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Gebruikte afkortingen 
ADB = Asian Development Bank (één van de drie regionale ontwikkelingsbanken) 
AHO = Directie Agrarische Hulp voor Ontwikkelingslanden van het Ministerie van Land-
bouw en Visserij 
ARP = Anti-Revolutionaire Partij 
BEB = Bureau Economische Betrekkingen Buitenland van het Ministerie van Ekonomische 
Zaken 
BMB = Berenschot Moret Bosboom (raadgevend buro Tilburg) 
CDP = Consultants for Development Projects (raadgevend buro uit Utrecht) 
CDA = Christen Democratisch Appel 
Cebemo = Centrale voor Bemiddeling bij Medefinanciering van Ontwikkelingsprogramma's 
(één van de vier Nederlandse medefinancieringsorganisaties) 
CHU = Christelijk Historische Unie 
DAF = Directie Afrika (DAF/MF = Bureau Oost- en Zuidelijk Afrika van deze directie) van 
DCIS 
DAL = Directie Azië (DAL/ZZ = Bureau Zuid-Azie van deze directie) van DCIS 
DHV = Dwars Hederik Verhey (ingenieursburo uit Amersfoort) 
DFO = Directie Financiële Hulp (tot de reorganisatie onder minister De Koning) 
DGIS = Directoraat Generaal voor Internationale Samenwerking (= afdeling van het Minis-
terie van Buitenlandse Zaken die zich met de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 
bezighoudt) 
DTH = Directie Technische Hulp (tot de reorganisatie onder minister De Koning) 
EZ = (Ministerie van) Ekonomische Zaken 
FAO = Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN 
HIVOS = Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (één van de vier Neder-
landse medefinancieringsorganisaties) 
H VA = Handels Vereeniging Amsterdam (vroegere plantage-ondememing, nu vooral aktief 
als raadgevend buro) 
IAC = Internationaal Agrarisch Centrum (Wageningen) 
IBRD = International Bank for Reconstruction and Development (Wereldbank) 
ICCO = Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingsprojecten (één van de vier 
Nederlandse medefinancieringsorganisaties) 
IDA = International Development Association (goedkope leningen-loket van de Wereld-
bank) 
IDB = Inter-American Development Bank (één van de drie regionale ontwikkelingsbanken) 
IFC = International Finance Corporation (derde 'poot' van de Wereldbank om joint-ventu-
res te stimuleren) 
ILO = International Labour Organisation 
IMF = Internationaal Monetair Fonds 
IOV = Inspectie Ontwikkelingssamenwerking te Velde (= evaluatie-afdeling van 
Ontwikkelingssamenwerking) 
ISS = Institute for Social Studies (Den Haag) 
KIT = Koninklijk Instituut voor de Tropen (Amsterdam) 
KVP = Katholieke Volks Partij 
L+V = (Ministerie van) Landbouw en Visserij 
NCM = Nederlandse Crediet Maatschappij 
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NCO = Nationale Commissie voorlichting en bewustwording Ontwikkelingssamenwerking 
NCW = Nederlands Christelijk Werkgeversverbond 
NEDECO = Netherlands Development Consultants (overkoepelend orgaan van een aantal 
grote raadgevende buro's) 
NOVIB = Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand/Ontwikkelingssamenwer-
king (één van de vier Nederlandse medefinancieringsorganisaties) 
NUFFIC = Netherlands Universities Foundation for International Co-operation (Den Haag) 
OECD=Organisation for Economic Co-operation and Development (Nederlandse afkoring: 
OESO; organisatie van de Westerse landen en Japan met op het terrein van ontwikkelings-
hulp een koördinerende funktie in het DAC = Development Assistance Committee van 
de OECD) 
PvdA = Partij van de Arbeid 
SOMO = Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (Amsterdam) 
VN = Verenigde Naties 
VNO = Verbond van Nederlandse Ondernemingen 
VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 
WFP = World Food Programme 
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Voorwoord 
Tben ik zo'η achttien jaar geleden voor de eerste maal de kollegezalen binnenwandelde, 
kreeg ik te horen dat politikologie zich toch eerst en vooral bezighield met de bestudering 
van het overheidsbeleid, de totstandkoming en de effekten daarvan. Dat vond ik toen (in sa­
menspraak met jaar- en studiegenoten), en nu nog, een zeer beperkt veld voor een vak, dat, 
in mijn ogen, veel diepgaander samenleving en internationale systemen zou moeten analy­
seren. Het is 'navrant' te noemen, dat ik nu, achttien jaar later, zelf met een studie kom, die 
nadrukkelijk het overheidsbeleid op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking, de tot­
standkoming van dat beleid en de effekten daarvan in de hulpontvangende landen tot onder-
werp heeft. Maar misschien is het nog navranter dat ik bij deze studie nauwelijks gesteund 
heb op politikologische werken en gebruik heb moeten maken van kennis die door (ontwik-
kelings)ekonomen, ontwikkelingsssociologen, antropologen en technische wetenschappers 
door studie of praktijkwerk is verzameld. Ik hoop daarmee in ieder geval één van de uit-
gangspunten van het Derde Wereld Centrum van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, te 
weten het bestuderen van de veranderingsprocessen in de Derde Wereld op een interdisci-
plinaire wijze, vorm te hebben gegeven. 
Een van de meest opmerkelijke verschillen tussen ontwikkelingssamenweridng en de ove-
rige delen van het Nederlandse overheidsbeleid is, dat men degenen die getroffen werden 
door dit beleid, nooit op het Binnenhof zal aantreffen, schreef ik eens voor een krant van de 
NlO-vereniging. Een Indiase visser schrijft geen brieven naar de minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking, een Colombiaanse boer laat geen gier over Haagse dreven lo-
pen. Rondom de effekten van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking hangt dan ook 
een zekere mystiek. In breed verspreide overheidspublikaties hoort men slechts juichtonen, 
die nauwelijks weggewist worden door kritischer publikaties, van bijvoorbeeld de Inspectie 
Ontwikkelingssamenwerking te Velde van Ontwikkelingssamenwerking met een zeer klei-
ne verspreiding. Een incidentele publikatie over een slecht lopend projekt wordt bijna altijd 
weggewassen door een stroom van geluiden, die zeggen dat dit slechts een uitzondering is 
en dat het met de grote onderstroom van bestedingen wél goed gaat. 
In de Nederlandse Derde Wereldbeweging, dat amalgaam van aktiegroepen en geldinzame-
laars, hangt eenzelfde waas over de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking: ontwikke-
lingshulp is in 'wezen' iets goeds; daar moet 'meer' van gegeven worden; bezuinigingen 
daarop zijn uit den boze. Slechts enkele groepen, zoals de Landelijke India Werkgroep en de 
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), deden gedegen onderzoek 
naar de effekten van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid en publiceerden daarover. Het 
merendeel van de groepen, en zeker dat van de wetenschappers, richt zich vooral op de 'po-
litieke', snel in het oog vallende aspekten van het ontwikkelingsbeleid, zonder diepgaander 
studie van de verschillende faktoren die dit beleid beïnvloeden, en de uitwerking ervan in 
Derde Wereldlanden. Het mag toch opmerkelijk genoemd worden, dat er, twintig jaar nadat 
de Nederlandse ontwikkelingshulp 'echt' een aanvang nam, nauwelijks evaluerende studies 
voorliggen, zoals deze er een probeert te zijn. 
In de jaren zeventig was ik zelf aktief lid van verschillende Derde Wereldgroepen en in de 
gelukkige omstandigheid dat ik mijn studie met deze aktiviteiten kon kombineren. Dit proef-
schrift is de neerslag van een fase waarin analyse en studie de overhand kregen op direkte 
aktie. Het was die 'waas van geheimzinnigheid' die me in 1980 deed besluiten een speur-
tocht te ondernemen in die 'ontwikkelingswereld' die zo vervuld leek te zijn van zijn eigen 
kodes, jargon en modes. Ik heb me in die uren dat men in een bezuinigende en herstruk-
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turerende universiteit bezig kan zijn met onderzoek, geen moment verveeld. Het werd inder­
daad een speurtocht die me niet alleen in kelders en kantoren, maar ook naar prachtige lan­
den als Sri Lanka en Tanzania voerde. Mijn enthousiasme is nog zo weinig bekoeld dat ik 
door hoop te gaan met dit (soort) onderzoek. 
Bij dit onderzoek kreeg ik hulp en handreikingen van tal van mensen die ik zou willen be­
danken, zonder dat ik in staat ben ze hier allen bij naam te noemen. Allereerst zou ik de mede­
werkers van de afdeling Archiefzaken (ΑΡΑ/ST) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
willen bedanken voor hun behulpzaamheid en gastvrijheid (die aanzienlijk vergroot werd na 
de opening van de nieuwe leeszaal), met name Ton van Zeeland, die aan mijn vraag om tel­
kens weer nieuwe dossiers iedere keer weer goed gehumeurd wist te voldoen. Dank ook aan 
een aantal ambtenaren, in het bijzonder Peter van Velzen, die bereid waren in relatief korte 
tijd de regeling van de toestemming voor openbaarmaking (toetsing aan de Wet Openbaar­
heid Bestuur) voor te bereiden. Vanzelfsprekend betekent deze toestemming tot openbaar­
making niet dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken ook maar enige verantwoordelijkheid 
draagt voor mijn hierna volgende weergave en beschrijving van feiten, beschrijving van be­
leid en projekten. Vervolgens gaat mijn dank uit naar de vele ambtenaren, deskundigen en 
politici die hun tijd hebben willen geven om mijn, soms impertinente, vragen te beantwoor­
den, in het bijzonder Jan Pronk die me verschillende malen kostbare uren ter beschikking 
stelde. In Sri Lanka kreeg ik veel hulp van Lionel Siriwardene van het Research Department 
van de People's Bank en van Sunil Bastian van het Centre for Society and Religion. In Dar 
es Salaam deed Wemer Biermann de Duitse 'Gastfreundschaft' alle eer aan. Bij de Neder­
landse ambassade in diezelfde stad ontving ik dezelfde gastvrijheid en veel hulp bij mijn ar­
chiefonderzoek. In Tanga werd ik al even gastvrij 'op sleeptouw genomen' door Lud Zijlstra. 
In zowel Colombo als Dar es Salaam stelden vertegenwoordigers van de Wereldbank en van 
andere organisaties me welwillend rapporten van deze organisaties ter beschikking. De 
redaktieleden van het tijdschrift 'Derde Wereld' hebben mijn ideeën en inzichten over de 
Derde Wereldproblematiek in diskussies over de koers van het blad en over artikelen ver-
scherpt. De staf van het Derde Wereld Centrum bedank ik voor zijn kollegialiteit en geduld 
bij het wachten op de resultaten van mijn onderzoek. Van Rudolf Scheffer en Sinie Klomp 
kreeg ik onderzoeksbijstand. Verder gaat mijn dank naar Cor Balfoort, Paul Hebinck, Theo 
van Toor en Frans Schuurman die delen van dit proefschrift lazen en van kommentaar voor-
zagen. Tenslotte gaat meer dan mijn dank uit naar Annemie Reijnders niet alleen voor de ti-
telsuggestie, maar vooral omdat zij, ook naar eigen zeggen, heel wat lasten en weinig lusten 
van dit proefschrift heeft moeten dragen. 
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Inleiding 
Een kleine dorpsbibliotheek kan gevuld worden met boeken die 'ontwikkelingshulp' tot onder-
weip hebben. Vele boeken en artikelen gaan over de algemene uitgangspunten bij en voor het 
verlenen van die hulp, over de doelstellingen, de velschillende vormen van hulp, de plaats van 
de hulp binnen de internationale kapitaalstromen, de ontwikkeling van het beleid van bilatera-
le donors of van multilaterale organisaties. Het aantal studies dat de effekten van de hulp tot 
onderwerp heeft, de hulp evalueert, is echter op de vingers van twee handen te tellen. Het be-
treft enige studies van de Britse, de Canadese, de Noorse hulp en de gevolgen van de hulp van 
een organisatie als de Wereldbank voor landen als de Filippijnen en Bangladesh. 
Bij wat er geschreven is over de Nederlandse hulp, is dat niet veel anders: er zijn tientallen ar-
tikelen en een enkel boek over de historie en de ontwikkeling van het ontwikkelings-
samenwerkingsbeleid, diskussies over de doelstellingen, het apparaat dat dat beleid moet 
uitvoeren, de hoogte van de hulp, maar studies over de effekten van die hulp, sukses en falen 
van ontwikkelingsprojekten, de wijze waarop het beleid tot stand komt en vomì krijgt ten op-
zichte van en in specifieke landen en wat betreft bepaalde projekten zijn er zeer weinig. Op-
merkelijk is het daarbij, dat de meeste publikaties over de totstandkoming en de effekten van 
het ontwikkelingsbeleid afkomstig zijn van aktiegroepen en dat van universitair wetenschap-
pelijke zijde slechts één maal een poging is ondernomen om de Nederlandse ontwikkelingshulp 
in een land, te weten Colombia, te evalueren. Dat is des te opmerkelijker als men weet, dat 
nogal wat medewerkers aan de univereiteiten via opdrachtonderzoek direkt bij uitvoering en 
evaluatie van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid betrokken zijn. 
Toch bevinden zich in de kelders van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en op de hoger 
gelegen afdelingen enige honderden (tussentijdse) evaluatiestudies en voortgangsrapporten. 
Weliswaar zijn ze van wisselende kwaliteit, maar ze kunnen een beoordeling van het beleid 
aanzienlijk vergemakkelijken. In de burelen van andere bilaterale donors en van multilate-
rale instellingen moeten eveneens, sinds evaluatie van projekten halverwege dejaren zeven-
tig gemeengoed werd in de ontwikkelingswereld, stapels van dergelijke rapporten aanwezig 
zijn. Slechts zelden worden deze echter naar buiten gebracht en indien dat gebeurt dan veel-
al door de betreffende organisaties zelf. In de officiële, op het brede publiek gerichte publi-
katies van de verschillende 'Ministeries"1' voor Ontwikkelingssamenwerking heerst de 
optimistische, door public relations ingegeven stemming van 'het gaat allemaal goed in 
ontwikkelingsland '. 
Men zou dus tot de optimistische konklusie kunnen komen, dat de hier gepresenteerde stu-
die in zekere zin voorziet in een leemte. Hier zijn niet zozeer de doelstellingen van het be-
leid, de plannen en ideeën van de verschillende ministers, hun nota's en begrotingen, de 
taakafbakening naar andere ministeries en de organisatie van Ontwikkelingssamenwerking 
onderwerp van studie, alswel de verschillende aktoren binnen en buiten het ministerie in de 
(dagelijkse) vormgeving van het beleid, de uitvoering van het beleid en de gevolgen daar-
van. Het is een poging niet de façade te bewonderen, maar daarachter, in de keuken en in de 
pannen en potten, te kijken. 
* Het 'Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking' bestaat in Nederland eigenlijk niet. De minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking heeft in Nederland geen eigen departement, is een minister zonder porte-
feuille en daarom een minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Het hulpbeleid wordt voorbereid en af-
gehandeld door het Directoraat Generaal Internationale Zaken (DCIS) van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Voor het gemak wordt in deze tekst over het algemeen gesproken van 'het Ministerie', 'Ontwik-
kelingssamenwerking' of 'Den Haag' en een enkele maal van DCIS als het gaat over dit Directoraat. 
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Evaluatie van overheidsbeleid is de afgelopen decennia nadrukkelijker in de belangstelling 
van sociale wetenschappers komen te staan. Naarmate de overheidstaken toenamen, de maat-
schappelijke organisatie zich verfijnde en het overheidsbeleid steeds vaker op onverwachte 
barrières stuitte, verschenen er ook meer studies die dat overheidsbeleid aan een evaluatieve 
blik onderwierpen. Ofschoon men in sommige publikaties anders proeft, krijgt men de in-
druk dat de beleidsonderzoekers daarbij evenzeer op grenzen gestoten zijn als de beleidsuit-
voerders. Naar analogie van wat Snellen over bestuurskundige/politikologische studies naar 
de uitvoering van het beleid (implementatiestudies) zegt, zou men kunnen beweren dat dit 
soort studies voor het falen van het overheidsbeleid iedere keer weer een ander aspekt in de 
uitvoering voor dat falen naar voren haalt, zonder dat 'de positie van de overheid zelf in het 
beleidsveld ' ter diskussie komt te staan. Men zoekt naar een perfektionering van de uitvoe-
ring van het beleid, zonder de staat zelf aan een onderzoek te onderwerpen. 
De klassieke beleidsevaluatie tot het begin van dejaren zeventig bestond vooral uit effekti-
viteitsonderzoek: men bekeek de doeleinden, mat de effekten en konstrueerde zo de (in)ef-
fektiviteit van het beleid; verklarende faktoren voor de ineffektiviteit kon men niet geven. 
Daarna is de beleidsevaluatie uitgebreid met onderzoek naar de uitvoering van het beleid en 
de daarbij gebruikte middelen. Vanaf eind jaren zeventig heeft men het beleid uitgesplitst en 
is onderzoek gaan doen naar zijn verschillende onderdelen: neveneffekten, efficiency, 
implementatie (effort-evaluation), het bereiken van de doelgroep (coverage evaluation), 
tussentijdse doeleinden, en dergelijke. 
In dit onderzoek zijn verschillende van deze elementen opgenomen: de doelstellingen en de 
verschuivingen daarin; de 'verborgen' doeleinden; de totstandkoming van het beleid niet al-
leen en niet zozeer in formele zin (regering, pressiegroepen), maar veeleer op het nivo van 
de uitvoering van het beleid binnen het Ministerie en op de ambassades (waar zowel beleid 
geformuleerd als uitgevoerd wordt); de gebruikte middelen en, voorzover meetbaar en van 
belang, de effekten en neveneffekten ook voor de doelgroep(en). Het accent ligt echter voor-
al op de uitvoering en de effekten van het beleid. Er is in dit onderzoek dus niet alleen spra-
ke van beleidsevaluatie, maar evenzeer van beleidsanalyse. 
Zonder hier al te diep te willen ingaan op de bovengenoemde beleidsevaluaties (ze zijn iets 
teveel toegesneden op het binnenlandse beleid van Westerse overheden), willen we toch, 
mede aan de hand van Snellen, enige, terloopse, opmerkingen maken over de aard van deze 
studies. De staat, de overheid wondt in dit 'cybernetisch grondmodel' gezien als een bestu-
rend orgaan en de samenleving als het bestuurde systeem. De staat is een rationeel handelend 
orgaan dat reageert op signalen uit de samenleving en daarop antwoordt met beleid. Vanzelf-
sprekend is die staat een neutraal orgaan, of, meer nog, een in- en outputsysteem, maar daar-
over meer in het volgende hoofdstuk. De staat wordt bovendien vaak geatomiseerd: beleid 
en beleidsuitvoering worden een optelsom van de waarden, wensen en het streven en han-
delen van een serie individuen. Bij dat beleid gaat de overheid uit van een beleidstheorie 
en terwille van die theorie en de uitvoering heeft ze steeds meer kennis nodig. Paradoxaal 
genoeg blijkt in onze 'informatie-maatschappij' die kennis steeds onbetrouwbaarder (Snel-
len noemt onder andere de onzekerheid over het aantal werklozen, over de omvang van het 
grijze en het zwarte circuit). 
Ingedachtig die onbetrouwbaarheid van informatie zou men enigszins badinerend kunnen 
zeggen, dat bij het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid wel het uiterste gevergd wordt van 
zo'n sturende overheid: de Nederlandse overheid zou via een overheid in een hulpontvan-
gend land moeten bijdragen aan de 'ontwikkeling', de ekonomische verzelfstandiging van 
dat land en de verbetering van de positie van de allerarmsten aldaar. Dat in een land waar-
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van de (statistische) informatie van heel wat meer vraagtekens kan worden voorzien dan 
Nederlandse cijfers. Op die gegevens baseren desalniettemin internationale organisaties, zo-
als de Wereldbank, eveneens hun receptuur en soms, krijgt men de indruk, met de nodige ar-
rogantie. Maar zelfs indien die informatie betrouwbaar zou zijn, dan is het, gezien de 
sociaal-politieke situatie in Nederland en die in het hulpontvangende land, de vraag of men 
een rationeel beleid kan uitvoeren: bij ontwikkelingssamenwerking is er een soort dubbele 
marge van onzekerheid in de sturing, omdat nog meer 'beleidslagen' het uiteindelijke effekt 
van het overheidsbeleid bepalen. 
Omdat in Nederland Ontwikkelingssamenwerking deel uitmaakt van het Ministerie van Bui-
tenlandse zaken, moet daar nog één opmerking bij gemaakt worden. Over de plaats van dit 
ministerie tussen de andere staatsapparaten worden aan het slot van het volgende hoofdstuk 
enige opmerkingen gemaakt. Van belang voor het betoog in het vervolg van deze studie, in 
het bijzonder met betrekking tot Sri Lanka, is het dat de 'Buitenlandse-Zaken-poot' van dit 
ministerie in het algemeen staat voor het behoud van de goede betrekkingen met de betref-
fende landen. In de 'Ontwikkelingssamenwerkings-poot' is men meer geneigd om bij de uit-
voering van het beleid mensenrechtenkriteria in te brengen. 
Methoden en methodologie 
Eén van de opmerkelijke verschijnselen binnen de sociale wetenschappen, in ieder geval 
binnen de beleidsevaluatie, van de laatste jaren is misschien wel, dat de kwantitatieve me-
thodes enigszins op de terugtocht zijn. De strijd tussen vooretanders van de kwantitatieve 
aan de ene en die van de kwalitatieve methodes aan de andere kant is geluwd. De scheids-
lijn tussen voor- en tegenstanders van beide methodieken is minder scherp geworden. Dit 
betekent eigenlijk vooral, dat er een herwaardering is geweest van de kwalitatieve me-
thoden. Anderen zien echter een verscherping van de tegenstelling tussen de 'rationele' 
en de 'hermeneutische' methodologie, zozeer zelfs dat 'het vakgebied van de evaluatie... 
in kampen (dreigt) uiteen te vallen'. Bij de hermeneutische benadering zou het 'verste-
hen' voorop staan, het achterhalen van de betekenis van het menselijk handelen door het 
'begrijpen', juist ook door 'deel te nemen' en 'zich in te leven'. Dergelijk beleidsonder-
zoek zou een gedetailleerde beschrijving van de situatie geven en bol staan van de citaten 
uit dokumenten en interviews. Ook marxistisch onderzoek wordt bij deze laatste bena-
dering ingedeeld, waar er methodisch misschien wel enige verwantschap is, maar 
wetenschapstheoretisch niet. 
In evaluatiestudies in de ontwikkelingssamenwerking is het al zeer lang gebruikelijk om niet-
kwantitatieve methodes te hanteren. Evaluatie-onderzoek staat hier veelal gelijk aan blik-
semonderzoek met de erbij behorende 'quick and dirty methods'. Een belangrijke reden 
daarvoor is, dat een lange onderzoekstijd vaak niet beloond wordt met veel nieuwe inzich-
ten oftewel dat men 80 percent denkt te weten te komen in korte tijd en dat het veel tijd en 
aandacht besteden aan de overige 20 percent niet 'lonend' is. Daar komt bij dat men niet al-
leen moet 'verstehen', maar ook verklaringen en oplossingen moet geven. Een methode om 
de objektiviteit van de uitspraken te verhogen ligt dan niet zozeer in een uitbreiding van de 
onderzoekstijd per projekt of per programma, maar in een uitbreiding van het aantal cases 
waarop men zijn uitspraken baseert. 
Een dergelijke kwalitatieve benadering is mede gerechtvaardigd, omdat ontwikkelings-
samenwerking een bijzondere taak voor een overheid is: men moet geld uitgeven, vaak voor 
'normale' overheidstaken, in het buitenland, in een geheel andere omgeving en kuituur, waar-
bij de binnenlandse normen en procedures voor toewijzing van gelden niet gebruikt kunnen 
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wordea Om die reden 'zal het geschreven woord van speciaal belang zijn binnen de or-
ganisatie'. Veel meer stappen bij de totstandkoming en uitvoering van het beleid zijn 
vastgelegd in interne dokumenten, waardoor archieven en dokumenten meer aan materiaal 
en infoimatie bevatten dan een survey, zeker onder de moeilijke omstandigheden van een 
andere kuituur, kan opleveren. 
Voor dit proefschrift is aldus een veelheid van methodes gebruikt, vooral kwalitatieve. Via 
de analyse van dokumenten en archieven is allereerst gepoogd de officiële en verborgen 
doelstellingen van de Nederlandse bilaterale ontwikkelingssamenwerking te achterhalen. We 
hebben deze analyse aangevuld door interviews met betrokken ministers en ambtenaren. 
Vanzelfsprekend zijn er door de loop der jaren de nodige verschuivingen opgetreden in de 
officiële doelstellingen van het ontwikkelingsbeleid. Om die reden wordt in hoofdstuk 1 al-
lereerst een overzicht gegeven van wat er in de internationale literatuur en in de ontwikke-
lingstheorieën voor funkties en motieven aan ontwikkelingshulp worden toebedacht. Tevens 
wordt daar ons eigen theoretisch raamwerk uitgewerkt, dat vooral betrekking heeft op de 
staat, het funktioneren van staatsapparaten en van de staat in het internationale systeem en, 
uiteindelijk, op de beperkingen die dat alles stelt aan ontwikkelingshulp en de resultaten die 
daarmee bereikt kunnen worden. In hoofdstuk 2 komt vervolgens de historie van het Neder-
landse hulpbeleid aan de orde, met de nadruk op een beschrijving van de doelstellingen van 
het beleid en de pressie van verschillende groepen om dat beleid in een bepaalde richting te 
sturen. 
Evaluatie-onderzoek, het is al aangeduid, is doelstellingen-toetsend onderzoek. De IOV van 
het Nederlandse Ministerie toetst aan de hand van drie 'hoofdnormen' : beleidsmatigheid (af-
stemming op principiële en daaruit afgeleide doelstellingen), doelmatigheid (afstemming 
van middelen op te bereiken doelen), doeltreffendheid (mate van realisatie van de doel-
stellingen). Binnen deze studie ligt het accent vooral op de eerste en derde 'hoofdnorm'. 
Als een toetsingsinstrument komen daarbij de volgende doelstellingen in deze studie iedere 
keer weer naar voren: 'het verbeteren van de situatie van de ärmsten der armen', onder mi-
nister Pronk de centrale doelstelling, en 'het bijdragen aan de (ekonomische) verzelf-
standiging van de ontwikkelingslanden', door minister De Koning in het twee-sporenbeleid 
tot de tweede doelstelling gemaakL Per projekt en programma is gepoogd de evaluatie naar 
deze doelstellingen terug te vertalen. 
Voor de analyse van de hulp zelf en de projekten is wederom gebruik gemaakt van officiële 
dokumenten, de archieven van Ontwikkelingssamenwerking (de landen- en projektdossiers). 
Dat betrof dossiers van de behandelende afdelingen DTH en DFO voor de jaren zestig en 
zeventig en van DAF/MF en DAL/ZZ voor de jaren tachtig. In totaal zijn zo'n 300 landen-
en projektdossiers op het Ministerie en op de ambassade in Dar es Salaam doorgenomen.** 
Deze zijn wederom aangevuld met interviews met mensen die betrokken zijn (geweest) bij 
de betreffende onderhandelingen over de hulp of bij de projekten, met ambtenaren, Ne-
derlandse of lokale deskundigen, lokale gezagsdragers en sleutelinfonnanten. Interviews met 
de laatsten zijn gemaakt gedurende twee veldonderzoekperiodes (van juli tot en met okto-
** De Wet Openbaarheid Bestuur geeft aan dat de uit onderzoek in de archieven van de overheid gehaalde 
informatie 'geobjektiveerd' moet worden weergegeven. Dat betekent dat de in de tekst weergegeven stand-
punten, meningen, citaten en dergelijke niet herleidbaar mogen zijn naar bepaalde personen. Om die re-
den worden alle in de archieven aangetroffen stukken hier aangeduid met de term 1 3 . (= Intern Bericht). 
Onder die term vallen brieven, telexen, posttelegrammen, diskussiestukken, beleidsplannen, jaarplannen, 
financiële overzichten, instrukties, memo's, verslagen, en dergelijke. Terwille van de leesbaarheid en toe-
gankelijkheid zijn alle citaten uit een andere taal en ook die uit openbare bronnen in een andere taal door 
de auteur vertaald in het Nederlands. De vertaling is dus telkens voor zijn verantwoording. 
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ber 1983 in Sri Lanka, van januari tot en met april 1986 in Tanzania). Tevens zijn er kwan-
titatieve analyses gemaakt van de verdeling van de hulp naar sektoren en de effekten ervan 
op de handelsrelatie met Nederland. 
Twee landen (Sri Lanka en Tanzania) zijn uitgekozen voor deze evaluatie met het doel een 
zo precies mogelijk beeld te schetsen van de effekten van de Nederlandse hulp in zijn alge-
meenheid. Deze keuze was gebaseerd op de volgende kriteria: er zou een land met een 'so-
cialistisch' (Tanzania) en een met een 'kapitalistisch' (Sri Lanka sinds 1977) ont-
wikkelingsbeleid moeten worden opgenomen; met een korte (Sri Lanka, officieel sinds 1975, 
feitelijk sinds 1977) en een lange (Tanzania, sinds het begin van de jaren zestig) hulprelatie 
met Nederland; er moest een land in Azië en een land in Afrika met de erbij behorende 
velschillen in ekonomische en sociale problematiek en ontwikkeling vertegenwoordigd zijn 
(sinds minister De Koning was alleen Colombia nog programmaland in Latijns Amerika en 
sinds minister Schoo zijn daar alleen nog sektorlanden). Beide landen zijn gekozen, omdat 
de omvang van de hulp en het aantal hulpprojekten het mogelijk moesten maken om in een 
relatief korte tijd een redelijk overzicht over de hulprelatie te krijgen. In beide landen zijn 
bovendien een aantal projekten geëvalueerd in dezelfde sektor (veeteelt, gezondheidszorg, 
programmahulp) om een vergelijking van het hulpprogramma in beide landen te ver-
gemakkelijken. De keuze van de projekten was daarnaast vooral gebaseerd op het belang 
van de projekten en leveranties in de totale hulprelatie zowel qua looptijd als qua investering, 
zodat een groot deel van het hulpprogramma, tot 90-95 percent van de uitgaven, uiteindelijk 
bestudeerd was. 
Indien men de hulprelatie met een bepaald land, de effekten van de hulp vanuit donorland 
X op hulpontvangend land Y wil onderzoeken, is een eerste probleem dat deze nooit geheel 
en nooit precies, zeker niet door één persoon, is vast te leggen. Men moet dan, noodzakelij-
kerwijs, keuzes maken om toch tot een zo objektief mogelijke beoordeling te komen. Een 
eerste weg om tot een beoordeling te komen, volgens Holtham en Hazlewood een zeer po-
pulaire, is wat men de 'journalistieke' methode zou kunnen noemen: het verzamelen van 
geïsoleerde feiten en uitspraken om, tevoren vaak vaststaande, konklusies vast te leggea 
Een tweede, onder wetenschappers vaak niet minder populaire, is het bijeenbrengen van 
ekonomische, sociale, politieke en hulpstatistieken, waaruit men dan oorzaak en gevolg pro-
beert af te leidea Het grootste probleem bij deze methode is dat de hulpstroom uit land X 
vaak slechts een klein deel is van de totale kapitaalstroom naar land Y. Een derde methode 
is het doen van een aantal 'case studies' van projekten om vandaaruit tot een generalisatie te 
komen. Een vierde is het interviewen van een groot aantal mensen, het bestuderen van ver-
klaringen en dokumenten, het verzamelen van indrukken en meningen om zodoende tot een 
coherente visie te komen. 
Een mengvorm van deze derde en vierde methode is naar alle waarschijnlijkheid de 'meest 
eerlijke' en de 'meest probate', aldus Hazlewood en Holtham, om tot afgewogen konklusies 
te komen. Ook voor deze studie is, dat moge duidelijk zijn uit bovenstaande alinea, deze 
mengvorm gebruikt. Omdat het theoretisch raamwerk voor deze studie in het volgende 
hoofdstuk gepresenteerd wordt, zullen we daar de centrale hypotheses van deze studie pre-
senterea 
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1. Ontwikkelingshulp en Ontwikkelingstheorie 
Er is in het verleden enige diskussie geweest over wat ontwikkelingshulp precies is en, voor-
al, welke overmakingen van kapitaal richting ontwikkelingslanden wel of niet als hulp kon-
den gelden. In de loop van dejaren zeventig is binnen de OECD en in de door deze organisatie 
opgestelde statistieken meer eenduidigheid ontstaan over wat men wel en niet tot de ontwik-
kelingshulp rekende. Andere multilaterale en bilaterale organisaties hebben veelal de inde-
ling van de OECD overgenomea In navolging hiervan verstaan we onder ontwikkelingshulp: 
de overdracht van middelen, in de vorm van geld, goederen of diensten, tegen zachte voor-
waarden ter bevordering van de ekonomische ontwikkeling van Derde Wereldlanden. 
We spreken van 'in de vorm van geld of goederen', omdat veel geld dat op ontwikke-
lingshulpbegrotingen staat, het donorland niet verlaat, maar gebruikt wordt om goederen in 
het donorland zelf aan te kopen en die naar het hulpontvangende land door te geleiden. Ook 
leveranties van voedsel, als melkpoeder en graan door een organisatie als de EG, worden be-
schouwd als ontwikkelingshulp. Veel ontwikkelingshulp wordt gegeven in de vorm van dien-
sten, zoals het uitzenden van vrijwilligers en deskundigen of het bieden van mogelijkheden 
om te studeren in het donorland. Tegen 'zachte voorwaarden' betekent dat we kapitaal dat 
tegen marktvoorwaarden wordt verstrekt, niet tot de hulp rekenen. Leningen van partikulie-
re banken en ook die van de Wereldbank zijn geen ontwikkelingshulp. De allerzachtste 
voorwaarde is als men geld geheel te vrije besteding schenkt. Ter 'bevordering van de 
ekonomische ontwikkeling' houdt in dat overmakingen in de vorm van partikuliere investe-
ringen (immers eerst en vooral gedaan om winst te maken), alhoewel deze in de jaren zes-
tig nog wel vaak tot de hulp gerekend werden, niet meer als ontwikkelingshulp beschouwd 
worden. Ook, bijvoorbeeld, steun voor militaire of kulturele (het opknappen van oude 
kultuurschatten, en dergelijke) doeleinden wordt niet gezien als ontwikkelingshulp. Het 
'bevorderen van de ekonomische ontwikkeling' is een officieel motief voor het geven van 
ontwikkelingshulp. Bij het verstrekken van hulp spelen echter meerdere motieven een rol. 
Daar gaan we in de tweede en derde paragraaf van dit hoofdstuk op in. 
In deze studie staat de Nederlandse bilaterale hulp ter diskussie, de hulp die van de Neder-
landse overheid/staat gaat naar overheden in ontwikkelingslanden of via deze naar or-
ganisaties aldaar. Het is de hulp die op de Nederlandse begrotingen voor ontwikkelings-
samenwerking gerangschikt staat onder de categorieën 'bilaterale hulp' en 'makro-ekono-
mische noodhulp' (betalingsbalanshulp). Andere hulpcategorieën, zoals de uitzending van 
vrijwilligere, de hulp via medefinancieringsorganisaties (Cebetno, ICCO, NOVIB, HIVOS) 
of voedselhulp komen hier niet aan de orde. 
In dit hoofdstuk zullen we bekijken wat de verschillende ontwikkelingstheorieën (moderni-
seringstheorie, afhankelijkheidstheorie, marxistische/leninistische theorieën) te melden heb-
ben over het fenomeen ontwikkelingshulp, over de funktie die deze heeft ter bevordering 
van de (ekonomische) ontwikkeling en over de motieven van donoren om deze hulp te ver-
strekken. We zullen daarbij niet al te diep ingaan op de algehele inhoud van die theorieën, 
maar ons vooral beperken tot de visies daarin op ontwikkelingshulp. In het laatste deel van 
dit hoofdstuk zullen we proberen, uitgaande van de staatstheorieën en theorieën over 
internationalisering (van het kapitaal), een eigen visie te geven op de plaats van de ontwik-
kelingshulp binnen de politieke en ekonomische situatie in de donorlanden en binnen de 
internationale ekonomische relaties. Allereerst zullen we een overzicht geven van ver-
schillende hulpvormen en van het belang van ontwikkelingshulp binnen de verschillende 
kapitaalstromen die naar de ontwikkelingslanden gaan. 
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1.1: Ontwikkelingshulp: vormen en stromen 
Ontwikkelingshulp kan vele vormen aannemen. We spraken in de definitie al van geld, goe-
deren en diensten, wat wil zeggen dat zowel naar ontwikkelingslanden overgemaakt kapi-
taal, als ook de leverantie van bepaalde goederen, mits niet tegen marktvoorwaarden, en ook 
de uitzending van deskundigen en vrijwilligers of het verstrekken van beurzen voor een oplei-
ding in het Westen (diensten) vormen zijn die de hulp kan aannemea Hulp wordt gegeven 
in de vorm van leningen of giften, waarbij over het algemeen de landen die, relatief bezien, 
niet zoveel hulp geven en waar de commercie meer invloed heeft in het hulpprogramma, ook 
vaak de landen zijn die hun hulp meestal geven in de vorm van leningen. De Scandinavische 
landen en Nederland verstrekken vaker, en zeker aan de allerarmste ontwikkelingslanden, 
schenkingen. 
Ontwikkelingshulp kan bilateraal of multilateraal zijn, te weten gegeven via de overheid of 
non-gouvemementele organisaties van land tot land of, bij multilaterale hulp, via in-
ternationale organisaties. Van deze internationale organisaties is de Wereldbank qua volume 
van de hulp en qua invloed verreweg de grootste en de machtigste, op afstand gevolgd door 
de organisaties van de VN-familie. Hulp wordt gegeven in gebonden, partieel ontbonden en 
ongebonden vorm; respektievelijk gebonden aan besteding in het donorland, aan besteding 
in het donorland en in een aantal ontwikkelingslanden of, bij ongebonden of ontbonden hulp, 
ter vrije besteding waar men wil. De cijfers die de donorlanden over de binding van hun 
hulpgelden verstrekken aan de OECD (waaraan de lidstaten officieel moeten rapporteren) 
zijn over het algemeen behoorlijk gekleurd, omdat veel hulp tevens gebonden is aan Projek-
ten of pas verstrekt wordt als ondernemingen uit het donorland een aanbesteding hebben ge-
wonnen. De tenigvloeiingspercentages, dat gedeelte van de hulp dat uiteindelijk besteed 
wordt aan goederen of diensten in het donorland, liggen over het algemeen veel hoger dan 
de aan de OECD opgegeven bindingspercentages. 
Onderscheid kunnen we tenslotte maken naar de aard van de hulp. We onderscheiden finan-
ciële of technische hulp, hulp in de vorm van kapitaal en goederen of in de vorm van dien-
sten van deskundigen, vrijwilligers en raadgevende ingenieursburo's (consultants) en op het 
terrein van beurzen en het volgen van onderwijs. Andere categorieën zijn voedselhulp, hulp 
in de vorm van voedsel(overschotten), en noodhulp, hulp ter assistentie bij (natuurrampen. 
Een verder onderscheid is dat tussen projekthulp en programmahulp, waarbij de hulp in het 
eerste geval wordt aangewend voor bepaalde door donor en hulpontvanger vastgestelde Pro-
jekten en in het tweede geval ter financiering van importen (onderdelen, halffabrikaten, 
grondstoffen) voor een bepaalde sektor of voor de ekonomie in zijn geheel. 
Van de verschillende vormen van kapitaal die er naar de ontwikkelingslanden gaan, droegen 
in de jaren zestig ontwikkelingshulp en partikuliere investeringen het meest bij aan het to-
taal (zie tabellen 1.1 en 1.2). De ontwikkelingshulp zorgde voor meer dan de helft van de to-
tale stroom, direkte investeringen voor bijna één vijfde. Indien men ook nog de 
exportkredieten meerekent, dan kwam in die periode zo'n driekwart van de uit het buiten-
land ontvangen middelen van ontwikkelingslanden uit officiële bron, van overheden of van 
multilaterale organisaties. Het merendeel van deze gelden was afkomstig uit de Westerse 
landen en slechts ongeveer één elfde van de totale stroom uit Oostbloklandea 
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Tabel 1.1: Financiële stromen naar ontwikkelingslanden 1960-84 
(in miljarden dollars van 1983) 
1960-1961 1970 1975 1980 1982 1983 19841. 









1. exportkredieten (DAC)4,8 
2. multilateraal 




IV. Hulp via NGO's 
Totaal Ontwikkelings-
financiering** 






















































































bron: Development Assistance Committee, Twenty five years of development Cooperation: a review, Parijs, 
OECD, 1985, p. 162. 
* Hieronder vallen ook (niet onder Π.Ι of Π.2 aangegeven) niet-concessionele middelen van landen die geen 
lid zdjn van de OECD en andere niet-concessionele middelen dan exportkredieten. 
** Alle middelen die tegen concessionele voorwaarden worden verstrekt plus niet-concessionele multilate­
rale middelen. 
Tabel 1.2: Financiële stromen naar ontwikkelingslanden I960· 
1960-1961 

































































































bron: Development Assistance Committee, Twenty five years of development Cooperation: a review, Parijs, 
OECD, 1985, p. 165. 
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Tabel 1.3: Financiële stromen naar ontwikkelingslanden 1980-86 


































































































































Bron: OECD. Development Co-opermion 1987 report, Parijs 1988. p.46 
In de jaren zeventig, vooral na 1973, zakte het aandeel van partikuliere investeringen in de 
totale financieringsstroom sterk terug. Het viel zelfs terug tot 5 percent in 1974 om daama 
weer te stijgen tot percentages tussen de 8 en 15 percent Ook dat van ontwikkelingshulp 
nam echter af, ondanks een sterke absolute stijging met zo'n 50 percent tussen 1970 en 1980, 
een uitdrukking van snel stijgende hulpbudgetten van Westeuropese donorlanden en van het 
optreden van de OPEC-landen als nieuwe donors. Na 1975 lag het aandeel van de hulp zelfs 
op ongeveer één derde van de totale stroom. Dit kwam vooral, omdat de leningen van de 
Westerse banken steeds meer toenamen en zelfs één van de belangrijkste vormen werd waa-
rin ontwikkelingslanden kapitaal ontvingen. Door de 'recycling' van oliedollars schommel-
de het aandeel van de partikuliere banken in de financieringsstroom tussen de 21 en 32 
percent en was het vooral in het begin van de jaren tachtig zeer hoog. Een tweede belang-
rijke financieringsvorm voor ontwikkelingslanden werden, vooral ook vanaf 1975, de 
exportkredieten. In het bijzonder de armste ontwikkelingslanden, die niet voor banklenin-
gen in aanmerking kwamen, wisten hiermee hun importen op peil te houden, terwijl Wester-
se landen aldus hun exporten van industrieprodukten stimuleerden. 
Na het uitbreken van de zogenaamde schuldenkrisis in de zomer van 1982 is de omvang van 
de leningen door banken zeer snel afgenomen (zie tabel 1.3). Van een top van 52 miljard dol-
lar in 1981 vielen ze terug naar 5 miljard in 1986. Met exportkredieten gebeurde hetzelfde, 
omdat ook veel kleine, Afrikaanse schuldenlanden zich tot de Club van Parijs moesten wen-
den om hun schulden te herstruktureren. De exportkredieten zakten van 18,4 miljard dollar 
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in 1981 naar 2,0 in 1986. Verder daalden de direkte investeringen, zij het minder drastisch 
en met meer schommelingen. Ontwikkelingshulp, ondanks een daling van de hulp vanuit 
OPEC-landen en mede dankzij een stijging van de multilaterale hulp, werd daardoor weer 
de belangrijkste vorm waarin ontwikkelingslanden geld ontvingen. In 1986 bestond bijna 
tweederde van de kapitaalstroom uit ontwikkelingsfinanciering (hulp en multilaterale mid-
delen). De hulp uit de Westerse landen stagneerde desalniettemin sinds 1980 en liep pas na 
de Afrika-akties in 1984 weer op. Voor de totale stroom van middelen naar ontwikke-
lingslanden betekende dit dat ze van 139,1 miljard dollar in 1981 afnam tot 82,3 miljard in 
1985, een daling van meer dan 40 percent. 
Als men echter de stroom van gelden van ontwikkelingslanden naar de geïndustrialiseerde 
landen mede in deze beschouwing betrekt, dan zien we dat er in de afgelopen vier jaren door 
de betaling van rente en aflossingen op de in het Westen aangegane leningen een omgekeer-
de stroom is: de ontwikkelingslanden maken netto geld over naar de geïndustrialiseerde lan-
den Volgens de Wereldbank ging er vanuit de ontwikkelingslanden, na aftrek van de 
overgemaakte ontwikkelingshulp, partikuliere investeringen en leningen uit de industrielan-
den, alleen al in 1987 29 miljard dollar naar de geïndustrialiseerde wereld. 
1.2: Moderniseringstheorie en ontwikkelingshulp 
Bij de modemiseringstheoretici heeft ontwikkelingshulp altijd een belangrijke plaats inge-
nomen in de redenering over hoe landen tot ekonomische ontwikkeling konden komen. In 
het centrale werk voor deze stroming, het fameuze The stages of economie growth (1960), 
gaf Rostow aan, dat het voor de 'take-off' noodzakelijk was dat de besparingen zouden ver-
drievoudigen en middelen aangetrokken werden om deze te financieren. De 'take-off' is de 
'start' van snelle ekonomische groei, die noodzakelijk is om van de fase van de 'traditione-
le' naar die van de 'moderne' maatschappij te komen. Buitenlandse fondsen, zo meende Ros-
tow, hadden een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand brengen van ekonomische groei in 
de Verenigde Staten, Canada, Zweden en Rusland en zouden die ook moeten spelen in de 
jntwikkelingslanden. Deze analyse mondde uit in een pleidooi voor het sterk opvoeren van 
de ontwikkelingshulp om de besparingen aan te vullen en de ontwikkelingslanden van bui-
tenlai dse valuta te voorzien. 
Enige jaren daarvoor had Rostow tesamen met Millikan al een vurig pleidooi gehouden om 
de hulp op te voeren: 'De Verenigde Staten zouden een meer konstruktieve en positiever rol 
moeten spelen bij het tot stand brengen van een stabiele wereld, een rol die onze op de eer-
ste plaats militaire inspanningen om veiligheid tegen agressie te verzekeren zou aanvullen'. 
Om 'demokratische samenlevingen vol zelfvertrouwen' te ontwikkelen zouden de Verenig-
de Staten 'iets meer' aan hulp moeten uitgeven om zodoende niet in situaties terecht te ko-
men 'zoals in Zuid-Korea en Indo-China'. Teveel aandacht zouden de Verenigde Staten 
gestoken hebben in verdragen en onderhandelingen en 'te weinig in maatregelen om de ont-
wikkeling van stabiele, effektieve en demokratische samenlevingen in het buitenland te be-
vorderen'. De Amerikaanse hulp zou niet gericht moeten zijn op korte-termijn-belangen, 
zoals het verwerven van politieke vriendschap, militaire bondgenoten en meer ruimte voor 
het partikulier kapitaal, maar de hoogste prioriteit zou het ontwikkelen van die demokratische 
maatschappijen moeten hebben. Hulp is 'een van onze weinige in potentie effektieve in-
strumenten, waarmee we invloed kunnen uitoefenen op de onderontwikkelde landen', om-
dat 'ekonomische bewijzen van sukses tot de meest overtuigende behoren'. 
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De ekonomische achtergrond van dit politieke betoog is te vinden in de hierboven aangedui-
de fasen-theorie van Rostow: om de voorwaarden die vooraf gaan aan ekonomische groei 
(uitbreiding van het onderwijs, vorming van het basiskapitaal vooral in de infrastruktuur, 
toename van de handel, en dergelijke), tot stand te brengen, hebben ontwikkelingslanden 
hulp nodig zowel in de vorm van kapitaalgoederen als in de vorm van voedsel en enige kon-
sumptiegoederen om de arbeid van een deel van de bevolldng op de ontwikkeling te kunnen 
richten. Ontwikkelingshulp kan de bestaande 'bottlenecks' voor ekonomische groei wegne-
men. In de verschillende fasen op weg naar die 'self-sustained growth', een ekonomische 
groei die zichzelf verder draagt, zijn verschillende soorten van hulp nodig, dan weer gericht 
op het onderwijs, dan weer op de infrastruktuur en pas in een latere fase gedragen door par-
tikuliere investeringen. 
Het pleidooi van Rostow en Millikan was in die zin opmerkelijk, omdat tot dan toe de ver-
schillende donorlanden zich vooral richtten op technische hulp. Dit gebeurde vanuit de ge-
dachtengang, dat ontwikkelingslanden vooral de technologie en de technische kennis misten 
om een snelle ontwikkeling op gang te brengea Tevens voelde men er weinig voor, tegen 
de achtergrond van het herstel dat Europa net achter de rug had, om de financiële hulp sterk 
en ongelimiteerd uit te breiden. Toen in 1958 India zich aanmeldde met grote betalingsbalans-
problemen, bleken steeds meer landen bereid om met financiële hulp over de brug te komea 
Dat ging gepaard met de oprichting van consultatieve groepen en consortia voor deze hulp-
vragende landen onder leiding van de Wereldbank of de OECD en met de deelname van de 
Westerse donorlanden en multilaterale hulporganisaties. Door hulp alleen te kanaliseren via 
dit soort groepen en de oprichting ervan te beperken tot een gering aantal landen kon men 
ook een limiet stellen aan het oplopen van de financiële hulp. 
De kapitaalhulp die naar ontwikkelingslanden zou moeten gaan, zou twee gaten moeten stop-
pen. Op de eerste plaats hadden landen die het grootste deel van hun produktíeve energie 
moeten steken in het voeden van hun mensen te weinig besparingen. Het verschil tussen de 
feitelijke besparingen en de benodigde investeringen om ontwikkeling op gang te brengen 
(de 'savings-gap') zou moeten worden aangevuld met buitenlands kapitaal, met hulp. Op de 
tweede plaats verdienen de ontwikkelingslanden te weinig op de wereldmarkt. Veel goede-
ren die in de eerste fase van industrialisering van vitaal belang zijn, kunnen in die fase niet 
binnenslands geproduceerd worden. Ontwikkelingslanden beschikken niet over voldoende 
buitenlandse deviezen om de benodigde grondstoffen, kapitaalgoederen en diensten aan te 
kopen ten behoeve van een investering in ekonomische ontwikkeling (de 'trade-gap'). Een 
derde probleem voor ontwikkelingslanden is de absorptie-capaciteit: maar een beperkte 
hoeveelheid kapitaal kan door de ontwikkelingslanden opgenomen worden, omdat de moge-
lijkheden om het lukratief aan te wenden, onder andere als gevolg van de ontbrekende so-
ciale en fysieke infrastruktuur, gering zijn. Verhoging van kennis en vaardigheden, het 
opbouwen van institutionele capaciteit zijn maatregelen om de absorptiecapaciteit te verho-
gea Dit 'two-gap' model dat een belangrijke rol ging spelen in de diskussies onder mo-
demiseringstheoretici, werd de basis voor allerlei rekensommen en is terug te vinden in 
nagenoeg alle handboeken van de ontwikkelingsekonomie. Het werd tevens een leidraad 
voor internationale organisaties als de VN en de Wereldbank om de hulpbehoefte van ont-
wikkelingslanden te berekenen. 
Alle studies die berekeningen maken rond dit 'two-gap' model gaan uit van de fasen-theo-
rie van Rostow. De studies uit de jaren zestig, waarin hulp gezien werd als een aanvulling 
op lokale besparingen, kwamen nagenoeg alle tot een positieve relatie tussen investeringen 
en ontwikkelingshulp, waarbij men grove metingen verrichtte over grote aantallen landea 
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De berekeningen van eind jaren zestig en begin jaren zeventig waren veel negatiever en 
konkludeeiden dat hulp en ander buitenlands kapitaal juist de binnenlandse besparingen de-
den dalen en zodoende gedeeltelijk gebruikt werden om de konsumptie op te voeren. 
Tegen alle bovengenoemde berekeningen is de nodige kritiek ingebracht, alleen al omdat 
men in de gebruikte foimules slechts een beperkt aantal parameters kan meenemen en het 
vervolgens de vraag is of men de ekonomische werkelijkheid in dergelijke parameters ge-
vangen heeft. Bovendien is het statistische materiaal uit ontwikkelingslanden vaak niet van 
een dusdanige kwaliteit dat men tot betrouwbare resultaten kan komen Vervolgens is er het 
probleem van de 'oorzakelijkheid': mag men de toename van de ene variabele (hulp) direkt 
als ooizaak zien voor de toe- of aftiame van de andere variabele (besparingen). Tenslotte 
roept ook de keuze van de voor de analyse geselekteerde landen vraagtekens op. Toch wordt 
ook nog door Mosley in een recente studie aangegeven, dat er geen verband vast te stellen 
is tussen de toestroom van meer of minder hulp en versnelde of afnemende ekonomische 
• 15 groei. 
De pleidooien voor een grotere hulpverlening in de tweede helft van dejaren vijftig kregen 
nogal wat kritiek te verduren vanuit konservatieve ekonomische hoek. Eén van de te-
genstandeis van het geven van ontwikkelingshulp was Milton Friedman, die een redenering 
gebruikte die we later ook bij andere konservatieve opponenten zullen terugvinden. Hij keer-
de zich niet tegen de politieke motivatie achter de hulp, die kon hij zonder meer billijken, 
maar wel tegen de ekonomische redeneringen erachter. In zijn ogen zou ontwikkelingshulp 
de ekonomische ontwikkeling niet stimuleren, maar er, in tegendeel, afbreuk aan doen Dit, 
omdat hulp het oprichten van 'monumenten' zou stimuleren, de Staatssektor zou versterken, 
regeringen zou weertiouden om een voor partikulier initiatief aantrekkelijk klimaat te bevor-
deren en zodoende vrijheid en demokratie zou ondermijnen. Het stimuleren van vrije han-
del is dé maatregel waarmee ekonomische vooruitgang en demokratisering in ontwikke-
lingslanden tot stand kunnen worden gebracht. 
De kritiek vanuit konservatieve hoek op de ontwikkelingshulp en het 'two-gap' model die 
de laatste jaren veel weerklank vond, kwam vooral van de Britse ekonoom Bauer. In zijn 
ogen is ontwikkelingshulp onnodig, indien men 'gewoon' de markt zijn werk laat doen. De 
hoeveelheid beschikbare investeringsfondsen is niet beslissend voor materiële vooruitgang. 
Ontwikkelingshulp levert in dat opzicht, financieel bezien, niet meer op dan het verschil tus-
sen het lenen tegen marktvoorwaarden en het lenen tegen zachte voorwaarden, zoals de dono-
ren dit aanbieden. Dat verschil is, afgewogen tegen de nationale middelen van ont-
wikkelingslanden, verwaarioosbaar. Ontwikkelingshulp levert dan slechts negatieve effek-
ten op, omdat het gegeven wordt aan de overheden in ontwikkelingslanden, welk beleid deze 
ook voeren, en ze draagt zodoende bij aan een negatief in te schatten politisering van de 
maatschappij. De Derde Wereld als een categorie van landen bestaat eigenlijk niet, tenzij 
men ze ziet als een groep van landen die alle ontwikkelingshulp ontvangen. De ontwikke-
lingshulp heeft de Derde Wereld gekreëerd. Dat heeft nog negatief uitgeweikt ook, omdat 
er een polarisatie is ontstaan tussen Noord en Zuid. Zo luidt, kort samengevat, de redenering 
van Bauer. 
Door Toye is kritiek als die van Bauer en de effekten die deze gehad heeft op het hulpbeleid 
van de Verenigde Staten en Groot Brittannië, de 'kontra-revolutie' in het denken over ont-
wikkelingssamenwerking genoemd. Het feit dat men alle hoop verwacht van de parükulie-
re sektor en het ingrijpen in het ekonomisch beleid van Derde Wereldlanden door organisaties 
als het IMF en de Wereldbank legitimeert, die daarbij het binnenlandse beleid als dé ooizaak 
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voor de ekonomische stagnatie aangeven, is voor Toye, wat betreft het hulpbeleid, het meest 
storende. Mosley ziet zijn boek als 'een poging om Bauers uitdaging te beantwoorden', 
waar deze de voorstanders van de hulp verwijt dat ze nooit onderzoeken of hulp de ont-
wikkeling heeft bevorderd of het lot van de ärmsten heeft verbeterd. De belangrijkste kon-
klusie van Mosley daarbij is dat algemene verklaringen over ontwikkelingshulp niet te geven 
zijn, omdat de resultaten variëren van kontinent tot kontinent, van land tot land. 
Dat Bauer her en der kemen van waarheid aanstipt (zoals die dat als men hulp geeft via de 
overheden in de ontwikkelingslanden, men er niet vanuit mag gaan dat deze de armsten ten 
goede komt), blijft bij Toye en Mosley onbelicht. Wat Bauer niet duidelijk kan maken, is dat 
konservatieve regeringen, zoals die in de Verenigde Staten en Groot Brittannië op dit mo-
ment, blijkbaar toch genoeg belang zien in het verstrekken van ontwikkelingshulp om het 
hulpbeleid, zij het in meer commerciële vorm, voort te zetten. De ekonomische en politieke 
belangen achter de hulp worden door Bauer niet belicht of als onbelangrijk afgedaan. 
Een ander soort kritiek op de bovengeschetste ekonomische theorieën over ontwikkelings-
hulp kwam al vrij snel van de politikoloog Morgenthau. Hij gaf aan dat ontwikkelingshulp 
door de ekonomen teveel als 'een zelfvoorzienende technische onderneming' werd gezien, 
waaraan een aantal 'niet bestudeerde veronderstellingen' ten grondslag lag: dat er een samen-
hang tussen het invoeren van kapitaal en technologie en het bevorderen van ekonomische 
groei in ontwikkelingslanden is; dat ekonomische groei sociale stabiliteit met zich mee-
brengt; dat sociale stabiliteit demokratische instituties tot stand brengt; dat demokratische 
instituties zorgen voor een vreedzame buitenlandse politiek. 
Op de samenhang van al deze vier zaken valt het nodige afte dingen. Zo komt er, aldus Mor-
genthau, voor ekonomische ontwikkeling nog heel wat meer kijken dan alleen kapitaal en 
technologie. Er kunnen beperkingen voor ekonomische groei zijn die liggen in het natuur-
lijk milieu en onoverkoombaar zijn of die op een kultureel vlak liggen. Bovendien zijn er 
politieke beperkingen: de elite kan belang hebben bij het handhaven van de status quo, bij-
voorbeeld tegen landhervorming zijn, en zodoende blokkades willen opwerpen tegen ekono-
mische veranderingen of kapitaal en technologie alleen voor eigen belangen willen inzetten. 
Daarmee is ook al aangegeven dat ekonomische groei niet noodzakelijkerwijs voor sociale 
veranderingen en sociale stabiliteit hoeft te zorgen en sociale stabiliteit niet voor demokrati-
sche instituties. Morgenthau pleit er dan ook voor om ontwikkelingshulp als een instru-
ment van buitenlandse politiek te zien en per situatie te bekijken welke hulp men op welk 
moment aan een bepaald land zal gevea 
Daarmee is het belangrijkste kritiekpunt op de moderniseringstheorieën en de ideeën daarin 
over ontwikkelingshulp aangegeven: ze zijn 'ekonomistisch', laten feitelijk de gehele soci-
aal-ekonomische kontekst waarbinnen ekonomische ontwikkeling plaatsvindt buiten 
beschouwing. In de theorieën ligt een te grote nadruk op investeringen, die door het sti-
muleren van de vraag en de uitbreiding van de produktie-capaciteit verreweg de belangrijkste 
motor voor ekonomische ontwikkeling zouden zija Deze kritiek op het 'two- gap' model 
wordt momenteel door een vrij breed skala van-ekonomen gedeeld. Men geeft toe dat dit 
model 'naïef ' is: kapitaalinvesteringen zijn niet de enige determinant voor ontwikkeling, er 
zijn andere beslissende faktoren zoals markten, geschoolde arbeid, management, inter-
mediaire goederen, aansluitende industrieën, diensten als gezondheidszorg en onderwijs, 
overheidsdiensten. 
Door modemiseringstheoretici zelf wordt daar aan toegevoegd, dat men vooral de rol van 
het overheidsbeleid in ontwikkelingslanden over het hoofd heeft gezien en/of aannam dat 
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dat zonder meer op ekonomische groei gericht was. Die 'konektie' moet dan wel in die zin 
opgevat worden, dat overheden veel meer het ontstaan van de 'vrije markt' en de export had-
den moeten bevorderen. Het terugdringen van de rol van de staat speelt ook een centrale 
rol in de 'aanpassingsprogramma's' die Derde Wereldlanden momenteel opgelegd krijgen 
vanuit organisaties als de Wereldbank en het IMF. Binnen de moderniseringstheorie is het 
accent de laatste jaren komen te liggen op de analyse van die 'aanpassing' die als een voor-
waaide-vooraf voor 'take-off' wordt gezien. 
Een deel van de kritiek op de moderniseringstheorie zou men kunnen aanduiden als 'neo-
keynesiaans'. Van de ene kant wordt een grote overheveling van fondsen en een sterke ver-
hoging van de ontwikkelingshulp bepleit, van de andere kant wordt aangegeven dat het 
ontbreken van kapitaal en technologie niet de enige faktoren zijn die ekonomische ontwikke-
ling tegenhouden. Niet alleen het opheffen van de kapitaalschaarste, maar ook het aankwe-
ken van een ander gedragspatroon en groter staatsingrijpen terwille van een gelijker verdeling 
van de ekonomische groei, staan bijvoorbeeld centraal bij Tinbergen, waarbij echter het plei-
dooi voor grotere hulpverlening het zwaarste accent krijgt. Eenzelfde pleidooi, maar met 
een klemtoon op sociale veranderingen, zoals landhervorming, is te vinden bij Myrdal. Deze 
heeft overigens tevens het nodige wantrouwen ten opzichte van de mogelijkheden tot 'her-
verdeling' door middel van hulp, omdat veel ontwikkelingslanden opgescheept zitten met 
een 'zachte staat'. Het effekt van de publikaties van mensen als Myrdal en Tinbergen was 
in ieder geval, dat het humanitaire motief in en achter de hulpverlening sterk(er) benadrukt 
en naar voren geschoven werd. 
Eén van de redenen voor het genoemde 'ekonomisme' van deze theorieën, een van de cen-
trale kritiekpunten ook van de ajhankelijkheidstheoretici op de fasen-theorie van Rostow, 
betreft het 'a-historische' karakter van deze theorieën: er wordt aangenomen dat alle landen 
een min of meer gelijke uitgangssituatie hadden, eenzelfde patroon van ontwikkeling door-
maakten en doormaken en eenzelfde einddoel ('modernisering') hebben, waarbij de verbin-
ding die er bestaat tussen 'ontwikkeling' en Onderontwikkeling', tussen industrialisatie en 
kolonialisme over het hoofd wordt gezien. Indien de historische kontekst van 'ontwikke-
ling' (bij Rostow eigenlijk niet meer betekenend dan 'Industriële Revolutie') losgelaten 
wordt, ligt inderdaad de konklusie voor de hand, dat wat betreft de 'Westerse bijdrage' ka-
pitaal en technologie dé determinanten zijn voor die Ontwikkeling'. Sociale, politieke en 
kulturele hervormingen kunnen beperkt blijven tot het inbrengen van het 'Westerse onder-
nemerschap' en de 'Westerse ondernemingsgeest'. 
Deze kritiek wordt nog naar een ander nivo getild door Preston. Preston geeft aan dat ontwik-
kelingshulp logisch voortvloeide uit de groei-modellen van de moderniseringstheorie, die 
een legitimatie gaven voor interventie in de ekonomieën van ontwikkelingslanden. De theo-
rieën gaan niet zozeer over de hulp zelf, als wel over besparingen en buitenlandse deviezen 
en de tekorten daarin: zij beschrijven niet de ontwikkelingshulp, maar schrijven deze voor. 
Een ander element in de diskussie binnen de moderniseringstheorie over ontwikkelingshulp 
betreft de motieven van waaruit donors hulp verschaffen. Over het algemeen wordt er dan 
een drietal groepen van motieven genoemd: politiek/strategische, ekonomisch/commerciële, 
ethisch/humanitaire. Hieronder zullen we deze drie groepen van motieven behandelen in de 
genoemde volgorde, omdat het naar voren brengen van de verschillende soorten van motie-
ven ook, enigszins, gekoppeld is aan de verschillende periodes (de jaren vijftig, zestig en ze-
ventig: Koude Oorlog, het verschijnen van nieuwe donoren, de nadruk op herverdeling), 
waarbinnen de auteurs hun theorieën naar voren schoven. 
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Millikan en Rostow stellen, zoals de meeste van hun tijdgenoten de politieke motieven voor-
op: hulp moet gegeven worden om via ekonomische vooraitgang de ontwikkelingslanden te 
ontwikkelen tot stabiele demokratieën en hen zo in de Westerse invloedssfeer te houden. El-
lis wees er zelfs op dat als men zich tegen het geven van hulp keerde, men de Sowjet Unie 
een wapen zou gunnen dat men aan de Verenigde Staten wilde onthouden. Dat hulp voor-
al gegeven wordt vanuit dat politieke motief is voor nagenoeg alle auteurs uit de jaren vijf-
tig en zestig duidelijk. Enos en Griffin noemen het zelfs 'naïef' te veronderstellen dat hulp 
gegeven wordt vanuit charitatieve doelstellingen of ter bevordering van ekonomische 
ontwikkeling. Voor hen is hulp 'een instrument van machtspolitiek'; hulp wordt immers van 
machtige aan machteloze landen gegeven. 
Chenery splitst die politieke motivatie uiteen in een drietal doelen: het kreëren van een po-
litieke en sociale omgeving waarin de Verenigde Staten hun eigen sociale doelstellingen het 
best kunnen verwezenlijken; het behoud van politieke en ekonomische stabiliteit in ontwik-
kelingslanden; en het verzekeren van de veiligheid van de Verenigde Staten en zijn bond-
genoten tegen agressie van buitenaf. Daarbij ziet hij deze laatste doelstelling als het minst 
controversieel binnen de Amerikaanse hulppolitiek en eveneens als één waaraan het groot-
ste deel van het hulpbudget wordt uitgegeven. Over het ekonomisch belang van ontwikke-
lingshulp of de ekonomische belangen achter de drie genoemde politieke motieven laat 
Chenery zich, zoals bijna alle auteurs binnen de modemiseringsschool, niet uit 
Mikesell gaat nog een stap verder. Hij ziet wel een drietal motieven en doelstellingen achter 
de hulpverlening: nationale veiligheidsbelangen, een humanitaire motivatie te benoemen als 
'verantwoordelijkheid voor de medemens ' en ekonomische voordelen voor de donor. Onder 
Kennedy is, in zijn ogen, de beperkte visie op ontwikkelingshulp als een instrument ter be-
vordering van de 'national security' losgelaten en de weg vrijgemaakt voor een bredere op-
tiek, waarin de Verenigde Staten hun wereldwijde verantwoordelijkheid voor de welvaart 
van de volkeren op zich namen. De eerste twee doelstellingen benadrukken echter zijns in-
ziens 'het in wezen politieke karakter van ontwikkelingshulp' en deze doelstellingen zijn in 
feite complementair. De derde doelstelling, die van ekonomisch eigenbelang, beschouwt hij 
als 'goedkoop en betreurenswaardig', omdat dit motief 'niet het nationale belang, maar eer-
der sektorale en industriële belangen bevordert'. Als er al voordelen uit de hulp te halen zijn 
dan zijn deze 'indirekt, in hoge mate onbeduidend en van een dergelijk lange termijn karak-
ter dat de waarde ervan ongetwijfeld overtroffen zal worden door de huidige kosten'. 
Ongeveer tezelfdertijd in 1968 gaf de direkteur van het Amerikaanse hulpagentschap 
(USAID) aan, dat er inderdaad een verschuiving was in het Amerikaanse hulpprogramma. 
Waar in de jaren vijftig tweederde van de hulp militair was 'om de landen langs de Chinees-
Russische grens te versterken ', daar was eindjaren zestig het grootste deel van de hulp ekono-
misch en gericht op India, Pakistan en Turkije (en daarna op het Midden-Oosten). 
Tegelijkertijd mericte hij op: 
'Eerste veronderstelling: het programma van de AID stuurt geld naar het buitenland 
om landen die achter zijn, bij hun ontwikkeling te helpen. Dat is niet juist Het groot-
ste misverstand over het hulpprogramma is dat we geld naar het buitenland sturen. 
Dat doen we niet. Ontwikkelingshulp bestaat uit Amerikaanse machines, grondstof-
fen, diensten van deskundigen en voedsel, allemaal gegeven voor bepaalde ontwik-
kelingsprojekten die we zelf bestuderen en goedkeuren.' 
Desalniettemin staat het voor de meeste auteurs die werken vanuit de moderniseringstheo-
rie en zeker zij die schrijven over de Amerikaanse hulp, vast dat de politieke motieven cen-
traal staan in het hulpbeleid. Zo ziet Nelson de Amerikaanse motieven louter als ingegeven 
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door de bescherming van Amerikaanse individuen en eigendom, de Koude Oorlog, de wens 
om tot een verantwoording nemende internationale gemeenschap te komen, de opheffing 
van armoede ook om zo binnenlandse spanningen in ontwikkelingslanden tegen te gaan. 
Vanaf halverwege de jaren zestig zien we echter steeds meer auteurs naar voren komen, die 
de ekonomische motieven achter de hulpverlening benadrukken. Zo geven Little en Clif-
ford aan dat het 'eigenbelang' in de hulpverlening een centrale rol speelt en dat hulpverle-
ning door regeringen niet vergeleken mag worden met hulp van charitatieve organisaties: 
'Regeringen geven geen hulp zonder de verwachting iets te bereiken dat in het belang is van 
het donorland'. Het eigenbelang ligt vast in commerciële (terwille van de ekonomie van het 
donoriand in zijn geheel en terwille van industrieën met overcapaciteit), politieke en strategi-
sche belangen en in een belang bij ekonomische ontwikkeling in het algemeen, die, naar zij 
hopen, politieke stabiliteit zal opleveren en linkse machtsovernames zal tegengaan. 
Slechts een enkele auteur werkt deze ekonomische motieven verder uit. Blake en Walters 
zien de volgende ekonomische belangen die bevorderd worden door ontwikkelingshulp: het 
zich verzekeren van een toevoer van grondstoffen (vooral voor Japan van belang), het finan-
cieren van de export, het bevorderen van een gunstig investeringsklimaat en, door de unie-
ke regering-tot-regering-relatie die het verschaffen van ontwikkelingshulp is, het bevorderen 
van ontwikkelingsaktiviteiten die hoge prioriteit genieten. Om deze redenen blijft ontwik-
kelingshulp volgens hen, ondanks een teleurstelling over de resultaten van de hulp en een 
afname van de internationale spanningen die voortkwamen uit de Koude Oorlog, een be-
langrijk instrument voor Westerse landen. 
Vooral als Kennedy in 1961 zijn Alliantie van de Vooruitgang heeft gelanceerd en kleinere 
Westerse staten en andere landen zich in de loop van dat decennium op het hulpverleningster-
rein gaan begeven, zien we dat er in de literatuur naast het politieke en ekonomische motief 
een derde beweegreden voor hulpverlening door verschillende auteure naar voren gescho-
ven wordt: het ethische of humanitaire motief achter de hulpverlening. Dit motief wordt 
vooral toebedeeld aan kleine donorlanden, als de Scandinavische en Nederland. Deze lan-
den zouden een grote(re) nadruk leggen op de humanitaire aspekten, onder andere ook door 
hun hulp tegen zachtere voorwaarden te verstrekken, meer multilaterale en technische hulp 
te geven en door binnen de hulpverlening de medische, onderwijs- en plattelandssektoren 
voorrang te geven. Dit, weinig onderzochte, ethische motief zou zijn oorsprong vinden in 
christelijk-charitatieve en socialistische-solidariteits-beginselen. Het is niet verwonderlijk 
dat dit motief vooral sterk benadrukt wordt door auteurs die verbonden zijn met internatio-
nale organisaties, zelfs als zij schrijven over de historie van bilaterale programma's. Vol-
gens de meeste auteurs speelt het betreffende motief echter een ondergeschikte rol bij de 
totstandkoming en vormgeving van hulpprogramma's, of omdat regeringen dergelijke mo-
tieven niet koesteren, of omdat er voor dat motief geen brede steun is. 
Voor Ellis is het ethische argument niet van veel betekenis, alhoewel dat misschien voor 
Amerikaanse burgers wel van belang kan zijn. Maar ook het ekonomische motief telt, in zijn 
ogen, voor de Verenigde Staten niet zo. De Amerikaanse handel met en investeringen in 
ontwikkelingslanden waren in die tijd relatief gering: de ekonomische voordelen voor de 
Verenigde Staten uit de hulp zijn 'reëel maar beperkt' en liggen op het terrein van het bevor-
deren van export, het verzekeren van een toevoer van goedkope grondstoffen en het stimu-
leren van Amerikaanse investeringen, meent hij. Wall komt ongeveer tot dezelfde 
konklusie, maar benadrukt voor de Verenigde Staten het militair-strategische aspekt en voor 
de Europese landen en Japan het ekonomische (voorziening van grondstoffen, bescherming 
van investeringen, het behouden en verwerven van afzetmarkten). 
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Zoals gezegd blijft voor de meeste, ook recente auteurs de politieke motivatie toch het be-
langrijkst Sommigen vragen zich wel af, hoe de verschillende motieven in die 'mix' zijn te 
wegen. Guess meent dat de politieke en humanitaire motieven in de verschillende fases van 
het Amerikaanse beleid op telkens een andere manier naar voren komen, met in de ene pe-
riode een groter accent op 'het tot stand brengen van militaire bondgenootschappen' en in 
de andere op de humanitaire motieven. De ondertoon die het gebruik van de hulp bepaalt, 
blijft in al deze periodes echter een buitenlands beleid dat van politieke krisis naar politieke 
krisis in de Derde Wereld gaat. Hij geeft aan dat die motieven in het beleid op een 'schizofre-
ne' manier terecht komen, vanwege de strijd tussen de verschillende burokratieën. Daarbij 
stelt 'de ene groep van aktoren' de veiligheidsbelangen voorop en de andere vooral ekonomi-
sche veiligheid, zodat de hulporganisatie (USAID) dat de bilaterale ekonomische ontwik-
keling als belangrijkste motief voor de hulp zou hebben, tussen beide zou kunnen worden 
(wordt) vermalen. Sewell en Mathieson zien eveneens binnen de Amerikaanse hulp een 
strijd tussen de verschillende motieven achter de hulp: tussen het ontwikkelings- en het 
veiligheidsmotief, tussen korte- en lange-termijn-belangen, waarbij die van de kortere ter-
mijn de belangen van Amerikaanse producenten bij de hulp zijn. White spreekt van een 
mengsel van motieven, waarbij men een sociaal-psycholoog zou moeten zijn om de precie-
ze samenstelling van het mengsel te achterhalen. 
De zogenaamde 'nieuwe politieke ekonomen' hechten eveneens veel belang aan de politie-
ke dimensie van/achter de hulp. Zo konkludeert Frey aan het slot van zijn hoofdstuk over 
ontwikkelingshulp: 
'Internationale hulp wordt door de geïndustrialiseerde landen niet gegeven om filan-
tropische redenen, maar dient eerder het egoïstische motief van het uitoefenen van po-
litieke invloed. Regeringen hebben gewoonlijk behoorlijk wat beslissingsruimte in de 
sfeer van de hulpverlening, omdat kiezers en belangengroepen relatief weinig aan-
dacht besteden aan dit aspekt van de politiek.' 
Deze konklusie is des te opmerkelijker, omdat Frey in de eerste paragraaf van zijn hoofd-
stuk verschillende belangengroepen (exporteurs, producenten- en humanitaire oiganisaties) 
achter de pressie voor meer hulp identificeert, alsook de druk van politici en diplomaten om 
hun land via de hulp een groter internationaal prestige te geven. De politieke invloed wordt 
door Frey en anderen gemeten aan bijvoorbeeld het stemgedrag van ontwikkelingslanden in 
internationale organisaties of hun deelname in internationale (verdrags)organisaties, wat 
leidt tot gereken met nogal simplistische formules. 
Na de 'two-gap' analyse is dit een tweede poging om het hulpbeleid onder te brengen in een 
kwantitatieve analyse. Dudley en Montmarquette proberen via een serie ingewikkelde for-
mules de hoogte van de hulpbedragen te bekijken als een goed dat door de inwonen van het 
donorland wordt gekonsumeerd vanuit een verwachting dat zij iets voor hun hulp terugkrij-
gen. Wat men dan terug moet krijgen en hoe dat moet blijft grotendeels in het duister. Ho-
adley bekijkt de hulpverlening door kleine staten en probeert daaruit overeenkomsten te 
destilleren. Maizels en Nissanke proberen politieke/veiligheidsbelangen (indikator: wa-
penleveranties), investeringsbelangen (het totaal aan investeringen) en handelsbelangen 
(toe- en afname van in- en export) in de hulp voor een vijftal grote donoren vast te leggen, 
waarbij ze tot de konklusie komen dat bij bilaterale donoren politieke en ekonomische be-
langen, vooral na 1980, een zeer grote rol spelen en een grotere dan bij multilaterale. Mo-
sley gebruikt eveneens het stemgedrag van hulpontvangende landen binnen de VN als 
indikator voor het meten van het effekt van via hulp afgedwongen politieke invloed. De vraag 
is dan niet alleen of dit een goede indikator (zoals ook geldt voor andere bovengenoemde 
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indikatoren) is en of men de politieke invloed niet binnen een veel breder kader moet bekij-
ken, maar ook of men de verschillende motieven van waaruit hulp gegeven wordt in formu-
les over en naast elkaar kan leggen. Dit temeer omdat elk van die motieven kan uitmonden 
in een bijzondere (hulpverlenmgs)aktie op een bepaald moment 
Een derde aanleiding tot kwantitatieve berekeningen ligt in het ekonomische belang van de 
donor bij de hulp. Men poogt de terugvlociingspercentages van de hulp te berekenen (of 
neemt deze over uit overheidspublikaties) en probeert aan de hand daarvan de gevolgen voor 
de export en de werkgelegenheid van het donorland vast te leggen. Eén van de konklusies 
is dan veelal, dat het effekt op de export gering is, omdat er substitutie optreedt, dat wil zeg-
gen hulpfondsen gebruikt worden om de 'normale' exporten te betalen. Ook op deze bere-
keningen is het nodige af te dingen, onder andere dat het nagenoeg onmogelijk is om het 
temgvloeiingspercentage te bepalen, maar hieraan wordt verderop in dit proefschrift, onder 
andere in het slothoofdstuk, nog aandacht besteed. 
Vanzelfsprekend zijn de hierboven geschetste ekonomische en politieke invalshoeken voor 
en achter de hulpverlening niet in alle studies over ontwikkelingshulp zo duidelijk aanwe-
zig. Nogal eens stelt men zich impliciet achter de moderniseringstheorie zonder de theore-
tische uitgangspunten aan het papier toe te vertrouwen. Er is een vrij grote hoeveelheid 
literatuur, waarin slechts algemene overzichten gegeven worden van de verschillende stro-
men van hulp, de formele organisatie en doelstellingen van multilaterale en bilaterale hulp-
organisaties. In het bijzonder bij beschrijvingen van het hulpverleningsbeleid van 
overheden en internationale organisaties vindt men dit 'theorieloze' en worden officiële 
standpuntsbepalingen, nota's en dokumenten als dé informatiebron genomen vooreen, kri-
tiekloze, analyse van hulpbeleid en organisatie. 
Voorbeelden zijn verschillende artikelen, en juist ook dat over de Nederlandse hulp, in een 
door Stokke geredigeerde bundel over het hulpbeleid van de Europese landen. Zo schrijft 
Stokke dat de hulp van de Scandinavische landen voortkomt uit een humanitaire traditie van 
steun onder andere bij rampen en uit een christelijke traditie van zending en liefdadigheid. 
De Belgische hulp daarentegen zou zijn voortgekomen uit pressie van verschillende zijden, 
waarbij de zakelijke lobby de overhand had. Hij konkludeert dat de 'aid rationale' van land 
tot land in Europa sterk verschilt, maar de eigenbelangen daarin 'zijn niet zozeer datgene dat 
de hulp op gang brengt, als wel de uitbaters van de mogelijkheden die de hulp biedt'. 
Van de Nederlandse hulp meent Stokke, dat ze 'voortkomt uit een kombinatie van liefdadig-
heid en solidariteit', die gegrondvest was/is in socialistische en christelijke overtuigingen'. 
Zijn materiaal voor deze opmerking vindt Stokke in het artikel van Bertholet c.s. over het 
Nederlandse hulpbeleid in de doorhem geredigeerde bundel. Zoals in meer publikaties over 
de Nederlandse hulp gebeurt, benadrukken Bertholet c.s. de humanitaire komponent in de 
totstandkoming en groei van het Nederlandse hulpprogramma. Dat leidt dan tot de volgen-
de konklusies: 
'Tot recentelijk was de aktiviteit van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking om 
exporten naar en investeringen in ontwikkelingslanden te bevorderen zeer beperkt 
Exportbevordering werd gezien als een taak van het Ministerie van Ekonomische Za-
ken en pas recent werd er 100 miljoen gulden onder de paraplu van de ontwik-
kelingshulp geplaatst ter bevordering van exporten naar ontwikkelingslandea.. Sinds 
1980 echter, toen de ekonomische situatie van het land snel verslechterde, hebben han-
del en industrie, wanhopig op zoek naar werkgelegenheid en orders, de vier miljard 
gulden aan ontwikkelingshulp ontdekt.' 
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Bij meer Nederlandse auteurs wordt, in tegenstelling tot de meeste van hun bovengenoem-
de kollega's uit de moderniseringstheorie, het zicht enigszms verduisterd, als zij schrijven 
over de motieven in en achter het Nederlandse hulpbeleid. Zo hoort voor Vooihoeve de hulp 
bij de 'principles' en niet bij de 'profits'. Hij verwijt minister Pronk zelfs 'het oude concept 
van hulp als een politiek neutraal, technisch instrument' aan de kant geschoven te hebben. 
Bij anderen is ontwikkelingshulp weliswaar een instrument van buitenlands beleid, maar dan 
wel gericht 'op het bevorderen van goede betrekkingen' en 'het voorkomen en beperken van 
internationale conflicten'. 
Zcylstra is in zijn bekende studie hierop geen uitzondering. Hij begint aan te geven dat de 
Nederlandse regering weinig neiging toont om de motieven voor haar ontwikkelingshulp 
bloot te leggen. Haar veridaringen daarover lijken dan ook meer op die 'van een liefdadig-
heidsorganisatie die een kollekte organiseert'. Mede om die reden en omdat zij zijn opgesteld 
om politieke steun te verwerven, zijn dit soort 'officiële veiklaringen en publikaties vaak 
van weinig nut voor wetenschappelijk gebruik'. Desalniettemin lijkt Zeylstra ze meer dan 
serieus te nemea In zijn ogen is ontwikkelingshulp geen voortzetting van koloniaal beleid, 
omdat de motieven en doelen van de overdracht van kennis en kapitaal in de koloniale peri-
ode anders waren. Grote donorlanden geven ontwikkelingshulp eerst en vooral uit politiek 
en ekonomisch eigenbelang en niet om de ekonomische ontwikkeling te bevorderen. 'Al-
leen enkele kleine donorlanden, zoals Nederland en recentelijk ook Zweden, lijken een vrij 
hoge graad van vrijgevigheid te kombineren met eenzelfde graad aan eerlijkheid', aldus 
Zeylstra. In Nederland zou er 'een bijna overdreven terughoudendheid' zijn 'om belangen 
van nationale exporteurs in het hulpbeleid toe te laten'. 
Dit overbenadrukken van het humanitaire motief is misschien uitdrukking van de manier, 
waarop er over het ontwikkelingsvraagstuk in Nederland vaak in 'wij'-termen geschreven 
wordt. Van de andere kant lijkt het bij de beschrijving en de bestudering van het Neder-
landse buitenlands beleid een gewoonte zijn om 'theorieloos' te werk te gaan (tenzij men de 
beschrijving van de gehanteerde begrippen een theorie zou willen noemen) en dit weer te 
geven in de vorm en de meting van houdingen en opvattingen. Het woord 'belangen' komt 
men bijvoorbeeld in dit soort studies niet tegea 
Tot slot van deze paragraaf nog enige afsluitende opmerkingen over het bovenstaande. De 
moderniseringstheorieën hebben een belangrijke rol gespeeld bij het totstandkomen van de 
bilaterale én multilaterale programma's, in de vormgeving ervan en in de beleidsstrategieëa 
Indien men door middel van steekwoorden een periodisering van de hulpverlening en de in-
vloed van de verschillende stromingen binnen de moderniseringstheorie op de hulpverlening 
zou geven, zou men tot het volgende kunnen komen: Koude Oorlog in dejaren vijftig, na-
druk op kwantitatieve aspekten van groei in de jaren zestig, op kwalitatieve in de jaren ze-
ventig en ruim baan voor de 'vrije markt' en een terugdringen van de rol van de staat in de 
jaren tachtig. 
Zoals boven al aangeduid, had, ook volgens de grondleggers van de moderniseringstheorie, 
hulpverlening aan ontwikkelingslanden in de jaren vijftig één primair doel: het voorkomen 
van de opmars van het 'wereldkommunisme' en de 'containment', het afperken van de in-
vloed van het kommunisme tot Oost-Europa en Noord-Azië. Deze jaren waren ook de pe-
riode van de grondlegging van de eerste bilaterale programma's en van multilaterale 
organisaties. 
Men zou kunnen stellen dat in de jaren zestig de nadruk meer kwam te liggen op ekonomi-
sche ontwikkeling. Verschillende landen begonnen (ook) met een bilateraal hulpprogram-
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ma, zodat er op de 'donormarict' meer konkurrentie ontstond en andere dan door de Koude 
Oorlog ingegeven politieke motieven naar voren konden komen. De nadruk lag daarbij sterk 
op de kwantitatieve aspekten van ekonomische groei, 'ontwikkeling' was vooral een tech-
nische kwestie. Hulpverlening werd evenzeer kwantitatief bekeken. Ontwikkelingslanden 
en kritici van het regeringsbeleid, ook de 'linkse', eisten eerst en vooral een vergroting van 
de hulpstroom. In de hulpprogramma's zelf, zoals bijvoorbeeld die van de Wereldbank, was 
dat eveneens terug te vinden. Hier lag de nadruk sterk op de ontwikkeling van de fysieke in-
frastruktuur (havens, wegen en spoorwegen) en, in mindere mate en vooral op de top van, 
de sociale infrastruktuur (ziekenhuizen, universiteiten). 
Onder kritiek van charitatieve organisaties, academici en politici, vooral uit het sociaal-de-
mokratische kamp, maar meer nog onder de druk van politieke ontwikkelingen, waarvan het 
Amerikaanse debacle in Vietnam de belangrijkste was, werden in dejaren zeventig de kwa-
litatieve aspekten van de ekonomische groei sterker naar voren gehaald. Het politieke beleid 
dat gericht was op vermindering van krises en vermijding van open konflikten, vond weer-
klank in uitgangspunten voor het hulpbeleid als 'herverdeling met groei' (Wereldbank) en 
een 'basisbehoeftenstrategie' (ILO) of, in de bilaterale programma's, 'het bereiken van de 
ärmsten der armen'. Dat hield tevens in, dat in deze periode de 'linker-' of 'sociaal-demo-
kratische' (de 'neo-keynesiaanse') vleugel binnen de moderniseringstheorie met zijn plei-
dooi voor een sterke verhoging van de hulp, een grotere rol voor de staat en meer aandacht 
voor een betere verdeling van de vruchten van ekonomische groei de overhand had binnen 
multilaterale en bilaterale hulporganisaties. In de hulpprogramma's is dit terug te vinden in 
een grotere aandacht voor de sociale infrastruktuur (gezondheidszorg, onderwijs, drinkwa-
ter) en plattelandsontwikkeling. Daarbij moet aangetekend worden, dat, afgezien misschien 
van de programma's van de Scandinavische landen, dit soort onderdelen, in tegenstelling tot 
wat 'rechtse' kritici nu vaak beweren, nooit en te nimmer een echt belangrijke plaats binnen 
de hulpverlening heeft gehad. Daarvoor waren de ekonomische belangen in de donorlanden 
én de ekonomisch-politieke belangen in de hulpontvangende landen te sterk. 
Door de ekonomische krisis, de verkiezingsoverwinningen van rechtse politici en wat door 
Toye de overwinning van de 'kontra-revolutie in de ontwikkelingsekonomie' genoemd 
wordt, zijn de jaren tachtig die van de 'aanpassing', het terugdringen van de rol van de staat 
en van 'roim baan voor de vrije markt'. Binnen een organisatie als de Wereldbank hebben 
de 'monetaristen' de overhand gekregen en binnen bilaterale programma's wordt het eigen-
belang van de donoren zwaarder benadrukt dan ooit Tegelijkertijd beperkt de ekonomi-
sche krisis in ontwikkelingslanden de mogelijkheden voor het uitvoeren van nieuwe 
Projekten, moet de hulpverlening daar ingepast worden in 'aanpassingsprogramma's', waar-
binnen het 'menselijk gezicht' van het overheidsbeleid de nodige kreuken en deuken op-
loopt. De, teruggebrachte, hulpprogramma's richten zich meer dan ooit op kwantitatieve 
aspekten van de 'groei', een versterking van de partikuliere sektor en, bij een aantal donor-
landen en multilaterale organisaties, op herstel van de groei door middel van programma-
hulp. 
Aan de andere kant van het spectrum lijkt zich echter binnen de hulpprogramma's ook zoi-
ets als een 'verstandshuwelijk' tussen de 'neo-keynesiaanse' stroming en haar linkse kritici 
af te tekenea De 'neo-keynesianen' hebben altijd meer oog gehad voor de struktuur van de 
ekonomie en sommigen van hen zijn er niet voor 'teniggeschrokken' elementen van de afhan-
kelijkheidstheorieën in hun beschouwingen te integreren. De 'herverdeling', zo bleek in de 
jaren zeventig, kon maar moeilijk vorm gegeven worden, omdat de armsten der armen niet 
'bereikt' bleken te kunnen worden, zonder hun deelname in projekten en programma's. De 
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problemen bij die 'herverdeling' maakte 'participatie' tot een sleutel- én mode-woord in een, 
overigens beperkt, deel van de hulpprogramma's. Een deel dat zich tegen de stroom van 
'vrije markt en eigenbelang', zij het in de marge, kon handhaven. 
Deze, zeer schetsmatige, opmerkingen willen we afsluiten met het aanstippen van een twee-
tal problemen die bij de bestudering van de bovenstaande theorieën opdoemen en die we in 
de vierde paragraaf van dit hoofdstuk verder zullen uitwericen: de visie op de staat en de 
plaats van ontwikkelingshulp binnen het binnenlands beleid van het donorland. 
Op de rol van de staat in het donorland wordt binnen de hierboven aangehaalde boeken en 
artikelen nauwelijks ingegaan: er wondt aangenomen dat de staat tot taak heeft de nationale 
veiligheid en nationale ekonomische belangen te bevorderen en zelfs humanitaire doelen 
overzee na te streven. Staat of regering zijn veelal synoniem aan land, waarbij staat/rege-
ring, nationale ekonomie en onderdanen als een eenheid worden gezien. De staat is hoog-
stens een neutrale scheidsrechter in de strijd tussen verschillende belangengroepen. Voor 
Derde Wereldlanden geldt dit ook: tot aan dejaren van de aanpassingsprogramma's nam men 
zonder meer aan dat de staat daar ekonomische groei zou bewerkstelligen en zou willen 
bevorderen. Van de andere kant wordt de staat veelal 'subjektivistisch' bekeken: zoals een 
individuele konsument of producent heeft de staat de keuze al dan niet hulp of meer of min-
der hulp te geven en die keuze zal beïnvloed worden door de verwachting die men heeft van 
politieke of ekonomische steun die men terug zal ontvangen. 
Ontwikkelingshulp is een onderdeel van het buitenlands beleid, maar de binnenlandse in-
vloeden op dat buitenlands beleid komen slechts spaarzaam aan de orde. De 'motieven' voor 
en achter de hulpverlening worden op een rijtje gezet, maar hoe deze zich tot elkaar verhou-
den en wat de verschillende belangengroepen achter die motieven zijn, komt niet of nauwe-
lijks aan de orde. Konflikterende meningen over het hulpbeleid worden meestal gezien als 
het gevolg van verschillende visies van verschillende personen. Over tegengestelde (ekono-
mische) belangen, al was het alleen maar tussen ekonomische sektoren, de wijze waarop 
deze zich reflekteren in de verschillende staatsorganen en akties van deze en het dringen 
rond de hulppot dat daar het gevolg van is, hoort men van de betreffende auteurs niets of 
nauwelijks iets. 
1.3: Ontwikkelingshulp in de afhankelijkheidstheorie en in de marxistische theorie 
In deze derde paragraaf komt de visie op ontwikkelingshulp van de zogenaamde 'afhanke-
lijkheids'school en van marxisten aan de orde. De ofhankelijkheids-theoretici hebben niet 
veel aandacht aan het fenomeen 'ontwikkelingshulp' geschonken. Voorzover zij dat wel de-
den, zien zij ontwikkelingshulp vooral als een instrument dat de penetratie van het kapita-
lisme in de perifere landen moet bevorderen, in het bijzonder op het platteland. 
Ontwikkelingshulp is één van de instrumenten van het Westen bij de overheersing van de 
Derde Wereld en het in stand houden van de afhankelijke positie van ontwikkelingslandea 
Dit overheersingssysteem heeft 'onderontwikkeling' geproduceerd en houdt de ontwikke-
lingslanden nu in dat web van afhankelijkheid vast Het effekt van ontwikkelingshulp zal 
daarom negatief zijn en zelfs de positie van de allerarmsten verslechteren, ook al omdat ze 
gegeven wordt via regeringen en elites die de binnenlandse dragers zijn van die afhankelijk-
heid van het buitenland, van het centrum/de metropool. Zo luidt, grofweg, de redenering die 
men bij de meesten van hen kan aantreffen. 
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Frank betoogde in artikelen over de Amerikaanse hulp- en handelsrelaties met Brazilië, dat 
de hulp de Verenigde Staten niets 'kostte', omdat een groot deel daarvan in de vorm van le-
ningen ging en er bovendien Amerikaanse goederen van gekocht werden. De hulp was 'een 
instrument om aanzienlijke Braziliaanse rijkdommen te verkrijgen en de huidige monopo-
listische stniktuur van de Amerikaanse ekonomie te behouden'. Hulp en investeringen, die 
ook bij Frank over en door elkaar lopen, zullen 'de afhankelijkheid van Brazilië vergroten', 
het land 'in de positie van een onderontwikkelde, afhankelijke ekonomie' houdea 
Gaicano beziet in zijn 'avonturenroman' over de uitbuiting van Latijns Amerika de ontwik-
kelingshulp (onder het kopje 'De technocraten eisen je geld of je leven gemakkelijker dan 
mariniers') als 'een ontmanteling van de zwakke verdedigingswerken van de Laüjnsameri-
kaanse industrie'. Het chronische gebrek aan deviezen dwingt de Latijnsamerikaanse lan-
den hulp te aanvaarden, waarmee men eigenlijk de handel van de Verenigde Staten 
accepteert: 'De multinationale ondernemingen gebruiken de staat regelrecht om kapitaal te 
accumuleren, te vermenigvuldigen en te concentreren... Internationale naastenliefde bestaat 
niet; alles begint thuis ook in de Verenigde Staten. De buitenlandse hulp heeft in de eerste 
plaats een binnenlandse functie: de Noordamerikaanse economie helpt zichzelf.' 
Voor Hayter (ook met Watson) heeft ontwikkelingshulp verschillende ekonomische en politie-
ke funkties: het openen van markten, het bevorderen van handelsbelangen, het verbeteren van 
de sociale en fysieke infrastmktuur, het afdwingen van een ekonomisch beleid dat gunstig is 
voor het Westen. Hulp dient eerst en vooral (de ontwikkeling van) het kapitalistische systeem 
in de Derde Wereld te bevorderen en te behouden en dit ten koste van de alleraimsten. 
Sobhan konkludeert in zijn studie over de ontwikkelingshulp aan Bangladesh, dat hulp de 
meest invloedrijke faktor in de ekonomie van dat land geworden is en dat Bangladesh er in 
hoge mate van afhankelijk geworden is. Tegelijkertijd is er een klasse ontstaan die haar lot 
verbonden heeft aan die voortduring van de hulpverlening. Een klasse die dus afhankelijk is 
van buitenlandse patronage. Bovendien is er, ondanks en dankzij de grote toestroom van 
hulp, mede omdat de lokale hulpbronnen niet gemobiliseerd (hoeven te) worden, ekonomi-
sche stagnatie. Slechts een aanzienlijke verandering in de klassenverhoudingen zou in deze 
afhankelijkheid en stagnatie verandering kunnen brengea 
Ontwikkelingshulp socialiseert de indirekte kosten van aktiviteiten van multinationale on-
dernemingen, doordat uiteindelijk belastingbetalers deze financieren. Daarnaast zorgt hulp 
voor voordelen op handelsterrein en beschemiing van investeringen. Tenslotte vervult hulp 
funkties op het algemene terrein ten behoud van het (Amerikaanse) kapitalisme, aldus de 
stellingen van Bodenheimer in een artikel, waarin zij afhankelijkheid en imperialisme als 
'twee namen voor één en hetzelfde systeem' beschouwt Zij tekent weliswaar aan, dat de 
staat ook onafhankelijk (van de grote ondernemingen) beslissingen kan nemen, maar 'de al-
lerbelangrijkste taak van de moderne kapitalistische staat is de stabilisering en rationalisering 
van het kapitalistische wereldsysteem'. 
Er zijn direkte lijnen tussen de ('linkervleugel' van de) afhankelijkheidstheorieën en de mar-
xistische en leninistische imperialisme-theorieën en het gebruik van termen komt vaak 
overeen. Toch zijn er tenminste twee centrale verschillen. Ten eerste zijn de imperialisme-
theorieën veelal 'euro-centrisch'; zij analyseren het imperialisme als een fenomeen dat 
samenhangt met de opkomst van het monopoliekapitaal in Europa (en later de Verenigde 
Staten). De afhankelijkheidstheorieën daarentegen bekijken dat imperialisme vooral op de 
effekten die het heeft op ekonomie en sociaal-politieke stniktuur van ontwikkelingslanden. 
Een gezichtspunt die door veel neo-marxisten is overgenomen. 
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Een tweede centraal verschil is dat afhankelijkheidstheoretici ekonomische stagnatie als een 
resultaat van de afhankelijkheid van de periferìe van het cenimm presenteren, waar im-
perialisme-theoretici ook voor perifeer-kapitalistische landen mogelijkheden tot ekono-
mische ontwikkeling zien. De verschillende concepten van de afhankelijkheidsschool zijn 
dan ook in de jaren zeventig en tachtig vanuit marxistische hoek heftig bekritiseerd. Bin-
nen dit bestek is het ondoenlijk daarop in te gaan. Van belang is hier wel, dat, waar ontwik-
kelingshulp gezien wordt als één van de instrumenten waarmee de afhankelijkheid 
bestendigd wordt, volgens deze visie hulp ook niet in staat is onafhankelijke ekonomische 
ontwikkeling te stimuleren. De ekonomische en ook zelfstandige ekonomische ontwikke-
ling in een aantal ontwikkelingslanden, mede door een grote stroom van ontwikkelingshulp, 
kan inderdaad als empirisch bewijs dienen dat dit idee van ekonomische stagnatie niet lan-
ger houdbaar is. Aan het slot van deze paragraaf zullen we terugkomen op een aantal ande-
re onvolkomenheden in de visie op ontwikkelingshulp, die de afhankelijkheidstheorieën met 
de marxistische en leninistische delen. 
Marxistenlleninisten neigen ertoe ontwikkelingshulp alleen als een politiek instrument te 
zien, als een middel dat, in de Koude Oorlog gevormd, ontwikkelingslanden zou moeten 
houden uit de greep van 'het oprukkende kommunisme'. Baran en Sweezy geven aan, dat 
de ' zogenaamde ekonomische hulp in werkelijkheid een aalmoes voor korrupte oligarchieën 
(is), bedoeld om hun loyaliteit ten opzichte van Washington te verzekeren'. Eerder had Ba-
ran de hulp (en Point Four van Truman) geplaatst binnen het streven van Westerse regerin-
gen om zich te verzekeren van een konstante stroom van grondstoffen. Ook hulp op sociaal 
terrein moest in het licht van kapitalistische kontrole, van 'een grotere efficiëntie van de ar-
beider', gezien wordea 
Het meest duidelijk komt dit nog naar voren bij Nabudere, die militaire hulp als het belang-
rijkste onderdeel van de buitenlandse hulp ziet, bedoeld om marionetten-regeringen aan de 
macht te houden, waarmee tegelijkertijd het militair-industrieel-komplex van gigantische or-
ders wordt voorzien. Hulp is een politiek instrument terwille van de ekonomische en mili-
taire kontrole over de Derde Wereld. 
Toch zijn er ook hier auteurs, die, evenals de afhankelijkheidstheoretici, de ekonomische zij-
de van de hulp een belangrijke plaats geven, waarbij de waardering van die penetratie van 
het kapitalisme eveneens vaak alleen een negatieve beoordeling krijgt Al in een wat ouder 
artikel van Alavi wordt ontwikkelingshulp 'een van de meest opmerkelijke verschijnselen 
in de na-oorlogse situatie' genoemd. De hulpstrukturen zijn Opgezet als een komplexe se-
rie van operaties die geïntegreerd zijn met de zakelijke operaties van het monopolie-kapita-
lisme om zodoende in de ekonomie van de hulpontvangende landen te kunnen penetreren'. 
Alavi geeft aan dat de gebruikelijke kritieken van links op de hulp (er wordt te weinig gege-
ven en het meeste gaat naar de ontwikkelde landen zelf, het is grotendeels militaire hulp, 
veel hulp dient ter ondersteuning van militaire regimes, de meeste ekonomische hulp is be-
doeld voor de infrastmktuur om investeringen winstgevender te maken) dat belangrijke punt 
missen. 
Jalée bekeek de hulp ook breder. Ontwikkelingshulp diende om het gat op te vullen dat op 
de betalingsbalansen van de Derde Wereld door de winstovermakingen naar het Westen en 
het handelstekort was ontstaan: 'Deze staatshulp is een noodzaak, zonder welke de imperia-
listische orde in elkaar zou zakken'. Maar bovendien en vooral was 'deze hulpverlening... 
een instrument, en niet het minst belangrijke, in de imperialistische politiek en uitbuiting in 
de Derde Wereld'.82 
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Voor we hier verder gaan met aan te geven wat dergelijke stellingen betekenen voor de ana-
lyse van de hulpprogramma's van verschillende landen, moet hier nog een tweede lijn in de 
marxistische analyse aangegeven worden, die men ook terugvindt bij diegenen die redene-
ren volgens de lijnen van de afhankelijkheidstheorie. Dat is de lijn dat ontwikkelingshulp 
voor een verbreiding van de warencirculatie, vooral op het platteland in voorheen nog 'on-
bezoedelde' regio's, zorgt Door het doorvoeren van de 'Groene Revolutie', door platte-
landsontwikkelingsprogramma's wordt de landbouw 'gedwongen' tot warenproduktie, tot 
het produceren voor de markt. Deze regulering van de produktievoorwaarden en kontrole 
over de produktie brengen een grotere differentiatie en ongelijkheid onder de boeren. Om-
dat de staat niet over voldoende kapitaal beschikt om dit programma te ondernemen en zo-
doende de surplusonttrekking aan de landbouw te verhogen, wordt buitenlandse hulp 
ingeschakeld voor de leverantie van kunstmest, pesticiden, zaden en machines, voor de aan-
leg van wegen, irrigatie-systemen en sociale dienstverlening. 
Een tweede, minder gebruikelijke, redenering is, dat hulp feitelijk gebruikt wordt om die 
ontwikkelingsmodellen afte remmen waarin de staat een centrale rol heeft bij de bevordering 
van ontwikkeling en zodoende de staat afhankelijk te maken van partikuliere kapitaalakku-
mulatie. Hulp draagt zodoende, ook al omdat de meeste hulp via de staat gegeven wordt, bij 
aan de ontwikkeling en vormgeving van de kapitalistische staat in ontwikkelingslanden. 
Een kritiek op dit tweede betoog kan zijn, dat dit veel te algemeen is en specifiek onderzoek, 
juist ook in hulpontvangende socialistische landen, vereist Het eerste betoog is op uitgebrei-
der schaal, voor plattelandsprojekten, onderzocht en snijdt meer hout Toch past hier eve-
neens een kanttekening. Eén van de belangrijkste verwijten aan, bijvoorbeeld, de Afrikaanse 
regeringen is juist dat zij landbouw en plattelandsontwikkeling sterk verwaarloosd hebben 
in het afgelopen decennium. Men spreekt wel van de 'urban bias' in het ontwikkelingsmodel 
van de meeste ontwikkelingslanden: de stedelijke elites die de politieke macht in handen 
hebben zorgen ervoor dat het gros van de investeringen in de steden terecht komt Indien 
men echter ziet dat landbouw- en plattelandsontwikkelingsprogramma's eveneens op de ste-
den zijn afgestemd, dan is er toch weer een halve waartieid te vinden in de redenering dat 
mede door ontwikkelingshulp de landbouw wordt ontwikkeld in de richting van warenpro-
duktie, maar dan wel voor de steden. We zullen hier in de volgende hoofdstukken, in het bij-
zonder bij de evaluatie van de veeteeltontwikkeling, nog op terugkomen. 
Magdoff haalt in zijn beschouwing over de Amerikaanse hulp president Kennedy aan ('Ont-
wikkelingshulp is een methode waardoor de Verenigde Staten hun invloedrijke positie en 
kontrole over de wereld kunnen behouden') om aan te geven dat hulp eerst en vooral een 
kontrole-middel is. Desalniettemin ziet hij ontwikkelingshulp toch binnen een wat breder 
kader. Weliswaar dient holp allereerst de militaire en strategische belangen veilig te stellen, 
maar ze moet vervolgens tevens: een 'open-door' beleid in de ontwikkelingslanden be-
werkstelligen, waardoor Amerikaanse ondernemers toegang houden tot grondstoffen en 
investeringsmogelijkheden; een kapitalistische ekonomische ontwikkeling verzekeren; di-
rekte ekonomische voordelen voor Amerikaanse ondernemers opleveren; en tenslotte de 
hulpontvangers afhankelijk maken van kapitaalvoorziening uit het Westen. 
Bij Szymanski is hulp eveneens een 'overheersings- en kontrole-mechanisme', 'een instru-
ment om de zaken van de minder ontwikkelde landen te dirigeren terwille van de ekonomi-
sche belangen van de transnationale ondernemingen en van de politieke belangen van de 
Verenigde Staten'. Hij richt zich daarbij vooral op de Amerikaanse hulp en haalt 
regeringsfunktionarissen, vooral uit dejaren zestig, aan die daarover geen blad voor de mond 
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namen, zoals USAID-direkteur Bell: Ontwikkelingshulp ... is met zorg op maat gesneden 
om de Amerikaanse belangen in elke unieke situatie in een bepaald land vooruit te helpen'. 
Hulp dient, naast het in stand houden van de politieke kontrole, de (Amerikaanse) investe-
ringen te beschermen en te bevorderea 
In de Verenigde Staten zien we, evenals in Nederland, nog een tweede 'radikale', enigszins 
theorieloze visie, die vooral gericht is op het gebruik van de hulp en die min of meer in het 
verlengde ligt van wat Myrdal hierover geschreven heeft. Het feit dat het grootste deel van 
de hulp gaat naar korrupte regimes in ontwikkelingslanden, de armsten niet bereikt en zelfs 
hun positie verslechtert, staat centraal in deze kritieken. Men zou, menen deze auteurs, om 
die reden een pleidooi kunnen houden om de hulp maar geheel stop te zetten. Dat kan op 
korte termijn de situatie misschien iets verslechteren, maar zal op langere termijn de alle-
rarmsten waarschijnlijk dat geven wat zij het hardst nodig hebben, macht, aldus deze au-
teurs.90 
De Westduitse hulp, die pas in 1957 op gang kwam, werd, ook volgens regeringsnota's, ge-
plaatst in het teken van de 'Hallstein-doktrine', als een beloning voor die landen die het ene 
Duitsland eikenden en geen diplomatieke vertegenwoordiging van de DDR op hun grond-
gebied toelietea Nadat de sociaal-liberale koalitie in 1969 aan de macht gekomen was, ver-
dween, zo benadrukken verschillende auteurs, de Hallstein-doktrine naar de achtergrond en 
werd de hulp geheel geplaatst in het kader van de belangen van Westduitse ondernemingen: 
het bevorderen van de export en van investeringen in en naar de Derde Wereld, het zeker 
stellen van de grondstoffentoevoer. Anderen daarentegen plaatsen de Westduitse ontwik-
kelingshulp eerst en vooral binnen het kader van de politieke belangen van de BRD, het on-
der kontrole houden van de ontwikkelingslanden, zij het dat de vanaf 1969 gevoerde politiek 
'meer verlicht'is. 
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In Nederland heeft dit soort debatten ook enig vervolg gekregen. Een van de belangrijk-
ste kritici, al in de jaren zestig, was Wertheim. Hij ging daarbij niet zozeer in op de inhoud 
van de ontwikkelingshulp, maar bekeek deze tegen de historie van de koloniale overheer-
sing. Hij schreef: 'De resultaten van ons koloniaal bewind waren ook -met alle kritiek die 
men daarop kan uitoefenen, en die ik daarop in het verleden overvloedig heb uitgeoefend-
beslist niet funester dan die van de huidige "ontwikkelingshulp" op wereldschaal'. Hij ver-
geleek het 'moraliseren' over de hulp en de rol van Nederland daarbij met de 'ethische 
politiek' in de periode na 1900 in Nederlands Indie. In zijn ogen was ontwikkelingshulp een 
instrument in de neo-koloniale overheersing, wat vooral naar voren komt, omdat men met 
de ene hand geeft en met de andere hand (via winstoveimakingen, ongelijke handelsstruk-
turen) veel meer neemt. Binnen dat kader keerde hij zich in het bijzonder tegen hulp aan re-
aktionaire regimes, vooral aan Indonesië. 
Achterhuis benadrukte vooral dat ontwikkelingshulp geen 'volstrekt nieuw en in historische 
zin uniek verschijnsel' (naar een citaat van Udink) is. Hij trekt historische parallellen naar 
de koloniale tijd en ook naar (kapitaal)hulp voor onafhankelijke landen in Latijns Amerika 
in de vorige eeuw. Daarbij maakt hij geen onderscheid tussen hulp en partikuliere investe-
ringen en in zijn ogen dient hulp, in het verlengde van de afhankelijkheidstheorieën, om de 
exploitatie van bodemschatten veilig te stellen, nieuwe afzetgebieden te ontsluiten en 'arme 
landen politiek en economisch afhankelijk te houden van de geïndustrialiseerde landen'. 
Het Tijdschrift voor Anti-imperialisme Scholing (TAS) wijdde in 1973 een speciaal theman-
ummer aan de Nederlandse hulp onder de titel: 'Nederlandse ontwikkelingshulp in dienst 
van kapitaalsbelangen'. In het eerste hoofdstuk daarvan kritiseerde de redaktie de verschil-
lende kritieken vanuit de Derde Wereldbeweging op de ontwikkelingshulp, die zich richtten 
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op punten als: steun aan reaktionaire regimes, de vercommercialisering van de hulp en het 
feit dat Nederland te weinig hulp gaf. Al deze kritieken, zo betoogde de TAS-redaktie, mis-
ten de kem van waar het bij ontwikkelingshulp om ging. Ontwikkelingshulp moest, aldus 
de redaküe, bekeken worden 'als een normaal onderdeel van imperialistiese politiek', als 
een van de 'zaken die logies voortkomen uit de normale werking van het kapitalisme'. Ont-
wikkelingshulp is 'een bepaalde vorm van staatsingrijpen die belemmeringen opruimt en het 
ftmktioneren van de buitenlandse aktiviteiten van bedrijven vergemakkelijkt'. 
Voor het eerst werd daarmee in Nederland de hulp tegen de achtergrond van het funktione-
ren van de Nederlandse staat geplaatst, alsmede in het verlengde van het Nederlandse kolo-
nialisme en van de internationalisering van het Nederlandse kapitaal. Wat echter node 
gemist wordt in het verhaal van de TAS-redaktie is een visie op de Nederlandse staat en poli-
tiek. De analyse van de staat is bovendien zeer beperkt De staat is eerst en vooral een uit-
voerder die 'zo goed mogelijk (probeert) de voorwaarden voor de produktie te verzollen'. 
Het uitvoerend nivo, 'de harde kem van de staat', blijft 'meestal op de achtergrond'; het 
tweede nivo, dat van de politiek en politici, is het nivo, waarop 'het beleid (wordt) verkocht'. 
Tegenstellingen zijn niet uitgesloten, 'want voorzover deze bij ondernemers optreden, zul-
len ze ook op het staatsnivo te voorschijn komen'. 
Opmerkelijk is het dat deze stellingname daarna nauwelijks een vervolg heeft gekregen in 
een verdere uitwerking van en/of kritiek op de theoretische visies van de TAS-redaktie. In 
tegendeel zou men bijna zeggen. In verschillende, meer empirisch getinte studies en rappor-
ten die in de laatste jaren verschenen en die de ontwikkelingshulp vooral vanuit de relatie 
overheid-bedrijfsleven bekeken, ontbreekt een visie op de staat of hanteert men een theore-
tisch model dat geen inzicht geeft in het funktioneren van de Westerse maatschappijen. Zo 
gaat het in de inleiding vermelde COLEVAL-rapport, dat de ontwikkelingshulp aan Colom-
bia poogde te evalueren, uit van de afhankelijkheidstheorie, die, misschien, een verklaring 
kan geven voor de ekonomische ontwikkeling van Colombia, maar niet voor het handelen 
van de Nederlandse staat 
Onduidelijker, alhoewel het meest neigend naar de afhankelijkheidstheorie, is de theoreti-
sche visie in een publikatie van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De taken van 
de staat ten opzichte van het bedrijfsleven worden weliswaar beschreven, maar een konkre-
te uitwerking daarvan naar het beleid in het algemeen, de verschillende begrotingsposten en 
de uitvoering in de verschillende landen ontbreekt. 
In de verschillende publikaties van SOMO wordt ontwikkelingshulp eveneens geplaatst bin-
nen de afhankelijkheidstheorieën, waarbij er echter wel aandacht is voor de Nederlandse 
staat, maar deze veelal blijft steken in een empirische beschrijving van de verschillende 
staatsapparaten die betrokken zijn bij de hulpverlening. Ontwikkelingshulp is hier 'een be-
langrijk middel van de overheid om de concurrentie-positie van de Nederlandse bedrijven 
in bepaalde regio's te garanderen', dat tegen de achtergrond van de internationalisering van 
dat Nederlandse bedrijfsleven bekeken moet worden. Het bedrijfsleven heeft verschillende 
lobby-organisaties en -mogelijkheden om zijn doelstellingen wat betreft de 
ontwikkelingssamenwerking te realiseren. 
Er zijn twee punten van kritiek mogelijk op de in deze paragraaf behandelde theorieën of 
op de theoretische kaders van waaruit de meeste van de bovenstaande beschouwingen 
geschreven zijn: allereerst plaatsen zij alle instrumenten die de Westerse staten hebben om 
hun ekonomische ontwikkeling te bevorderen en hun buitenlandse belangen te behartigen 
op één lijn met de ontwikkelingshulp; op de tweede plaats is de staat er meestal één blok, 
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een instrument in de handen van het 'monopolie kapitaal'. Exportkredieten, handels- en 
investeringsverdragen, militaire hulp en wapenleveranties, politieke en diplomatieke pres-
sie én ontwikkelingshulp zitten in één en dezelfde koker. Er wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen de verschillende vormen van relaties tussen de Westerse landen en de Derde Wereld. 
Humanitaire hulp bijvoorbeeld, indien deze al wordt genoemd, is hoogstens een propaganda-
middel of een middel om concessies afte dwingen op andere terreinen. 
De staat, ten tweede, opereert alleen vanuit de belangen van grote ondememingea Andere 
belangen- of pressiegroepen of sociale klassen zijn blijkbaar niet in staat om invloed uit te 
oefenen of gehoor en medestanders te vinden binnen de verschillende staatsorganen. De staat 
heeft blijkbaar geen eigen rationaliteit en legitimiteit, en evenmin een noodzaak tol legiti-
matie van zijn akties. Een verklaring voor de diskussies en strijd in en tussen de verschillende 
staatsapparaten kunnen deze theorieën dan ook moeilijk geven; evenmin als een verklaring 
voor de verschillende vormen die de ontwikkelingshulpprogramma's aannemen in de diver-
se hulpverlenende landen of voor de verschillende hulpvormen binnen één hulpprogramma. 
Pleidooien voor andere vormen van hulpverlening in overheidsdokumenten en door over-
heidsdienaren worden zodoende gereduceerd tot 'propaganda'. De politieke en ekonomische 
relaties tussen de Eerste en Derde Wereld en binnen de Westerse wereld zelf worden aldoen-
de vaak versimpeld en in een te strak schema geduwd. 
1.4: Staat, ontwikkelingshulp en het internationale systeem 
In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk willen we bovenstaande theorieën evalueren door 
onze eigen visie op 'ontwikkelingshulp' en het theoretische raamwerk van deze studie te 
presenteren. Pgarbij zullen uiteraard de door ons gewaardeerde en bruikbare elementen van 
de behandelde theorieën worden meegenomen, omdat er, zeker op het terrein van de 'mo-
tieven' achterde hulp, een aantal overeenkomsten zijn tussen de diverse theorieën. 
Uitgangspunt van dit raamwerk, het lijkt een open deur, moet zijn, dat ontwikkelingshulp 
een (internationale, op het buitenland gerichte) aktiviteit van de staat is, een staat die moet 
opereren binnen een kapitalistische nationale en wereldekonomie. Als we ontwikkelingshulp 
zien als staatsaktiviteit dan bevinden we ons op het snijvlak van twee stelsels van theorieën: 
die over de staat en zijn funkties in een kapitalistische samenleving en die over de ontwikke-
ling van de wereldekonomie en het internationale systeem. In die staatstheorie moet dan een 
analyse van de werking van staatsapparaten/burokratieën inbegrepen zijn. Daar komt nog 
een derde stelsel bij: om de effekten van de ontwikkelingshulp te kunnen beoordelen zullen 
we ons bovendien moeten richten op theorieën (voorzover niet al opgenomen in die over de 
ontwikkeling van de wereldekonomie), die de ekonomische ontwikkeling in de Derde We-
reld proberen te duiden. 
In het bovenstaande zijn de twee belangrijkste groepen van theorieën over de ontwikkeling 
van de wereldekonomie en het internationale systeem, wat betreft hun visie op het fenomeen 
'ontwikkelingshulp' al weergegevea Grofweg zou men ze kunnen aanduiden onder de ter-
men 'complementariteit7'interdependentie' - het Westen en de Derde Wereld vullen elkaar, 
in de internationale arbeidsverdeling, aan en zijn van elkaar afhankelijk; en, aan de andere 
kant, 'overheersing' - om zich te verzekeren van grondstoffen, afzetmarkten en arbeid heeft 
het Westen de Derde Wereld van zich afhankelijk gemaakt en zelfstandige ekonomische ont-
wikkeling vooricomen en/of om zich te verzekeren van grondstoffen, afzetmarkten en arbeid 
overheersen en onderdrukken Westerse regeringen en monopolies de koloniën en ontwikke-
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lingslanden op ekonomisch, politiek, militair en kultureel terrein. Ofschoon de internationa-
le krachts- en machtsverhoudingen in de laatste vijfentwintig jaar aanzienlijk zijn veranderd 
en de brute vormen van het uitoefenen van macht, gedeeltelijk, plaats lijken te hebben ge-
maakt voor subtieler vonnen van het uitoefenen van invloed, lijkt het nog steeds gerecht-
vaardigd het internationale systeem te duiden in termen van 'dominantie' of 
'oveiheersing'. 
Wat betreft de staatstheorieën is in het bovenstaande kritiek gegeven op een drietal punten. 
Bij de modemiseringsschool ontbreekt in de meeste studies iedere visie op de staat of wordt 
de staat gezien als een neutrale scheidsrechter die bemiddelt tussen verschillende belangen. 
Bij de marxistische en afhankelijkheidstheorieën worden veelal nog oude leninistische op-
vattingen over de staat gekoesterd, die 'reduktionistisch/deterministisch' (hoe de klasse-
overheersing noodzakelijkerwijs zijn stempel drukt op de staat) of 'instrumentalistisch' (hoe 
wordt de, eigenlijk klasse-neutrale, staat als een instrument door de heersende klasse gema-
nipuleerd) zijn. 
Die beperkte visie op de staat is een weerslag van wat er in het bredere veld van de studie 
van internationale betrekkingen aan de hand is. Waar er binnen de sociologie en de politi-
kologie al een twintigtal jaren een debat aan de gang is, waarin de staat opnieuw onderzocht 
en de centrale plaats van de staat bevestigd werd, daar lijkt het erop dat binnen de leer van 
de internationale betrekkingen tegelijkertijd de rol van de staat gereduceerd werd. In veel 
theorieën is de staat daar niet meer dan de natie-staat, dan een lap grond met grenspalen er-
omheen en mensen erop; in andere slechts een verzameling van organisaties; in weer ande-
re, leninistische, een uitdrukking van de overheersing van een bepaalde klasse of van 
bepaalde ekonomische belangea Vandaar dat er een pleidooi is 'om de staat terug te bren-
gen' in de studie van de internationale betrekkingen. 
Op die 'leninistische' staatstheorie is in de jaren zestig en vooral zeventig forse kritiek ge-
komen, vooral op de relatie ervan met het werk van Marx en de deterministische en stati-
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sehe benadering van politiek, het politieke systeem en de staat die erin besloten lag. Dat 
ging gepaard met een 'herontdekking' van het werte van de Italiaan Gramsci, die een veel 
lossere band tussen ekonomisch en politiek systeem, tussen ekonomie en staat veronderstel-
de. Centrale begrippenparen voor een bestudering van politiek en staat zijn bij Gramsci: 
dwang en consensus en daaraan gekoppeld geweld en hegemonie. Deze begrippen weerspie-
gelen zich konkreet in de staatsapparaten, waarbij we moeten aantekenen dat de term 'staats-
apparaten' niet van Gramsci maar van zijn 'herontdekken' afkomstig is. 
We kunnen een onderscheid maken in geweldsapparaten en hegemoniale apparaten. Beide 
soorten van apparaten bevatten evenwel zowel elementen van de hegemonie als van het ge-
weld. De laatste, de hegemoniale apparaten, komen we niet alleen in de politieke maatschap-
pij, maar vooral inde burgerlijke maatschappij tegen. Dit is een belangrijke verandering ten 
opzichte van, een bijzonder ander accent in vergelijking tot de leninistische staatstheorie, 
waarin het 'monopolie van het geweld' van de staat sterk benadrukt wordt, waardoor de staat 
vaak louter repressieve funkties toebedacht worden. De consensus, en daarmee de hegemo-
nie, moet iedere keer opnieuw georganiseerd worden, niet alleen in de konkrete vorm van 
bondgenootschappen tussen groepen en klassen, maar vooral ook in kuituur en ideologie 
door middel van de aanpassing en integratie van nieuwe filosofieën en ideeën, waardoor kui-
tuur en ideologie een bindmiddel voor de massa's vormen. 
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Schema 1 : Centrale begrippenparen by Gramsci 














De organisatie van de hegemonie op ideologisch en kuituur vlak vindt vooral plaats in de 
burgerlijke maatschappij, in de private sfeer, door en in organisaties als de kerk, in kor-
poratieve organisaties als vakbeweging en standsorganisaties, in verenigingen, etcetera; 
maar ook in belangrijke ideologische staatsapparaten, in de openbare sfeer, zoals binnen het 
onderwijs en, niet te vergeten, in politieke partijen. Deze aktiviteiten zijn in het bijzonder 
van belang ter wille van de legitimatie van de overheersing door het blok aan de macht. In 
de Westerse landen is die burgerlijke maatschappij van grote betekenis en is de staat slechts 
het laatste bastion waarop de bourgeoisie, de heersende klassen zich terug kunnen trekkea 
De rol van de hegemoniale apparaten is hier van zeer groot gewicht. Het blok aan de macht, 
de klasse-alliantie die de staatsmacht in handen heeft, heeft zich er in vele maatschappelijke 
organisaties verankerd, zijn hegemonie in kulturele en ideologische vorm georganiseerd. 
Aan de andere kant van de hegemonie blijft echter de dwang staan, de uitschakeling van 
tegenstanders, in laatste instantie en indien noodzakelijk met diktatoriale middelea 
Het mag geen verwondering wekken dat Gramsci 's definiëring van de staat sterk, zo niet ge-
heel op de 'bovenbouw' (een niet door Gramsci gehanteerde term) is gericht Hij definieert 
de staat zelfs een keer als: 'het gehele komplex van praktische en theoretische aktiviteiten, 
waarmee de heersende klasse zijn overheersing niet alleen rechtvaardigt en handhaaft, maar 
er ook in slaagt om de aktieve consensus van degenen waarover ze regeert, te behouden'. 110 
De materiële organisatie van de staat blijft zo enigszins buiten zicht en wordt door Hirsch 
en Poulantzas daarom nadrukkelijker in een definitie betrokken. 
In deze studie wordt uitgegaan van een 'flexibele' staatsvisie: het politieke proces staat re-
latief autonoom ten opzichte van de ekonomie en zodoende heeft ook de staat een relatieve 
autonomie ten opzichte van die ekonomie. De belangen van die ekonomie zijn geïnternali-
seerd in die staat, maar van de andere kant weiken er allerlei invloeden vanuit 'de maat-
schappij', de 'burgerlijke maatschappij' op die staat in. Anders gezegd: de staat is de 
organisator van een instabiel evenwicht van kompromissen dat de kracht en de zwaktes van 
verschillende klassen en groepen reflekteert. 
Het is, terwille van dat evenwicht, mogelijk dat er door de staat maatregelen genomen wor-
den die niet direkt de macht of niet de korte-termijn-belangen van de heersende of machtig-
ste klasse of groep tot uiting brengea Deze maatregelen zijn kompromissen om steun en 
bondgenootschappen en het fragiele evenwicht daaibinnen in stand te houden. Het is ook 
mogelijk dat binnen bepaalde beleidsonderdelen, zoals het ontwikkelingsbeleid, andere groe-
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pen of klassen sterker op de voorgrond kunnen treden, omdat die beleidsonderdelen (op een 
bepaald moment) niet van groot belang zijn voor de heersende groep of klasse. De heersen-
de groep, het blok aan de macht, is bovendien niet noodzakelijkerwijs een eenheid met een 
eenduidige visie op het te ontwikkelen beleid. 
Het gevaar bestaat, de bovenstaande elementen van het theoretisch raamwerk overziend, dat 
we 'oveipolitiseren', dat we een te grote nadruk leggen op de politieke kant van het opereren 
van de staat. We spreken daarom van relatieve autonomie van de staat, omdat de staat zo-
wel gegrondvest is op en in de sociaal-ekonomische relaties van de maatschappij (wat in het 
bijzonder naar voren zal komen in tijden van ekonomische krisis), alsook een instelling is 
met eigen macht en autoriteit Dat wordt duidelijker als we een poging doen de funkties van 
de staat op een rijtje te zettea We onderscheiden er een drietal: ten eerste: het zeker stellen 
van de consensus door de acceptatie van het sociale kontrakt door alle groepen en klassen 
in de maatschappij te bewerkstelligen en te garanderen; ten tweede: het zeker stellen van de 
produktievoorwaarden en de ontwikkeling van de produktiekrachten door wetgeving en re-
gulering, door het doen van sociale investeringen en het subsidiëren van bijzondere aktivi-
teiten en door vertegenwoordiging van de natie naar 'buiten'; ten derde: het zeker stellen 
van de sociale integratie door middel van herverdeling, door de regulering van de sociale 
konsumptie terwille van de reproduktie van de arbeidskracht en door de welvaart van alle 
groepen, in het bijzonder ook van ondergeschikte klassen en groepen, te garanderen. 
Binnen de staatstheorie is er weinig aandacht geweest voor de staatsapparaten en de wijze 
waarop de hegemonie daarin en daardoor gestalte krijgt, in het bijzonder ook hoe onderdruk-
te groepen en klassen via hun organisaties zich binnen deze apparaten 'ruimte' weten te 
scheppen. Daarenboven hebben burokratieën hun eigen werking, nonnen, waarden en 
regelgeving en deze zijn slechts gedeeltelijk een afspiegeling van maatschappelijke normen 
en waaiden. In een staatstheorie zou om die reden ook plaats moeten zijn voor een analyse 
van de werking van burokratieën, al was het alleen al ter verklaring van de vaak gekonsta-
teerde ineffektiviteit van staatsapparatea 
Schema 2: Indeling van staatsapparaten 



























nur: G.Clark/MDear, a.w., p.50. 
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Er zijn recentelijk wel pogingen gedaan ordening aan te brengen en een onderverdeling te 
maken in de staatsapparatea De uitoefening van macht/dwang en het instrumentele karak-
ter van de staat, of eventueel de ideologische fiinktie van de staat, leidden tot een tweede-
ling in burokratieën/apparaten. Dat gaf, terugredenerend naar de funkties van de staat, weinig 
bevredigende oplossingen. Er moet immers ook rekening gehouden worden met het feit dat 
staatsapparaten verschillende funkties op één bepaald terrein of zelfs op verschillende ter-
reinen kunnen uitoefenen en bovendien hun eigen dynamiek kennen. 
In bovenstaand schema is een poging gedaan de verschillende staatsapparaten te ordenen 
naar hun verschillende funkties en takea De kategorieën spreken min of meer voor zich, 
maar er moet op gewezen worden dat er een overlap is bij verschillende apparaten. Zo ver-
vult onderwijs zowel op het terrein van de sociale integratie, als op het terrein van het ontwik-
kelen van de consensus een belangrijke rol; de gezondheidszorg is niet alleen belangrijk bij 
de ftmktìe van sociale integratie, maar ook in de reproduktie van de arbeidskracht bij de funk-
tie van het verzekeren van de produktievoorwaarden. Er zijn meer opmerkingen bij deze in-
deling te maken; deze zijn echter voor het verdere verloop van dit betoog niet van belang. 
Twee opmerkingen wel: allereerst dat Clark en Dear het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
en de buitenlandse dienst indelen bij de politieke apparaten, waarbij men deze evenzeer voor 
een deel zou kunnen onderbrengen onder de funkties 'uitvoering' of zelfs 'produktie'. Dit 
ministerie heeft immers in zijn 'vertegenwoordigingstaak', bij het verlenen van diensten aan 
staatsburgers in het buitenland en, wat betreft Nederland, in het produceren en het uitvoeren 
van het ontwikkelingshulp zowel uitvoerende als produktieve funkties. Ten tweede zijn on-
der de vierde funktie die sub-apparaten gerangschikt, die het funktioneren van de staat zelf 
mogelijk moeten maken en/of een zekere mate van toezicht op de staatsapparaten houden. 
Deze 'burokratie in beperkte zin' is, zo betogen verschillende auteurs, zich aan het ontwik-
kelen tot een zelfstandige politieke macht 
Indien we het bovenstaande proberen terug te vertalen naar de ontwikkelingshulp en het 
funktioneren van de staat op dit terrein dan is het belangrijk een paar zaken te onderstrepen 
en terug te koppelen naar de motieven achter de ontwikkelingshulp die we in de vorige twee 
paragrafen naar voren hebben gehaald. Allereerst is ontwikkelingshulp van belang voor het 
verzekeren van de produktievoorwaarden en het ontwikkelen van de produktiekrachten. Op 
een wereldmarkt waar de konkurrentie steeds heftiger wordt, is het een funktie van de staat 
om de konkurrentievoorwaarden voor het nationale kapitaal te verbeteren, toegang tot mark-
ten te verschaffen, markten te verzekeren, investeringen mogelijk te maken en af te scher-
men, scheep- en luchtvaart mogelijk te maken. Dit algemeen ekonomische motief achter de 
ontwikkelingshulp geldt in het bijzonder die kapitaalgroepen die al op de wereldmarkt opere-
ren. Het zijn die motieven die ook door de meesten onder de modemiseringstheoretici wor-
den aangegeven als bepalend voor de totstandkoming en voortzetting van de ontwikke-
lingshulp. 
Het 'politiek-strategische' motief valt hier ook onder; voor grootmachten geldt dat ze, in eer-
ste instantie ook vanuit ekonomische redenen, landen binnen hun invloedssfeer willen hou-
den, maar dit politiek-strategische motief kan een eigen kracht en eigen dynamiek krijgen 
en behouden. Er is echter in de ontwikkelingshulp ook een 'politiek-ideologisch' motief 
besloten: met de hulp worden ook ideeën, besloten niet alleen in kennisoverdracht en advie-
zen maar ook in machines en apparaten, overgedragen. Het is één van de elementen in de 
hulp die de laatste jaren onder de noemers 'small is beautiful', 'alternatieve technologie', 
'eurocentrisme' en 'kultuurimperialisme' het zwaarst ter diskussie staat, maar tegelijkertijd 
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ook leidt tot 'geromantiseerde' versies van wat is en kan in de Derde Wereld. In het slot-
hoofdstuk komen we hier nog kort op terug. 
Op de tweede plaats, en dat komt maar bij weinigen die schrijven over ontwikkelingshulp 
naar voren, dient de staat ook in te grijpen terwille van bijzondere kapitaalgroepen, herver-
deling door te voeren en een anti-cyclisch beleid (een beleid ter bestrijding van de ekonomi-
sche krisis) tot stand te brengen. Ontwikkelingshulp is dus tevens een instrument ter 
herverdeling tussen nationale kapitaalgroepen, zowel terwille van die groepen die in krisis 
verkeren, als voor die groepen die, noodzakelijkerwijs (omdat de thuismarkt 'te klein' is), 
gedwongen zijn (meer) op de wereldmarkt te opereren. 
Ontwikkelingshulp wordt, tenslotte, wel gepresenteerd als een instrument ter sociale integra-
tie op wereldschaal (het humanitaire motief)· In hoeverre deze fiinktie, dit motief achter 
ontwikkelingshulp alleen in de legitimatie-sfeer valt, moet onderzocht worden. Men mag 
veronderstellen dat het benadrukken en het vormgeven van elk van deze funkües afhankelijk 
is van de politieke konjunktuur, van de wijze waarop de hegemonie van het blok aan de macht 
zich kan uitdrukken, alsook van de ekonomische situatie in de betreffende maatschappij. 
Daarmee hebben we ons verwijderd van het merendeel van de auteurs die in de vorige pa-
ragraaf behandeld zijn: het politieke moment is bepalend voor welk van de motieven (het 
ekonomische, het anti-cyclische of het humanitaire) de overhand krijgt. 
Uit het buitenland komen enige studies, waarin ook de rol van de staat centraal gesteld wordt 
bij de bestudering van het fenomeen ontwikkelingshulp. In een artikel over de ontwik-
kelingshulp van Frankrijk onderscheidt Hugon in de kritische analyse van de hulp drie ñi-
vo's: een ekonomisch, waarop hulp zowel een middel is om surplus te doen onttrekken als 
dit te realiseren; een ideologisch, waarop hulp de dominerende ideologie overdraagt en voor 
reproduktie van sociale, kapitalistische verhoudingen zorgt een geopolitiek nivo, waarop 
ontwikkelingshulp een van de middelen is die bij voorkeur gehanteerd wordt om het im-
perialisme van de grootmachten gestalte te geven en de overheersing te handhaven. Voor 
Hugon zijn deze stellingen te algemeen en weinig overtuigend. In zijn ogen komen het bijzon-
dere in en de tegenstellingen binnen de ontwikkelingssamenwerking door dit soort algemeen-
heden niet uit de verf, ook al omdat 'de relatieve autonomie van de internationale politieke 
systemen' niet gezien wordt en hulp behandeld wordt als 'een eenvoudige weerslag van 
ekonomische relaties'. Hoe en waar men ontwikkelingshulp dan wel moet plaatsen, werkt 
hij verder niet uit. 
In literatuur over de Zweedse ontwikkelingshulp wordt, aan de hand van empirische onder-
zoek, gewezen op de rol die de ontwikkelingshulp speelt bij commerciële transakties van het 
bedrijfsleven. In de ogen van de betreffende auteurs was het Zweedse hulpbeleid in de jaren 
zestig idealistisch, maar kwamen daarna, toen het hulpbudget snel groeide, Zweedse belan-
gen duidelijker in de hulp terug. Hermele beschrijft Zweden als een land met een ekonomie 
die geheel overheerst wordt door een twintigtal transnationale ondernemingen, maar tege-
lijkertijd met een hulpbeleid dat Onafhankelijk en behoorlijk radikaal' is. De internationale 
ekonomische politiek van Zweden en ook het beleid in de VN zijn daarentegen konservatief. 
Hij ziet dan ook 'twee belangrijke scheidslijnen... tussen het beleid van de staat en de belan-
gen van het kapitaal': die tussen hulp en investeringen van ondernemingen (de hulp is ge-
richt op de allerarmste landen op landbouw en de sociale sektoren, de investeringen op 
midden-inkomenslanden en op de industrie) en die tussen regering en de grote onder-
nemingen (er is geen koherent ontwikkelingsbeleid, de ondernemingen willen een groter 
deel uit de hulppot, investeringsgaranties, exportkredieten). 
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De reden voor het feit dat dat 'onafhankelijke' hulpbeleid tot aan 1976 kon blijven voortbe-
staan, is, volgens Hermele, gelegen in de ekonomische expansie van de Zweedse ekonomie, 
waardoor 'ideologische, niet-ekonomische krachten in een betere positie waren om hun stem 
te laten horen' : idealistische groepen konden terrein winnen op een gebied waar de machts-
strukturen niet werkelijk ter diskussie stonden en bij de hulp aan socialistische landen in 
Afrika en Azië die voor de Zweedse ondernemingen van gering belang waren, al haalden 
verschillende ondernemingen ook daar orders vandaan. Na de verkiezingsnederlaag van de 
sociaal-demokraten in 1976 veranderde het hulpbeleid enigszins, maar met die verandering 
waren de sociaaldemokraten al schoorvoetend in 1973 begonnen: het opnemen van nieuwe 
landen met aantrekkelijker markten voor het Zweedse bedrijfsleven in de hulpprogramma's, 
het betalen van voorstudies voor Zweedse partikuliere investeringen uit de hulppot, en der-
gelijke. 
Hermele's vertiaal is niet geheel overtuigend, omdat hij geen cijfers geeft over de besteding 
van de hulp en het plaatje dat de meeste Zweedse hulp naar onderwijs, medische zorg en der-
gelijke gaat niet gekontroleerd kan worden. Beekman daarentegen plaatst de hulp in een wat 
uitgebreidere historische kontekst. Daaruit blijkt dat de Zweedse regering, in eerste instan-
tie, in de jaren zestig geen voorstander was van kapitaalexport vanwege de tekorten op de 
betalingsbalans en vooral om die reden hulp, bijvoorbeeld, niet wilde gebruiken voor het ge-
ven of verkrijgen van investeringsgaranties. Bovendien wordt duidelijk dat de hulp al van-
af het begin van dejaren zeventig meeren meer in de richting van het Zweedse bedrijfsleven 
getrokken werd, voor leveranties en het verzekeren van de toegang tot markten. 
Voor Canada wordt wel eenzelfde soort redenering gebruikt. Er wordt onderstreept dat het 
Canadese hulpbeleid tot aan het begin van dejaren zeventig een progressieve reputatie had, 
maar in de loop van de jaren zeventig en vooral, door toedoen van de ekonomische krisis en 
de Canadese schuldenproblemen, begin jaren tachtig veel strikter in het verlengde van de 
Canadese commerciële belangen geplaatst werd. Zo werden de afdelingen van het Ministe-
rie van Industrie en Handel die zich bezighielden met het bevorderen van export, overge-
heveld naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken en werd ook voor de diplomatieke 
vertegenwoordigingen exportbevordering prioriteit nummer één. Het resultaat was onder an-
dere een spektakulaire stijging van de Canadese exporten naar Afrika, waarvan juist ook be-
drijven profiteerden die er vanwege de krisis moeilijk voorstonden. Maar Canada zit in een 
paradoxale situatie: van de ene kant moet het export aanmoedigen om de handelsbalans die 
vooral negatief is als gevolg van massale buitenlandse investeringen in de Canadese ekono-
mie, recht te trekken; van de andere kant is die export nauwelijks te bevorderen, omdat een 
groot deel van de industrie in buitenlandse handen is. 
1.5: Samenvattend 
Eén van de zaken die opvalt, als we de in paragraaf twee en drie behandelde theorieën be-
kijken, is wel dat men deze 'theorieën' eigenlijk geen 'theorie' zou mogen noemen: het zijn 
meer 'beschrijvingen-achteraf' van wat er is gebeurd of zou zijn gebeurd. Hetzelfde geldt 
min of meer voor het 'theoretisch' kader van deze studie: het is meer een analyse-instrument 
(hier ter analyse van het fenomeen ontwikkelingshulp) dan een afgerond theoretisch raam-
werk. 
Voor dat theoretisch kader is er bij de modemiseringstheoretici op het terrein van de motie-
ven die een rol spelen bij het verstrekken van ontwikkelingshulp, veel nuttigs te vinden. We 
hebben ons daarbij verwonderd over het feit, dat bij Nederlandse auteurs weinig terug te vin-
den is van dit deel van het internationale hulpdebat; dat door dezen alleen het humanitaire 
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motief naar voren wordt gehaald en ekonomische en politieke motieven niet worden behan-
deld. 
Marxisten en afhankelijkheidstheoretici, zo hebben we gekonstateerd, bezien de staat veel-
al 'instrumentalistisch', als een instrument in de handen van het 'monopoliekapitaal'. In het 
verlengde daarvan speelt ontwikkelingshulp in hun ogen vooral een rol ten faveure van dat 
kapitaal, bij de verovering van markten, het verzekeren van de grondstoffentoevoer en bij 
de politieke 'bescherming'. Dit 'instrumentalisme' beperkt de analysemogelijkheden van 
veel wat zich onder de ontwikkelingshulp afspeelt. 
Hier is benadrukt dat ontwikkelingshulp gezien moet worden als een staatsaktiviteit, in het 
kader van het optreden van die staat op internationaal vlak. Daarmee hebben we willen aan-
duiden dat binnenlandse politieke invloeden van groot belang zijn voor het beschrijven en 
analyseren van deze aktiviieit. Tevens hebben we gewezen op de 'relatieve autonomie' van 
politiek en staat, waarmee we hebben willen aanduiden dat (binnenlandse) politieke proces-
sen zich tenminste even sterk als ekonomische reflekteren in het handelen van de staat. Dat 
geldt in het bijzonder voor de organisatie van de 'consensus', waarvan de legitimatie voor 
het handelen van de staat een belangrijk onderdeel is. 
Indien we het bovenstaande voor Nederland verder willen uitwerken, stuiten we allereerst 
op het probleem, dat de Nederlandse maatschappij in hoge mate en in een specifieke vorm 
gedifferentieerd geraakt is en niet meer in eenvoudige dichotomieën beschreven kan wor-
den: er is een dusdanige hoeveelheid klassen, sub-klassen, groepen en sub-groepen, dat zich 
talrijke deelbelangen vertalen in de politiek, in de staat en in het uiteindelijke beleid. Een 
van de belangrijkste fenomenen is ongetwijfeld de absolute en relatieve getalsmatige terug-
gang van de arbeidersklasse en de sterke opkomst van de 'nieuwe ' middenklassen. Een twee-
de probleem is dat de Nederlandse staat en politiek nog zelden in bovenstaande termen 
beschreven zijn. Dat geldt eens te meer voor de beschrijving of evaluatie van het 
overheidsbeleid. We zullen hier dan ook slechts enige, schetsmatige opmerkingen maken, 
die vooral gericht zijn op de internationalisering van de Nederlandse ekonomie en op het 
buitenlands beleid. 
Wat betreft de begrippen 'hegemonie' en 'consensus' is het allereerst belangrijk aan te ge-
ven, dat de bezittende klassen in Nederland eeuwenlang verdeeld zijn geweest door ideologi-
sch-religieuze scheidslijnen en zich ook op basis daarvan organiseerden, waarbij de 
Nederlandse staat lange tijd een groot-protestants en oligarchisch karakter had. Dit ver-
schijnsel, voor later tijden aangeduid als verzuiling, tesamen met het feit dat er geen scher-
pe tegenstelling bestond tussen grondbezittende en stedelijk commerciële klassen, hebben 
ervoor gezorgd dat het kompromis, de onderlinge accomodatie een belangrijke rol speelde 
binnen de Nederlandse politiek en bij de Nederlandse elites, zelfs zover dat politieke demo-
kratie (uit angst voor sociale strijd) werd toegelaten. Voor een natie van kooplieden is een 
kompromis op het terrein van de ideologie en dat van de staat bovendien aantrekkelijker dan 
interne strijd en naijver. Van de andere kant is het calvinisme de heersende ideologie, die ook 
de andere ideologieën sterk doordrongen heeft. Steilheid, het recht in de leer zijn en de er-
bij behorende verdeeldheid zijn daarom wel degelijk ook een tweede kenmerk van de Ne-
derlandse politiek. 
Op ekonomisch terrein neemt Nederiand een bijzondere positie in: het is een land met een 
sterk geïnternationaliseerde ekonomie, van een stapelplaats voor handelsgoederen gewor-
den tot een doorvoerhaven met een klein aantal grote, internationaal opererende bedrijven 
(Shell, Unilever, later ook Philips) die tot aan de Tweede Wereldoorlog ook een belangrijk 
stempel drukten op de Nederlandse staat en zeker op het Nederlandse buitenlandse en kolo-
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male beleid. Van de andere kant is Nederland niet een 'machtige' natie, zijn politieke en 
vooral militaire invloed is sinds de 18e eeuw gering. Voorde buitenlandse politiek van Neder-
land betekende dit, dat het zijn eigen belangen slechts diplomatiek kon verdedigen en zich 
militair moest 'verschuilen' tussen of achter de grootmachtea Dit 'zich verschuilen' is een 
leidraad voor het buitenlands beleid geworden: ter bescherming van het koloniale rijk 'ende 
dat de commercie onverhindert moge worden gedreven'. Men verschool zich achter Groot-
Brittannië tot aan de opkomst van het Duitse Rijk, tussen de Europese grootmachten tot aan 
de Tweede Wereldoorlog en binnen de NAVO daarna. In die zin is er geen inhoudelijk ver-
schil tussen de 'neutraliteitspolitiek' van vóór de Tweede Wereldoorlog en het zijn van 'de 
trouwste bondgenoot' daarna. 
Een ander element daarin is, gegeven het feit dat het accent van de Nederlandse buitenland-
se aktiviteiten al lang niet meer op territoriale verovering maar op diplomatie lag, dat de re-
kruteringsbasis voor het staatsapparaat dat de buitenlandse belangen behartigt, in Nederland 
niet onder militairen gevonden wordt De grote invloed van de diplomatieke funktie op de 
vorming van de staat en de invloed die de aristokratie nog langdurig op de staat gehad heeft, 
is in Nederland, evenals in andere Europese landen, wel aan de (namen van) funktionarissen 
van de buitenlandse dienst en het Ministerie van Buitenlandse Zaken af te lezen. De waar-
den en ideologie van het personeel zijn er dan ook, meer dan in andere staatsapparaten, aan 
te duiden met woorden als 'regentesk', 'liberaal' en 'paternalistisch'. 
Wat betreft de ontwikkelingshulp hebben we al aangegeven dat de vanuit het binnenland ko-
mende ekonomische en ideologische invloed vaak van groter belang is dan internationaal 
ekonomische invloed, waar 'ontwikkelingshulp' met het er achter liggende concept van 
'internationalisering' toch anders zou doen veronderstellen. Dat geldt in eerste instantie voor 
de afwachtende houding en het gebruik van de hulp als diplomatiek middel in de eerste pe-
riode en de 'herijking' van het ontwikkelingsbeleid in de laatste jaren. In tweede instantie 
voor de invloed van vooraanstaande 'ideologen' van charitatieve en politieke organisaties 
wat betreft het denken over ontwikkelingssamenwerking op de formulering van algemene 
uitgangspunten van het beleid, bij het vastleggen van de 'hegemonie' en de 'consensus' in 
de 'ideologie van de ontwikkelingshulp'. In de doelstellingen van het ontwikkelingsbeleid 
kan men het ('calvinistische') 'moralisme' kwijt. 
Die 'binnenlandse invloed' geldt echter in het bijzonder voor 'crisis-management', de anti-
cyclische taak van de staat tot uiting komend in de konkrete uitvoering van het beleid. De 
ekonomische golfbewegingen hebben hun invloed op de samenstelling van het hulppakket 
door pressie op en binnen het staatsapparaat om 'in moeilijkheden verkerende' industrietak-
ken of ekonomische sektoren te hulp te schieten. Beide punten, hegemonie in de formu-
lering én in de uitvoering van het beleid, en de scheidslijn die daartussen lijkt te lopen zullen 
in de komende hoofdstukken nog uitgebreid aan de orde komen. 
De burokratie die dit hulpbeleid ten uitvoer moet brengen, heeft zijn eigen dynamiek en zijn 
eigen normen en waarden. Men zou kunnen zeggen dat de burokratie 'aan de haal' kan gaan 
met de doelstellingen van het ontwikkelingsbeleid, waar deze te weinig specifiek zijn om 
het dagelijks handelen te kunnen bepalen. Dit handelen speelt zich echter af binnen bepaal-
de kaders: op makro-nivo vastgelegd door de ekonomische situatie in Nederland, op mikro-
nivo bepaald door regelingen en regelgeving, bestedingsdruk en zaken als persoonlijke 
ambities en angst om fouten te maken. Van die regelingen zijn de bindingsregels het belang-
rijkst in de vormgeving van het hulpprogramma door de beperking die deze leggen op mo-
gelijk aan hulpontvangende landen te verschaffen goederen en diensten. Bestedingsdruk legt 
een volgende beperking aan de vormgeving op, omdat deze druk een voorkeur brengt voor 
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het uitgeven van geld aan 'grote zaken' of aan zaken die tot snelle besteding leiden. De ef-
ficiëntie van het apparaat en de kennis van zaken van de beleidsuitvoerders stellen eveneens 
grenzen aan de mogelijkheden voor een hulpprogramma. 
Indien al deze beperkingen inderdaad veel invloed op het beleid hebben, dan kan men zich 
afvragen hoe groot de marges voor politieke verandering (in het hulpbeleid) feitelijk zija 
Ze kunnen, waar het Nederlandse ontwikkelingsbeleid wel wordt aangeduid als het minst 
omstreden deel van het Nederlandse overtieidsbeleid en er blijkbaar een brede 'consensus' 
heerst, groot zijn bij het maken van plannen en de formulering van (algemene doelstellin-
gen van) het beleid. Ze lijken daarentegen zeer klein, waar het gaat om de uitvoering van het 
beleid. 
Hypotheses 
Bovenstaande 'samenvattende' opmerkingen, het zij nogmaals gezegd, zijn schetsmatig en 
hypothetisch van aard, maar zij bieden een instrument om over te gaan tot de analyse van de 
Nederlandse ontwikkelingshulp (aan Tanzania en Sri Lanka). Zij leiden ons in ieder geval 
tot de volgende drie hypotheses op het nivo van de staat en staatstheorie, van de uitvoering 
en van de resultaten van het beleid: 
* In hoeverre hebben de officiële doelstellingen van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid 
daadwerkelijk dat beleid inhoud en vorm gegeven of hebben juist, gezien het karakter van 
de Nederlandse samenleving en de Nederlandse staat en gezien de internationale ekonomi-
sche situatie waarbinnen ontwikkelingssamenwerking plaatsvindt, in het bijzonder Ne-
derlandse ekonomische belangen de secundaire en verborgen doelstellingen van het 
Nederlandse ontwikkelingsbeleid vastgelegd en dit beleid in zijn uitvoering bepaald. 
* Waar maatschappelijke waarden en ekonomische belangen binnen staatsapparaten worden 
gereproduceerd en omdat ontwikkelingssamenwerking sturing over vele schijven betekent, 
zal het uitvoerend apparaat van Ontwikkelingssamenwerking (het Directoraat Generaal In-
ternationale Samenwerking en de ambassades) niet toegenist zijn om in uitvoering en kon-
trole daadwerkelijk vorm te geven aan de officiële doelstellingen van de Nederlandse 
ontwikkelingssamenwerking, of deze nu 'het verbeteren van de situatie van de armste groe-
pen' en 'ekonomische verzelfstandiging' of 'strukturele armoedebestrijding' heten. 
* Het overheersen van het 'Nederlandse' belang in en de gebrekkige uitvoering van en kon-
trole op het hulpbeleid zal er toe leiden dat de armsten der armen slechts zelden met de ont-
wikkelingshulp 'bereikt' worden, dat de Nederiandse ontwikkelingshulp, zo ze niet de 
situatie van deze allerarmsten verslechtert, in ieder geval een groot aantal 'witte olifanten' 
zal opleveren, die de ekonomische verzelfstandiging van de hulpontvangende landen wei-
nig dichterbij brengen. 
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2. De geschiedenis van de Nederlandse ontwikkelingshulp 
In dit hoofdstuk zal, in een zestal paragrafen, de geschiedenis van het Nederlandse ontwik-
kelingshulpbeleid geschetst worden aan de hand van de officiële beleidsdokumenten (Begro-
tingen, nota's, en dergelijke), inofficiële dokumenten (notulen van de Interdepartementale 
Commissie voor Hulp aan Minder Ontwikkelde Gebieden en van de Interdepartementale 
Coördinatie Commissie, andere ambtelijke stukken), artikelen, interviews, lezingen en 
dergelijke, maar ook via dezelfde soort dokumenten en publikaties van de zijde van 'pres-
siegroepen' (Commissie Ontwikkelingssamenwerking van VNO/NCW, SMO). Het accent 
zal liggen op de formulering en implementatie van de doelstellingen van het ontwikkelings-
beleid, alsmede op de keuze van concentratìelanden en de invloed van het bedrijfsleven op 
dit alles. 
Bij deze beschrijving van het ontwikkelingsbeleid volgen we een historische lijn. De 
periodisering die men bij de geschiedschrijving van het Nederlandse beleid veelal neemt, is 
terug te voeren op de verschillende kabinetsperiodes, de zittingsperiodes van de acht minis-
ters voor Ontwikkelingssamenwerking die Nederland tot nu toe heeft gehad plus de aanloop-
periode tot 1965.1 
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14-4-1965 tot 22-11-1966 
22-11-1966 tot 5-4-1967 
5-4-1967 tot 6-7-1971 
6-7-1971 tot 11-5-1973 
11-5-1973 tot 19-12-1977 
19-12-1977 tot 11-9-1981 
11-9-1981 tot 4-11-1982 
4-11-1982 tot 21-7-1986 
21-7-1985 tot ? 
In dit hoofdstuk wordt ongeveer dezelfde indeling gevolgd. De periode Bot-Udink-Boertien 
is echter één periode geworden, omdat onder de eerste twee ministers het beleid voor het 
eerst werd vastgelegd en Boertien slechts korte tijd minister was. De periode Van Dijk-Schoo 
is, vanwege de korte zittingsduur van Van Dijk, tot één tijdvak gemaakt. Al doende komen 
we tot een zestal periodes: die van de aanloop, van het vastleggen, van de 'omwenteling', 
van kontinuering en bijstelling, en van de herijking van het ontwikkelingsbeleid. 
2.1: De aanloopperiode tot 1965 
In deze eerste paragraaf staat de periode 1945-1965 centraal: de schemerzone tussen kolo-
niaal beleid en het formuleren van een nieuw beleid. In het algemeen ziet men de afkondi-
ging van 'Point Four' door president Traman in januari 1949 als het begin van de moderne 
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ontwikkelingssamenwerking. Dit 'Point Four' was een aanvulling op zijn 'Bold New Pro-
gramme', zijn regeringsprogramma, waarbij 'de tot ontwikkeling brenging van laag: ontwik-
kelde landen als een wereldprobleem en taak van de eerste orde gesteld werd'. De VS 
startten aldus hun bilaterale programma. In 1950 begonnen de VN na vijfjaar wikken en we-
gen met een technische hulpprogramma. In datzelfde jaar werd het Colombo-plan geboren, 
waarin Groot-Brittannië met zijn (voormalige) Aziatische koloniën tot samenwerking in de 
vorm van 'kapitaalhulp' kwam. 
In Nederland reageerde men zeer snel. Al in juli 1949 was er een interdepartementale werk-
groep opgericht, die de Nederlandse bijdrage aan deze plannen moest bestuderen en die van-
uit het Ministerie van Overzeese gebiedsdelen werd gekoördineerd. Een eerste 
overzichtsrapport van de Nederlandse mogelijkheden tot technische hulp werd in oktober 
1949 aan de VN aangeboden. In dezelfde maand stelde de Nederlandse regering de eerste 
anderhalf miljoen gulden beschikbaar voor het hulpprogramma van de VN en in juli 7950 
werd de eerste nota over ontwikkelingssamenwerking, de 'Nota betreffende de bijdrage aan 
het programma der Verenigde Naties voor technische hulp aan economisch laag ontwikkel-
de landen' uitgebracht. Zo volgde op het afscheid van Indie, snel een 'nieuw begin' in de 
ontwikkelingssamenwerking. 
Omdat Nederland niet tot het Colombo-plan werd toegelaten en de bilaterale samenwerking 
met Indonesië niet van de grond kwam, bleef de Nederlandse hulpverlening in deze peri-
ode beperkt tot een bijdrage aan het 'Expanded Programme of Technical Assistance' van de 
VN en steun aan de koloniën. Dit laatste onder andere via het in 1949 opgerichte Welvaarts-
fonds voor Suriname en vooral aan Nieuw Guinea. De door Nederland bepleite uitbreiding 
van het programma van de VN tot een integraal ontwikkelingsfonds, dat ook kapitaalhulp 
verschafte, kwam niet tot stand, zodat het bij het verschaffen van technische hulp bleef. 
Nederland kwam zo snel met een eerste nota, omdat er nieuw emplooi gezocht werd voor 
de tropische deskundigheid die men in Indie had opgebouwd. De redenering was dat 
ontwikkelingslanden eerst technische deskundigheid nodig hadden: 'Wanneer door middel 
van deze technische bijstand een land daarvoor rijp is gemaakt, komt de investering van ka-
pitaal aan de orde'. Maar naast dit zoeken van arbeidsplaatsen was er nog een tweede reden: 
'... en omgekeerd, dat een aantal overzeese specialisten kennis maken met Nederland-
se wetenschap en het Nederlandse bedrijfsleven. Wanneer een land door eigen spe-
cialisten in opbouwplannen elders is betrokken, is er meer kans op bestellingen bij 
onze industrie dan bij uitblijven van Nederlandse deelneming. Tenslotte liggen ook 
voor Nederland mogelijkheden voor kapitaals investatie in het vooruitzicht'. 
Nederland was al gauw niet zozeer de grootste geldgever, alswel de op één na en later op 
drie na grootste 'leverant' van deskundigen (oplopende van 110 in 1950 naar 130 uitzen-
dingen in 1954). Nederlandse consultants en (technische) wetenschappers speelden snel in 
op deze ontwikkeling. Al in 1951 ontstond NEDECO, een overkoepelingsorgaan van een 
aantal grote consultants dat tot in de jaren zeventig projekten voor DTH zou verwerven en 
voorbereiden. Vanuit de universiteiten en de Landbouwhogeschool werden, mede inspelend 
op het beurzenprogramma, het NUFFIC, het International Training Centre for Aerial Sur-
vey, het Internationaal Agrarisch Centrum en het Institute of Social Studies opgericht. 
In /956 verschijnt onder verantwoordelijkheid van de twee ministers van Buitenlandse Za-
ken, Luns en Beyen, de tweede nota over ontwikkelingssamenwerking, feitelijk de eerste 
over ontwikkelingshulp in het algemeen, de 'Nota inzake de hulpverlening aan minder 
ontwikkelde gebieden'. In juli 1955 had Koningin Juliana in de Pieterskerk in Leiden in een 
redevoering die veel indruk had gemaakt, het opvoeren van de ontwikkelingshulp bepleit 
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In de Tweede Kamer betoonde PvdA-lid Ruygers die verschillende malen om deze nota had 
gevraagd, zich een aktief vooretander van grotere multilaterale hulpverlening. In 1956 was 
onder leiding van Pater Jelsma bovendien de NOVIB opgericht om uitdrukking te geven aan 
de verontrusting over het achteiblijven van Nederiand op het terrein van de hulpverlening. 
In de vijftien pagina's tellende nota van 1956 wordt aangegeven dat het buitenlands beleid 
'uiteraard in de eerste plaats gericht (is) op de eigen welvaart en het eigen belang*: 'Maar in 
de steeds steiker geïntegreerde wereld van de twintigste eeuw is de welvaart van het eigen 
land onverbrekelijk verbonden aan de welvaart en aan het geestelijke en materiële evenwicht 
in vrijwel alle landen'. De Koude Oorlog en Korea-oorlog klinken door in dit dokument, 
wanneer betoogd wordt dat er een impasse dreigt, omdat koloniale en partikuliere geldstro-
men dreigen op te drogen: 'Deze onbevredigende situatie in grote delen der wereld, die uit-
gestrekte gebieden met enorme bevolkingen uiterst vatbaar maakt voor politieke onrust en 
de lokstem van het communisme, stelt de Westerse wereld voor grote nieuwe 
verantwoordelijkheden'. 
Er wordt aangegeven dat 'welvaartsverbetering' in de ontwikkelingslanden niet alleen voor 
henzelf nodig is, 'maar ook voor de geïndustrialiseerde landen die hun produktie verhogen 
en daarbij zowel behoefte hebben aan een grotere grondstoffenstroom als aan nieuwe afzet-
gebieden'. Het politieke motief zou, aldus de nota, duidelijk doorklinken in de hulpprogram-
ma's van de Verenigde Staten en de Sowjet Unie (bij welke laatste het 'nauwelijks meer om 
de zaak gaat') en het ekonomische in het Colombo-plan van Groot-Brittannie. Technische 
hulp staat daarbij voorop, terwijl er kapitaalhulp gegeven wordt en kan worden voor de in-
frastruktuur. 
Nederland 'heeft steeds de voorkeur gegeven aan een multilaterale benadering', omdat het 
'politieke en economische belang in engere zin' daarin een geringer rol speelt; deze voor 
ontwikkelingslanden, die bang zijn 'voor neo-koloniale invloeden', aantrekkelijker is; er 
'een grotere garantie van deskundigheid en een beter gevoel voor prioriteiten* in te vinden 
zal zijn. De reden daarvoor is echter vooral: 
'Als kleine landen mee willen doen aan bilateraal hulpwerk, moeten zij zich beper-
ken tot steun aan één of twee andere landen en in die landen tot enkele geïsoleerde 
projecten. Voor Nederland geldt nog als speciaal argument, dat het een relatief grote-
re deskundigheid kan inbrengen dan zijn aandeel in het ontwikkelingskapitaal. Direc-
te bilaterale hulp zal eerder het karakter hebben van een druppel op een gloeiende 
plaat en ons daardoor in een onvoordelige positie brengen, omdat wij op een terrein 
moeten opereren, waar veel sterkere partners reeds bezig zija Bij multilaterale bena-
dering zijn onze deelneming en invloed beter verzekerd ... Ons land kan niet in aan-
zienlijke mate aan multilateraal ontwikkelingswerk meedoen én gelijktijdig bilaterale 
projecten tot uitvoering brengen.' 
De keuze van de toenmalige Nederlandse regering vóór multilaterale hulpverlening en tegen 
bilaterale kwam dus niet alleen voort uit idealisme, dat wel overheersend aanwezig was in plei-
dooien in de Kamer, maar eveneens, en vooral, uit ekonomisch eigenbelang en zuinigheid. 
Die zuinigheid kwam al direkt naar voren toen de nota tot uitvoering moest worden gebracht 
en het eerste konflikt over de ontwikkelingssamenwerking tussen regering en Kamer ont-
stond. In de Begroting voor 1958 was niet de beloofde 25 miljoen gulden gereserveerd voor 
de hulpverlening, maar slechts 20 miljoen en van die 20 miljoen was 'in het kader van de 
noodzakelijk geachte beperking van de rijksuitgaven' de helft geblokkeerd. Het leidde er-
toe dat het bilaterale programma werd stilgelegd. In 1959 werden er opnieuw 'geen fondsen 
voor nieuwe projecten voor technische en economische bijstand gevraagd': 'Als bijkomstig 
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argument voor het beëindigen van het bilaterale projectenprogramma moge gelden, dat deze 
vorm van hulpverlening tal van moeilijkheden en problemen oplevert'. Deze afbouw werd 
in 1960 en 1961 voortgezet. 
In 1962 komt de regering met een nieuwe nota, de 'Nota over de hulp aan minder-ontwik-
kelde landen', waarmee men aansloot op het door de VN uitgeroepen eerste ontwikkelings-
decennium, een encycliek van de Paus en besluiten van de Wereldraad van Kerkea Ook 
in deze 16 pagina's tellende nota wordt de hulpverlening van het Westen nog nadrukkelijk 
afgezet tegen die van het Oostblok. De nieuwe ontwikkelingen op hulpverleningsterrein krij-
gen echter meer aandacht, zoals de coördinatie van de hulpverlening in consortia en 
hulpgroepen door de Wereldbank en de OECD, de hulp van de EG, de nieuwe nadruk op ka-
pitaalhulp, voedselhulp en de handelsrelaties. In het standpunt van de Regering is sinds 1956 
weinig verandering gekomen: 
'De Regering heeft voor wat betreft hulp buiten het Koninkrijk steeds de voorkeur ge-
geven aan verlening van bijstand langs multilaterale weg ... Multilaterale hulpverle-
ning biedt het voordeel dat zij geschiedt in een internationaal kader waarin zowel de 
hulpverstrekkende als de hulpontvangende landen participeren. Aldus kan hun geza-
menlijke verantwoordelijkheid voor het ontwikkelingsbeleid tot uitdrukking komen 
... Nederland beschikt als klein land over onvoldoende financiële middelen om langs 
bilaterale weg op ruime schaal hulp te verstrekken ... Het gevaar bestaat dan ook dat 
als Nederland tot het geven van bilaterale hulp aan enkele willekeurige landen zou be-
sluiten, ons land onder politieke en economische druk komt te staan om op uitgebreider 
schaal hulp te verlenen dan zijn financiële capaciteit veroorlooft ... Deze voorkeur 
voor multilaterale kanalisatie sluit bilaterale steun niet uit: in een evenwichtig pro-
gramma van Nederlandse bestedingen ten behoeve van minder ontwikkelde gebieden 
dient aan bilaterale steun een aanvullende plaats te worden gegeven... Hierbij moet 
in het oog worden gehouden dat het grootste deel van de internationale hulpverlening 
bilateraal geschiedt, zodat het ontbreken van Nederlandse bilaterale hulp ons land in 
een minder gunstige positie kan brengen. Met het oog op exportbevordering is dit ui-
teraard van belang.' 
Het onvoorwaardelijke 'neen' tegen bilaterale hulp was ten opzichte van 1956 dus iets bij-
gesteld, maar van dat halve 'ja' was op de begroting nog weinig terug te vinden. De rege-
ring stelde wel 2,5 miljoen gulden per jaar beschikbaar voor het bilaterale 'projecten-
programma', maar daarin moest 'het goederenelement naar omvang ondergeschikt' zijn. Eén 
vijfde van dit programma zou ter beschikking staan voor medefinanciering van projekten 
van het Nederlandse bedrijfsleven. Aan bilaterale financiële hulp wilde men niet beginnen, 
behalve, in de vorm van leningen, in het kader van Wereldbank-consortia 'in het algemeen 
... door middel van een algemene programmafinanciering voor het Nederlandse bedrijfsle-
ven' . In het kader van het India-consortium had men vlak voor het uitkomen van de nota 65 
miljoen gulden voor driejaar beschikbaar gesteld en 35 miljoen partikulier kapitaal gegaran-
deerd. Het was de bedoeling voor de financiële hulp in de volgende drie jaar 50 miljoen 
per jaar te reserveren. Bij de behandeling van de nota nam de Kamer een motie aan van 
PvdA-kamerlid Ruygers, waarin 'een belangrijke uitbreiding' van de hulp werd bepleit, om-
dat de begrotingsbedragen, na het wegvallen van Nieuw Guinea, sterk daalden In 1963 
werd voor het eerst, na enige tegensputteren van Financiën en Ekonomische Zaken, een be-
windsman voor ontwikkelingshulp aangesteld, staatssekretaris Diepenhorst. In datzelfde 
jaar ging ook de SNV, het Jongeren Vrijwilligersprogramma, van start. 
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tabel 2.1: Nederlandse hulp 1950-196516 





























































































































Herstelbetalbg aan Indonesie 
Duidelijk is ut bovenstaande tabel, dat de Nederlandse hulpverlening in de eerste vijftien 
jaar vooral eei koloniale aangelegenheid was: tussen 1950 en 1955 ging bijna tweederde en 
tussen 1956 ei 1962 meer dan de helft van de Nederiandse hulp naar Suriname, de Neder-
landse Antillei en vooral naar Nieuw Guinea. Toen Nieuw Guinea, na de overdracht aan 
Indonesië, in 963 van de begroting verdween als aparte post, daalde dit aandeel van kolo-
niale betalingin enigszins, maar het bleef ook na 1965 tot aan 1973 nog zweven tussen de 
20 en de 25 percent. De betalingen voor koloniale ambtenaren waren ook in deze bedragen 
opgenomen. Ее multilaterale hulp, tot 1955 vooral bestaande uit ondersteuning voor het VN-
fonds voor tethnische hulp, liep na dat jaar flink op, toen er leningen werden gegeven aan 
de IDA, de do:hter van de Wereldbank. De bilaterale hulp bleef tot 1965 zeer klein van om­
vang. 
2.2: Het vastkggen van het beleid 1965-1973 
Ondertussen vas er van werkgeverszijde forse druk gekomen om meer bilaterale hulp te gaan 
gevea Nota's h 1960 en 1964 geven de standpunten van de werkgeversorganisaties goed weer. 
In de nota van I960 werd onderstreept, dat bilaterale hulp 'niet in plaats van de multilaterale, 
doch naast dez: en daarop aanvullend, een belangrijke plaats moet krijgen in het Nederlandse 
beleid'. Dit ondat andere landen, zoals West-Duitsland, ook tot bilaterale hulp waren overge­
gaan: 'Nederlad zal (het) zich... niet kunnen veroorloven hierbij achter te blijven gezien de 
belangen die e ook voor haar op het gebied van het handelsverkeer op het spel staan'. De 
werkgevers pletten dan ook voor 'een belangrijke vergroting van de financiële bijdrage van 
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Nederland tot de ontwikkelingslanden' die geheel bilateraal besteed zou moeten worden: 
hulpverlening is niet alleen 'een morele plicht, maar eveneens een zaak van welbegrepen ei-
genbelang'. Om die reden wil men, dat de overheid leningen geeft voor kapitaalgoederen-
leveranties, 'joint ventures' stimuleert, exportkredieten verzekert, partikuliere investeringen 
bevordert en garandeert, en tenslotte een orgaan in het leven roept waarin men met het 
bedrijfsleven over deze zaken kan overleggea Bij al die aktiviteiten zou men zich moeten rich-
ten op landen die 'al een zekere economische band met Nederiand hebben, of voor Nederland 
economisch van belang kunnen worden, of gebieden waar reeds een begin van industrialisatie 
aanwezig is'. Opleiding, training en kennisoverdracht moeten daarbij niet vergeten worden, 
want: 'Export van "know-how" nu, betekent export van produkten straks'. 
De werkgeversnota van 1964 is in feite een herhaling van die van 1960. Refererend aan de 
Begroting van Ekonomische Zaken in dat jaar, waar het belang van de hulp voor de handel 
wordt onderstreept, pleit men opnieuw voor een sterke uitbreiding van de bilaterale hulp ter-
wille van 'de ontwikkeling van het handelsverkeer, de vestiging en versteviging van over-
zeese ondernemingen en de intensivering van de technische en culturele uitwisseling'. Er 
moet niet alleen gelet worden op de financieringsbehoefte van de ontwikkelingslanden, 
'maar ook op het gehele patroon van de Nederlandse activiteiten en mogelijkheden aldaar'. 
De 'Nederlandse concurrentiepositie... wordt verzwakt', als de overheid geen bilaterale hulp 
geeft, omdat deze niet langer afhangt 'van reële kostenverschillen, maar van de verschillen-
de bereidheid hunner regeringen tot subsidiëring van de uitvoer'. Het consortium- en hulp-
groepenbeleid moet niet te strikt gehanteerd worden; ook naar andere landen moet bilaterale 
hulp kunnen gaan en het bedrijfsleven moet bij de keuze voor de hulpgroepen en landen be-
trokken worden. Tegelijkertijd hadden de grootste exporteurs, zoals Philips, Fokker en 
IHC, op initiatief van VMF een 'club' opgericht, die lijsten met gewenste projekten bij de 
overheid indiende. 
Deze werkgeversvoorstellen werden vanaf 1961 'vertaald' door het Ministerie van Ekono-
mische Zaken dat warme pleidooien hield om met de bilaterale hulpverlening van start te 
gaan. Het Nederlandse bedrijfsleven had weliswaar een 'volle bezetting', maar men zag zich 
toch gedwongen 'tot het openen van nieuwe exportmogelijkheden* om 'geen achterstand' op 
te lopen. Ekonomische Zaken toonde zich daarbij 'geen voorstanders van het systeem van 
gebonden leningen', maar men wilde wel 'aan de lening een bepaalde bestemming' geven, 
deze beperken 'tot bepaalde projecten'. De meest duidelijke verwoording was: 
'Moge de multilaterale hulp de Nederlandse positie in internationaal milieu verster-
ken, zij heeft veel minder rechtstreekse invloed op de commerciële relatie met een be-
paald onderontwikkeld land. Bilaterale verstrekking van technische bijstand en 
kapitaal zal immers kunnen bijdragen tot het scheppen van een gunstige sfeer in het 
ontvangende land en tot het leggen van nuttige contacten die direct of op den duur 
handelspolitieke belangen kunnen dienen ... De export van goederen en diensten is 
voor de Nederlandse economie, sterker dan bij vele andere landen, van het grootste 
belang. In 1960 bedroeg de export van ons land 52 percent van het nationaal pro-
dukt'11 
Buitenlandse Zaken, uit 'idealisme', en Financiën, uit zuinigheid, konden dit enige tijd tegen-
houden maar moesten uiteindelijk 'om'. 
In de praktijk was men ondertussen sneller gegaan dan de beleidslijnen in de regeringsnota 
van 1962 leken toe te staan. De bilaterale hulp breidde zich gestaag uit. Ekonomische Za-
ken beheerde daarbij 20 percent van het projektenprogramfna om projekten van het bedrijfs-
leven Gateruitgebouwd tolde zogenaamde 'drempelprojekten') te financieren. Voor 1966 
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wist minister Andriessen van Ekonomische Zaken nog een 4 miljoen gulden extra te verkrij-
gen om via projekten in het kader van het 'handelspolitiek' overleg, handels- en scheep-
vaartverdragen en landingsrechten voor de KLM los te weken. Zodoende beheerde 
Ekonomische Zaken, tot wrevel van Landbouw, van maar liefst 8 miljoen van de 21 miljoen 
gulden projekthulp voor 1966. Tegelijkertijd speelden daaromheen de kompetentiege-
schillen en poogden verschillende ministeries het beheer over (delen van) de hulppot vast te 
houden of te verkrijgen. 
In 1965 was de staatssekretaris op Buitenlandse Zaken, bij de formatie van het kabinet-Cals, 
ingeruild voor een 'Minister zonder Portefeuille belast met de aangelegenheden betreffende 
de hulp aan ontwikkelingslanden'; een post die bezet werd door de, van Onderwijs wegge-
degradeerde, KVPer Bot, die ook in het interim-kabinet Zijlstra (november 1966-april 1967) 
zou blijven zitten. Door deze benoeming werd niet alleen het interdepartementaal overleg 
nieuw leven ingeblazen, het zwaartepunt van de ontwikkelingssamenwerking kwam daar-
door ook bij Buitenlandse Zaken te liggen. In 1966 kwam Bot met zijn nota, de eerste gro-
te nota over het ontwikkelingsbeleid en tegelijkertijd een soort verzameling van de ideeën 
uit de interne stukken die hierboven zijn vermeld. Tot aan 1973 zou deze nota leidraad voor 
het beleid blijven. 
Het is in de nota duidelijk te merken dat het hoogtepunt van de Koude Oorlog voorbij is. Ge-
konstateerd wordt dat de poging om door middel van hulp landen binnen de eigen invloeds-
sfeer te brengen of te houden zowel van de zijde van de Sowjet Unie als van het Westen 
mislukt is. Ontwikkelingshulp is nu 'een essentieel element van het internationale beleid, dat 
er immers op gericht is een vreedzame internationale samenleving te bevorderen'. Bij het 
ekonomische motief dat ontwikkelingshulp op langere termijn voordelig zou zijn voor de 
donoren, worden vraagtekens gezet Wel wordt eikend dat hulp uit het oogpunt van 
handelsbevordering van belang kan zijn. De kentering in de richting van bilaterale hulp die 
al enigszins in de nota van 1962 en zeker in de interne ambtelijke stukken en de hulppraktijk 
was te bespeuren, is in deze nota wel zeer duidelijk. Aan de voor- en nadelen, de weeretan-
den bij vorige regeringen tegen bilaterale hulp wordt geen enkele aandacht besteed. Simpel-
tjes wordt gekonstateerd: 'De vroeger in het centrum van de discussies staande tegenstelling 
tussen multilaterale hulp en bilaterale hulp is nu niet meer van controversiële aard. Alge-
meen wordt aanvaard dat een land als Nederland van beide kanalen gebruik dient te ma-
ken'2 7 
Hier tekent zich het eerste keerpunt in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid af: de werkge-
versorganisaties hebben op nagenoeg alle door hen ingebrachte punten hun zin gekregen: de 
bilaterale hulp werd aanzienlijk verhoogd (van 4,5 miljoen gulden in 1965 naar 328 miljoen 
in 1972; in 1968 was de bilaterale hulp groter dan de multilaterale); tevens waren de door 
hen gevraagde projektvormen in het hulpprogramma opgenomea Alleen wat betreft het con-
sortium- en hulpgroepenbeleid hield de regering nog even vast aan de oude nota, maar daar 
stond een verruiming van de hulp voor Latijns лтегіка tegenover en het feit dat men iede­
re keer om advies vroeg aan het bedrijfsleven. De 'idealisten' (en de 'zuinigen') hadden 
het afgelegd tegen de 'bedrijvenlobby'. 
Dit wordt des te duidelijker als men ziet, dat de wel in zeer algemene termen gestelde doel­
stellingen niet vertaald werden in konkrete deeldoelstellingen. Zelfs wat betreft het halen 
van de in de nota onderschreven norm dat de hulp één percent van het Nationaal Inkomen 
zou moeten bedragen, werd de tijdsHmiet opengelaten. Dit maakte een uiterst flexibel be-
leid mogelijk, wat gunstig in te vullen was voor het bedrijfsleven, omdat Ekonomische Za-
ken he: grootste deel van de gelden beheerde. 
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In deze nota werd verder niet alleen aandacht besteed aan de belangrijkste problemen van 
ontwikkelingslanden (schuldenlast, voedselvraagstuk, bevolkingsaanwas, kennisover-
dracht), ook werd onderstreept dat Nederland tot een meerjarenplanning en programmering 
van zijn hulp zou moeten komen, wat in 1968 werd gerealiseerd. De nota werd nooit door 
het parlement behandeld, omdat in de nacht van Schmelzer (13-14 oktober 1966) het kabi-
net-Cals ten val kwam en een interim-kabinet verkiezingen moest voorbereiden. 
De opvolger van Bot werd, in het kabinet-De Jong, Udink, een CHUer en direkteur van de 
Centrale Kamer voor Handelsbevordering, een 'geroutineerde en gerespecteerde verdediger 
van exportbelangen'. Deze kon direkt beginnen met een probleem, dat al langer sleepte: 
de keuze van hulpontvangende landen. De gedachtengang over de landen die bilateraal finan-
ciële hulp zouden gaan ontvangen, de concentratie van de hulp op bepaalde landen, was in-
tem eveneens al verder gevorderd dan in de nota van 1962 naar buiten was gebracht. 
Kriteria voor de selektie van landen die men wilde hanteren waren: 'het staan onder com-
munistische dreiging'; 'het verkeren in een "take-off position" ', wat ook een kriterium voor 
de Wereldbank was; koördinatie door de Wereldbank of de OECD; de handelsrelatie met 
Nederland; de vraag naar specifieke technische ervaring van Nederland. Vanuit Ekonomi-
sche Zaken was er het pleidooi om tot de consortia van India en Pakistan toe te treden en om 
aan Nigeria, waar Shell belangrijke investeringen had, hulp te gaan geven, nog voor er 
voor dit land een consortium was gevormd. Tegelijkertijd was er, juist ook bij Ekonomische 
Zaken (en Landbouw), een zekere angst om landen uit te kiezen en zich daaraan te binden, 
omdat men eigenlijk daar waar zich mogelijkheden boden voor het Nederlandse bedrijfs-
leven, hulp wilde geven. Dit punt zou herhaaldelijk, onder andere bij de hulp aan Latijns 
Amerika, terugkeren, ook in wericgevers-nota's. 
Halverwege de jaren zestig werd eens te meer benadrukt dat Nederland zijn hulp zou moe-
ten concentreren op een bepaald aantal landen, omdat het onmogelijk aan alle ontwikkelings-
landen hulp zou kunnen geven. Opnieuw probeerden ambtelijke werkgroepen kriteria vast 
te leggen. Met het wegebben van de Koude Oorlog verdween het politieke criterium om la-
ter, in andere vorm, weer op te duiken. Kriteria die men nu voorstelde, waren: 
'Concentratie zal vooral moeten plaats vinden in die landen waar een economische 
infrastructuur aanwezig is; een tweede criterium voor concentratie kan gevonden wor-
den in het feit of in de des betreffende landen het Nederlandse bedrijfsleven al of niet 
goed ingevoerd is. In werkelijkheid zullen deze twee criteria veel samengaan, omdat 
het Nederlandse bedrijfsleven voor zijn vestigingen in het algemeen die landen zal 
opzoeken die gekenmerkt worden door een redelijke economische infrastructuur.' 
Hier was de praktijk de beleidslijnen eveneens vooruit Een selektie-criterium was gevormd, 
doordat men voor de semi-bilaterale vorm van hulpverlening via consortia en hulpgroepen 
had gekozea In overleg met het bedrijfsleven was men snel tot de consortia van India en Pa-
kistan toegetredea Van de hulpgroepen van Nigeria, Colombia, Soedan, Tunesië, Malei-
sië, Griekenland, Turkije en Thailand werd men eveneens lid, zij het van de laatste zes met 
de toezegging van slechts kleine bedragen en om de laatste vier in 1967 weer te laten val-
len. Van die voor Ceylon werd men slechts toehoorder en de hulpgroep van Indonesië richt-
te men zelf op. Zo was er in de praktijk al een selektie van landen ontstaan voor de financiële 
hulp. Alleen de technische hulp waaierde, onder andere door de projekten in het kader van 
het handelspolitiek overleg, uit over een groot aantal landen; in 1966 werden er al 85 ge-
teld.36 
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In januari 1966 kwam de concentratie van de hulp op een beperkt aantal landen voor het eerst 
in de ministerraad, maar het zou nog tot halverwege 1968 duren voor de eerste lijst defini-
tief was vastgelegd. Als kriteria werden uiteindelijk genoemd: het bestaan van een consor-
tium of hulpgroep, het huidige ontwikkelingsnivo, de reeds feitelijk opgetreden concentratie 
en de ekonomische relaties van Nederland met de betrokken landen. Maar feitelijk had de 
minister 'een grabbelton' aan kriteria tot zijn beschikking. De ambassades werd gevraagd 
de beperking van de hulp tot een gering aantal landen 'zo geruisloos mogelijk tot uitvoering 
te brengen' om geen teleurstelling en repercussies bij niet gekozen landen op te wekken. 
De lijst van concentratielanden (naast de bovengenoemde landen, aangevuld met enkele 
Oost-Afrikaanse landen) was nog niet vastgelegd of er kwamen nieuwe pleidooien om de 
lijst uit te breiden. Enerzijds vanuit de christendemokratische partijen om Chili op de lijst te 
zetten, omdat daar de christendemokraat Frei aan het bewind was (hetgeen in 1971 gebeur-
de, waarna het land in 1973, na de staatsgreep, weer van de lijst verdween). Anderzijds voor 
een land in Afrika in overleg met Nederlandse hulporganisaties, wat niet doorging omdat 
Bangladesh na de afscheiding van Pakistan op de lijst kwam. Landbouw en Ekonomische 
Zaken wilden zondermeer een uitbreiding van de lijst. In het verlengde van het bedrijfsleven 
wensten zij onder andere een land in het Midden-Oosten op de lijst. Justitie en Onderwijs 
drongen aan om 'gastarbeiderslanden'tot concentratielanden te maken, naarmen bij Ontwik-
kelingssamenwerking vreesde om een deel van hun kosten af te kunnen wentelen op de 
ontwikkelingsbegroting. 
Een tweede vorm van concentratie wilde men doen ontstaan door 'de onderwerpen waarom-
trent kennis wordt overgedragen' te beperken. In de nota van 1966 was aangegeven, dat men 
in Afrika vooral opleidingsprojekten, in Azië voedsel- en bevolkingsprojekten, in Latijns 
Amerika maatschappelijk-strukturele projekten, projekten gericht op gemeenschaps-
ontwikkeling, wilde uitvoerea Daarbij zouden ook financiële en technische hulp meer sa-
men moeten gaan. In de praktijk kwam van deze vorm van concentratie weinig terecht. 
Een derde vorm van concentratie dreigde te ontstaan, doordat Ekonomische Zaken geen 
hulpgelden wilde bestemmen voor kleine projekten en aldus alleen de grote bedrijven bij 
projekten betrok. In een jaarverslag van de N10, de bank waarlangs het grootste deel van 
de financiële hulp werd gesluisd, werd aangeduid dat driekwart van de hulp aan India en Pa-
kistan terecht gekomen was bij vijf tot acht bedrijven. Die konklusie valt ook te trekken 
voor de hulp aan andere landen: de elektro-technische industrie (Philips), de metaal- en 
machine-industrie (VMF/Stork, IHC), de vervoermiddelenindustrie (Fokker, DAF) en de 
chemische sektor (kunstmestindustrie: NSM, UKF; ook: AKZO en Shell) ontvingen elk ge-
middeld tussen één vijfde en één kwart van de financiële hulp. Tegen het eind van de jaren 
zeventig was vooral het aandeel van de sektoren chemie en diensten gestegen. Dat mag 
niet al te veel verwondering wekken, als we ons de uitspraak van minister Udink herinne-
ren: 
'Een feit is bijvoorbeeld, dat alle hulp die we-aan Indonesië geven voor 100 percent 
in Nederland wordt besteed, bij Nederlandse industrieën en producenten. Alle ontwik-
kelingshulp, die wij geven aan landen als India, Pakistan, Kenia, Colombia, Peru, Tu-
nesië ... die wordt allemaal voor 100 percent in Nederland besteed'. 
Ontwikkelingshulp was in de ogen van Udink een 'werkgelegenheidsimtmment' voor de 
Nederlandse ekonomie. 
In het kabinet-Biesheuvel, dat in 1971 aantrad, werd Udink gepromoveerd naar een 'zwaar-
dere' ministerspost, die van Volkshuisvesting. Omdat de ARP met drie ministerszetels ei-
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genlijk teveel had gekregen, moest ze met één 'lichtere' ministerszetel genoegen nemen, die 
van de 'Minister zonder Portefeuille, belast met Ontwikkelingssamenwerking'. Boertien, 
een voormalige bedrijfsjurist van Philips die als kamerlid gespecialiseerd was in het ver-
voersbeleid, werd deze nieuwe minister. Het kabinet-Biesheuvel hield het maar korte tijd uit, 
te kort voor de minister voor Ontwikkelingssamenwerking om een blijvend stempel op het 
beleid aan te brengen. 



















































: oplopend), medefinanciering, drempelprojekten en FMO, ap-
paraatskosten. 
Bron: Begrotingen Ontwikkelingssamenwerking 
In de periode 1965-1972 stond, wat betreft de financiële kant van de hulpverlening, de hoog-
te van het hulpbedrag in de diskussie centraal. Het streven naar een hulpbedrag dat één per-
cent van het Nationaal Inkomen zou moeten zijn en dat volgens de NOVIB zelfs twee percent 
zou moeten worden, trok veel aandacht en maakte heftige diskussies los. Na het wegvallen 
van de hulp aan Nieuw-Guinea was Nederland naar één derde (0,3 percent in 1964) van dit 
percentage gezakt Volgens de planning zou men in 1969 0,75 percent bereiken. Dat percent-
age werd inderdaad in 1971 bereikt, maar wel door de begroting te financieren via leningen 
op de kapitaalmarkt en zonder de internationaal aanvaarde norm van 0.75 percent van het 
Bruto Nationaal Produkt te halea 
De voorwaarden waaronder Nederland zijn hulp in deze periode verstrekte, kunnen zonder 
meer 'hard' genoemd worden. Doordat de leningen een vrij korte looptijd hadden, er een vrij 
hoge rente betaald moest worden en Nederland geen lokale-kosten-financiering toestond, 
was het schenkingsdeel in de Nederlandse hulp gering. Tezelfdertijd hadden veel andere do-
nors al de OECD-adviezen voor zachtere hulp geaccepteerd. 
Een laatste punt, dat als een rode draad vooral door deze periode loopt, is de kompetentie-
strijd tussen de ministeries, waarbij Ekonomische Zaken en Landbouw vooral ekonomische 
belangen vertegenwoordigden en Financiën en Buitenlandse Zaken in eerste instantie hun 
zeggingsmacht wilden verdedigen. Ekonomische Zaken beheerde feitelijk een groot deel 
van de hulppot, koördineerde het bestedingsoverieg, waar het 'shopping lists' (lijsten met 
goederen van Nederlandse bedrijven) voorlegde, waaruit ontwikkelingslanden konden be-
stellen.52 
Zoals uit tabel 2.2 valt afte lezen steeg vooral de bilaterale hulp zeer snel: de totale hulp ver-
viervoudigde bijna, maar de bilaterale hulp werd in deze zeven jaar meer dan elf keer zo 
groot. Dit kwam vooral ook door de hulp aan Indonesië die in 1967 met 57,3 miljoen gul-
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den op de begroting verscheen en in 1968 al steeg naar 69,3 miljoen (één derde van de bila-
terale hulp). De hulp aan Suriname en de Antillen, onder verantwoordelijkheid van het Ka-
binet van Surinaamse en Antilliaanse Zaken, maakte altijd nog tussen de 15 en 25 percent 
van de totale hulpgelden uit. Het Ministerie van Financiën had de zeggenschap over dat deel 
van de hulp dat naar de Wereldbank en de regionale ontwikkelingsbanken ging. Zoals ge-
zegd, beheerde Ekonomische Zaken een groot deel van de financiële hulp. Dat alles bete-
kende dat de minister voor Ontwikkelingssamenwerking maar over een klein deel van zijn 
begroting de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid had. 
2.3: De 'omwenteling' onder Pronk 1973-1977 
Na een lange formatie kwam in 1973 het kabinet-Den Uyl aan het bewind. In de verkiezings-
kampagne hadden de drie grote christendemokratische partijen zich sterk gemaakt voor een 
vertioging van het hulpbudget naar 0,7 percent van het Bruto Nationaal Produkt. De PvdA 
wilde uiteindelijk naar 2 percent van het Nationale Inkomen, met een streefcijfer van 1,5 
percent voor 1976. Het laatste werd vastgelegd in de regeringsverklaring, die voor het eerst 
een flinke passage over ontwikkelingssamenwerking bevatte. Pronk, leerling van Tinbergen 
en lid van de Werkgroep Evaluatie, werd als vertegenwoordiger van Nieuw Links de nieu-
we minister voor Ontwikkelingssamenwerking en tevens één van de jongste ministers uit de 
Nederlandse geschiedenis. 
Binnen korte tijd wist Pronk een aantal slepende kompetentie-kwesties te regelen. Zo kreeg 
hij gezamenlijk met de minister van Financiën de verantwoordelijkheid over de Wereldbank 
en de ontwikkelingsbanken en met de minister van Ekonomische Zaken over UNCTAD. Hij 
werd alleen verantwoordelijk voor het consortia- en hulpgroepenbeleid en voor de financi-
ële hulp, die van de begroting van Ekonomische Zaken naar die van Ontwikkelingssamen-
werking verhuisde. Vooral Ekonomische Zaken moest dus een flinke veer laten. Wat het 
overhield, was deelname aan het Bestedingsoverleg met de verschillende landen (maar on-
der leiding van Ontwikkelingssamenwerking). Het bleef eveneens betrokken bij het overleg 
over de samenstelling van het hulppakket en over de verhouding ongebonden en gebonden 
hulp en het had een soort veto-recht over ontbinding. Ekonomische Zaken had dus, op pa-
pier, nog maar weinig inbreng in de besteding van de hulp. De grootste problemen ontston-
den, verrassenderwijs, met de minister van Buitenlandse Zaken Van der Stoel. Allereerst over 
de verantwoordelijkheid over het ontwikkelingsbeleid van de EG, die bij de staatssekretaris 
voor EG-zaken bleef, vervolgens over het mensenrechtenbeleid, in het bijzonder ten aanzien 
van Indonesië. 
Het is duidelijk dat de toon met iemand van Nieuw Links als minister direkt anders wordt: 
'De geef toe dat nog steeds de ontwikkelingssamenwerking in het overgrote gedeelte 
van de internationale politiek een fimktie is van imperialistisch optreden. Dat geldt 
voor de VS, dat gold ook voor het door de meeste EEG-landen in de jaren 50 en 60 
gevoerde beleid dat erop gericht was de ekonomische status quo te handhavea De stel 
alleen dat het niet geldt voor het huidige Nederlandse beleid en dat het ook niet inhe-
rent is aan ontwikkelingssamenwerking dat zij een fimktie is van een dergelijke poli-
tiek·.57 
Dergelijke termen zijn overigens niet te lezen in de officiële beleidsstukken, al zou men mis-
schien kunnen stellen dat de Begroting van 1974, waarin machtsongelijkheid nadrukkelijk 
centraal gesteld wordt, wat 'radikaler' klinkt dan de navolgende stukkea In de officiële do-
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kumenten volgt men de in de internationale donorgemeenschap gebruikelijke terminologie 
en steunt men qua ideeën en qua literatuur zwaar op de Wereldbank. In de Begroting van 
1974 wordt gewezen op het belang van inkomensverdeling voor ekonomische groei en in 
die van 1975 wordt aangegeven dat men niet alleen oog kan hebben voor groei op de lan-
gere termijn, maar ook verlichting zal moeten bieden aan de direkte noden. Tevens wor-
den hier de eerste contouren van het concentratie-beleid duidelijk gemaakt, waarover 
verderop meer. Het is pas in de Nota Bilaterale Ontwikkelingssamenwerking, bijlage bij de 
Begroting voor 1977, dat voor het eerst de nieuwe doelstellingen en vormgeving voor en van 
het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid naar buiten komen. 
Een centraal begrip in deze nota is 'self-reliance', de vooral door president Nyerere van Tan-
zania naar voren gebrachte term, die duidt op het vertrouwen op eigen kracht In deze nota 
staat dit begrip voor het streven naar 'economische, politieke en sociale verzelfstandiging', 
zowel op makro-nivo, het nivo van de nationale staat, als op mikro-nivo, 'de sociale, econo-
mische en politieke mondigheid van (vooral) de armste groepen'. Ontwikkelingshulp zou 
hier een 'brugfunctie' kunnen vervullen. De ontwikkelingshulp moet daartoe 'zoveel en zo 
direct mogelijk voor de ärmsten' zijn, de kleine boeren, de voor zelfvoorziening produce-
rende boeren, de dagloners, de stedelijke armen. Wat betreft de projektenkeuze zou dit 
moeten betekenen: 'steun aan de bestrijding van de welvaartsongelijkheid, directe leniging 
van huidige noden van armste groepen en steun aan programma's ter versterking van de eco-
nomische positie van de armsten'. Als een land zelf echter hoge prioriteit toekent aan 'het 
spreiden van de welvaart', dan hoeven de Nederlandse aktiviteiten zich minder expliciet op 
deze doelstellingen te richtea Het gaat daarbij niet zozeer om een sektorkeuze, maar om de 
prioriteit van de doelgroepen in alle sektoren. Benadrukt wordt dat hiervoor een betere lan-
den- en sektorkennis noodzakelijk is, alsook een aktievere identìfikaue van projekten en een 
betere voorbereiding. Kleine projekten en projekten die belangenkonflikten kunnen oproe-
pen kunnen daarbij beter 'in eigen beheer', door via het ministerie uitgezonden deskundigen 
uitgevoerd worden; grotere kunnen beter uitbesteed worden aan consultants, ingenieursbu-
ro's.62 
We kunnen hier spreken van het tweede keerpunt binnen de Nederiandse ontwikkelingssamen-
wericing, omdat 'nu eindelijk het Nederlandse ontwikkelingsbeleid zeer expliciet woidt gfor-
muleerd'. De internationale donorgemeenschap had al eerder, bij monde ook van Wereld-
bank-president McNamara in 1973 in Nairobi, de interne ongelijkheid in ontwikkelinglanden 
als bron van spanning ontdekt en zijn beleid daarop bijgesteld onder de noemer 'Redistribu-
tion with growth', groei moest gepaard gaan met herverdeling. Dat vond zijn weerslag in 
deze nota. De op modernisering gerichte hulppolitiek heeft de ärmsten niet geholpen, zelfs hun 
positie verslechterd en daarom is 'een radicale heroriëntering van het ontwikkelingsbeleid op 
nationaal en internationaal niveau ' nodig, aldus de nota. Een radikale breuk met het verleden 
is deze nota echter geenszins, daarvoor is de nadruk op de kwantiteit van de hulp te groot en 
die op de kwaliteit, ondanks de ondertitel van de nota, te gering. Wat ontbreekt is een evalua-
tie van de hulpverlening zoals die tot dan toe had plaats gevonden, en 'een vertaling in prak-
tische beleidsvoorstellen van de globale doelstellingen'. 
Deze beperkingen worden ook zichtbaar in het concentratie-beleid. In de Begroting van 1975 
werden een drietal kriteria bekend gemaakt, waaraan concentratielanden zouden moeten vol-
doen. Eenjaar later werden deze in de Nota verder uitgewerkt. Deze drie kriteria waren: de 
mate van armoede van het betreffende land; de specifieke ongedekte behoefte aan hulp, of-
tewel, zoals het in de nota staat omschreven, de feitelijke behoefte aan hulp van buitenaf; de 
mate van aanwezigheid van een sociaal-politieke struktuur die een beleid mogelijk maakt 
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dat er werkelijk op gericht is de situatie in eigen land te verbeteren en waarborgt dat de hulp 
ten goede komt aan de gehele samenleving. Dit derde kriterium werd in de Nota nog iets 
scherper gesteld: 'De vraag of er door het betrokken land een beleid wordt gevoerd dat voor-
al aan de armsten ten goede komt (c.q. er een sociaal-politieke structuur is die daarop per-
spectief biedt, maar het beleid zelf is uiteindelijk belangrijker dan de structuur)*. 
Ondertussen was intern de diskussie tegen de zomer van 1974 al geheel afgerond. Per kon-
tinent waren mogelijke nieuwe en de oude concentratielanden de revue gepasseerd, waarbij 
de diskussie eigenlijk vooral gericht was geweest op de keuze van nieuwe concentratielan-
dea Daarbij had Pronk gesteld 'dat de huidige en toekomstige economische relaties geen rol 
spelen bij de selectie'; politieke relaties daarentegen wel, wat in het bijzonder gold voor het 
Midden-Oostea Daarbij zou het onderscheid tussen financiële en technische hulp moeten 
verminderen, de overgang van concentratie-landen naar niet-concentratie-landen flexibeler 
moeten worden door de indeling in een A-kategorie (meer hulp, minder strikte regelingen) 
en een B-kategorie (hulp 'meer op ad-hoc basis en onder meer voorbehoud '). Tevens zou de 
beleidsruimte om de samenwerking te beëindigen groter moeten worden door de hulp niet 
meer op meerjarenbasis aan een aantal landen aan te bieden. In de B-kategorie zouden lan-
den moeten komen, waarvan de hulp zou worden afgebouwd (Turkije, Tunesië, Nigeria), die 
nieuw waren (Egypte, Noord-Jemen, Boven Volta; de laatste twee werden toch gewone con-
centratielanden) en die niet aan alle kriteria voldeden en bijvoorbeeld een te hoog Bruto Na-
tionaal Produkt per hoofd hadden (Colombia, Cuba, Jamaica, Zambia). 
Wat Latijns Amerika betrof, betekende dat de handhaving van Peru dat als enige land in deze 
regio een beleid zou voeren dat gericht was op de gehele samenleving; de degradatie van 
Colombia tot 'bijzonder concentratieland '; de uitverkiezing van Cuba en Jamaica tot dezelf-
de kategorie, 'omdat zij beide een socialistisch, populistisch bewind hebben'. Vooral de keu-
ze van Cuba riep grote weerstanden op bij de politieke afdeling van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken; men vreesde zelfs 'repercussies' in de verhouding met de Verenigde 
Staten. 
De keuze was bij de andere kontinenten minder problematisch. Men wilde landen in het Mid-
den-Oosten, islamitisch landen, op de lijst, waarbij de keuze viel op Soedan, Noord-Jemen 
en Egypte, ondanks de grote hoeveelheid hulp die dit laatste land vooral uit de Verenigde 
Staten ontving. De Oost-Afrikaanse landen bleven staan en toegevoegd werden een Frans 
sprekend land (Boven Volta) en een land met een redelijk sociaal-ekonomisch beleid (Zam-
bia). Alle Aziatische landen, met uitzondering van Türidje, bleven en Sri Lanka werd toege-
voegd. De diskussies, krijgt men de indruk, hadden iets van een kwartetspel, waarbij goede 
en zakelijke informatie over de sociaal-ekonomische stmktuur en het overheidsbeleid in be-
treffende landen ontbrak. In de nota werd bovendien aangekondigd dat de mogelijkheden 
om in andere landen dan de concentratielanden projekten te beginnen zouden worden ver-
ruimd. In de Begroting van 1976 werden daarbij expliciet Vietnam, Guinee Bissau en Mo-
zambique genoemd. 
Een eerste konklusie over dit concentratie-beleid zal moeten zijn, dat er eigenlijk weinig ver-
anderd is: 'Indonesië, Colombia en Kenya voldoen zeker niet aan alle criteria, terwijl India, 
Pakistan, В angladesh en Tunesië ook geen gelukkige overblij fselen uit het verleden genoemd 
kunnen worden', konkludeerde men in een bespreking van de nota. Duidelijk was dat in 
ieder geval de toepassing van het derde kriterium aan de politieke realiteit ten offer geval-
len was: in de bestaande politieke constellatie was het ondenkbaar, dat de genoemde landen 
konden worden afgevoerd. In het bijzonder het handhaven van Indonesië riep grote weer-
standen ter linkerzijde van het kabinet op. Alleen Cuba en Jamaica had Pronk onder het 
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derde kriterium kunnen toevoegen. Het plaatsen van Cuba op de lijst leverde weer heftige 
reakties op ter rechterzijde, van de VVD en de rechtse pers. Van de andere kant lag dit con-
centraüe-beleid en de flexibiliteit die erin aangebracht was, in het verlengde van de wensen 
van de werkgeversorganisaties, die bovendien ook een verdergaande integratie van techni-
sche en financiële hulp hadden bepleit. 
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tabel 2.3: Nederlandse hulp 1973-1977 




































* waaronder voedselhulp, nood- en betalingsbalanshulp (vanaf 197S sterk oplopend), medefinanciering, 
FMO, apparaatskosten. 
* * ν anaf 1976 alleen Nederlandse Antillen. 
Bron: Begrotingen Ontwikkelingssamenwerking 
Andere, min of meer omstreden, punten in het beleid van de Pvd A-minister waren de huma­
nitaire steun aan de bevrijdingsbewegingen in zuidelijk Afrika (in het bijzonder die in de 
Portugese koloniën) en de herstmkturermg van de Financierings Maatschappij voor Ontwik-
kelingslanden (FMO), een instelling waarin de •bedrijvenprojekten' (drempelprojekten, en 
dergelijke) waren ondergebracht en waarin onder Pronk de staatsdeelname tot een meerder-
heidsaandeel werd gebracht De reorganisatie van de SNV, het vastleggen van het medefinan-
cieringsbeleid en het betalen van herstruktureringsprojekten van het Nederlandse 
bedrijfsleven waren eveneens zaken die de aandacht trokken, maar die in het kader van deze 
studie van minder belang zijn. 
Zoals in tabel 2.3 is aangegeven, zagen we onder het kabinet-Den Uyl eveneens een snelle 
stijging van de hulp. Al in 1976 werd het streefpercentage van 0,75 percent van het Bruto 
Nationaal Produkt bereikt De bilaterale hulp steeg snel, maar dat ging niet ten koste van de 
multilaterale hulp, omdat verschillende internationale organisaties na de oliekrisis met spe-
ciale programma's kwamen, waaraan, ondanks de bedenkingen bij de multilaterale hulp die 
geuit waren in de eerste Begrotingen, Nederland een gulle gever was. Het sterkst steeg ech-
ter de post 'Directe hulp aan annste landen en groepen' (Kategorie III), waaronder de hulp 
voor door de oliekrisis het zwaarst getroffen landen, later de betalingsbalanshulp, was op-
genomen. Deze snelle stijging, van 27,5 miljoen gulden in 1974 tot 450 miljoen in 1978, 
bracht overigens wel de nodige bestedingsproblemen met zich mee. 
De voorkeur voor landen met een 'goed' sociaal beleid poogde men ook enigszins tot uiting 
te brengen in de hulptoewijzingen. Zo steeg in het bijzonder de hulp aan Tanzania en, in iets 
minder mate, die aan India, Bangladesh en Sri Lanka. Indonesië, Peru en Kenia waren de 
enige landen waarvan de hulp gelijk bleef en in 1976 (Peni en Kenia) en 1978 (Indonesië) 
zelfs daalde. Daarna werd de hulp aan Kenia en Indonesië door minister De Koning weer 
omhooggetild. 
De snelle stijging van de hulp veroorzaakte de nodige organisatorische problemen, omdat 
deze stijging niet gepaard ging met een gelijktijdige uitbreiding van het personeel dat de uit-
gaven moest begeleiden en kontrolerea Terwijl het hulpbudget tussen 1970 en 1978 meer 
dan verviervoudigde, steeg in dezelfde periode het aantal beleidsambtenaren van 238 naar 
303. Berekend werd dat Nederlandse beleidsambtenaren per man per jaar heel wat meer uit-
gaven dan hun kollega's van andere donorlanden. Dat was bijzonder nijpend op de afde-
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ling voor financiële hulp, DFO, waar 19 ambtenaren de gehele bilaterale financiële hulp dien-
den te verdelen en te kontroleren. Dit moest leiden tot grote bestedingsdruk, geringe kontro-
le op de besteding en een steeds groter wordend stuwmeer, waarin de wel begrote maar nog 
niet uitgegeven hulpgelden terecht kwamen. De reorganisatie van het Ministerie, beter ge-
zegd het Directoraat Generaal Internationale Samenwerking, moest Pronk aan zijn opvolger 
De Koning overlaten. Aan een ander organisatorisch punt, een betere organisatie van de 
vertegenwoordiging in ontwikkelingslanden of het opzetten van veldkantoren, welke laatste 
werd aangekondigd in de Begroting van 1978, is Pronk evenmin toegekomen. 
2.4: Continuering en bijstelling 1977-1982 
In 1977 won de PvdA de verkiezingen, grotendeels ten koste van 'klein links', maar kwam 
er, na een lange en mislukte formatie van Den Uyl een kabinet van de VVD en het CDA. In 
het kabinet-Van Agt I verscheen de CDAer, afkomstig uit de ARP-'bloedgroep', De Koning 
op de post voor ontwikkelingssamenwerking, mede omdat de VVD geen belangstelling voor 
deze ministerspost betoonde. In de regeringsverklaring kondigde de nieuwe regering aan, 
dat 'op het gebied van ontwikkelingssamenwerking meer dan voorheen zou worden samen-
gewerkt met particuliere organisaties en het bedrijfsleven'. 
Wat betreft de doelstellingen van het beleid bracht minister De Koning al snel een verande-
ring aan. De hulp bleef gericht 'op een zo direct mogelijke verbetering van de positie van de 
doelgroepen'. Daarnaast zou de hulp echter ook 'de bevordering van de politieke en econo-
mische verzelfstandiging - waarin inbegrepen de financiële weerbaarheid' ('de structurele 
positie van ontwikkelingslanden') tot doel moeten hebben. Dit tweesporenbeleid, kort sa-
mengevat als: ekonomische verzelfstandiging en verbetering van de positie van de aller-
armsten, werd de centrale lijn in het beleid. Men zou deze uitbreiding van de doelstellingen 
in vergelijking tot het beleid van Pronk 'realistisch' kunnen noemen en meer in over-
eenstemming met het daadwerkelijk gevoerde beleid, het was tegelijkertijd ook een terug-
gang in 'idealisme'. 
Een tweede zaak die minister De Koning snel veranderde was het concentratielanden-beleid, 
als onderdeel ook van de kwaliteitsverbetering van de hulp. In de Begroting voor 1979 werd 
gekonstateerd, 'dat het huidige aantal van 17 concentratielanden te groot is', waardoor de 
voordelen van concentratie (opbouw van kennis, snellere beslissingen, effektievere hulpver-
lening) teniet werden gedaan. De nieuwe selektie-kriteria, die tegelijkertijd ook drempelkri-
teria werden, werden als volgt geformuleerd: het armoedekriterium, te weten geen hoger 
nationaal inkomen per hoofd dan 550 dollar, omdat een land met een dergelijk laag inkomen 
'een hoger percentage arme groepen telt'; 'de mate waarin het ontwikkelingsland uitvoering 
geeft aan een op verdeling gericht beleid'; 'de mate waarin de mensenrechten in het be-
treffende land worden geëerbiedigd'. Daannee was het tweede kriterium van Pronk (de 
behoefte aan hulp) geschrapt; was het eerste kriterium scherp, cijfermatig op het nivo van 
het land uitgedrukt; was het ('beroemde') derde kriterium enigszins, maar niet veel afge-
zwakt; en was er een nieuwe derde kriterium gekomen (mensenrechten), dat Pronk nog als 
een onderdeel van zijn derde kriterium zag. 
Het gevolg, van de toepassing van het eerste drempelkriterium, was dat aangekondigd werd 
dat Colombia, Jamaica, Peru en Tunesië per 1 januari 1979 van de lijst van concentratie-
landen zouden worden afgevoerd. De Koning had Cuba, vanwege de aanwezigheid van Cu-
baanse troepen in Angola, direkt na zijn aantreden al van de lijst geschrapt, conform vooral 
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de verkiezingsbeloftes van de W D . De nu afgevoerde landen zouden wel op andere manie-
ren hulp blijven ontvangen. Aangekondigd werd bovendien dat de allocatíe-kriteria zouden 
worden verfijnd, waarbij nadrukkelijk rekening zou worden gehouden met de voortgang van 
het programma, en dat ook binnen de hulpontvangende landen zelf een concentratie van het 
hulpprogramma zou plaats vinden op bepaalde regio's en sektoren, 'rekening houdend met 
het in Nederland aanwezige potentieel'. 
Het was vooral dit nieuwe concentratie-beleid dat de aandacht trok en felle diskussie opriep. 
Dat betrof in het bijzonder het verwijderen van alle Latijnsamerikaanse landen van de lijsL 
De NOVIB organiseerde een aktie onder de noemer 'Latijns Amerika moet blijven', Colom-
bia toonde aan over een effektieve diplomatie te beschikken en het CDA schaarde zich uit-
eindelijk achter deze akties, zodat Colombia als concentratieland werd gehandhaafd. Het 
opmerkelijke bij de selektie was natuurlijk, dat het eerste kriterium zeer scherp werd toege-
past en dat het tweede en derde kriterium eigenlijk niet gehanteerd werden; zeker niet als 
drempelkriteria, zelfs niet in de beschrijvingen van de situatie in de betreffende landen op 
deze punten in de Begrotingen. 
In de bij de Begroting van 1980 gevoegde Nota Ontwikkelingssamenwerking in we-
reldeconomisch perspectief' zette De Koning zijn ideeën uiteen over het ontwikkelingspro-
bleem en over de oplossingen voor de jaren tachtig. Sleutelbegrippen in deze nota zijn: 'het 
bestaande gemengde economische systeem', waarbij de staat in moet grijpen als het 
'marktmechanisme' tekort schiet en er 'onevenwichtigheden' optreden; de 'toegenomen we-
derzijdse afhankelijkheid tussen rijke en arme landen', die ons ertoe dwingt de problemen 
van landen in mondiaal perspektief te bekijken en ervoor te zorgen dat 'de relatieve achter-
stand van de ontwikkelingslanden' wordt 'gecorrigeerd'; tenslotte mogen 'de gevolgen van 
nationale problemen' niet 'op de schouders van de zwaksten' worden afgewenteld. Vanuit 
dit drieledige perspektief worden de problemen van de ontwikkelingslanden behandeld. De 
nota is daarmee in belangrijke mate een voortzetting van het ideeën-goed dat onder Pronk 
in de beleidsstukken werd ingebracht, wat ook moge blijken uit de instemmende woorden 
die De Koning liet horen bij de presentatie in Nederland van het Brandt-rapport 
Voor het hulpbeleid was de bij dezelfde begroting gevoegde 'Nota inzake Verbetering van 
de kwaliteit van de bilaterale hulp' van groter belang. In de Begroting van 1979 was het nieu-
we concentratie-beleid al verdedigd uit het oogpunt van kwaliteitsverbetering en waren er 
enige maatregelen aangekondigd die deze moesten bewerkstelligen. In deze nota werd dit 
verder uitgewerkt. Gesteld wordt dat in de bilaterale hulp 'het accent (moet) liggen op di-
recte steun aan doelgroepen van het ontwikkelingsbeleid', alleen al vanwege de 'miserabe-
le' situatie van deze groepen zelf, maar ook omdat de strukturele verbetering van de positie 
van ontwikkelingslanden (het eerste spoor) vooral van makro-ekonomische maatregelen van 
de regeringen in ontwikkelingslanden moest komen. Bij iedere aktiviteit zou echter met bei-
de doelstellingen van het beleid rekening gehouden moeten worden. 
In de nota kregen de projekten die bedoeld zijn voor de allerarmsten, dan ook veel aandacht 
Gewezen werd op het cruciale belang van de identificatie-fase voor het verdere verloop van 
Projekten; de voordelen van de programmatische benadering waarbij de strikte fasering die 
bij projekten gangbaar is, wordt verlaten en er meer ruimte is voor flexibele planning; op de 
noodzaak de informatie over de hulpontvangende landen te verbeteren en deze, en eveneens 
voor het Nederlandse hulpbeleid belangrijke informatie als een beschrijving van de doel-
groepen, vast te leggen in landenbeleidsdokumenten. Tevens werden er veranderingen in de 
organisatorische sfeer aangekondigd. Er werd daarbij gewezen op het belang van wijzigingen 
in het personeelsbeleid en van training van het personeel. 
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Een aantal van deze veranderingen is daadwerkelijk doorgevoerd. Zo werd de bestaande or-
ganisatorische struktuur van een splitsing in een afdeling voor technische en een voor finan-
ciële hulp opgeheven en kwamen daarvoor in de plaats regionale direkties met landenburo's 
met daarnaast een afdeling waarin sektorspecialisaties waren samengebracht De nieuwe lan-
denburo's begonnen landendokumenten te produceren, waardoor een betere beleidsplanning 
mogelijk werd. Tot het oprichten van goede 'ontwikkelingsafdelingen' op de ambassades is 
het door doorvoering van de integratie van ministerie en buitenlandse dienst echter niet ge-
komen en, mede daardoor, kwam er van een beter personeelsbeleid en training van het per-
soneel ook nauwelijks iets terecht. 
Wat minister De Koning ook niet lukte, was het bedrijfsleven tot grotere aktiviteit stimule-
ren. Na de positieve opmericingen over de samenwerking met het bedrijfsleven had De Ko-
ning het overleg met het bedrijfsleven, naar eigen zeggen, 'geïntensiveerd' om aan te geven 
'dat ontwikkelingssamenwerking open staat voor constructieve ideeën en plannen uit het 
Nederlandse bedrijfsleven'. Hij had zich daarbij afgezet tegen die theorieën die de negatie-
ve zijden van het opereren van multinationale ondernemingen in de Derde Wereld naar vo-
ren haalden. Een tweetal jaren later betoonde de minister zich uitermate teleurgesteld over 
de reakties die hij van de zijde van het bedrijfsleven had gekregen. Er was 'vrijwel geen en-
kel initiatief' voorgelegd en er waren 'geen plannen gepresenteerd'. Hij konkludeerde: 'Ik 
vind dat het bedrijfsleven daarmee - althans tot op zekere hoogte - zijn recht op kritiek op 
het ontwikkelingsbeleid in belangrijke mate heeft verspeeld'. Het Nederlandse bedrijfsleven 
zou teveel zijn aandacht richten op de Nederlandse hulp ter stimulering van zijn export en 
te weinig kijken naar wat multilaterale organisaties te bieden hadden. Bovendien zou het te 
weinig aandacht geven aan de nazorg van leveranties en samenwerkingsrelaties met bedrij-
ven in de Derde Wereld. 
tabel 2.4: Nederlandse hulp 1978-1982 






























Totaal 3.374,3 3.638,5 3.983,0 4.277,5 4.502,9 
* waaronder voedselhulp, nood- en betalingsbalanshulp, medefinanciering, FMO, apparaatskosten. 
Bron: Begrotingen Ontwikkelingssamenwerking 
Onder minister De Koning heeft het hulpvolume zich min of meer gestabiliseerd. De bilate-
rale hulp nam qua volume iets af (van 36 percent van de totale hulp in 1980 naar 32 percent 
in 1982), waar onder andere de multilaterale hulp (van 17,6 naar 18,0 percent) en de posten 
die niet onder de officiële hulp vallen (van 12,5 naar 15,7 percent), iets toenamen. Deze laat-
ste post nam ondermeer toe, omdat minister De Koning een verdere 'vervuiling' van zijn be-
groting toestond; zo werden de kosten voorde opvang van Vietnamese vluchtelingen in 1980 
overgeheveld van de begroting van CRM naar die van Ontwikkelingssamenwerking. Tevens 
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werd in 1978 het ' lOO-miljoen-potje', 100 miljoen gulden voor 'ontwikkelingsrelevante ex-
porttransacties' van het Nederlands bedrijfsleven, op de begroting gezet Daarnaast liep de 
post rentesubsidies (door Nederland betaalde rente op op de kapitaalmarkt geleende en aan 
ontwikkelingslanden doorgeleende gelden) steeds meer op. 
2.5: Van Dijk en Schoo: terug naar 1965 ? 
Na de verkiezingen van mei 1981, waaruit D'66 als de grote overwinnaar naar voren kwam, 
warm er lange onderhandelingen over het nieuw te vormen kabinet. Omdat De Koning co-
formateur was (met Lubbers) kwam ook de taakstelling van de minister voor Ontwik-
kelingssamenwerking nadrukkelijk aan de orde. Deze zou verbreed moeten worden tot die van 
'minister voor Internationale Economische Samenwerking'. In het regeerakkoord werd dit uit-
eindelijk afgezwakt, maar er werd wel toegezegd dat een aantal taken, vooral van Financiën, 
zoals het beleid ten aanzien van de Wereldbank en Speciale Fondsen, overgeheveld zouden 
worden naar Ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast zou men 'vervuiling' van de Begroting 
van Ontwikkelingssamenwerking beëindigen en de kriteria voor het concentratie-beleid, in het 
bijzonder het mensenrechten-kriterium, strikter toepassea Tenslotte zei men vast te willen hou-
den aan het hulppercentage van 1,5 percent van het Netto Nationaal Inkomea 
De nieuwe minister voor Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Van Agt II werd de 
CDAer Van Dijk uit de CHU-'bloedgroep', vooral omdat Van Agt een extra financieel-eko-
nomisch specialist naast zich wilde in het kabinet. De minister kwam al snel in opspraak 
toen er oude publikaties van hem uit de jaren vijftig 'gevonden' werden, waarin hij niet al-
leen het apartheidsregime in Zuid-Afrika verdedigde en ophemelde, maar waarin hij ook ra-
cistische uitlatingen deed. De minister verklaarde deze uitlatingen te betreuren en mocht 
blijven zitten. 
In de korte tijd dat hij minister was, kreeg Van Dijk eveneens aanvaringen met minister Van 
der Stee van Financiën en met zijn ambtenaren. De aanvaring met Van der Stee betrof op de 
eerste plaats de zeggenschap over de Wereldbank. In het regeerakkoord was vastgelegd dat 
deze naar de minister voor Ontwikkelingssamenwerking zou gaan, zij het dat Van der Stee 
verklaarde daar toendertijd een 'voorbehoud' bij te hebben gemaakt en hij weigerde deze 
taak af te staan. De tweede aanvaring met Van der Stee betrof de uitgaven-stop (het kas-
plafond), die de minister voor de Begroting van 1982 had moeten accepteren: er zou geen 
geld meer uit het 'stuwmeer', de opgehoopte hulpgelden van de begrotingen van voorgaan-
de jaren die nog niet waren uitgegeven, mogen worden besteed. Daardoor dreigde al in fe-
bruari 1982 een onderbesteding, die ook feitelijk tot stand kwam, waardoor de afspraak in 
het regeerakkoord (handhaving van de hulp op 1,5 percent van het Netto Nationaal Inko-
men) dode letter werd. De aanvaring met zijn ambtenaren betrof de ontoegankelijkheid en 
het gebrek aan kommunikatie van de minister. 
Deze minister had zich eveneens ten doel gesteld de relaties met het bedrijfsleven te 'vertoe-
teren'. Ook hij onderstreepte dat de Nederlandse export naar ontwikkelingslanden achter-
bleef en dat de Nederlandse investeringen in ontwikkelingslanden, zelfs in Indonesië, het 
niet haalden bij die van andere landen, zoals bijvoorbeeld Japaa Hij konstateerde: 
'Naar mijn mening, en die van velen met mij, is er een breed terrein waar de belan-
gen van een goed ontwikkelingsprogramma en die van het Nederlandse bedrijfsleven 
kunnen samenvallen, mits het bedrijfsleven leert in te spelen op behoeften van ont-
wikkelingslandea 
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De minister intensiveerde allereerst het overleg met de werkgeversverbonden. Om de kom-
munikatie met het bedrijfsleven te bevorderen verbeterde de minister de informatievoorzie-
ning en stelde hij een kontaktman voor het bedrijfsleven aan. Verder werd de hulprelatie met 
India 'verbreed', wat wil zeggen: meer toegesneden op de relaties van het Nederlandse 
bedrijfsleven met dit land. Het Financieel- Economisch Magazine verwachtte dat de minis-
ter 'door het gezamenlijke bedrijfsleven tot politicus van het jaar zou worden uitgeroepen'. 
Het kabinet Van Agt-Den Uyl hield het niet lang vol en na nieuwe verkiezingen verscheen 
er opnieuw een regering van CDA en VVD. De VVD hoopte één Ministerie van Buitenland-
se Handel in te kunnen stellen, maar formateur en latere minister-president Lubbers wenste 
het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking te handhaven. Opnieuw kwamen de kom-
petentie-geschillen tussen Ontwikkelingssamenwerking en de ministeries van Financiën en 
Ekonomische Zaken aan de orde, die alle beslecht werden ten nadele van Ontwikkelingssa-
menwerking: de regionale ontwikkelingsbanken en de Wereldbank werden, weer, onder de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ministers van Financiën en Ontwikkelingssamen-
werking geplaatst, maar de minister van Financiën zou de gouverneurs blijven benoemen en 
de instrukties blijven opstellen. 
Bij de informatie werd korte tijd overwogen ook bezuinigingen op ontwikkelingssamenwer-
king door te voeren en de hulp terug te brengen naar 1,3 percent van het Nationaal Inkomen, 
maar dat haalde het regeerakkoord niet. Wel werd de verhoogde schatting van het Nationaal 
Inkomen voorlopig niet doorberekend in de ontwikkelingsbegroting. Tevens werd in het 
regeerakkoord nadrukkelijk gesteld: 'De Nederlandse ontwikkelingssamenwerking zal moe-
ten inspelen op de mogelijkheden en capaciteiten van de Nederlandse economie en samenle-
ving', wat betekende dat 'Nederland in overleg met de ontwikkelingslanden en andere donors 
zich meer moet concentreren op die terreinen waarop ons land bijzondere capaciteiten heeft'. 
Dit zou voor het beleid inhouden: 'meer aandacht' aan de 'verbreding van de ontwikkelings-
relatie en aan de ontwikkelingsrelevante exportbevordering'. De stem van de VVD klonk 
duidelijker door in deze regels dan bij eerdere kabinetten met de VVD het geval was geweest 
op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. 
Omdat de VVD Defensie niet wilde en niemand kon leveren voor Buitenlandse Zaken, kreeg 
deze partij Ontwikkelingssamenwerking toegewezen. De voorzitster van de Emancipatie-
raad, mw. Schoo, werd door VVD-onderhandelaar Nijpels naar voren geschoven om deze 
post te bezetten, naar men suggereert, om daarmee de VVD 'als emancipatie-partij' te pro-
fileren. Alhoewel ook Schoo geen ontwikkelingsspecialist was en in het overleg met Ru-
ding taken had ingeleverd bij Financiën, werd zij toch met positieve verwachtingen door 
ambtenaren en pers ontvangen. 
Bij het eerste optreden van het kabinet-Lubbers in de Kamer in november 1982 werd een 
nota over de herijking, de herziening op basis van opgedane ervaringen, van het bilaterale 
hulpbeleid toegezegd. Het zou anderhalfjaar, verschillende interne versies en een algehele 
verandering van de top van DGIS duren voor de nota eind april 1984 werd gepresenteerd. 
Als uitgangspunt golden de bovengenoemde passages van het regeerakkoord om 'het parti-
culier initiatief als derde kanaal' naast de bilaterale en multilaterale kanalen te bevorderen. 
In de nota wordt aangegeven dat de doelstellingen van het ontwikkelingsbeleid 'in een even-
wichtige synthese van beide beleidssporen, armoedebestrijding en verzelfstandiging', moe-
ten worden nagestreefd in de vorm van 'structurele armoedebestrijding'. Het beleid had 
daarmee geen twee sporen meer, maar slechts één: stmkturele armoedebestrijding, 'een blij-
vende verbetering van de omstandigheden waarin de meerderheid van de bevolking in ont-
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wikkelingslanden leeft' en dit 'door versterking van het productieve vermogen van de sa-
menleving in meerjarig perspectief'. 
Voor de tweede maal in de historie van het ontwikkelingsbeleid wordt er 'een kunstmatige 
tegenstelling' gekonstateerd. Was dat in dejaren zestig die tussen multilaterale en bilaterale 
hulpverlening, nu is dat die tussen ekonomische verzelfstandiging en armoedebestrijding. 
Een 'kunstmatige tegenstelling' omdat, volgens de nota, een versterking van de ekonomie 
een voorwaarde is voor de verbetering van de sociale en ekonomische omstandigheden. 
Oftewel als je bijdraagt aan ekonomische verzelfstandiging, dan draag je tegelijkertijd ook 
bij aan armoedebestrijding. Een konklusie die alleen daarom al opmerkelijk genoemd mag 
worden, omdat elders in de nota vastgesteld wordt, dat er ontwikkelingslanden veelal een 
'vergroting van de interne verschillen' zichtbaar is en 'in veel gevallen... de groei alleen ten 
goede (komt) aan een kleine bovenlaag in de maatschappij '. En deze konklusie wordt nog 
opmerkelijker, indien men de voor deze Herijkingsnota geschreven notitie van de IOV over 
het hulpbeleid - die maar spaarzaam terug te vinden is in de Herijkingsnota zelf, leest. Daa-
rin wordt duidelijk gemaakt dat het verzelfstandigingsspoor een steeds zwaarder accent ge-
kregen had in de uitvoering van het beleid, omdat hier snelle bestedingen zijn te doea Verder 
konstateert de IOV dat er zich in alle programma's 'een tendens ten ongunste van directe 
armoedebestrijding voordoet'. Het verdelingsaspekt, blijkbaar toch in de marge bij de uit-
voering van het beleid, is in deze nota geheel uit het zicht verdwenen. 
De uitkomst van de 'herijking' is niet alleen dat men naar één doelstelling voor het beleid 
gaat, maar ook dat er twee concentratie-sektoren voor de hulp aangewezen worden. De 'twee 
hoofdthema's van prioritaire aandacht' zijn plattelandsontwikkeling en industriële ontwik-
keling. Hoe men echter in deze sektoren te werk wil gaan, wordt nauwelijks aangeduid. Ge-
konstateerd wordt dat 'de landbouwproductie veeleer wordt bepaald door grondbezits-
verhoudingen', maar men mist enige verwijzing naar landhervorming of de vorming van 
koöperaties. Bij de industriële ontwikkeling worden de problemen die men daarmee in het 
hulpbeleid heeft opgedaan, opgesomd, maar een uitwerking in nieuw beleid krijgen deze 
niet. Over punten als kapitaalintensieve investeringen en aangepaste technologie laat de nota 
zich nauwelijks uit. Bij al deze aktiviteiten zal rekening worden gehouden met de moge-
lijkheid om 'bij te dragen met Nederlandse expertise, diensten en goederen'. 
Opnieuw wordt het aantal concentratielanden, die voortaan programmalanden heten, ver-
kleind. De kriteria voorselektie blijven en worden nu: een Bruto Nationaal Produkt perhoofd 
van de bevolking per jaar niet hoger dan 795 dollar, het voeren van een 'sociaal en econo-
misch beleid' dat 'duidelijk op vooruitgang is gericht'; en de vraag of er met het betreffende 
land een 'duurzame ontwikkelingsrelatie' kan worden voortgezet of opgebouwd. Zowel 
het verdelings- als het mensenrechtenkriterium (van De Koning) zijn daarmee komen te ver-
vallen. Drie landen worden van de lijst geschrapt (Colombia, Zambia en Boven Volta), maar 
deze zullen hulp blijven krijgen via de regio-programma's. In deze programma-regio's zal 
men vooral aktief zijn binnen de twee genoemde sektoren (plattelands- en industriële ont-
wikkeling). In de nota worden drie van deze regio's aangewezen, zuidelijk Afrika, de Sahel 
en Midden-Amerika, waar later nog de Andes-regio aan wordt toegevoegd. Het is de bedoe-
ling buiten de programma-landen en -regio's geen hulp meer te geven. 
Op deze nota kwam een stroom van kritiek los, die vooral de grote nadruk op de rol van het 
bedrijfsleven in het hulpprogramma en het laten vallen van de tweede doelstelling betrof. 
Waar de minister 'partikuliere sektor' schreef, leek alleen 'het bedrijfsleven' bedoeld te zijn, 
zo meende men. Gesuggereerd werd dat het Nederlandse ontwikkelingsbeleid terugkeerde 
naar de jaren zestig (alleen hulpbeleid en geen ontwikkelingssamenwerkingsbeleid) en dat 
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door de verandering in het hulpbeleid er weer meer 'witte olifanten' met Nederlandse hulp-
gelden in ontwikkelingslanden neergezet zouden gaan worden. 
Het is echter de vraag of we hier te maken hebben met de derde wending in het Nederland-
se ontwikkelingsbeleid. We komen daar later op terug. Duidelijk is dat de toon wel veran-
derde. Waar men van een minister als de Koning als voorbeelden van het hulpbeleid nog wel 
eens 'doelgroep-projekten' voorgezet kreeg, daar bracht Schoo als haar 'modelprojekten en 
-programma's ' vooral infrastnikturele projekten, zoals het Maritiem Plan in Indonesië en het 
Gangesprojekt in India, en de verbreding van de hulprelatie met India naar voren. Een twee-
de sleutelwoord werd 'uitbesteding'. De ambtenaren werden verplicht zo min mogelijk pro-
jekten in 'eigen beheer', door de uitzending van eigen, door Ontwikkelingssamenwerking 
betaalde deskundigen, te houden en zoveel mogelijk 'uit te besteden' aan ingenieursburo's. 
Volgens de minister bleek de inschakeling van deze consultants sinds het eind van de jaren 
zeventig 'stelselmatig te zijn afgenomen', waarbij ze het niet te nauw nam met de cijfers van 
haar eigen ministerie. 
De minister meende dat de kritiek op het feit dat zij de armoedebestrijding had laten varen 
ten faveure van het Nederlandse bedrijfsleven, ten onrechte was: 
'Het Nederlandse bedrijfsleven heeft van oudsher een grote rol gespeeld bij de ont-
wikkelingssamenwerking. De werkelijkheid is vaak sterker dan de leer. In de mate 
waarin hulpgelden besteed werden aan Nederlandse leveranties van goederen en dien-
sten is in de afgelopen tien jaar weinig verandering gekomen. Ook het traditionele ar-
moedespoor was in hoge mate aangewezen op het bedrijfsleven. Ook voor de 
realisering van een waterputten programma in de meest achtergebleven gebieden van 
Kenia b.v. zijn we aangewezen op ingenieursbureau's. Daarom bestrijd ik de kritiek 
dat ik armoedebestrijding laat varen als ik mij uitspreek voor de inzetbaarheid van het 
Nederlandse bedrijfsleven voor de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Ik be-
oog hiermee juist een structurele aanpak van het ontwikkelingsvraagstuk, waarbij ik 
gebruik maak van het inherente streven van het bedrijfsleven naar continuïteit.' 
De minister had daarbij in die zin zeker gelijk, dat het Nederlandse bedrijfsleven feitelijk 
nog meer van deze minister en dit kabinet verwachtte. Het bedrijfsleven wilde meer dan al-
leen meer geld uit de ontwikkelingspot. Men wilde 'in het vroegst mogelijke stadium' en bij 
voorkeur door mede deel te nemen aan het bestedingsoverleg met de hulpontvangende lan-
den betrokken worden bij de besteding van de hulpgelden; 'verbreding' van het beleid niet 
alleen bij India, maar bij meer landen; ekonomische deskundigen op de ambassades; meer 
investeringsverdragen en verzekering van investeringen tegen politieke risiko's. Het doel-
groepenbeleid zou dan geheel overgeheveld kunnen worden naar de medefinan-
cieringsorganisaties, 'die veel beter geschikt zijn om het Nederlandse beleid uit te voeren 
dan het ambtelijk apparaat'. 
De minister deed een poging verder aan de wensen van het bedrijfsleven tegemoet te komen 
in de vlak na de Herijkingsnota uitgebrachte Nota 'Ontwikkelingssamenwerking en werkge-
legenheid'. In deze nota werd bezien, hoe de in regeerakkoord en regeringsverklaring ge-
dane toezegging kon worden gerealiseerd, dat er in het hulpbeleid 'een betere aansluiting bij 
de mogelijkheden en capaciteiten van de Nederlandse economie en samenleving' moest ko-
men. Deze intentie werd geplaatst tegen de achtergrond van de ekonomische krisis, waar-
voor ook Nederland 'relatief kwetsbaar' bleek. 
Gekonstateerd werd dat het tenigvloeiingspercentage van de Nederlandse hulp, dat deel van 
de hulp dat aan Nederlandse goederen en diensten wordt besteed, sinds het eind van de ja-
ren zeventig was teraggelopea Van de schenkingen en leningen die via de N10 lopen, on-
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geveer twee vijfde van het totaal, werd in 1978 nog ongeveer 73 percent en in 1983 nog 
slechts 56 percent in Nederland besteed. Het totale weikgelegenheidseffekt zou in 1980-81 
zo'n 13.000 manjaren hebben bedragen. Op de ooizaak daarvoor ging men in de nota niet 
in. Wel werd aangegeven, dat de lokale kostenfinanciering 'in aanzienlijke mate te beschou-
wen is als noodzakelijke voorwaarde voor het op effectieve wijze kunnen realiseren van Ne-
derlandse leveranties'. Daarnaast werd gewezen op de 'verbeterde Nederlandse 
concurrentiepositie', die 'ruimte' zou geven 'voor een - langs de weg van het ont-
wikkelingsrelevant benutten van het Nederlands aanbod - verbeteren van de bestedingen'. 
Tenslotte wordt ook zo'n 70 percent van de Nederlandse hulp aan multilaterale organisaties 
in Nederland besteed. 
Het verhogen van de bestedingen in Nederland zou moeten geschieden door op de eerste 
plaats sektoren en aktiviteiten zodanig te kiezen, dat beter aangesloten wordt op de 'Neder-
landse aanbodsmogelijkheden'. De belangrijkste sektoren van de Nederlandse ekonomie zijn 
nu weg- en waterbouw, vervoeren transport, agrarische en voedingsmiddelenindustrie, che-
mie, telekommunikatie, gezondheidszorg, milieu, energie en planning. Een onderzoek zou 
het ontwikkelingsrelevante aanbodpotentieel duidelijk moeten maken en dat zou kunnen lei-
den tot 'aanpassingen in de keuze van regio's en sectoren waarop het Nederlandse beleid 
zich richt'. Een oud geluid, want ook Udink gaf al de opdracht om technische en financiële 
hulp op elkaar af te stemmen, maar ook en vooral op die sektoren 'waarin Nederland erken-
de specialistische en voor het ontvangende land relevante kennis bezit'. Op de tweede 
plaats zouden ontwikkelingsrelevante aanpassingen van dit aanbodpotentieel gestimuleerd 
worden, alsook samenwerkingsverbanden van Nederlandse bedrijven met ontwik-
kelingslanden. Tenslotte zou er meer uitbesteed worden en zou er 'een goede informele over-
legstmctuur' gekreëerd wordea 
Een tweede sterk omstreden punt in het beleid van minister Schoo was het inleveren van het 
zogenaamde stuwmeer. Deze in vorige jaren begrote en in veel gevallen aan ontwikkelings-
landen toegezegde, maar niet uitgegeven middelen waren al enige jaren een doom in het oog 
van de ministers van Financiën, die niet wisten wat voor eindafrekening zij aan het eind van 
het jaar van Ontwikkelingssamenwerking konden verwachten. Het stuwmeer was in de ja-
ren zeventig fors opgelopen en pas in 1981 werd er op ingeteerd. In dat jaar gaf Ontwik-
kelingssamenwerking voor het eerst meer geld uit dan er op de begroting stond. Minister 
Van der Stee paste, mede daarom, in 1982 het kasplafond op de uitgaven van alle ministe-
ries ook toe op Ontwikkelingssamenwerking. Minister Ruding ging nog een stap verder: hij 
eiste het gehele stuwmeer op. Uiteindelijk bereikte men in maart 1985 een 'kompromis', dat 
nauwelijks nog die benaming verdient: minister Schoo leverde het stuwmeer in, mocht in 
ruil daarvoor enige jaren wat meer geld uitgeven, maar moest voortaan de begrote gelden 
voor een bepaald jaar ook daadwerkelijk in datzelfde jaar uitgeven. 
De minister leverde daarenboven feitelijk nog een aantal taken en bevoegdheden in, door-
dat zij haar aktiviteiten grotendeels beperkte tot het hulpbeleid. Zo is het opvallend, dat er 
in de begrotingen van Ontwikkelingssamenwerking 'niets' gemeld wordt over de schul-
denproblematiek, het grootste probleem, waarmee de ontwikkelingslanden kampen sinds het 
begin van de jaren tachtig. Dit beleidsterrein werd geheel overgelaten aan minister Ruding, 
zoals men ook op andere terreinen andere ministeries dan Ontwikkelingssamenwerking zag 
oprukken. 
Daarnaast verdween het mensenrechtenbeleid naar de derde rang, zoals bleek in de geval-
len van Sri Lanka, Pakistan en vooral ook Indonesië, waar de oud-gouvemeur van Djakarta 
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Schoo heftig kritiseerde en een 'minister uit het kabinet van Soeharto in buitengewone dienst 
om de public relations van Indonesië op te vijzelen' noemde. Alleen in het geval van Suri-
name werd strikt vastgehouden aan het mensenrechten-kriterium. De besprekingen over de 
hulp werden opgeschort na het aftreden van president Chin A Sen in februari 1982 en de hulp 
werd definitief stopgezet na de 'decembermoorden' in datzelfde jaar. In de daaropvolgende 
jaren, tot Bukman in 1988 voor moeizame onderhandelingen Paramaribo bezocht, zou er al-
leen wat noodhulp naar Suriname gaan. Dit duidde niet alleen de Nederlandse tweeslachtig-
heid ten aanzien van Suriname aan, maar tevens die van het mensenrechtenbeleid binnen de 
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ontwikkelingssamenwerking. 
In juli 1985 trad het tweede kabinet-Lubbers aan. Tevoren was er een stroom van publika-
ties geweest, waarin een taakverandering van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking 
werd voorgesteld of waarin voorstellen gedaan werden voor een andere organisatie van het 
ministerie. Dergelijke veranderingen kwamen er bij de kabinetsformatie niet Wel werd 
er een onderraad van de ministerraad, belast met ontwikkelingssamenwerking, ingesteld. Het 
CDA kon de verkiezingsnederlaag van de VVD omzetten in een extra ministerspost en dat 
werd Ontwikkelingssamenwerking. CDA-voorzitter Bukman, uit de ARP-bloedgroep en in 
het verleden vooral aktief in boerenorganisaties, had al maanden tevoren zijn belangstelling 
voor deze post laten blijken en kreeg hem ook. 
Op het moment dat dit proefschrift afgerond werd (halverwege 1988), viel er nog niet zo-
veel te zeggen over het beleid van deze minister. Hij had weliswaar twee begrotingen zelf 
ingediend - die van 1986 was nog voorbereid door zijn voorgangster, maar deze bevatten 
weinig tot geen nieuwe lijnen. Andere belangrijke beleidsdokumenten zijn er sinds 1985 niet 
meer verschenen. In de Begroting van 1987 werden vier thema's (bevolkingsproblematiek, 
voedsel, de partikuliere sektor in ontwikkelingslanden, technologische vernieuwing) aange-
kondigd die de komende jaren veel aandacht zouden krijgen, het daarop volgende jaar wa-
ren drie daarvan al weer vervangen: bevolkingsproblematiek bleef. Een sleutelwoord voor 
de minister schijnt het woord 'donorcoördinatie' te zijn. Hij hoopt via deze koördinatie de 
hulpverlening te verbeteren. Een tweede element is de steun aan 'jonge democratieën', 
aan christendemokratische regeringen in Midden-Amerika en de Filippijnen. De notitie hier-
over maakt de nodige diskussie los, waarbij de minister werd verweten een andere bril te ge-
bruiken als hij keek naar Guatemala en El Salvador, dan als hij Nicaragua onder de loep 
nam.121 
Voor het eerst in jaren daalde in 1984 het absolute bedrag aan hulpgelden, een daling die fei-
telijk nog groter was, omdat in 1983 bijna 350 miljoen onbesteed bleef. Daarna liepen de 
hulpbedragen weer op. In 1986 kwam de minister opnieuw in de problemen. Toen werd een 
dreigende onderbesteding opgelost door ijlings zo'n 370 miljoen gulden, bovenop een eer-
dere bijdrage van 855 miljoen naar de Wereldbank over te hevelen. Op de verschillende lan-
denburo's, daar komen we in de volgende twee hoofdstukken nog op terug, is het ieder jaar 
weer een race tegen de klok om het geld voor het eind van het jaar uitgegeven te krijgen. 
Landenburo's echter die mikken op overbesteding, zijn soms in staat wat extra's uit de pot 
te halen. 
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tabel 2.5: Nederlandse hulp 1983-1984 
(in miljoenen guldens) 
1983 1984 
Bilateraal 1395,2 1348,3 
Multilateraal 769,6 766,4 
Nederlandse Antillen 205,1 204,1 
Diverse* 2031,1 2046.6 
Totaal 4401,0 4365,4 
* waaronder voedselhulp, nood- en betalingsbalanshulp, medefinanciering, FMO, apparaatskosten. 
Bron: Begrotingen Ontwikkelingssamenwerking 
De nieuwe opzet van de Begroting die vanaf 1985 werd ingevoerd, sluit aan op en was aan-
gekondigd in de Herijkingsnota. De belangrijkste verandering betreft Categorie I, waarin 
voortaan de sektorprogramma's (plattelandsprogramma, industriële ontwikkelmg, onderwijs 
en onderzoek) en de betalingsbalans- en noodhulp zijn opgenomen. Duidelijk is dat het pro-
gramma voor industriële ontwikkeling nog niet van de grond gekomen is. De grootste post 
onder deze noemer is het potje voor 'ontwikkelingsrelevante exporttransacties'. Grote pos-
ten binnen deze kategorie zijn verder voedselhulp en betalingsbalanshulp. In Categorie II is 
het restant van de bilaterale hulp ondergebracht, de landen- en regioprogramma's. Het groot-
ste deel daarvan gaat naar de programmalanden, zo'n tweederde. Aan de regioprogramma's 
wordt nog niet één vijfde van deze kategorie besteed. Verder staat de hulp aan Suriname on-
derdeze kategorie begroot. In Categorie III is de hulp via de internationale organisaties (We-
reldbank, VN-instellingen, EG) opgenomen en in Categorie IV het medefinan-
cieringsprogramma en de uitzending van artsen en vrijwilligers. Categorie V tenslotte is ge-
reserveerd voor de hulp aan de Antillen. Onder Afdeling-B zijn die posten gerangschikt die 
niet tot de officiële ontwikkelingshulp gerekend worden, zoals de apparaatskosten (ook van 
de ΝΙΟ en de FMO), de NCO, de internationale opleidingen in Nederland (ISS, ITC, KIT, 
NUFFIC, en dergelijke). Vooral onder deze Afdeling treedt ook de 'vervuiling' van de be­
groting op, die, ondanks de afspraken bij de formatie van het kabinet Van Agt II, steeds ver­
der doorgaat. Zo kreeg Bukman voor 1988 de beurzen van Surinaamse studenten, de 
kontributies voor VN-organisaties en de 'huur' bij Buitenlandse Zaken als 'extra's' op zijn 
begroting. 
2.6: Enige konklusies 
Zoals boven aangegeven zien we in het begin van dejaren zestig eigenlijk pas het eerste ont­
wikkelingsbeleid verschijnen, waar Nederland al vanaf het begin van de jaren vijftig tech­
nische hulp verleende via internationale organisaties. We krijgen dan ook tegelijk te maken 
met de eerste wending in het Nederlandse beleid, dat vanaf het begin van dejaren zestig na­
drukkelijk vorm gegeven wordt naar de wensen van het Nederlandse bedrijfsleven en waa­
rin bilaterale hulp de belangrijkste rol gaat spelen en het Ministerie van Ekonomische Zaken 
de boventoon voert. De belangen van het Nederlandse bedrijfsleven zijn daarna niet meer 
weg te denken uit het hulpbeleid, al is er een continue strijd over de wijze waarop deze be­
langen in het beleid vorm moeten krijgen. 
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tabel 2.6: Nederlandse hulp 1984-1988* 
(in miljoenen guldens) 
1984 1985 1986 1987 1988 


















































* vanaf 198S veranderde de begrotingsopzet, vandaar deze nieuwe indeling 
Bron: Begrotingen Ontwikkelingssamenwerking 
Onder Pronk zien we een tweede wending in het ontwikkelingsbeleid, waarbij het de vraag 
is hoe diep die wending ging. Die verschuiving in het beleid is er zeker, als we kijken naar 
de nieuwe doelstellingen voor het beleid, de formulering ervan en de pogingen om de belan­
gen van ontwikkelingslanden te laten doorklinken in andere onderdelen van het overheids­
beleid (zoals in de handelspolitiek en in internationale organisaties). De vraag is echter of 
dit ook daadwerkelijk gevolgen had voor de uitvoering van het beleid, voor het 'dagelijkse' 
hulpbeleid. Vrij algemeen wordt aangenomen, dat die wending er ook op dit terrein inder­
daad was en dat Nederland na een exportbevorderingsbeleid toen een ontwikkelingsbeleid 
kreeg. Een tweede visie stelt echter dat er in de alledaagse praktijk van het hulpbeleid 
weinig veranderd is en de nieuwe doelstellingen hoogstens een blok aan het been waren voor 
diegenen die alleen op 'leveren' uit warea In de volgende hoofdstukken zullen we onder 
andere op deze vraag een antwoord proberen te vinden. 
In vergelijking tot zijn voorgangers bewerkstelligde Pronk in ieder geval een belangrijke 
wending in gebruikte termen en ideeën. Feit is dat de door Pronk geventileerde ideeën over 
het hulpbeleid, internationaal bezien, niet 'revolutionair' of 'nieuw' waren. Deze ideeën over 
'herverdeling met groei' en het ten goede laten komen van de hulp 'zoveel en zo direkt mo-
gelijk' aan de ärmsten klonken eerder al door bij multilaterale organisaties als de Wereld-
bank en waren, ook al eerder, bij de Scandinavische landen tot uitgangspunt voor het 
hulpbeleid gemaakt. Nederland was op dit terrein zeker geen voorloper, waar het dat op het 
bredere terrein van de Noord-Zuid-onderhandelingen onder Pronk waarschijnlijk wel was. 
Zo zijn er eveneens vraagtekens te plaatsen bij de derde wending in het beleid, die zachtjes 
werd ingezet onder De Koning en onder (Van Dijk en vooral) Schoo feitelijk zijn beslag 
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kreeg en zich afspeelde tegen de achtergrond van de ekonomische krisis die ook in Neder-
land toesloeg. De vooronderstelling bij veel van kritici van Schoo is dat het ontwikkelings-
beleid in de jaren zeventig drastisch veranderd is en dat het Nederlandse bedrijfsleven toen 
naar de tweede rang gedrongen is. Schoo zou onder andere dat bedrijfsleven weer op de eer-
ste rang geplaatst hebben. Zo zien ook de voorstanders van het beleid van Schoo een 'om-
mezwaai', van een beleid dat geld verkwistte aan weinig produktieve, sociale projekten en 
dat geen rekening hield met de politieke krachten in ontwikkelingslanden, naar een beleid 
dat aansluit bij de partikuliere sfeer en daarbij gebruik maakt van de belangen van het Ne-
derlandse bedrijfsleven. 
Bij beide soorten van betogen zijn de nodige opmerkingen te maken. Indien aan te tonen 
valt, dat er onder Pronk grote veranderingen waren in teimengebruik, doelstellingen, Noord-
Zuid-beleid, maar nauwelijks in de uitvoering van het hulpbeleid, dan is het ook de vraag of 
er onder Schoo in de uitvoering van het hulpbeleid zoveel veranderingen te ontdekken zija 
Er zou dan kunnen blijken dat, bij gebrek aan diepgaand onderzoek, er bij voor- en tegen-
standers cliché-matige ideeën zijn blijven hangen van 'onder Pronk was alles nog goed' tot 
aan 'toen werd veel geld veikwist aan niet-produktieve projekten'. Dat het hier in beide ge-
vallen om cliché's gaat, komt in de volgende pagina's nog uitgebreid terug. 
De uitvoering van het beleid, zo zou kunnen blijken, kent zijn eigen konstanten, die onder 
andere meer te maken hebben met inteme organisatie en regelingen op het Ministerie dan 
met gebruikte termen en doelstellingen. Daarbij moet aangetekend worden, dat als men de 
belangen van het Nederlandse bedrijfsleven of de Nederlandse werkgelegenheid 
nadrukkelijker naar voren schuift, onder andere de mogelijkheden tot pressie van datzelfde 
bedrijfsleven langs de toppen van het Ministerie ook groter worden. Daarnaast geldt wat 
voor Pronk gold, eveneens voor Schoo: er is een duidelijke verandering in termengebruik en 
formulering van beleid en vooral ook in het Noord-Zuid-beleid, waar Nederland geen 'voor-
loper' maar 'meeloper' werd en andere ministeries het initiatief overnamen van Ontwik-
kelingssamenwerking. 
De tweede vooronderstelling bij kritici én voorstanders is dat de minister (in dit geval Schoo) 
dit 'nieuwe' hulpbeleid ook zou kunnen uitvoeren. Daarbij kan men zijn twijfels hebben. 
Niet eens en niet zozeer omdat eventuele 'idealistische' ambtenaren 'obstructie' zouden kun-
nen plegen. Evenmin omdat de nog op het ontwikkelingsbeleid geplakte doelstellingen en 
de interne regelingen de marges voor pure exportbevordering gering maken. Wel omdat de 
ekonomische werkelijkheid in de Derde Wereld dusdanig was en is, dat de krisis daar geen 
nieuwe projekten mogelijk en wel meer programmahulp noodzakelijk maakt Nieuwe pro-
jekten zijn voor het exporterende bedrijfsleven interessanter dan de leveranties van onder-
delen, grondstoffen en halffabrikaten. Daarom geldt ook hier: of de 'wending' in het 
'dagelijkse' hulpbeleid zo groot is als voorstanders en kritici beweren, is een vraag. 
Een ander punt daarbij is, dat er met een 'verzakelijkte' houding naar het bedrijfsleven toe 
misschien meer en betere zaken uit het bedrij fsleven te halen zijn, dan met een 'alles is goed '-
benadering die in de jaren zeventig vaak de overhand lijkt te hebben gehad. Duidelijk is 
dat de toon van het 'eigenbelang' harder doorklonk in dokumenten en uitspraken van deze 
minister. Al even duidelijk is, dat er nooit een negatiever oordeel geveld werd over een mi-
nister voor Ontwikkelingssamenwerking dan over minister Schoo. 
Ook wat dat betreft was Nederland geen 'voorloper'. Na het aantreden van Reagan en Thatc-
her aan het eind van de jaren zeventig was in de Verenigde Staten en Groot Brittannië het 
hulpbeleid weer en nog strakker toegesneden op de politieke en ekonomische belangen. Zelfs 
in Scandinavische landen was er, door toedoen van de ekonomische krisis, een kentering te 
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bespeuren en kreeg de humanitaire toon in het hulpprogramma een zakelijker klank. Binnen 
internationale organisaties als de Wereldbank keerde het tij voor de 'herverdeling' en kre-
gen konservatieve ekonomen met 'herstel van de groei door de vrije maikt en stimulering 
van de export'-ideeën de overhand. Een 'neo-keynesiaans' rapport als het Brandt-rapport be-
landde daarom, ondanks grote internationale aandacht, al snel in de buroladen. Op al deze 
punten wijkt het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid sinds minister Van Dijk 
niet meer af van het internationale klimaat: in de jaren tachtig is Nederland in ieder geval 
'meeloper' geworden. 
Na minister Schoo is het vooral 'stil' rond de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Het 
voorgenomen Midden-Amerika-beleid, een dreigende bezuiniging in het voorjaar van 1988 
en de fanfare rond de Noord-Zuid kampagne tezelfdertijd kunnen daar weinig aan verande-
ren. Het lijkt de vraag te rechtvaardigen of ontwikkelingssamenwerking nog een 'issue' is 
voor de jaren negentig. 
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3. De Nederlandse ontwikkelingshulp aan Tanzania 
In dit hoofdstuk zullen we de eerste 'case', de Nederlandse ontwikkelingshulp aan Tanzania 
behandelen. Nederland heeft al een lange hulprelatie met Tanzania. Deze dateert van het be-
gin van de jaren zestig, toen onder andere met Nederlandse hulp de suikerfabriek Kilombe-
ro werd opgezeL In de loop van de jaren zeventig zou Tanzania het op twee na, na India en 
Indonesië, belangrijkste hulpontvangende land voor Nederland worden. In de jaren tachtig 
zou Tanzania echter weer dalen op deze lijst en zou Nederland niet meer tot de belangrijk-
ste donoren voor Tanzania gaan behoren. 
In dit hoofdstuk bekijken we de geschiedenis van de Nederlandse hulp aan de hand van kon-
krete projekten in verschillende sektoren. We hebben geprobeerd de chronologische volg-
orde enigszins vast te houden door te beginnen met die sektoren waar de Nederlandse hulp 
begonnen is (suiker, vis) en te eindigen met hulpprojekten van recenter datum (vee, lucht-
vaart, cement, betalingsbalanshulp/importsteun). In de slotparagraaf zullen we, naast de kon-
klusies, nog enige andere projekten en leveranties kort weergeven (generator, koelhuizen, 
water, medische apparatuur). Allereerst zullen we echter een snelle schets geven van de Tan-
zaniaanse houding ten opzichte van buitenlandse hulp, de houding van donors ten opzichte 
van Tanzania en, in de tweede paragraaf, van de Nederlandse hulprelatie met Tanzania. 
3.1: Tanzania en buitenlandse hulp 
Ofschoon we ons niet aan optelsommetjes gewaagd hebben, durven we toch de bewering aan 
dat Tanzania door zijn 'socialistisch experiment' waarechijnlijk één van de meest beschreven 
landen van Afrika is. Een uitgebreide en aktieve groep van Westerse, Caribische en Afrikaanse 
wetenschappers aan de Universiteit van Dar es Salaam, 'the Hill', en een aantal experts uit het 
hulpverleningscircuit hebben stapels boeken en artikelen gepubliceerd over verschillende aspek-
ten van de Tanzaniaanse ekonomische en politieke ontwikkeling van de laatste twintig jaar. Wat 
uit deze geschriften naar voren komt, is het (vierdubbele gezicht (onsympathieker gezegd: de 
'gemaskerde' Janus-kop) van dat Tanzaniaanse socialisme: een socialistische retoriek die in veel 
opzichten toch niet louter retoriek blijkt, en een zwakheid in theorie en ekonomische strategie 
die soms een kompromis lijkt met de harde werkelijkheid van de wereldekonomic. Het zorgt er-
voor, datje toch met sympathie naarTanzania blijft kijken, maar zeker niet zo kritiekloos als dat 
in kringen van de Westeuropese sociaal-demokratie in dejaren zeventig gebeurde. 
Op 5 februari 1967 nam de partijtop van de Tanganyika African National Union (TANU, 
voorloper van Chama Cha Mapinduzi, CCM, Partij van de Revolutie) aan de voet van de Ki-
limanjaro de Verklaring van Arusha aan, een radikaal beleidsdokument, waarin de ideolo-
gie van de TANU en de socialistische koers voor Tanzania werden vastgelegd. De 
belangrijkste financiële, handels- en industriële ondernemingen werden genationaliseerd. 
Het platteland zou georganiseerd gaan worden in gemeenschaps(iyamac-)dorpen. Via de 
Arusha-deklaratie schakelde Nyerere tevens zijn belangrijkste rivalen uit en werd de onbe-
twiste leider en vormgever van het Tanzaniaanse socialisme. 
Dat gezicht van de binnenlandse politiek, het is al gezegd, had echter twee zijden. Van de 
ene kant werd er een politiek voorgestaan en doorgevoerd van welvaartspreiding, het tegen-
gaan van sociale ongelijkheid, nationalisaties en beheer door de staat van de voornaamste 
hulpbronnen. Van de andere kant werden stakingen en eigen initiatieven van arbeiders en 
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boeren onderdrukt en de vorming van ujamaa-dorpen vaak met geweld doorgevoerd, wat 
één van de oorzaken was van de ekonomische krisis. 'Lastige' studenten en stafleden wer-
den van de universiteit verwijderd, maar tegelijkertijd werd Shivji 's zeer kritische boek door 
de staatsuitgeverij uitgegeven. Het is ook Nyerere zelf. die een groot deel van de linkse kri-
tiek overneemt en richt op de partij- en staatsorganen. 
Enige basisgegevens van Tanzania 
Tanzania ligt in Oost-Afrika en vormt met de eilanden Zanzibar en Pemba één verenig-
de republiek. Met een oppervlak van 945 km2 is het bijna 30 keer zo groot als Nederland 
en even groot als Frankrijk, West-Duitsland, de Benelux en Denemarken tesamen. Het 
telde in 1985 iets meer dan 22 miljoen inwoners. De hoofdstad Dar es Salaam heeft on-
geveer één miljoen inwoners. Andere wat grotere steden zijn Tanga, Arusha, Moshi en 
Mwanza. Zo'n 35 percent van de bevolking is moslim en eenzelfde percentage christea 
De bevolking is onderverdeeld in een groot aantal bevolkingsgroepen, waarvan er niet 
één een overduidelijke meerderheid heeft. Raciale of stammentegensteUingen zijn in Tan-
zania daarom niet erg groot 
Eind vorige eeuw werd Tanzania veroverd door Duitsland. Na de Eerste Wereldoorlog 
beheerde Groot Brittannië het land voor de VN. In 1961 werd het vasteland, Tanganyika, 
onafhankelijk; in 1963 Zanzibar. In 1964 voegden beide zich samen tot de Verenigde Re-
publiek Tanzania. De onbetwiste leider sinds de onafhankelijkheid is Julius Nyerere. 
Tanzania hoort tot de groep van de minst-ontwikkelde ontwikkelingslanden. Met een 
BNP per hoofd van de bevolking van $ 290 (1985) staat het 21ste op de lijst van de 
allerarmste landen. De bijdrage van de landbouw aan het BNP is bijna 60 percent, dat 
van de industrie nog geen 10 percent Viervijfde van de bevolking werkt in de land-
bouw. De belangrijkste produkten, naast voedselprodukten als maïs en cassave, zijn 
koffie, sisal, katoen en, van Zanzibar, kruidnagelen. Meer dan driekwart van de ex-
port bestaat uit deze landbouwprodukten; Zo'n 17 percent uit mineralen. De Tanzani-
aanse ekonomie is daardoor sterk afhankelijk van de prijsschommelingen van 
grondstoffen op de wereldmarkt 
Over de inkomensverdeling zijn geen betrouwbare gegevens beschikbaar. De levens-
verwachting is met 52 jaar voor Afrikaanse verhoudingen vrij goed, zoals ook de 
kindersterfte (met 110 per 1000) binnen Afrika vrij laag is. Ook op andere sociale In-
dikatoren steekt Tanzania gunstig af bij een groot aantal Afrikaanse landen. 
Mensen als Shivji zien de verklaring voor deze schijnbare tegenstrijdigheden in het karak-
ter van de Tanzaniaanse staat. De kleinburgerij heeft deze staat overgenomen. Er heeft zich 
een bürokratische elite gevormd, die zich via de staat allerlei voorrechten toeeigent. Er is 
sprake van een 'stille klassenstrijd' van boeren en arbeiders tegen de 'bürokratische bourge-
oisie'. Het is mogelijk om vanuit strategische overwegingen vragen over deze ideeën te 
stellen (of men bijvoorbeeld niet met zo'n 'bürokratische bourgeoisie' in zee moet om 
'ontwikkeling' in Tanzania tot stand te brengen). De gebruikte concepten roepen echter nog 
meer vraagtekens op: in hoeverre is er sprake van een 'bourgeoisie' en in hoeverre is deze 
dan 'homogeen' ? Hoe reproduceert deze 'bourgeoisie' zichzelf en haar kapitaal ? Indien 
men een antwoord zoekt op dit soort vragen, moet men bij een veel gecompliceerder 'plaat-
je' uitkomen, alleen al omdat men, ondanks de steric toegenomen korruptie, nog steeds geen 
erg scherpe sociale tegenstellingen in Tanzania tegenkomt. 
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De werkelijkheid ziet er komplexer uit dan in het te simpele model van Shivji c.s. is weer-
gegeven, zeker wanneer mem repressieve en progressieve maatregelen in één analyse onder 
moet brengen. De konklusies van de studie van Coulson lijken veel meer in overeenstem-
ming met de werkelijkheid: er is een heersende klasse, een verbond van nationalistische po-
litici en intellektuelen; deze klasse is geenszins homogeen, er zijn politieke, ideologische en 
ekonomische tegenstellingen; de heersende ideologie is een soort humanistisch socialisme, 
waarin de, jonge en autoritaire, staat gezien wordt als een verenigende faktor, als een verde-
ler van goederen en zaken onder de massa, als een bastion tegen buitenlandse overheersing. 
En vooral: 
'In het kort, de Tanzaniaanse heersende klasse was op een bijna unieke manier ongeschikt 
om ekonomische verandering tot stand te brengea Zij had (vooral van de Britten) geleerd 
hoe de koloniale instituties overgenomen en beheerd moesten worden. Bovendien was ze 
in staat om deze instituties uit te breiden en uitstekende relatie op te bouwen met een aan-
tal buitenlandse regeringen die bereid waren om kapitaal tegen zachte voorwaarden ter 
beschikking te stellen. Maar de binnenlandse toedeling van hulpbronnen was bijna altijd 
ongepland en in de bijzonder moeilijke omstandigheden van konkurrentie op de wereld-
markt in dejaren zestig en zeventig betekende dit, dat er weinig vooruitgang gemaakt kon 
worden in de richting van een sterke gemtegreerde ekonomie.' 
De Tanzaniaanse leiders hadden een aantal beperkingen geërfd op ekonomisch en sociaal 
terrein, die snelle ekonomische ontwikkeling onmogelijk maakten: het nagenoeg ontbreken 
van industrieën, wat een sterke importafhankelijkheid betekende in het bijzonder voor kapi-
taalgoederen; een grote afhankelijkheid van een paar landbouwprodukten voor exportinkom-
sten, die alleen tegen lage arbeidskosten op de wereldmarkt afgezet konden worden; een zeer 
zwakke infrastniktuur vooral op het terrein van gezondheidszorg en transport; er was en werd 
weinig toegepast onderzoek gedaan; er was slechts een zeer gering aantal Tanzanianen met 
hogere of middelbare en zelfs lagere technische opleiding. Men zou het als Tanzaniaans lei-
der bijna gaan betreuren, dat men geen diepgaander kolonisatie, als Kenia, achter de rug 
had.7 
Bovendien zat het internationaal niet mee. In de jaren zeventig volgden flinke tegenslagen: 
de olieprijsverhogingen, de daling van de grondstoffenprijzen op de wereldmarkt in het bij-
zonder van sisal, langdurige droogteperiodes. De invasie in Oeganda om Idi Amin te ver-
drijven kostte kapitalen. Dit waren oorzaken voor de ekonomische krisis, waarin Tanzania 
eind jaren zeventig terecht kwam. Maar niet de enige oorzaken. De heersende klasse in Tan-
zania had weinig ervaring met industrialisatie, geen ervaring met grootschalige landbouwbe-
drijven en weinig vertrouwen in kleinschalige landbouw. Om ekonomische ontwikkeling 
op gang te brengen, broodnodige infrastruktuur aan te leggen en industrieën op basis van im-
portvervanging of verwerking van landbouwprodukten in te richten, moest men, evenals an-
dere Afrikaanse staten, een surplus onttrekken aan de landbouw. Het betekende, dat de 
landbouw verwaarloosd werd, de landbouwopbrengsten niet alleen financieel maar ook qua 
volume terugliepen, en dat men om die industrieën en grootschalige landbouwbedrijven van 
de grond te brengen een bovenmatig beroep moest doen op buitenlandse hulp en, al dan niet 
onder die hulp geleverde, kennis. De wijze waarop die hulp gegeven en die kennis geleverd 
werden, vanuit Nederland, is onderwerp van dit hoofdstuk. 
Naast 'socialisme' is 'self-reliance', het vertrouwen op eigen kracht, een tweede sleutel-
woord in de Verklaring vanArusha. Die self-reliance wordt vooral gedefinieerd ten opzichte 
van buitenlandse hulp, ontwikkelingshulp. Dan zijn we aan het tweede dubbele gezicht van 
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het Tanzaniaanse socialisme: naast een progressieve buitenlandse politiek, zeker wat betreft 
zuidelijk Afrika, heeft Tanzania zich steeds meer afhankelijk gemaakt van buitenlandse hulp. 
Daardoor moest het steeds meer inmenging in zijn binnenlandse, ekonomische en financi-
ële politiek van donore en multilaterale organisaties accepteren. Het 'hoogtepunt' wat dat 
betreft, was het akkoord met het IMF van juni 1986. 
In zijn eerste Vijfjaren Plan (1961-1964) na de onafhankelijkheid had Tanzania veel hoop 
gevestigd op buitenlandse hulp bij zijn ekonomische opbouw, maar nog niet de helft van de 
verwachte gelden kwam binnea In 1965 liep de hulp verder terug, toen Tanzania na de een-
zijdige onafhankelijkheidsverklaring door Ian Smith in Rhodesië de diplomatieke relaties 
met Groot-Brittannië verbrak en de hulp uit de Bondsrepubliek stopgezet werd, omdat Tan-
zania het consulaat van de DDR niet wilde sluiten. Tenslotte vielen de voorwaarden waar-
onder de hulp werd gegeven, de Tanzanianen bitter tegen. Het merendeel van de landen, 
waaronder Nederland, gaven hun hulp op (semi-) commerciële voorwaarden (leningen te-
gen hoge rente, met korte looptijd en geen aflossingsvrije periode) en slechts een gering aan-
tal (de Scandinavische, Canada) kwamen met zachte leningen en giften. Pas in de jaren 
zeventig zou daar enige verandering in komen. 
Het gevolg was, dat in de Verklaring van Arusha nadrukkelijk afstand genomen werd van 
het teveel leunen op ontwikkelingshulp en van inmenging in de binnenlandse of buitenland-
se politiek van Tanzania via met hulp gepaard gaande politieke druk: 'Hoe kunnen we af-
hankelijk zijn van giften, leningen en investeringen van andere landen zonder onze 
afhankelijkheid in gevaar te brengen ? De Engelsen hebben een spreekwoord dat luidt: "Wie 
de fluitspeler betaalt, stelt de muziek vast". ' Hulp mocht de vrijheid en onafhankelijkheid 
bij het vaststellen van het ekonomische beleid niet aantasten. Hulp zou moeten bijdragen aan 
de politiek van socialisme en self-reliance. Hulp zou niet in de plaats mogen komen van het 
eigen initiatief en de eigen bijdragen. Leningen mochten geen te grote last worden. Dat wa-
ren de vier kriteria waaraan de hulp getoetst zou worden. 
Na de Verklaring van Arusha nam de stroom ontwikkelingshulp aan Tanzania in hoog tem-
po toe. In 1967-68 was de buitenlandse hulp nog zo'n 14 miljoen dollar, nog geen vijf pro-
cent van de importrekening en nog geen kwart van de ontwikkelingsinvesteringen. Begin 
jaren tachtig was het hulpbedrag gestegen tot meer dan 500 miljoen dollar, waaruit bijna de 
helft van de importrekening en tweederde tot driekwart van de ontwikkelingsinvesteringen 
betaald werden (zie tabel 3.1.1). Tanzania was één van de grootste hulpontvangers van de 
armste landen geworden. Waarom was Tanzania zo populair bij de donors en heeft Tanza-
nia zijn kriteria voor buitenlandse hulp alleen papier gelaten ? 
In de tweede helft van de jaren zestig/beginjaren zeventig veranderde, zoals we al in hoofd-
stuk 1 en 2 hebben aangegeven, het internationale klimaat rondom de hulpverlening. De 
Scandinavische landen en de Wereldbank kondigden aan hun hulpverlening meer op de ami-
sten te gaan richtea Met zijn sociale, op welvaartsdeling gerichte beleid en zijn ujamaa-po-
litiek waarmee de ontwikkeling van het platteland bevorderd zou moeten worden, paste 
Tanzania uitstekend in de nieuwe lijnen die donorlanden en -organisaties hadden uitgezet: 
Tanzania werd de 'donor's darling'. Dit ook omdat het land binnen zuidelijk Afrika een stra-
tegische positie innam. Een harde afwijzing van de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring 
van Ian Smith in Rhodesië en van het Portugese kolonialisme in Angola en Mozambique en 
de bijbehorende steun aan bevrijdingsbewegingen, werd in de jaren zeventig wat meer 
gewaardeerd dan in dejaren zestig. Dit alles maakte Tanzania 'populair', vooral bij sociaal-
demokratische regeringen in West-Europa, maar ook de Verenigde Staten voerden hun hulp 
op. 
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Zweden is door de jaren zeventig en begin tachtig heen Tanzania's grootste donor op de voet 
gevolgd door West-Duitsland en Nederland. Deze landen en Denemarken en Noorwegen fi-
nancierden ook een grote 'mix' van projekten, gaande van industrieën tot onderwijsmateri-
aal. De Italiaanse en Franse hulp fluktueert meer, omdat ze gekoppeld is aan konkrete 
opdrachten voor bedrijven, vooral aan de bouw van vliegvelden (Dar es Salaam, Kilimanja-
ro International Airport) en wegen. De Britse hulp bleef in de jaren zeventig verrassender-
wijs klein en liep pas tegen het eind van de jaren zeventig op. De multilaterale hulp kwam 
vooral van de IDA, de verschillende VN-instellingen en later ook van de EG. 
tabel 3.1.1: Netto hulpstroom naar Tanzania van de belangrijkste OECD- en 
andere donors, 1972-1985 





























































































































































































Het grootste deel van deze hulp was projekthulp, een voim van hulp die bij donoren de voor­
keur geniet, omdat de hulp gemakkelijker te overzien en eenvoudiger te binden is. Tevens 
hadden donoren daarbij een duidelijke voorkeur voor bepaalde sektoren, die niet noodzake­
lijkerwijs de voorkeur- of meest urgente hulpverleningssektoren voor Tanzania warea Tan­
zania kreeg daardoor te maken met een groot aantal donoren met alle hun specifieke wensen. 
In 1978-79 bijvoorbeeld had Tanzania voor de landbouwsektor te maken met 19 verschil­
lende donoren met in totaal 87 projekten. In de industrie en de transportsektor waren er min­
der donoren, maar daar werd wel veel meer hulp gespendeerd. In hetzelfde jaar bijvoorbeeld 
vijf keer zoveel in de industrie en vier keer zoveel in de transportsektor als in de landbouw. 
West-Duitsland en Canada waren aktief in de spoorwegea West-Duitsland gaf steun aan de 
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Bron: OECD, Geographical distribution of financial flows to developing countries, Parijs, versch. jaren 
* Subtotaal multilateraal betreft totaal van bovenstaande landen (de grootste donors); subtotaal multilate-
raal betren totaal van alle internationale organisaties. 
nationale busonderneming. Verschillende donoren (Zweden, Japan, later ook Nederland) le-
verden vrachtwagens. Een groot aantal donoren had industriële projekten (Denemarken 
cementfabrieken, Zweden een papierfabriek, de Wereldbank schoenen- en cashewolie-fa-
brieken). Het feit dat er grote verschillen waren tussen toezeggingen aan hulp en de feitelijk 
gedane uitkeringen, wordt ook geweten aan deze voorkeur voor projekthulp (eerder dan aan 
de geringe absorptie-capaciteit), die de flexibiliteit in de hulp gering maakte. 
Een tweede nadeel dat voor Tanzania aan deze voorkeur voor projekthulp zat, was dat de lo-
kale en de lopende kosten van de projekten, die voor een groot deel of geheel voor Tanza-
nia's rekening waren, zeer hoog opliepen. Dat lag enerzijds aan de donoren die wel de 
investeringen maar niet de konsumptieve uitgaven (de lopende kosten) wilden betalen, maar 
ook aan slechte planning van Tanzaniaanse zijde, vooral ook op het terrein van de gekozen 
technologie, die vaak zeer imponintensief was. Na de tweede oliekrisis en de oorlog in 
Oeganda was Tanzania niet meer in staat om deze importen te betalea Het gevolg was dat 
er enorme onderbenutting van de capaciteit, vooral van de fabrieken, ontstond. Capaciteitsbe-
nuttingspercentages van 15 tot 25 percent werden heel normaal. Pas in dejaren tachtig, na 
aandringen van de Wereldbank en met het oog op de zware ekonomische krisis die Tanzania 
doormaakte, waren donoren bereid meer geld in programmahulp en minder in projekthulp 
te steken en een groter deel van de lokale kosten te betalen. 
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Sommigen trekken hieruit de konklusie dat de hulp voor Tanzania contra-produktief was, 
omdat de stroom groot was, de voorwaarden vrij zacht en de donoren vrij flexibel. De Tan-
zanianen waren daarom 'willig' om hulp te ontvangen, terwijl hulp 'een zeer onvolmaakt in-
strument' was om Tanzania's ekonomische ontwikkeling op gang te brengen. Tanzania kon 
daardoor sneller 'vooruitrennen' dan verantwoord was en bovendien werd afbreuk gedaan 
aan Tanzania's ekonomische verzelfstandiging, doordat de hulp Tanzania's afhankelijkheid 
en integratie in het kapitalistisch systeem bevorderde. Bij dat laatste kan men vraagtekens 
zetten, maar een feit is dat de voorkeur van de donoren voor een bepaald soort projekten de 
Tanzaniaanse regering, 'willig' of niet, in een ekonomische koers dwongen, die van kwaad 
tot erger leidde. In de slotparagraaf komen we hier nog op terug. 
Toen de donoren flexibeler werden in hun hulppolitiek, was Tanzania echter de 'donor's dar-
ling' niet meer. Na 1982 daalde de hulp zeer snel, van zo'n 682 miljoen dollar in dat jaar tot 
486 in 1985. Vanaf 1979 was Tanzania in zeer moeizame onderhandelingen met het IMF 
verwikkeld. In 1980 bereikte men een akkoord, maar dat hield slechts korte tijd stand en kon 
daama niet hersteld worden. Het grootste probleem daarbij was de zware devaluatie die het 
IMF van Tanzania verwachtte. Ondertussen verslechterde de ekonomische situatie. Ne-
derland en West-Duitsland deden bemiddelingspogingen, maar de Tanzaniaanse regering 
hield vast aan een eigen beleid, waarbinnen men wel bereid was de landbouw te stimuleren, 
maar bijvoorbeeld de devaluatie binnen de perken wilde houden. Het zou tot juni 1986 du-
ren, voordat Tanzania uiteindelijk een akkoord met het IMF bereikte. 
Ondertussen hadden verschillende donoren het land onder zware druk gezet. De Britten hal-
veerden hun hulp om ze in februari 1986 geheel stop te zetten; de Nederlanders zetten hun 
programma- en betalingsbalanshulp stop om deze na de aankondiging van het nieuwe 
landbouwbeleid in 1983 weer te hervatten; de Westduitsers kortten hun hulp in 1983 tot 30 
percent van voorheen om deze weer op trekken in 1985 naar 60 percent met de belofte het 
oude hulpbedrag weer te gaan geven als er veranderingen in het ekonomische beleid 
(belastinghervorming, devaluatie, investeringscode) kwamen. De Scandinavische landen 
voelden niet voor hulpvermindering, maar drongen, gezien de teruglopende hulp van ande-
re donoren, wel bij de Tanzanianen aan om tot een ander ekonomisch beleid of een akkoord 
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met het IMF te komen. Het akkoord met het IMF leidde weer tot een stijging van de hulp 
(naar 681 miljoen dollar in 1986), maar de oude nivo's werden daarbij niet bereikt. 
3.2: De Nederlandse hulp aan Tanzania 
Tanzania heeft al een lange hulprelatie met Nederland. Deze begon aan het begin van deja-
ren zestig, toen de Nederlandse zakenman Van Eeghen met Tanzanianen in de Kilombero-
vallei een suikerfabriek opzette. Hij wist daarvoor geld los te weken in Groot-Brittanië, bij 
de Wereldbank-dochter IFC en in Nederland door de oprichting van de Nederlandse Over-
zeese Financieringsmaatschappij, de NOF, de voorloper van de FMO. Enige jaren later kreeg 
Tanzania opnieuw Nederlandse steun. Nu uit een potje dat Ekonomische Zaken beheerde in 
het kader van het handelspolitiek overleg. In ruil voor handels- en scheepvaartverdragen en 
landingsrechten voor de KLM kregen ontwikkelingslanden projekten aangeboden. Tanzania 
kreeg een projekt voor onderzoek naar de verwerking van vis tot vismeel, uitgevoerd door 
TNO, aan het Victoria-meer. Tot aan 1988 zou Nederland in deze sektoren aktief blijven. In 
1968, feitelijk al in 1967, wend Tanzania, omdat het lid was van de Oostafrikaanse gemeen-
schap, uitgekozen tot concentratieland, maar het zou tot 1972 duren voor de Nederiandse 
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hulp goed op gang kwam. Daarna strekte de hulp zich langzaam aan uit over een groot aan-
tal sektorea 
In de loop van de jaren vijftig vestigden zich een aantal Nederlandse ondernemingen in Tan-
zania, die, na Indonesië, emplooi zochten in Afrika. Tanzania was daarvoor een geschikte 
plaats, omdat het voor Engeland een tweederangs kolonie was en Kenia voor Nederlandse 
ondernemingen ontoegankelijk en 'te vol' was. Er vestigden zich wat handelshuizen 
(Nederland importeerde uit Tanzania koffie, sisal en bonen; en exporteerde textiel en textiel-
machines, melkpoeder en room, spijsvetten). Daarnaast waren er wat plantages, in de sisal 
van RCMA, en hadden Sluis Zaadhandel en Pop Vriend er bedrijven om zaadbonen te telen 
(deze zijn er nog steeds en er zijn nog drie zaadhandelaren meer in het noorden van Tanza-
nia aktief). De ABN had er een vestiging. Een 500-tal missionarissen waren aktief, vooral 
rond het Victoria-meer. Daar kwamen later een touwfabriek, een cacao-veredelingsbedrijf 
(met geld van de FMO) en een fabriek van Philips in Arusha bij. 
Vanuit deze kem is de Nederlandse hulp aan het in 1961 onafhankelijk geworden Tanzania 
op gang komen. Dat begon met het verlenen van enkele studiebeurzen aan Tanzanianen, de 
financiering vanuit de NOF voor de suikerindustrie (waarover in de volgende paragraaf 
meer), de deelname na het bezoek van Nyerere aan Nederland in 1965 aan de Tanzaniaan-
se ontwikkelingsbank (om projekten van het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren). In het 
kader van het handelspolitiek-overleg werd in 1966 het genoemde visverwerkingsprojekt 
betaald. Vanaf 1967 betaalde de katholieke medefinanciering een aantal medische projek-
ten, waaronder een ziekenhuis, in de regio Mwanza en vanaf 1968 werd de protestantse me-
definanciering aktief op het terrein van het onderwijs. Zo is de Nederlandse hulp aan 
Tanzania begonnen: vanuit investeringen en de aktiviteiten van enkele invloedrijke perso-
nen, de zakenman Van Eeghen en Prins Bernhard. Later aangevuld met die op sociaal ter-
rein van missie en zending. 
Uit de dokumenten van de jaren zestig komt geenszins naar voren dat Ekonomische Zaken 
en DTH zo geïnteresseerd waren om in Tanzania te beginnen. Als Nyerere in 1965 Neder-
land bezoekt, vertrekt hij weer 'diep teleurgesteld' vanwege de geringe toezeggingen van 
Nederland. Men vindt de Tanzaniaanse regering te 'radikaal' en een landbouwonderzoeks-
instituut en een medisch onderzoekscentrum worden daarom niet in Tanzania, maar in Ke-
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nia gevestigd. Nog eind jaren zestig treft men dokumenten aan waaruit duidelijk blijkt, dat 
de financiële hulp aan Tanzania vooral bedoeld was voor de Oostafrikaanse gemeenschap 
en dat men vooral zuinig wilde zijn. Als de Wereldbank in 1967 een consortium voor de 
Oostafrikaanse gemeenschap (vooral voor Kenia) opzet en er, na een missie begin 1968, in 
1969 samenwerkingsovereenkomsten worden gesloten tussen Nederiand en de drie Oosta-
frikaanse landen, waarin ook investeringsbescherming en landingsrechten zijn geregeld, 
komt de hulp in een stroomversnelling. Zo wordt Tanzania in het verlengde van de hulp 
aan Kenia concentratieland. 
De Nederlandse voorwaarden waren echter in deze periode nog zeer strikt (de hulp is in le-
ningen en Tanzania diende alle lokale kosten te betalen) en de procedures zeer langdurig, zo 
konstateerde een identificatiemissie in 1970. Mede daarom kwam de feitelijke besteding 
van de gelden langzaam op gang. In 1971 was de stand van zaken ongeveer als volgt Er was 
een deelname aan Tanganyika Development Finance Company via de NOF, bedoeld om 
joint-ventures en andere projekten van het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren Gening 
van 5,1 miljoen gulden). Een eerste lening voor Tanzania zelf was in 1970 gegeven (van 
3,6 miljoen, benut voor een bouwkontrakt voor een steiger in Tanga door Ballast Nedam). 
Het jaar daarop werd een lening van 6,0 miljoen aangeboden die benut werd voor een 
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koelhuisketen. Beide projekten kwamen niet voor op de prioriteitenlijst van de Wereldbank, 
waaruit Nederland gezegd had zijn projekten te zullen halea Wat betreft de technische 
hulp had men deskundigen en consultants uitgezonden voor de visverwerking, een opleiding 
voor visserij ten noorden van Dar es Salaam (Kunduchi, eveneens in het kader van het han­
delspolitiek overleg), technische scholen in Dar es Salaam en Ifunda, de middelbare 
landbouwschool in Morogoro, een studie naar de watervoorziening in Shinyanga en een on­
derzoek naar het luchtvervoer. 





































































































































Broa- OECD, Geographical distribution of financial flows to developing countries, Parijs, versch, jaren; CBS, 
Maandstalistiek van de Buitenlandse handel, verschjaren. 
* De bedragen in 1984 en 1985 vallen in guldens hoger uit, omdat toen de dollar duur was. 
Onder minister Pronk veranderde de houding van Nederland ten opzichte van Tanzania aan­
zienlijk, Tanzania werd één van de 'populairste' concentratielanden, zo het niet hét 'meest 
geliefde' concentratieland werd. Dat werd alleen al zichtbaar in de snelle stijging van de 
hulp, die in 1974 al omhoog ging van 18 miljoen gulden (in 1973) naar 50 miljoen gulden. 
Daarna, na een kleine teraggang in 1975, steeg ze door tot 102 miljoen in 1978; bijna een 
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verzesvoudiging in vijfjaar tijd. Daarmee was Tanzania de 'sterkste stijger' onder de concen-
tratidanden. 
Nederland werd daarmee vanaf 1977 de in grootte van het hulpbedrag tweede donor voor 
Tanzania. Zweden was over deze jaren meestal op de eerste plaats te vinden, met uitzonde-
ring van (als we tenminste naar het in totaal overgemaakte bedrag kijken) 1980 toen de 
Bondrepubliek en 1984 en 1985 toen Italië (dat een groot deel van zijn geld in exportkre-
dieten geeft) de grootste donor was. Als we alleen naar de hulpbedragen kijken, was Zwe-
den aleen in 1980 niet de grootste donor. In laatste jaren is Nederland van de positie van één 
van de grootste naar die van een middelgrote donor gedaald. Ook Noorwegen en Denemar-
ken zijn Nederland inmiddels voorbijgegaan. 
tabel 3.2.2: Nederlandse hulp aan Tanzania: jaarlijkse allocaties (1970-1983)* 


















































































































































Bron: líteme dokumenten DGIS. 
* \aimf 1985 worden technische en financiële hulp als één bedrag aangeboden, dat tegelijkertijd kaspla-
fmd is. Het technische-hulpdeel bedroeg in 1987 en 1988 40 miljoen gulden. In 1986 kreeg Tanzania bo-
vndien een bijzondere schenking via de Wereldbank, in het kader van de co-financiering met deze 
oganisatie. 
Het beeid van Pronk is ook terug te vinden in de Instructies voor het Bestedingsoveiieg. 
Daarin worden de missies opgedragen projekten te zoeken 'die blijvend werkgelegenheid 
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verschaffen'; 'die direct hetzij indirect blijvend ten goede komen aan de minst bedeelden in 
de Tanzaniaanse samenleving'; 'die bijdragen de regionale ongelijkheid op te heffen, hetzij 
doordat zij de ontwikkeling van extern gelegen gebieden stimuleren, hetzij doordat zij ge-
richt zijn op de ontwikkeling van het platteland'; en/of 'in sociale sectoren zoals gezond-
heidszorg, onderwijs, huisvesting'. 
In de bestedingen is daarvan, in teimen van het hulpvolume, weinig terug te vinden. In 1974 
en 1975 ging het grootste deel van de hulp naar de suikerindustrie (tot en met 1977 éénder-
de van de totale hulp tot en met dat jaar), in 1976, 1977 en 1978 naar de luchtvaart, een 
cementfabriek en opnieuw de suikerindustrie. De Nederlandse instemming met het Tanzani-
aanse beleid speelde daarbij een grote rol. Zo meldt men in de Begroting 1978: 
'Aangezien het Tanzaniaanse ontwikkelingsbeleid in belangrijke mate is gericht op de ver-
betering van de positie van de armste groepen in de samenleving, zal de Nederlandse hulp, 
binnen het kader van het Tanzaniaanse beleid, ook kunnen worden gericht op activiteiten 
welke niet direct ten goede komen aan de armste groepen, zoals programmahulp en grote in-
dustriële projecten... In de Nederlandse hulp aan Tanzania wordt grote aandacht besteed aan 
de overdracht van technische kennis en managementscapaciteiten aangezien daaraan een 
groot tekort bestaat. Daarbij wordt ook gestreefd naar meer kleinschaligheid en naar de toe-
passing van eenvoudige technieken'. 






























































Totaal 145 505,23 100,00 357,37 3,48 
Bron: Berekend op basis van de Projektlijsten van het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking. N.B. deze 
lijsten zijn nogal eens onnauwkeurig en onzorgvuldig; deze tabel geeft dus slechts een globale indicatie. 
Een andere rol speelde het Nederlandse bedrijfsleven, dat aan de Tanzaniaanse kant Projek­
ten 'voorbereidde', zoals in de volgende paragrafen zal blijken. Dat Nederland, qua hulp­
volume, weinig op de annsten gerichte projekten ondernam en vooral aktief was in de 
industrie, de infrastruktuur en grootschalige landbouw- en veeteeltbedrijven is goed afte le­
zen uit de bovenstaande tabel. De suiker- en cementfabneken slokten zo'n 33 percent van 
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de hulpgelden in de jaren zeventig op; de luchtvaart en andere infrastmkturele projekten 
(watervoorziening) zo'n 27 percent Onderwijs en gezondheidszorg blijken slechts kleine 
sektoren te zijn. In de jaren tachtig zou in deze verdeling grote verandering komen, omdat 
er nauwelijks nieuwe projekten ondernomen werden en het overgrote deel van de hulp be-
steed zou worden aan importsteun/betalingsbalanshulp. 
In 1979 zou men enige vraagtekens gaan plaatsen bij dit beleid. Men weet dat Nederland 
'geen hoge eisen (heeft) gesteld, omdat ervan werd uitgegaan dat het eigen beleid van Tan-
zania er voldoende borg voor stond dat met de belangen van de doelgroepen rekenmg werd 
gehouden'. Maar meent men nu: 'Nederland heeft van Tanzania weinig ruimte gekregen om 
activiteiten te identificeren die rechtstreeks ten goede komen van de armste groepea Het is 
de vraag of het eigen beleid van Tanzania inderdaad de te grote flexibiliteit rechtvaardigt, 
waarmee Nederland de afgelopen jaren de Tanzaniaanse voorstellen tegemoet is getreden'. 
Dit temeer omdat in Tanzania 'in de praktijk de prioriteitsbepaling dikwijls op basis van an-
dere dan sociale overwegingen plaatsvindt'. Een van de grootste problemen bij de verschil-
lende projekten, juist ook aan Nederlandse zijde, was de 'te korte of onvoldoende grondige 
voorbereiding'. Daarom zouden de projekten 'in het vervolg aan een strengere toetsing' on-
derworpen moeten worden. Die strengere houding uitte zich al, doordat, voor het eerst, in 
1979 de allocatie voor Tanzania verlaagd werd. 
Het bovenstaande duidt de kentering aan die vanaf 1979 in de hulprelatie tussen Nederland 
en Tanzania optreedt: Nederland bekijkt Tanzania kritischer, maar nog steeds met sympa-
thie, getuige ook de grote bedragen aan betalingsbalanssteun die in deze jaren nog naar Tan-
zania gaan. De kentering is echter ingezet en onder de ministers Van Dijk en Schoo zou 
Tanzania van zijn positie van 'het meest favoriete land' duikelen naar de veel lagere regio-
nea In het kader van de 'Nota Kwaliteitsverbetering' zagen we vanaf 1979 ook een poging 
tot regionale en sektorale concentratie van de hulp. Regionaal wilde Nederland zich gaan 
concentreren op het regio Morogoro, maar de aktiviteiten daar bleven beperkt tot wat deze 
eerder waren, een waterputtenprogramma. Wat betreft de sektorindeling werd verschillende 
malen de wens uitgesproken voor een concentratie van de hulp op de landbouw en werden 
om die reden ook verschillende andere voorstellen afgewezen. In de praktijk bestond een 
groot deel van de hulp in dejaren tachtig uit importsteun en die ging voor een groot deel ook 
naar de industrie, onder andere en vooral naar de suikerindustrie. Na een eerste toezegging 
tot financiering van de Wereldbank (de Wereldbank bleef later buiten deze sektor) kwam 
Nederland eveneens in de katoensektor terecht, waar de hulp zich vooral richtte op de infra-
struktuur. Na de financiering van grootschalige bedrijven (mals, suiker, veeteelt) en hoger 
landbouwonderwijs in dejaren zeventig, is men nog niet echt 'diep' in de (voedsel)landbouw 
(voorlichting en onderzoek voor en produktieveibetering bij kleine boeren) kunnen duiken. 
Maar, zoals aangeduid, vanaf 1979 verandert het Nederlandse hulpprogramma toch aanzien-
lijk. Tanzania is in een zware ekonomische krisis terecht gekomen en kan fabrieken en land-
bouw nauwelijks meer draaiende houden. Als één van de eerste donors antwoordt Nederland, 
naar de wensen van de Wereldbank, door in 1979 en de daarop volgende twee jaren grote 
bedragen aan importsteun en programmahulp beschikbaar te stellen. In het begin gaat dat 
nog niet bij iedereen op het ministerie van harte, maar onder andere door olie, mais en me-
dicijnen te betalen helpt Nederland Tanzania dooreen zeer moeilijke periode heen (zie, ook 
voor een deel van het volgende, paragraaf 3.8 over de betalingsbalanssteun). 
Tanzania is inmiddels, zoals hierboven gemeld, in de uiterst moeizame onderhandelingen 
met het IMF verwikkeld. Het uitblijven van een resultaat daarvan, maakt de top van het mi-
nisterie in Den Haag steeds sceptischer ten opzichte van Tanzania, zelfs zodanig dat deze in 
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1981 voorstelt om de toegezegde betalingsbalanshulp van 30 naar 20 miljoen te verlagen. 
Door toedoen van ambassade en landenburo wordt het uiteindelijk nog 25 miljoen gulden. 
In interne beschouwingen kan men dan lezen: 'In toenemende mate ontbreekt overeenstem-
ming tussen Tanzania en Nederland over het samenwerkingsprogramma'. Die 'in toenemen-
de mate kritische beoordeling' komt vooral uit 'Den Haag', dat daardoor 'unilateraal', tegen 
de wensen van de ambassade en de Tanzanianen in, beslissingen 'dicteert'. Aangeraden wordt 
sterk aan te dringen op een 'realistisch financieel-economisch herstelprogramma', maar daa-
rin een 'voorzichtige opstelling' in te nemen, omdat Nederland zelf ook niet brandschoon is, 
als men naar de oorzaken voor de Tanzaniaanse krisis kijkt. Die voorzichtigheid laat men 
bij de volgende minister snel varen. 
In 1982 werd de Nederlandse houding aanzienlijk harder. Men had besloten dat de allocatie 
voor Pakistan en Tanzania veriaagd zou worden. Dit gaf aanleiding tot een voorstel om Ke-
nia 'ook een schot voor de boeg' te geven en om de allocatie voor dit land eveneens te ver-
lagen. Minister De Koning besloot daarop om de verlaging van de allocatie niet te laten 
doorgaan. Later werd wel de programmahulp bevroren en deze bevriezing werd de Tan-
zanianen bij het Bestedingsoverleg in mei meegedeeld. Intern was er behoorlijk verzet te-
gen deze bevriezing, maar minister Van Dijk hield vast aan dit besluit. 
Gedurende een groot deel van 1983 bleef de programmahulp bevroren. Bovendien was de 
allocatie opnieuw verlaagd, nu met 20 percent Daarnaast was er een moratorium op alle 
nieuwe aktiviteiten ingesteld. Van 1983 tot aan 1987 zou er maar één nieuw projekt uit de 
bilaterale allocatie worden betaald, een grote graansilo in de haven van Dar es Salaam. Het 
Bestedingsoverleg werd slechts een 'voortgangsoverleg '. Na het Bestedingsoverleg en de 
publikatie in Tanzania van het nieuwe landbouwbeleid werden de fondsen voor de import-
steun van 1982 vrijgegeven door minister Schoo, omdat zij, gezien de lopende onderhande-
lingen met Financiën, het stuwmeer wilde legen. Een tweede reden voor deze hervatting 
van de programmahulp was echter, dat Philips hard aangedrongen had om importsteun te 
krijgen. 
De inteme diskussie zette zich in 1984 voort. Sommigen bepleitten een voortzetting van de 
import-steun, omdat deze 'vrij snel tot uitbetaling' leidde en 'het Nederlandse bedrijfsleven 
er in belangrijke mate mede van profiteert'. Anderen wilden de hulp alleen voortzetten in 
sektoren waar Nederland al aktief was (suiker, katoen) en in de vorm van humanitaire hulp. 
Daarnaast wilden dezen het de hulp in 1985 verminderen, als een aanpassingsprogramma 
uitbleef. De nadruk zou moeten liggen op produktieve aktiviteiten. Er zou geschrapt moe-
ten worden in het projektenprogramma en alleen financieel-ekonomisch rendabele Projek-
ten zouden mogen blijven; projekten met een 'sociale betekenis' moesten van minister Schoo 
ook gestopt worden. Later in het jaar, nadat Schoo de Tanzaniaanse minister van Finan-
ciën had ontmoet, kreeg Tanzania alsnog extra betalingsbalanssteun voor 1985: het mocht 
33 miljoen aan eerder toegezegde hulp uit het stuwmeer opmakea Tevens begonnen toen de 
stellingen uit de Herijkingsnota (zoveel mogelijk alle projekten 'uitbesteden') in de beleids-
dokumenten door te klinken. 
Dat laatste is nog duidelijker in 1985 bij de diskussie over het landenbeleidsplan. De minis-
ter wilde dat hierin voor de presentatie verwijzingen naar ecologie, energie en emancipatie 
kwamen. Verwijzingen die mijns inziens, op de benoeming van een sektordeskundige voor 
'vrouwenzaken' na, bij vage voornemens bleven. Bovendien moest in 'alle beleidsdocu-
menten ... één hoofddoelstelling: structurele armoedebestrijding van de 40 percent ärmsten 
(dus niet het beleid ophangen aan oude twee sporen armoedebestrijding en verzelfstandi-
ging)' worden opgenomen: 'Het gaat om één doelstelling die op vele wijzen nagestreefd 
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kan worden en meer of minder direct effect sorteert, vooral tot uitdrukking komend in 
werkgelegenheid en inkomensgenerering'. 
In dit Landenbeleidsplan wordt aangegeven dat Nederland na 1976 zich was blijven concen-
treren op de industrie en dat van de gelden die in die sektor besteed werden, 46 percent naar 
de suikerindustrie ging. De hulp aan andere sektoren was inmiddels voor een belangrijke 
deel afgebouwd. Voor de komende jaren zouden volume en inhoud van de Nederlandse hulp 
sterk afhankelijk zijn van het Tanzaniaanse ekonomische beleid. Uitgangspunt daarbij zou 
zijn, 'dat een effectief hulpprogramma slechts lijkt te kunnen worden uitgevoerd, wanneer 
tussen Tanzania en de internationale donorgemeenschap overeenstemming bestaat over de 
macro-economische criteria en prioriteiten'. Gepleit wordt daarbij voor 'meer flexibiliteit' 
van het IMF. De Nederlandse hulp zou worden voortgezet, maar vooral gericht op platte-
landsontwikkeling en kleinschalige aktiviteiten, met een accent op importsteun. 
In 1986 wordt het kasplafond opnieuw verlaagd naar 80 miljoen op voorstel van hogerhand, 
waar men dit al in januari 1985 voorsloeg, en later gesteund door de lagere échelons. Een 
hoge ambtenaar pleitte ervoor 'het huidige programma rigoreus terug te brengen'. De 'te-
genstandere' van het 'model van "self-reliance" ' hebben, meende hij, gelijk gekregen: het 
is 'geheel uit de hand gelopen' en 'een zeer groot deel van de problematiek (is) van Tanza-
niaanse makelij'. In zijn ogen nam Nederland een soort tussenpositie in tussen Groot Brit-
tanië, de Verenigde Staten, de Bondsrepubliek aan de ene en de Scandinavische landen aan 
de andere kant De eerste landen zouden achter de ideeën van Wereldbank en IMF staan, de 
tweede groep landen meer achter die van VN-instellingen. Hij wilde het Nederlandse stand-
punt verharden en 'Kenia en Tanzania op vergelijkbare wijze' gaan behandelen, wat zou in-
houden dat de hulp voor Tanzania verlaagd moest worden naar het 'Keniaanse' nivo. 
Minister Schoo wilde eerst afwachten, maar kwam na de IMF- en Wereldbank-vergaderingen 
en gesprekken met de Tanzanianen eveneens tot de konklusie dat de allocatie omlaag 
moest 
Opnieuw is de werkelijkheid ¡ets hardnekkiger dan het beleid: in juni sluit Tanzania een ak-
koord met het IMF. Men stelt onmiddellijk voor om Tanzania extra betalingsbalanssteun van 
25 miljoen gulden te geven. Deze zou in eerste instantie in twee tranches van 12,5 miljoen 
worden uitgekeerd, maar met het oog op de dreigende onderbesteding krijgt Tanzania er nog 
wat bij. De totale hulp wordt zodoende uiteindelijk 98 miljoen. In 1987 wordt het kaspla-
fond verder opgetrokken naar 100 miljoen en later naar 110 miljoen, door 10 miljoen extra 
betalingsbalanshulp. Daarvan is in totaal 95 miljoen importsteun/betalingsbalanshulp. Door 
het snelle uitgavenpatroon en de onderbesteding elders kan men echter meer opmaken. In 
1988 wordt het kasplafond opnieuw opgetrokken, naar 100 miljoen, en is er 20 miljoen 
betalingsbalanshulp. Tanzania is door het IMF-akkoord weer in wat gunstiger Nederlands 
daglicht komen te staan. 
Enige konklusies. Tanzania was in de jaren zestig geenszins dat land dat men in Den Haag 
graag in het Nederlandse hulpprogramma opgenomen wilde hebben. In het verlengde van 
aktiviteiten van partikuliere zijde en vanwege het overleg over handelsovereenkomsten en 
luchtvaartrechten is de hulpverlening aan Tanzania begonnen. Achter de mg van Kenia is 
Tanzania op de lijst van concentraüelanden geslopen. 
Pas onder Pronk kreeg Tanzania die positie van 'donor's darling' binnen de Nederlandse 
hulpverlening die het bij andere hulpverlenere al langer had. Bij de Wereldbank bijvoorbeeld 
al in 1970, wat onder andere moge blijken uit de lovende woorden die Wereldbank-presi-
dent MacNamara toen bij zijn bezoek aan het land uitte. Nederland sloeg onder Pronk min 
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of meer 'door' naar de 'andere' kant en aanvaardde vrij kritiekloos de Tanzaniaanse voor-
stellen. 
Een meer 'realistische' beoordeling van de Tanzaniaanse situatie kreeg, door de veranderde 
houding in de top van het ministerie, maar korte tijd een kans. De kritiek op het Tanzaniaanse 
beleid had vanaf 1982 de overhand en uitte zich in kortingen op de hulp. Daarmee schaarde 
Nederland zich aan de zijde van Groot Brittannië, de Bondsrepubliek en de Verenigde Sta-
ten en sloot het zich aan bij de eisen van het IMF, waar de Scandinavische landen een veel 
voorzichtiger positie innamen. Het zicht op de positie van Tanzania binnen Afrika, waar dit 
land op vele terreinen en zeker op sociaal gebied en qua mensenrechtenbeleid gunstig af-
steekt, werd daardoor vertroebeld. Na het afsluiten van een akkoord met het IMF in juni 
1986 lijkt Tanzania weer aan krediet op het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking te 
hebben gewonnen. De verandering van minister en personeelswisselingen op de directie 
Afrika lijken, mijns inziens, aan die kredietverhoging mede te hebben bijgedragen. 
3.3: De Nederlandse hulp aan de Tanzaniaanse suikerindustrie 
De Nederlandse hulp aan Tanzania is begonnen in de suikerindustrie begin jaren zestig. In 
die suikerindustrie is Nederland de belangrijkste donor geweest en is nu de enige nog over-
gebleven donor. In die tussenliggende ruim vijfentwintig jaar zijn met Nederlandse hulp sui-
kerfabrieken, studies en managementskontrakten gefinancierd vooral ten faveure van de 
bedrijven VMF/Stork en HVA, in mindere mate van BMB, ILACO en andere ondememin-
gea In deze paragraaf wordt de geschiedenis van de Nederlandse hulpverlening aan de 
Tanzaniaanse suikerindustrie geschetst. Aan het slot zal daarbij in het bijzonder worden in-
gegaan op de plaats van suiker in het Tanzaniaanse dieet en de alternatieven die mogelijk 
waren geweest voor de grootschalige bedrijven die nu zijn neergezet. 
De Nederlandse aktiviteiten in de Tanzaniaanse suiker beginnen eind jaren vijftig. Op dat 
moment waren er drie suikerfabrieken in Tanzania: één bij Moshi van een Deense reder, de 
Tanganyika Planting Corporation (TPC), en twee kleine bedrijven in handen van Indiërs in 
Mtibwa en Kagera. De Nederlandse consul in Dar es Salaam en zakenman Van Eeghen die 
een handelsfirma in het toenmalige Tanganyika had, slaagt er in 1960 in om met behulp van 
enkele vooraanstaande Tanzanianen de Kilombero Sugar Company (KSC) op te richten. Voor 
het starten van een suikerfabriek met plantage in de Kilombero-vallei weet hij geld los te 
weken bij de dochter van de Wereldbank, de International Finance Corporation, en bij de 
Britse Commonwealth Development Corporation (beide organisaties zijn opgericht om het 
tot stand brengen van joint-ventures in ontwikkelingslanden te stimuleren). 
Gebruik makend van zijn kontakten, tot op ministerieel nivo, in Nederland weet Van 
Eeghen eveneens de oprichting te bewerkstelligen van de Nederlandse Overzeese 
Financieringsmaatschappij (NOF), de voorloper van de Financieringsmaatschappij voor 
Ontwikkelingslanden. Deze NOF zou bedrijven die hun belangen en bezittingen in Indie ver-
loren hebben, financiering voor het vinden van nieuwe werkterreinen in de Derde Wereld 
moeten aanbieden. De Kilombero Sugar Company is het eerste bedrijf dat een lening, tevens 
de grootste uit de jaren zestig, van de NOF ontvangt. Verdere financiering komt van de Klat-
tensche Cultuur Maatschappij, door het uitzetten van aandelen en van leverancierskredieten. 
De Tanzaniaanse handelsfirma van Van Eeghen zal de verhandeling van de door KSC 
geproduceerde suiker op zich nemen. 
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KSC start zijn suikerproduktie in 1962. De produktie verloopt echter door trage rietgroei 
weinig voorspoedig, zodat het management van de Klattensche Cultuur Maatschappij in 
1965 vervangen wordt door dat van de Handels Vereeniging Amsterdam (HVA), een hon-
derdjarig bedrijf dat tot de grootste plantagemaatschappijen in Indie behoorde en in 1963 al 
voor adviezen voor KSC was ingeschakeld. Voor HVA, dat in 1975, na in Indonesië, ook 
haar plantages in Ethiopië verloor, zouden de managementskontrakten en studie-opdrachten 
die ze in Tanzania (en enkele andere landen) verkreeg, de reddingsboot waarop de firma kon 
overleven. Van Eeghen wist in de jaren zestig meer geld los te krijgen in Den Haag voor een 
studie naar de landbouwmogelijkheden van de Kilombero-vallei door ILACO en voor het 
opzetten van een huishoudschool, als door de komst van vele rietkappers de zeden in het bij 
de plantage gelegen dorp wat teveel verwilderen. Na de Verklaring van Arusha nationaliseert 
de Tanzaniaanse regering in februari 1969 de suikerindustrie en brengt deze onder in de Su-
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Gegevens uit interne dokumenten en financiële overzichten Ontwikkelingssamenwerking; een in 1986 
venichte studie komt tot ongeveer de helft van dit bedrag door een veel lager en onjuiste inschatting van 
de tweede fabriek in Kilombero en de managementskontrakten. 
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Nadat HVA (gedeeltelijk met BMB) begin jaren zeventig enige omvangrijke studies heeft 
verricht naar de mogelijkheden tot een vergroting van de suikerproduktie, blijkt Nederland 
in 1973 bereid tot een financiering van een tweede fabriek in de Kilombero-vallei, Kilom-
bero II, de Ruembe-fabriek (gefinancierd met de Denen en de Wereldbank). Een tweetal ja-
ren later betaalt Ontwikkelingssamenwerking ook het opknappen van de oude fabriek. Al in 
de jaren dertig waren er in deze vallei Indiërs aktief die 'jaggery', een soort bruine suikerkoe-
ken (vooral gebruikt voor alkoholproduküe), produceerdea Nog eerder verbouwden Afri-
kaanse boeren er kleine hoeveelheden suikerriet vooreigen konsumptie. In de plannen voor 
de fabriek uit begin jaren zestig was inbegrepen dat zij zouden gaan toeleveren aan de fa-
briekien). Reden waarom de Tanzaniaanse regering de produktie van jaggery in deze regio 
en bij de fabriek in Mtibwa zou verbieden. 
De Kilombero-vallei is zo'n 160 kilometer lang en op sommige plaatsen zo'n 55 kilometer 
breed. Ze ligt op 320 kilometer van de kust. Landbouwproduktie in de vallei is echter moei-
lijk, omdat het waterpeil van de rivier zeer onregelmatig is (overstromingen en droogtes). 
Dat levert ook de suikerplantages grote problemen op. 
HVA formuleert vervolgens ook plannen tot het opzetten van nieuwe fabrieken. Het vervoer 
en toezicht op de bouw van de uit India afkomstige fabriek in Kagera, alsmede het opzetten 
van plantage en de irrigatie (geheel besteed aan pompen van Stork Werkspoor) daar door 
HVA, dat daarvoor eveneens de studies had verricht, worden door Nederland gefinancierd. 
Door de oorlog met Oeganda verloopt de bouw uiterst moeizaam. Omdat deze fabriek, on-
der andere vanwege de grote transportproblemen, niet rendabel te draaien is, sluiten de do-
noren in de suikerindustrie (de Wereldbank, Nederland en Denemarken) begin jaren tachtig 
deze fabriek uit van hulpfinanciering. Daarna draait ze slechts op een laag pitje verder. 
In 1975 is de Tanzaniaanse regering niet meer in staat om de managementskontrakten van 
HVA te betalen en wordt de financiering daarvan door Ontwikkelingssamenwerking over-
genomen. Tevens krijgt HVA het management over de suikerfabriek in Mtibwa toegewezen. 
Nederland financiert vervolgens ook de uitbreiding van deze fabriek en het aanleggen van 
de irrigatie (pompen van Stork) daar. 
De financiering van een andere nieuwe fabriek te Ruipa wordt door Nederland in eerste in-
stantie wel toegezegd, maar vervolgens afgehouden. Wel betaalt men de oprichting van een 
trainingscentrum voor de suiker (het National Sugar Institute) en adviseurs voor SUDECO, 
later ook het buitenlandse deviezendeel van salarissen van Indiase deskundigen. 
Door de financiering van alle bovengenoemde zaken was Nederland de belangrijkste donor 
in de Tanzaniaanse suikerproduktie. Waar in de jaren zeventig de gelden vooral gestoken 
werden in uitbreiding van de produktie-capaciteit, daar kwam in dejaren tachtig, ingegeven 
door de zware ekonomische krisis die Tanzania doormaakte, het accent vooral te liggen op 
het in stand houden van de bestaande produktie-capaciteit. Tesamen met de Wereldbank en 
de Denen (DANIDA) poogde men begin jaren tachtig tot een gezamenlijk beleid ten aan-
zien van die suikersektor te komen. Voor een voortzetting van buitenlandse financiering wer-
den als voornaamste voorwaarden aan de Tanzaniaanse regering gesteld: een verhoging van 
de prijs af-fabriek, voorrang voor de suikerindustrie bij de beschikbaarstelling van buiten-
landse deviezen, autonome beslissingsbevoegdheid voor de suikerondernemingen, het af-
zien van uitbreidingsinvesteringen. 
Nadat de Tanzanianen de nodige concessies hadden gedaan, in het bijzonder wat betreft 
het niet-opstarten van nieuwe fabrieken, trok de Wereldbank zich in 1984 alsnog terug. 
De bank achtte de kosten in buitenlandse deviezen voor de rehabilitatie te hoog. Zo'n 90 
percent van de rehabilitatiekosten en zo'n 60 percent van de lopende produktiekosten voor 
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de suikerfabrikage zou in buitenlandse valuta betaald moeten worden. Dit achtte de We-
reldbank in vergelijking tot produkten als thee en koffie te hoog. Vervolgens stapten ook 
de Denen eruit. Van de ene kant omdat de financiering van de Wereldbank was weggeval-
len, van de andere kant omdat zij suiker niet een dusdanig belangrijk produkt vonden, dat 
zij daarvoor hoge kosten wilden maken. 
Zodoende bleef Nederland als enige donor in de suikerindustrie over.. Daartoe betaalt het 
de managementskontrakten van HVA (voor KSC en Mtibwa) en een deel van de salarissen 
van Indiase deskundigen. Bovendien wordt een deel van de importen voor drie bedrijven 
(KSC, Mtibwa, TPC) door Nederland gefinancierd. De Tanzanianen zelf dragen (een deel 
van) de met suikerexport naar de EG verdiende gelden bij. Jaarlijks besteedt Ontwik-
kelingssamenwerking vanaf 1984 tussen de 8 en 10 miljoen gulden aan het overeind houden 
van de suikerindustrie. 
De Nederlandse hulp voor de Tanzaniaanse suikerproduktie is, dat moge duidelijk zijn om-
vangrijk geweest Ze behelsde vele studies, financiering voor de bouw en/of het draaiende 
houden van een vijftal fabrieken, het management daarvan, training en adviezen voor de na-
tionale suikeronderneming. Het is onmogelijk, dat moge eveneens duidelijk zijn, al deze stu-
dies en projekten in detail te bespreken. Om die reden zullen we ons beperken tot het maken 
van een aantal 'evaluerende' opmericingen wat betreft de studies, de fabrieken, het manage-
ment daarvan, de training. 
Er zijn vele studies verricht op het terrein van de suikerproduktie in Tanzania, vooral door 
HVA. Deze betroffen de mogelijkheden tot produktie op verschillende plaatsen in het land, 
voorstudies en haalbaarheidsstudies, ontwerpen. Veelal rolde HVA van de ene studie in de 
andere: zij kon de verkenning van de produktie-mogelijkheden, de voorstudies (Mtwara, 
Kagera, Ruipa, Tunduru), de haalbaarheidsstudies (Kagera, Mtwara, Ruipa, de uitbreiding 
van Kilombero en Mtibwa) en vervolgens het toezicht op de uitvoering (Mtibwa, Kilom-
bero, Kagera) en het management (Kilombero, Mtibwa, landbouwkundig deel Kagera) 
doen. Vanwege deze overlap van aktiviteiten is het duidelijk dat HVA er belang bij heeft 
de resultaten haar studies zodanig te presenteren dat vervolgaktiviteiten mogelijk blijven 
of worden. De vraag is dan of de donor en SUDECO voldoende kontrole konden uitoefe-
nen op deze studies (en de prijzen die daarvoor betaald moesten worden). 
Een eerste voorbeeld leveren studies van HVA halverwege de jaren zeventig naar verschil-
lende produktiemogelijkheden voor suiker in Tanzania. Uit verkenningen door HVA komen 
drie mogelijke plaatsen naar voren, waarna HVA voorstudies voorstelt en kan doen naar ves-
tigingen in Tunduru en Mtwara. Zoals ook bij de fabrieken in Kilombero en Mtibwa komt 
HVA met een plantage-voorstel met een geavanceerd beregeningssysteem. Een Nederland-
se adviseur kritiseert deze keuzes en zet ook grote vraagtekens bij de kwaliteit van de gron-
den en het haalbare oogstseizoen. Bij Mtwara had HVA een oogst van 50.000 ton suiker per 
jaar voorgespiegeld, maar in de haalbaarheidsstudie was dat gedaald naar 37.000 ton. Om 
de fabriek op papier toch nog winstgevend te maken, werd een rijstplantage aan de suiker-
plantage toegevoegd. SUDECO betoonde zich daarover zeer ontevreden, alsook over hst feit 
dat HVA extra gelden vroeg voor aanvullende studies. Men geeft aan, zowel in Tanzania als 
Den Haag, geen behoorlijke kontrole te kunnen uitvoeren op de kostendeklaraties van HVA. 
Wat ook geldt voor de managementskontrakten van HVA, waarvoor men jarenlang teveel 
betaalde" 
Bij Kilombero-II zijn er grote problemen met irrigatie. De rivier zorgt regelmatig voor over-
stromingen, waardoor er een dure omlegging betaalt moet worden. Maar de helft van de 
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grond die oorspronkelijk gepland was, kan in gebruik genomen worden vanwege slechte 
kwaliteit van een groot deel van de grond. 
De slecht voorbereide studies voor de suikerfabriek te Ruipa hadden een veel langer staart-
je. Nederland had op basis van de studies toegezegd misschien te willen financieren. 
VMF/Stork en Ekonomische Zaken oefenden vervolgens zware pressie uit op Ontwikke-
lingssamenwerking, met een beroep op de moeilijke positie van het bedrijf, om de fabriek 
te leveren en VMF toonde zich ook in de Nederiandse pers zeer teleurgesteld over het niet 
doorgaan van de leverantie. De gronden zijn er echter voor een groot deel van slechte 
kwaliteit; net als in Kilombero zijn er regelmatig overstromingen; vanwege het heuvelach-
tige terrein kan er moeilijk met irrigatie gewerkt worden. Bovendien zouden er ook aanzien-
lijke investeringen in de infrastruktuur van de regio gedaan moeten wordea Uiteindelijk 
waren dat de redenen waarom minister Pronk niet tot financiering besloot. 
De studies met de minste voorspellende waarde bleken die naar de uitbreiding van de sui-
kerindustrie van HVA en BMB uit 1973 (waaruit bovengenoemde studies voortvloeiden). In 
die studies werd bepleit het aantal suikerfabrieken sterk uit te breiden, waarna HVA de bo-
vengenoemde studies kon verrichten. De Tanzanianen werd voorgespiegeld dat zij al snel 
48.000 ton zouden kunnen exporteren en dat de export in 1980 124.000 ton zou kunnen be-
reiken. Op de drie voornaamste punten is deze planning niet uitgekomen. De Tanzaniaanse 
suikerproduktie bleef door een lage capaciteitsbenutting sterk achter bij de planning en daar-
door ging de gehele produktie op aan binnenlandse konsumptie die bovendien sneller steeg 
dan HVA en BMB verwachtten. Het tekort op de wereldmarkt duurde nog niet één jaar te-
gen tien door HVA en BMB voorspelde jaren. De prijzen op de internationale markt bleven 
niet tien jaar hoog, zoals HVA en BMB meenden, maar slechts één jaar. Een ambtenaar kwam 
daarop tot de konklusie: 'Gegeven de afhankelijkheid van Tanzania van buitenlandse ex-
perts, treft Nederland blaam voor opgeschroefde verwachtingen en derhalve ook voor de 
teleurstelling die een en ander heeft opgeleverd'. 
De fabrieken draaiden in 1977 op de helft en begin jaren tachtig maar op 60 percent van hun 
capaciteit. De voornaamste oorzaken op dat moment waren: tekort aan geschoold kader, 
onvoldoende reserve-onderdelen, storingen in de sterk geautomatiseerde systemen die door 
uit het buitenland ingevlogen technici moesten worden gerepareerd. Het eerste punt is be-
langrijk gebleven, mede omdat van de opleiding van counterparts door HVA weinig terecht 
kwam en het trainingscentrum geen sukses was. Op dit terrein was en bleef echter ook de 
werving van rietkappers, die niet afkomstig zijn uit de omgeving van de suikerfabrieken, een 
groot probleem. Vanaf eind jaren zeventig was het grote gebrek aan buitenlandse deviezen 
de voornaamste oorzaak voor de lage capaciteitsbenutting. Meer dan de helft van de 
produktiekosten van Tanzaniaanse suiker moet, omdat er nauwelijks onderdelen en machi-
nes in het land zelf geproduceerd worden, in buitenlandse deviezen voldaan worden Neder-
land sprong daarop in door een belangrijk deel van de lopende kosten die in buitenlandse 
valuta betaald moesten worden voor zijn rekening te nemen. Tenslotte werden er weinig riet-
variëteiten (met de erbij behorende risiko's wat betreft ziektes, en dergelijke) gebruikt en 
waren er vrij veel ziektes in het riet. 
Het is in dit verband opmerkelijk hoe snel men in Den Haag af en toe tot toewijzing van gel-
den voor de fabrieken besloten heeft. Dat gold in het bijzonder de Kilombero-II-fabriek, 
waarover nog voordat de haalbaarheidsstudie bekend was een beslissing tot financiering ge-
nomen was. De prijs van de door de Denen en VMF/Stoik geleverde fabriek steeg vanaf dat 
moment van de geplande S1 miljoen gulden naar meer dan 80 miljoen. Die prijsstijging deed 
aan de haalbaarheid blijkbaar niets af. Het kontrakt voor de leverantie was vervolgens al 
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getekend, nog voordat Nederland een toezegging had gedaan over aanvullende financie-
OB 
nng. 
Een element in de lage capaciteitsbenutting is ook de lage toelevering van riet door boeren 
('outgrowers'). In de oorspronkelijke studies voor Kilombero-II was een toelevering door 
boeren gepland van 138.000 van de 439.000 jaarlijks te verwerken tonnen suikerriet voor 
een produktie van 45.000 ton suiker. In dejaren 1983 tot en met 1986 kwam de hoeveelheid 
verwerkt suikeniet niet boven de 260.000 en varieerde de suikerproduktie van 24.600 tot 
31.100 ton. De toelevering voor beide Kilombero-fabrieken door 'outgrowers' heeft alleen 
eind jaren zeventig boven die 138.000 ton gelegen. In plaats van één derde van het verwerkt 
suikerriet is de laatste jaren slechts één zesde tot één zevende van 'outgrowers' afkomstig. 
Eind jaren zestig/begin jaren zeventig bedroeg deze toelevering, alleen voor de eerete fa-
briek, wel nog één derde van het in totaal verwerkte riet. Hetzelfde verhaal kan men afste-
ken voor de fabriek in Mtibwa. 
Een reden voor deze lage toelevering is, naast in het management van HVA dat het zwaar-
ste accent op de plantage legt, te vinden in de vijandschap van de boeren in de omgeving. 
Zoals geschreven komen arbeiders van buiten. Bij de vestiging van de fabrieken in Kilom-
bero en bij de uitbreiding van die in Mtibwa zijn veel boeren van de (goede) gronden verdre-
ven en op slechter kwaliteit gronden terecht gekomen. Een 23-tal 'jaggeries' werd bij de 
ingebruikneming van de fabrieken gesloten. Van de ontwikkeling van de regio is zodoen-
de weinig terecht gekomea De suikerfabrieken zijn 'eilandjes' gebleven en hebben nauwe-
lijks uitstraling gehad. 
Het management van HVA, het is al aangeduid, is plantage-gericht: het merendeel van het 
suikeniet komt en zal komen van de plantage, bij voorkeur van geïrrigeerde gronden met 
dure beregeningsinstallaties. 'Outgrowers' spelen in dat concept slechts een geringe rol en 
dienen om overblijvende capaciteit van de fabriek te vullen. Op Kilombero werden dooreen 
Tanzaniaanse manager grote prestaties behaald eind jaren zeventig door sterk te mikken op 
verhoging van de toevoer door 'outgrowers' en hen via een intensieve kampagne bij de sui-
kerproduktie te betrekken. Daarna werd het management weer aan HVA overgedragen (in 
deze korte periode had HVA een adviseursfunküe) en toen liep de toevoer vanuit de 'outgro-
wers' weer sterk terug. 
Aan training van 'counterparts' heeft het HVA-management lange tijd nagenoeg niets ge-
daan. Men heeft zich alleen op de produktie-taken gericht. Overname van de plantage door 
Tanzaniaans management wordt zodoende steeds langer uitgesteld. Een ambtenaar konsta-
teerde wat dat betreft, dat de fabrieken door het ontbreken van training van de Tanzaniaan-
se counterparts 'witte olifanten' dreigen te blijven. 
Op sociaal vlak wordt de houding van het HVA-management nogal eens 'koloniaal' ge-
noemd. Een voorbeeld daarvan is dat men een ingenieursburo een onderzoek laat doen naar 
de watervoorziening voor huizen op Kilombero en dat daarin alleen die voor stafhuizen, de 
erbij horende tuinen en het zwembad wordt meegenomen. Alleen al een rondblik op de 
plantage lijkt dat beeld te bevestigen. Het komt echter ook naar voren in de soms moei-
zame verhouding met de Tanzaniaanse autoriteiten. Dat deed een ambtenaar verzuchten dat 
'HVA onder de aandacht gebracht moet worden dat de bedrijfsvoering in het Tanzania van 
heden niet hetzelfde patroon heeft als die in Indonesië in het verleden'. 
Ook op het technisch vlak zijn er kritiekpunten op de HVA-leiding te vinden. Op de door 
Deens betaald management gerunde plantage bij Moshi lijken een aantal zaken, zoals het 
gebruik van verschillende variëteiten en van zaairiet, het gebruik van het irrigatie-systeem, 
de geringere oogstverliezen, het onderhoud van de machines, en dergelijke beter geregeld. 
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Veel kritiek oogstte een 'break-down' van de machines in Mtibwa, die veroorzaakt werd door 
onzorgvuldig onderhoud. 
Van de training op de plantages is weinig terecht gekomen, maar ook die op het NSI loopt 
niet al te rooskleurig. Allereerst is het instituut veel te groot, waarbij men wel de huisvesting 
van de staf zeer ruim gepland had, maar geen elektriciteitswerkplaats in de plannen had op-
genomen. De capaciteitsbenutting van het NSI ligt nog niet op de helft. BMB, de consultant 
die het instituut in de eerste periode leidde, zond bovendien mensen uit met weinig ervaring. 
De samenwerking tussen de consultants en de uitgezonden vrijwilligers was bovendien slecht 
te noemen. Ook nu wordt het instituut nog door Nederlanders en Indiërs gerund. 
Konkluderend: De eerste plannen voor de suikerindustrie en de studies van HVA wezen alle 
in slechts één richting: het opzetten van grote suikerfabrieken met bijbehorende plantage met 
geïrrigeerde veldea Het leidde tot het opzetten van een aantal zwaar verliesgevende bedrij-
ven, die ook na bijna vijfentwintig jaar Nederlandse betrokkenheid nog steeds Nederlands 
management behoeven en sterk importafhankelijk zijn. Zonder overdrijving zou men deze 
bedrijven dan ook 'witte olifanten' mogen noemen. Teleurstellend mag men het noemen, dat 
er in de loop der jaren nauwelijks naar alternatieven gekeken is. 
Toch waren er tenminste twee alternatieven mogelijk: binnen het voorgestelde en uitge-
voerde fabriekssysteem gebruik maken van 'outgrowere', kleine boeren die het riet toele-
veren aan de fabriek; en, ten tweede, het opzetten van kleine fabriekjes naar het voorbeeld 
van India. 
Het Britse bedrijf Bookers besloot al in 1970 bij het opzetten van een suikerfabriek in Ke-
nia, naar aanleiding van teleurstellende ervaringen met suikerfabrieken met plantage in 
dat land, om het overgrote deel van het suikerriet te laten verbouwen door kleine boeren 
en daarvoor een organisatie op poten te zetten. Deze Mumias Sugar Company zou uit-
groeien tot een bedrijf met 34.000 toeleverende kleine boeren. Alhoewel de boeren sterk 
afhankelijk worden van het reilen en zeilen van de fabriek, blijken zij toch een behoorlijk 
geldinkomen uit de suiker te kunnen halen. In de verschillende voorstudies en in zijn 
management heeft HVA aan 'outgrowers' echter altijd een kleine plaats toegedacht. De 
relatie van de kleine groep 'outgrowers' die er is, met de plantage-direktie is er daarom 
een vol wantrouwen en kritiek. Ook als lokale autoriteiten aandringen om in de studie het 
betrekken van kleine boeren bij de produktie mee te nemen, houdt HVA vast aan het plan-
tage-systeem. 
Een tweede alternatief was het opzetten van kleine fabriekjes geweest, die volgens de veel 
in India gebruikte methode Khandsari-suiker (niet geraffineerde, witte suiker) maken in zo-
genaamde 'open pannen'. Deze fabriekjes zouden opgebouwd kunnen worden vanuit de 
./aggery-fabriekjes, waar suikerriet vermalen wordt tot een soort bruine suiker- en rietresten-
houdende koeken, die vooral gebruikt worden voor alkoholproduktie. In het begin van de ja-
ren zeventig, nog voor de prijzen van suikerfabrieken fors zouden stijgen (na de oliekrisis) 
en die van suiker naar beneden zou tuimelen, kon men voor de prijs van één uit het Westen 
geleverde fabriek 50 jUiamfcari-fabriekjes opzetten, waar drie keer zoveel mensen zouden 
werken en die 50 percent meer suiker zouden produceren. Ondertussen zijn dit soort fa-
briekjes technisch verbeterd en mag er een hogere produktie en grotere efficiëntie verwacht 
worden. Bezien vanuit het kader van regionale ontwikkeling en transport- en distribu-
tieproblemen vornien zij eveneens een aantrekkelijk alternatief. Alhoewel de Tanzanianen 
verschillende malen schijnen te hebben aangedrongen voor onderzoek naar dit alternatief, 
is het nooit serieus genomen. 
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Voor HVA was het weinig interessant dit alternatief te onderzoeken, omdat daardoor mana-
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gementskontrakten en studie- opdrachten in geding zouden kunnen komen. Het zicht op 
mogelijke alternatieven wordt voor hulpontvangende landen duister gemaakt, doordat zij te-
gen zachte voorwaarden of gratis de 'Westerse' suikertechnologie aangeboden krijgen. Zo-
doende ligt er, aldus Holtham en Hazlewood, een bijzondere verantwoordelijkheid bij 
donoren om dit soort alternatieven te onderzoeken. 
Voor donoren zijn grootschalige suikerfabrieken echter, ook al is de feasibility vaak niet hoog 
in vergelijking tot andere hulpprojekten, heel wat aantrekkelijker, zij bieden de mogelijk-
heid om snel veel geld uit te geven, waar er een tekort is aan hulpprojekten; het levert iets 
'zichtbaars' en 'aanwijsbaars'op, 'een fabriek die het landschap domineert'; de fabriek wordt 
in zijn geheel geëxporteerd uit het hulpgevende land en is zodoende een goede ondersteu-
ning voor de eigen (kwijnende) industrie. Daarbij moet aangetekend worden dat veelal de 
Tanzanianen ook een voorkeur hadden voor deze fabrieken en dat er in de onderhandelingen 
beginjaren tachtig van de zijde van de Wereldbank, Denemarken en Nederland druk uitge-
oefend moest worden om bouw van twee nieuwe fabrieken (Ruipa, Mtwara) niet te laten 
doorgaan. Slechts zelden is er bij SUDECO sprake van belangstelling voor het gebruik van 
kleinschaliger en alternatieve technologie. 
Ook bij Ontwikkelingssamenwerking hebben dit soort faktoren zwaarder gewogen. Welis-
waar worden er af en toe vraagtekens geplaatst bij het soort van ontwikkeling dat men ge-
kozen heeft en weliswaar heeft men het KJT een keer een studie naar andere, kleinschaliger 
vormen van suikerproduktie in Tanzania laten maken, maar hieraan is nauwelijks enig 
praktisch vervolg gegeven. Er zijn alleen enige 'crushers' betaald voor een Tanzaniaanse 
boerenorganisaüe. Men is blijven steken in het op afstandelijke manier volgen van aktivitei-
ten en studies van consultants en Tanzanianen, welke laatsten nauwelijks in staat waren die 
consultants fatsoenlijk te kontroleren, ook niet op de kostendeklaraties. 
Een ander punt van kritiek betreft de 'produktiegerichte' houding van Ontwikkelingssamen-
werking. Suikerplantages staan bekend als poelen van sociale ellende. Rietkappen is uiterst 
zwaar en smerig werte en in de meeste ontwikkelingslanden wordt deze arbeid zwaar onder-
betaald. In Tanzania leidden de slechte arbeidsomstandigheden in juli 1987 tot akties van 
rietkapperc op Kilombero, waarbij de politie hardhandig ingreep en een zevental doden vie-
len. Aan de sociale voorzieningen op de plantages is in het verleden weinig aandacht be-
steed. De huisvesting is zeer slecht, het ziekenhuis beschikt niet over de nodige middelen en 
medicijnen, etcetera. Vanzelfsprekend draagt SUDECO eerste verantwoordelijkheid voor 
deze gang van zaken. Men zou echter van een donor die het helpen van de allerarmsten lan-
ge tijd als één van de belangrijkste doelstellingen van zijn beleid heeft gehad, ook de nodi-
ge aktìviteit hebben mogen verwachten. 
Suiker levert geen belangrijke bijdrage aan het dieet. Het levert hoogstens wat extra kalo-
rieën op. Toch is suiker een belangrijk konsumptiegoed en daarmee in Afrikaanse landen 
ook een produkt van politieke betekenis. In veel landen is suiker een luxe-produkt met 
slechts weinig voedingswaarde, hoogstens leverancier van wat kalorieën en 'smaakmaker'. 
Dat is ook het geval in Tanzania, waar suiker een schaars goed is en de produktie vooral af-
gezet wordt in de steden, onder ambtenaren en het leger. Het feit dat suiker een 'luxe-pro-
dukt' is (slechts wat kalorieën aan het dieet toevoegt) en door het produktie-systeem de suiker 
niet terecht komt bij de 'gewone man', was de belangrijkste reden voor de Denen om zich 
als donor uit deze sektor terug te trekken. Zodoende bleef Nederland, in deze sektor ge-
komen door de aktiviteiten van een slimme zakenman en erin gebleven vanwege belangen 
van de Nederlandse industrie en raadgevende buro's, als enige donor achter met inefficiün-
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te fabrieken en een produktie die niets verbetert aan de voedselsituatie van de Tanzanianen. 
Een produktie die men vanwege dat verleden overeind moet houden, hetgeen met het 'over-
levingsprogramma' van de laatste jaren een twee tot drie keer zo hoge besparing op de import-
rekening oplevert als er aan hulpgelden ingestopt wordt Een sektor bovendien, waarin, net 
als in de luchtvaart waarover verderop meer, het nationaal prestige (vanwege de konsumen-
tenvraag uit de steden) van groot belang was. 
3.4: De hulp voor de visserij: de scheepswerf in Pasiansi 
Vanaf 1966 heeft Nederland steun gegeven aan de Tanzaniaanse visserij. Dat begon met het 
financieren van onderzoek en ging, via het uitzenden van deskundigen, de leverantie van vis-
sersschepen als steun voor een vismeelfabriek, uiteindelijk tot het opzetten van een scheeps-
werf en het financieren van verder onderzoek naar de visstand in het Victoria-meer. 
Onderwerp van deze paragraaf is het opzetten van de scheepswerf aan de Pasiansi-golf, vlak-
bij Mwanza, onderdeel van het Victoria-meer, waar kleine stalen schepen gebouwd kunnen 
wordea Omdat dit projekt voortgekomen is uit de Nederlandse steun voor de visserij, wor-
den hier eerst in het kort de visserij-projekten behandeld. 
In Tanzania wordt naar schatting ongeveer 160-180.000 ton vis per jaar gevangen. Het grootste 
deel daarvan komt uit de meren in het binnenland. De Indische Oceaan draagt maar voor onge-
veer éénzevende aan dit totaal bij en is voor de Tanzaniaanse kust, door het ontbreken van een 
koude golfstroom hier, betrekkelijk arm aan vis. De meeste vis komt uit het Victoria-meer. Het 
grootste deel van deze vis wordt gevangen door enkele tienduizenden kleine vissers met kieuw-
netten, strandzegens (een zegen is een groot lang visnet met een zak erin dat rondgesleept wondt) 
en lijnea Al lange tijd is er angst voor overbevissing door de enkele tienduizenden vissers op 
het Victoria-meer. Zo werd er bijvoorbeeld in 1956 een verbod afgekondigd op het vissen met 
kieuwnetten met een kleine maaswijdte. Bijna al deze vis wordt in het land zelf gekonsumeerd 
en bereikt in gedroogde vorm ook konsumenten die verder van het viswater af wonen. 
Na het bezoek van Nyerere aan Nederiand kreeg Tanzania in 1966 steun voor het opzetten van 
een onderzoeksinstituut naar de visserij in Nyegezi, enkele kilometers ten zuiden van Mwan-
za. Dit projekt werd uitgevoerd door het Instituut voor Visserijprodukten van TNO, later on-
detsteund door het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO) van het Ministerie van 
Landbouw en Visserij. Het begon in juli 1967 en richtte zich vooral op de mogelijkheden van 
visverwerking (invriezen, drogen, produktie van vismeel en eiwitconcentraat) en traw-
lervisserij. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het Victoria-meer zo'n 750.000 ton vis zou 
bevatten, ongeveer vijf maal zoveel vis als de Tanzaniaanse, Oegandese en Keniaanse vissers 
jaarlijks uit het meer halen. Maar dat was een omstreden konklusie: 'Zeven jaar visserij onder-
zoek van de FAO en tien jaar visserij-aktiviteiten van het Freshwater Fisheries Institute Nyege-
zi hebben niet meer opgeleverd dan de wetenschap dat er waarschijnlijk 100.000 ton vis per 
jaar uit het water te halen is. En zelfs over dat cijfer zijn de betrokken deskundigen het nog niet 
eens.om nog maar niet te spreken over de wijze waarop dat zou moeten gebeuren. Vissers die 
jaren op het meer hebben gevist, praten over grote hoeveelheden te vangen vis; biologen be-
nadrukken het uiterst delicate ecologisch evenwicht, waar slechts met de grootste voorzichtig-
heid in gevist mag worden'. Een tweede konklusie van het onderzoek was dan ook dat ei 
verder onderzoek naar de verdeling en de interaküviteit van de verschillende vissoorten gedaan 
moest wordea De marktstudie naar vis bracht later het idee, dat, naast verwerking tot vis-
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Uit het onderzoek rolde het voorstel om te komen tot een visverwerkingsfabriek in Mwan-
za, waar in het bijzonder de haplochromis, een alleen in dit meer voorkomende soort, tot vis-
meel verwerkt zou moeten worden. De hulpvoorstellen voor deze Nyanza Fishing and 
Processing Company (NFPQ kwamen uit de koker van de TDFC/FMO, die ook de verwer-
king in koelhuizen en het opzetten van een eiwitconcentraat-fabriek aan het Tanganjika-meer 
propageerde. De fabriek werd gefinancierd door de Denen. Er werden voor een miljoen 
gulden vier trawlers aangeschaft bij de Zwolsman-werf Holland Launch uit Zaandam, die 
ook bootjes leverde voor visserij op het Nyassa-meer. Ontwikkelingssamenwerking betaal-
de gedurende een aantal jaren een tweetal deskundigen (schippers, naast de aanwezige vis-
technoloog en projektleider van TNO) om de Tanzanianen met de boten te leren omgaan en 
in 1981 ruim een half miljoen gulden voor onderdelen voor de vier trawlers. 
De trawlers kwamen begin 1975 aan en omdat de fabriek nog niet af was, viste men de eer-
ste anderhalfjaar op de veel gevraagde, smaakvolle tilapia. Vanaf 1976 vertoonden de vang-
sten van de lokale vissers in de Mwanza-golf dan ook een daling. Pas in maart 1978 kwam 
er een verbod voor trawlers 'ter bescherming van de netten en lijnen van lokale vissers' om 
in laag water te vissea Vanaf het begin draaide de fabriek op 25 tot 30 percent van haar 
capaciteit en was zwaar verliesgevend. Dit kwam vooral door de lage vangst. Ook bij de aan-
schaf van nog eens vier trawlers zou de fabriek verliesgevend blij vea Volgens sommigen 
kwam dat door slecht management van de vloot, een lage discipline en slechte motivatie van 
het personeel, want er was voldoende vis (haplochromis) aanwezig. Anderen benadrukten 
dat al na drie jaar de helft van de vloot niet meer visserijwaardig was. Biologen wijzen er 
vooral op dat de vangsten van de fabriek steeds meer omlaag gaan door overbevissing. Het 
geproduceerde vismeel gaat als kippevoer naar Dar es Salaam. 
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Ekonomische Zaken beheerde potje ter ondersteuning van het 'handelspolitiek overleg' hulp 
voor het visserij-instituut te Kunduchi ten noorden van Dar es Salaam, waar mensen opgeleid 
zouden moeten worden voor de zeevisserij. Deze steun bestond uit het uitzenden van een drie-
tal deskundigen en enige SNVers en de leverantie en ombouw van de Noordzee-kotter 'Tiny 
Cornelia' (voor 1,25 miljoen gulden). In 1974 werd de Tanzania Fisheries Corporation (TAFI-
CO) opgericht en het schip daarbij ondergebracht Het schip ging echter ook toen zo regelma-
tig kapot, dat men uiteindelijk in 1976, toen er weer 344.000 gulden nodig was om de boot aan 
de gang te krijgen, besloot om nog een korte missie uit te zenden en daarna om het schip stil te 
leggen. Het projekt bleef weinig suksesvol: er was weinig kontakt tussen de direktie van 
TAFICO en het instituut, veel wrevel tussen deskundigen en vrijwilligere, er werden slechts 
weinig mensen opgeleid, de schepen waren het grootste deel van de tijd defekt 
In 1974 werd voorgesteld om de overgebleven fondsen van Nyegezi en Kunduchi door te 
sluizen naar de pas opgerichte TAFICO. Tevens werd daaraan gekoppeld de uitzending van 
een deskundige, die het management zou krijgen over een scheepswerf voor houten boten 
in Mwanza en die de oprichting van werven zou moeten begeleiden. De FAO en het UNDP 
hadden inmiddels plannen ontwikkeld om te komen tot de oprichting in Mwanza van een 
scheepswerf waar zo'n tien stalen schepen per jaar gebouwd zouden kunnen worden. Voor 
een dergelijke grote werf ontbrak het de UNDP echter aan geld en het plan werd afgelast 
De Nederlandse deskundige probeerde eerst bij het Bestedingsoverleg in 1977 geld voor de 
werf te krijgen en vroeg vervolgens de firma GEMCO Engineers uit Eindhoven die eerder 
onder de Nederlandse hulp een ijzergieterij afleverde, om een voorstel voor een kleinere (één 
trawler en één transportschip per jaar) werf te maken. GEMCO wilde de werf als een turn-
key projekt afleveren, maar een deskundige berekende dat met bouw in eigen beheer en door 
een lokale aannemer men veel goedkoper uit zou zija Er zijn hoge, maar niet erg betrouw-
bare schattingen van UNDP/FAO en de Tanzanianen zelf van te bouwen (visseis)schepen. 
Bij het daaropvolgende Bestedingsoverleg wordt 627.000 gulden voor TAFICO gereallo-
keerd naar de werf voor aanschaf van materieel. TAFICO zal zelf 1,5 miljoen Tanzaniaanse 
shilling bijdragen. Adviseurs willen echter eerst weten wat er met de andere werven in de 
omgeving zal gaan gebeuren en bepleiten een turn-key projekt. 
Ruim een jaar later blijkt men bij Ontwikkelingssamenwerking nog nauwelijks iets van de 
werf te weten en vraagt men een nieuw advies. In dat rapport worden 'ernstige twijfels' uit-
gesproken over de steun aan de scheepswerf en gesuggereerd het geld maar door te sluizen 
naar de NFPC. Nadat een feasibility-studie heeft uitgewezen, dat het projekt toch behoor-
lijk rendabel kan zijn, gaat Ontwikkelingssamenwerking uiteindelijk akkoord met (aanvul-
lende) financiering van deskundigen en aanloopverliezen. 
De bouw, begonnen in oktober 1980, loopt al gauw grote vertraging op. De kontraktprijs 
blijkt veel hoger uit te vallen en de uitvoerder werkt, mede vanwege de trage betaling door 
TAFICO, zeer langzaam, legt het werk zelfs in 1981 en 1982 twee maal neer en stopt in april 
1983 definitief. De aannemer levert bovendien slecht werk af en wordt in 1984 uiteindelijk 
gesommeerd de bouwplaats over te dragen, waarbij hij niet komt opdagen. In 1984 komen 
de werkplaats en de opslagruimtes klaar en in april 1985 tenslotte de helling, nadat men nog 
een grote rotsblok in het water met een 'zeekameel' had moeten verwijderen. Door deze 
vertragingen zou de werf uiteindelijk 23 miljoen Tanzaniaanse shilling kosten, waarvan ruim 
6 miljoen op rekening van Tanzania. Nederland droeg 3.727.500 gulden bij, waarvan 
1.263.000 voor machinerieën en dergelijke en 1 miljoen voor een transportschip. 
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In 1980 meldde de Nederlandse projektleider, dat de werf zijn eerste opdracht al binnen had 
en een transportschip zou kunnen bouwen voor de Tanzania Cotton Authonty (TCA), die 
onder andere inkoop en vervoer van de katoen voor zijn rekening nam. Hij vroeg een prijs-
opgaaf bij een scheepswerf en het schip werd daar berekend op 690.675 gulden. Wanneer 
bij Ontwikkelingssamenwerking de beslissing om de werf te gaan financieren maar niet 
genomen wordt, schermt hij zelfs met het 'aanbod van TCA tot de bouw van vijf schepen'. 
Bij het Bestedingsoverieg 1981 wordt dan 1 miljoen gulden gereserveerd voor het transport-
schip. Het schip is dan inmiddels met 29.000 gulden in prijs gestegen. De projektleider infor-
meert bovendien of het ook aan een partikulier verhuurt zou mogen worden, want bij TCA 
zou het 'alleen naar voor het vervoer van katoen gebruikt worden'. Vervolgens wordt er 
een verlenging van het schip van 30 naar 39 meter gevraagd en eveneens het geschikt ma-
ken van het schip voor het vervoer van diesel. De verlenging maakt het schip in feite al on-
geschikt voorTCA, omdat het te groot wordt voor alleen katoentransport. Bij de uiteindelijke 
afrekening lijkt het erop alsof de scheepswerf de transportkosten twee maal in rekening heeft 
gebracht. Later blijken er ook aan het schip verschillende zaken niet te kloppen, zo zijn 
er te weinig laselektroden afgeleverd en is een van de twee Scania-motoren afkomstig uit 
Brazilië en waarschijnlijk tweedehands. 
Als het schip bijna klaar is, ontdekt de nieuwe projektleider, dat er geen kontrakt is met TCA 
(in de scheepsbouw bouwt men normaliter in opdracht) en dat TCA geen belangstelling meer 
heeft voor het schip, omdat het inmiddels 100 DAF-vrachtwagens (50 onder de hulp, 50 
commercieel) uit Nederland heeft gekregen. Na enig touwtrekken wordt de landingsboot 
tenslotte verkocht aan een Duitse immigrant, die, naast een andere veerboot, een werf, melk-
fabriek, kippen- en varkensfokkerij en dergelijke heeft. De boot 'Thor' wordt als veerboot 
gebruikt op de golf van Mwanza en mede door de oorlog in Oeganda en het regelmatig uit-
vallen van het veer van de Tanzaniaanse spoorwegen zal deze investering zeer snel terug-
verdiend worden. Na nog meer getouwtrek worden de termijnbetalingen voor de boot aan 
de werf gedaan. 
De bouw van het schip dat oorspronkelijk in acht maanden afgebouwd zou worden, nam drie 
jaar in beslag, parallel lopend met de bouw van de werf. Een extra komplikatie was dat de 
werf eigenlijk slechts geschikt is voor schepen van de halve lengte. 'We hebben een beetje 
teveel hooi op ons vork genomen, maar het is allemaal goed gegaan', meent de huidige pro-
jektleider. Het was wel de belangrijkste reden, dat er in die eerste jaren van het trainings-
programma weinig terecht gekomen is. Maar er is nog een ander punt. De duistere gang 
van zaken rond de opdracht voor de bouw van het schip doet in Mwanza veel geruchten de 
ronde gaan over 'tien percent' smeergeld. Zeker is dat het tweede schip dat op de werf 
gebouwd werd, een vissersboot voor de Witte Patere in Musoma, door een deskundige be-
steld is bij een scheepswerf, waar deze deskundige voor en na zijn kontrakt werkte; dat het 
bootje werd besteld op een moment dat de projektleider afwezig was* dat het ongeschikt is 
voor visvangst, omdat het geen ruim heeft, maar slechts een kuil in het achterdek; dat het 
zonder motor, winch en vistuig ongeveer 200.000 gulden kostte, wat zo'n 60.000 gulden te-
veel moet zijn. 
Konkluderend: Of de Pasiansi-scheepswerf bestaansrecht heeft, was ook na vijfjaar nog 
niet duidelijk. Behoefte aan (transport)schepen is er zeker, maar of er afnemers zijn die ze 
kunnen betalen, laat staan de buitenlandse deviezen kunnen opbrengen, is zeer onzeker. De 
huidige projektleider zegt daarover 'We leiden een stel scheepsbouwers op, maar de te ver-
wachten vraag ? Schepen zijn geen blikjes met voedsel, waarvan je de produktie aan de hand 
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van de bevolkingsgroei, de groei van de vraag etcetera kunt plannen. Dit is stukwerk.' Hij 
hoopt erop, dat, als er een paar schepen van de werf op het meer varen, de opdrachten zul­
len komen. Om de werf 'af' te maken is er een aanvullende investering nodig van 3,5 mil­
joen gulden voor pier enkraan. Dat betekent in de woorden van Ontwikkelingssamenwerking 
zelf: 'De werf dreigt: a. overgekapitaliseerd te worden... b. zeer bevoordeeld te worden ten 
opzichte van andere scheepswerven... с een onzeker marktsegment te gaan bestrijken, nl. 
dat segment dat alleen op basis van giften van derden in staat is "te kopen"; d. nog meer 
equipment te krijgen, terwijl het grootste gedeelte dat in 1981 was geleverd nog niet gebruikt 
is (géén der machines, een groot aantal gereedschappen).' 
Dat is een wat late reaktie. Een achttal jaren geleden was al gekonstateerd naar aanleiding 
van de plannen om geld voor TAFICO naar de werf te sluizen: 'Het uitgangspunt voor steun 
aan TAFICO was: verbetering van het proteïne-gehalte in het basisvoedselpakket van de 
arnie bevolking. Gekonstateerd moet worden dat dit geleid heeft tot concentratie op de 
problematiek van de vertioging van de visvangst, waarbij naar "sophisticated" middelen is 
gegrepen, zonder op de nevenaspekten voldoende acht te slaan.' In het vervolg hebben 
deze opmerkingen geen rol meer gespeeld. De wens en kans om hulpgelden weg te sluizen 
van een zwak georganiseerde en korrupte parastatal lijkt de overhand in de beslissing ter 
ondersteuning van de werf te hebben gehad. 
De nadruk op verhoging van de visvangst en het negeren van de lokale vissers en vismetho-
den, heeft in Mwanza voor een fraaie 'Nederlandse' driehoeksverhouding gezorgd: een vis-
meelfabriek die voor de verhoging van het proteïne-gehalte in het voedselpakket van kippen 
zorgt, de Mwanza-golf heeft overbevist en honderden vissers brodeloos heeft gemaakt', een 
werf die voor nieuwe orders mede afhankelijk is van opdrachten van deze fabriek, zoals een 
verwachte opdracht tot het bouwen van drie trawlers van een Nederlandse werf; een on-
derzoeksprojekt van biologen, die wijzen op de overbevissing, op het gevaar van het ver-
dwijnen van de unieke haplochromis, op het oprukken van de alles wegvretende nijlbaars en 
die in de komende jaren methodes willen ontwikkelen voor de kleinschalige visserij om deze 
nijlbaars te kunnen wegvangen. Na bijna twintig jaar is men dan weer bij een van de (door 
TNO en RIVO ondergesneeuwde) uitgangspunten van de afdeling voorbereiding van Ont-
wikkelingssamenwerking: 'Tenslotte is het ook nog de vraag of het niet gewenst is door het 
aanbrengen van verbeteringen in de autochtone visserijtechniek de produktie op te voeren 
in plaats van wellicht te moderne methoden te lanceren'. 
Het opzetten van visserij-projekten is een moeilijke onderneming. De invoering van nieuwe 
vistechnologieën leidt vaak tot een vergroting van sociale tegenstellingen, tot een sterke toe-
name van de macht van booteigenaren en tot een sterke daling van dat deel van de verdien-
sten, dat naar de arbeiders/vissers gaat. Vrouwen doen in de meeste vissersgemeenschappen 
vooral de aankoop, afhandeling, verwerking en verkoop van niet voor eigen konsumptie be-
stemde vis. Het opzetten van visverwerkingsfabrieken en koelhuizen zal hun positie aantas-
ten. Ook in Mwanza zijn het vooral zakenlieden, die belangstelling hebben voor trawlers, 
omdat met vis op de stedelijke markt van Dar es Salaam goede verdiensten gemaakt kunnen 
worden. 
Ook visserij-projekten van andere donors lijden aan bovengenoemde euvels. Een kommissie van 
TNO «i RIVO (met ook een aantal van de hierboven aangehaalde deskundigen) onder auspi-
ciën van het Ministerie van Landbouw en Visserij haalde uit evaluaties van verschillende dono-
ren: 'Naast verwaarlozing van sociale factoren speelden te optimistische schattingen over 
visbestanden en hun vangbaarheid en de daarop gebaseerde economische haaibaaiheid van nieu-
we vaak op Westeree visserijontwikkeling afgestemde technologieën, de projecten parten'. Ook 
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voor de Nederlandse projekten gold dat 'de identificatie en de voorbereiding onvoldoende' wa-
ren en 'projecten van start (gingen) met een ontoereikend werkplan'. De kommissie konstateert 
verder dat 'deze negatieve ervaringen (hebben) geleid tot een verflauwde belangstelling in het 
ontwikkelingsbeleid voor de visserij, en tot een vrij drastische terugval in het aantal onderno-
men projekten'. Al te diep steken deze promotores van trawlers, vismeelfabrieken en koel-
huisketens de hand echter niet in eigen boezem. Daarom moet in het licht van het bovenstaande 
de opmerking van minister Bukman 'Nederiand beschikt gelukkig over een goed potentieel op 
visserijgebied' met de nodige argwaan bekeken worden. 
3.5: Steun aan de Tanzaniaanse veeteelt 
Vanaf 1976 heeft Nederland omvangrijke steun, in totaal meer dan 55 miljoen gulden, ge-
geven aan de Tanzaniaanse veeteelt. In die steun volgde het plannen van de Wereldbank. Uit 
die hulp werden vooral de op- en inrichting van grootschalige melkveebedrijven betaald en 
in de jaren tachtig vooral de import van veterinaire medicijnen en vaccins. Na 1981 is er een 
beleidswijziging en gaat men zich steeds meer richten op steun voor het kleine boerenbe-
drijf op melkveegebied. Zodoende blijven, wat betreft de Nederlandse hulp, in deze sektor 
in 1987 de steun aan een tweetal kleine boerenprojekten en een opleidingsschool over. Tot 
de hier behandelde projekten kan ook de hulp voor de melkfabriek van Zanzibar gerekend 
worden, die we aan het slot van deze paragraaf nog zeer kort zullen belichten. Allereerst een 
overzicht van de Nederlandse hulp aan de Tanzaniaanse veeteelt op het vasteland. 
Het huidige verspreidingspatroon van vee in Tanzania, waaronder zo'n 10 miljoen runderen, 
vindt zijn oorsprong in de pre-koloniale en koloniale tijd. Het meeste vee is te vinden in het 
centrale hoogland, vooral ten zuiden van het Victoria-meer bij herdersvolken en katoenboe-
ren. Verbeterd vee (friezen of, en vooral, zeboes gekruist met friezen of andere 'exotische' 
rassen) ziet men in het bijzonder in het noordelijke bergland, dat wil zeggen in die regio's 
die vroeger bevolkt werden door kolonisten. De verspreiding van vee volgt zodoende die 
van de tsé-tsé-vlieg, die de gevreesde slaapziekte (trypanosomiasis) overbrengt. In de kus-
tregio bijvoorbeeld, waar de tsé-tsé-vlieg één van zijn domeinen heeft, is de verhouding van 
het aantal stuks vee per hoofd van de bevolking vier tot zes keer zo laag als in de boven-
genoemde regio's. De melkkonsumptie is er ongeveer twee keer zo laag. Dit betekent dat de 
twee belangrijkste stedelijke centra, Dar es Salaam en Tanga, afgesneden zijn van de melk-
en vleesproducerende regio's. In dejaren zeventig is de import van veeteeltprodukten (melk-
poeder) de export daarvan (ingeblikt vlees, huiden) gaan overtreffen. 
In 1975 komt de Wereldbank met zijn voorstel ter verbetering van de Tanzaniaanse melk-
vee-sektor. Doelstellingen: het substitueren van de importen van melkpoeder en boterolie 
door eigen melkproduktie; het verbeteren van het voedselpakket; het verschaffen van inko-
men aan kleine boeren. Het programma omvatte de oprichting van 17 melkvee-eenheden 
met ieder ongeveer 350 koeien op 9 boerderijen, 50 melkvee-eenheden met elk ongeveer 20 
koeien in Ujamaa-dorpen, een verbeterd fokprogramma, de inrichting van melkophaalcen-
tra en verbetering en inrichting van melkfabrieken. De kosten van het geheel zouden zo'n 
15,3 miljoen dollar bedragen, waarvan de Wereldbank het buitenlandse valuta-deel door een 
lening van 10 miljoen dollar voor zijn rekening zou nemea Er zou voor 650 mensen werk 
geschapen worden. De verhandelde produktie zou in twaalf jaar tijd van 10 miljoen liter (2 
procent van de totale produktie) naar 25 miljoen liter melk stijgen. Er zou bovendien nog 
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een miljoen liter extra in de Ujamaa-doipen geproduceerd worden. Binnen een paar jaar zou 
er een voldoende aanbod zijn van veredelde vaarzen. De Wereldbank-missie zag slechts één 
gevaar de kwaliteit van het management. 
Nadere bestudering van het rapport leert, dat het merendeel van de investeringen (bijna twee-
derde) zou gaan naar de grootschalige boerderijen, ofschoon deze ook volgens de We-
reldbank-berekeningen een veel lagere financiële opbrengst zouden hebben dan de 
Ujamaa-dotpen. Verder dat de meeste van deze boerderijen liggen of komen te liggen in de 
kustregio en hun melk zullen moeten gaan afzetten aan de op te knappen of nieuw te bou-
wen melkfabrieken in Tanga en Dar es Salaam. Het projekt was dan ook in eerste instantie 
bedoeld om het ééntiende deel van de Tanzaniaanse bevolking, dat in de steden woont, van 
melkprodukten te voorzien. Op het platteland is melk 'beschikbaar, zij het onregelmatig'. 
Men voorzag dat, vanwege het lange droge seizoen, een hoge mechanisatiegraad noodzake-
lijk was om voldoende voer te produceren. In alles verschilt het projekt weinig van plan-
nen en programma's, die elders (in Oost-Afrika) ter ontwikkeling van de veeteelt werden 
opgesteld en uitgevoerd. Daarbij mag aangetekend worden, dat de nadruk op grote vee-ran-
ches voortkomt en wordt ingegeven door de 'aantrekkelijkheid' van grootschalige Projek-
ten, die 'gemakkelijker' zijn voor donoren dan projektwerk in de kleine boeren-sektor en 
ook snellere bestedingsmogelijkheden en een grotere 'leverantie-komponent' hebben. 
Vanwege het 'management-risiko' koppelde de Wereldbank aan de uitkering van het krediet 
de voorwaarde, dat er eerst een aantal managers voor groepen van boerderijen en boerderij-
en moesten worden gerekruteerd. Daarop wendden de Tanzanianen zich tot verschillende 
donoren, waaronder Nederland, waar men aanvankelijk maar liefst 19 deskundigen en 5 
vrijwilligers vroeg. Zonder de geringste traceerbare diskussie over de vraag of dit projekt 
onder de Nederlandse doelstellingen paste, werd deze aanvrage voor een groot deel geho-
noreerd. Ook de al kort daaropvolgende snelle uitbreiding van de Nederlandse betrokkenheid 
door het gaan financieren van investeringen in boerderijen en dergelijke, zou zonder de ge-
ringste traceerbare diskussie plaatsvinden. Er was echter een achterliggende reden waar-
om Nederiand belangstelling had voor dit projekt. Dat betrof de verliesgevende 
koelhuisketen (NCCO), die door de firma Grenco/Grasso was opgezet (zie de laatste para-
graaf) en die de toelevering van vlees via LIDA nodig had om nog wat in de koelhuizen te 
krijgea Een tweede punt dat een rol speelde, was, dat er al een Nederlandse deskundige 
vanaf begin 1975 bij de TRDB (Tanzania Rural Development Bank) zat, die de Nederiand-
se deelneming sterk stimuleerde. In 1976 werden de eerste 13 suppletie-deskundigen 
(deskundigen waarvan Nederland alleen het salaris aanvult) en S vrijwilligers uitgezonden. 
Al snel bleek dat het Wereldbank-plan de nodige gaten vertoonde. Zo was er niet voorzien 
in huisvesting en transportmiddelen voor de deskundigen. Een centrale werkplaats voor het 
bedrijfsklaar maken van geïmporteerde landbouwmachines en het verrichten van reparaties, 
die niet op de bedrijven konden plaatsvinden, ontbrak in het plan. In een veefokbedrijf 
voor TSA was niet voorzien, wel in één zeer groot fokbedrijf ten westen van het Victoria-
meer. Toen dat ekonomisch niet rendabel bleek, kwam Tanzania met een voorstel voor het 
opzetten van drie kleinere fokbedrijven. Nederland nam de financiering van al deze aktivi-
teiten op zich. Al binnen één jaar werden de gelden voor de werkplaats en de veefokbedrij-
ven gealloceerd. Daama volgden een kaasmakerij, een varkensfokkerij, een vleesbedrijf, de 
leverantie van sperma en de financiering van onderzoek. In korte tijd werd Nederland zo-
doende één van de belangrijkste donors in de veeteeltsektor en zou het snel de belangrijkste 
zijn, doordat, via de deskundigen, de aktiviteiten zich bleven uitbreiden (zie tabel 3.5.1). Dis-
kussie over de aanpak kwam er pas in de jaren tachtig. 
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Bron: Samengesteld op basis van Projektlijsten en dossiers. Het jaartal geeft hel jaar van aanvang van het be-
treffende projckt aan. 
Toen die diskussie na een missie in 1980 kwam en het IOV in een tour langs Nederlandse 
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veeteeltprojekten in 1981 ook Tanzania aandeed, bleken de resultaten bedroevend. Een 
rondgang langs verschillende boerderijen levert dan ook treurige plaatjes op: leegstaande 
stallen van Prins uit Dokkum, onderbenutte melkinstallaties van Gascoigne of Alfa Laval, 
wegrottende Veenhuis-bemesters, werkeloze Vïcon-kuilvoersnijders, gekannibaliseerde 
Miedema-trailers, op één wiel staande Ford-traktoren, in de droogte-periode wegkwijnende 
koeien. Daarmee is niet gezegd dat de genoemde apparaten van slechte kwaliteit waren, er 
was wat andeis aan de hand. 
De kustregio met zijn arme gronden en hete en vochtige klimaat, waarin allerlei ziektes goed 
gedijen, bleek weinig geschikt voor veeteelt en maakte in ieder geval de kosten van melk-
produktie hoog. Deze problemen tellen extra, als men werkt met gekruiste koeien met 
veel Fries bloed, zoals dat bij de verschillende melkveeboerderijen het geval is. Een mis-
sie in 1980 gaf aan dat het 'gebruik van zware machines... de huidige operaties duur' maak-
te, dat 'de beschikbaarheid van onderdelen nu reeds een ernstig probleem' was Gaat staan 
als Nederland zich uiteindelijk zou terugtrekken), dat de financiële resultaten al negatief wa-
ren tegenover de uitgaven Gaat staan als men de, door Nederland betaalde, investeringen ook 
nog eens ging aftrekken), dat al deze problemen in dubbele mate golden voor het met 
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Nederlandse gelden opgezette bedrijf Mgwisha, dat werkte met het zogenaamde 'zero-gra-
zing' systeem (koeien op stal, voer machinaal aanvoeren). De missie besloot: 'Men moet wel 
tot de konklusie komen dat de melk van Tanga één van de hoogst gesubsidieerde in de we-
reld moet zija ' Het is dan ook nauwelijks verwonderlijk, dat de toelevering van verse 
melk aan de fabrieken in Tanga en Dar es Salaam tussen 1977 en 1982 met 47 procent af-
nam. waar de fabrieken sowieso maar 4 procent van de nationale melkproduktie ontvan-
gea 
Dat het ook anders kon, zelfs in de kustregio, werd bewezen op de boerderij in Bagamoyo, 
toen daar de Wereldbank-gelden wegvielen. Er werd daar gewerkt met een veel kleinere kud-
de, waardoor 'de dieren gemakkelijk worden herkend', er 'weinig personeel is' en 'de su-
pervisie gemakkelijk uit te voeren is'. Ook de overschakeling van machinaal op handmelken 
leverde een veel hogere melkproduktie op. Desalniettemin hadden de kleine melkveebedrij-
ven in de buurt van Dar es Salaam nog een hogere produktie dan dit bedrijf, terwijl ze nauwe-
lijks buitenlandse valuta verbruikten. Een tweede voorbeeld is het fokbedrijf 
Mabale/Kikulula ten westen van het Victoria-meer bij Kagera. Door de grote afstanden ge-
dwongen zette de Nederlandse deskundige het bedrijf hier veel eenvoudiger op en ging hij 
ook snel over op het uitdelen van vaarzen aan boeren. Toen hij hier grote sterfte van koeien 
en kalveren en slechte resultaten bemerkte, begon hij met een zeer eenvoudig trainingsinsti-
tuuL Het vreemde is, dat Den Haag dit projekt in eerste instantie in 1983 wilde afbouwen, 
waar er in dezelfde notine erkenning is voor het werk van de Nederlandse deskundige en de 
invloed ervan op de 'formulering van de veeteeltstrategie' van Nederland in daaropvolgen-
de jaren.144 
Niet alleen de boerderijen deden het overigens slecht, ook de werkplaats diende, na de af-
handeling van de import van de landbouwmachines, nog slechts om het wagenpark van LIDA 
te onderhouden en de rijdende werkplaats heeft nooit gefunktioneerd. Dit was één van de re-
denen (ook was er de veel te geringe toelevering van reserve-onderdelen), waarom het 
merendeel van de geleverde landbouwmachines binnen vijfjaar niet meer funktioneende. 
Deze ontwikkelingen zouden, in een vriendelijke optelsom, nog op rekening van de Wereld-
bank/IDA geschreven kunnen worden. Een aantal 'mislukkingen' dient echter zeker op het 
conto van de Nederlandse deskundigen en de begeleidende instanties (Ambassade, Ministe-
rie, IAQ te komen. Men zocht eerst en vooral naar grootschalige, technische (bijna alleen 
te vertalen in: meer techniek) oplossingen te financieren uit een onuitputtelijke bron van 
hulpgelden. Dan spreken we niet alleen van de overgekapitaliseerde boerderijen, met als il-
lustratieve voorbeelden de aanwezigheid van verschillende scheerapparaten (bedoeld om 
koeien van hun wintervacht afte helpen en door Nederlandse boeren vanwege de prijs vaak 
gezamenlijk aangeschaft) of uiemetten (bedoeld om te voorkomen, dat bij koeien die gedu-
rende vele jaren veel melk hebben gegeven de uiers over de grond slepen). We hebben het 
dan bijvoorbeeld over de kaasmakenj, de krachtvoerproduktie-eenheid, het onderzoeks- en 
trainingscentrum. 
De kaasmakenj op het veeteeltbedrijf Kange werd in 1977 door de toenmalige Nederland-
se bedrijfsleider opgezet om een tijdelijk overschot aan melk (tot de melkfabriek in Tanga 
af was) om te zetten in kaas. Zonder enige traceerbare diskussie werden de gelden gevo-
teerd. De ruimte bleek ongeschikt en de keuze van kaasvaten ongelukkig, maarnaeen 
verbouwing en nieuwe leveranties kon de kaasmakenj gaan draaien. Al snel was er, na de 
opening van de fabriek, een tekort aan melk en draaide ze maar op 20 percent van de capaci-
teit De kaasmakenj zorgt echter wel voor de broodnodige inkomsten voor Kange, zodat 
dit bedrijf nog enigszins positief draait. Men blijft echter sterk afhankelijk van importen van 
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basisingrediënten, als stremselpoeder e.d. De kaas wordt afgezet onder Europese deskun-
digen en ambassadepersoneel in Dar es Salaam: Afrikanen eten geen kaas. 
In 1980 wordt er op initiatief van de Nederlandse deskundigen geld (240.000 gulden) toe-
gewezen voor het zogenaamde 'feedstuff scheme', voor het verwerken en opslaan van kracht-
voer voor de veeteeltbedrijven in Tanga. Het ontbreken van krachtvoer werd gezien als een 
oorzaak voor de lage opbrengsten. Na de toewijzing van gelden trekt Den Haag echter de 
touwtjes aan: voordat met de uitvoering wordt begonnen, wil het nog wel een meer gede-
tailleerde projektformulering zien, ook omdat 'het de vraag is of Tanzania gediend is met de 
aanwending van ontwikkelingsinspanning en -gelden voor dit soort incidentele en beperkte 
problemen, terwijl het strukturele probleem blijft bestaan'. Uiteindelijk wordt toch de 
maal- en menginstallatie van de fa. Reppink verscheept. Bij bezoek blijkt deze buiten be-
drijf: de mogelijk te verwerken grondstoffen, als cassave, zijn veel te duur en dat maakt 
krachtvoer zelfs niet lonend bij een hogere melkopbrengst; samenwerking tussen de bedrij-
ven kwam niet van de grond, mede door de lage prioriteit die TS A zelf aan het projekt gaf. 
De meest schrijnende voorbeelden van 'zelfoverschatting' zijn het onderzoekscentrum en de 
praktijkschool voor veeteelt, die eveneens in Tanga zouden moeten worden opgericht. Naar 
voren gebracht dooreen Nederlandse deskundige en een eerste missie, werd er in 1978,1979 
en 1980 meer dan tien miljoen voor vastgelegd. De keuze van Tanga was gebaseerd op de 
aanwezigheid van verschillende andere Nederlandse projekten ter plekke. Een nieuwe mis-
sie van het IAC in 1979, die de gehele veeteeltsektor onder de loep nam, onderstreepte nog-
maals de behoefte aan een trainingsinstituut en onderzoekscentrum. Ook in dit rapport 
werden de plaats van instituut en centrum, mogelijke aansluiting bij bestaande opleidingen, 
de training, de vragen 'welke kursisten ?', 'watvoor onderzoek en met wie ?" niet overwo-
gea 
'Door de deskundigen werd voor elk probleem op de bedrijven een oplossing gezocht door 
een nieuw project te formuleren', is de opmerking in een latere veeteeltnotitie van een ambte-
naar over de oprichting van het trainingsinstituut, het onderzoekscentrum en de eveneens in 
Tanga gelegen landbouwschool Mati Milingano. De veeteeltmissie van 1979, aldus deze no-
titie, 'formuleerde de drie projecten wat de aanschaf van produktiemiddelen betrof in de gro-
te mate van detail, waardoor de suggestie werd gewekt dat verdere voorbereiding van de 
projecten niet nodig was en tot implementatie kon worden overgegaan'. Het was eerder 
al harder verwoord: 'Het is mij nu wel duidelijk geworden dat de projectfoimulering is be-
heerst door mensen die zich op Nederlandse omstandigheden baseren, ergo rechtstreeks toe-
werken naar eerst een "witte olifant" en op langere termijn grootscheepse kapitaal-
vernietiging'. 
Desalniettemin werden, zonder veel schriftelijke diskussie, twee deskundigen voor het trai-
ningsinstituut in 1979 en drie deskundigen voor het onderzoekscentrum in 1980 uitgezon-
dea Bij de projektmedewerker op het landenburo waren er ondertussen wel grote twijfels 
ontstaan over beide projekten. Bij een bezoek van deze aan Tanga in augustus 1980, merk-
te deze dat de kosten geheel de pan uit zouden rijzen (bijna het vijfvoudige van wat was vast-
gelegd, zouden gaan bedragen) en had hij bovendien bezwaren bij het voorgestelde 
onderzoek, dat veel te weinig praktijkgericht was. De leveranties van machines e.d. werden 
stopgezet Een nieuwe missie ging uit en kwam terug met zware kritiek: er was in het geheel 
geen voorafgaand literatuuronderzoek gedaan naar wat er al op onderzoeksgebied in Tanza-
nia gebeurde, het onderzoeksinstituut was eigenlijk niet nodig, men zou aansluiting moeten 
zoeken met het bestaande Tanga Livestock Research Centre en niet nog een nieuw centrum 
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op moeten zetten, er werd nauwelijks melkvee gehouden door kleine boeren in de Tanga-re-
gio.155 
Vooral ook omdat de kosten geheel uit de hand dreigen te lopen, wordt dan de, mijns inziens, 
nogal arbitraire beslissing genomen om het onderzoekscentrum geheel te laten vallen, de 
deskundigen terug te trekken, alle gelden te gebruiken voor het trainingsinstituut. Om het 
centrum toch aan kursisten te helpen wordt ruim een jaar later aan het trainingscentrum een 
kleine boerenprojekt gekoppeld. Zodoende zit Tanga met een te groot en ondoelmatig 
trainingsinstituut à la de Nederlandse veeteeltpraktijkschool in Oenkerk (de school in Tan-
ga is ongeveer dertien keer zo duur als het trainingsinstituut in Kagera) en is noodzakelijk, 
praktisch gericht onderzoek weggeschoven. Het duurde enige jaren voor de training een 
enigszins zinvolle inhoud kreeg; een verbetering die nog steeds niet is afgerond. 
Nederland ging dus in Tanga, in navolging van het projekt in de Kagera-regio en Keniaan-
se projekten, over op de ' kleine-boeren-strategie': melkvee zou, na een training, uitgezet 
gaan worden bij kleine boeren; de geproduceerde melk zou direkt afgezet worden in de dor-
pen. Om de kleine boeren van goede vaarzen te voorzien bleven twee fokbedrijven steun 
ontvangen. Het projekt werd beter voorbereid dan de voornoemde, o.a. door eerst een dorps-
onderzoek te laten houden. Er blijven echter enige grote problemen over, waardoor er 
zware risiko's op de schouders van de kleine boeren gelegd worden. 
Dat risiko is niet zozeer strikt ekonomisch: de melkprijs is (nog) hoog en dat maakt het hou-
den van melkvee, zeker in de buurt van de steden, zeer lukratief. Een gevaar schuilt eer-
der in de aantrekkelijkheid: het merendeel van de 'boeren' in Kagera is (gepensioneerd) 
overheidsambtenaar, handelaar e.d. Ook de eerste projektboeren in Tanga waren dat. Socia-
le en politieke druk om schaarse (veterinaire) diensten en inputs als krachtvoer en medicij-
nen te verkrijgen kunnen kleine, minder invloedrijke boeren dan in een moeilijke positie 
brengen. 
Daarnaast zijn er de 'traditionele' problemen in Tanga: hitte en vochtigheid, lange droogte-
periodes, door teken en tsé-tsé-vlieg overgebrachte ziektes. Dit geldt in dubbele mate voor 
'exotische' of gekruiste dieren. Deze lijden nog meer onder 'heat-stress' (zie de paragraaf 
over het veeteeltprojekt in Sri Lanka): lagere melkgift, moeilijk te ontdekken tochtigheid. 
Zij zijn nog gevoeliger voor de tropische ziektes, kunnen slechter tegen droogte en niet een 
korte periode zonder voer. Ze hebben meer ruwvoer, krachtvoer en water nodig. Waar K.I.-
diensten en 'bull centres' nauwelijks funktioneren, waar acaricide, om koeien tegen teken te 
besproeien of in 'dips' onder te dompelen, vaak niet beschikbaar is, waar veterinaire medi-
cijnen grotendeels illegaal vericocht en naar Kenia gesmokkeld worden, waar veterinaire 
diensten inadequaat of alleen voor invloedrijke personen werken, daar wordt melkvee-
houderij zeer risikovol. Het is dan ook nauwelijks verwonderlijk, dat er ten tijde van het 
dorpsonderzoek nauwelijks boeren waren in Tanga (alleen 'op de berg' in Lushoto), die met 
'upgraded' vee werkten en dat het door het projekt gepropageerde 'zero-grazing' systeem, 
populair in de Kilimanjaro-regio waar een grote druk op het land is, in Tanga onbekend was. 
Bij een hoge melkprijs zijn deze risiko's misschien nog draagbaar, zeker nu de vaarzen in 
feite gesubsidieerd verkocht worden, maar bij een (onvermijdelijk) daling van de melkprijs 
kunnen ze snel voelbaar worden. 
Het is echter nog te vroeg om het Tanga-projekt hierop te evalueren en ook in Kagera is die 
grens blijkbaar nog niet bereikt. Feit is dat het in de jaren zeventig door Nederland onder-
steunde kleine boerenprojekt van de TRDB door de daar zittende deskundigen niet als erg 
suksesvol werd beschouwd en door de inzet van die deskundigen bovendien 'duur' genoemd 
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kon wordea Het werd al snel afgebouwd, maar, 'vreemd' genoeg, door de IOV naar voren 
geschoven als het begin van de aandacht voor het kleinbedrijf in Tanzania. Dat 'duur' geldt 
zeker ook voor het projekt in Tanga. 
Er resten dan nog twee punten. In het dorpsonderzoek wordt geen enkele aandacht besteed 
aan de rol van vrouwen in de landbouw en bij de veeteelt. Invoeren van veeteelt kan al snel 
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een verzwaring van hun arbeidstaak betekenen (ruwvoer verzamelen, water halen). Bo-
vendien traint men vaak de eigenaar van de koe en niet degenen die ze (gaan) verzorgen. 
Men krijgt de indruk dat men wat dit betreft er bij de training en selektie van boer(inn)en 
nog niet helemaal uit is. Maar zowel bij Ontwikkelingssamenwerking, als binnen het pro-
jekt (drie van de vier koördinatoren in de dorpen zijn vrouwen) is er veel aandacht voor dit 
punt Een tweede kwestie betreft de plaats van de veeteelt in een regio, waar veeteelt alleen 
op arme gronden plaatsvindt, de verhouding van die veeteelt tot de landbouw, die de belang-
rijkste kalorie-verschaffer is. In de plannen en ideeën van het Ministerie wordt daar wel aan-
dacht aan besteed, maar in de training is dit (gebruik afvalprodukten, bemesting) nog niet 
opgenomen. 
Konkluderend: De Nederlandse interventie in de veeteelt- en melksektor in Tanzania is tot 
nu toe weinig suksesvol geweest Dat geldt voor de hierboven behandelde projekten, maar 
ook, en zelfs zeker, voor het vleesveebedrijf Mivumoni (niet alleen zwaar verliesgevend als 
de andere grootschalige bedrijven, maar ook omdat men zich kan afvragen of vleesproduktie 
wel een voordelige wijze van eiwitproduktie is, zeker naast de bij partikulieren en herders-
volken aanwezige veestapel), en nog meer voor de varkensfokkerij in Moshi, (varkens 
zijn direkt konkurrerend met mensen wat betreft hun voer, het vlees wordt verkocht aan 
toeristenhotels), en voor de melkfabriek op Zanzibar. Wat betreft dit laatste projekt: het 
gaat om een Deense melkfabriek waarvoor Nederland vervangingsinvesteringen betaalde. 
De fabriek kampt met dezelfde problemen als die in Tanga en Dar es Salaam: geringe melk-
toevoer, omdat de staatsbedrijven slecht funktioneren en de kleine producenten liever afzet-
ten via de tussenhandel. De fabriek is sterk afhankelijk van importen (en niet alleen van 
melkpoeder en boterolie, maak ook onderdelen, machines, verpakkingsmateriaal). Een door 
Nederland wel geleverd melkophaalcentrum is nooit tot stand gekomen. 
In navolging van de Wereldbank heeft Nederland zich, zonder al te veel diskussie, zonder 
enige kontrole op ingediende vooretellen en blind varend op de blauwdrukachtige voorstel-
len van deskundigen van het IAC en Oenkerk, in de veeteelt gestort De Wereldbank zelf 
vatte de problemen als volgt samen: de veeteeltsektor is relatief onbelangrijk vanuit het zicht 
van de tekorten op de betalingsbalans; als bron van kalorieën is ze onbelangrijk in vergelij-
king tot landbouwprodukten en dat geldt zeker vleesproduktie (om nog maar niet te spreken 
over de 'verteerbaarheid' van melkprodukten); Achtenzeventig percent van de investe-
ringen is naar twee percent van de koeien op de staatsboerderijen gegaan; van de op de markt 
gebrachte, officieel geregistreerde produktie is slechts tien percent afkomstig van de staats-
boerderijen; bijna alle staatsboerderijen werken met grote verliezea Wat, althans in dit 
rapport over de landbouwsektor, ontbreekt is de visie op het eigen funktioneren van de Bank 
binnen dit projekt en de oorzaken voor het slechte funktioneren van de staatsboerderijen an-
ders dan het gebrek aan leiding, slechte personeelsbeleid e.d. 
Wat ook in het melkvee-programma in Tanzania, zoals in veel veeteeltprojekten in Afrika, 
naar voren komt, was dat de Afrikaanse veeteelt is afgeschreven als 'traditioneel' in de hoop 
Europese modellen van voor de onafhankelijkheid te kunnen uitbreiden of invoeren: een kor-
te termijn interventie, bedacht door buitenlandse experts om te worden uitgevoerd door dit 
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soort experts en nationale overheidsambtenaren, afhankelijk van hoge kapitaalsinvesterin-
gen en hoogwaardige technologie. Ondanks zeer hoge investeringen en allerlei vormen van 
technische begeleiding is men niet in staat een beter resultaat te boeken dan die 'traditione-
le' sektor. Veeteeltprojekten van de Wereldbank hebben sowieso slechts een 'suksesvol af-
gerond'-percentagevan 40 en dit ligt in Afrika nog veel lager, slechts één op de twaalf 
Wereldbank-projekten kon bogen op goede resultaten, zodat de Wereldbank zich genood-
zaakt zag haar veeteeltbeleid geheel te herzien. Maar vooreerst leverde deze strategie 
verschillende 'ontwikkelingsniïnes' op. Ook in dat licht bezien komen de verwijten die 
de Bank Afrikaanse regeringen maakt, aanmatigend over. 
Voor de Nederlandse inbreng geldt hetzelfde: men voer blind op de techniek, voerde geen 
beleid dat uitging van de Tanzaniaanse veeteelt-werkelijkheid en probeerde niet juist daar-
in verbeteringen aan te brengen, men kopieerde Nederlandse en Australische modellen, waa-
rin mechanisering voorop stond. De aangetrokken adviseurs G AC en later Oenkerk) kwamen 
met blauwdrukachtige voorstellen en 'oplossingen', die in de wandelgangen van het minis-
terie dit soort projekten het etiket ' Wageningse hobbyprojekten' opleverde. Het resultaat 
was, zoals hierboven beschreven, desastreus. Pas als de mislukkingen zichtbaar worden, 
wordt een andere koers ingeslagen, waarbij opnieuw niet uitgegaan wordt van de 'boeren-
werkelijkheid' in Tanga, maar voortgeborduurd wordt op wat men nu eenmaal al heeft op-
gezet. Het lijkt erop dat de enigen die tot nu toe echt 'baat' gehad hebben bij deze projekten, 
de Nederlandse producenten van landbouwmachines en de Nederlandse consultants zijn. 
3.6: De steun voor de Tanzaniaanse luchtvaart 
Gedurende tien jaar heeft Nederland de Tanzaniaanse luchtvaart ondersteund. Vanaf 1976 
gaf men hulp aan de Tanzaniaanse Rijksluchtvaartdienst (Directorate of Civil Aviation, 
DCA) via een vliegveldstudie en het uitrusten van vliegvelden met luchtbeveiligingsappa-
ratuuren aan de Tanzaniaanse luchtvaartmaatschappij (Air Tanzania Corporation, АТС) via 
de leverantie van Fokkers en onderdelen van deze, de bouw van een onderhoudshangar, de 
opleiding van piloten, het aanvullen van salarissen van buitenlandse piloten en technici, de 
uitzending van deskundigen van Fokker en KLM. Terwille van een enigszins chronologi­
sche volgorde, behandelen we hier eerst de leverantie van de Fokkers, vervolgens de hulp 
voor het DCA en tenslotte de bouw van de onderhoudshangar en verdere hulp voor de АТС. 
In juni 1973 werd de Area Manager van Fokker bij de Tanzaniaanse staatssekretaris voor 
Verbindingen geüitroduceerd en deze vroeg Fokker een voorstel te doen voor de leverantie 
van vliegtuigen, maar ook betreffende het opleiden van grondpersoneel en het inrichten van 
werkplaatsen. Fokker had de order voor een regeringsvliegtuig gemist vanwege 'de angst 
voor het ontbreken van onderdelen en onderhoudsdiensten', maar toch zag men 'interessan-
te mogelijkheden' voor Fokker, de Oegandezen hadden hun binnenlands luchtvaartnet in-
middels losgemaakt van East African Airways en de Tanzanianen leken van plan ook hun 
binnenlandse net over te gaan nemen. 
In het najaar van 1975 wordt de Nederlandse regering benaderd, of zij hulp wil verstrekken 
bij het opzetten van een nationale luchtvaartmaatschappij en een vliegveldstudie. Totale kos-
ten worden geschat op 60 tot 75 miljoen gulden door de behandelende afdeling. De Neder-
landse reaktie is nogal afhoudend: eerst zal moeten worden voorzien of dit projekt 'voldoet 
aan de criteria', dat het 'ten goede komt aan de armste bevolkingsgroepen en de herverde-
ling van inkomen, machten en de self-reliance bevordert'. Ook minister Pronk toont 
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zich er weinig gelukkig over 'Afhoudea Argumenten: 1. het blijft niet bij een feasibility-studie 
(vgl. Bangla Desh); 2. duur, 3. East African Airways loopt nog steeds goed; 4. dit concurreert 
steik met andere grote projekten inTanzania/vgl. Kilombcro ΠΙ. ' Tijdens het bezoek vanNy-
erere aan Nederland in november 1975 wordt het punt niet aangeroerd. Begin januari 1976 woidt 
dan ook een afwijzende reaküe naar Dar es Salaam gestuurd. Een vliegveldstudie, noodzakelijk 
omdat de Fokkers zwaarder zijn dan de voorheen gebruikte Dakota's en een stevigere en lange-
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Opmerking: tussen 1980 en 1986 werd voor ongeveer 12,4 miljoen aan Fokkeronderdelen, groot onder-
houd en motorrevisie betaald. Daarnaast werd onder andere voor 2,7 miljoen aan apparatuur voor de werk-
plaats in Dar es Salaam gekocht en voor in totaal ongeveer 16 miljoen aan technische assistentie 
(deskundigen en kleinere leveranties) uitgegeven, waarvan van 1980 tot en met 1985 zo'n 1,6 miljoen per 
jaar voor de KLM. Het Ministerie zelf berekend zijn steun voor АТС op ongeveer 80 miljoen (daar ko­
men dan nog de vliegveldstudies en de steun voor DCA bij) en laat dus de lening uit 1977 buiten beschou­
wing (I.B. 7/85). АТС zelf komt uit op 90,6 miljoen, laat ook de lening van 1977, de vliegveldstudies en 
de hulp voor DCA buiten beschouwing. De totale hulp voor de luchtvaart komt daarmee tussen de 1154 
en 117,5 miljoen gulden te liggen (АТС, Management views on Air Tanzania Corporation (1977-1985), 
Dar es Salaam, march 1985). Bovenstaande tabel is samengesteld op basis van de in deze paragraaf ge­
noemde projektdokumenten. 
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In juni en juli 1976 meldden de Tanzanianen zich opnieuw, onder andere met een zware 
delegatie. Men bepleit Nederlandse hulp voor de aankoop van 4 F27's. De behandelende af-
deling voelt er nog steeds weinig voor: 'De zou deze besteding in het kader van de normale 
bilaterale samenwerking niet willen aanmoedigen'. Pronk is het daarmee eens: 'Gaarne 
afhouden'. Enige dagen later suggereert een andere afdeling van echter om een deel van 
de vliegtuigen uit de gemengd-kredieten-pot te betalen 'ondanks de betrekkelijk geringe 
Nederlandse toegevoegde waarde aan F-27 toestellen'. 
De Nederlandse Credietverzekering Maatschappij (NCM) heeft inmiddels van Fokker een 
aanvraag ter verzekering van de leverantie van vier Fokkers plus onderdelen voor 45,2 mil-
joen gulden ontvangen en lijkt daartoe bereid. Ontwikkelingssamenwerking zit, door het niet 
doorgaan van de suikerfabriek te Ruipa, met een grote hoeveelheid onbestede geldea Re-
den waarom een hoge ambtenaar zich in augustus 1976 afvraagt: 'Kunnen we niet nog eens 
overwegen deze Fokker-transactie bijvoorbeeld gedeeltelijk (of geheel) te financieren uit de 
hulp ?'. Dat spreekt Pronk blijkbaar aan, want anderhalve week later vraagt om advies of 
een leverantie in het kader van de hulp wenselijk is. Hij acht dat 'niet in strijd' met zijn eer-
dere 'negatieve schikking' : ' Dat betrof additionele hulp, en wel uit mede aan de Nederlandse 
werkgelegenheid ten goede komende fondsen'. 
In dat advies geeft men aan: 'Indien een snelle uitputting een criterium is voor deze beste-
ding, lijkt de aanschaf van F-27's wenselijk'. Men wil wel echter nog een slag om de aim 
houden: de leverantie mag pas geschieden als de East African Airways definitief uit elkaar 
gevallen is; bovendien moet er nog een besluit genomen worden over de vraag of deze 
leverantie valt onder de kriteria voor de hulp. Een hoge ambtenaar meent van niet: 'Het gaat 
mij wel ver om deze vliegtuigen (andere dan uit het werkgelegenheid bevorderende program-
ma) als hulp te geven, terwijl wij overal elders zelfs minder ver van de armste groepen ver-
wijderde projecten weigeren'. Pronk is het daar niet mee eens: 'Ik beschouw de leverantie 
van vliegtuigen als een vorm van programmahulp'; en als 'door dat land een sociaal-econo-
misch beleid gevoerd wordt dat programmahulp ... rechtvaardigt... dan moeten wij over de 
daaruit al dan niet te financieren goederen niet al te veel problemen maken. Vliegtuigen zou-
den dan niet uitgesloten hoeven worden'. 
In november 1976 tekent Fokker een voorlopig kontrakt met Tanzania, waarbij het zich, al-
dus een ambtenaar, 'niet er^ g druk maakt' over de betaling. In februari 1977 valt East Af-
rican Airways definitief uit elkaar. Op 9 februari vraagt het Tanzaniaanse Ministerie van 
Financiën Nederland de leverantie te willen bekostigen uit de hulptoezegging. Op 23 februari 
gaat Ontwikkelingssamenwerking akkoord met een eerste toezegging van 6 miljoen gulden 
(men schat de gehele transactie dan nog op 23 miljoen gulden). Op het bestedingsover-
leg wordt nog eens 7 miljoen toegezegd en na zware druk van de Tanzanianen krijgen dezen 
ook nog een additionele lening van 13 miljoen. De Fokkers blijken niet meer 6,9 miljoen 
per stuk te kosten maar 9,1 miljoen en daarbij komen nog prijsverhogingen van 425.000 
voor 1976 en 750.000 voor 1977, zodat één vliegtuig inklusief onderdelen op ruim 13mil-
joen gulden uitkomt. Konklusie van een ambtenaar: 'Men heeft wel een erg ongunstig kon-
trakt afgesloten i'.184 185 
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Bij de bovengenoemde vliegveldstudie betrok Fugro Cesco voor het bekijken van het na-
vigatie-deel de Philips-dochter PTI. Dit bedrijf had in ontwikkelingslanden eerder naviga-
tie-apparatuur geihstalleerd op onder andere vliegvelden in Ghana, Afghanistan, Oman, 
Zaire, Koeweit, Venezuela en Soedan. Direkt na afloop van de studie meldde PTI zich in 
december 1977 bij Ontwikkelingssamenwerking en in januari daarop deed het een offerte 
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aan de Rijksluchtvaartdienst van Tanzania vooreen 'noodprojekt' voor reparatie en levering 
van navigatie-apparatuur voor 2,3 miljoen gulden, dat in zijn geheel in de Tanzaniaanse aan-
vraag voor Nederlandse hulp werd overgenomen. In april 1978 werd dit projekt goedge-
keurd. 
Als dit éénjarige projekt nog geen twee maanden aan de gang is, dan suggereert de projekt-
leider van Philips, voor de eerste maal op bezoek, dat er meer onderdelen en uitrusting no-
dig zijn en het projekt verlengd zal moeten worden. In maart 1979 heeft Philips dan ook 
een verlengingsvoorstel op tafel liggen van drie jaar voor ruim 9 miljoen gulden. Ook dat 
projekt wordt direkt bij het volgende Bestedingsoverleg goedgekeurd. Een probleem is nog 
dat de Fransen kort daarop voor de eerste maal aan Tanzania hulp geven in de vorm van een 
kompleet nieuwe inrichting van het vliegveld van Dar es Salaam, maar 'de nieuwe Philips-
equipe (wordt verzocht) in de gaten te houden wat met vrijkomende apparatuur behoevens 
de vliegvelden up-country kan worden gedaan'. 
In augustus 1982 wordt het projekt afgerond. Reeds tweemaal is er dan afgesproken dat het 
projekt eerst geëvalueerd zal worden voor over een verdere verlenging zal worden gespro-
kea Na verschillende malen aandringen van DCA en Philips wordt deze evaluatie uiteinde-
lijk in april 1985 gehouden. Het resultaat is een nogal vernietigend oordeel over de 
aküviteiten van Philips/PTI.191 
De belangrijkste kritiek is dat Philips/PTI alleen uitgeweest schijnt te zijn op de leverantie 
van zoveel mogelijk apparatuur. Dat blijkt ondermeer uit de zeer zware nadruk op apparatuur 
en onderdelen in de projektbegroting (ruim 45 percent voor leverantie, maar ongeveer 8 per-
cent voor training, terwijl dat laatste in gelijksoortige projekten van VN-organisaties norma-
liter rond de 25 percent ligt); uit het feit dat de uitgezonden technici vooral en alleen 
gekwalificeerd waren om materieel te installeren en er (met uitzondering van de groep die 
antennes plaatste) zodoende niets van opleiding terecht gekomen is; dat een deel van de 
apparatuur verouderd was of technische mankementen vertoonde; dat er toch veel (telex)ap-
paratuur voor het vliegveld van Dar es Salaam geleverd is en door het Franse projekt ver-
vangen, die nu ongebruikt opgeslagen ligt; dat men er niet in geslaagd is een centrale 
werkplaats in te richten; dat de leverantie van onderdelen zich beperkte tot die voor nieuw 
afgeleverde PTI-apparatuur, waarbij komt dat door het sluiten van een afdeling bij PTI al 
een jaar na de afloop van het projekt een deel van de apparatuur niet meer door ΡΤΊ gepro­
duceerd wordt en geen vervangingsonderdelen meer geleverd kunnen worden. Konklusie: 
het projekt heeft korte tijd geholpen om de gevaarlijke situatie in het Tanzaniaanse luchtruim 
te verbeteren, maar nog geen drie jaar na afloop van het projekt 'is er weinig over om te ge­
tuigen van de resultaten van het projekt', een goede onderhoudsdienst is er niet opgezet, een 
groot deel van de apparatuur funktioneert niet meer. 
Maar ook Ontwikkelingssamenwerking treft kritiek. Philips/PTI heeft het projekt geïdenti-
ficeerd, de projektvoorstellen geschreven en het projekt uitgevoerd. Philips/PTI is echtereen 
fabrikant van luchtbeveiligingsapparatuur en noodzakelijkerwijs ligt haar belang bij het le-
veren van apparatuur. Het is daarom 'vreemd' dat niets in de dossiers erop wijst dat het Mi-
nisterie deskundigen, bijvoorbeeld van de Nederlandse Rijksluchtvaartdienst, heeft 
ingeschakeld om de projektvoorstellen te beoordelea Of dat het overwogen heeft dit soort 
deskundigen de opleidingskant van het projekt te laten verzorgen. Indien dat wel was ge-
beurd, had men beter kunnen verzekeren, dat Tanzania een projekt van langduriger waarde 
kreeg. Bovendien had men dan kunnen bekijken of men op een aantal plaatsen niet had toege-
kund met eenvoudiger apparatuur, die veel minder onderhoud vraagt en kan worden onder-
houden door technici van een lager nivo. Er is echter (tot aan de evaluatie) geen enkele 
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ambtelijke kritische noot in de dokumenten rond dit projekt te vinden. Alleen het herhaalde 
uitstel van de evaluatie duidt erop dat men weinig voor voortzetting voelde. 
Nadat de betaling van Fokker-vliegtuigen was toegezegd, werd er in de zomer van 1977 een 
missie richting Tanzania gezonden van Fokker en de firma Airfacts, een joint-venture van 
NACO en KLM, die de benodigdheden voor Air Tanzania zou moeten gaan onderzoeken, 
in het bijzonder de mogelijkheid tot het bouwen van een onderhoudshangar voor de F-27's. 
De Tanzanianen zouden veel Britse druk om Britse toestellen aan te schaffen (waarbij de 
Britse regering zich zou hebben beroepen op de historische banden) hebben afgeweerd bij 
het maken van de keus voor Fokker-vliegtuigen. Om die reden zou de Tanzaniaanse rege­
ring extra-erkentelijk zijn voor alle hulp van Nederland ter oplossing van het luchtvaartpro­
bleem. Fokker maakt eveneens melding van een aanbod van Britse zijde, die, als de 
Tanzanianen twee tot drie Hawker Siddeley's kopen, bereid zou zijn hulp te geven voor de 
opbouw van АТС. Het Britse bedrijf presenteert zichzelf zelfs via een advertentie in Dai­
ly News. De Canadese firma Twin Otter meldt zich ook voor dit gevecht en slaagt er, met 
Canadese hulpfondsen, wel in om vijf kleine vliegtuigen te verkopen. 
Voor de missie van Airfacts/Fokker vertrekt heeft het al enige voorstellen voor ondersteu­
ning van АТС met het Ministerie doorgesproken. Die betreffen, naast training en het uit­
zenden van deskundigen, de huisvesting van АТС en een onderhoudshangar voor één F-27, 
waarvan men nog niet weet of men die op Kilimanjaro International Airport (KI A) of op het 
vliegveld van Dar es Salaam zal plaatsen. In het rapport van de missie is daarover iedere 
twijfel weggenomen: de hangar komt aan de voet van de Kilimanjaro te staan. Dar es Sa-
laam is volgens de missie ongeschikt: er zijn 'problemen om de vereiste capaciteit en ruim-
te te verkrijgen' en 'het laten vallen van dit vliegveld als voornaamste onderhoudsbasis zal 
nauwelijks enige extra kosten opleveren'. Op KIA zijn er 'geen beperkende faktoren', 'in-
tegendeel men is vrij om de meest attraktieve plek uit te zoeken'. Bovendien is er 'volop 
goede, relatief goedkope huisvesting', een 'milder klimaat' en de 'geplande en nagestreefde 
ontwikkeling van het vliegveld als het belangrijkste aankomstplaats voor toeristen'. In de 
hangar moeten nu drie F-27's geplaatst kunnen worden. In het rapport, noch in de volgende 
aanvullingen, is geen enkel cijfer te vinden over vliegbewegingen, verricht onderhoud e.d. 
en evenmin een kosten-baten analyse. 
Een maand later meldden Fokker/Airfacts dat de Tanzanianen de hangar graag met 15 me-
ter verlengd zagen om ook wide-body vliegtuigen erin te kunnen plaatsen. Dat moest 
gebeuren, vonden ook de consultants, omdat 'de meerkosten van de bouw nu slechts ver-
houdingsgewijs gering zullen zijn, of gedekt kunnen worden uit meevallers elders in het pro-
jekt' . In het september-rapport werden de kosten voor de hangar en bijgebouwen geschat 
op 10,95 miljoen gulden en de lokale kosten voor de toegangsweg, parkeerplaats en het plat-
form op 6,15 miljoen. In totaal 17,1 miljoen plus 2,4 miljoen aan machinerieën e.d. voor de 
werkplaatsen. In november werd de uitbreiding van de hangar berekend op 2,35 miljoen 
meerkosten, zodat het totaal zou komen op 19,45 miljoen gulden. Na verdere berekenin-
gen kwamen de consultants echter met een nog hogere pnjs, te weten 16 miljoen voor han-
gar en bijgebouwen, in totaal 22,15 miljoen gulden. Daarop kwam de Nederlandse 
toezegging van 13,7 miljoen gulden voor de hangar en 2,8 miljoen voor de machinerieën 
e.d. 
De uiteindelijke kosten van de hangar zouden 35,17 miljoen gulden zijn, waaraan Nederland 
34,4 miljoen had bijgedragen, maar in die uiteindelijke kosten zijn niet de bijgebouwen en 
werkplaatsen opgenomen, die nog niet zijn gebouwd. Een deel van deze kostenexplosie 
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is terug te voeren op de, in Tanzania veelvuldig vooricomende, veel langer dan geplande 
bouwtijd: oorspronkelijk schatte men bij het begin van de bouw dat de hangar in september 
1980 klaar zou zijn en het werd uiteindelijk, zonder de bijgebouwen, januari 1983. 
In eerste instantie suggereerde de consultant, om 'de tijd verspillende aanbestedingsproce-
dures te elimineren', dat het bouwgedeelte aan Ballast Nedam en de staalkonstmktie aan 
Hollandia KIoos in een rwn-Jtey-projekt gegund konden worden. Dit is één van de rede-
nen dat men zich op het Ministerie ongerust maakt over de gehele gang van zaken. Een hoge 
ambtenaar spreekt de vrees uit dat de adviseurs bij de advisering vooral de besteding van de 
hulpgelden voor het eigen belang op het oog hebben. Uiteindelijk komt het toch tot een 
aanbesteding, waaruit een andere firma als laagste inschrijver naar voren komt Deze fir-
ma dringt bij Ontwikkelingssamenwerking aan haar het kontrakt te gunnen. Omdat de 
(urn-tey-variant echter veel hoger uitvalt dan begroot, is inmiddels besloten de aanbesteding 
te splitsen en de bouw aan een lokale aannemer te gunnen. Voor de aanbesteding van de staal-
konstmktie worden slechts enkele firma's uitgenodigd. Airfacts adviseert vervolgens niet de 
laagste aanbieder de order te geven, maar vanwege de 'internationale ervaring', de staalkon-
stmktie voor 4,4 miljoen gulden aan Hollandia Kloos te gunnen. De leverantie van 
mechanische en elektrische installaties wordt voor 4,4 miljoen gegund aan de Fa. Nolte en 
die van deuren en ramen voor 0,37 miljoen aan de Fa. Dees. Uit dit alles ontstaat de indruk 
dat de aanbesteding onregelmatig verlopen is en Airfacts zijn 'oude' partner Hollandia Kloos 
te 'graag' de order wilde gunnea 
Al snel zijn er meer twijfels over de aktiviteiten van Airfacts. АТС klaagt geen inzicht te heb­
ben in de werkwijze en voortgang. Volgens een bij АТС werkende KLM-deskundige is Air­
facts 'uitgegaan van een verouderde filosofie, te weten het doen uitvoeren van overhaul 
elders' en niet van 'component maintenance', 'het doen uitvoeren van vrijwel alle reparaties 
ter plaatse'. Daardoor ontbreken een aantal noodzakelijke werkplaatsen en faciliteiten. Bo­
vendien is er geen rekening gehouden met aarbevingsbestendigheid, met onderhoud dat voor 
de Twin Otters en Boeings moet gebeuren en heeft men teveel kantoorruimte en te weinig 
werkplaatsruimte gepland. 
Begin 1980 wordt de 'line-maintenance hangar' (waaraan Nederland in 1981 ook 2,4 mil­
joen besteedde om ze daadwerkelijk aan de gang te krijgen) in Dar es Salaam geopend en 
daarop wordt een groot deel van de onderhoudsafdeling naar Dar es Salaam temgverplaatsL 
АТС klaagt over de moeilijke organisatorische struktuur. Nieuwe bellen gaan rinkelen, 
als in het evaluatie-rapport over de Nederlandse hulp aan АТС ten aanzien van de hangar ge-
konstateerd wordt, dat, zelfs na het 'onekonomisch' omgooien van vluchten, de hangar 
onderbenut zal zijn. 
Een eerste, verdergaande studie toont dan aan dat de hangar in de eerste vijftien jaar geen 
winst zal opleveren, maar wel een behoorlijke deviezenbesparing. Als Tanzania erin zou sla­
gen onderhoudswerkzaamheden van andere regionale luchtvaartmaatschappijen binnen te 
halen en zo de onderhoudsaktiviteiten met een kwart zou kunnen verhogen, dan zou over 
tien jaar winst te behalen zijn. Aan de Tanzanianen wordt dan ook gesuggereerd om de 
apparatuur voor de hangar maar te verkopen. Deze vragen echter om een nieuwe studie. 
Het Nederlands Economisch Instituut rekent dan een drietal varianten door en komt tot de 
konklusie, 'dat vanuit een ekonomisch en financieel gezichtspunt het projekt het best gestopt 
kan worden'. Nog voordat de hangar definitief was afgebouwd, werd zodoende besloten 
tot sluiting. De Tanzaniaanse regering heeft echter het plan om de hangar te openen nog 
niet definitief naast zich neergelegd, zoals blijkt uit de beantwoording van vragen door de 
Minister van Transport in het parlement. Waar ze echter de 8,5 miljoen dollar vandaan 
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wil halen om zo'n vijftien werkplaatsen te bouwen en het onderhoud gestart te krijgen is on-
duidelijk. 
De belangrijkste kritiek die men op de consultant Airfacts/ Fokker en het hangar-projekt kan 
geven, is mijns inziens dat men uit is geweest op het optimaal gebruik van hulpgelden voor 
eigen belang. Men is er niet voor teruggeschrokken de Tanzanianen en het Ministerie een 
projekt in de maag te splitsen, waarvan een goede 'raadgever' van het begin af aan had moe-
ten weten, dat het een mislukking zou worden: in 1975, twee jaar voor de eerste 'adviezen' 
voor dit projekt, werden er op het vliegveld van Dar es Salaam meer dan zeven keer zoveel 
passagiers afgehandeld en waren er daar ongeveer vier keer zoveel vliegbewegingen als op 
het beginjaren zeventig door de Italianen aangelegde Kilimanjaro-vliegveld. Bovendien ein-
digden nagenoeg alle internationale en binnenlandse vluchten in Dar es Salaam. Meer 
dan 90 percent van de vliegtuigen 'overnacht' in Dar es Salaam, zodat men voor onderhoud 
de vliegtuigen naar Kilimanjaro zou moeten vliegen. 
Omdat er overdag veel klein onderhoud geschiedt, zou men de onderhoudsafdeling in tweeën 
moeten splitsen; de technici, apparatuur, onderdelen over twee vliegvelden moeten vereprei-
den, wat alleen al gezien het geringe aantal technici een onmogelijkheid is. In Dar es Salaam 
was geen plaats beweerde Airfacts/Fokker, maar naderhand bleek het mogelijk om er een 
'on-line'onderhoudshangar te plaatsen (slechts voor enkele werkplaatsen was er geen plek) 
en konden de Fransen er, in hun eerste hulpprojekt in Tanzania, een kompleet nieuwe aan-
komst- en vertrekhal met bijgebouwen neerzetten. De huisvesting bleek in Kilimanjaro 
zo'n groot probleem dat mede daarom het grootste deel van de onderhoudsstaf werd terugge-
haald. 
Naast de technische 'onhaalbaarheid' van het projekt is er de ñnanciecl-ekonomische: slechts 
bij een zeer snelle groei en uitbreiding van de vloot (onmogelijk gezien de financiële posi-
tie van АТС en het land als geheel) zou de hangar in de loop van het volgende decennium 
winstgevend kunnen zijn; het verwerven van opdrachten uit de buurlanden is, gezien de re­
gionale konkurrentie (Kenia, Madagascar, Ethiopië en ook Zambia is bezig een grote onder-
houdshangar te bouwen), een illusie, nog afgezien van de grote problemen die АТС al met 
het onderhoud van haar eigen vliegtuigen heeft. 
Ontwikkelingssamenwerking treft echter eveneens blaam: men heeft geaccepteerd dat Air­
facts/Fokker met een 'studie' zonder enig cijfer (noch over vliegbewegingen, on­
derhoudswerkzaamheden e.d., noch financieel-ekonomisch) kwam aanzetten; men heeft 
geen onafhankelijke instantie naar deze voorstellen laten kijken; men heeft niet gereageerd 
op interne waarschuwingen; men heeft bij de aanbestedingsprocedure alleen de protesten 
van een staalfïrma doorgegeven en geen toezicht gehouden en men kwam pas na de eva-
luatie tot de konklusie dat: 'een groot aantal zaken bewust of onbewust buiten beschouwing 
is gelaten en dat met operationalisering van de hangar nog vele miljoenen guldens gemoeid 
zullen zijn'. 
Dat heeft niet alleen de toerist op weg naar de wildparken of de 'tussenlandende' zakenman 
op weg naar Dar es Salaam het uitzicht geleverd op een fraaie, leegstaande hangar, maar ook 
de hulprelatie met Tanzania geen goed gedaan, toen, onder de nodige druk, de hangar al ge-
sloten werd voor ze geopend was. Bovendien had men de Tanzanianen zo'n acht miljoen 
Tanzaniaanse shilling aan lokale kosten kunnen besparen. 
Konkluderend: Of het nu de order en de daarop te verwachten vcrvolgorders voor Fokker 
of de hoop op een snellere uitputting van de hulpfondsen is geweest, die het ministerie deed 
besluiten om hulp te gaan geven aan de Tanzaniaanse luchtvaart, maakt weinig uit vooreen 
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beoordeling van de Nederlandse hulp aan de Tanzaniaanse luchtvaart. Het Ministerie heeft 
zich zonder enige voorbereiding en voorstudie gestort in een sektor, waarover het zelf al in 
de beginfase opmerkte: 'Tenslotte voor deze sector geldt het adagium "the sky is the limit" 
niet alleen in letterlijke zin'. 
Luchtvaart is 'één van de meest kapitaalintensieve industrieën', die de meeste Afrikaanse 
landen slechts 'tegen behoorlijke financiële offers' kunnen ontwikkelen. Daarnaast 'is lucht-
vaart één van de meest komplexe industrieën wat betreft de kunde die vereist is om efficiënt 
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te kunnen draaien'. Daar komt bij dat luchtvaartmaatschappijen naast vlag en volkslied 
hét symbool zijn van de natie: 'Alhoewel zij de geografische indeling leken te overstijgen, 
zijn luchtvaartmaatschappijen één van de meest met de natie-staat verbonden industrieën ge-
bleven, onafscheidelijk gekoppeld aan de ambities en de veiligheid van hun thuisland'. 
Dit betekent op de eerste plaats, dat bijvoorbeeld Afrikaanse luchtvaartmaatschappijen gaar-
ne lijnen openen of binnenlandse lijnen openhouden om politieke redenen. De bezettings-
graad van de meeste Afrikaanse maatschappijen ligt zodoende tussen de 45 en 55 percent, 
waar die van bijvoorbeeld Noordamerikaanse boven de 65 percent ligt. Bedrijven als Nige-
ria Airways, Air Zaire, Air Niger zijn dan ook notoire verliesgevers. 
Dit geldt ook voor АТС. In de eerste zes jaren van operatie tot 1983 kon de schuld van АТС 
oplopen tot ongeveer 113 miljoen gulden en daarmee was de schuld anderhalf keer zo groot 
geworden als de inkomsten van de maatschappij in 1982; ze zou in de jaren daarop verder 
oplopen. De verliezen waren vooral bijzonder hoog in 1980 toen men een intercontinen­
tale lijn naar Londen opende, die vanwege de zeer oude toestellen al even snel weer geslo­
ten moest worden. Het kostte de Minister van Transport en de Algemeen Direkteur van АТС 
hun baan. Ook de regionale routes leverden zware verliezen op met bezettingsgraden die 
vaak ver beneden de 50 percent lagen (bijvoorbeeld Blantyre 15 tot 20 percent, Seychellen 
23 tot 28 percent). De meeste daarvan werden tussen 1981 en 1984 opgeheven, maar in 1984 
besloot het management opnieuw regionale vluchten te stimuleren. Op de zogenaamde 'Gulf-
route' naar Dubai, die als 'shopping-route' sowieso al voor een uitstroom van deviezen zorgt, 
moet jaarlijks een miljoen dollar worden toegelegd. Het gevolg is dat de Tanzaniaanse rege­
ring twee keer zoveel aan АТС bijdraagt als deze onderneming zelf aan inkomsten heeft en 
van die bijdrage moet een groot deel (voor de komende jaren geschat op zo'n 12,5 miljoen 
dollar per jaar) in buitenlandse deviezen geschieden. 
De hoge kapitaalsintensiteit en de hoge vereisten aan kunde, maken 'fouten' erg kostbaar en 
kunnen zelfs een land naar bankroet brengen. Ook hiervan had АТС zijn deel. Van vlieg­
tuigen die voor de baan landen, vrachtwagens die een deur van een vliegtuig afrijden tot aan 
tractors die zich in een vliegtuig boren. Kostbaarder nog waren het opzetten van een hotel 
en het bovengenoemde van de grond brengen van intercontinentale vluchten met 'ongeschik­
te' partners. Bij gebrek aan deskundig personeel was de kontrole op de inkomsten gering, 
werden er jarenlang geen boeken opgemaakt en uiteindelijk forse fraudes ontdekt, die tot ar­
restatie van hogere funktionarissen leidden en de onderneming alleen al via de oplichting 
van de agent in Dubai 400 tot 500.000 dollar kostten. Ook het vertrouwen van de konsu-
ment in de onderneming is zodoende tot een minpunt gedaald, wat al moge blijken uit de be­
naming in de volksmond van АТС: 'Air Labda' ('labda' is Swahili voor 'misschien'). 
Indien men hulpgelden gaat aanwenden voor een luchtvaartonderneming, begeeft men zich 
in een met nationaal prestige ingerichte doolhof vol valkuilen. Dat blijkt niet alleen uit de al 
boven behandelde hulp voor АТС en DCA, maar ook uit andere onderdelen van het projekt: 
de in Nederland opgeleide F-27-piloten werden, vanwege inteme strubbelingen bij АТС, ont­
slagen en pas na Nederlandse pressie weer aangesteld; een deel van de geleverde apparatuur 
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voor het onderhoud bleef lange tijd onuitgepakt staan; een deel Nederlandse deskundigen 
kon moeilijk funktioneren, in de eerste periode omdat ze alleen een adviseursfiinktie had­
den, geen counterparts hadden of niet geschikt warenAe ambitieuze plannen hadden. 
Minister Pronk keurde de leverantie van vliegtuigen uiteindelijk goed, omdat naar zijn me­
ning een land met een goed sociaal beleid, als Tanzania, recht had op programmahulp en er 
onder die programmahulp ook vliegtuigen geleverd konden worden. Desalniettemin lijkt het 
moeilijk om de hulp voor de luchtvaart te rijmen met de doelstellingen van het hulpbeleid: 
niet zozeer omdat er weinig armsten der armen in een vliegtuig aan te treffen zullen zijn, als-
wel omdat het opzetten van een luchtvaartmaatschappij een land sterk afhankelijk maakt van 
buitenlandse deskundigen, technologie en hulp. 70 percent van de uitgaven van АТС moet 
verricht worden in buitenlandse deviezen, waarbij komt dat Nederland in de positie gedron­
gen werd, dat het bij de Tanzaniaanse overtieid moest aandringen om meer buitenlandse de­
viezen vrij te maken voor АТС, ten koste van andere sektoren. 
Indien men toch besluit om hulp te geven aan een dergelijke sektor, had men beter kunnen 
kiezen voor een langzame opbouw; eerst via de uitzending van deskundigen, het langzaam 
opzetten van plannen en de beoordeling daarvan door onafhankelijke instanties. Misschien 
had dat АТС kunnen weerhouden van een aantal 'wilde' internationale avonturen. Het ac­
cent van de bijdrage had dan kunnen liggen op de opbouw van een binnenlands net en de 
eventuele, kostendragende opbouw van een regionaal net. Door een grote verspilling (de 
hangar) is de 'output', het vervoer van de passagiers, wel zeer kostbaar geweest. Mijns in­
ziens heeft het, in combine opererende, Nederlandse bedrijfsleven zoals het er nu uitziet het 
meest van de hulp geprofiteerd. 
Э.7: Tbnga Cement 
Op 14 december 1976 diende de firma Tancon zijn aanbestedingsdokumenten voor de civie­
le konstruktie van een cementfabriek in Tanga in bij het Tanzaniaanse Ministerie van Fi­
nanciën. De firma wist te melden, dat het in Nederland al een financieringsregeling 
bediskussieerd had met het Ministerie van Ekonomische Zaken. Daaruit zou voortgekomen 
zijn, dat een verzoek tot financiering onder het hulpprogramma welwillend zou worden be-
keken, als de Tanzaniaanse regering een dergelijk verzoek zou indienen. 
De fiima Tancon is een joint venture van het Nederlandse bouwbedrijf Ballast Nedam en de 
Overseas Construction Company (OCQ, die weereen dochteris van de Koninklijke Maatschap-
pij voor Havenwerken/NederhorsL De bouwpoot van Nedertiorst stond toendertijd na een door 
de Ekonomische Zaken gefinancierde sanerine onder het beheer van OGEM en werd in 1979 
doorverkocht aan de Hollandse Beton Groep. OCC kwam eind jaren zestig/begin jaren ze-
ventig in Tanzania in het nieuws via een managements-kontrakt en aandelenparticipatie in het 
semi-staatsbedrijf MECCO, dat het als een soort melkkoe en sluis voor het overhevelen van de-
viezen gebruikte, onder andere bij bouwwerken in de haven van Dar es Salaam, waar het ook in 
joint-venture met Ballast Nedam baggerde en kadewerken uitvoerde. De management-overeen-
komst werd in Tanzania aangeduid als een 'blood-sucking contract', maar OCC werd er, mede 
vanwege aandringen van de Nederlandse ambassadeur, slechts op zachte manier uit ontheven. 
OCC bouwde verder onder andere mee aan de door Zweden en de Wereldbank gefinancierde 
Kidatu-dam. Ballast Nedam bouwde in Tanzania ondermeer de met de eerste financiële hulp-
gelden voor Tanzania gefinancierde pier in Tanga (zie verderop). Tancon was in de tweede helft 
van de jaren zeventig betrokken bij bouwweiken in de haven van Dar es Salaam. 
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Rond half januari 1977 klopte Tancon bij Ontwikkelingssamenwerking aan voor financiering 
van het bouwkontrakL Dit werd op 22 januari gevolgd door een officiële aanvrage van het 
Tanzaniaanse Ministerie van Financiën voor de financiering van het kontrakt van Ballast-
OCC ter waarde van 50 miljoen gulden. Op Ontwikkelingssamenwerking wist men op dat 
moment nog slechts te melden dat van die 50 miljoen de helft besteedbaar was in Nederland, 
twee vijfde op zou gaan aan lokale kosten en één vijfde elders besteed zou wordea De 
Tanzanianen zouden liefst ook een tweede te bouwen cementfabriek bij Mbeya door de Ne-
derlanders gefinancierd zien, zo werd bericht, maar als Nederland ook al twee Fokkers zou 
gaan betalen dan zouden daar zeker geen gelden meer voor zijn. Er lag bovendien een Zweeds 
rapport voor, dat, onder andere vanwege de te voorziene managementsproblemen, uitstel van 
de bouw van de fabriek bepleitte. Daartegenover hadden de Denen al een rentevrije lening 
van 230 miljoen Deense Kronen toegezegd ter financiering van de aankoop van de machi-
nerieën en het consultancy-kontrakt van de Kopenhaagse firma F.L. Smidth. Op 15 maart, 
zo meldde men uit Tanzania, zou het kontrakt voor de civiele konstruktie moeten worden 
gegund.235 
In de volgende maand dringen de Tanzanianen alsook ambtenaren aan op een snelle beslis-
sing van het Ministerie. Men meldt: 'Ballast heeft zeer vele jaren in de haven van Dar es 
Salaam gewerkt, doch met beëindiging havenwerkzaamheden is Ballast reeds enige tijd 
doende om mensen en materieel weg te halen. De offerte van Ballast was meest scherp gekal-
kuleerde, omdat ondermeer nog enige staf en materieel hier was'. Ballast zou na 15 maart 
zijn prijzen moeten verhogen. Ook in Den Haag wil men nu snel een eerste toezegging: 
hoewel de kontraktdatum van 15 maart niet blijkt te gelden voor Tancon, maar voorde Deen-
se firma Smidth en hoewel de feasibility-studie net bij het Ministerie binnengekomen is en 
nog niet is bestudeerd, vraagt men om een beslissing, zodat de minister op 17 maart akkoord 
gaat met een voorlopige toezegging tot financiering, die direkt aan Dar es Salaam wordt 
meegedeeld. 
Voor sommigen is de feasibility geen enkel probleem: de huidige produktie is 'volstrekt on-
toereikend' en een snelle beslissing in Den Haag is, nu, noodzakelijk, omdat de Denen op 1 
juni met de bouw willen beginnen. Op het Ministerie heeft men nog wel enige vragen 
over de opslag en het transport van het cement, de prijsverhouding tot importen vanuit Ke-
nia en de afschrijvingskostea De Deense firma Smidth wordt geraadpleegd en er blijkt 
geen enkel probleem te zijn: de opslagfaciliteiten zijn 'ruim voldoende'; voor het transport 
komt er een treinverbinding, 'maar zelfs zonder dat zou het geen problemen opleveren de 
gehele jaarlijkse produktie van 500.000 ton verpakt per lorrie af te voeren'; de importprij-
zen liggen aanzienlijk hoger dan de te verwachten produktieprijs. Men verzoekt dan ook van 
een definitief akkoord te mogen berichten. Dat komt twee dagen later en binnen 
tweeëneenhalve maand is 17 miljoen gulden toegewezen uit de schenking voor 1977 en 33 
miljoen uit de restanten van de betalingsbalanssteun van 1976. Op 15 april wordt het kon-
trakt met Tancon ondertekend. 
Al snel bleek de Joegoslavische technische studie van zeer slechte kwaliteit. De ondergrond 
was veel te zacht, er bleek 300.000 kubieke meter meer aarde verplaatst te moeten worden 
en ook de betonkonstruktie zou veel zwaarder moeten worden. Tancon had daar rekening 
mee gehouden en in het kontrakt laten opnemen dat extra grondwerkzaamheden apart be-
taald zouden moeten worden. Op 7 juli al wendde de Tanzaniaanse regering zich tot Ontwik-
kelingssamenwerking om om aanvullende financiering te vragen; men sprak toen van 10 
miljoen gulden. Op 8 augustus 1977 ondertekende Tancon een aanvullend kontrakt; de 
aanvullende kosten zouden inmiddels opgelopen zijn tot 18 miljoen gulden, maar ook dan 
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zou de toegezegde 50 miljoen voldoende zijn om de buitenlandse deviezen-komponent te 
dekken. Ontwikkelingssamenweiking voelde vooralsnog echter niet voor aanvullende 
financiering. Uiteindelijk werden toch, zonder veel kontrole, in 1978 een aanvullend be-
drag van 7 miljoen gulden en in 1979 nog een van 4 miljoen gulden goedgekeurd. 
De kosten van het kontrakt van Tancon, die eerst geheel door hulp gedekt zouden moeten 
worden, zijn dan inmiddels verdubbeld en het buitenlandse deviezen-deel van het kontrakt 
is opgelopen tot 70 miljoen gulden. Tot twee maal toe wendde de firma Tancon zich tot 
minister De Koning, waarbij zij erop wees, dat zij de opdracht voorde bouw van dit projekt 
uitsluitend had aanvaard met de idee, dat de betalingen gegarandeerd waren door de 
Nederlandse overheid. Er wordt dan een 'ruil' voorgesteld in de sfeer van uit betalings-
balanssteun betaalde noodzakelijke imponen, zodat de Tanzanianen vrijgekomen deviezen 
voor de afbetaling aan Tancon kunnen gebmikea Dit vindt in de ogen van Ontwikkelings-
samenwerking echter geen genade. Overigens tekent iemand ook aan: 'Ik blijf het inmiddels 
vreemd vinden dat de heren nu op de (door ons gefinancierde) Tanga-fabriek meer dan 50 
procent over de begroting zouden zijn heengegaan, terwijl ik nooit een woord heb gehoord 
over cost overruns op de Mbeya-fabriek (-waarvoor toch ook NCM nodig zou zijn)'. De 
uiteindelijke kosten voor de Tanzanianen van het Tancon-kontrakt zijn 92 miljoen gulden 
geworden, waarvan Tancon, dat augustus 1980 de fabriek had overgedragen, eind 1981 nog 
8 miljoen te vorderen had. 
Het eerste halfjaar draaide de fabriek, ondanks de aanwezigheid van een acht man sterk ma-
nagementsteam van F.L.Smidth, op veertig percent van zijn capaciteit. Oorzaak: tekorten 
aan diesel, explosieven en transportcapaciteit. Deze problemen zouden ook de daarop-
volgende jaren een rol blijven spelen en ervoor zorgen dat de gemiddelde capaciteitsbenut-
ting slechts rond de 30 percent lag en in 1984 en 1985 slechts 20 percent was, toen een 
konstruktiefout in de fabriek werd ontdekt. 
Allereerst is daar het energie-probleem: om de fabriek draaiende te houden moeten iedere 
dag veertien tankwagens met brandstof de 350 km van Dar es Salaam naar Tanga afleggen. 
In de eerste jaren was dit het allergrootste probleem en kreeg men slechts 30 percent van de 
dieselbehoefte binnen. Olie zou ook kunnen worden aangevoerd via zee, omdat Tanga een 
grote natuurlijke haven heeft, maar de pier in Tanga is daar niet voor geschikt. Goederen 
moeten nu met lichters van voor anker liggende schepen worden gehaald. De betreffende 
pier is beginjaren zeventig door Ballast Nedam gebouwd, gedeeltelijk gefinancierd door de 
eerste Nederlandse hulplening aan Tanzania van 3,6 miljoen gulden. Ook toen al waren er 
technische bezwaren, in het bijzonder van Canadese zijde, tegen het ontwerp van deze pier, 
die 'in hoofdzaak is afgestemd op de behoeften van de kunstmestfabriek', 'waarbij geen re-
kening is gehouden met de behoeften van andere industrieën'. 
Een tweede probleem is de vervoer van het cement gebleven, niettegenstaande de bewerin-
gen van consultant Smidth voor de aanvang van het projekt Ondanks de spoorlijn naar de 
fabriek moet nog steeds vier vijfde van de geproduceerde cement over de weg vervoerd wor-
den, vooral omdat er geen treinwagons beschikbaar zijn. Dit wegvervoer van olie en cement 
maakt de prijs per ton 200 Tanzaniaanse shilling duurder (op een officiële verkoopprijs van 
655 shilling in 1981). 
Het tekort aan buitenlandse deviezen is het derde probleem, iets dat geldt voor de gehele 
Tanzaniaanse industrie. De impoitkomponent is weliswaar niet bijzonder hoog voor de 
Tanzaniaanse industrie (rond de 45 percent van de produktieprijs), maar bij grote tekorten 
aan buitenlandse deviezen is de toewijzing voor alle industrieën gering. Vooral in 1985 heeft 
dat de produktie beïnvloed, toen de mijn regelmatig stil kwam te liggen, doordat er geen ex-
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plosievene.d. waren. De Deense 'import-support'zal ditprobleem de komende vijf jaar moe-
ten wegnemen (de Denen steken vanaf januari 1986 gedurende vijfjaren 150 miljoen Deen-
se Kronen in de cementindustrie, waarvan een deel voor een twaalf man sterk 
managementsteam van de firma Smidth voor de fabriek in Tanga). 
Een vierde probleem betreft de cement-prijs. Bij het prijsnivo van 1981 lag het 'break-even-
point' bij een capaciteitsbenutting van meer dan 90 percent, een produktie van boven de 
450.000 ton. De lage cementprijs was daar vanzelfsprekend debet aan. Na de door de De-
nen in ruil voor voortgezette hulp geëiste prijsverhoging zou het punt waarop men quitte 
speelt, nu op 60 tot 70 percent capaciteitsbenutting liggen, een nivo dat men in 1990 hoopt 
te bereiken. Daar komt bij dat de Tanzanianen bereid zijn, om de broodnodige deviezen bin-
nen te krijgen, om de cement onder de produktiepnjs aan de buurlanden te verkopen. Men 
kan per uitgevoerde ton ongeveer het dubbele aan buitenlandse deviezen verdienen van wat 
men in de produktie van de cement gestopt heeft. 
Voorts waren er nog een aantal interne problemen die de produktie ten nadele beïnvloeden, 
zoals de al genoemde konstruktiefout die de fabriek in 1984 vier maanden stillegde; het ont-
breken van een afdak voor de kalksteen, die de grondstoffen vochtig en 'plakkerig' en daar-
door moeilijk te bewerken maakt; de lage scholing van de arbeiders. 
Konkluderend: zonder dat er, zover ik kon nagaan, enige beleidsafweging heeft plaats ge-
had, zonder dat de 'Tanzaniaanse' technische en feasibility-studies zijn getoetst, heeft Ont-
wikkelingssamenwerking zich gestort (evenals de Denen overigens) in een projekt, dat, ook 
volgens de Tanzanianen nu, een voorbeeld was van 'wishfull thinking'. Dat lijkt een twee-
de opmerking van Tanzaniaanse zijde, dat 'ook de Nederlandse en Deense regering onder 
pressie stonden' te onderstrepen: de bouwopdrachten voor Tancon in Tanga en Mbeya 
(voor de Denen de leveranties van machinerieën, de consultancy- en managements-
kontrakten voor de firma Smidth) wogen zwaarder dan een rustige beleidsafweging en een 
zoeken naar mogelijke alternatieven. Ook de wel zeer snelle besluitvorming duidt daar op: 
binnen tweeëneenhalve maand over 50 miljoen beslissen is naar alle waarschijnlijkheid een 
rekord binnen een ministerie, waar een tien keer zo lange besluitvormingsprocedure eerder 
regel dan uitzondering is. Het bevestigt de stelling, dat bouwkontrakten in de Derde Wereld 
steeds meer afhankelijk worden van hulpfinanciering en dan in een 'snap judgement' beoor-
deeld worden. De houding ten opzichte van de kostenoverechrijding is een derde bewijs 
voor deze stelling. De IOV meende dat het ministerie teveel was opgetreden als een finan-
cieren nog wel als een ongeïnteresseerde en onkritische financier. Het Ministerie zou de be-
schikbare gegevens niet hebben getoetst en zelfs geen kritische vragen hebben gesteld. 
De Tanzanianen zitten inmiddels in Tanga opgescheept met een fabriek die uiterst moei-
lijk winstgevend te maken zal zijn. Daar kan ook, gezien de transportproblemen, een zwaar 
Deens managementsteam vooralsnog niets aan oplossen. De fabriek in Mbeya (naast pro-
blemen met transport, ook met elektriciteit) is inmiddels gesloten. Een investering in de 
cementindustrie is zeer zinnig: de Tanzaniaanse binnenlandse vraag is zeer groot en van-
wege de naar verhouding hoge transportkosten kan binnenlandse produktie al snel veel 
lonender zijn dan import. Zelfs export naar van zee afgesloten landen als Zambia, Roe-
wanda en Boeroendi hoort al snel tot de mogelijkheden. Maar een keuze voor plaatsen als 
Tanga en Mbeya alleen op basis van aanwezigheid van grondstoffen en water, had, mijns 
inziens, gepaard moeten gaan met een studie naar verschillende alternatieven (bijvoor-
beeld twee kleine fabrieken in Tanga) en naar de noodzakelijke investeringen in infra-
struktuur. 
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3.8: Betalingsbalanssteun en import-support aan Tanzania 
Zeker de laatste jaren bestond een groot deel van de Nederlandse hulp aan Tanzania uit zo-
genaamde betalingsbalanssteun, ook wel programma-steun of import-support genoemd. Vol-
gens de cijfers van het ministerie ging het hierbij om zo'n 235 miljoen gulden aan 
betalingsbalanssteun sinds 1974 (eerst in de vorm van leningen, later als giften), zo'n 55 mil-
joen uit speciale potjes en vanaf 1976 nog zo'n241 miljoen aan programmasteun uit de 'nor-
male' bilaterale hulp, in totaal tot 1986 zo'n 522 miljoen gulden. 
Betalingsbalanssteun of import-support is eigenlijk een algemene steun aan de ekonomie 
van het ontvangende land. Het verschaffen van dit soort hulp veronderstelt in principe een 
instemming van het donorland met de ekonomische politiek van het ontvangende land. Van-
af eind jaren zestig, maar vooral na de zogenaamde olie-krisis en meer nog vanaf begin ja-
ren tachtig bepleitten organen als de Wereldbank een verechuiving van projekthulp naar 
programma-hulp of betalingsbalanssteun om, in het bijzonder de Afrikaanse landen, niet op 
te zadelen met verdere verplichtingen voortkomende uit nieuwe projekten. Op de voorgrond 
moest het weer op gang brengen of draaiende houden van de ekonomieën van 
ontwikkelingslanden staan. 
Voor donors kan dit soort hulp van belang zijn, omdat ze hiermee hun exporten naar het 
betreffende land op peil kunnen houden, een nieuw soort exporten een kans kunnen ge-
ven, eerder aangevangen projekten middels leverantie van onderdelen e.d. aan de gang 
kunnen houden. Zeker in de jaren zeventig werden er dan ook nogal eens posten onder 
deze hulp 'weggestopt', die meer het karakter van export-bevordering en/of projekt-hulp 
hadden. 
Op de Nederiandse begroting stond de betalingsbalanssteun eerst onder de noemer MSA-
steun (hulp voor de door de oliekrisis Zwaarst Getroffen Landen), van 1977 tot en met 1984 
onder Categorie-IIIa: 'Economische noodsituaties van landen', en vanaf de begroting van 
1985 onder ld: 'Macro-economische noodhulp'. Programma-hulp werd ook wel uit de jaar-
lijkse bilaterale toewijzing (Categorie-I) gegeven. Ik krijg niet de indruk, dat er op het Mi-
nisterie een duidelijk beleid en duidelijke kriteria zijn om deze hulp toe te wijzen. Er waren 
vanaf 1977 en vooral na 1980 wat algemene kriteria als het inkomen per hoofd van de be-
volking, het sociaal-ekonomisch beleid van het land (in de begroting 1982 nauwkeuriger en 
strikter geformuleerd als: 'dat de regering wezenlijk haar beleid richt op de verbetering van 
de positie van de armsten*), de schuldenlast, de deviezenreserve, de externe negatieve fak-
toren. Na 1982 is het beleid echter meer en meer tegen dat van de internationale instellin-
gen, IMF en Wereldbank, aan komen te liggen. Vanaf 1986 gelden nog twee kriteria: de 
verslechtering van de ekonomische situatie en het beleid dat het land voert om uit die eko-
nomische situatie te komen, waarbij 'rekening zal worden gehouden met de analyses en aan-
bevelingen van de Wereldbank en het IMF'. 
De foimulering van kriteria loste echter niet al te veel op. Er zijn immers, zeker sinds 1973, 
vele landen met tekorten op de betalingsbalans. Hoe bepaalt men dan de toewijzing en hoe 
kontroleert men (anders dan af te wachten tot het betreffende land tot een akkoord met het 
IMF komt) of het land dat betalingsbalanssteun moet krijgen, een ekonomische politiek voert 
die op kortere of langere termijn leidt tot het verdwijnen van die tekorten ? Of hoe beoord-
eelt men dat het hulpontvangende land een sociale en ekonomische politiek voert, die, 
bijvoorbeeld, aansluit op het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de hulpgever ? De be-
talingsbalanssteun werd in 1980 dan ook 'het meest onderontwikkelde deel van ons beleid' 
genoemd. 
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Het evalueren van betalingsbalanssteun is bij het ontbreken van duidelijk omschreven doel-
stellingen een moeilijke zaak. Kan men deze steun alleen meten aan makro-ekonomische 
indikatoren (verbetering van de betalingsbalans, verhoging van de produktie, betere benut-
ting van de produktiecapaciteit) of de wijze waarop men voldoet aan de voorwaarden van 
de donor ? Dat is zeker bij de beoordeling van de hulp van één donor een hachelijke onder-
neming. Zelfs een algemene evaluatie van programmahulp en een vergelijking van deze met 
projekthulp is meer een kwestie van oordeel dan van wetenschap, meent een groep van des-
kundigen die in opdracht van de Wereldbank de effektiviteit van hulp onderzocht Hier 
is daarom de weg gevolgd van het geven van een algemeen overzicht van de programmahulp 
en het vervolgens weergeven en beoordelen van een aantal cases, die niet, zoals bijvoorbeeld 
de suikerindustrie, al in andere paragrafen aan de orde kwamen. Per case wordt zodoende 
naar zin en effektiviteit van de hulp gekeken. Daarnaast wordt er ingegaan op de Nederland-
se hulppolitiek ten opzichte van Tanzania, omdat deze, zoals ook al aangegeven in de twee-
de paragraaf van dit hoofdstuk, juist rond de betalingsbalanshulp in het begin van de jaren 
tachtig strikter werd. 
In de volgende paragrafen zal dus allereerst de Nederlandse betalingsbalanssteun aan Tan-
zania in zijn algemeenheid aan de orde komen, waarna we de steun voor Philips, de steun 
die liep via de handelsonderneming INTRATA, de leverantie van kunstmest en van fietsen 
eruit zullen lichten. 
Overzicht van de Nederlandse betalingsbalanssteun 
Bij het eerste Bestedingsoverleg in 1973 vroeg Tanzania meteen om programma-hulp. De 
Nederlandse delegatie was niet enthousiast: 'Dit zal wel het nodige vooroverleg met 
Ekonomische Zaken vergen, vanwege haar voorkeur voor projekthulp'. In het jaar daar-
op kreeg Tanzania evenwel een lening van 13 miljoen gulden uit de pot voor de meest door 
de oliekrisis getroffen landen (MSA-countries) voor kunstmest en een extra lening van 9 
miljoen gulden voor de financiering van importen uit Nederland, die voor het grootste deel 
(5,25 miljoen) naar Philips ging. 
Dat is het stramien dat ook voor de daaropvolgende jaren wordt vastgehouden: een fikse le-
ning of gift voor kunstmest en een tweede, kleinere, voor importen van (en voor) Neder-
landse bedrijven. Daarnaast wordt de betalingsbalanshulp ook gebruikt voor 'normale' 
Projekten: in 1975 voor de uitbreiding van de Kilombero-suikerfabriek, in 1976 voor HVA-
mamagementskontrakten in de suiker, in 1977 voor de cementfabriek in Tanga, in 1978 voor 
restantjes van de koelhuisketen en de navigatieapparatuur, in 1979 voor de Kiberege mai's-
faim (zie onderstaand overzicht). 
In /979 komt daar enige verandering in. De ekonomische krisis slaat in Tanzania zwaar toe 
(droogte, tweede oliekrisis, inzakken grondstoffenprijzen vooral van koffie, oorlog met Oe-
ganda). Nederland speelt daar, na eerst wel een verlaging van de normale jaarlijkse alloca-
tie te hebben aangekondigd, snel op in, door in dat jaar en in 1980 en 1981 grote bedragen 
beschikbaar te stellen voor betalingsbalanshulp. Deze hulp wordt eerst en vooral gebruikt 
voor de import van essentiële goederen (olie, medicijnen). Op de tweede plaats wordt er 
steun gegeven aan een aantal belangrijke industriële bedrijven of bedrijven in financiële nood 
(General Tyre, Kibo Paper). Er is wel enige diskussie over het soort bedrijven dat men wil 
steunen, omdat ook in 1979 nog de goedkeuring teveel leek op die van voorgaande jaren, 
waarbij achteraf alle importen, behalve die van luxe goederen en vliegtuigen, goedgekeurd 
werden. Een erg groot voorstander van programma-hulp is men dan nog niet, 'daar zulks 
in het Tanzaniaanse geval geen structurele bijdrage levert aan ontwikkeling*. 
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Tabel 3.8.1: Programma- en betaUngsbalanssteun Tanzania* 


























































Voor het grootste deel pas in 
1977 besteed aan Tanga Cement 
(33); verder: röntgenapparatuur 
(2,4), vorkheftrucks Hyster 
(2,4) en kleinere bedragen voor 




Restanten NCCO en navigatie-ap-
paratuur; verder programmasteun 
(3.3) en kunstmest (5,0) 
Kunstmest (7,5), olie en kerosi-
ne van Shell/BP(33), Kiberege 
Maïs farm (21); enige bedrijven, 
zoals General Т^ге (0,35), Kibo 
Paper (1,05 papier van VRG) 
Medicijnen via Cebemo 
Kunstmest (20,2), importen (53,3 
en via Intrata 25), medicijnen 
(7,0), verdere besteding in '81 
Kunstmest (20,2), mals uit Zim­
babwe (12,0), medicijnen (8,0), 
katoen (tot aan '87: 32,7, 
waaronder DAF-vrachtwagens), 
suiker (tot aan '87: 36,8) 
Besteed in '83 aan: kunstmest 
(18,2), sleepboten (4,0), suiker 
en katoen, verschillende bedrij­
ven (30,7), waaronder General 
Tyre (tot 1987 (20,0 voor grond­
stoffen van AKZO/Enka) en 
sisalplantages als die van 
RCMA/Lankhorst (0,5) 
Besteding import-support '82 
(extra kunstmest - 7,5) 
Kunstmest (14,8), verschillende 
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bedrijven, waaronder Philips 
(tot'87: 7,1) 
1985 I-d 33,0 Voorheen IH-a. Betreft geen 
nieuwe allocatie, maar verhoging 
kasplafond i.v.m. 78 min. nog 
niet bestede hulpgelden. 
П-а 39,3 Voorheen cat I. Besteding beide 
bedragen aan: kunstmest (8,4), 
suiker, katoen, fietsen (tot 
'87:10), veterinaire medicijnen 
(9,0), verschillende bedrijven, 
waaronder reeds genoemde en 
Tanseed (4,5), glasfabriek KIOO 
(8,0), smeeroliën (7.5) 
TOTAAL: 522,5 min. waarvan: Betalingsbalanshulp 
(III-a en I-d): 235,7; uit normale al 
locatie (I en H-a): 241,8; 
uit andere cat.: 55,0. Totaal 
aan kunstmest: 138,5 (26,5%) 
* Cijfers ontleend aan jaarverslagen, financiële overzichten ΝΙΟ, dossiers en de Projektlijsten Tot aan 1985 
kunnen bedragen, die voor een bepaald jaar zijn opgevoerd ook pas in later jaren lot besteding lelden. 
In /950 wordt er op aandrang van Den Haag, dat vindt dat er 'essentiële importen' bedoeld 
'om de productiecapaciteit ten volle te blijven benutten' moeten worden gefinancierd, een 
lijst van bedrijven samengesteld, die steun zullen ontvangen. Het Ministerie is nog niet 
geheel tevreden, want men hoopte twee tot drie sleutelsektoren toegewezen te krijgen, die 
men dan een paar jaar achtereen zou kunnen steunen, waar bij de Tanzanianen het accent 
meer lag op oplossingen voor korte tenmijn problemen. In de onderhandelingen met de 
Tanzaniaanse autoriteiten rolt er een lijst van bedrijven uit, waarmee sommigen wel zeer 
tevreden zijn, omdat het goed geleide en voor ekonomisch herstel (transport, essentiële 
konsumptiegoederen, sisal) belangrijke industrieën betreft. Van de via Ontwikkelingssamen-
werking verlopende bestellingen ad 53,3 miljoen wordt ruim de helft in Nederland en ruim 
één derde in ontwikkelingslanden gedaan. Zo ging de steun o.a. naar een aantal bedrijven 
die al relaties met Nederland hadden (zeepfabrieken) of door de hulp nu zullen krijgen (met 
Hoogovens). Tweederde van de leveranties bestond uit grondstoffen en onderdelea Bijna 
de helft van de totale hulp (84,6 miljoen) ging naar zeep- en textielfabrieken. Nederland ver-
zoigde aldus bijna éénvijfde van de Tanzaniaanse importen in de tweede helft van 1980. 
In 1981 verandert de situatie wederom. Voor Tanzania was 55 miljoen gulden betalingsba-
lanssteun uitgetrokken, maar over de aanbieding van het tweede deel van 30 miljoen ont-
staat onenigheid. Hogere ambtenaren willen deze verlagen tot 20 miljoen en de besteding 
pas in laten gaan als de Tanzanianen een herstelprogramma (in overieg met de Wereldbank 
en het IMF) hebben voorgelegd. Uiteindelijk wordt het bedrag 25 miljoen en wordt bij de 
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aanbieding alleen de hoop uitgesproken, dat er in 1982 een herstelprogramma zal voor-
liggen. Op de tweede plaats springen nu ook andere donors in om Tanzania 
betalingsbalansondersteuning te gevea Ten derde komt Tanzania met een export-rehabilita-
tie programma, waarop Nederland inspeelt door de import-steun vooral ter beschikking te 
stellen aan de suikerplantages en -fabrieken en aan ontkorrelingsinstallaties (ginneries) en 
transport in de katoensektor (in afwachting van een verhoopte financiering door de Wereld-
bank). Tevens worden essentiële importen van mais uit Zimbabwe en medicijnen be-
taald.270 
De Nederlandse houding verhardt zich verder in 1982. Ondanks de erkenning, dat 'Neder-
land mede aansprakelijk is' voor het 'ontstaan van de huidige precaire financiële situatie in 
Tanzania', dat de 'Nederlandse hulp op dit moment zeer effektief is' en er nauwelijks een 
stuwmeer is van Tanzaniaanse hulpgelden, wordt er voorgesteld om de betalingsbalanshulp 
af te bouwen en de importsteun te blokkeren. Bij het Bestedingsoverleg in mei 1982 werd 
de Tanzanianen deze blokkade meegedeeld. Er zijn tegenstandere van deze bevriezing die 
in het najaar een vrijgave van de fondsen bepleiten, maar in oktober besluit minister Van 
Dijk deze bevriezing te kontìnueren' 
Ook gedurende een deel van 1983 werd er nog geen betalingsbalanshulp verstrekt en boven-
dien werd de allocatie voor dat jaar met 20 procent verlaagd. Na het Bestedingsoverleg en 
de publikatie in Tanzania van het nieuwe landbouwbeleid werden de fondsen voor de im-
port-steun van 1982 vrijgegeven door minister Schoo. omdat zij, gezien de lopende onder-
handelingen met Financiën, het stuwmeer wil legen. Philips was de eerste die van deze 
vrijgave van de fondsen profiteerde. De steun zou, evenals in de daaropvolgende jaren, 
gaan naar sisal, thee, suiker, katoen en naar enkele industriële bedrijven. Door de blokke-
ring loopt Tanzania wel 39 miljoen gulden mis, omdat het uitgavenplafond bij lange na niet 
bereikt kan worden en in de daaropvolgende jaren het kasplafond strikt gehanteerd zal wor-
den.276 
De diskussie zet zich in 1984 voort. Sommigen bepleiten een voortzetting van steun aan vi-
tale sektoren en de landbouw, vooral door middel van import-steun, omdat deze 'vrij snel 
tot uitbetaling' leidt en 'het Nederlandse bedrijfsleven er in belangrijke mate mede van pro-
fiteert'. De aanbeveling die uiteindelijk naar 'boven' gaat, is om programmahulp alleen 
te geven voor humanitaire noodsituaties en in het kader van reeds door Nederland gesteun-
de aktiviteiten (suiker en katoen) en om de hulp in 1985 te verminderen als een aanpas-
singsprogramma uitblijft. De werkelijkheid was echter hardnekkiger dan de beleids-
voornemens: toen minister Schoo in september 1984 de Tanzaniaanse minister van Finan-
ciën trof, wend besloten de nog openstaande hulpverplichtingen, ter waarde van 76 miljoen, 
gespreid over een paar jaar te honoreren. Voor 1985 betekende dat een verhoging van het 
kasplafond met 33 miljoen naar 125 miljoen gulden. 
Zo was er in 1985 toch zo'n 73 miljoen voor programmahulp, maar ook deze keer zou Tan-
zania niet al deze gelden ontvangen: er was in 1985 een onderuitputting van ongeveer 33 
miljoen gulden' De gelden die wel besteed werden gingen naar enige belangrijke indus-
trieën (glas, textiel, eetbare oliën), kunstmest, diergeneesmiddelen, fietsen e.d., gericht op 
benutting van bestaande produktiecapaciteit en de produktie of leverantie van de landbouw 
stimulerende goederen. 
In 1986 wordt het kasplafond opnieuw verlaagd naar 80 miljoen op voorstel van een amb-
tenaar, later gesteund door anderen. Wanneer echter het akkoord van Tanzania met het 
IMF nadert, wordt, mede vanwege de onderbesteding in 1985, een verhoging van het pla-
fond voorgesteld. Tanzania kreeg, na en vanwege het afsluiten van het akkoord met het 
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IMF, extra betalingsbalanshulp van 25 miljoen, uit te keren in twee tranches van 12,5 mil-
joen. Later in oktober werd, gezien de dreigende algehele onderbesteding, de eerste tranche 
verder verhoogd, zodat Tanzania alsnog op een kasplafond van 98 miljoen gulden kwam. 
Naast kunstmest (10 miljoen) en goederen voor de eerder gesteunde bedrijven en sektoren 
worden ook smeeroliën (7,5 miljoen) betaald. Uiteindelijk, na enige zorgen, wordt toch een 
'goede uitputting'bereikt door de 'vele reeds langer lopende bestellingen uit 1985': 'de erva-
ring leert dat vanaf committering tot moment van levering gemiddeld meer dan een jaarver-
strijkt'.284 
Philips-Arusha 
De fabriek van Philips in Arusha werd in 1965 geopend door President Nyerere zelf en was 
opgericht om in het verband van de Oostafrikaanse Ekonomische Gemeenschap mede Oe-
ganda en Kenia van radio's en grammofoons te voorzien. Om de 'zaken eerlijk te verdelen' 
had Philips in Kenia een lampen- en grammofoonplatenfabriek opgericht en lag het in de 
bedoeling om in de toekomst een tv.-fabriek in Oeganda op te richten. Het uiteenvallen van 
de Oostafrikaanse Gemeenschap deed deze 'strategie' in schoonheid sterven. 
Op het toppunt van de produktìe werkten in de fabriek in Arasha zo'n 200 arbeiders, op dit 
moment nog zo'n 40, waarvan 25 in vaste dienst De arbeid bestaat grotendeels uit een-
voudig assemblage-, soldeer-werk op het nivo van de beginnende radio-amateur. Alle te as-
sembleren onderdelen komen uit Singapore (radio-cassetterecorders, strijkijzers), Hongkong 
(radio's) en Eindhoven (cassettes). Dit soort fabrieken heeft voor Philips vooral een 'indi-
rekte ekonomische funktie, namelijk om de markt te behouden in het land van vestiging' of 
zelfs daar een monopolie-positie te verwerven. 
In 1974, onder minister Pronk, kreeg Philips voor de eerste maal steun voor zijn fabriek in 
Arusha. Vanwege de oliekrisis ontving Tanzania een lening van 9 miljoen gulden als pro-
gramma-steun, waaruit het uit Nederland komende importen 'ter ondersteuning van de Tan-
zaniaanse ekonomie in het algemeen' mocht betalen. Philips kreeg het grootste deel van deze 
lening, ruim 5Л miljoen gulden, ter betaling van rekeningen uit 1973 en 1974 voor radio­
onderdelen, alle dan nog met vermelding 'country of origin: Holland'. Zonder enige tra­
ceerbare diskussie werden deze betalingen in juli 1975 door Ontwikkelingssamenwerking 
goedgekeurd. Dat zou anders worden onder Pronks opvolgers De Koning en Van Dijk. 
In 1976 lag de tweede aanvrage voor 'import-support' voor de fabriek in Arusha voor. Het 
Tanzaniaanse Ministerie van Financiën vroeg toen om 1,2 miljoen gulden uit de financiële 
hulppot om leveranties aan Philips-Arusha te kunnen betalen. Na overleg met het Mini-
sterie van Ekonomische Zaken en later tegen de wensen van EZ in, weigerde Ontwikke-
lingssamenwerking deze hulp te verschaffen, 'aangezien het niet om Nederlandse goederen 
gaat' en men 'geen achteraf financiering' wilde doea 
In 1979 diende het Tanzaniaanse Ministerie van Financiën twee maal een aanvrage in tot het 
betalen van nota's van Philips voor een bedrag van ruim 200.000 gulden. Ook dit verzoek 
werd afgewezen, omdat het nota's uit 1978 warea Eén mening was dat het 'een oneigenlijk 
gebruik van "import-support"-mogelijkheden zou zijn', indien men geld aan Philips zou ver-
strekken. Van de zijde van Ontwikkelingssamenwerking waren er minder vraagtekens: 
'Indien Treasury een betaalopdracht zou verstrekken ... dz.z. geen bezwaar'. Het kwam 
echter niet tot een betaling. 
In 1980 pakt Philips zijn zaken iets beter aan door de Tanzaniaanse autoriteiten voor de eer-
ste maal onder druk te zetten. Op 26 juni plaatst de Tanzaniaanse commissie die voor ver-
deling van de Import-Support-gelden in het leven was geroepen, Philips voor 8 miljoen 
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Tanzaniaanse shilling op de lijst van bedrijven die financiële ondersteuning voor hun import 
zouden moeten krijgea Een week later wordt Philips echter al weer van de lijst afgevoerd 
ten faveure van een handelsmaatschappij in bouwmaterialen, waarover men niet zo tevre-
den is: wij zouden 'vooralsnog willen vasthouden aan Philips'. Bij Ontwikkelingssamen-
werking voelt men daar echter weinig voor: 'Daar Philips als internationaal bedrijf ruimere 
fmancieringsmogelijkheden heeft ... In het algemeen hebben dochters van internationaal 
opererende bedrijven in het kader van dit soort programma's een zeer lage prioriteit'. De 
Tanzanianen dringen verder niet aan. 
In 1981 zet Philips zwaarder geschut in. In april benadert de Philips-direktie Ontwikkelings-
samenwerking en Ekonomische Zaken en beklaagt zich over de afhandeling van de hulp-
aanvrage van het vorige jaar. Intern wordt opgemerkt, dat Philips de gang van zaken niet 
korrekt weergeeft en Philips door de Tanzanianen zelf van de lijst is geschrapt, waar Philips 
na eigen aandringen op was gezet. Dit wordt Philips duidelijk gemaakt en tevens dat de 
Tanzanianen zelf een aanvraag voor Philips zullen moeten indienen. 
In de volgende maanden probeert Philips opnieuw op de lijst te komen door zich op hoog 
nivo tot de Tanzanianen te wenden, waar men echter in eerste instantie de boot afhoudt, 
waarop Philips in juli 1982 de fabriek in Arusha sluit. Eind 1982 komt de Tanzaniaanse re-
gering alsnog met een aanvraag voor import-steun van ruim 10 miljoen Tanzaniaanse shil-
ling. De hand van Philips is, mijns inziens, nadrukkelijk in deze aanvraag te lezen. Men 
meende dat steun nodig was om de fabriek weer te kunnen openen, zodat de technologische 
resultaten van de laatste zeventien jaar behouden zouden kunnen blijven. En men herinner-
de eraan dat de radio in Tanzania van levensbelang is. 
Naar wordt gemeld, is deze aanvrage tot op de hoogst nivo's op het Ministerie doorgespro-
ken, maar er zijn niet veel voorstanders van goedkeuring, voordat er 'met IMF en IBRD tot 
overeenstemming zal worden gekomen' en tot er een regeling is getroffen over 'de TAN-
CON-vorderingen'. Een paar dagen later zijn er nog negatiever berichten. Philips heeft, 
meent een ambtenaar, de Tanzanianen kunnen bewegen tot een reallocatie van de fondsen 
van de vorige jaren. Tot dan toe waren de importsteungelden van dat jaar vooral gebruikt 
voor exporterende bedrijven (sisal, thee), waardoor de deviezen dubbel en dwars terugver-
diend werden. De betreffende ambtenaar denkt, dat het steeds moeilijker zal worden om pres-
sies af te houden voor Philips-onderdelen (die volgens deze ambtenaar geen man-jaar 
werkgelegenheid in Nederland vertegenwoordigen, omdat ze destijds alle uit Singapore en 
Taiwan kwamen). Bovendien had hij ernstige bezwaren om korte termijn oogmerken te vol-
gen van zakenlieden die onvoldoende belang zouden hechten aan management op langere 
termijn. 
In december 1982 kan de fabriek in Arasha zijn poorten toch weer openen, omdat Philips 
een importvergunning van een half miljoen gulden heeft weten los te krijgen. In januari 1983 
probeert Philips opnieuw. Men heeft nu echter 'argumenten' om de aanvraag te ondersteu-
nen, argumenten die daarna in ieder dokument zullen terugkeren: de radio is het enige kom-
munikatiemiddel en zou dagelijks onderwijsprogramma's uitzenden. Daarnaast zou een 
radio een belangrijke stimulans voor de boeren zijn. Vooral het laatste zou belangrijk zijn, 
gezien het belang dat Nederland hecht aan de landbouw. En daarenboven zou van het belang 
zijn dat de Japanse regering gedurende jaren Philips-konkurrent National had onder-
steund. Philips produceert in Tanzania geen luxe-goederen, zoals stereo-recorders. Boven-
dien zou het geïmporteerde deel (grondstoffen) maar 42 percent van de fabrieksprijs en 22 
percent van de verkoopprijs vertegenwoordigen. Als de fabriek gesloten moet worden, zou, 
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tenslotte, de schuld, (Tsh 40 miljoen) aan Philips Nederland en leveranciers elders niet af-
gelost kunnen wordea 
Deze aanvraag wordt met heel wat meer enthousiasme ontvangen dan vooriieen, waarbij 
aangetekend wordt dat 'de radio (in Tanzania) niet langer als een luxe-artikel kan worden 
beschouwd'. Kort daarop wordt gemeld dat van Philips vernomen is, dat de Japanse re-
gering Tsh 80 miljoen voor National toegezegd heeft. 
In Den Haag voelt men nog weinig voor deze aanvraag en men vindt het in de huidige om-
standigheden onjuist om positief in te gaan op het verzoek. De belangrijkste overweging 
daarvoor is dat men meent dat de aanvraag niet aansluit op het konstant vanuit Ontwikke-
lingssamenwerking uitgedragen standpunt dat Tanzania met de hoogste prioriteit de land-
bouwsektor diende te rehabiliteren. Dat is de schriftelijke neerslag van een interne 
diskussie. Daarin was aangegeven dat men het idee dat de radio een 'incentive goods' 
voor de boeren zou zijn, nogal gekunsteld vond. Men vreesde dat de Nederlandse houding 
aan geloofwaardigheid zou inboeten, als men de konsekwente opstelling zou prijsgeven ten 
behoeve van een ad-hoc operatie ten gunste van Philips. Van de andere kant werd er wel ver-
wezen naar de konkurrenbe van Japanse zijde, maar tevens werd vermeld dat betere 'incen-
tive goods' landbouwwerktuigen, zaden, kunstmesten en dergelijke zouden zijn. Uiteindelijk 
werd besloten de beslissing over de aanvraag uit te stellen, waarvan Philips bericht kreeg. 
Ekonomische Zaken mengt zich ook nog in deze diskussie. Het dringt aan op een positieve 
beslissing, alhoewel men ook ziet dat een gunstig antwoord op dit verzoek van de kant van 
Ontwikkelingssamenwericing niet voor de hand ligt vanwege het huidige ontwikkelings-
beleid van Tanzania. Maar Ekonomische zaken vreest dat het enige andere alternatief slui-
ting van de fabriek zou zija Dat acht men onwenselijk, daar niet valt in te zien hoe Philips 
in betere tijden ooit weer op de Tanzaniaanse markt zou kunnen penetreren, vooral niet wan-
neer Japanse bedrijven in deze branche met overheidssteun wel present kunnen blijven. Men 
hoopt dat de principiële houding van Ontwikkelingssamenwericing enigszins verzacht kan 
worden, wanneer men zou kijken naar de in veihouding geringe omvang van het bedrag, 3,1 
miljoen gulden. 
Philips is uiteraard niet tevreden met deze trage besluitvorming met betrekking tot Tanzania 
en vlak daarop dringt een een top-funktionaris van Philips aan op snellere beslissingen. 
Philips wordt 'gered' door de bekendmaking van het nieuwe Tanzaniaanse landbouwbe-
leid in mei. Op het Ministerie meent men dat het na het publiceren van het nieuwe land-
bouwbeleid ongewenst is de Nederlandse programmahulp van 1982, bestemd voor de 
import van essentiële goederen voor de landbouwsektor, nog langer vast te houden. Daar 
profiteert ook Philips van: 'Wij zien, gegeven bovenstaande ontwikkelingen in Tanzania, 
geen aanleiding om dit verzoek afte wijzen' en; 'Alhoewel de ontwikkelingen in de land-
bouwsector, zoals hierboven beschreven, nog ruimte voor onzekerheid laten, menen wij 
dat het belang van Philips in deze... een positieve reaktie op het Tanzaniaanse verzoek 
rechtvaardigt'. Kort daarop krijgen Philips-Tanzania en Philips-Nederland bericht van 
het positieve besluit. 
Philips kan na bijna zeven jaar aanvragen indienen en na weigeringen van twee opeenvol-
gende ministers eindelijk hulp voor zijn fabriek in Arusha in ontvangst nemen. Dat is, me-
nen wij, naast de druk die Philips zelf (aan twee kanten) uitoefende, niet zozeer te danken 
aan het aantreden van een nieuwe minister (in november 1982), die duidelijk positiever stond 
ten opzichte van dit soort wensen van het bedrijfsleven dan haar laatste drie voorgangers. 
Belangrijker voor de uiteindelijke toezegging was, ons inziens, veeleer de steun op de hoog-
ste nivo's binnen het Ministerie en personeelswisselingen van hogere ambtenaren, waardoor 
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ook daar een positiever houding ten opzichte van het Nederlandse bedrijfsleven en de aan-
vrage van Philips ontstond. 
In september 1983 doet Philips-Tanzania de bestellingen de deur uit voor radio's, radio-re-
corders en cassettes. Men bestelt echter ook strijkijzers en telefoononderdelen, waarover 
Tanzania zich ontevreden betoont. In het eerste statusrapport geeft Philips aan dat de 
toevoeging van strijkijzers tot stand gekomen is op verzoek van distributeur en dat de fa-
briek nu tot april/mei 1985 zal kunnen produceren. Er is nog steeds enthousiasme: ge-
meld wordt 'dat de Philips-produkten wegvliegen' en dat Philips nu reeds verzoekt in 
aanmerking te komen voor de nog nader vast te stellen 'import-support' van 1983. 
Philips moet nog wel een berekening maken van de importkomponent van de verschillende 
Produkten. Deze blijkt heel wat hoger te liggen dan de eerder opgegeven 42 percent, name-
lijk oplopend van 62,4 percent voor de eenvoudigste radio tot aan 75,3 percent voor casset-
tes en 88,2 percent voor strijkijzers. Dit punt speelt een belangrijke rol in de aarzeling, 
als er in 1984 een nieuwe aanvraag voor 'import-support' voor 4 miljoen gulden komt te lig-
gen. Men wil eerst duidelijkheid over de lokale kosten van assemblage om zo de devie-
zenbesparing te kunnen berekenen en men is bereid om een deskundige van het NEI voor 
een korte missie beschikbaar te stellen om deze berekening uit te voeren. In tweede in-
stantie deelt men mee dat men 'in beginsel positief' staat tegenover een toewijzing, maar 
wel 'gaarne nog over enkele aanvullende gegevens' wil beschikken. 
Philips produceert deze berekeningen die erop neer komen, dat met de invoer en de assem-
blage van onderdelen voor eenzelfde bedrag een beduidend groter aantal produkten op de 
markt kan worden gebracht en derhalve deviezenbesparend werkt. Niet duidelijk is dan 
nog steeds, of het niet goedkoper is om kantenklare radio's in te voeren, wat voor Den Haag 
aanleiding is om maar '-met het oog op de continuïteit- tot gedeeltelijke honorering van het 
verzoek' over te gaan in afwachting van 'nadere bestudering dooreen onafhankelijke consul-
tant in komend halfjaar'. Tijdens de besprekingen met de Tanzanianen, maar ondanks 
interne bezwaren, wordt toch tot een toewijzing van het volle gevraagde bedrag besloten. 
De genoemde studie werd nooit verricht. 
Daarnaast blijven nog twee andere problemen staan: de distributie van de door Philips-Anis-
ha geproduceerde goederen en de prijzen van de geïmporteerde goederen. Over de distribu-
tie is Philips zelf ook niet zo tevreden. Indien de goederen inderdaad als 'incentive good' 
zouden moeten dienen, dan zou ook een groot deel op het platteland afgezet moeten worden. 
Bestudering van de distributie-lijsten leert echter dat meer dan éénderde in Dar es Salaam 
terecht komt. Daarenboven staan de regionale handelscentra, waarlangs de radio's worden 
afgezet, bekend als zeer korrupt: ze verkopen vooral aan overheids- en partijfunktionarissen 
en aan de lokale elite. Philips dringt er op aan dat er direkt via de landbouwkoöperaties 
afgezet gaat worden. Bovendien beklaagt Philips zich erover, dat nogal een grote hoe-
veelheid van de radio-cassette-recorders, die in Tanzania geproduceerd worden, naar Kenia 
gesmokkeld zijn, waardoor de verkoop daarvan in Kenia praktisch geheel stil is komen te 
liggen. Door de zwarte deviezenmarkt kan er een winst van tenminste 100 percent op zo'n 
radio-recorder in Kenia gemaakt worden. 
Men kan bovendien stellen dat de afgeleverde strijkijzers sowieso in de 'betere' wijken van 
de steden terecht zijn gekomen komen, omdat alleen deze wijken op het electriciteitsnet zijn 
aangesloten. Op het platteland en in de 'Afrikaanse' wijken strijkt men met strijkijzers, die 
met gloeiende houtskool gevuld wordea 
Oc prijzen die de dochterbedrijven van Philips in Hongkong (voor radio's), Singapore (voor 
radio-cassette-recordere) en Eindhoven (voor cassettes) rekenen, blijken niet door Ontwik-
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kelingssamenwerìting en Tanzania gekontroleerd te kunnen wordea Philips kan zich, mijns 
inziens, ' ongestraft', op kosten van ontwikkelingssamenwerking, schuldig maken aan 'trans-
fer-pricing*, het overmaken van gelden naar het buitenland door het berekenen van te hoge 
prijzen voor geleverde goederen. Een bestudering van de rekeningen van september 1983, 
de pro-foraia invoices van oktober en november 1984 en de definitieve rekeningen van no-
vember 1984 en januari 1985 leert dat de cassettes in twee jaar tijd met 18,9 percent in prijs 
gestegen zijn; dat alle andere prodükten uit Hongkong en Singapore (radio's, radio-recorders 
en strijkijzers) op de definitieve rekeningen van november 1984, januari 1985 en mei/juni 
1986 in prijs gedaald zijn in vergelijking tot de pro-forma invoices en de definitieve reke-
ningen van 1983. Dit betekent dat Philips alleen al op de radio's en radio-recorders in 1983 
een extra-winst gemaakt heeft van bijna 150.000 dollar ruim 22 percent van het totaal dat 
in dat jaar in rekening is gebracht voor deze prodükten. 
Konkluderend. tegen adviezen van direkt bij het beleid betrokken ambtenaren in, kreeg Phi-
lips uiteindelijk in juni 1983 importsupport toegewezen. Het beleid is echter, naar mijn 
inschatting, van geen kant konsistent en eenduidig. Sommigen zijn alleen in 1982 (en naar 
men zegt ook nu) een duidelijk tegenstander van steun voor Philips-Arusha onder verwijzing 
naar het algemene beleid van en ten opzichte van Tanzania en naar het doel van de 
betalingsbalansondersteuning in het algemeen. Anderen zijn, volgens mijn bevindingen, al 
die tijd al weinig geporteerd voor de ondersteuning van Philips, waarbij enige malen ook de 
kernproblemen worden aangeroerd: zijn radio's en radio-recorders een 'incentive good' ? 
Moet men een internationaal bedrijf dat over ruime financiële mogelijkheden beschikt, ze-
ker in vergelijking tot lokale Tanzaniaanse bedrijven, ondersteunen ? Is radio-assemblage in 
Tanzania lonend ? In 1983 kon men, volgens mij, de pressie, zowel vanuit Tanzania als in 
Nederland (via Ekonomische Zaken, dat zich een onvoorwaardelijk verdediger van de be-
langen van Philips betoont, en later via de toppen van het Ministerie), niet meer weerstaan 
en verdwijnen bovengenoemde bezwaren grotendeels onder tafel. 
Het verschaffen van subsidies uit de hulppot aan dochterbedrijven van Philips is niet 
nieuw. In de jaren zestig gingen de eerste leningen aan India naar Philips-vestigingen in 
dit land voor de aankoop van grondstoffen en onderdelen. Voor het opzetten van de lam-
penfabriek in Kenia kreeg Philips geld uit de hulppot. Dat was echter in dejaren zestig en 
men zou na het vastleggen van de hulpdoelstellingen in 1973 anders verwachten: het on-
dersteunen van Philips -ook van haar fabrieken in Bangla Desh en Jamaica- heeft wel zeer 
weinig te maken met het verbeteren van de situatie van de 'doelgroepen' en de verzelf-
standiging van de Tanzaniaanse ekonomie, maar des te meer met het 'Nederlands' belang, 
zeker als blijk t dat Philips zich ook daar aan 'transfer-pricing' heeft schuldig ge-
maakt.331 
Zoals door ambtenaren zelf al is aangegeven, is het maar de vraag of een radio een 'incen-
tive good' is. Naast de bovengenoemde landbouwwerktuigen en -inputs zou men ook nog 
textiel, dakplaten, cement, zeep, suiker, bakolie en dergelijke kunnen noemen, prodükten die 
tot de eerste levensbehoeften (voedsel, kleding, onderdak) gerekend kunnen wordea Los 
daarvan staat nog het feit, dat radio's de boeren helemaal niet bereiken. Zelfs als boeren geld 
over zouden hebben voor radio's en men erin zou slagen ze bij hen afte leveren, dan nog is 
het produkt belangrijk en niet zozeer de lokale produktie. Men kan zich afvragen, of die pro-
duktie in Tanzania lonend is en of ze recht op haar minimale voortbestaan in dit land heeft 
Dit zeker als zou blijken, wat geenszins onwaarschijnlijk is, dat de geproduceerde goederen 




Op een andere wijze heeft Ontwikkelingssamenwerking zich recentelijk eveneens met de 
import van 'incentive goods' beziggehouden. Dat betrof de import van fietsen uit India en 
China en fietsbanden uit Nederland voor in totaal 10 miljoen gulden in 1985 en 1986. Daar 
kwam, in een tandem-aktie van het tweetal Weisglas- Schoo, de leverantie van Nederland-
se tweedehands fietsen vooreen bedrag van 200.000 gulden bij, die we aan het eind van deze 
paragraaf zullen behandelen. 
Deze Nederiandse import-steun komt voort uit de hulp die sinds beginjaren tachtig wordt 
gegeven aan de katoensektor in het westen van Tanzania. De verhoging van de katoenprij-
zen in 1983 gaf de boeren meer geld in handen, maar de mogelijkheden om dat te besteden 
waren gering. Toen rees het plan om via de afzet van fietsen de produktie te stimuleren. Een 
consultant, de dependence in Nairobi van het Utrechtse buro CDP, werd ingeschakeld en ad-
vies werd ingewonnen bij het Centre for Low-cost Transport van de TH-Delft, dat voor het 
ingenieursburo DHV in Tanzania een fiets had ontwikkeld. Dit alles leidde tot een advies 
(september 1984), een pre- identificatie studie (oktober 1984) en een projektvoorstel (de-
cember 1984). Voorgesteld werd zo'n 40.000 fietsen (voor 5 miljoen gulden), onderdelen (2 
miljoen) en banden (3 miljoen) te importeren. De distributie van de fietsen zou moeten gaan 
via de heropgerichte koöperaties (beginjaren zeventig na kritiek op de korruptie werden de 
koöperaties opgeheven en vervangen door de 'Crop Authorities', semi-staatsbedrijven die 
even korrupt bleken en in 1983-84 weer werden omgezet in koöperaties). Het in elkaar zet-
ten van de fietsen zou moeten geschieden door lokale fietsenmakers. 
Er zijn zo'n 450.000 fietsen in Tanzania. 91 percent van de gebruikers zijn mannen, die hun 
rijwiel vooral de weg van huis naar werk laten afleggen. De hoogste fietsdichtheid is op 
Zanzibar. Geschikte regio's om te fietsen zijn kustprovincies als Tanga en in het binnenland 
Shinyanga, Tabora, Morogoro. Als minder geschikt (berg- of heuvelachtig) worden gezien: 
Mwanza en Arusha. In dejaren zeventig importeerde Tanzania nog zo'n 75.000 fietsen per 
jaar. 
De import nam af toen men zelf in 1978 te Dar es Salaam met de produktie van fietsen, in 
feite ging het om assemblage van de Indiase fiets Swala, begon. Door een onregelmatige 
aanvoer van onderdelen en slecht management was de produktieprijs van Tanzaniaanse fiet-
sen echter tenminste zes keer zo hoog als de importprijs van Indiase fietsen. In 1982 werd 
de produktie dan ook stopgezet. Omdat er nauwelijks buitenlandse valuta waren om fietsen 
te importeren, kwam ook de import stil te liggen, waardoor de marktprijzen van fietsen naar 
recordhoogtes van 7-10.000 shilling voor een fiets stegen. Tegelijkertijd met de Nederland-
se import-steun liep er een Oostenrijks projekt, waarbij 120.000 fietsen uit dat land werd 
geïmporteerd en geassembleerd in de gereaktiveerde fabriek in Dar es Salaam. Er is ook nog 
een klein fietsenfabriekje met de wijdse naam African Bicycles Industry Ltd van een India-
se zakenman, dat echter vanwege gebrek aan deviezen grotendeels stilligt. 
De Tanzaniaanse wielrijders zijn echter niet zo te spreken over Indiase fietsen. Men klaagt 
erover dat deze niet sterk genoeg zijn en in het bijzonder wielen, trappers, assen en frame 
het nogal eens laten afweten. Oude Europese fietsen, nu ook niet meer wat ze in de jaren 
vijftig waren, en de Chinese fiets Phoenix hebben een duidelijke voorkeur bij gebruikers en 
rijwielreparateurs. Advies van de deskundigen: koop Phoenix-fietsen. 
Uit de aanbesteding komen echter Indiase fietsen als goedkoopste naar voren: 30 tot 34 dol-
lar inklusief vrachtkosten. Vanwege kwaliteit en mogelijkheid tot levering nog in 1985, 
belangrijk voor het kasplafond, werd door de koöperatie in Mwzana de duurste Indiase fiets 
van Avon uitgekozen. De koöperatie in Shinyanga wil deze fietsen echter niet hebben, zij 
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vreest klachten van haar leden, waarop besloten wordt de eerste 25.000 fietsen alle naar 
Mwanza te sturen en in 1986 een tweede lading van 15.000 in China te bestellen voor Shi-
nyanga. De order van de banden gaat 'vanwege de kwaliteit' (Indiase banden zijn veel 
goedkoper) naar de firma Vredesteijn. 
Onderzoek in maart 1986 in Mwanza bracht aan het licht dat alle fietsen al zeer snel na aan-
komst verkocht waren. 1000 stuks waren er bij het Prime Ministers' Office blijven 'hangen'; 
twee containers waren verdwenen en van de ongeveer 22.000 fietsen die in Mwanza waren 
aangekomen, werden er zo'n 1800 gedistribueerd onder politie, partij e.d. 'om deze gelukkig 
te houden'. De rest was snel de stad uitgebracht naar de 12 'ginneries', ontkorrelbedrijven 
voor katoen, die de koöperatie onder haar beheer heeft. Daar waren toewijzingskomitees 
aangesteld om de verdeling onder de boeren te regelen. Klachten waren er vooral over de 
banden, die te zacht bleven en snel klapten, en over te zwakke pedalen en remmen. Boven-
dien was men ontevreden over het feit dat het Tanzaniaanse groothandelbednjf twee keer 
naheffingen in rekening bracht en zo wel een forse winst maakte op fietsen, die het alleen 
hoefde te importeren. Op de zwarte markt waren de prijzen voor fietsen met bijna éénderde 
gedaald338 
Konkluderend: Het hele systeem van de 'incentive goods' gaat er vanuit dat boeren meer 
kunnen produceren, maar dat zij ertoe aangezet moeten worden door hen konsumptiegoede-
ren aan te bieden, waaraan zij hun geld kunnen besteden. Er wordt op gewezen dat de pro-
duktie beginjaren zeventig hoog was, daarna ingezakt is door de lage prijzen die de boeren 
betaald kregen, waardoor zij in de voedselproduktie zijn 'gevlucht'. In deze redenering 
schuilt ongetwijfeld een kem van waarheid, maar het lijkt nogal een simplifikatie. Er blij-
ven nogal wat vragen staan, zoals: hangt hogere produktie alleen van een 'stimulans' af ? 
Kunnen de boeren die hogere produktie ook halen, zijn daarvoor de 'inputs' beschikbaar ? 
Wat zijn dan de goederen die boeren graag willen hebben ? Op de laatste vraag lijkt het 
antwoord gemakkelijker te vinden en dat heeft men ook laten uitzoeken, dan op de andere 
twee. De resultaten van het programma in de katoensektor wijzen wat betreft de eerste twee 
vragen echter op positieve antwoorden. 
Omdat fietsen als transportmiddel niet alleen een konsumptiegoed zijn, kan men de keuze 
voor importsteun voor deze leverantie waarderen. Ook de voorbereiding van de leverantie 
is aanzienlijk beter dan bij projekten en leveranties, die we verder in Tanzania aantroffea 
De keuze voor Vredesteijn- banden lijkt een 'miskleun', terwijl die voor Indiase fietsen, al-
leen op basis van de prijs, nog niet van een waardering kan worden voorzien. Twee kri-
tiekpunten blijven over: er is gekozen voor de weg van de snelle besteding en daarom niet 
gekeken naar mogelijke produktie van fietsen in Tanzania zelf; er zijn alleen herenfietsen 
geleverd terwijl eenieder die zich langs de Tanzaniaanse wegen begeeft, al heel snel kan 
konstateien, dat vrouwen de belangrijkste transporteurs (men denke alleen al aan brandhout 
en waten zijn. 
Tweedehands fietsen: Bij een bezoek van de Tanzaniaanse minister van Verkeer suggereert 
deze aanzijn Nederlandse collega Smit-Kroes, datTanzania wel fietsen zou kunnen gebrui-
ken. Dezî legt deze vraag informeel voor aan de oud- direkteur van Gazelle, de heer Breu-
kink, me: de opmerking dat het hier tweedehands fietsen zou kunnen betreffen. Breukink 
schakelt ie stichting Bedrij fverzamelgebouw Zutphen, waar werkelozen de kans geboden 
wordt zich tot kleine zelfstandige/ondernemer te ontwikkelen, en de Kamer van Koophan-
del ter phatse in. Eerst probeert men langs ambtelijke weg financiering voor bij politiebu-
ro's opgekochte en opgeknapte fietsen te verkrijgen, wanneer echter antwoord uitblijft en 
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ook langs de weg via minister Smit-Kroes naar minister Schoo geen resultaat wordt bereikt, 
schakelt men VVD-kamerlid Weisglas in, die de heren introduceert bij Schoo en na een ge-
sprek half januari 1985 op het ministerie wordt financiering min of meer toegezegd. Bij het 
bezoek van de minister aan Tanzania eind januari, bespreekt zij de levering met de Tanzania-
nea Het levert deze fietsen in de wandelgangen van het ministerie de bijnaam 'de fiet-
sen van Weisglas ' op. 
Bepaalde ambtenaren zijn echter geenszins tevreden met deze gang van zaken: men vindt 
deze leverantie 'zowel procedureel als inhoudelijk zeer aanvechtbaar': 'Bij besluitvorming 
op basis van een "informeel gesprek" worden de eerste 3 fasen van de projectcyclus (iden-
tificatie, formulering, beoordeling) wel eig steric in elkaar geschoven, terwijl bovendien on-
duidelijk is op welke gronden de beoordeling -kennelijk- positief uitvalt. Ik vraag mij af 
welke ontwikkelingsrelevante overwegingen ervoor pleiten de aan committeringen verplicht 
voorafgaande procedure in dit geval te laten varen. Inhoudelijk zou deze leverantie haaks 
staan op de lijn die wij totnogtoe hebben gevolgd bij de voorgenomen fietsenaankoop in het 
kader van de import-support.' Men wijst er bovendien op dat de nieuwe Indiase fietsen, die 
onder dit programma zijn aangeschaft, tenminste 75 gulden goedkoper zijn dan de tweede-
hands Nederlandse fietsen (ongeveer 200 gulden inklusief transport) en dat een leverantie 
'van vele uiteenlopende merken en typen... onvermijdelijk zal gaan lijden tot problemen op 
het punt van de onderdelenvoorziening'. De konklusie is dan ook volgens het landenburo 
dat met de leverantie van deze fietsen ' in ieder gev al geen Tanzaniaans bel ang is gediend'. 
Deze mening wordt echter niet door de minister gedeeld en op 23 april krijgt de ambassade 
te horen, dat er 1000 tweedehands fietsen aankomen, dat men kan zoeken naar afnemers en 
dat 'de kosten niet zullen drukken op het kasplafond' van Tanzania. Bij de Ambassade 
melden zich artsen en missiezusters om fietsen, bij het ministerie fietsenmakers die het goed-
koper kunnen, in Zutphen journalisten op zoek naar 'romantische' stukjes: "Vergeten" fiet-
sen naar de Derde Wereld. 
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Het kamerlid Knol (PvdA) is echter niet zo tevreden en stelt kamervragea Knol haalt 
daarmee Trouw en Het Parool en directeur Van Wijk van Gazelle vertelt het laatste blad van 
zijn belang in deze: 'Aan de andere kant gaat het om het lucht geven aan de rijwielhandel. 
Zo kunnen gebruikte fietsen uit de handel gehaald worden.' 
Het bijeenkrijgen van de fietsen blijkt toch minder gemakkelijk. De ene werkeloze, van de 
bedrijfsschool van Gazelle afkomstige monteur blijkt toch geen eigen bedrijfje te willen be-
ginnea De kosten van de fietsen worden wel onder het kasplafond gebracht Het ka-
merlid Knol wordt zo niet voorgelogen, dan toch tenminste met een kluitje in het riet 
gestuurd. 
Wat dit 'projekt' leert ? Het is blijkbaar belangrijk om relaties met een kamerlid te hebben 
en via deze met de minister. Aanwijzingen en kennis van landenburo's worden niet gehono-
reerd, als gezichtsverlies voor kamerlid en minister dreigt. Bij beantwoording van kamer-
vragen wordt het met de waarheid niet te nauw genomea 
De leverantie van kunstmest 
Bijna 27 procent van de Nederlandse betalingsbalanssteun van 1974 tot en met 1985 werd 
besteed aan kunstmest, in totaal 138,5 miljoen gulden. Waar een steeds groter deel van de 
totale bilaterale hulp aan kunstmest werd besteed, kwam deze hulp vanaf 1980 steeds meer 
in diskussie. Evaluaties van de hulp en kritiek van landengroepen, als de Landelijke India 
Werkgroep, betwisten de effektiviteit van de hulp, waar, aan de andere kant, de kunstmest-
industrie grote druk uitoefende om deze hulp op peil en in Nederland besteed te houden. In 
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het volgende hoofdstuk, in paragraaf 4.8, komen we hierop terug. Hieronder bekijken we de 
kunstmesthulp aan Tanzania, de effektiviteit daarvan en de rol van de Nederlandse kunst­
mestindustrie daarin. 
In 1974 kreeg Tanzania voor de eerste maal kunstmesthulp. Het Centraal Stikstof Verkoop­
kantoor (CSV), het later door de EG verboden kartel van de kunstmestfabrikanten, had Ont-
wikkelingssamenwerking kunstmest aangeboden met korting, dat wil zeggen tegen de 
binnenlandse marktprijs die op dat moment onder de wereldmarktprijs lag. Het CSV ver­
wachtte, gezien de capaciteitsuitbreiding in de OPEC-landen, een overschotsituatie op de 
wereldmarkt en probeerde met Ontwikkelingssamenwerking een akkoord te bereiken over 
een vaste afname voor een aantal jaren, hetgeen niet doorging. Tanzania kreeg voor 13 
miljoen gulden vooral stikstofmesten. 
In 1975 wend besloten opnieuw een groot bedrag aan kunstmest uit te gevea Het stuwmeer 
was opgelopen tot 80 miljoen en in Categorie ΠΙ zat nog 130 miljoen, wat leidde tot het voor­
stel om 70 miljoen aan kunstmest te geven en deze o.a. naar Tanzania te doen gaan, omdat de 
eigen produktiecapaciteit bij gebrek aan grondstoffen te laag was. Men hoopte de grondstof­
fen uit Nederland te kunnen leverea Pronk maakte er 75 miljoen van, waarvan 20 miljoen voor 
Tanzania. De kunstmesthulp werd in eerste instantie ongebonden aangeboden, waarop de 
Tanzania Fertilizer Company(TFC) voorstelde de helft aan kantenklare kunstmest en de helft 
aan grondstoffen voor de TFC-fabriek in Tanga te besteden. In tweede instantie meldde het 
ministerie dat de hulp toch gebonden is. Een ambtenaar toonde zich daarover allemninst te­
vreden: indien er alleen kunstmest en geen grondstoffen geleverd konden worden, dan zouden 
er opslagproblemen ontstaan en zou 'de eigen produktie vanTFC grotendeels overbodig' wor-
dea Na enig getouwtrek kwam er toch een oplossing: vanwege een gebrek aan grondstof­
fen kwam de fabriek in Tanga stil te liggen en kon toch de gehele 20 miljoen, minus een klein 
deel voor zwavel uit Irak, aan kunstmest besteed worden (van Esso Chemie en UKF). 
Vanwege de grote kunstmestgift besloot de Tanzaniaanse regering de prijs te halveren. Al­
leen de verbouwers van exportprodukten (tabak, thee, katoen, koffie) kregen tot dan toe 
kunstmest tegen verlaagde prijzen: 'bij coöperaties liggen duizenden en duizenden kilo's op-
geslagen al jaren (wordt kuastmest niet beter van) die men vanwege hoge prijzen niet aan 
de boeren kwijt kon'. Het was echter ook om andere redenen moeilijk om de kunstmest 
bij de boeren te brengen: de opslagfaciliteiten in Dar es Salaam en Tanga zijn beperkt, er is 
een gebrek aan treinwagons en andere transportmiddelen, de regio's met de grootste vraag 
hebben geen opslag, de voorlichtingsdienst van TFC was inmiddels opgeheven, die van 
Landbouw niet voorzien van voldoende middelen en geschoold personeel. Het Ministe-
rie konkfudeerde dan ook, dat er 'niet alleen logistieke problemen' waren bij deze kunstmest-
hulp, maar dat de landen (naast Tanzania, Ethiopië en Bangla Desh) 'deze hulp eigenlijk niet 
zo nodig hadden': de wereldmarktprijs was ondertussen al weer gezakt en er was ook hulp 
van FAO-zijde aangeboden. 
Desalniettemin besloot men toch om ook in 1977 weer voor 10 miljoen kunstmeststeun (ver-
deeld over CSV en UKF) te geven, omdat anders 'kleine boeren het eerste slachtoffer' zou-
den worden. Tevens werd 5 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor de bouw van 
opslagfaciliteiten in Tabora (tabak), Mwanza (katoen) en Makumbako (voedsel). Zowel in 
1977 als in de daaropvolgende jaren zou het grootste deel van de hulp uitgegeven worden 
aan kalkammoniumnitraat (CAN) en zwavelzure ammoniak (SA), dat de grond sterk ver-
zuurt en bovendien slechts de helft van de stikstof bevat van ureum. In later jaren zal Ne-
derland enige pressie uitoefenen op de Tanzanianen om SA te vervangen door ureum, maar 
dat gebeurt weinig konsekwent. 
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Ook in 1978 en in 1979 komen de leveranties aan Tanzania (8,0 en 7,5 miljoen gulden) 
uit de fabrieken van NSM en UKF. Voor het eerst wordt er nu aanbesteed, in 1980, wan-
neer de kunstmestallokatie fors is verhoogd (20,2 miljoen), op een veel bredere, meer in-
ternationale basis en dat levert direkt problemen op: UKF had te laat op de aanbesteding 
ingetekend, oefent de nodige pressie uit en krijgt toch nog een gedeelte van de order, om-
dat de winnaar van de aanbesteding niet het juiste produkt kan leveren. Waar in 1979 
al een bestelling voor vloeibare ammoniak uit Koeweit (2,0 miljoen) kwam, wordt er in 
1980 ook Ureum en SA uit het Midden-Oosten geleverd (5,6 miljoen op een totaal van 
20,2 miljoen).363 
In de daaropvolgende jaren tot en met 1984 weten NSM en UKF toch weer alle orders 
binnen te halen. Op de eerste plaats omdat TFC zijn vaste leveranciers niet voor het hoofd 
wil stoten (stel dat de Nederlandse bindingsregels veranderen) en ten tweede omdat de 
Nederlandse fabrieken kortingen geven op de vrachtprijs of bereid zijn daarvoor betaling 
in Tanzaniaanse shillingen te aanvaarden, zodat men voor de Nederlandse guldens meer 
kunstmest kan krijgen en TFC zelf de vracht betaald. De hulp wordt na 1982 wel te-
ruggebracht vanwege 'ongerustheid over tijdige en adequate distributie' en 'de vermin-
derde aantrekkelijkheid van financiering van kunstmest onder de hulp a.g.v. sterke 
prijsstijgingen van Nederlandse kunstmesten'. NSM en UKF verdelen de orders keu-
rig onder elkaar. De bedrijven blijven echter weinig tevreden over het feit, dat bij de 
aanbesteding niet vermeld wordt dat het gaat om een Nederlandse hulpschenking. Ook 
als bij een tweede leverantie in 1984 de Nederlandse prijzen hoger zijn, krijgt NSM de or-
der, omdat TFC sterk hecht aan de betrouwbaarheid van de Nederlandse leveran-
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cier. 
In 1985 treden er nieuwe problemen op, wanneer de Nederlandse bedrijven, vanwege de 
aanstaande devaluatie van de Tanzaniaanse shilling niet langer bereid zijn betaling van de 
vrachtkosten in Tanzaniaanse shilling te aanvaarden. Het Saoedische bedrijf SAFCO wint 
de aanbesteding voor ureum, maar wil ook datzelfde 'valuta-voorbehoud' niet geven. NSM 
oefent pressie uit en uiteindelijk gaan de orders toch weer naar UKF en NSM. De industrie 
toont zich tevreden in een moeilijke periode weer een exportorder verkregen te hebben. 
In 1986, wanneer de kunstmestbedrijven aangeven pas, vanwege de dalende aardgasprijzen, 
in het najaar konkurrerend te kunnen leveren, maakt men een ruil met de Noren: Nederland 
levert alle CAN en Noorwegen alle ureum, door het bedrijf Norsk Hydro, tegen hoge prij-
zen. Ook deze order wordt keurig verdeeld tussen NSM en UKF. 
Enige konklusies. De kunstmestleveranties aan Tanzania overtreffen, qua bedrag, alle an-
dere leveranties en projekten met uitzondering van de suiker. Het is dan, mijns inziens, 
opvallend hoe weinig begeleiding, advies, studie, zoeken naar alternatieven er in de afge-
lopen dertien jaar van leveranties is geweest. Op dit punt zullen we onze konklusies ten 
opzichte van deze leveranties toespitsen. Eerst willen we echter nog enige opmerkingen 
maken over de rol van de Nederlandse industrie. We zullen ons hierbij beperken tot eni-
ge prijsvergelijkingen. De pressie van het kunstmestkartel om de leveranties onder de hulp 
in Nederland te houden en de partiële ontbinding uit te kleden, zal uitgebreid aan de orde 
komen in het volgende hoofdstuk in de paragraaf over kunstmesthulp aan Sri Lanka. 
In onderstaand overzicht worden een aantal prijsvergelijkingen gemaakt tussen onder Ne-
derlandse hulp aan Tanzania en aan andere ontwikkelingslanden geleverde kunstmest. Deze 
vergelijking kent zijn beperkingen: er wordt alleen vergeleken met onder Nederlandse hulp 
geleverde prijzen, niet met wereldmarktprijs, die van maand tot maand fluktueert; niet altijd 
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is uit de cijfers van het ministerie duidelijk, waarop de pnjs per ton berust (met of zonder 
vrachtkosten; bulk, gezakt en/of op pallets). Toch zijn enige, voorzichtige konklusies mo-
gelijk, in het verlengde ook van andere studies over dit onderwerp. 















































































































Gegevens uit antwoorden op vragen van Tweede Kamerüd Knol (Tweede Kamer, Aanhangsel van de Han-
dekngen, nr. 1028, 26 juli 1985) Voor Tanzania uit de dossiers over kunstmestleveranties N B pnjzen 
Taizama van 1981 t/m 1983 zijn f o b -prijzen, ovenge с ι f -pnjzen m guldens per ton; - = geen leve-
rame of geen gegevens (voor Tanzania zijn alle leveranties opgenomen). 
Duidelrk is, dat Tanzania onder geen beding de prijzen van India kan benaderen, zeker 
niet wat betreft ureum, waarvan India altijd zeer grote hoeveelheden bestelt, maar ook niet 
wat beüeft SA en CAN, waar Tanzania meer van geleverd krijgt, zo rond de tweevijfde 
van de coor India bestelde hoeveelheden in de betreffende jaren. De Indiase prijzen lig-
gen tussen de 40 en 95 procent lager. Zelfs tussen 1981 en 1983 is er een groot prijsver-
schil vai 44 en 35 procent, wanneer de Tanzaniaanse prijzen zonder vrachtkosten zijn (en 
men feitlijk tussen de 115 en 165 gulden per ton erbij op zou moeten tellen). Hier lijkt 
het er dts niet erg veel op, dat het aanbesteden Tanzania lagere prijzen opleverde, al wa-
ren de pijsverschillen in 1980 (de eerste internationale aanbesteding) en 1984 minder 
groot. Gok in vergelijking tot Kenia lijken de prijsverschillen, in dejaren dat men beta-
ling van vrachtkosten in Tanzaniaanse shilling accepteerde, ten nadele van Tanzania uit te 
vallen, vaar Tanzania toch verschillende malen meer bestelde dan Kenia. 
Komen ve dan tot de begeleiding van de kunstmestleveranties. Bij het ministerie zijn de pro-
blemen Ond de kunstmestleveranties al lange tijd, eigenlijk vanaf de eerste leverantie in 
1974, böcend. Deze zijn van logistieke (planning, afhandeling in de havens; transport naar 
de regios en dan naar de dorpen; opslag bij de havens, in de regio's en in de dorpen), land-
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bouwtechnische (voorlichting, kredietverlening) en produktie-technische aard (veel te dure 
en te beperkte produktie bij TFC in Tanga). De gevolgen zijn: groot verlies tot zelfs 40 pro-
cent aan (voedingswaarde van de) kunstmest door het ontbreken van, niet geschikte of te 
langdurige opslag(ruimte); het te laat, na het zaaiseizoen arriveren van de mest; gebniik van 
teveel of verkeerde mesten en de bijbehorende verzuring van de grond; te hoge produktie-
en verkoopprijs, ondanks hoge subsidie. 
Waar tweevijfde tot meer van de Nederlandse kunstmest verloren ging, heeft de belangrijk-
ste kunstmestdonor van Tanzania slechts op één van de bovengenoemde knelpunten de hel-
pende hand geboden: de opslag op regionaal nivo door de bouw (in de eerste fase) van drie 
regionale opslagplaatsen, waar slechts in zeven van de twintig regio's voldoende opslagfa-
ciliteit aanwezig was. Een jaarlijks terugkerend probleem, bijvoorbeeld, is het tijdstip van 
bestelling. Om de kunstmest op tijd bij de boer te krijgen zou ze tussen juli en september in 
de havens van Dar es Salaam en Tanga moeten arriveren met een ideaal distributieseizoen 
van juli tot december. Door te late bestelling en aanbesteding liep dit bijna ieder jaar fout. 
Maar ook van donor/Nederlandse zijde is de organisatie weinig perfekt: te late toewijzing 
van hulpgelden, te lange procedures of overleg (zoals in 1983). Het zou aanbevelenswaardig 
geweest zijn, als Nederland een deskundige ter beschikking had gesteld voor het opstellen 
van aankoop- en distributieplannen. 
Een ander punt betreft het nagenoeg ontbreken van gegevens over het landbouwkundig 
en ekonomisch nut van het gebruik van kunstmest, het gebruik van natuurlijke mest, het 
toepassen van betere plant- en wiedmethodes. Boeren maken niet voor niets weinig ge-
bruik van kunstmest. Behalve bij de, onder andere via een Amerikaans projekt ingevoer-
de, hybride maïsvariëteiten en misschien bij sommige exportprodukten (thee, koffie), lijkt 
gebruik van kunstmest in ieder geval bij vocdselproduktie weinig rendabel. Het lijkt erop 
dat in veel regio's en met veel produkten betere (ekonomische) resultaten behaald kunnen 
worden met andere methodes en extensievere verbouw dan door het gebruik van kunst-
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mest. Daarmee zouden Nederlandse kunstmestleveranties feitelijk voor een groot deel 
overbodig zijn. Men had mogen verwachten, dat Nederland onderzoek naar het nut van 
het gebruik van kunstmest zou hebben gesteund (nu steunen België en Nederland FAO-
proefhemingen op beperkte schaal en met een beprkte impact). Dat onderzoek had kun-
nen uitmonden in technische adviespakketten voor de slecht opgeleide en van onvoldoende 
middelen voorziene voorlichtingsambtenaren. Men kan zich afvragen, of het leveren van 
kunstmest onder zulke 'kennis- en voorlichtingsdienst-kondities' door de 'bijdrage' die 
men levert aan bodemverzuring en -erosie, niet zelfs 'misdadig genoemd moet wor-
den.376 
Op verschillende terreinen waren er dus voor Nederland mogelijkheden geweest de, om-
vangrijke, kunstmesthulp effektiever te maken. Nu wordt echter in de verschillende noti-
ties de verantwoordelijkheid voor het mislukken van de kunstmesthulp geheel aan 
Tanzaniaanse zijde gelegd, gepleit voor een vermindering en stopzetting op termijn van 
de hulp en een vermindering vanaf 1982 doorgevoerd. Zodoende laadt men de verden-
king op zich, dat het alleen ging om leveranties door de Nederlandse kunstmestindustrie. 
We hebben immers nog niet eens gesproken over steun aan de eigen kunstmestproduktie 
in Tanzania, bij TFC in Tanga. Daar heeft Nederland niet meer gedaan dan leverantie van 
grondstoffen (een enkele maal) of zakken (regelmatig). Evenmin hebben we het gehad 
over mogelijke (maar mogelijk ook zeer hoge) hulp voor de opzet van een ureum-fabriek 
bij Kilwa, profiterend van een gasbel bij het eiland Songo-Songo. De TFC-fabriek produ-
ceert met prijzen die ver boven die van de wereldmarkt liggen. Gesuggereerd wordt dat 
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de subsidie die de Tanzaniaanse regering op kunstmest geeft, feitelijk een subsidie voor 
TFC is. Daardoor steunt men niet alleen een onrendabele fabriek, maar brengt men ook 
waarschijnlijk onrendabele kunstmest aan de man. Hulp voor kunstmestproduktie was 
ongetwijfeld moeilijk geweest, maar is niet in overweging genomen en in de beginperio-
de is er zelfs kunstmest tegen het belang van deze fabriek in geleverd. 
Konklusies 
De Nederiandse betalingsbalanssteun heeft in 1979,1980 en 1981 Tanzania door een uiterst 
moeilijke periode van zijn bestaan geholpen. Door het betalen van importen van olie, mais 
en grondstoffen en onderdelen voor de industrie is voor een aantal zeer noodzakelijke basis-
behoeften gezorgd en Tanzania behoed voor het inzakken van belangrijke industriële pro-
duktie. Niet alle betalingsbalanssteun kan zo positief worden beoordeeld. 
Tot aan 1979 is betalingsbalanssteun niet meer geweest dan het financieren van enige im-
porten uit Nederland en, voor het grootste deel, 'normale' projekthulp. Kriteria voor be-
talingsbalanssteun en voor de keuze van te ondersteunen sektoren waren er niet. Bij de 
grote operaties in 1979 en vooral 1980 waren die er meer impliciet, op de ambassade, in 
een van dag tot dag planning. Als onder de ministers Van Dijk en Schoo de kriteria voor 
het geven van betalingsbalanssteun meer worden toegesneden naar IMF en Wereldbank 
en het sociaal-ekonomisch beleid van het ontvangende land van geen belang meer wordt 
bij toewijzing, wordt Tanzania tot het een akkoord sluit met het IMF in juni 1986 gepas-
seerd.379^ 
Gezien ook de Nederlandse verantwoordelijkheid bij de Tanzaniaanse ekonomische krisis, 
is daar weinig rechtvaardiging voor te vinden. De druk op Tanzania om een aanpassingspro-
gramma af te kondigen in overeenstemming met adviezen van de Wereldbank verliest bo-
vendien aan geloofwaardigheid, als na een blokkering van de importsteun in 1982 deze een 
jaar later weer wordt vrijgegeven, als, naar men de indruk krijgt, de belangen van Philips in 
geding komen. 
De toespitsing van de Nederlandse importsteun vanaf 1982 op vooral die projekten die al 
vanuit Nederland ondereteund werden/worden of waarin een duidelijk Nederlands belang te 
ontdekken is, veronderstelt dat die Nederlandse projekten ook van groot belang zijn voor de 
Tanzaniaanse ekonomie. Dat geldt, zoals hiervoor aangegeven, zeker niet voor alle sektoren 
en de grootste vraagtekens kan men zetten bij Philips-Amsha en bij de suiker. Opmerkelijk 
is ook, dat bijna alle door Nederland via importsteun geholpen industriële bedrijven joint-
ventures betreffen tussen multinationale ondernemingen en de Tanzaniaanse staat of Afri-
kaans ('Indiaas') partikulier kapitaal. De definiëring van 'goed geleide' bedrijven, een 
kriterium voor selektie bij hulptoewijzing, lijkt vooral bepaald door de aanwezigheid van 
buitenlands management 
Voor de Nederlandse betalingsbalanshulp en importsteun geldt ook dat het snel besteedbare 
hulp is en het stuwmeer in hoog tempo leeg kan zuigen. Begin 1982 had Tanzania bijna 
geen stuwmeer meer. Tevens vereist importsteun minder voorbereiding, belast het alleen de 
ambassade/het veldkantoor meer. Regelmatig is een handtekening of een kort beoordelings-
memo voldoende om grote bedragen uit te geven. Van de andere kant geldt ook voor Neder-
land dat de voorbereiding, de 'appraisal', veel slechter is dan bij projekthulp. In de hierboven 
behandelde betalingsbalanshulp gold dat in het bijzonder de leverantie van kunstmest. Dat 
is des te schrijnender, als men weet, dat met deze kunstmesthulp de betalingsbalanshulp aan 
Tanzania begonnen is. 
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3.9: Enige andere projekten en konklusies 
In het onderstaande willen we trachten enige konklusies te trekken uit de beschrijving van 
projekten en programma's in de vorige paragrafen. Zowel qua investering als qua inpassing 
in het totale programma geeft de optelsom van de behandelde projekten en programma's een 
goed beeld van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsrelatie met Tanzania. Niet al-
leen is zo'n 90 percent van de hulpuitgaven besproken, maar eveneens zijn de belangrijkste 
sektoren waar Nederland aktief was/is aan de orde gekomen. Om het beeld verder te 
'vervolmaken' behandelen we hieronder eerst nog kort enige andere belangrijke projekten 
en leveranties. 
Eén van de eerste grotere leveranties die onder de Nederlandse hulp verricht werd, was die 
in 1973 van twee dieselmotoren van Stork Werkspoor voor 5,5 miljoen gulden voor de elek-
triciteitscentrale van Dar es Salaam. Stork had de aanbesteding daarvoor gewonnen, maar 
de leverantie moest met hulpgelden worden gefinancierd. Al direkt na de installatie traden 
er problemen op, omdat de motoren onregelmatig en te hoog branden en er veel trilling op-
trad. Na 2000 uur draaien lagen de machines al stil. Het apparaat was doorgebrand, de schoe-
pen waren gekoirodeerd en er waren lasbreuken. De turbine werd beschreven als 'zeer 
gevoelig' en 'niet zo geheel geschikt voor Tanzania', alleen al omdat als brandstof een 'zeer 
nauw omschreven soort olie' moest worden gebruikt 
Aan Tanzania werd ook in de tweede helft van de jaren zeventig voor een ruime 10 miljoen 
gulden aan hulp geboden in de vorm van medische apparatuur en steun voor ziekenhuizen. 
Deze hulp werd aangezwengeld en begeleid door de door Holland Overseas Trading Co. 
(HOTCO), een dochter van de TWentse Overzee Handelsmaatschappij, die Philips in Tanza-
nia vertegenwoordigde. Het grootste deel van deze apparatuur, geheel afkomstig van Phi-
lips, kwam terecht in de grote ziekenhuizen van Dar es Salaam, Moshi en Mwanza. Vier jaar 
na de eerste levering bleek een groot deel van de apparatuur, waarde 5 miljoen gulden, nog 
niet geïnstalleerd te zijn. De lijst van apparatuur was opgesteld door een tweetal radiologen, 
die een groot deel van deze apparatuur naar hun eigen ziekenhuis sluisden. 
Een beoordeling door een externe deskundige van deze leverantie was zeer negatief. De mo-
biele röntgenapparaten hadden niet voldoende capaciteit en werden niet gebruikt ('een vol-
ledige mislukking'). De tandartsruntgenapparaten achtte men overbodig, omdat er 
nauwelijks tandartsen zijn in Tanzania en omdat een klinisch onderzoek voldoende zou zijn 
voor de belangrijkste behandelingen (vullen of trekken). Een bezoek aan twee van de drie 
ziekenhuizen leerde, dat bijna geen enkel van de apparaten meer werkte. 
In de buurt van Mwanza werken nogal wat Nederlandse artsen, de Nederlandse medefinan-
cieringsorganisaties hebben daar nogal wat grotere en kleinere ziekenhuizen gefinancierd, 
de Nijmeegse universiteit heeft jarenlang samengewerkt met ziekenhuizen in Mwanza en 
Dar es Salaam en de bilaterale hulp is vooral gegaan naar apparatuur en, broodnodige, me-
dicijnen. De leverantie van apparatuur is van deze hulpverlening een duidelijk negatief 
aspekt, maar de Nederlandse hulp in zijn geheel steekt nogal af tegen de hulp van de groot-
ste donoren in de Tanzaniaanse gezondheidszorg: de Zweden, Noren en Denen stopten bij-
na al hun geld in plattelandskliniekjes, medische posten en training. 
Een projekt dat aan eveneens aan het begin van de jaren zeventig begon en gedurende een 
groot deel van de jaren zeventig doorliep was het opzetten van een koelhuisketen, de Na-
tional Cold Chain Operations (NCCO) door het bedrijf Grasso/Grenco, dat de aanbesteding 
in Tanzania, voorbereid vanaf 1970 op het ministerie in Den Haag, in 1972 woa Nederland 
zou uiteindelijk zo'n 22 miljoen in deze koelhuisketen steken, die niet alleen al bij de bouw 
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grote problemen ondervond en zeer langzaam gebouwd werd, maar bovendien uiteindelijk 
nauwelijks gebruikt werd, mede omdat een deel van het materieel ongeschikt was voor Tro-
pische omstandigheden en van een ontwerp dat het voor Tanzaniaanse omstandigheden on-
geschikt maakte. Een Tanzaniaanse studie noemde dit 'een extravagante investering', alleen 
al omdat door de kosten van de koeling de in de koelhuizen opgeslagen voedselprodukten 
onbetaalbaar zouden worden voor een groot deel van de bevolking. 
Vanaf 1972 was Nederland eveneens aktief in de watervoorziening in Tanzania, via de bouw 
van waterputten in het distrikt Shinyanga en later in het distrikt Morogoro. De projekten wer-
den uitgevoerd door (stonden onder leiding van) het ingenieureburo Dwars Hederik Veihey 
(DHV). In het projekt in Shinyanga werd zo'n 12,5 miljoen gulden gestoken, later aangevuld 
met 24 miljoen voor de rehabilitatie. In het projekt in Morogoro werd 19,5 miljoen gestopt 
en later voor rehabilitatie en voortzetting nog eens 15,4 miljoen. Van dat geld vloeide de helft 
(Shinyanga) tot driekwart (Morogoro) naar Nederland terug. 
Het plan was ondiepe putten (shallow wells) te laten boren door een team van Nederlandse des-
kundigen aangevuld met Tanzaniaanse counteiparts. De plannen bleken al snel veel te ambiti-
eus en in geen van beide distrikten haalde men het geplande aantal. Desondanks lag de nadruk 
van het programma nog teveel op het boren van zoveel mogelijk putten, mede omdat ook het 
Tanzaniaanse ministerie graag hoge produktiecijfers zag. De lokale bevolking weid niet tot 
nauwelijks geraadpleegd. Naast het feit dat een groot deel van de putten droogviel ofte weinig 
capaciteit had, bleef daardoor een zeer groot deel van de putten ongebruikt. Waar het vooral 
vrouwen zijn die water halen en de verantwoordelijkheid dragen voor de gezondheid van de 
familie, zijn zij door de planners veigetea In beide distrikten moest een uitgebreid rehabili-
tatie-programma betaald worden om de waterpompen weer aan de gang te krijgen. 
Deze lijst van 'mislukte' en/of 'moeizaam verlopende' projekten kan verder uitgebreid wor-
den met maïsfarms, technische scholen, landbouwopleidingen. Oftewel er zijn nog meer 
'witte olifanten' en 'kathedralen in de woestijn' te vinden binnen de Nederlandse hulpverle-
ning aan Tanzania. 
Onderstreept moet worden dat het grote mislukkingspercentage van projekten in Tanzania 
geen exclusief Nederlands probleem is. Bijna alle donoren hebben hun 'eigen' witte olifan-
ten. De Zweden hebben een, ook in Zweden zelf, omstreden papierfabriek van veel te grote 
capaciteit en wat betreft de watervoorziening, de dieselpompen en stalen pijpen die al snel 
niet meer funktioneerden. De Denen hebben drie cementfabrieken, waarover in het boven-
staande al geschreven is. De Duitse en Canadese hulp aan de spoorwegen verloopt uiterst 
moeizaam. De Canadezen hebben een totaal mislukt bakkerij-projekt in Dar es Salaam. De 
slecht draaiende kunstmestfabriek is van Duitse makelij. De Wereldbank had, naast de mis-
lukking van de veeteeltprojekten, ongelukkige investeringen in de produktie van schoenen 
en van cashew-olie. De Fransen financierden het Embassy Hotel, dat in de volksmond de 
bijnaam 'Hotel Cholera' heeft, en stopten onlangs grote sommen in de komplete herbouw 
van het vliegveld van Dar es Salaam. Geen enkele donor is verschoond gebleven van mis-
lukkingea 
De Tanzanianen moeten ondertussen voor die slecht lopende projekten wel de vervang-
ingsinvesteringen en onderdelen betalen, wat 20 percent van de inkomsten aan buitenland-
se deviezen opslokt. Een volgende 20 percent gaat op aan de betaling van buitenlandse 
schulden, die aangegaan zijn voor deze projekten. Tenslotte bestaat bijna 60 percent van de 
importrekening uit brandstof, waar het energieverbruik mede dor deze projekten ook om-
hoog gejaagd is. 
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Oorzaken voor het geringe suksespercentage zijn zeker te vinden aan Tanzaniaanse zijde, 
zoals in de eerste paragraaf al aangeduid. Toen eind jaren zeventig de ekonomische krisis in 
Tanzania hard toesloeg, werden ook de donoren gekonfronteerd met een situatie waarin bij-
na 'niets' meer van de grond te krijgen of draaiende te houden was. Men denke alleen al aan 
de olievooiziening. De oorzaken voor die ekonomische krisis waren gedeeltelijk extern, maar 
lagen wel degelijk ook in het inteme sociaal-ekonomische beleid (gedwongen dorpsvorming, 
verwaarlozing van de landbouw). De Tanzanianen en de donoren kwamen met een situatie 
te zitten waaruit bleek dat men te Optimistisch' had gepland en in de 'verkeerde' sektoren 
en programma's zijn geld had ingezet. Dat 'verkeerde' planning valt de Tanzaniaanse rege-
ring maar gedeeltelijk te verwijten, omdat zij, zoals in de voorafgaande paragrafen bleek, 
veelal blind moest varen op door donoren aangeleverde en betaalde planningsdeskundigea 
Diezelfde donoren leverden in een kombinatie van belangen van hun ekonomie en vooruit-
gangsoptimisme veelal 'onaangepaste' zaken af, daarbij veelal aansluitende bij de Tanzani-
aanse wens om het 'meest moderne' te ontvangea 
Dat brengt ons bij het volgende punt: hoe verhoudt de Nederlandse hulp aan Tanzania zich 
tot de doelstellingen van het beleid. Zoals in de tweede paragraaf van dit hoofdstuk al is aan-
gegeven was Nederland, vanwege het sociale beleid van de Tanzaniaanse regering, ten op-
zichte van Tanzania vrij 'lankmoedig' in de keuze van projekten. Als men naderhand de 
projekten probeert onder te brengen binnen één van de twee sporen van het beleid, ekono-
mische verzelfstandiging en direkte armoedebestrijding, dan vindt men in de dokumenten 
alleen de watervoorzieningsprojckten en een projekt voor kleinschalige industriële ontwik-
keling geplaatst onder de armoedebestrijding. De overige projekten zouden passen in het 
'verzelfstandigingsspoor', waarbij de suiker- en cementfabrieken en de veeteeltprojekten di-
rekt produktief zouden zijn. 
Het is inderdaad opvallend hoe weinig projekten er in Tanzania zijn die op direkte armoe-
debestrijding zijn gericht. Van de twee genoemde projekten in dit spoor is er bovendien één 
weinig suksesvol en kan men vraagtekens zetten bij onderbrengen van het andere, kleinscha-
lige industriële ontwikkeling, in dit spoor. De bevolkingslandbouw ontbreekt nagenoeg ge-
heel binnen het hulpprogramma, is er pas in de laatste jaren via de veeteeltprojekten en 
landbouwopleidingen enigszins ingerold. Binnen de agrarische sektor zijn, zoals ook in de 
andere sektoren, bijna alleen grootschalige (en verliesgevende) projekten ondernomen. Aan 
de enige doelstelling van Pronk en de tweede doelstelling van De Koning is men dus eigen-
lijk niet toegekomen. In dit verband is het eveneens opvallend, dat nagenoeg alle Nederland-
se hulp is terecht gekomen in de rijkere regio's van Tanzania: de kustregio rondom en ten 
noorden van Dar es Salaam, het distrikt Morogoro en de noordelijke provincies langs de lijn 
Tanga-Arusha-Mwanza. 
Met het bereiken van de eerste doelstelling van De Koning, de ekonomische verzelfstan-
diging, is het al evenmin rooskleurig gesteld. Een aantal zaken zijn geheel ongebruikt ge-
bleven of snel onbruikbaar geworden (de hangar, veel machines en werktuigen op de 
boerderijen). Andere projekten worden slechts ver beneden de maximale capaciteit benut, 
zijn zwaar verliesgevend en zijn door de gebruikte technologie door de Tanzanianen, soms 
zelfs na 25 jaar (de suikerfabrieken) niet over te nemen, laat staan dat men het buitenland-
se deviezendeel van de lopende kosten kan betalen. Van de aangepaste technologie die 
men volgens de Begroting van 1978 naar Tanzania zou overdragen (zie paragraaf 2), is 
weinig te merken. De technologie die overgebracht wordt in leveranties en projekten 
brengt Tanzania misschien in de 21e eeuw, maar is duidelijk een aantal sprongen te ver 
vooruit. 
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Dat de ekonomische belangen van de hulpgevende landen in de ontwikkelingshulp de over-
hand hebben, kan men, ondanks de politieke sympathie voor Tanzania, ook in het Neder-
landse hulpprogramma teruglezea Zelfs al zou een minister of ambtenaren anders gewild 
hebben, dan nog lag dit belang vast in de regelingen voor de hulpverlening, de binding van 
de hulp. Alleen het Nederlandse bedrijfsleven lijkt om die reden van de hulp te hebben ge-
profiteerd. 
Drie dingen moeten hierover nog gezegd worden. Allereerst is het opvallend hoe weinig do-
noren, ook Nederland, hun verantwoordelijkheid nemen voor de krisis in Tanzania, of, in 
breder perspektief de Afrikaanse krisis. Vanzelfsprekend heeft ook het ekonomische beleid 
van Tanzania, dat hebben we in paragraaf 1 al aangeduid, vanwege zijn grote nadruk op in-
dustrialisatie en het afschermen van de belangen van de 'steden' een belangrijke bijdrage ge-
leverd aan het ontstaan van deze krisis. Maar de donoren hebben, al te graag, meegewerkt 
door, meestal onvoldragen, plannen te financieren. 
In Nederlandse interne dokumenten treft men maar zelden aan dat men deze 'schuld' op zich 
neemt, laat staan dat men de wil uit om daarvoor te betalen. Een enkele maal wordt toch de 
vraag gesteld: 'In hoeverre dienen de donoren, c.q. Nederland, mede aansprakelijk te wor-
den gesteld voor het ontstaan van de huidige précaire financiële situatie inTanzania ?'. Enigs-
zins voorzichtig konstateert men dan dat er 'in het recente verleden, ook door Nederland, bij 
de keuze van projecten niet of te weinig (is) gekeken naar de financieel-economische com-
plicaties op langere termijn, met name het toekomstig beslag dat deze projecten via de in-
voer van grond-en hulpstoffen en investeringsgoederen leggen op de betalingsbalans'. Het 
is zeer uitzonderlijk dat duidelijk wordt gesteld: 'Nederlands is evenwel in het verleden zo 
nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van Tanzania dat het nolens volens mede ver-
antwoordelijk is voor zowel de successen als de mislukkingen'. 
In de officiële stukken is men, begrijpelijkerwijs, nog voorzichtiger. Men konstateert op ba-
sis van evaluaties en rapporten dat in Afrika 'de uitvoering van het programma verdere ver-
betering behoeft'. Op dit eufemisme volgt dan dat men projekten slechts aan een 'marginale 
toetsing' onderwierp, ze 'niet altijd voldoende afgestemd' waren 'op de mogelijkheden en 
beperkingen van de ontvangende landen', dat men niet 'systematisch de belangen van vrou-
wen (heeft) onderscheiden'. Maar, vervolgt men dan, na de reorganisatie van het ministerie 
onder De Koning is de doeltreffendheid van de hulp 'versterkt'. 
Dat leidt ons tot de tweede opmerking. Het is niet allemaal 'zwart' bij de Nederlandse ont-
wikkelingshulp aan Tanzania. Er zijn ongetwijfeld ook een aantal 'goede' zaken gefi-
nancierd. Daaronder kunnen we zonder meer een deel van de importsteun rekenen 
(grondstoffen, olie, mais, medicijnen), waarmee men Tanzania door noodsituaties heeft 
heengeholpen. Moet de konklusie daaruit zijn dat het met de ontwikkelingshulp in jaren tach-
tig, na de reorganisatie beter gaat ? Ongetwijfeld is de houding op het ministerie 'verzake-
lijkt', wat niet alleen betekent dat men kritischer lijkt te staan tegenover de wensen van het 
hulpontvangende land, en dat is bij Tanzania zeker het geval, maar ook dat de mogelijkheid 
geopend is om kritischer de wensen van het Nederlandse bedrijfsleven te bezien. Dat laat-
ste is bij de top van het ministerie, ondanks een aantal nuttige wijzigingen in de regelingen 
voor aanbesteding, vaak minder het geval (zie bijvoorbeeld de leverantie aan Philips-Arus-
ha). Daarenboven wordt het beleid, op de behandelende afdeling, beter voorbereid. In inter-
ne stukken worden beleidslijnen en plannen vastgelegd, iets dat voorheen sterk ontbrak. 
Het Nederlandse hulpprogramma bestaat in de jaren tachtig voor een groot deel uit import-
steun. Het projektenbestand is 'gereinigd', de meeste verliesgevende projekten en 'bodem-
loze putten' zijn uit het programma geschrapt De importsteun wordt vaak beter voorbereid 
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en beter begeleid dan in het verleden het geval was. Maar importsteun, nu bijna tweederde 
van de hulp aan Tanzania, is ook 'gemakkelijker'. Indien men goed geleide en potentieel 
winstgevende bedrijven en sektoren uitzoekt, zal men zich niet snel 'een buil vallen'. Het is 
de vraag of, als er weer ruimte is om nieuwe projekten te starten, de oude fouten in herinne-
ring blijven, het 'kollektief geheugen' zijn werk blijft doen en of het aanbodpotentieel van 
het Nederlands bedrijfsleven dan wel afgesteld blijkt te zijn op de Tanzaniaanse 
(on)mogelijkheden. 
Dat brengt ons tot het laatste punt dat we bij de konklusies over dit hoofdstuk aan de orde 
willen stellen: welke Nederlandse bedrijven hebben van de ontwikkelingshulp aan Tanzania 
geprofiteerd en watvoor invloed heeft de hulp op de Nederlandse export naar Tanzania ge-
had ? Het eerste deel van deze vraag is in de voorgaande paragrafen al uit de doeken gedaan. 
Overzichten over de bestedingen bij het Nederlandse bedrijfsleven over de gehele periode 
ontbreken. Een indicatie geeft een geeft een overzicht van de bestedingen van de 367 mil-
joen gulden aan financiële hulp over de periode 1975 tot en met 1979. In totaal werd daar-
van 73 percent in Nederland besteed, van de partieel ontbonden leningen was dit 40 percent 
Aan lokale kosten werd zo 'n 10 percent uitgegeven; voor leveranties uit ontwikkelingslanden 
werd ongeveer 20 percent gebruikt. De bestedingen in Nederland betroffen bedrijven die we 
in de voorgaande paragrafen zijn tegengekomen: Fokker, KLM, HVA, Stork,, Ballast Ne-
dam, Philips, DHV, de kunstmestindustrie; een aantal grote Nederlandse bedrijven en een 
aantal consultants. 
Twee, voorzichtige, konklusies uit bovenstaande cijfers. Het terugvloeiingspercentage is in-
derdaad in de tweede helft van de jaren zeventig dalende vooral door toedoen van de parti-
ële ontbinding (geheel gebonden hulp is tot 1979 aangeboden en daarvan was de besteding 
in Nederland 88 percent). Niet precies vast te stellen is of het terugvloeiingspercentage de 
laatste jaren weer oploopt. De indruk bestaat dat dit wel het geval is, maar dat dit slechts 
langzaam gaat. Ten tweede: als in het begin van de jaren tachtig het terugvloeiingspercen-
tage nog iets verder terugloopt, dan komt dit vooral omdat, vanwege de ekonomische krisis, 
de donoren de lokale kostenfinanciering moeten opvoeren, omdat men anders helemaal geen 
projekten meer kan uitvoeren. De lokale kostenfinanciering van Nederland in Tanzania was 
in de jaren zeventig, met 10 percent, zeer laag. 
De Nederlandse export naar Tanzania bedroeg in het begin van de jaren zestig slechts enke-
le miljoenen guldens en bestond voornamelijk uit melkprodukten en textielweefsels. Vanaf 
1964 begint de export, met dezelfde produkten snel op te lopen tot zo'n 24 miljoen in 1969. 
Als de hulpstroom op gang komt stijgt ook de export snel naar 43 miljoen in 1975 en een 
top van 111 miljoen in 1980. Als daarna de hulpstroom terugzakt, daalt ook de export weer 
met een dieptepunt van 67 miljoen in 1983, waarna in 1984 weer 107 miljoen bereikt wordt. 
De export volgt daarmee duidelijk de pieken en dalen van de hulpovermakingen, alhoewel 
er in dejaren zeventig duidelijk meer hulp overgemaakt wordt dan geëxporteerd. Dit omdat 
een deel van de hulp de vorm van diensten aanneemt 
Dat is ook terug te zien in het soort van produkten dat Nederland exporteert Kunstmest, ma-
chines, voertuigen, aardolie, belangrijke exportprodukten over verschillende jaren of in een 
bepaald jaar, worden allemaal met hulp geëxporteerd. Van de traditionele exportprodukten 
blijven alleen melk en room overeind, textiel verdwijnt. Als nieuwe, vooreen groot deel niet 
door hulp gefinancierde exportprodukten komen pesticiden en fungiciden op de lijst. 80 tot 
90 percent van de Nederlandse export naar Tanzania komt zodoende voort uit de hulpverle-
ning. Er is dus in het geval van Tanzania geenszins sprake van een 'substitutie-effect', het 
betalen van al bestaande commerciële export met hulpgelden, waardoor het hulpontvangende 
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land de vrijgekomen gelden voor andere goederen en diensten, niet noodzakelijkerwijs uit 
het donorland, kan aanwenden. Elders is wel gesuggereerd, dat Tanzania één van die landen 
was waar substitutie optrad, en waar de hulp daardoor weinig positieve invloed op de han-
del zou hebben gehad. Het overgrote deel, zo niet alle, van de goederen en diensten die 
onder de hulp geleverd zijn, zouden niet zijn geëxporteerd, als zij niet gefinancierd waren 
met hulpgelden. Dat geldt zeker voor suikerfabrieken, kunstmest en Fokkers en misschien 










































































































































































































































































































































































































































Hoofdstuk 4: De Nederlandse ontwikkelingshulp aan Sri Lanka 
4.1: Ontwikkelingshulp aan Sri Lanka 
In het onderstaande hoofdstuk behandelen we de Nederlandse hulp aan Sri Lanka. In deze eer-
ste paragraaf gaan we eerst in op de politieke en ckonomische situatie in dat land, om ver-
volgens de Srilankaanse houding ten opzichte van buitenlandse hulp te bekijken en enige 
opmerkingen te maken over de hulpstroom en de verschillende donors. In de tweede paragraaf 
zullen we de Nederlandse hulppolitiek ten opzichte van Sri Lanka in zijn algemeenheid weer-
geven, waarna we in de daaropvolgende paragrafen de verschillende Nederlandse hulpprojek-
ten en goederenleveranties gefinancierd uit de hulp zullen beschrijven en beoordelen. 
Enige basisgegevens van Sri Lanka 
Sri Lanka is een eiland ten oosten van de zuidpunt van India met een oppervlak van 
65.610 km2 (ongeveer Nederland en België tesamen). Tot 1972, toen het werd uitge-
roepen tot republiek, heette het eiland Ceylon. Het heeft ongeveer 15,8 miljoen inwo-
ners (1985), waarvan ongeveer 73 percent Sinhalezen, 12,5 percent Ceylon/Sri Lanka 
Tamils, 7 percent Moslims, 5,5 percent Indian Tamils en kleinere minderheden van 
Maleisiërs en Burghers. De Sinhalezen zijn voor het merendeel boeddhistisch, de Ta-
mils hindoes; zo'n 7 percent is christelijk en eenzelfde percentage moslim. 
Het Bruto Nationaal Produkt per hoofd van de bevolking is 380 dollar (1985), waar-
door Sri Lanka tot de lage-inkomenslanden behoort. De landbouw draagt 27 percent 
bij aan het Bruto Binnenlands Produkt, de industrie 26 percent. 63 percent van de ex-
port bestaat uit grondstoffen en landbouwprodukten, 21 percent uit textiel (in 1965 
was dit nog 97 tegen 0 percent). Op de importrekening zijn nu brandstoffen en 
konsumptieartikclen met 26 en 32 percent de hoogste posten, waar het voorheen voed-
sel was. De export gaat voor minder dan de helft naar Westerse landen, terwijl de im-
porten voor meer dan viervijfde uit deze landen komen. De totale buitenlandse schuld 
bedroeg in 1985 3,5 miljard dollar, een vertienvoudiging in vergelijking tot 1970 en 
even groot als de helft van het Bmto Nationaal Produkt 
De bovenste inkomensgroep van 20 percent strijkt de helft van de inkomens op. De 
levensverwachting (met 70 jaar) en de kindersterfte (met 36 per 1000) zijn de hoog-
ste en de laagste van de lage-inkomenslanden. 
Ceylon/Sri Lanka heeft lange tijd gegolden als een voorbeeld voor ontwikkelingslanden, een 
oase van rust vergeleken met andere Derde Wereld-lotgenoten. Inderdaad: 'Paradise Island'. 
Het had een parlementair systeem dat fiinktioneerde en waarin regering en oppositie elkaar 
beurtelings afwisselden. De sociale tegenstellingen werden verzacht door een systeem van 
sociale voorzieningen, dat een hoge alfabetiseringsgraad, lage kindersterfte en hoge levens-
verwachting mogelijk maakte. Dit rooskleurige plaatje werd echter wreed verstoord toen de 
regering-Bandaranaike in 1971 met harde hand een 'jongeren-opstand' de kop indrukte en 
nog wreder in 1983 en de daaropvolgende jaren, toen bij etnische onlusten huizen en win-
kels van de Tamil-minderheid bij tientallen tegelijk in brand werden gestoken en de regering 
in een 'vuile oorlog' met Tamil-guerrilla's in het noorden terecht kwam. Beide gebeurtenis-
sen, die van 1971 en die van 1983 en daama, vormen de keerzijden van ekonomische en po-
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liüeke ontwikkeling en lagen besloten in een maatschappij die op het eerste gezicht zo'n har-
monieuze aanblik bood . 
Het koloniale systeem had in Ceylon een eenzijdige ekonomische struktuur achtergelaten, 
een plantage-ekonomie gericht op de Engelse en de wereldmarkt. Voor de Portugezen en de 
Nederlanders die het eerst enige handelsvestigingen en forten op het eiland hadden, telden 
alleen de edelstenen, het wereldmonopolie op kaneel en de strategische ligging op weg naar 
het 'verdere' Oosten. In een later fase werden ook de handel in olifanten, het heffen van 
belastingen, dwangarbeid en de kontrole over de Indo-Ceylonese handel van belang. Toen 
de Nederlanders besloten tot een 'echte' kolonisatie en het laagland geheel in beheer wilden 
nemen, leden ze enige smadelijke nederlagen tegen het koninkrijk van Kandy. 
De Britten die het eiland zonder slag of stoot in 1796 in handen kregen, zetten de kolonisatie 
in verhoogd tempo voort. Na het mislukken van de al door de Hollanders ingevoerde kof-
fieverbouw, zetten zij alles op thee waarvoor in het hoogland grote plantages werden inge-
richt en arbeiders uit Zuid-India (Tamil Nadu) werden ingevoerd. Ook de rest van de 
maatschappij werd door de Britten niet onberoerd gelaten door de heffing van belastingen 
plus de voedselproduktie voor de werkers in de exportlandbouw en/of de (seizoensgebon-
den) deelname in de exportsektor. Het merendeel van de theeplantages in het hoogland was 
in handen van Britse ondernemingen (Lipton, Brooke Bond); de kokosnotenplantages in het 
laagland waren voor het merendeel in bezit van de Sinhalese elite; terwijl bij de rubberplan-
tages in het laagland beide vormen van bezit ongeveer in gelijke mate naast elkaar voor kwa-
men. Na de onafhankelijkheid in 1948 tot aan de nationalisatie van de grote plantages in 
1972 kwamen steeds meer plantage-ondernemingen in handen van de Sinhalese elite. 
Thee was de kurk waarop de Ceylonese ekonomie dreef, ook na de onafhankelijkheid. In 
1970 nog was thee goed voor meer dan de helft van de exportinkomsten, rubber en kokos-
produkten (kopra, olie, noten) tesamen voor ruim een derde. In 1983 was dat gedaald naar 
respektievelijk een derde voor thee en een kwart voor alle andere landbouwprodukten. Tex-
tiel (19 percent) en verwerkte olie (10,5 percent) hebben in de loop van de jaren zeventig 
een belangrijke plaats op de exportlijst verworven. Al in de koloniale tijd moesten ongeveer 
de helft van het voedsel en nagenoeg alle industricprodukten worden ingevoerd. Na de on-
afhankelijkheid werd tweederde tot viervijfde van de importrekening gevormd door voed-
sel en dranken. Ook dit zou in de loop van dejaren zeventig afnemen tot ongeveer 12 percent 
in 1983. Industrie had Ceylon bij de onafhankelijkheid nog niet, alleen wat manufakturea 
De infrastniktuur was ten behoeve van de export in bepaalde delen van het land wel goed 
ontwikkeld. 
Door de hoge exportopbrengsten uit de landbouwprodukten kon wel het in de Tweede We-
reldoorlog uitgevaardigde systeem van voedselsubsidies (schoolmelk, rationering van rijst, 
en dergelijke) gehandhaafd blijven. Tesamen met het gratis onderwijs en de gratis medische 
zorg vormden de voedselsubsidies de hoeksteen van wat bekend werd als het Ceylonese 
'welfare system', een verzorgingsstaat in de Derde Wereld. Ook voor politici was dit sys-
teem van groot belang: om kiezers te werven of vast te houden. Dit systeem van sociale 
voorzieningen is echter niet onomstreden, medç omdat de produktieve investeringen erdoor 
verminderd werden, wat een hoge wericeloosheid, vooral onder jongeren (de belangrijkste 
oorzaak voor de 'jongerenopstand' van 1971), veroorzaakte. Internationale organisaties, in 
het bijzonder het IMF en de Wereldbank, pleitten al sinds de jaren vijftig voor de afbouw 
van voedselsubsidies en vonden daarvoor vooral bij de huidige regeringspartij weerklank. 
Deze United National Party (UNP) is de partij van de verwesterde elite, van een aantal rij-
ke families uit Colombo. Pas na een reorganisatie in 1973 verkreeg de partij meer aanhang 
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onder de plattelandselite, waardoor de basis gelegd werd voor haar grote verkiezingsover-
winning in 1977. De Sri Lanka Freedom Party (SLFP) was de partij van de plattelandseli-
te, uit Kandy, die door zijn nationalisme een suksesvol beroep deed op de traditionele 
(boeddhistische) strukturen en zo de macht kreeg, in koalities met linkse partijen, in 1956, 
1960 en 1970. Het resultaat van deze voortdurende strijd om de politieke macht is een in 
hoge mate gepolitiseerde maatschappij, niet zozeer wat het maatschappelijk/politiek be-
wustzijn betreft, maar in het bijzonder door patronage-verhoudingen die langs partij-lijnen 
verlopen. 
Dit gebruik maken van maatschappelijke tegenstellingen terwille van politieke machtsvor-
ming speelt ook een grote rol in het belangrijkste politieke konflikt in Sri Lanka in de afge-
lopen jaren, dat met de Ceylon/Sri Lanka Tamils over autonomie of zelfstandigheid voor de 
noordelijke en oostelijke provincies. Bandaranaike, de leider van de SLFP, gebmikte in 1956 
al de etnische tegenstelling om de politieke macht te veroveren. Men kan dit ook terugvin-
den in de onlusten, het pogrom tegen de Sri Lanka-Tamils in het zuiden van Sri Lanka in juli 
1983. De 'chauvinistische' fraktie binnen de UNP met zijn knokploegen was de belangrijk-
ste organisator van het in brand steken van huizen en winkels, het uit bussen en treinen sle-
pen en doodknuppelen van Tamils. Maar ook daarna, bij het overleg met Tamil-organisaties 
en na het vredesakkoord met India, zien we het misbraik van nationalisme door de SLFP en 
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de 'guevaristische' JVP. 
Vanaf de jaren zestig kwam de Ceylonese/Srilankaanse ekonomie steeds meeren steeds die-
per in een krisis terecht. Belangrijkste oorzaak daarvoor was de scherpe daling van de reële 
prijzen van Sri Lanka's belangrijkste exportprodukten. Zo viel de prijs van thee in dejaren 
zestig met 30 en die van rubber met 40 percent. De ruilvoetverslechtering kwam over dit de-
cennium neer op 37 percent. Enige incidentele oplevingen van de theeprijzen (1975,1982) 
konden maar tijdelijk redding brengen. Terwijl ook de stijgende opbrengsten uit het toeris-
me (tot 1983) en de in dejaren tachtig snel groeiende overmakingen van Srilankanen die als 
trekarbeid(st)ere naar het Midden-Oosten gingen, geen definitieve oplossing boden. Er ble-
ven chronische tekorten op de handels- en betalingsbalans. 
In 1977 koos de UNP voor een radikale omwenteling in de ekonomische politiek. Tot dan 
toe waren de verschillen in ekonomische politiek tussen SLFP- en UNP-regeringen in de 
praktijk vrij gering geweest. Die van de SLFP legden meer nadruk op industrialisatie, waar-
bij de staat een grote rol werd toebedacht. Die van de UNP gokten wat meer op de partiku-
liere sektor met een geringe overheidsbemoeienis. De regeringspolitiek na 1977 week in 
belangrijke mate af van het tot dan toe gevoerde beleid. Importbeperkingen werden minder 
strak, ruim baan werd gegeven voor de 'vrije handel' en op export gerichte industrialisatie. 
Voor het laatste werd een vrijhandelszone bij het vliegveld van Colombo ingericht, als één 
van de drie 'lead'-projekten van de regering. De andere twee waren de versnelde uitvoering 
van het Mahaweli-programma (de bouw van vijf stuwdammen en de irrigatie van een groot 
deel van de droge zone) en de ontwikkeling van Colombo tot de 'tuinstad van Azië'. Tegen-
over die hoge overheidsinvesteringen staan de afbouw van voedselsubsidies, de verhoging 
van de kosten voor openbaar vervoer en bezuinigingen op onderwijs en medische zorg. 
Het werd een omstreden beleid: er zijn lovende beoordelingen van de Wereldbank en het 
IMF, die het beleid mede vorm gaven, en van bilaterale donors. Er is toenemende kritiek van 
onder andere UNICEF, dat in een studie de teruggang van de ekonomische positie van de al-
lerarmsten konstateerde. Het regeringsbeleid is bovendien in hoge mate afhankelijk van een 
grote stroom buitenlandse hulp, doordat gemiddeld zo'n 60 percent van de overheidsinves-
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teringen en één vijfde van de totale overheidsuitgaven gefinancierd moeten worden uit hulp-
gelden van Westerse donors en multilaterale organisaties. 
In 1965, toen de UNP na een regeerperiode van de SLFP weer aan de macht kwam, was er 
een vergelijkbare situatie. Door de daling van de thee en rubberprijzen was het tekort op de 
betalingsbalans sterk opgelopen. Om de nieuwe regering bij te staan werd toen door de Wes-
terse donors het Aid Ceylon Consortium gevormd, waar belangrijke donors uit het Oostblok 
en China buiten gelaten werden. De hulpverlening kwam toen, terwijl de UNP-regering een 
IMF-programma uitvoerde (verlaging van de voedselsubsidies, devaluatie van,1 de roepie, 
liberalisering van de buitenlandse handel) pas goed op gang. Daarvoor had het eiland voor-
al hulp ontvangen in de vorm van voedsel, projekten en studiebeurzen in het kader van het 
Colombo Plan. De hulp na 1965 bestond vooral uit programma- en voedselhulp, om de kon-
sumptie op peil te houden, tegen vrij harde voorwaarden, waardoor de schuldenlast binnen 
vijfjaar verviervoudigde. 
De links-nationalistische regering onder leiding van de SLFP die in 1970 aan de macht kwam, 
pakte vooral deze schuldenlast aan door de leningen bij de Westerse banken in één keer af 
te lossen en door geen beroep meer te doen op IMF-fondsen en exportkredieten. Daardoor 
stegen, van de verschillende hulpvormen, in deze periode de projektleningen het snelst. Na 
de oliekrisis in 1973, toen de prijzen voor tarwe en suiker eveneens snel stegen, was men 
wel weer genoodzaakt op exportkredieten en andere financiering gedurende korte tijd een 
beroep te doen. Dat verminderde na 1975, toen leningen en giften in de vorm van program-
mahulp toenamen en toen ook de prijzen voor thee en rubber enige jaren hoog waren. Over 
het algemeen was de houding van de Westerse donors ten opzichte van de regering-Banda-
ranaike echter niet zo welgezind als die ten opzichte van de UNP-regeringen. Enige Scan-
dinavische landen en Nederland begonnen in deze periode echter juist met hun hulprelatie 
met Sri Lanka, vanwege het sociale beleid van de regering-Bandaranaike. 
Die nogal negatieve houding van Westerse regeringen is alleen al te zien aan de snelle toe-
name van de hulp onder de regering-Jayawardene: in 1978 al ontving deze twee keer zoveel 
hulp als de regering Bandaranaike in 1976; in 1980 was de hulp verdrievoudigd, in 1984 ver-
viervoudigd. De redenen voor deze snelle groei van de hulp: de pro- Westerse houding van 
de regering en de aantrekkelijke projekten (Mahaweli) die deze 'in de aanbieding had'. De 
donoren hebben, zo heet het in de dokumenten, 'enthousiast gereageerd op de ontwikkelings-
inspanning van Sri Lanka in de jaren na 1977'. Het overgrote deel, tussen 1977 en 1983 
42 percent, van deze hulp ging naar het Mahaweli-projekt, naar de bouw van stuwdammea 
de aanleg van irrigatie-kanalen, en dergelijke. 
Nadat, uit het Mahaweli-projekt de aantrekkelijke onderdelen waren gefinancierd en ge-
bouwd, wilde Sri Lanka, op advies van de Wereldbank en het IMF, vooral programmahulp 
ontvangen, maar de donoren waren daartoe niet zo bereid. Het aandeel van de programma-
hulp zakte van de helft van de totale hulp in 1978 naar één tiende in 1986. Het gevolg is, dat 
er veel projekthulp beschikbaar is, waardoor er sterke donorkonkurrentie ontstond en de Sri-
lankaanse regering zich genoodzaakt zag toch extra projekten op de lijst zetten, waaruit weer 
stijgende tekorten op betalingsbalans en bij overheid voortkomen. Problematisch is ook de 
kostenexplosie van verschillende projekten, in hei bijzonder Mahaweli, dat in 1977 geschat 
werd op 8 miljard roepies en in 1981 al op 40 miljard. De regering zag zich daardoor zelfs 
genoodzaakt op de Eurodollar-markt te lenen. Een derde probleem is dat door die grote bui-
tenlandse financiering de buitenlandse schuld in rekord-tempo gestegen is van 787 miljoen 
dollar in 1977 naar 3,5 miljard in 1985, van iets meer dan een kwart naar meer dan de helft 
van het Bruto Nationaal Produkt. 
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Indien men een overzicht maakt per bilaterale hulpverlener (zie tabel 4.1.1), dan ziet men al 
snel dat er grote schommelingen zijn in de in de hulpovermakingen. Alleen bij Zweden toont 
de hulpverlening een vrij stabiele opgaande lijn, die waarschijnlijk doorbroken zal worden 
als de Mahaweli-bijdrage (de Kotmale-dam) van Zweden is afgelopen. Zowel bij de Zwe-
den, maar ook bij andere donoren (Engeland, West-Duitsland, Canada, de Verenigde Staten) 
ziet men grote bijdragen aan het Mahaweli-projekt, die 70 tot 90 percent van totale hulp van 
die landen beslaat Dat is het geval bij Groot-Brittannië dat de Victoria-dam bouwt, waar-
door vanaf 1979-80 de hulpovermakingen uit dit land snel stijgen en in 1985 weer terugval-
len. De hulpprojekten in het kader van Mahawcli zijn aantrekkelijk, omdat de bouw geheel 
door firma's uit het donorland kan geschieden en er ook een flinke leverantie-komponent in 
de projekten is opgenomen. 
Van de donoren die niet of weinig in het Mahaweli-projekt aktief zijn, verschafte Australië, 
zoals de meeste donoren in de jaren zeventig vooral voedselhulp (tarwe, melkpoeder), en 
werd pas na 1977 meer in projekten aktief. Japan, een grote donor die evenals Nederland 
weinig aktief was in Mahaweli, richt zich vooral op prestige-projekten en projekten met een 
duidelijk Japans ekonomisch belang (de invoering van de kleuren-t.v., het Jayawardenapura-
ziekenhuis, de haven van Colombo, de herbouw van de luchthaven van Colombo). De No-
ren, een kleinere donor, gaven vooral importsteun, die ze na 1983 sterk verminderden, en 
richten zich nu vooral op plattelandsontwikkeling. Frankrijk leverde tarwebloem, materiaal 
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vervolg tabel 4.1.1:1979-1985 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Australië 5.0 3.6 9.8 11,5 7,9 8,7 2,5 
Canada 17.3 29,3 32,8 33,4 36,1 30.4 21,9 
Finland 0.2 0.4 2.1 3.4 4.7 5.3 6,0 
Frankrijk 6,2 6.5 17,2 2,0 5.1 2,9 3,4 
West-Duitsland 31,3 19.1 9.6 24,4 42,6 33,7 53,6 
Italië 0,1 0,1 0,2 -0.3 0.7 0,2 0,2 
Japan 40,0 44,8 49,1 61,6 73,1 63,8 83,7 
Nederland 21,2 22,7 49, 521,5 25,4 20,7 14,5 
Noorwegen 7,9 11,4 8.1 14.7 11,7 11,9 10,3 
Zweden 35,4 23.1 22.7 25,2 28,3 32,3 33,3 
Ver.Koninkrijk 26,0 73,3 50,4 55,5 42,3 28,4 12,3 
Ver.Staten 40,0 55,0 31,0 49,0 62,0 76,0 85,0 
subtotaal bil. 230,6 289,3 282,5 301,9 339,9 314,3 326.7 
Totaal OECD 232,0 296,1 286,8 305,4 347,0 318,7 334,1 
ADB 9.2 5,8 9,3 12,5 13,5 16,7 15,0 
IDA 12,4 19,7 27,8 53,6 59,3 79.3 73.3 
VN-org. 15.0 16.2 14.2 18.3 16,5 13.0 20,0 
subtotaal multil. 86,2 87,6 79,0 110,9 124,4 144,4 145,0 
bil. OPEC 4.5 58.9 0.8 0.5 2.4 4.6 6.7 
TOTAAL 322,7 442,6 366,6 416,7 4733 467,8 485,8 
bron: OECD, Geographical distnbuuon of financial flows to developing countnes 1969-1975, Paris, OECD, 
1977, en de daaropvolgende jaren. 
* Leningen van de IBRD-poot van de Wereldbank worden niet onder de hulp gezet; Sri Lanka ontving van 
1974 tot en met 1976 vnj grote bijdragen van OPEC landen (21, 63 en 32 miljoen dollar), die vanwege 
de voorwaarden evenmin onder de hulp worden gerangschikt De netto-bijdrages van de totale financiële 
hulpstroom waren voor Italie en Groot-Bntlannië (zwaar) negatief in een aantal jaren. Frankrijk mixt zijn 
hulp vaker dan andere donoren met commerciële kredieten Japan en Groot-Brittanmë deden dit in 1984 
en 1985 ook in sterke mate. 
** Grote bijdrage (50,8 miljoen) uit het IMF Trust Fund. 
voor telekommunikatie en voor watervoorziening. Finlands grootste projekt is een melkfa-
briek. Ook de Zwitsers zitten in de melkproduktie. Van de multilaterale organisaties lever 
de de EG vooral melkpoeder, boterolie en tarwebloem. De ADB zit in verschillende Projek-
ten op het terrein van elektrifikatie, in een suikerfabriek en de kredietverlening aan kleine 
boeren. De FAO leverde verschillende malen kunstmest. De IBRD/IDA zijn aktief in het 
Mahaweli-projekt, de veeteelt, de kredietverlening aan boeren, de telefonie, plattelands- ont-
wikkeling, wegenbouw. 
Samenvattend: de Srilankaanse regering maakt sinds 1977 een goed gebruik van 'aid-wind-
falls': het is mogelijk om veel (extra) hulp binnen te slepen, als je een 'efficient spender' 
bent. Anders gezegd: de 'kasplafonds' op de hulp vallen weg, als je een flink aantal veel geld 
vragende en snel geld opslorpende projekten hebt. Een 'efficiënte besteder' van hulp is Sri 
Lanka zeker, zodat het de af gelopen j aren bij de verschillende hulpgroepvergaderingen steeds 
meer geld toegezegd kreeg dan wat de Wereldbank in zijn jaarrapport nodig achtte. 
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4.2: Nederlandse hulp: cijfers, sektoren, hulppolitiek 
In deze paragraaf komt de geschiedenis van de Nederlandse hulpverlening aan Sri Lanka 
aan de orde. We gaan daarbij in op de hulppolitiek die Nederland ten opzichte van Sri Lan-
ka voerde, op de keuze van sektoren waarop de hulpverlening zich concentreerde en verder 
zullen we in deze paragraaf cijfers over die hulp en over de Nederlandse export naar Sri Lan-
ka presenteren. 
De Nederlandse hulpverlening aan Sri Lanka begint niet in 1974, wanneer Sri Lanka, onder 
minister Pronk, tot concentratieland wordt gekozen. Ze begint in de jaren zestig, waarin de 
toenmalige Ceylonese regering sterk aandringt om Nederlandse hulp te verkrijgen en op Ne-
derlandse deelname aan de Hulpgroep Ceylon. Deze laatste was opgericht in 1965, na de 
verkiezingsoverwinning van de UNP, om Ceylon bij te staan in de 'moeilijk buitenlandse 
deviezensituatie'. Begin 1966 wordt Nederland uitgenodigd deel te nemen via de, zeer 
aktieve, Ceylonese ambassadeur in Bonn en Ceylonese regeringsfunktionarissen. Tevens 
wordt Nederland een aantal projekten aangeboden. 
Nederland komt daardoor in een moeilijk parket. Op de eerste plaats is naar de Kamer toe 
het opnemen en uitbreiden van bilaterale hulpverlening net verdedigd met het argument dat 
dit feitelijk multilateraal geschiedt door deelname aan consortia en in consultatieve groepen 
(zie hoofdstuk 2); op de tweede plaats neemt Nederland ook al deel in groepen voor Korea, 
Maleisië, Thailand en, vooral, Indonesië, waardoor een afwijzing van de Ceylonese aanvraag 
door de Ceylonese regering als pijnlijk zou worden ervaren. Men lost dit op door slechts 
waarnemers te sturen of, zoals in 1967 en van 1971 tot 1974, door niet aan de vergaderin-
gen deel te nemen. 
Het argument daarvoor is in eerste instantie, dat het Aid Ceylon Consortium 'nog in een zeer 
vaag stadium' is, dat 'nog niet duidelijk is' of er 'wel sprake (is) van een consortium', dat 
het 'een speciale groep is voor landen die noodhulp geven'. Bovendien zou deelname beke-
ken moeten worden 'in het groter verband tegenover deze soort consortia': 'Deze houding 
wordt blijkbaar thans opnieuw bezien, mede ten gevolge van de oprichting van consultatieve 
groepen'. De Ceylonezen blijven echter aandringen via de ambassadeur in Bonn en door 
bezoeken van onder andere de Minister van Staat, J.R.Jayawardene, aan minister Bot, waar-
bij men nadrukkelijk ook gebruik maakt van politieke argumenten ('een westersgezinde 
regering', die zich moest bewijzen 'na de overname van het communistisch getinte bewind 
Banderanayka'). 
Het Ministerie van Ekonomische Zaken is het met deze gang van zaken niet geheel eens. Na 
een bezoek van de Ceylonese ambassadeur schrijft minister De Block zijn kollega Udink, 
dat Onvoldoende resultaten op economisch terrein deze (UNP-)regering de eerstvolgende 
verkiezingen kunnen doen verliezen', dat hij weliswaar 'het argument dat wij ook aan de 
noodhulpgroep voor Indonesië deelnemen, niet (heeft) aanvaard', maar dat 'Nederlandse 
economische belangen ten aanzien van Ceylon met een bijdrage van Nederlandse zijde eve-
neens gediend (zouden) zijn'. Op suggestie van een hoge ambtenaar geeft minister Udink 
zijn brief 'een tamelijk definitieve vorm': 'Met de conclusie van het interdepartementale 
overleg terzake, namelijk dat er geen redenen zijn om af te wijken van de vaste gedragslijn 
slechts hulp te verstrekken aan consortium- en consultatieve groep-landen, kan ik mij geheel 
verenigen'. 
De argumentatie dat de hulpgroep voor Ceylon geen 'echte' hulpgroep is, wordt in de vol-
gende jaren gehandhaafd, ook als de Ceylonezen bereid blijken de naam van de groep te 
veranderen. Een tweede argument wordt dat Nederland toch niet veel kan bijdragen: 'De 
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concentratie van de hulpverlening op Indonesië, India en Pakistan (voorzover het landen in 
het Verre Oosten betreft) brengt voorts met zich mede dat zelfs landen als Thailand, Malei-
sië en Korea ... of niet, of op zeer beperkte schaal financiële hulp van Nederland krijgen'. 
Als het concentratielanden-beleid kort daarop definitief gestalte krijgt, wordt Ceylon door-
verwezen naar de technische hulppot en de medefinancieringsorganisaties. 
Doordat Nederland niet bereid bleek tot deelname aan de hulpgroep voor Ceylon en daar-
mede eigenlijk de in de Nota-Bot vastgelegde regeling voor bilaterale hulpverlening over-
trad, bleef de hulp aan Ceylon tot halverwege dejaren zeventig beperkt tot het uitzenden van 
enige deskundigen, zoals een telekommunikatie-expert van Philips ('ook voor leveranties... 
van belang') en enige technici, zij het met tegenzin uitgestuurd, voor de door de NOVIB 
al vanaf 1966 gesteunde Sarvodaya-beweging. 
In 1974 werd (het bij het aantreden van de SLFP-regering in 1970 hernoemde) Sri Lanka, 
eigenlijk zonder al te veel diskussie onder minister Pronk uitverkoren tot concentratieland 






































































































































Bron: OECD, Financial flows to developing countries, Parijs, versch. jaren; CBS, Statistieken van de buiten­
landse handel, versch. jaren. 
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tabel 4.2.2: Nederlandse hulp aan Sri Lanka: jaarlykse allocaties (1975-1983)* 
(in miljoenen guldens) 



















































































86,6 483 67,2 




TOTAAL 25 34,78 33 50,6 503 903 513 69,9 39,4 
Bron; LB. van februari 1984 
* Nota Bene. Vanzelfsprekend heeft Sn Lanka ook nog (kleinere) bedragen uil andere hulpcategoneSn en 
-programma's (sociale en ekonoimsche noodsituaties, vrijwilligers, beurzen, onderzoeksprogramma, uni­
versitaire ontwikkelingssamenwerking) ontvangen Hier gaat het echter om de bilaterale hulp De hulp 
van de medefïnancienngsorganisaties (Cebemo, ICCO, Novib, Hivos) is 1er illustratie in bovenstaande 
tabel opgenomen. 
en geplaatst in de A-categorie: 'Een zeer beperkt technisch hulpprogramma zou kunnen wor-
den voorgesteld'. Deze keuze wordt Sri Lanka in september bekend gemaakt Nog geen 
maand later heeft Nederland een antwoord retour, waarin de Srilankaanse regering zegt deze 
keuze te aanvaarden. In december 1974 vinden de eerste besprekingen over de hulp 
plaats. 
Al op dat eerste overleg wordt één ding duidelijk: Sri Lanka wil vooral programmahulp om 
de 'rampzalige vermindering van het consumptieniveau van de bevolking tegen te gaan' en 
wil daarom vooral melkprodukten en kindervoeding (produkten die het voorheen ook uit Ne-
derland importeerde). Er wordt dan, vergeefs, gepleit om ook leverantie van konsumptie-
goederen onder de hulp toe te staan, omdat dan 'het importpakket van Nederlandse origine 
aanzienlijk (kan) worden uitgebreid'. Tevens wordt van Nederlandse zijde het eerste plei-
dooi gehouden tot 'een zo groot mogelijke kanalisering van de Nederlandse hulp naar de 
voedselproductiesector'. 
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In de daaropvolgende jaren zal zich dit herhalen: Sri Lanka vraagt om meer programmahulp 
en probeert zo veel mogelijk hulp daarvoor te bestemmen; Nederland wil aktief worden via 
Projekten in de voedselsektor en zet al snel ook hulpverlening voor de arbeid(st)ers op de 
theeplantages hoog op het verlanglijstje. Het zijn deze problemen die in de hulprelatie met 
Sri Lanka keer op keer en tot aan 1987 zullen terugkeren: ten eerste: de te grote plaats die 
de programmahulp binnen de totale hulp inneemt; de Nederlandse wens om meer projekten 
in uitvoering te nemen tegenover de Srilankaanse om zoveel mogelijk hulp vast te leggen 
voor deze ongeconditioneerde betalingsbalanshulp; een probleem dat zich verscherpt vanaf 
1982 door de kasplafondproblematiek. Ten tweede: de keuze van de sektoren waarop de hulp 
geconcentreerd zou moeten worden, wat aan Nederlandse zijde de nodige problemen en dis-
kussie opleverde. Ten derde: de houding ten opzichte van de Srilankaanse regering in het 
bijzonder na de onlusten van 1983, wanneer de mensenrechten (nog) zwaarder dan voorheen 
in het geding komen, en de weerslag die die verslechtering van de mensenrechtensituatie en 
de sieeds benarder positie van de Tamils zou moeten hebben op het hulpprogramma. Ten 
vierde: de wijze waarop het Nederlandse beleid en de Nederlandse kritiek op de Srilankaan-
se o\erheid, vooral na juli 1983 naar voren gebracht moeten worden in de hulpgroep voor 
Sri Lanka. In deze volgorde zullen we de verschillende aspekten van de hulprelatie tussen 
Nederland en Sri Lanka vanaf halverwege de jaren zeventig in het vervolg van deze para-
graai behandelen. 
Zoals vermeld ging een groot deel van de Nederlandse hulp over alle jaren naar program· 
mahvlp, dat kon oplopen tot zo'n 100 percent van de in totaal uitgekeerde hulp in één jaar 
in de eerste jaren van de hulprelatie tot altijd nog zo'n 80 tot 90 percent beginjaren tachtig, 
met ten gemiddelde van 73 percent van de normale jaarlijkse allocaties van 1975 tot en met 
1983 De financiële hulp werd bovendien in de eerste drie jaar vooral besteed aan kontrak-
ten de reeds met Nederlandse firma's waren afgesloten. Vanaf 1977 probeerde men het 
beleü ten aanzien van programmahulp om te vormen: de programmahulp zou gericht moe-
ten worden op bepaalde sektoren, bij voorkeur die waarin Nederland ook door middel van 
projetten aktief was en 'waarin het "spreidingsbeleid" het duidelijkst naar voren springt' 
(voecseldistributie, landbouw, openbaar vervoer, gezondheidszorg). 
In 1978 trachtte Nederland voor de eerste maal ook de programmahulp aan een maximum 
te birden, te weten 70 percent van de totale allocatie. Er \Verd niet echt hard geduwd om 
die btperking erdoor te krijgen en ook de veranderde regeringssamenstelling in Sri Lanka 
had veinig invloed, de terminologie bleef onveranderd: 'Gezien de parallelliteit in de Sri-
lankaanse en de Nederlandse beleidsdoelstellingen en de grote betalingsbalansproblemen 
zal een aanzienlijk deel van de allocatie als programmahulp gecommitteerd kunnen worden', 
heette het ook in 1979. Sri Lanka stelde bij dit bestedingsoverleg wel voor een lijst van 
'eligble items' op te stellen, waaruit het dan naar believen zou kunnen bestellen, een proce-
dure ¿ie ook onder de Japanse hulp gevolgd wordt. Nederland was daar op dat moment nog 
tegen omdat men bang was dat 'een onevenredig groot gedeelte' van de hulp aan één enkel 
item iitgegeven zou wordea Voor Sri Lanka was programmahulp eigenlijk hetzelfde als be-
talinpbalanshulp, maar Nederland meende dat het bij deze hulp diende 'te gaan om vervang-
ingsiivesteringen voor het op peil houden van of om uitbreiding van basisvoorzieningen' en 
men lad bovendien de voorkeur om 'aktiviteiten in de regio' te financieren. 
Het viststellen van een lijst van goederen waaraan Sri Lanka de programmahulp naar belie-
ven km besteden, kwam terug bij de inspektiemissie naar Sri Lanka in 1979. Tevens bepleit-
ten dt Srilankaanse autoriteiten toen ontbinding van de programmahulp. Beide punten 
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werden door deze missie overgenomen, maar alleen het eerste werd in de daarop volgende 
jaren toegepast, omdat de EZ dwars lag wat betreft de ontbinding. Bij Ontwikkelingssa-
menwerking waren er overigens ook tegenstander van algehele ontbinding, omdat daardoor 
de mogelijkheid 'tot het uitvoeren van sociale projekten ... uit handen zou worden geno-
men'. Zo bleef ook na 1980 het accent op programmahulp liggen. 
Het grote aandeel van de programmahulp in het totale hulppakket kwam weer terug in 
1982. Omdat programmahulp 'eigenlijk neerkomt op een administratieve toeschrijving 
van het geld voor bepaalde bestedingen', werd het 'wenselijk' geacht 'het programma-
hulp-percentage te stellen op maximaal 50'. Bij het bezoek van minister Van Dijk aan 
Sri Lanka in januari 1982 werd besloten de programmahulp terug te brengen, ook al strook-
te dit niet met Srilankaanse prioriteiten, maar Nederland wilde 'structurele verbeteringen' 
aanbrengen. Kort daarop werd ditzelfde nog eens aangeduid: programmahulp is 'voor 
Nederland een onbevredigende wijze van hulpverlening' en deze zou dus teruggebracht 
moeten worden van zo'n 75 naar 50 percent van de allocatie. De vrijkomende gelden zou-
den gestopt moeten worden in 'verzelfstandigingsprojekten' (exportbevorderend, import-
beperkend en/of produktiviteitsverhogend). Een 'evenwichtig hulppakket' zou bestaan uit: 
50 percent programmahulp, 40 percent ondersteuning van direkt produktieve aktiviteiten, 
10 percent hulp voor doelgroepgerichte projekten (in 1981 was dat 7 percent). In 1982 
bleef de programmahulp echter op eenzelfde nivo, zodat in 1983 het streven naar vermin-
dering herhaald wordt, nu ook in verband gebracht met de 'prioriteitsstelling van Sri Lan-
ka'.40^ 
Dat in 1982 de programmahulp nog niet teruggebracht kon worden en er ook in de daarop 
volgende jaren in dit streven haperingen optraden, kwam omdat vanaf dat jaar de kaspla-
fondproblematiek speelt. Er ontstond een grote druk om het uitgavennivo te bereiken en de 
uitgaven zelf lijken belangrijker te worden dan het 'waaraan ?'. Toen men naar het 
bestedingsoverleg ging, was er nog geen allocatie bekend en men kwam daar dus feitelijk 
zonder geld aan. Sri Lanka was zodoende slechter af, alhoewel het voor het eerst alleen een 
schenking kreeg en geen lening meer. Men committeerde weliswaar 20 miljoen voor pro-
grammahulp, maar slechts 10 miljoen mocht tot bestedingen leiden. De overmakingen naar 
Sri Lanka werden zodoende, ondanks extra betalingsbalanshulp, gehalveerd in vergelijking 
tot 1981 (zie tabel 4.2.2). De bestellingen kwamen dat jaar ook pas zeer laat los en leidden 
pas in 1983 tot uitgaven, wat betekende dat er een onderuitputting was in 1982. De toezeggin-
gen voor 1982 waren aldus grotendeels papier. 
De problemen bleven ook in 1983. Door de late bestellingen leek er in eerste instantie voor 
1983 bijna geen geld meer te zijn voor de projekten, wat weer problematisch zou kunnen 
worden, omdat Sri Lanka niet bereid zou zijn om financiële hulp in technische hulp om te 
zetten. Bovendien was de allocatie verlaagd naar 80 percent van 1982. Er dreigde een tekort 
van 7,3 miljoen' Vanuit Sri Lanka kwam de klacht dat de kasmiddelenproblematiek leid-
de tot 'een aantasting van de (goede) verhoudingen' en dat het geheel veel weg had van 'de 
processie van Echtemach'. Het kasplafond van 1983 werd uiteindelijk 43 miljoen en de 
Srilankanen wilden uiteindelijk geen nieuwe projekten aanvangen en elk dubbeltje besteden 
aan programmahulp, zodat alsnog ruim 80 percent hieraan werd besteed. In oktober was 
er echter nog geen 7 miljoen van deze gelden uitgegeven. Door toen in november en decem-
ber voor een veertig miljoen gulden bestellingen en uitgaven te doen, ontstond er alsnog een 
overschrijding van het kasplafond, eerst geschat op twee miljoen, wat later zelfs acht mil-
joen bleek te zijn. Desalniettemin meende men, 'dat alsnog een zinvolle besteding van de 
voor Sri Lanka bestemde gelden mogelijk (was) gebleken'. In de volgende twee jaar speel-
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de dezelfde problemen, maar dat behandelen we verderop, als we het over de weerslag van 
de onlusten van juli 1983 op het hulpprogramma zullen hebben. 
Al vrij snel na het opstarten van de hulprelatie meldden zich bij het ministerie allerlei bedrij-
ven om goederen en diensten aan Sri Lanka te kunnen leveren onder de hulp en ook univer-
siteiten en hoge scholen die samenwerking wilden aangaan. Bij Ontwikkelingssamen-
werking werd dat niet altijd gewaardeerd en iemand schreef naar aanleiding van het Beste-
dingsoverleg al in 1978: 'De indruk bestaat dat het (op doorreis naar Indonesië gelegen) Sri 
Lanka een soort jachtgebied aan het worden is voor Nederlandse bedrijven/instituten/ uni-
versiteiten, etc. die eigen ideeën willen realiseren en projecten willen uitvoeren'. Een amb-
tenaar uit die eerste periode beweerde een tweetal jaren later zelfs: 'Helaas nemen de 
indicaties niet af, dat Sri Lanka nog steeds als "speeltuin" wordt misbruikt door Nederland-
se instituten en ontwikkelaars'. 
Toch was er al in een eerste interne notitie over Sri Lanka van januari 1977, opgesteld voor 
het Bestedingsoverieg van dat jaar, voor gepleit om de programmahulp te richten op die sek-
toren 'waarin het "spreidingsbeleid" het duidelijkst naar voren springt'. Ook elders in dit 
dokument was men zeer optimistisch over de bijdrage die men zou kunnen leveren aan 'de 
direkte positieverbetering van de armsten'. Zo meende men dat de Nederlands Pro-
gramm ahulp tot dan toe in de goede sektoren was besteed: landbouw (kunstmest en pootaard-
appelen), gezondheidszorg (cardiologische unit), openbaar vervoer (busonderdelen). Wel 
zouden er nog vragen beantwoord moeten worden over wie die goederen gebruikten. 
Vanaf 1978 worden allerlei aanbiedingen voor leveranties of projekten door Nederlandse be-
drijven en instituten afgewezen onder verwijzing naar de concentratie van de Nederlandse 
hulp op een specifiek aantal sektoren, te weten: landbouw, gezondheidszorg en openbaar 
vervoer. In het kader van de doorvoering van de Nota Kwaliteitsverbetering van de Bilate-
rale Hulp wordt de sektorkeuze urgent. Men streeft naar een grotere sektorale en regionale 
concentratie, waarbij Nederland buiten de drie 'lead-projekten' (vrijhandelszone, Mahaweli-
projekt, huizenbouw Colombo) wil blijven, omdat daar al vele donors aktief zijn. Men kiest 
voor 'korte en middellange termijn projekten die snel produktief kunnen worden'. De keu-
ze van sektoren in 1980 weerspiegelt echter allereerst de plaatsen waar men al aktief is: de 
medische sektor, veeteelt, landbouw, opleiding en technische scholen, krottenwijkver-
betering en volkswoningbouw op plantages, transport/busvervoer: 'Projekten buiten deze 
sektoren moeten worden afgebouwd'. Er zijn de nodige wrijvingen over deze keuze. De 
keuze van de veeteeltsektor wordt afgewezen, onder andere omdat deze zicht niet zou lenen 
voorde 'programmatische benadering'. De keuze van de medische sektor, omdat na de leve-
rantie van een grote hoeveelheid apparatuur de Srilankaanse bereidheid om 'deze sektor zelf 
op te bouwen' niet duidelijk zou zijn. Ook het afvoeren van de telekommunikatie-sektor 
roept weerstanden op, van Philips en het Ministerie van Ekonomische Zaken. 
In 1981 waren er al wijzigingen in deze plannen. De Nederlandse hulp zou zich vooral moe-
ten richten op het veiligstellen van de basisbehoeften, het tegengaan van de afhankelijkheid 
van het buitenland en met aktiviteiten die een onmiddellijk effekt hebben op de (voedsel)pro-
duktie. Men konstateert echter tegelijkertijd dat de absorptie van de hulp traag is. In de 
medische sektor konden vooretellen alleen goedgekeurd worden, als de 'drie-eenheid' aan-
koop van apparatuur-installatie-servicekontrakt 'in acht wordt genomen'. De transport/bus-
vervoer-sektor werd, na een negatieve beoordeling door de IOV, al definitief afgevoerd. De 
huisvesting van plantagewerkers komt eveneens niet voor verdere financiering in aanmer-
king, terwijl men wel met krottenwijkverbetering wil doorgaan. Tegen de zin van sommigen 
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wordt krottenwijkverbetering als concentratiesektor kort daarop toch afgevoerd, terwijl de 
verbetering van de sociale infrastruktuur op de plantages enige jaren later weer terug zal ko-
men. 
Het niet meedraaien in de lead-projekten, het afhouden van prestige-projekten plus de gro-
tere meegevendheid van de top van het ministerie ten opzichte van wensen onder andere uit 
het bedrijfsleven bemoeilijkten het vastleggen van de sektoren en het vinden van goede Pro-
jekten' Het gevolg hiervan was, dat zowel de projekthulp als de op doelgroep gerichte hulp 
laag bleven, respektievelijk 21 en 6 percent van de allocatie in 1981. Men zat met een pro-
bleem. Enerzijds zou de projekthulp moeten worden uitgebreid, waardoor men zich flexibe-
ler zou moeten opstellen in het concentratiebeleid. Anderzijds heeft de hulp een 'tutti frutti' 
karakter en zou er gesnoeid moeten worden in de aktiviteiten. Binnen een tijdsbestek van 
een paar maanden werden beide houdingen bepleit. Veeteelt, plattelandsontwikkeling en 
landbouw leken voorlopig vastliggende sektoren, maar de medische sektor stond opnieuw 
ter diskussie en men was eventueel zelfs bereid om in één van de lead-projekten (Mahawe-
li Ganga) terug te kerea Ook de sektoren waar het Nederlands bedrijfsleven aktief was, ston-
den ter diskussie: alleen rurale telefonie werd weer op de lijst gezet. 
De diskussie zette zicht voort in 1983, want: 'Het onderzoek naar de gewenste sektorcon-
centraüe is nog niet afgerond'. Bovendien: 'De concentratiesectoren zijn min of meer bij 
toeval gekozea Moeten deze sectoren gehandhaafd^itgebreid worden of zijn er "betere" 
sectoren ?* De gekozen sektoren zouden behalve overeenkomend met de Srilankaanse be-
hoefte en de doelstellingen van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid ook de 
mogelijkheid moeten bieden om Nederlands aanbod van deskundigheid en goederen kwijt 
te kunnen raken. Door sommigen werd voorgesteld de veeteeltsektor uit te gaan, omdat de 
Nederlandse aktiviteiten daar 'op kleine deelgebieden' geconcentreerd waren en omdat de 
Wereldbank, de Aziatische Ontwikkelingsbank en het Zwitserse zuivelconcern Nestlé met 
grote bedragen in deze sektor aktief (zouden) worden, waardoor de Nederlandse hulp niet 
meer dan 'marginaal' zou kunnen zijn. Anderen keerden zich tegen dat voorstel en zagen 
goede mogelijkheden de Nederlandse (gebonden) hulp te besteden (voervoorziening, 
melkfabrieken, koelcentra). De medische sektor werd in 1983 definitief afgevoerd, omdat 
deze reeds 'ver ontwikkeld' zou zijn. Als een potentiële nieuwe sektor werd de kleinscha-
lige industrie gezien. Alleen de sektor 'rurale ontwikkeling' (het ГООР Nuwara Eliya) bleef 
in het voorstel gehandhaafd en zou uitgebreid kunnen worden met een tweede projekt. 
In 1984 zoekt men naar een mogelijkheid het aantal concentratiesektoren verder uit te brei­
den. De veeteeltsektor is gehandhaafd, omdat 'er een behoorlijke financiële hulpcompo-
nent kan worden overeengekomen'. Als nieuwe sektoren komen in aanmerking: voedsel 
en voeding per 1985; energie; kommunikatie en infrastruktuur (voor beide moeten 
identificatiemissies worden uitgezonden); drinkwater (maar dat wordt weinig aantrekke-
lijk bevonden, omdat het geen direkt produktieve sektor is en vooral vanwege de hoge lo-
kale kosten); 'Ecologie en vrouwen lenen zich eveneens niet voor een sectorgewijze 
aanpak vanwege de gebrekkige ontvangststructuur in Sri Lanka'. Bij het Bestedings-
overleg 1984 worden de eerste voorstellen voor de energie-sektor op tafel gelegd: bespa-
ring bij grootverbruikers, een elektriciteitscentrale op basis van turfverbranding ten 
noorden van Colombo, tevens co-financiering met de Wereldbank voor verbetering/aan-
leg van een hoogspanningsnet. Naast plattelandsontwikkeling zijn er zodoende in ieder 
geval weer twee andere sektoren (veeteelt en energie). Men denkt nog na over een vierde 
sektor, waarbij Ekonomische Zaken pleit voor het handhaven/de wederopname van de me-
dische sektor. 
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In zomer van 1983 komt het etnische konflikt op Sri Lanka tot een uitbarsting (zie boven). 
Deze onlusten van juli 1983 hadden hun effekt op de relatie van Sri Lanka met zijn ver-
schillende donors, ook op die met Nederland. In augustus wint Ontwikkelingssamenwerking 
de eerste adviezen in over de onlusten en de konsekwenties die deze zouden moeten hebben 
voor het hulpprogramma in Sri Lanka. In november 1983 levert dat een interimrapport op 
waarin wordt aangeduid dat de 'huidige gebeurtenissen onvoldoende aanleiding zijn de hulp 
te stoppen'. Als de Srilankaanse regering echter 'onvoldoende correctieve actie'ondemeemt, 
zou dat een aanleiding kunnen zijn om de programmahulp terug te brengen en deze te be-
steden aan wederopbouw. Wederopbou whulp bestaat echter vooral uit lokale kosten financie-
ring: 'Het Nederlands belang wordt dus met deze verschuiving in de bestemming van de 
hulp niet gediend. Er zal dan ook met EZ onderhandeld moeten worden. Gezien de proble-
men met de besteding in Nederland van de huidige betalingsbalanshulp lijkt dit wel haal-
baar'. De eerste konklusie ten aanzien van veranderingen in het hulpprogramma bracht 
zodoende een oude wens naar voren: de programmahulp zou terug moeten en Sri Lanka werd 
geplaatst in de groep van 'grijze' landen, landen waar mensenrechtenschendingen ernstig 
waren. Er rees protest tegen deze voorstellen van diegenen die meenden dat de politieke 
belangen, de goede betrekkingen met Sri Lanka, te weinig waren meegenomen. Zij voelden 
er weinig voor dergelijke konklusies aan de onlusten te verbinden: de Srilankaanse regering 
zou 'de kans gegeven moeten worden orde op zaken te stellen' en 'wellicht zou in een later 
stadium in het ergste geval de betalingsbalanssteun omgezet kunnen worden in weder-
opbouwhulp die weer goed kan zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven'. Daar blijft het 
dat jaar bij, al ontvangt de minister wel informatie van ervaren deskundigen in Sri Lanka en 
signalen, waarbij aangedrongen wordt op verdergaande maatregelen. 
In 1984 gaat de Kamer zich met de zaak bemoeien en stellen de kamerleden Teipstra en 
Voorhoeve vragen over het Bestedingsoverleg met Sri Lanka, dat inmiddels echter al heeft 
plaatsgevonden. De druk vanuit de Kamer en van de medefinancieringsorganisaties brengt 
minister Schoo ertoe tot een vermindering van de programmahulp over te gaan. Minister 
Schoo betoont zich een jaar later dan ook zeer trots: 'Nederland is het enige land dat voor 
zijn OS-beleid consequenties heeft getrokken uit de huidige mensenrechtensituatie'. Een uit-
spraak die daarom al overdreven en onnauwkeurig was, omdat de Bondsrepubliek zijn hulp 
had bevroren en geen nieuwe projekten meer aanging en omdat de Noren hun programma-
hulp hadden teruggebracht tot een kwart van hun totale hulp. 
Er is een tweede reden waarom deze uitspraak in twijfel getrokken kan worden. In 1983 had 
Nederland nog 10,9 percent van alle door Sri Lanka ontvangen programmahulp betaald, maar 
het streven naar vermindering van de programmahulp zou in de volgende jaren sterker ge-
stalte moeten krijgen: 'De onlusten van juli 1983 zijn aanleiding de bovengeschetste 
ontwikkelingen te versnellen (vermindering programmahulp, uitbouw concentratiesektoren, 
stroomlijning programma P.H.) ... Het beleidsvoornemen programmahulp te verminderen 
dient te worden uitgevoerd ongeacht of het op dit tijdstip mogelijk zal blijken de daardoor 
vrijgekomen fondsen volledig te committeren voor projectactiviteiten.' Voorgesteld wordt 
om het aandeel van de programmahulp, dat in 1983 nog 80 percent van de overmakingen 
betrof, in drie stappen via 55 en 40 percent naar 30 percent te brengen. 
Het komt echter dat jaar niet tot die vermindering: in augustus blijkt dat de uitgaven minder 
snel verlopen dan verwacht en dat hogere uitgaven en zelfs een overschrijding van het kas-
plafond mogelijk is door de programmahulp-komponent op te voeren: 'Het toekennen van 
meer programmahulp dan de nu afgesproken (55 percent van de allocatie) zou evenwel een 
doorkruising zijn van het landenbeleid ... alsmede van hetgeen in de notitie aan de Kamer 
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over de juli 1983 onlusten is gemeld'. Minister Schoo kiest echter met het oog op de kaspro-
blematiek voor het opvoeren van de programmahulp en is zelfs bereid dusdanige soepelheid 
te betrachten dat konsumptiegoederen onder de programmahulp gekocht mogen worden. 
Van de 47 miljoen gulden aan overgemaakte hulp zou er uiteindelijk zo'n 34,5 miljoen uit-
gegeven worden aan programmahulp, dat is 73,4 percent van het totaal. 
Voor 1985 had men al in juni 1984 gepleit om de programmahulp in vergelijking tot 1984 
op een zelfde peil (55 percent) te houden: 'Alleen met die maatregel kan enige -en wellicht 
voldoende- flexibiliteit in het programma worden behouden om het taakstellend kasplafond 
1985 van circa ƒ 40 min. ook daadwerkelijk te bereiken'. Omdat een lage committering 
voor programmahulp zou kunnen leiden tot onderuitputting zou toch de programmahulp-
komponent niet mogen worden verlaagd, hetgeen iemand verleidde tot de opmerking: 'Con-
tinuïteit en consistentie op lange termijn kunnen we kennelijk niet anders dan via 
inconsistenties op korte termijn realiseren'. In de Instructie voor het Beleidsoverleg met 
Sri Lanka 1985 werd echter het kasplafond gehandhaafd op 41 miljoen gulden en werd aan-
gegeven dat de programmahulp 'in de loop van de komende jaren' moest worden terug-
gebracht naar 15 miljoen gulden, dat is 37,5 percent van de allocatie van 1986 en de 
daaropvolgende jaren (40 miljoen). Dit werd aan de Kamer gemeld, alsook dat de gelden 
voor de projekten in het noorden en oosten werden bevroren. Tegenover de Kamer maak-
te de minister in februari haar voornemen bekend om de programmahulp terug te brengen 
tot één derde van de totale hulp. Ook dit beleidsvoornemen werd in 1985 niet gerealiseerd. 
De programmahulp bedroeg 18,5 miljoen. Door het stilliggen van projekten in het noorden 
was er sprake van onderuitputting van het kasplafond, waardoor de programmahulp toch nog 
meer dan de helft van de hulpuitgaven bedroeg. 
Toen de minister in december 1985 op bezoek was in Sri Lanka, deed ze een toezegging, 
waardoor opnieuw een afwijking van de toezeggingen aan de Kamer mogelijk kon worden: 
'De heb een grotere flexibiliteit ten aanzien van het percentage programmahulp alsmede ex-
tra betalingsbalanshulp toegezegd'. Toch werd volgens de stukken de programmahulp in 
eerste instantie gehandhaafd op 15 miljoen voor 1986, maar dat werd al snel bijgesteld tot 
25 miljoen gulden, die geheel besteed werden aan kunstmest. In een intem beleidsplan 
werd aangegeven dat de verwerkelijking van het plan om de programmahulp terug te bren-
gen op iets langere termijn geschoven was: de programmahulp zou in 1988 teruggebracht 
moeten zijn tot 40 percent van de totale hulp. Voor 1986 werd een onderuitputting ver-
wacht van 4,8 miljoen gulden, wat ook zou betekenen dat het kasplafond van 1987 (infor-
meel) omlaag zou moeten, omdat de gelden voor stilliggende projekten in het noorden niet 
besteed mochten worden. Voor het Bestedingsoverleg in 1987 werd zodoende besloten tot 
een 'spontane inkrimping van de uitputting van de lopende projecten bij een gelijkblijvend 
kasplafond' en tevens zou strikt vastgehouden aan een portie programmahulp die niet gro-
ter zou mogen zijn dan 15 miljoen gulden. 
Naast de aanpassing van het hulpprogramma als gevolg van de verslechterde mensenrech-
tensituatie speelt er sinds 1983 een tweede probleem: het verschaffen van wederopbouw-
hulp/rehabilitatiehulp en de keuze van kanalen waarlangs deze geven zou moeten worden. 
Bij haar bezoek aan Sri Lanka in december 1985 had minister Schoo 10 miljoen gulden toe-
gezegd voor wederopbouwhulp en was het kasplafond daarvoor eenmalig met tien miljoen 
gulden verhoogd. Het bleek echter zeer moeilijk om tot een besteding van de gelden te ko-
men. Minister Schoo had eerder in 1985 aan de instruktie voor het Bestedingsoverleg toe-
gevoegd. dat voor de rehabilitatie-hulp ook Tamil-kanalen gegeven in aanmerking dienden 
te komen. Daar kwamen ernstige bezwaren tegen, omdat men niet bij 'een keuze uit de ka-
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nalen' betrokken wilde worden. Men handhaafde daarom de steun via twee Sinhalese orga-
nisaties, de ook door NOVIB gesteunde Sarvodaya-beweging en een organisatie van de Sri-
lankaanse bisschoppen. Van de zijde van de Nederlandse medefinancieringsorganisaties 
werd dat als ernstige weerstand ervaren. Zij meenden dat de Tijdelijk Zaakgelastigde (en la-
tere ambassadeur) een feitelijk veto uitsprak over hun wederopbouwhulp via Tamil-organi-
satìes. 
Een derde probleem dat het bemoeilijkt om tot een eenduidig beleid te komen, is de stroom 
Tamil-vluchtelingen die via Oost-Berlijn ook naar Nederland komt, waarbij de Nederlandse 
regering uiteindelijk, na het uitzenden van een ambtelijke oriëntatie-missie, tot de konklu-
sie komt dat deze Tamils naar het zuiden van Sri Lanka teruggestuurd kunnen wordea Dit 
betekende dat de houding ten opzichte van Sri Lanka niet alleen meer werd ingegeven van-
uit het belang van en de ontwikkeling in de hulprelatie en het mensenrechtenbeleid, maar te-
vens vanuit binnenlands politieke motieven, het verminderen van de vluchtelingenstroom 
naar Nederland. Het beleid van Buitenlandse Zaken bleef zorgvuldig in de pas met de stand-
punten van de oriëntatie-missie en de in het kader van de ontwikkelingssamenwerking naar 
voren gebrachte meningen weken daar niet van af. 
We komen dan aan het vierde onderwerp in deze beschrijving van de Nederlandse ontwik-
kelingssamenwerking met Sri Lanka: de Nederlandse houding in de Hulpgroep voor Sri 
Lanka, waar alle donors van Sri Lanka jaarlijks overleggen, onder voorzitterschap van de 
Wereldbank, over de ekonomische situatie van het land en waarbij de donoren hun hulp-
bedragen bekend maken. Vanaf 1974, toen Nederland voor het eerst weer als waarnemer 
deelnam, heeft het zich eigenlijk vrij volgzaam achter de plannen en aanbevelingen van de 
Wereldbank opgesteld. Een karakteristieke formulering daarvoor is: 'delegatie onderschrij-
ve WB recommandaties' of 'de aanbevelingen van de Wereldbank/IMF die ook door Neder-
land worden ondersteund '. Waar Nederland in de keuze van Sri Lanka tot concentratieland 
en ook anderszins door de jaren heen het beleid van de regering-Bandaranaike gericht op 
voorziening in de basisbehoeften ondersteunde, daar nam men tegelijkertijd ook de kritiek 
van de Wereldbank op dit beleid over en gaf deze zelfs ter vergadering meer nadruk. 
Zo is ook de Nederlandse houding ten opzichte van de regering- Jayawardene, in het verleng-
de van de Wereldbank en het IMF, zeer positief. Men dacht zelfs in 1978: 'Vooral de rijkere 
groepen zullen een forse veer moeten laten' door het beleid van deze regering. In 1980 is 
de eerete Nederlandse kritiek op het regeringsbeleid te horen: vanuit de ambassade wordt, 
met het jaarlijkse Wereldbankrapport in de hand, de te grote nadruk op de 'lead-projekten' 
en de te geringe deelname van de bevolking aan de ekonomische groei aan de kaak gesteld. 
Dit leidt, al is het geheugen op het ministerie soms aan de korte kant, tot een iets kritischer 
opstelling in de daaropvolgende jaren. Weliswaar worden veel van de aanbevelingen van de 
Wereldbank onderschreven, maar in navolging van de Noordse landen wordt een Wereld-
bankstudie naar de positie van de armste groepen gevraagd, werd aandacht verzocht voor de 
Tamils op de theeplantages, voor de groeiende ongelijkheid in de nieuwe irrigatie-gebieden, 
voor meer projekten in het noordea Blijkens de stukken had Buitenlandse Zaken geen be-
langstelling voor verdere vragen over de situatie in het noorden. Bij de bijeenkomst van 
1983 wordt dit Nederlandse standpunt verder afgezwakt tot 'aandacht voor de sociaal zwak-
kere groeperingen opdat deze niet in het aanpassingsproces het slachtoffer worden'. 
De positieve beoordeling blijft overheersen, zodat Sri Lanka in 1983 zonder problemen her-
kozen wordt tot concentratieland, vanwege het lage Bruto Nationaal Produkt per hoofd, om-
dat het 'een zeer ami land' is en: 'het voert een sociaal beleid in een democratische 
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staatsinrichting'; 'het liberale regime gaat hierbij (bij het terugdringen van subsidies) echter 
selectief te werk waarbij de armste groepen zoveel mogelijk worden gespaard' en 'het men-
senrechtenbeleid is bevredigend'. 
De gebeurtenissen van juli 1983 maken de donors kritischer ten opzichte van de Srilankaan-
se regering. Hét forum om die kritiek naar voren te brengen wordt de Hulpgroep. In de eer-
ste Hulpgroepvergadering na de onlusten, op 21 juni 1984, spreken bijna alle donoren zich 
uit over het etnische geweld. De Nederlandse delegatie hield het bij het wijzen 'op de schok 
die de ongeregeldheden in juli 1983 ook in Nederland hebben veroorzaakt'. Wel werd aan-
dacht gevraagd voor het feit dat het Wereldbank-advies geen aandacht besteedde aan 'de 
verdelingsaspecten'. In 1985 is dit niet anders; ook niet na druk van de organisatie Inter-
national Alert. Ambtenaren verzoeken 'een initiatief om tot een gemeenschappelijke do-
norverklaring over de politieke en mensenrechtensituatie te komen' te mogen ondersteunen, 
maar dat wordt afgewezen met als argument: 'Beleid is zoals bekend: géén politiek in con-
sortia ! '. Nederland is dat jaar de enige donor die geen aandacht schenkt aan de politieke si-
tuatie. UNICEF komt, na een studie, in deze vergadering met een zeer harde verklaring 
over de gevolgen van het ekonomische aanpassingsprogramma voor kinderen en de armste 
groepen, die echter weinig weerklank vindt. Nadat vanuit de EG geluiden worden ge-
hoord dat men de verklaring van de EG-ministers van februari 1986 ook ter sprake wil bren-
gen in de Hulpgroep, en na een overleg met de Kamer stelt minister Schoo dit beleid voor 
de Hulpgroepvergadering van 1986 bij en kan de delegatie, onder vermelding 'dat een hulp-
consortium géén forum voor politieke diskussie is', 'herinneren aan de verklaring van de 
Twaalf'. Het wordt desalniettemin gezien als een 'precedent'. 
Konkluderend. In het bovenstaande is, langer dan bij Tanzania, stil gestaan bij de ontwik-
kelingen in de Nederlandse hulppolitiek (in zijn algemeenheid en niet als resultante van een 
evaluatie van de feitelijke hulpverlening; dat gebeurt in de slotparagraaf van dit hoofdstuk) 
ten opzichte van Sri Lanka. De reden daarvoor is, dat, meer dan bij Tanzania, de hulppoli-
tiek op een algemeen nivo, ook intern, ter diskussie stond, zowel door de onevenwichtighe-
den in het hulpprogramma zelf (het te hoge percentage programmahulp), als vanwege de 
mensenrechtensituatie op het eiland. Vanuit de medefinancierings- en mensenrechtenorga-
nisaties, vanuit aktiegroepen als de Sri Lanka-werkgroep is er aangedrongen op een herzie-
ning van het hulpbeleid, waar de hulpverlening aan Tanzania vanuit dit soort organisaties 
slechts positieve ondersteuning ondervond. 
Het algemene beleid overziend kan men slechts konstateren dat dit nogal wisselvallig was. 
De sektoren wisselen snel. Sektoren die als prioritair gelden krijgen nauwelijks hulp (voed-
sellandbouw). Men slaagt er niet in om de programmahulp terug te dringen, alhoewel deze 
onevenwichtigheid in het programma al langere tijd gekonstateerd is. Nadat de ver-
slechterende mensenrechtensituatie algemene steun aan de Srilankaanse ekonomie onwen-
selijk heeft gemaakt en als beleidsdoelstelling het terugdringen van de programmahulp ook 
aan de Kamer wordt bekend gemaakt, zijn bestedingen, het halen van het kasplafond, be-
langrijker dan het voeren van een evenwichtig beleid. Waar men het sociale beleid van de 
regering-Bandaranaike ondersteunt en het reden is voor de keuze van Sri Lanka tot concen-
tratieland, daar neemt men de kritiek van de Wereldbank (en het IMF) op dit beleid over. 
Wanneer het sociale beleid onder de regering Jayawandene duidelijk verslechtert, komt men 
in eerste instantie met loftuitingen en worden er pas later aan de algemene instemming eni-
ge iets kritischer kanttekeningen toegevoegd. Men houdt eerst strikt vast aan het adagium 
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dat de politieke situatie niet in de Hulpgroep aan de orde mag worden gesteld, maar als Ne-
derland vervolgens geïsoleerd komt te staan, is men bereid deze houding, op nogal halfslach-
tige wijze, te veranderen. 
Op bovenstaande punten zullen we terugkomen in de slotparagraaf van dit hoofdstuk. Rest 
nog hier enige korte opmerkingen te maken over de relatie tussen ontwikkelingssamenwer-
king en mensenrechten. In het verleden hebben verschillende regeringen altijd aangegeven 
dat de mensenrechtensituatie van belang was bij de keuze van concentratielanden. In de Her-
ijkingsnota werd gesteld dat 'de reële betekenis ervan in de praktijk betrekkelijk gering* was. 
De mensenrechtensituatie zou, aldus deze nota, moeten dienen als een 'drempelcriterium' 
voor nieuwe hulpontvangende landen; bij een verslechtering van de situatie zouden mede-
plichtigheid of regimebevestiging een reden kunnen zijn om de aard van de hulp, de kana-
len waarlangs ze geleid wordt, en/of het volume van de hulp te veranderen; bij een 
'plotselinge verslechtering' zou 'als een uiterste maatregel' het opschorten of afbreken van 
de hulprelatie overwogen kunnen worden. 
In Sri Lanka was sprake van een 'plotselinge verslechtering' van de mensenrechtensituatie 
in juli 1983, al zou men ook kunnen betogen dat er een 'versnelling van de verslechtering' 
was gezien de wetgeving van en de repressie door de regering-Jayawardene in dejaren daar-
voor. Enkele landen, zoals Noorwegen, gingen dan ook over tot aanzienlijke veranderingen 
in het hulppakket. Tot het opschorten of afbreken van de hulp heeft geen enkel land beslo-
ten. In Nederland is het nog nauwelijks tot een verandering van het hulpprogramma geko-
men, enerzijds omdat daar intern de nodige weerstand tegen bestond, anderzijds omdat 
praktische overwegingen de overhand hadden.106 
Men moet zich afvragen of de verantwoordelijkheid van de regering-Jayawardene voor 
het pogrom van juli 1983 (vanwege de geringe kontrole over en deelname van leger en 
politie, gezien het optreden van de UNP-knokploegen) op zichzelf niet al voldoende re-
den was daaraan direkt konsekwenties voor de hulp te verbinden. Pas in de laatste jaren 
na het bevriezen van de gelden voor projekten in het noorden en het oosten en het vast-
houden aan een maximum van 15 miljoen gulden voor programmahulp in 1987, krijgt naar 
mijn mening het beleid op het terrein van de mensenrechtensituatie enigszins gestalte. 
Wrang is dat door het vredesakkoord dat in juli datzelfde jaar (1987) gesloten is, het 'te 
laat' op een 'te vroeg' gaat lijken. 
4.3: Hulp voor de Srilankaanse veeteelt 
Al sinds de jaren zestig, na een bezoek van minister Marijnen aan Tunesië, wordt er met Ne-
derlandse hulp vee geleverd aan ontwikkelingslanden. Tunesië, Peru, Egypte, Opper Volta 
en Kenia waren landen die in de jaren zestig en zeventig met hulpgelden betaald vee gele-
verd kregen. In 1976, bij het bezoek van minister Pronk, kwam er ook vanuit Sri Lanka de 
vraag om Nederlandse hulpgelden aan vee te mogen besteden vooreen Wereldbank-projekt 
in de zogenaamde Coconut-Triangle. Dat werd ingewilligd en bij het Bestedingsoverieg in 
1977 werd er 1,65 miljoen gulden vastgelegd voor de leverantie van 1000 tot 1500 drachti-
ge vaarzen, die uitgedeeld zouden worden onder 825 'zorgvuldig uitgeselekteerde' boeren 
in het centrum van het land. 
Op het Ministerie is op dat moment bekend, dat het met eerdere veeleveranties uit Groot-
Brittannië, Australië en Nieuw-Zeeland aan Sri Lanka niet bijzonder goed gelopen is. Er 
wordt een notitie van het Ministerie van Landbouw gevraagd over dit soort vee-exporten 
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tabel 4.3.1: Nederlandse steun aan de Srilankaanse veeteelt 
1977 Leverantie van vaarzen 
1978 Uitzending 2 deskundigen 
1980 Opknappen boerderijen, 
melkmachines, training e.d. 
1980 Stro-verrijkingsprojekt 
Vervolg steun veeteeltsektor 
1981 Trekdierenprojekt 
Studie veeteeltsektor 
1982 Vervolg steun veeteeltsektor 
koördinator veeteeltprojekten 
back-stopping 
1983 Vervolg steun veeteeltsektor 
1984 Mid-Country Livestock 
Studies melksektor 
1985 Trainingscentrum Coconut 
1986 Smallholder Dairy 






























naar de Tropen. Daarin wordt gekonstateerd, dat melkveehouderij 'een complex geheel' is, 
maar met 'een zo integraal mogelijke benadering' en met hulp 'op een aangepaste manier en 
gedurende een langdurige periode' had Nederland, in tegenstelling tot andere landen al be-
wezen. dat het dit soort projekten goed kon volbrengen. Een deskundige wordt uitgestuurd 
en deze bericht, dat ondanks de matige ervaringen in het verleden met vee-importen in Sri 
Lanka de leverantie door kan gaan, omdat de opvangsituatie voldoende is. 
De aanbesteding is inmiddels uitgeschreven, waarbij de prijzen van Nederlands vee de Sri-
lankanen behoorlijk tegenvallen, want ze zouden voor één Nederlandse vaars twee Austra-
lische kunnen kopea De voor de leverantie gereserveerde som zal dan ook lang niet 
toereikend zijn en de allocatie moest worden verhoogd tot ruim 3 miljoen gulden. Het mi-
nisterie adviseert de Srilankanen om de, naar men vermoedde in elkaar gestoken, prijs toch 
te accepteren, maar tegelijkertijd 'zoveel mogelijk technische begeleiding (minimaal drie 
weken) ter plekke' te bedingen 'zonder extra kosten'. 
Een uitbrekende mond- en klauwzeer-epidemie in het midden van Sri Lanka, kon het Minis-
terie van Landbouw er niet van weerhouden aan te dringen op een snelle levering van de eer-
ste lading koeiea De epidemie had uiteindelijk geen effekt op de gezondheid van de 
koeien. Vijftien van de eerste 454 koeien stierven tijdens of vlak na het transport. Een der-
de van de in maart 1978 gearriveerde koeien had al snel last van door teken overgebrachte 
koorts en ook de overige hadden grote aanpassingsproblemen vanwege de hoge temperatuur 
en luchtvochtigheid. Een rapport van de begeleider van het vee, dat enige vraagtekens 
plaatste bij deze eerste leverantie, leidde tot het uitzenden van een missie die de wen-
selijkheid van de tweede zending vee zou moeten beoordelen. Zij achtten de tweede leve-
rantie 'verantwoord', maar meenden ook dat er een Nederlandse voederdeskundige 
uitgezonden moest worden en dat het vee alleen uitgedeeld mocht worden onder 'de meer 
gekwalificeerde boeren', dus niet aan boeren met één tot twee acres grond, maar met rond 
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de vijf acres. Tevens werd met de Srilankanen eveneens overeengekomen om 'technische 
hulp van een Hollandse farmmanager en veevoederspecialist voor ca. 1 jaar' te verschaf-
fen.115 
De tweede leverantie in november en december leverde nogal wat problemen op, maar uit-
eindelijk kwamen ook deze 442 dieren op hun bestemming aan. Elf stierven er tijdens of 
vlak na het transport In totaal waren er 896 vaarzen plus daarbij zes stieren, 20 varkens, 19 
geiten, KI-materiaal, sperma, vaccins en enig materieel geleverd. De varkens stierven, on-
der andere door klauwproblemen, al vlot De geiten deden het beter, maar hadden last van 
verschillende ziektes, werden van boerderij naar boerderij verplaatst en er werd weinig aan-
dacht aan besteed. Van de koeien waren er binnen een paar maanden (maart 1980) al 79 ge-
storven en uiteindelijk waren er na ruim drie jaar 406 beesten gestorven of vanwege 
gezondheidsproblemen naar de slacht gebracht 116 slechts werden er uitgedeeld onder boe-
ren, vooral onder managers van theeplantages of hun vrouwen die over (gratis) arbeid en 
transport kunnen beschikken. Van die koeien is zo'n één derde binnen vier jaar gestorven en 
er was onder hen bovendien een hoge onvruchtbaarheid en kalversterfte. 
Men had de volgende problemen met de koeien op de staatsboerderijen: 'heat-stress' en 
daardoor lage melkgift en onvruchtbaarheid op de twee lager gelegen boerderijen; proble-
men met de klauwen, veel voorkomend bij de Friezen, mede veroorzaakt door de slechte 
huisvesting, waardoor uiteindelijk veel dieren moesten worden afgeslacht; longaandoe-
ningen op de hoger gelegen farm met een enigszins guur klimaat; verder tekenziektes, gif-
tige planten en uierontsteking. In de loop van 1981 werd besloten de dieren te concentreren 
op twee boerderijen en om een deel om te fokken door kruising met de Australian Milking 
Zebu (die ook een kruising is, van Jersey en Sahiwal vee) of met Sahiwal-stieren. Twee 
jaar later zou besloten worden om ook de andere dieren op het lager gelegen bedrijf om 
te fokken, waarbij speciaal gelet zou worden op 'heat-tolerance', weerstand tegen teken-
ziektes en ffleUcproduktie. In het eerste en laatste slaagde men redelijk. De problemen met 
tekenziektes bleven, zodat men tot stalvoedering moest overgaan en de groei achterbleef, 
waardoor de nakomelingen uit de kruising pas na 21 maanden voor de eerste maal gedekt 
konden worden. 
Het is duidelijk dat met een dusdanig zieke veestapel nauwelijks fatsoenlijke resultaten te 
behalen zijn. In de eerste jaren leverden de koeien nauwelijks meer melk dan een gemid-
delde Srilankaanse koe. Pas later werd de produktie iets opgetrokken na aanzienlijke inves-
teringen in de boerderijen en het slachten van zieke dieren, zonder echt hoge nivo's te 
bereiken: op de lager gelegen Mahaberiatenne Farm steeg de produktie van 5,0 in 1980 naar 
6,7 liter in 1985 per melkgevende koe (4,5 liter gemiddeld over alle koeien), waarmee de 
gemiddelde opbrengst per lactatieperiode 2072 liter werd; op de New Zealand Farm ging die 
produktie van 64 naar 9,1 liter (6,7 liter over alle koeien), naar een opbrengst per lacta-
tieperiode van 3357 liter. Alleen de beste tien koeien op deze laatste boerderij kwamen in de 
buurt van het gemiddelde van in Nederland producerende soortgenoten met een gemiddel-
de opbrengst van 5621 liter (over een lange lactatieperiode van 474 dagen gemiddeld). Van-
zelfsprekend zijn de boerderijen daardoor zwaar verliesgevend: investeringskosten niet 
meegerekend verliest de best producerende, de New Zealand Farm, zelfs één tot twee roe-
pies op iedere liter melk, die voor vier roepies verkocht wordt (ook hier financiert het Ministe-
rie voor Ontwikkelingssamenwerking daarom later een kaasfabriekje). Bij de 
Mahaberiatenne Farm is berekend, dat een gemiddelde produktie van 20 liter per koe per 
dag nodig is om het 'break-even' punt te bereiken. Het totale verlies van 1979 tot en met 
1983 van de boerderijen was 1,7 miljoen gulden. 
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Uitbreiding van het projekt 
De slechte resultaten wekten bij het Ministerie enige onrust. Een ambtenaar is bang 'dat het 
veeteeltprojekt uit de hand (zal) lopen": 'Bovendien zou het ook voor India geen al te beste 
reclame zijn mede omdat in maart jl. nog Nederlands stamboekrundvee is ingevlogen'. 
Het leidde ertoe, dat Nederland zijn aktiviteiten in de veeteeltsektor aanzienlijk uitbreidde. 
Allereerst werden er, direkt na de leverantie in 1978, een tweetal deskundigen, zonder een 
duidelijke taakomschrijving, naar het National Livestock Development Board (NLDB), dat 
de staatsboerderijen beheert, uitgezonden. Het begeleiden van het projekt en het leiden van 
de staatsboerderijen waren hun belangrijkste taken. Een tweetal nieuwe deskundigen, voor 
het leiden van een boerderij en training, volgde hen al snel. Vervolgens werden de boerderij-
en waarop het Nederlandse vee gehuisvest was, voorzien van nieuwe stallen van de firma 
De Boer uit Leeuwarden en van het bekende pakket van landbouwmaterieel van melkma-
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chines van Alfa Laval tot mestverspreiders van Miedema en hooikeerders van Vicon. La-
ter werden er ook nog hekken om de boerderij gezet, omdat diefstal van gras regelmatig 
voorkwam. In april 1986 wordt de steun aan de boerderijen beëindigd. 
Bij het bezoek van de Inspecteur Ontwikkelingssamenwerking in 1979 kwam vervolgens de 
oprichting van een trainingscentrum aan de orde. Nederland deed daarop al snel de toezeg-
ging een groot deel van de kosten van dat centrum te betalen. Er werd een missie onder lei-
ding van het Internationaal Agrarisch Centrum (IAC), dat de projektkommissie 
koördineerde, uitgezonden, die terugkwam met een positieve visie op het projekt, maar al-
leen inging op technische zaken en het projekt in hoog tempo wilde uitbreiden met een gro-
te boerderij en een groot trainingscentrum. Een projekt van rond de 5 miljoen gulden. Op de 
werkwijze en de aanbevelingen van de missie kwam scherpe kritiek uit Sri Lanka: de mis-
sie was te veel op de solotour gegaan en had 'een blauwdrukachtige planning, typisch vak-
technische benadering, die geen rekening houdt met de lokale werksituatie', gevolgd. 
Door deze verschillende visies, omdat rapporten en brieven bij het Ministerie enige maan-
den bleven liggen, de besluitvorming stagneerde en men er zelfs over piekerde het projekt 
af te breken, duurde het zeer lang voor uiteindelijk een fiat voor de oprichting van een trai-
ningscentrum werd gegeven. Het idee was nog steeds dat men de koeien en het door geïm-
porteerd sperma zuiver gehouden nageslacht zou kunnen afzetten bij kleine boeren. Men 
wilde daarvoor tijdelijke trainingsfaciliteiten opzetten op één van de boerderijen, waar niet 
alleen boeren en boerinnen met koeien, maar ook voorlichters en aankomende boeren ge-
traind zouden wordea In januari en maart 1981 vroegen de Srilankanen officieel geld be-
schikbaar voor het trainingscentrum, twee nieuwe deskundigen, het stroverrijkingsprojekt 
en stallen en melkmachines voor één van de boerderijen. In september 1981 werd de trai-
ningsdeskundige uitgezonden. Een maand later besloot men tot het opzetten van een klein 
trainingscentrum en tot een verandering van het uitzettingsbeleid: er zouden vooral stieren 
worden uitgezet. Maar er bleven twijfels: het aantal voorlichtingsambtenaren is zo gering 
dat men met hun training zo klaar is, wat moet men dan verder met het centrum ? Men is 
dan al wel met de eerste trainingen begonnen en na een korte missie gaat ook de bouw van 
start. In mei 1984 wordt het centrum officieel geopend. Als het zo ver is financiert Neder-
land ook een tweede trainingscentrum, een half afgemaakt Wereldbank-projekL Deze finan-
ciering loopt in 1986 over in het melkveeprojekt voor kleine boeren (Smallholder Dairy 
Development Project). 
Al doende is Nederland met de verkeerde organisatie op het verkeerde terrein terechtgeko-
men: training is geen aktiviteit van de National Livestock Development Board (NLDB, die 
de staatsboerderijen beheert), maar van het Department of Animal Production and Health 
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(DAPH), dat in 1978 al met Westduitse steun op zo'n 100 kilometer van Kandy een trai-
ningscentrum had opgezet en in 1980 een school voor voorlichters begonnen was. De uit-
gezonden missie maakte geen enkele melding van de programma's en aktiviteiten van deze 
trainingscentra, ze hield het bij een kort bezoek zonder bestudering van de training in een 
poging overlap te voorkomen (vergelijk met het trainings- en onderzoekscentrum in Tanga 
in het vorige hoofdstuk). Door het vasthoudende gedrag van de Nederlandse projektleider is 
het bij een klein trainingscentrum gebleven. Maar de vraag blijft of gebrek aan kennis op te 
lossen door training wel het probleem was, als kleine boeren geen investering willen doen 
in een dure koe, die niet de beloofde hoeveelheid melk levert, snel ziek is, zich niet of moei-
lijk reproduceert, waar melkveehouderij sowieso een onderneming is met hoge overhead-
kosten en een lage opbrengst. Een duidelijk projektvoorstel voor de training is niet 
gemaakt (wie, wat, welke hoeveelheden/uren etcetera). Een trainingsdeskundige was onder-
tussen wel al uitgezonden. 
Er is ook technische kritiek mogelijk op het gevolgde trainingsmodel: de modelboerderij op 
het trainingscentrum was vijf acres groot, lag aan een riviertje (waar de beschikbaarheid van 
water een groot probleem is voor veel Srilankaanse boeren). Men had een biogasinstallatie 
geïnstalleerd en een visvijvertje. Men hield er kippen en bijen, en daarnaast stonden de 'nor-
male' (bananen)bomen, kokospalmen en peper- en koffiestruiken op het land. Dat is wel een 
heel ingewikkelde boodschap en ver van de werkelijkheid van een gemiddeld boerengezin 
met minder dan één acre grond. Een ideale situatie was ook, dat een waterleiding (bij veel 
water vragende koeien en biogasinstallatie) bij de hand was. Later zijn ook een twee acre en 
een één acre modelboerderij neergezet, maar ook toen weer met biogasinstallatie, geiten, ko-
nijnen, kippen, groentenverbouw, etcetera. 
Het is in zekere zin symbolisch voor de houding van Nederlandse deskundigen, die wel er-
kennen dat de druk op het land het grootste probleem voor de SriLankaanse veeteelt is, maar 
de oplossing voor alle veeteeltvragen toch eerst en vooral zien als een technisch probleem: 
'Slechts een gering aantal boeren begrijpen de waarde van een goede kwaliteit ruwvoer', is 
een kenmerkend citaat Boeren weten niet genoeg en daarom is er training nodig. Maar is 
het probleem voor boeren een kwestie van niet weten of van niet willen ? Is er zo'n 'weer-
stand tegen verandering' en kun je die met een top-basis-benadering wegnemen ? Wat ont-
breekt in al dit soort rapporten is: hoe ziet het boerenbedrijf er uit, wie verzorgt het vee 
(vrouwen/kinderen), waar zijn door kleine boeren betaalbare verbeteringen mogelijk, is trai-
ning nodig en hoe kun je die vanuit die werkelijkheid van dat boerenbedrijf het beste opzet-
ten?132 
Ryststro-ver rij king 
Het veeteeltprojekt breidde zich ook in andere richtingen uit. Het gebrek aan goed ruwvoer 
leidde, toen de NLDB projektdokumentatie over een Nederlands projekt in Indonesië had 
gezien, tot een aanvraag voor de ondersteuning van onderzoek naar ryststro-verryking. 
Het idee is om rijststro, waarvan er een overschot is, geschikt te maken als veevoer. Rijst-
stro wordt na verbranding vooral gebruikt als minerale meststof. Door lygrine en kiezelzuur 
in de celwand is het moeilijk verteerbaar voor vee. Het gehalte aan ruwe eiwitten, kalk en 
fosfor is laag. Om het verteerbaar te maken is een bewerking met ammonium, ureum of een 
loog nodig, maar de kosten daarvan zijn hoog en er is een kans op vergiftiging en voe-
derstoomissen bij de koe. 
Er werden missies uitgestuurd die met verschillende voorstellen en begrotingen terugko-
men. Het bedrag werd uiteindelijk 2 miljoen voor drie jaar om de lokale proeven en de 
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uitzending van een deskundige te betalen, maar de reisjes van Wageningse instituten die zich 
voor projektbegeleiding hadden aangeboden, werden niet opgenomen. Een uitgewerkt plan 
voor de proeven en de eventuele voorlichting naar boeren was er niet Dat kwam er pas 
na een missie in 1983. Daarna hoorde men slechts optimistische geluiden over de resultaten 
van de proeven. 
Vanaf het begin af aan ontbrak het aan een ekonomische evaluatie van de stro-behandeling. 
Alleen de organisatie, het personeel en de kosten daarvan en van de proeven waren in de 
projektvoorstellen en -verslagen opgenomen. Ureum is zeer duur, waarschuwde een Srilan-
kaanse deskundige al vroeg. Dat is niet meegenomen, laat staan dat men de transportkosten 
(het stro zou van de Mahaweli-regio naar het midden van het land vervoerd moeten worden) 
heeft berekend. Indien men al een kostenberekening maakte, dan werd 'ekonomisch' nogal 
eenzijdig opgevat: men keek alleen naar de hogere vlees- en melkproduküe. Zelfs dan kwam 
men tot negatieve resultaten: bij trekdieren is er geen effekt op de vleesproduktie, bij melk 
alleen, als de produktie al boven 4 liter ligt. Konklusie van die studie: rijststro-verrijking is 
alleen in tijden van droogte, bij een algeheel gebrek aan ruwvoer, interessant voor boeren. 
In 1986 bij de afloop van het projekt is er aldus nog geen enkele duidelijkheid. Men weet al-
leen, dat het behandelde rijststro bij goed producerende koeien bij melkproduküe een hoge-
re produktie op kan leveren. Dat is niet het geval bij vlees en bij de algemene constitutie van 
de koeien. De verzuring en lange termijn effekten bij de koeien zijn nog niet duidelijk. De 
problemen voor en bij de boer blijven: de kosten van transport en ureum, de beschikbaar-
heid van ureum en water, de angst voor vergiftiging en de vraag wat het uiteindelijk allemaal 
opbrengt. Bij de start van het projekt is de suggestie gedaan dat men in de rijststro-be-
handeling is gegaan 'om de "blamage" van het Dairy projekt te herstellen'. Indien dat zo zou 
zijn dat lijkt het er bijna op dat de ene 'blamage' een andere heeft gebaard. 
Trekdieren 
Tijdens het bezoek van een ambtenaar in 1980 werd een verdere uitbreiding van het veeteelt-
programma naar voren gebracht: het trekdieren-projekt. In de Mahaweli-regio was gepland 
dat men ging werken met tweewielige traktoren, maar door de olieprijsstijgingen zou dat 
niet lonend meer zijn en een zwaar beslag leggen op buitenlandse deviezen. Sri Lanka's land-
bouw is hoog gemechaniseerd door grote subsidies op traktoren sinds de jaren vijftig. De 
traktorisatie bracht echter geen grote bijdrage aan de verhoging van de landbouwproduktie, 
maar was wel door verhuur zeer voordelig voor individuele boeren met een traktor. Stijging 
in kosten konden zij ook doorberekenen aan de 70 percent van boeren die geen tractor be-
zittea Een studie leidde tot een omslag in de strategie: er zou meer accent gelegd moeten 
worden op het fokken en het gebruik van trekdieren. De trekdierenopfok was ondertussen 
verwaarloosd en ook de populatie was afgenomen, mede omdat door de invoering van irri-
gatie en rijstverbouw in de Mahaweli-regio de hoeveelheid grasland was afgenomen en daar-
door veel beesten waren geslacht. 
Nederland werd gevraagd het opknappen van twee boerderijen en de opkoop van dieren 
te betalen en ook wat technische assistentie te verlenen. Op boerderijen zouden dieren in 
korte tijd (zes tot acht maanden) opgefokt worden en dan weer doorverkocht. Op het 
Ministerie was men in eerste instantie geen voorstander van dit nieuwe projekt. In Sri 
Lanka was men echter vóór en toonde men zich teleurgesteld. Er volgde nog enig ge-
touwtrek. Er werden nieuwe adviezen ingewonnen. Het Ministerie bleek toen be-
reid 0,8 miljoen gulden beschikbaar te stellen voor één jaar in afwachting van een 
gedetailleerder voorstel. 
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Een jaar later werd in afwachting van de evaluatie opnieuw 300.000 gulden beschikbaar ge­
steld. De evaluatie viel vrij negatief uit, maar opnieuw werd een verlenging betaald, even­
eens opnieuw voordat er een nieuw beleidsstuk voorlag. Uit de toegezegde 600.000 gulden 
werd onder andere het vervoer door Martinair van Pakistaanse stieren betaald. In de nieu­
we projektvoorstellen werd, op instigatie van de Nederlandse deskundigen, de training van 
de boeren meer naar voren geschoven. Die training en eigenlijk het gehele projekt kre­
gen weinig prioriteit in Sri Lanka, waarop in 1983 werd besloten de hulp af te bouwen en 
het projekt werd in december 1986 definitief (financieel) afgesloten. 
Het door Nederland (en de EG) betaalde trekdieren-programma is eigenlijk alleen een fok-
en verkoopprogramma. Het is een soort noodverband, dat men wilde aanleggen toen de laat­
ste 3000 kolonisten in de Η-area van het Mahaweli-projekt gevestigd moesten worden. De 
bedrijven zijn niet op het houden van vee ingericht. Er is geen weidegrond. Waar in de Ma-
haweli de ongelijkheid snel toeneemt, onder andere door een ongelijke beschikbaarheid van 
water, bereikt ook dit programma alleen de beter gesitueerde boeren en bevordert het daar­
door de ongelijkheid en daarmee de landloosheid en afhankelijkheid. 
Daarnaast zijn er ook de andere technische en sociale problemen. Er is geen rekening ge­
houden met het wegzuigen van vee uit andere regio's, waar traditioneel veel trekdieren ge­
bruikt worden. In de Mahaweli-regio is, zoals gezegd, geen weidegrond beschikbaar, wat 
stalvoedering zou betekenen en over voorlichting daarover en beschikbaarheid van ruwvoer 
is nauwelijks nagedacht (ook niet over de rol van vrouwen daarin). Vrouwelijk vee mag om 
religieuze redenen niet als trekdier gebruikt worden en watvoor konsekwenties dat heeft al­
leen al uit het oogpunt van kostenverhoging, is onduidelijk. De eerste trekdierenverkopen 
gingen naar invloedrijke boeren die grond hebben weten te verwerven bij dammen, kanalen 
of wegen, waar ook meer weidemogelijkheden zijn. De twee door Nederland gesteunde 
staatsboerderijen zijn zwaar verliesgevend, omdat ze rond de 2500 koeien per jaar moeten 
verkopen om het break-even-point te bereiken, terwijl er maar zo'n 1000 dieren op de boer­
derijen rondliepen en er konkurrentie tussen verschillende regio's en met de slachthuizen is 
om het vee. 
Veeteelt in Sri Lanka 
Voor we verder gaan met het laatste deel van de Nederlandse aktiviteiten in deze sektor die 
zich vooral onder de koepel van de Wereldbank zullen afspelen, is het belangrijk eerst eni­
ge algemene opmerkingen over de veeteelt in Sri Lanka te maken. De veeteelt neemt geen 
belangrijke plaats in binnen de Srilankaanse ekonomie. Haar bijdrage wordt waarschijnlijk 
veel te laag ingeschat met het officiële percentage van zo'n 1,5 percent van het nationale 
produkt, waarin trekkracht en produkten als mest en huiden niet zijn meegenomen, maar 
meer dan 3 tot 4 percent zal het desalniettemin niet zijn. De produktie van verse melk 
nam in de jaren zestig af: van zo'n 330.000 liter per dag in 1963 tot 188.000 in 1970. Dit 
wordt geweten aan de lage opbrengst die melkproduktie biedt door de hoge kosten van 
(kracht)voer en de sterke rol van de tussenhandel, die zelfs na de vorming van tientallen 
koöperaties in dejaren zeventig en tachtig nog zo'n twee vijfde van de melk aanlevert In de 
tweede helft van de jaren zeventig zou de produktie weer toegenomen zijn en momenteel 
wordt de produktie geschat op zo'n 400.000 liter per dag, waarvan zo'n 70 percent gekon-
sumeerd zou worden op het bedrijf of verhandeld via de lokale tussenhandel. Rond de 
160.000 liter verse melk wordt dagelijks verwerkt door een vijftal fabrieken. Sri Lanka is 
door de lage melkproduktie al lange tijd genoodzaakt om jaarlijks zo'n 20.000 tot 25.000 
ton melkpoeder en boterolie (met een vloeibare melkequivalent van 400.000 liter) te im-
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poneren om zo in een deel van de konsumptieve vraag te voorzien en de lage capaciteitsbe-
nutting van de melkfabrieken tegen te gaan. 
De Srilankaanse veeteelt verschilt sterk, ook in sociaal-ekonomisch opzicht, per klimatolo-
gische zone. De Droge Zone, ruwweg het oosten en het noorden van het eiland, is dun be-
volkt, ondanks de kolonisatie- en irrigatie-schema's (zoals Mahaweli) die verschillende 
regeringen hier hebben uitgevoerd. Een uitzondering hierop is het meest noordelijke distrikt 
Janna, waar geïrrigeerde landbouw voor de markt (tabak, groenten) bedreven wordt. In de 
Droge Zone bevindt zich meer dan de helft (tot tweederde) van de Srilankaanse veestapel. 
Buiten de kolonisatie-gebieden wordt veeteelt hier veelal extensief bedreven met grotere 
kuddes, die in handen zijn van de rijkere leden van de gemeenschap. Binnen de (grotendeels 
Sinhalese) kolonisatie-schema's wordt weinig vee en hoogstens een paar dieren per boerde-
rij gehouden, omdat er een groot gebrek is aan weidegrond. Rond de stad Jaffna is er door 
een aantrekkelijke markt wel een intensievere melkproduktie door boeren die enkele koei-
en op stal houden. Het is mogelijk de enige regio in Sri Lanka waar melkveehouderij winst-
gevend bedreven kan worden. De toevoer aan de nationale melkindustrie vanuit de Droge 
Zone is slechts één vijfde van de in totaal aangevoerde melk. 
In de Natte Zone (onder te verdelen in het Hoogland, Middenland en Laagland) vinden we 
Sri Lanka's kokos-, rubber- en theeplantages, wat al aangeeft dat er hier in de landbouw lu-
kratievere vormen van landgebruik te vinden zijn dan veeteelt. Vee wordt hier dan ook voor-
al gehouden door armere en landloze boeren. Van de ene kant door rijstboeren die het vee 
nodig hebben voor trekkracht en mest, van de andere kant door landlozen/plantage-arbei-
ders voor melkproduktie om zich van een extra-inkomen te verzekeren en als een soort 
'verzekering' bij werkeloosheid, persoonlijke problemen e.d. Op de plantages vindt men het 
merendeel van de koeien van een 'exotisch' veeslag, die weliswaar een hogere melkproduk-
tie leveren, maar door het lagere vetgehalte ook minder melkgeld opbrengen. Uit het Hoog-
land komt ruim één derde van alle aan de melkfabrieken toegeleverde melk, maar naast 
melkproduktie is ook mest voor de groentcntuinen hier een belangrijke inkomstenbron, in 
het bijzonder voor kleine boeren in de dorpen. In het Middenland (Kandy, Mátale) en Laag-
land, met een melktoevoer aan de fabrieken van respektievelijk meer dan een kwart en iets 
meer dan één tiende van het totaal, wordt vee ook vooral gehouden door kleine of landloze 
boeren, eveneens voor een extra-inkomen en als 'verzekering'. In bijna de gehele Natte Zone 
is het tekort aan weidegrond het grootste probleem, met in zekere zin een uitzondering voor 
het Laagland, waar wat natuurlijke weide onder de kokospalmen te vinden is. De melkpro-
duktie is dan ook sterk aihankelijk van het geven van krachtvoer. 
Maar weinig boeren houden, zo kan men konkluderen, vee om (voor eigen konsumptie) ver-
zekerd te zijn van een regelmatige melkproduktie. De drie belangrijkste redenen waarom 
men vee houdt zijn: trekkracht en mest, inkomen, 'verzekering'. De beperkende faktoren 
voor de Srilankaanse veeteelt zijn niet allereerst van 'technische', maar vooral van sociaal-
ekonomische aard: de druk op het land, de geringe ruimte voor veeteelt, de konkurrentie van 
vee met mensen in de konsumptie van bepaalde voedselgewassen, het feit dat landbouw veel-
al veel lonender is, de grote rol die de tussenhandel nog speelt in de melkophaal. De beschik-
baarheid van voer is een van de grootste beperking van de melkveehouderij: het tekort aan 
en de kwaliteit van ruwvoer, de prijs en de kwaliteit van krachtvoer. Een verhoging van de 
melkproduktie is dan niet zozeer te verkrijgen via een betere managing, beter georganiseerde 
KI, betere veterinaire diensten etcetera, maar allereerst door het wegnemen van sociale en 
ekonomische blokkades. Nu, met de lage melkprijs en de hoge prijs van krachtvoer, leiden 
zelfs de grotere boeren verliezen, zoals ook de proefboerderijtjes op het 'Nederlandse' trai-
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ningscentrum, wat betreft hun melkproduktie, verliesgevend bleken en investeringen in een 
verbeterd melkveebedrijfje (stal, grasaanplant) nauwelijks lonend. 
Wereldbank-projekten 
In de meeste voormalige Westerse koloniën wordt in melkprodukten vooral voorzien door 
importen. Deze konsumptiebehoefte is ontstaan in de koloniale periode. De vraag naar melk 
komt vooral van de stedelijke, politiek gevoelige en belangrijke middenklassen en elite, die 
melk voornamelijk konsumeren in hun thee (of koffie). Sri Lanka voorziet, zoals vermeld, 
in die vraag door een aanzienlijke import van melkpoeder en boterolie. De Srilankaanse 
regeringen zaten daarmee voor een bijzonder dilemma: van de ene kant was er de noodzaak 
om de hoge importen te vervangen door eigen produktie, van de andere kant was er de druk 
om de konsumentenprijzen laag te houden, waar een lage producentenprijs, gezien de 
lukratievere investeringsmogelijkheden in de landbouw, nauwelijks een stimulans kon zijn 
voor de melkveehouderij. De verschillende regeringen kwamen dan ook niet verder dan een 
beleid, dat vooral gericht was op de stad: hoge importen van melkpoeder en een lage produ-
centenprijs. 
Sinds 1938 hebben de verschillende regeringen een viertal Dairy Development Plans gelan-
ceerd, die er alle op gericht waren om meer melk van het platteland te halen en naar de 
melkindustrie te sluizen. De eerste twee plannen waren gericht op de Droge Zone; de derde 
op de grotere boeren, waarbij men de kleine 'vergat'; de vierde vanaf 1969 op in de steek 
gelaten theeplantages. In 1974 stapte de Wereldbank in de melkveehouderij-ontwikkeling, 
nadat ze al in jaren vijftig adviezen had gegeven (van die adviezen was de 'ontwikkeling van 
melk-aftap van buffelkudde' het langst blijven liggen). De belangrijkste problemen voor de 
melkveehouderij, het tekort aan weidegrond en de geringe opbrengst van melkproduktie, 
waren al vroeg gezien: al in de plannen van beginjaren zestig was opgenomen, dat niet zo-
zeer het aantal koeien uitgebreid moest worden, maar dat wel de gemiddelde produktie per 
koe omhoog moest en dat die koeien gemolken zouden moeten worden die alleen voor trek-
kracht, mest- en/of vleesproduktie gebruikt werden. 
Het eerste Wereldbank-projekt, dat gericht was op de Natte Zone en waarin het accent ge-
legd was op kredietverlening aan grote en middelgrote boeren en melkophaal (de vorming 
van producentenkoöperaties), werd een mislukking: er was zelfs een daling van de 
melkproduktie te ziea Men zag de oorzaken daarvoor vooral in: de angst voor land-
onteigening, de prijs van melk die niet parallel liep met de prijs van voer, de slechte kwali-
teit van het veevoer, de tekorten aan voer, het monopolie op melkophaal bij de koöperaties 
die daarvoor niet de geschikte organisaties waren, het ontbreken van voor melkproduktie ge-
schikt vee en de hoge kalversterfte. De Wereldbank zelf deelde deze mening, maar schreef 
ze geheel op het konto van de regering Bandaranaike, die de melkprijs had moeten verho-
gen en een landhervorming uitvoerde die het aantal koeien sterk deed afnemen. Rijke 
boeren die van hun vee af wilden, kleine boeren die geen krediet konden krijgen om een koe 
te kopen en de snel oplopende prijs (400 roepies in 1975 per ton, 2400 in 1977) voor kracht-
voer die melkproduktie niet lonend maakte, hoorden zeker tot de belangrijkste redenen waar-
om het programma weinig ingang vond. 
Het nieuwe, tweede Wereldbank-projekt voor de melkveehouderij kende in ieder geval geen 
rooskleurige start. In 1982 waren er een paar Wereldbank-missies op bezoek, onder andere 
om het oprichten van nieuwe organisaties en de prijspolitiek te bekijkea In april 1983 wer-
den het melkveehouderij -rapport en het projektvoorstel gepubliceerd. Het projekt beoog-
de: het opzetten van melkproduktie-koöperaties vooral in de Natte Zone en het ontwikkelen 
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van een programma voor de Droge Zone; het vernieuwen van de melkindustrie; het verbe-
teren van de infrastruktuur op het gebied van transport, koelfaciliteiten, onderzoek, training, 
boekhouding. Het plan kenmerkt zich door een aanpak gericht op de bovenkant van de py-
ramide, wat blijkt uit de voorgestelde investeringen en de planning daarvan. Van de totale 
uitgaven zou ruim twee vijfde moeten gaan naar fabrieken en koelcentra, van de door de We-
reldbank betaalde uitgaven zelfs driekwart Meer dan ééntiende gaat naar de nieuwe over-
koepelende organisaties en ongeveer één derde naar infrastrukturele voorzieningen op 
basisnivo (veterinaire diensten, KI, melktestapparatuur). De investeringen in de industrie 
zijn bovendien grotendeels gepland in de eerste driejaren van het zevenjarig programma. 
Nederland was, door de aanwezigheid van zijn deskundigen in Sri Lanka, van het begin af 
aan een aktieve deelnemer in de diskussies over het Wereldbank-plan. Men ging weliswaar 
direkt mee in de plannen door co-financiering aan te bieden en een bedrag toe te zeggen, 
maar door de inbreng van de deskundigen en de vakgroep Tropische Veehouderij van de 
Landbouwhogeschool, de back-stopping organisatie van het Nederlandse projekt, kwam er 
al snel flinke kritiek los op de plannen van de Wereldbank. Dat gebeurde al in december 
1983, toen een eerste Wereldbank-missie in Den Haag op bezoek kwam om de plannen te 
besprekea Zo luisterden de Nederlanders met enige verbazing naar de uitspraak dat het ont-
trekken van melk aan het platteland terwille van konsumptie voor de stedelijke elite geen 
kwaad kon. De Srilankaanse organisatie zou gedeeltelijk volgens het model van die van de 
Indiase 'Operation Rood' georganiseerd worden, maar in Sri Lanka zou voor een partiku-
liere onderneming gekozen worden om korruptie tegen te gaan. Het landenburo zegde wel 
een Nederlandse deelname aan het projekt toe. 
De kritiek van de Nederlandse deskundigen op het Wereldbank-programma spitst zich toe 
op een tiental punten die vergeten of niet opgenomen zijn, niet of slecht zijn uitgewerkt Dat 
betreft dan eerst en vooral de onderkant van het programma, de basis, te weten de boeren 
die die nieuwe grote hoeveelheden melk moeten gaan produceren. Het gehele projekt zegt 
voor hen bedoeld te zijn, maar zij komen in de stukken en de voorstellen nauwelijks voor. 
De technische diensten die aan hen verleend moeten worden, worden eveneens niet tot nau-
welijks beschreven: het fok-, onderzoeks- en trainingsprogramma, de voorlichting zijn on-
duidelijk; wat er met de veterinaire dienst en het vaccinatie-programma moet gebeuren, is 
niet vastgelegd; wat de bestaande koöperaties voor een rol moeten gaan spelen, is nauwe-
lijks aangegeven; onder het hoofdstukje diervoeding wordt alleen wat gezegd over weide-
ontwikkeling. 
Een centraal punt in de hele diskussie vormt de produktiecapaciteit die de Wereldbank wil 
installeren en de vraag naar verse melk. De Srilankaanse markt is vooral een melkpoeder-
markt (70 percent van de afzet), waar melkpoeder al enige tientallen jaren de voornaamste 
vorm is waarin melk gekonsumeerd wordt, mede omdat ze zo langer houdbaar is. De Wereld-
bank wil vooral fabrieken inrichten en uitbreiden voor de produktie van gepasteuriseerde 
melk (en in latere voorstellen is zelfs sprake van, zeer dure, gesteriliseerde melk). De 
melkproduktiecapaciteit was in 1984 al 170 percent van verwachte vraag en 425 percent van 
geschatte melkproduktie. De mclkproduktie in Sri Lanka zou met 40 percent omhoog moe-
ten, onder andere door 20 tot 100 percent produktieverhoging per koe, om de bestaande, 
uitgebreide en nieuwe fabrieken van melk te voorzien. 
Een beperkende rol in de mogelijkheden voor melkophaal voor de fabrieken van de nieuw 
op te richten Dairy Development Foundation (opvolger van de NMB) spelen ook de conces-
sies die de Srilankaanse regering heeft gedaan aan Nestlé, het grootste voedselconcern van 
de wereld na Unilever, dat twee melkfabrieken in Sri Lanka heeft Nestlé heeft het monop-
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olie op de melkophaal in een zevental distrikten en de toezegging dat het een hoeveelheid 
melk kan ophalen, die oploopt tot 185.000 liter in 1995, wat evenveel is als de totale Srilan-
kaanse melkophaal in 1985. De vraag die bij de donors speelt, is of dat voldoende moge-
lijkheden tot melkophaal voor de andere (uitgebreide en nieuw te bouwen) fabrieken laat en 
of er aan de overeenkomsten tussen de Srilankaanse regering en Nestlé getornd kan of moet 
worden. 
Nederland maakt van zijn bijdrage aan de Srilankaanse melkveehouderij uiteindelijk een co-
financieringsprojekt met de Wereldbank. 24,5 miljoen gulden (15,5 miljoen dollar) worden 
er voor dit projekt gealloceerd, die later worden gesplitst in een deel van 20 miljoen en een 
van 4,5 miljoen gulden voor voorstudies naar de markt voor melk en melkprodukten en naar 
veeteeltontwikkeling en training en ter betaling van de rehabilitatie van de melkfabriek in 
Colombo (750.000). De resterende 20 miljoen wil men bij voorkeur gaan uitgeven aan kunst-
matige inseminatie, studies naar veevoeding en training. 
Tegelijkertijd werd men in Den Haag steeds kritischer ten opzichte van de Wereldbank-
plannen. Een kritiek die in belangrijke mate door het Wereldvoedselprogramma en de EG 
werd gedeeld en werd uitgedragen bij besprekingen en onderhandelingen met de Wereldbank 
over dit 100 miljoen dollar programma. In 1984 waren er een aantal voorbehouden ge-
formuleerd, waaraan voldaan zou moeten worden, voordat de 20 miljoen gulden vrijgegeven 
zouden worden. Zo zou er voortgaande steun voor de bestaande en de nog niet gelegaliseer-
de produktiekoöperaties moeten zijn, zou de positie van Nestlé verhelderd moeten worden 
en zou het investeringsschema in de fabrieken afhankelijk gemaakt moeten worden van de 
ontwikkeling van de melkophaal bij de koöperaties. Bij de Wereldbank en Sri Lanka was 
er het idee dat Nederland een 'harde' toezegging voor hulp had gedaan. Zij drongen ver-
schillende malen aan op het 'harder' vastleggen van die 20 miljoen gulden en het laten val-
len van de 'voorwaarden', maar dat gebeurt niet. 
Op 11 juni 1985 heeft de Raad van Bewindvoerders van de Wereldbank het Dairy Develop-
ment Project II en de bijbehorende lening van inmiddels 38 miljoen dollar goedgekeurd, na-
dat Sri Lanka aan een aantal van de 'conditions of effectiveness', zoals het afschaffen van 
de subsidie op melk, het opheffen van de NMB en het overdragen van de installaties van 
deze aan de Milco en de Dairy Development Foundation, had voldaan. Het projekt kwam 
daarmee in zijn implementatie-fase, maar door de kritiek van de andere donoren kwam het 
nauwelijks tot die uitvoering. Een nieuwe studie werd gevraagd om die kritiek te bekijken, 
maar het daaruit volgende rapport riep slechts de oude vraagtekens op, dit maal ook onder-
steund door de Wereldbank. Door meningsverschillen binnen de Bank werd een donor-
bijeenkomst over deze studie verschillende malen uitgesteld en uiteindelijk, in januari 1988, 
gaf de Wereldbank aan, dat het projekt geen doorgang zou vindea Nederland had al in maart 
1987 de studies op het terrein van veeteeltontwikkeling en training stopgezet. 
Konkluderend: Een aantal van de konklusies in de paragraaf over de Tanzaniaanse veeteelt 
in het vorige hoofdstuk zou hier zonder moeite herhaald kunnen worden: ook in Sri Lanka 
zijn de projekten gericht op de stedelijke konsumptie, melk is in zekere zin een luxe-produkt 
en duur in vergelijking tot andere kalorie- en energiedragers, de boeren kunnen er ten hoog-
ste een additioneel inkomen aan ontlenen, projektaktiviteiten zijn vooral gericht op de rijke-
re boerea 
Via de landbouw-export-lobby is Nederland in dit projekt gerold. Aanvankelijk waren er nog 
altijd mensen bij het Ministerie die de export van deze koeien en het daaruit volgen de pro-
jekt als een groot sukses zagen. Later slaat deze stemming om en zou men de mening 
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kunnen samenvatten als: 'Wij zijn er een beetje ingestonken; er zou een Wereldbank-projekt 
zijn maar dat lag feitelijk al stil; de Wereldbank was tegen grootschalige vee-importen, maar 
de NLDB niet' Dat laat nog de nodige vragen aan het ministerie open: waarom is er niet 
verder gekeken naar de internationale ervaringen met veeleveranties, die al in de jaren zes-
tig en nog eens in 1976 op een symposium in Wageningen werden afgeraden ? Waarom heeft 
men niet tenminste de (slechte) ervaringen van de koloniale overheid in de jaren dertig en 
andere donoren met vee-importen in Sri Lanka en de inhoud en het draaien van het Wereld-
bank-projekt bekeken ? Nu blijft de indruk, ook al omdat er in die periode nog een groot aan-
tal veeleveranties naar andere landen zijn geweest, dat de leverantie voorop stond en dat men 
pas daarna is gaan kijken hoe dit verder afgehandeld moest worden, waarbij het Ministerie 
van Landbouw alleen als exportbevorderaar fungeerde. 
'Het schijnt regel te zijn dat projekten waarbij Nederlands vee wordt geïmporteerd, zich lan-
ger dan de geplande periode uitdijen', schreef een Nederlandse deskundige naar aanleiding 
van de ontwikkelingen in Kenia, Egypte en Sri Lanka. Ook het projekt in Sri Lanka breid-
de zich maar uit en duurde langer en langer: eenmaal in een sektor kom je er niet meer uit 
Op het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking heet dat: er is 'sprake van een organi-
sche groei: op natuurlijke wijze is door de deskundigen programmatisch te werk gegaan'. 
Maar die uitbreiding is niet vanuit een duidelijke planning, naar aanleiding van op boerde-
rijen gekonstateerde problemen, na een analyse van de melkveehouderij tot stand gekomen, 
maar min of meer 'spontaan' op basis van door de Nederlandse deskundigen of Srilankaan-
se organisaties gesignaleerde 'deelproblemen' en daarop geschreven voorstellen. Nu heeft 
het er alle schijn van dat men met de 'verkeerde' organisatie (de NLDB), met een Wereld-
bank-plan dat van alle kanten rammelt in een onderneming zit, waarvan het perspektief nog 
steeds, bijna tien jaar na de eerste vee-exporten, niet duidelijk is. Daarbij mag men konsta-
teren dat de kritiek op de Wereldbank-plannen waarschijnlijk de meest positieve Nederland-
se bijdrage aan de Srilankaanse rundveehouderij is. 
De redenen waarom men in 1984 tot het co-financieringsprojekt met de Wereldbank in de 
Srilankaanse veeteelt besluit, klinken tegen die achtergrond nogal hol: 'a. melkveeteelt is 
een van de sectoren die verder kunnen worden ontwikkeld in de economie van Sri Lanka; b. 
Dairy Producers Associations ontwikkelen het platteland, waardoor aan boeren een hoger 
inkomen wordt verschaft; с melkprodukten leveren een bijdrage tot de verbetering van de 
voedingssituatie in Sri Lanka'. Deze opmerkingen geven de tweeslachtige houding die 
Nederland had ten opzichte van deze sektor niet weer, van verschillende zijden binnen Ont­
wikkelingssamenwerking is er gepleit om de veeteelt geen concentratie-sektor van de Neder­
landse hulp te maken, respekticvelijk als concentratie-sektor af te voeren' Toen duidelijk 
werd dat de Wereldbank op grote schaal zou gaan deelnemen in deze sektor, was men, ge­
zien ook de donorkonkurrentie, snel bereid eerste toezeggingen te doen, pas later verander­
de de houding en werd men kritischer. 
Een ander punt blijft nog open: de positie van vrouwen binnen het projekt en binnen de Sri­
lankaanse veeteelt. De IOV was zeer tevreden over de aandacht die vrouwen kregen binnen 
het projekt, omdat 30 tot 40 percent van de getrainde mensen vrouwen waren' Dat is ook 
de redenering die de projektdeskundigen volgen, als zij vanuit het Ministerie voor Ontwikke­
lingssamenwerking vragen krijgen over de positie van vrouwen binnen hun programma. Wat 
dan opvalt dat er geen vrouwen zitten in de kursussen die voor verschillende soorten voorlich­
ters worden georganiseerd; dat bijna al die getrainde vrouwen de kortste kursussen voor 
'aspirant farmer' en enkele die voor 'milk collector' volgen; dat het bijna allemaal jonge 
vrouwen betreft, mede omdat de stniktuur van de training het volgen van de kursussen door 
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vrouwen met gezin en bedrijf bijna onmogelijk maakt; dat die 'aspirant fanners' wel getraind 
worden, maar niet de benodigde lening voor koe, stal en dergelijke ontvangen. 
Er is niet veel bekend over de precieze taakverdeling op de boerderij wat betreft het ver-
zorgen van vee. Bij de Tamils (hindoes) is dit, zoals in de meeste Aziatische landen, een 
taak voor vrouwen: voer en water halen, melken, de stal schoonhouden. Maar bij de Sin-
halezen (boeddhisten) was het allereerst een mannentaak, alhoewel steeds meer gezien 
wordt dat vrouwen deze taak uitvoeren en ook het aantal vrouwen, dat melk wegbrengt en 
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melkgeld ophaalt, groot is. Over de precieze arbeidsverdeling en het effekt van het pro-
pageren en ontwikkelen van de melkveehouderij/het gemengde bedrijf op de arbeids-
verdeling tussen mannen en vrouwen en over de mogelijke taakverzwaring die dat voor 
vrouwen met zich meebrengt, weet men echter nog niet veel. Dit mede omdat er nog wei-
nig bekend is over het reilen en zeilen van de melkveehouderij op het nivo van de boer-
derij in het algemeen. Er is vanuit het veeteeltprojekt wel het initiatief genomen daarnaar 
een studie te laten verrichten, maar die studie is nooit uitgevoerd' 
Het Nederlandse veehouderij-projekt heeft na 10 jaar en veel geld nog zeer weinig resul-
taten opgeleverd. Onduidelijk is wat het precies voor de Srilankaanse ekonomie in zijn 
geheel heeft opgeleverd. Duidelijk is dat kleine boeren, en in het 'verlengde' daarvan boe-
rinnen, er zeer weinig tot niet van geprofiteerd hebben. De enigen die baat gehad hebben 
bij het programma zijn een aantal plantage-managers en -eigenaren, die een aantal Neder-
landse vaarzen hebben ontvangen, zoals het sowieso de wat rijkere boeren zijn die het zich 
kunnen permitteren vee te houden. De meest positieve Nederlandse bijdrage is gele-
gen in de kritiek die men uitgeoefend heeft op het Wereldbank-projekt, waardoor men 
voorkomen heeft dat een te ambitieus programma, dat de nodige ontwikkelingsruïnes zou 
hebben kunnen opleveren (zie ook de veeteelt-paragraaf in het vorige hoofdstuk), werd 
uitgevoerd. De Wereldbank heeft zich begin januari 1988 teruggetrokken uit de Srilan-
kaanse melksektor, maar de voortzetting van de Nederlandse hulp bevindt zich in een Va-
kuum. De steun zou alsnog kunnen worden voortgezet, mogelijk zelfs met een 
managementskontrakt van een Nederlands zuivelbedrijf. 
4.4: Leverantie van medische apparatuur 
Vanaf het begin van de hulprelatie met Sri Lanka was ook Philips aanwezig door middel 
van de leverantie van medische apparatuur en later ook van telefoonkabels via het 
dochterbedrijf NKF (zie de volgende paragraaf). Philips is, naar eigen zeggen, al sinds 
halverwege de jaren vijftig aktief in Sri Lanka op het terrein van de gezondheidszorg. Op 
het terrein van röntgenapparatuur had het een sterke positie op het eiland: er waren enige 
oudere apparaten van Siemens en General Electric, een enkel Japans en wat Tsjechische 
apparaten, maar een groot deel was van Philips. In 1976 werd het door het Ministry of He-
alth verzocht een rapport te maken over de voorzieningen op het terrein van medische ap-
paratuur die Sri Lanka nodig zou hebben. De daaruit volgende inventarisatie van de 
aanwezige en benodigde apparatuur leidde tot een grote hulpaanvraag bij Nederland eind 
1977, waarvoor uiteindelijk 10 miljoen gulden werd gealloceerd. In dejaren daarvoor had 
Philips echter ook al medische apparatuur kunnen leveren. 
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tabel 4.4.1: Onder de Nederlandse hulp geleverde medische apparatuur 




















1976 - cardiologische apparatuur 
1978 - regionale ziekenhuizen 
- regionale ziekenhuizen 
uit cat.III 
- telefooncentrales ziekenhuizen 
1979 - cardiologische unit Kandy 
1980 - cardiologische unit Colombo 
1981 - uitbr.telefooncentrale ziekenh. 
1983 - telefooncentrale ziekenhuis 
Niet al deze allocaties zijn ook ten volle besteed: uit de lening van 1977 was voor 6,1 min. gealloceerd 
voor medische apparatuur daarvan was per 30 juni 1984 4,4 min. uitgegeven. De gift van 4 min. uit het-
zelfde jaar was bijna geheel uitgegeven, evenals de 1,2 min. uit de gift van 1975. Uit de gift voor 1979 
zijn de cardiologische units in Colombo en Kandy betaald (totaal 2,12 min.) en de telefooncentrales. Ten-
slotte was er nog een restant van 0,05 min. op de uit de gift van 1981 betaalde uitbreiding van de telefoon-
centrale van het General Hospital in Colombo. In totaal was er per 30 juni 1984 zo'n 2,5 miljoen gulden 
nog niet uitgegeven, waardoor de totale Nederlandse bijdrage aan de gezondheidszorg in Sri Lanka op 
zo'n 13,5 miljoen uitkomt. (Uit: I.B., Overzicht financiën per 30-6-1984). De Ю berekende, zonder de 
telefooncentrales, de totale hulp op zo'n 14,5 miljoen. 
Bij het Bestedingsoverleg van 1976 bleek er een kontrakt te liggen uit 1975 van Philips met 
het Ministry of Health voor de leverantie van röntgenapparatuur (een cardiologische unit) 
voor het General Hospital in Colombo ter waarde van 1,3 miljoen gulden. Betaling van het 
kontrakt werd zonder enige diskussie goedgekeurd. In 1977 kon Philips, ter gelegenheid 
van de Top van Ongebonden Landen, opnieuw met een Nederlandse hulpgift röntgen-diag-
nostische apparatuur leveren. Een vrij normale procedure in de eerste drie jaren van de hulp-
relatie met Sri Lanka, waar 'reeds contracten waren getekend voor het totale bedrag ... ter 
beschikking was gesteld'. 
In de daaropvolgende jaren blijft men vriendelijk tegenover Philips. Zo wordt begin 1978 
vanuit Colombo 'een van de Philips-agent alhier ontvangen overzicht van al dan niet ge-im-
plementeerde projecten met Nederlandse hulpgelden in de afgelopen jaren' naar Den Haag 
gestuurd: 'Wellicht vormt dit een nuttig aanknopingspunt voor komende onderhandelin-
gen'. Bij het daaropvolgende Bestedingsoverleg wordt Philips dan ook ruim bedeeld: 4 
miljoen gulden voor 'rurale telefonie' (kabels) en 4 miljoen voor medische apparatuur, wat 
kort daarop aangevuld zal worden tot 10 miljoen gulden (6 miljoen gulden uit de betalings-
balanssteun, een eind 1977 verstrekte lening van 35 miljoen). 
In eerste instantie dienden de Srilankanen twee verzoeken in, één voor de transportbehoef-
ten van het Ministerie van Gezondheidszorg en één voor elektromedische apparatuur. Tij-
dens de besprekingen rondom het Bestedingsoverleg 1978 werd de laatste aanvraag 
gehonoreerd. Deze was in het najaar van 1977 afgewezen, in het bijzonder omdat het geen 
dringend noodzakelijke importen waren (waarvoor de betalingsbalanssteun gegeven was) 
en omdat het geen leverantie voor de eerste- of tweedelijnsgezondheidszorg betrof. Afge-
sproken werd wel dat de gelden zoveel mogelijk besteed zouden moeten worden voor de 
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'upgrading' van de regionale ziekenhuizen. De aanvraag betrof medische apparaten voor 
zo'n 15 miljoen gulden, waarvan ruim de helft voor röntgenapparatuur. Een deskundige 
werd uitgezonden om de Srilankaanse voorstellen te bekijken en de toestand in de zieken-
huizen onder de loep te nemen. 
Hij konstateerde, zich gedeeltelijk baserend op gegevens uit de projektaanvraag, dat een 
groot deel van de elektromedische apparatuur zwaar verouderd was, omdat er onder het 
volksgezondheidsbeleid van de vorige regering weinig geld was uitgetrokken voor medische 
apparatuur. De helft van de apparatuur stond in ziekenhuizen in Colombo en Kandy. De helft 
van de apparatuur funktioneerde niet, omdat ze oud was, niet geïnstalleerd kon worden, zo-
als bij een Zweedse tandheelkundige eenheid, of omdat onderdelen, zoals bij een twee jaar 
oud Tsjechisch apparaat, of chemicaliën en randapparatuur, zoals bij het jaar daarvoor gele-
verde Philips-apparaat, ontbraken. Hij adviseerde vooral de ziekenhuizen op het laagste nivo 
van apparatuur te voorzien (in het bijzonder ijskasten en sterilisatoren) en de tweede cardio-
logische eenheid te schrappen, omdat er niet voldoende chirurgische capaciteit aanwezig 
was.189 
Deze voorstellen worden overgenomen door het Ministerie. Betaling van de neurochirur-
gische unit wordt afgewezen, omdat Nederland zich vooral op distrikts- en plattelandszie-
kenhuizen wil richten en 'de kosten van neurochirurgische behandeling niet in verhouding 
staan tot de kosten van het bestrijden van meer verbreid voorkomende ziektes'. Bij het 
Bestedingsoverleg van 1979 wordt daar 'éénmalig' van afgeweken en krijgt Sri Lanka een 
extra 1,2 miljoen gulden toegewezen voor de neurochirurgische unit en eventuele cardiologi-
sche apparatuur. 
Echter, ook bij het Bestedingsoverleg van 1980 duiken de afgewezen voorstellen weer op, 
mede omdat in Sri Lanka de deur voor deze leveranties werd opengehouden. Besloten 
wordt dat Philips alsnog de cardiologische unit voor het ziekenhuis in Colombo kan leve-
ren. Intem verzette iemand zich daartegen heftig: de betaling van deze cardiologische unit 
was enige jaren afgehouden, omdat Ontwikkelingsrelevantie twijfelachtig is' en omdat 
Sri Lanka 'reeds over zo'n unit' (door Nederland betaald) beschikt. De uitgezonden 
deskundige had, vanwege het ontbreken van chirurgische capaciteit, de levering van 
deze tweede cardiologische unit afgewezen. 
Twee elementen lijken een rol te hebben gespeeld bij het feit dat alle eerst afgewezen, 
want technologisch te geavanceerde, apparatuur alsnog wordt betaald. Allereerst zouden 
het de 'goedmakertjes' voor Ekonomische Zaken kunnen zijn, 'die er bij ieder Bestedings-
overleg wel inzitten'. Wat ook speelde, was dat Sri Lanka een deel van de afgewezen 
apparatuur uit zijn vrije deviezen had betaald. Een geraadpleegde consultant van de 
Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) sprak 'zijn verrassing over de prioriteitsstelling' 
uit en meende dat beslissingen over de aanschaf van apparatuur niet overgelaten moch-
ten worden aan een specialist, omdat dat zou leiden tot een 'persoonlijk verlanglijst-
Je · 
Ondertussen is de belangstelling in Nederland voor de medische sektor in Sri Lanka getaand. 
Bij het Bestedingsoverleg in 1981 wordt de Srilankanen meegedeeld, dat de medische sek-
tor alleen nog concentratiesektor van de hulp zal blijven 'als de drie-eenheid hardware-in-
stallatie-servicing in acht wordt genomen'. Er komt nog wel een voorstel om in het 
Primary Health Care-programma deel te nemen en om apparatuur voor het ziekenhuis van 
Galle te financieren. Voor beide wordt informatie ingewonnen, maar de voorstellen worden 
afgewezen op grond van dezelfde argumentatie, als waarop men de gehele medische sektor 
uit de hulpverlening aan Sri Lanka schrapt. De medische sektor wordt in 1983 officieel, 
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maar feitelijk al in 1982, afgevoerd als concentratiesektor voor de Nederlandse hulp 'gezien 
het relatief hoge niveau van de gezondheidssector'. 
In 1984 blijkt er nog zo'n 2,5 miljoen gulden van de totale allocatie voor medische appara-
tuur over te zijn. Men wil dit alsnog besteden aan de ondertiouds- en reparatie-divisie, EME 
(Electro Medical Equipment Division), waarvoor al in 1978 het eerste geld gereserveerd is 
(0,2 miljoen, later 12- miljoen) en waar in 1982 een daadkrachtiger direkteur benoemd is. 
Opnieuw wordt een missie uitgezonden die echter niet met een projektvoorstel terug komt 
Ook dit plan verdwijnt daardoor in de ijskast. 
Er zijn een drietal punten, waar wat de betreft de leverantie van medische apparatuur dieper 
op moet worden ingegaan: de kontrole op de prijzen; de problemen rond de binding van de 
hulp aan besteding in Nederland of in ontwikkelingslanden en de daaruit volgende kontrole 
op de plaats van herkomst; de ontvangststruktuur in en de gevolgen van de leverantie voor 
het ontwikkelingsland. Allereerst de kontrole op de prijzen. De bekende leveranciers van 
medische apparatuur in Nederland (allereerst Philips, verder firma's als Dépex, Enraf Noni-
us; ontwikkelingslanden die deze geavanceerde apparatuur maken zijn er nauwelijks en dus 
heeft de partiële ontbinding, indien van toepassing, weinig waarde) bevinden zich feitelijk 
in een monopoliepositie als zij kunnen aanbieden onder de Nederlandse hulp. Zij kunnen 
daardoor 'hoog intekenen' op een aanbesteding en al doende een overwinst maken. De kos-
ten van deze binding werden in de jaren zestig door UNCTAD al geschat op zo'n 30 per-
cent. Kontrole op de prijzen door het donorland is dus noodzakelijk om overwinsten ten koste 
van de ontwikkelingshulppot terug te dringen. Van de hoge prijzen voor de medische appa-
ratuur voor Sri Lanka en de prijskontrole hieronder enige voorbeeldea 
Toen de 10 miljoen gulden voor medische apparatuur aan Sri Lanka was toegewezen en de 
eerste aanbesteding bijna rond was, werd terwille van deze prijs- en kwaliteitskontrole, no-
gal laat, het Rijksinkoopbureau (RIB) ingeschakeld. De missie van het RIB konstateerde dat 
de electrocardiografen en de mobiele röntgenapparaten van Philips zeer duur waren, zeker 
in vergelijking met Japanse, maar ging toch akkoord met levering. Dit opmerkelijk, omdat 
Philips voor de mobiele röntgenapparaten later ontbinding aanvroeg, omdat ze altijd al gro-
tendeels uit datzelfde Japan kwamen (zie verderop). Schattingen van mogelijke uitgaven 
voor apparatuur zijn door de prijsopdrijving vaak moeilijk te maken. Een voorbeeld is de 
aanschaf van de neurochirurgische eenheid (even afgezien van het feit dat dit apparaat niet 
geschikt geacht wordt voor de Tropen). De kosten daarvan werden in 1979 nog geschat op 
400.000 gulden, maar bleken uiteindelijk het dubbele te zijn. Ook de telefooncentrales 
voorde ziekenhuizen in Colombo en Galle kunnen als voorbeeld genomen worden. In 1980 
was de prijs nog 249.665 gulden voor een centrale met 288 lijnen; nog geen drie jaar later 
kostte eenzelfde centrale voor het ziekenhuis in Galle 344.460 gulden, een prijsstijging van 
bijna 40 percent. In het bijzonder voor de grotere apparatuur blijkt Philips veel te hoge 
prijzen gevraagd te hebben (dat geldt ook voor Tanzania); prijzen die inderdaad veertig tot 
vijftig percent liggen boven de in Nederland gangbare. 
Een laatste voorbeeld levert de, door ambtenaren als Philips-Remed-qffàire, aangeduide, 
zaak op. In april 1979 wordt duidelijk dat Remed, een nieuwe, kleine onderneming op het 
gebied van medische apparatuur, als laagste heeft ingetekend op de aanbesteding voor 10 
hele en 10 halve röntgenapparatea Philips dringt dan bij Ontwikkelingssamenwerking 
aan, dat de bestellingen eindelijk worden gedaan; ook bij het Ministry of Health, dat ver-
volgens dan eerste offertes van Philips voor andere apparatuur accepteert. Philips blijkt 
voor de 20 röntgenapparaten 3.274.200 gulden te vragen en Remed 2.126.240 gulden. De 
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RIB-missie gaat daarna ook op bezoek bij Remed, verkrijgt daar een goede indruk van het 
bedrijf en stelt voor de order naar Remed te doen gaan. 
Philips, waarschijnlijk geschrokken van de onverwachte konkurrentie en bang zijn mo-
nopoliepositie te verliezen, biedt echter, als het merkt de aanbesteding verloren te hebben, 
de röntgenapparaten voor een 30 percent lagere prijs aan en zelfs apparaten uit Hongkong 
onder de prijs van de Remed-apparaten. Er waren mensen die het min of meer opna-
men voor Philips en enige inconsistenties in het RIB-rapport konstateerden: enerzijds 
wordt Nederlandse apparatuur afgewezen ten faveure van Westduitse vanwege betere ser-
vice-verlening, anderzijds wordt Philips juist ten faveure van een klein, beginnend be-
drijf afgewezen. Onder druk van Philips en uit angst voor een slechte serviceverlening 
door een klein bedrijf schrijft het Ministry of Health zelfs een nieuwe aanbesteding uit. 
Het ministerie in Den Haag blijft vasthouden aan de resultaten van de eerste aanbesteding. 
In augustus 1980 verklaart het Ministry of Health zich uiteindelijk akkoord met leveran-
tie door Remed, maar het servicing- en installatiekontrakt wordt pas in augustus 1981 ge-
tekend, nadat er opnieuw een deskundige op bezoek is geweest bij Remed. Bij de 
leverantie van de cardiologische eenheid (monitoren e.d.) wordt wel weer de order aan 
Philips/Honeywell toegekend, terwijl hier Remed ruim 122.000 gulden goedkoper inte-
kende. Dit keer werd deze toekenning zonder meer door Ontwikkelingssamenwerking 
geaccepteerd (zie ook verderop). 
Niet alleen de moeilijke kontrole op de prijzen, maar ook de kontrole op de plaats van 
herkomst van de apparatuur levert problemen op, zeker bij een bedrijf als Philips met 
produktievestigingen over de gehele wereld. Eem eerste voorbeeld: onder de 10 miljoen 
werden eveneens een 150-tal koelkasten geleverd voor een groot aantal ziekenhuizen en 
medische posten. Volgens de IOV hadden deze beter lokaal aangekocht kunnen worden, 
maar dat zou niet hebben gekund, omdat de schenking gebonden was. Philips vroeg ech-
ter ontbinding aan, omdat Philips-koelkasten al jaren in Italië geproduceerd worden, en 
verkreeg deze ook. Een tweede voorbeeld vormen de al genoemde mobiele 
röntgenapparaten. Dit is een Japanse vinding en de apparaten komen dan ook, ook bij le-
verantie door Philips, grotendeels uit Japan. De Philips-apparaten werden door de RIB-
missie duur genoemd in vergelijking met Japanse. Philips vroeg, naar zijn zeggen, hier 
ontbinding, omdat men meer orders dan voor de 870.000 gulden tot dan toe had verwacht. 
Bij meer orders had men zonder bindingsproblemen kunnen leveren. Het derde en vier-
de Voorbeeld betreft de cardiologische units, die ook uit Japan komen. Philips 'doet' van 
deze units en ook van het ultra-sound scanner systeem dat bij deze cardiologische eenheid 
hoort, alleen het produkt-management (kwaliteitskontrole, service-verlening, verzending 
reserve-onderdelen). Desalniettemin werd bij de tweede unit niet de apparatuur van Re-
med, maar die van Philips genomen. 
De Kamer van Koophandel (in dit geval van Eindhoven) die een bewijs van Nederlandse 
origine van de produkten moet afgeven bij leverantie onder de hulp, legt bij Philips-leveran-
ües normaliter een certificaat van origine 'Europese Gemeenschap' over dat vervolgens 
meestentijds door Ontwikkelingssamenwerking wordt geaccepteerd. Bij de eerste leveran-
tie door Philips in 1975 was er zelfs geen certificaat, maar werd deze toch zonder problemen 
betaald. Philips accepteert eerst een order en dan pas maken ze bekend dat ze geen certi-
ficaat van origine kunnen overleggen, omdat ze weten dat Ekonomische Zaken toch nooit 
'nee' tegen ontbinding zal durven zeggen, meent een ambtenaar van Ontwikkelingssamen-
O l fi 
weiking . Dat Philips geen 'Nederlands' produkt op medisch terrein aflevert, geldt nog 
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sterker sinds Philips Medical Systems begin 1981 in een joint venture met Honeywell te-
recht kwam. 
Het derde probleem betreft de ontvangst van de apparatuur in het hulpontvangende land. In 
het vorige hoofdstuk zijn hierover al enige opmerkingen gemaakt. De eerste zendingen lever-
den, zoals boven aangegeven, ook de eerste waarschuwingen op, waaruit weinig konklusies 
zijn getrokken. Die Ontvangst' begint in de haven. De eerste apparatuur die onder de 10 mil-
joen geleverd werd, lag eerst tijden in de haven, waardoor deze apparatuur die maar in een 
stopkontakt gestoken hoefde te worden om te kunnen funktioneren, zwaar beschadigd bij de 
EME aankwam en eerste schoongemaakt en gerepareerd moest worden. Er gebeurden met 
de röntgenapparaten ook ongelukken op het schip, waardoor deze zwaar werden beschadigd. 
Als de apparatuur in de ziekenhuizen is aangekomen dan is er vaak geen geschikte ruimte, 
ontbreekt er in de ruimte stroomvoorziening en dergelijke. Dit ook omdat er vaak geen reke-
ning gehouden is met de wensen van de ziekenhuizen in de provincie en/of omdat politieke 
redenen de toewijzing van apparaten aan bepaalde ziekenhuizen bepalen. De Nederlandse 
leverantie haalde om die reden zelfs de Srilankaanse pers, toen een vijftal röntgenapparaten 
in ziekenhuizen 'stof stond te verzamelen'. Als de apparatuur is geïnstalleerd dan doe-
men er andere problemen op: de verhoging van de stroomkosten die tot een verhoging van 
de tarieven kan leiden; het ontbreken van personeel dat de apparatuur kan bedienen; de on-
derdelen-voorziening en het verkrijgen van chemicaliën en dergelijke om de apparatuur 
draaiende te houden; geen geschikt technisch personeel voor reparatie en onderhoud. In 1985 
schatte men dat éénvijfde van de medische apparatuur in Sri Lanka buiten gebruik was, om-
dat ze gerepareerd moest wordea Opvallend werd het genoemd dat een deel van de appa-
ratuur niet funktioneerde, omdat de zogenaamde 'consumables* (lampen, elektroden, 
chemicalién) niet aanwezig waren. 
Een ander punt is dat de apparatuur vaak niet aangepast is aan Tropische omstandigheden 
en van overbodige snufjes is voorzien (zie ook de laatste paragraaf van het Tanzania-hoofd-
stuk). Gevoelige, digitale apparatuur met tiptoetsen kan niet goed tegen temperatuurver-
schillen, moet eigenlijk neergezet worden in airconditoncd, goed geventileerde, stofvrije 
ruimtes. Met ponskaart gestuurde apparatuur waarmee men het type opname kan reguleren 
(zoals de Medio Diagnosi 51 van Philips of de Polytome U Super 100 van Philips) zit feite-
lijk vol overbodige snufjes en zelfs in Nederland had men tot voor enige jaren daar nog gro-
te problemen mee. Alleen al in het General Hospital in Colombo bleek om die reden in het 
najaar van 1987 een groot deel van de Philips-apparatuur al jaren niet meer in gebruik, zo-
als een viertal grote röntgenapparaten, een tweetal mobiele, het catherisatie systeem en de 
cardiologische unit (al twee jaar buiten gebruik). 
Nederland heeft gepoogd aan de service-verlening en het onderhoud van de medische appa-
ratuur bij te dragen door aan het begin van de grote leverantie van 10 miljoen gulden ook 
150.000 gulden te reserveren voor steun voor de EME. Philips stelde in 1978 voor om deze 
onderhoudsafdelìng voor medische apparatuur op peil te brengen door het uitzenden van een 
ingenieur van Philips. Eerder had Philips geprobeerd de installatie-kosten van de in 1977 
geleverde cardiologische unit onder de technische hulp te brengen, door de Srilankanen daar-
voor een hulpaanvraag te laten doen. Deze hulpaanvraag werd echter door Ontwikkelings-
samenwerking afgewezen. Het Ministerie stemde wel in met de uitzending van deze 
ingenieur, indien deze zich ook zou bezighouden met het installeren en repareren van ap-
paratuur van andere firma's. Over de taken van de deskundige ontstond al snel de nodige 
wrevel, omdat hij zich alleen wilde beperken tot het onderhouden en installeren van Philips-
apparatuur. 
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De EME is inderdaad geen sterke afdeling. Het beschikte eindjaren zeventig/beginjaren tach-
tig overeen vijftal ingenieurs en een drietal technici op 137 man personeel en zes werkplaatsen 
verspreid over het land. In het rapport van de RIB-missie konstateerde men dat de EME een 
slecht magazijn, stoffige en vuile ruimtes met open ramen en geen geld voor onderdelen had. 
Het zou extra fondsen moeten krijgen, een goede instruktie van het personeel en ook doku-
mentatie was hard nodig. Maar dat alles was niet het belangrijkste: zelfs de eigen direkteur van 
de EME pleitte voor opheffing van de afdeling. De regering zou ook deze sektor willen 
privatiseren, vooral ook omdat de leveranciers van medische apparatuur daarop aandrongen. 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vond dat geen goed idee: Sri Lanka zou daardoor 
veel te afhankelijk worden van leveranciers, voor wie Sri Lanka eigenlijk niet belangrijk is, 
omdat het maar een restmarkt, een kleine afnemer van medische apparatuur is. 
Voor Nederland was er daardoor niet veel te doen: men had 200.000 gulden gealloceerd in 
1978, maar in 1982 was daar nog geen cent van uitgegeven. Toen er in 1982 een nieu-
we, aktieve direkteur bij de EME werd benoemd, zocht deze nadrukkelijk financiering bij 
Nederland voor de reorganisatie van zijn afdeling. Uiteindelijk werd er een ruime miljoen 
gulden gealloceerd en in 1985 een nieuwe missie, dit keer van het TNO, uitgezonden die tot 
dezelfde konklusies kwam als eerdere missies, maar niet met een projektvoorstel naar huis 
kon gaan. Zodoende werd er opnieuw geen geld voor de EME uitgegeven. 
Konkluderend: Sri Lanka heeft grote vooruitgang geboekt op het terrein van de gezondheids-
zorg (lage kinder- en moedersterfte, hoge levensverwachting), alhoewel er grote verschillen 
zijn tussen stad en platteland/plantages (op de plantages is de kindereterfte twee keer zo hoog 
als het nationale gemiddelde). Binnen de Srilankaanse gezondheidszorg komt de nadruk ech-
ter steeds meer te liggen op de curatieve zorg. Community Health krijgt maar 5 tot 6 percent 
van het nationale gezondheidszorgbudgeL Waar er eigenlijk al teveel ziekenhuizen zijn ('over-
built and under-maintained'), worden er nog nieuwe neergezet, zoals het prestige-projekt, 
gefinancierd met Japanse hulp in Jayawardanapura, 'het grootste ziekenhuis van Azië ' met 1001 
bedden, dat 10 percent van budget van het Ministry of Health gaat opslokken. Een ander groot 
probleem is de uittocht van artsen naar het Midden-Oosten en Engeland. 
Indien men in zo'n klimaat medische apparatuur gaat leveren, dan versterkt men (alleen al door 
de kosten om die apparatuur draaiende te houden) dat accent op de curatieve zorg. De 'Ne-
derlandse' apparatuur is niet, zoals wel nagestreefd maar niet verwacht mocht worden, in de 
eerste of tweede lijn, maar in de derde en zelfs vierde (gespecialiseerde afdelingen) terecht ge-
komen, mede omdat men die apparatuur die eerst afgewezen was, later alsnog ging betalea 
Als men medische apparatuur levert, dan is de kans groot dat men overgeleverd wordt aan de 
pressie van (de meest invloedrijke) specialisten en/of aan de pressie van de industrie. Ook 
daardoor zal het accent nogal gemakkelijk op prestige-investeringen komen te liggen, die bo-
vendien ineffectief worden als de specialisten naar het Midden-Oosten vertrekken. Gezien de 
meest voorkomende ziektes heeft men hoogstens behoefte aan eenvoudige röntgenapparatea 
Ook de IOV trok uit de evaluatie van de leverantie van medische apparatuur aan velschillende 
landen de konklusie dat Nederland 'terughoudend'.diende te zijn 'met de financiering van ge-
bouwen en de leverantie van apparatuur', omdat 'de positieve effekten van ziekenhuizen op de 
volksgezondheid als geheel beperkt zijn'. Dit soort hulp zou, volgens de IOV, hoogstens naar 
kleine, eenvoudige ziekenhuizen mogen gaan. 
Er zijn echter nog wat meer opmerkingen te maken wat betreft de 'Nederlandse' kant van 
deze leveranties. Allereerst kan men zich afvragen, waarom een groot deel van de leveran-
ties (6 miljoen gulden) uit de betalingsbalanssteun gefinancierd is. Temeer daar de besteding 
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traag verliep en de 'ekonomische noodsituatie', waarvoor die betalingsbalanshulp is gege-
ven, dan wel geheel uit het gezicht verdwijnt Ten tweede: de kritiek van de IOV op dit soort 
leveranties is hard, maar een aantal zaken, zoals hierboven wel aangeduid, wordt door de 
IOV niet meegenomen: de prijzen, de herkomst van de apparatuur en dergelijke. Ten derde: 
Nederland heeft zich wel zeer snel uit de gezondheidszorg teruggetrokken. Het versterken 
van de EME is niet daadwerkelijk geprobeerd; men heeft bijvoorbeeld pas zeer laat met de 
WHO kontakt opgenomen, die daar al in 1977 voor drie jaar een expert aan het werk had, 
terwijl de Nederlandse deskundige, op missie om een leverantie van 10 miljoen gulden te 
beoordelen, voor een weekje werd uitgezonden. Vervolgens lag er het aanbod aan Nederland 
om met Wereldbank deel te nemen aan de financiering van de Primary Health Care, onder 
andere voor het opzetten van laboratorium-faciliteiten op dat nivo. Er is daarover wel over-
legd, maar uiteindelijk is er geen cent ingestopt. Ten vierde: al in 1978 was bekend dat 
de ' absorptiecapaciteit' voor medische apparatuur in Sri Lanka niet hoog was (alhoewel veel 
hoger dan in Tanzania, zie het vorige hoofdstuk). Dat werd aangeduid in het verslag van de 
korte Nederlandse missie, maar ook door WHO-experts. 
Met dit alles laadt het Ministerie de verdenking op zich, dat er maar één belang gemoeid was 
met deze hulp voor de Srilankaanse gezondheidszorg: het belang van leveranties door de 
'Nederlandse' industrie; een belang dat des te onduidelijker is, omdat het merendeel van de 
apparatuur achteraf niet uit Nederland bleek te komen. Vanuit het perspektief van de Sri-
lankaanse gezondheidssituatie was deze investering ineffektief en ze dreigt nog ondoel-
matiger te worden. Veel apparatuur is in ziekenhuizen in Colombo geplaatst. Het Japanse 
prestige-projekt zal onherroepelijk tot sluiting van ziekenhuizen en ziekenhuisafdelingen in 
de Colombo-groep van ziekenhuizen leiden. Nog meer Nederlandse apparatuur dreigt daar-
door niet gebruikt te gaan worden. 
4.5: Hulp voor de Srilankaanse telefonie 
Een tweede projekt waar Philips via zijn dochter NKF (Nederlandse Kabel Fabriek) nauw 
bij betrokken was, was de leverantie en het leggen van kabels in het distrikt Kandy. Dit pro-
jekt werd aan Nederland voorgelegd bij het Bestedingsoverleg van 1978, nadat het ook door 
de Philips-vertegenwoordiger in Colombo al was aangekaart en NKF al adviezen had uitge-
bracht aan het Srilankaanse Post and Telecommunications Department (PTD). Het werd 
opgenomen 'gegeven de voorkeur om aktiviteiten te ontplooien op het gebied van de regio-
nale ontwikkeling'. Vanwege de voorkeur van Nederland voor Mahaweli-distrikten werd er 
in eerste instantie gekozen voor Kandy en Anuradhapura, en niet voor het zuidelijke distrikt 
Matara. In 1979 werd op advies van de Wereldbank besloten om de hulp in eerste instan-
tie te beperken tot Kandy. Er werd in 1978 4 miljoen gulden voor dit projekt gereserveerd. 
Sri Lanka had lange tijd het Britse systeem van telefoonapparatuur en -schakelingen. Vanaf 
het begin van de jaren zestig is men langzaam overgeschakeld met Japanse hulp op Japanse 
systemen, terwijl op het platteland uitbreidingen plaatsvonden met Indiaas materieel naar 
Brits model. Beginjaren zeventig begon men aan een nieuw plan om het net buiten Colom-
bo te ontwikkelen. Er werden Japanse centrales en radiostations neergezet Een tweede fase 
van ontwikkeling van deze netten ging eindjaren zeventig van start, waarbij de Wereldbank 
zich ook bij de financiers aansloot. De kabelwerken en verbindingen wilde menuitNederland 
krijgen, maar niet de centrales. 
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Om de inpassing van de uitbreiding in het bestaande systeem, de aanwezigheid van voldoen-
de onderhoudspersoneel en de nationaliteit van de bestaande apparatuur vast te stellen werd 
er een missie uitgezonden. Het missie-rapport gaat echter op deze zaken niet in en geeft 
slechts een technische beschouwing over de netwerken in Kandy en Anuradhapura. Deze 
zouden moeten aansluiten bij fase II van de invoering van abonnee-telefoon in Sri Lanka. 
Aanbevolen werd te beginnen in Anuradhapura, omdat daar het netwerk het slechtst was en 
vanwege het Mahaweli-projekt het eerst verbetering behoefde. De kosten van beide netwer-
ken worden hoger geschat dan de eerste reservering, te weten op 7 miljoen gulden voor Kan-
dy en 3,4 miljoen gulden voor Anuradhapura, inklusief respcktievelijk 2,5 en 1,5 miljoen 
voor centrales en radio-apparatuur. Den Haag sluit zich bij deze konklusies aan en spreekt 
zijn voorkeur uit voor het uitvoeren van de bekabeling vanwege de werkgelegenheids- en 
onderhoudsaspekten. Bovendien zouden er zoveel mogelijk openbare telefooncellen ge-
plaatst moeten worden. 
In overleg met de Wereldbank, die zelf voor 30 miljoen dollar de modernisering en uitbrei-
ding van het telefoonnet financiert, wordt het jaar daarop toch gekozen voor het distrikt Kan-
dy. De projektkosten blijken, ondanks het schrappen van de centrales, opgelopen te zijn van 
7 miljoen tot 10,8 miljoen gulden door de stijging van de koperprijs en de verhoging van het 
aantal kilometers te leggen kabel van 408 naar 694 kilometer. Bij het Bestedingsoverleg 
1980 was er al 6,8 miljoen gulden extra voor dit projekt opzij gezet. Daar komt in 1981 nog 
een half miljoen bij en omdat het leggen van de kabels twee keer zo lang duurt als de oors-
pronkelijk geplande anderhalfjaar in 1982 nog eens 250.000 voor verlenging van de super-
visie. In totaal is er aldus 11.779.000 gulden voor dit projekt uitgegeven. 
Al snel bleek dat er toch 194 kilometer minder kabel nodig was dan gepland. Een deel van 
de kabel die niet vervangen zou worden was echter gecorrodeerd, zodat er 100 kilometer 
meer en in totaal 94 kilometer minder kabel nodig was. Toevalligerwijs lag de gecorrodeer-
de kabel dicht bij de telefooncentrale van Kandy, zodat ze niet alleen sneller te leggen was, 
maar ook dikker en dus duurder moest zijn. Bovendien waren er meer haspels en moffen no-
dig. Ondanks 13,5 percent minder kabelkilometers moest er zodoende toch een half miljoen 
gulden meer betaald worden. 
De prijzen van de NKF-kabels bleken sowieso aan de hoge kant, 40 percent duurder dan 
Belgische kabels. Na klachten van Sri Lanka daarover werd er in eerste instantie gepleit voor 
ontbinding. Bij het Bestedingsoverleg in 1980 bleek dat de NKF-prijzen 'vrij hoog' waren, 
maar dat de NKF toch 'als beste uit de tender procedure' was gekomen en werd besloten de 
order aan NKF toe te kennen. 
Aan een tweede telefoonnetwerk wilde Nederland niet beginnen. De rehabilitatie van het 
netwerk van Matara werd bij het Bestedingsoverleg van 1980 afgewezen, 'omdat Nederland 
zich niet in deze sector wil concentreren'.246 Vanwege mankrachttekort wilde men zich con-
centreren op die sektoren en projekten 'die snel produktief kunnen worden' en zouden Pro-
jekten daarbuiten afgebouwd moeten worden. Dat wil zeggen ook telekommunikatie, omdat 
'de W.B. zich concentreert op deze sector*. 
Dat schiet in het verkeerde keelgat bij Ekonomische Zaken: dit klaagde bij Ontwikkelings-
samenwerking over 'het plotseling gewijzigde sectorbeleid', waardoor de financiering van 
het telefoonnetwerk in Matara in 1980 werd afgewezen. EZ wijst erop dat er in Sri Lanka 
toch al zo weinig te verdienen valt voor het Nederlandse bedrijfsleven, doordat de program-
mahulp voor een groot deel aan goederen uit India wordt uitgegeven en in de projekthulp de 
lokale kosten financiering voorop staat. Omdat de Srilankanen geen telefonie-projekt 
voorleggen bij het Bestedingsoverleg van 1981, komt het niet tot een tweede projekt 
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Ontwikkelingssamenwerking is echter, tegen het eigen streven naar concentratie van de hulp 
op bepaalde sektoren in, nu wel bereid om 'het huidige telefoonkabel-projekt te Kandy 
(NKF) naar een ander district uit te breiden'. Opnieuw komt het niet tot financiering, om-
dat het telefoonnetwerk in Anuradhapura niet meer op de projektenlijst van Sri Lanka 
staat.251 
Ook in 1983 was telefonie niet aan de orde, daar infrastructuur als concentratie-sektor door 
Ontwikkelingssamenwerking werd afgewezen, omdat deze sektor 'niet direct produktief ' is. 
Alleen als er fondsen niet gealloceerd konden worden, dan zou eventueel 'de eenmalige le-
vering van een bepaald goed' zoals 'een telefoonnetwerk in een bepaald district' overwogen 
kunnen worden. In 1984 kondigde men wel aan een 'identificalicmissie' voor 'commu-
nicatie en infrastructuur' te willen uitsturen. Aan wegenbouw wilde men echter niet mee-
werken vanwege de hoge komponent lokale kosten (70 percent) en de politieke gevoeligheid, 
het zwakke onderhoud en de zwakke organisatorische en financiële struktuur van deze sek-
tor. Telekommunikatie zou wel kunnen, bijvoorbeeld in het kiesdistrikt Hatton. 
Nepostel (het adviesburo van de PTT) en de NKF probeerden via hun kontakten met het 
PTD, een door Ekonomische Zaken betaalde pre-feasibility studie en gesprekken met de top 
van het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking een aantal projekten voor te leggen, 
maar ook dit leidde (nog) niet tot financiering. 
Konkluderend: De telefoondichtheid in Sri Lanka is zeer laag, ook in vergelijking tot an-
dere ontwikkelingslanden. Bovendien zijn deze telefoons grotendeels geconcentreerd in 
stedelijke agglomeraties bij overheid en bedrijven. Er zijn ook zeer weinig openbare tele-
foons (1 op 14.500 inwoners in Colombo). Er zijn lange wachttijden (5 tot 7 jaar) voor 
een partikuliere telefoonaansluiting en politieke kriteria zijn zeer belangrijk bij de toewij-
zing van een partikuliere aansluiting. Bovendien is een aansluiting zeer duur. Het We-
reldbank-projekt dat in april 1980 werd goedgekeurd behelsde het geheel automatiseren 
van het net, het invoeren van telex voor alle belangrijke industrióle en handelscentra. Voor 
het rendabel draaien van het PTD was volgens de Wereldbank een verhoging van het ta-
rief niet meer nodig (die had maart 1979 plaatsgevonden). Wel zou eventueel een speci-
aal aansluittarief voor mensen die een voorkeursbehandeling bij aansluiting wilden, 
ingevoerd kunnen worden. Voor de uitbreidingen was 130 miljoen dollar nodig, waarvan 
112 miljoen dollar aan buitenlandse valuta. De Wereldbank zelf zou 30 miljoen bijdragen. 
Andere donoren, zoals Nederland, Japan en Frankrijk, hadden in 1979 al 20 miljoen dol-
lar toegezegd. 
De voordelen van telefonie voor ontwikkelingslanden worden vaak breed uitgemeten: ze kan 
benzincverbmik en verkeer doen afnemen; ze zou decentralisering, ekonomische ontwikke-
ling en uitbreiding van sociale diensten op het platteland bevorderen en de transportkosten 
van projekten daar verminderen. Slechte telefoonverbindingen brengen de ontwikkeling, 
het management van juist de meest moderne sektoren die voor een snelle ekonomische ont-
wikkeling zorgen, in gevaar en daarom moet binnen een programma ter ontwikkeling van 
de infrastruktuur de telefonie de hoogste prioriteit krijgen, aldus het Srilankaanse PTD. 
Er worden dus vele zogenaamde 'multiplier' effekten aan telefonie toegekend, waarbij de 
ene donor of regeringsinstantie de zegeningen voor de moderne sektor en de ander juist de 
sociale effekten zal benadrukken. De effekten van de invoering van telefonie hangen van-
zelfsprekend mede af van waar het accent van de investeringen wordt gelegd (openbare 
telefonie, regionale spreiding) en van de hoogte van de tarieven. Het wel door Ontwikke-
lingssamenwerking gebruikte argument dat investeringen hier 'niet direkt produktief' zou-
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den zijn en projekten daarom zouden moeten worden afgewezen, is niet erg sterk; het geldt 
tenslotte voor alle investeringen in de infrastruktuur. 
De ontwikkeling van digitale centrales en het gebruik van de glasvezelkabel hebben de kon-
kurrentie tussen het vijftiental ondernemingen dat de wereldmarkt beheerst, enorm doen 
toenemen. Omdat de thuismarkten van deze ondernemingen veelal gesloten zijn met (semi-
)staatsondememingen die bij lokale producenten bestellen, vindt de konkurrentie vooral 
plaats op 'restmarkten', in het bijzonder die in de Derde Wereld. Nationale overheden zijn, 
via exportkredieten of de ontwikkelingshulppot, bereid om 'hun' ondernemingen in deze 
konkurrentiestrijd bij te staan. Het Nederlandse Ministerie financierde onder andere 
telefoonprojekten van Philips in Boerkina Faso, Kenia, Soedan, India, Suriname, Indonesië 
en Peru. Van de andere kant plaatsen de hoge ontwikkelingskosten van deze nieuwe tech-
nologieën verschillende ontwikkelingslanden met een eigen telefoonindustrie op een grote, 
naar het schijnt onoverkoombare, achterstand, waardoor ontwikkelingsprojekten zelfs kun-
nen leiden tot sluiting van die nationale telefoonindustrie. Daarvan is een Westduits projekt 
in Bangla Desh een veelbesproken voorbeeld. 
Sri Lanka krijgt uit een groot aantal, tenminste zeven, landen (onder andere Finland, Frankrijk, 
Zweden, Japan, Groot-Brittannië) hulp voor telefonie, vooral omdat deze sektor aantrekkelijk 
is voor het naar markten zoekende, eigen bedrijfsleven. Dat levert problemen op met de af-
stemming van de verschillende soorten apparatuur op elkaar en met de bestelling van onder-
delen. Voor de Nederlandse kabels kon dit nog niet gekonstatcerd worden, omdat ze ten tijde 
van bezoek nog niet aangesloten waren en het projekt, ondanks een voornemen daartoe, niet 
door DGIS geëvalueerd is. Het uitblijven van deze evaluatie vereterkt de indruk dat DGIS 
bij dit projekt slechts financier was en geen kontroleur, zeker niet van de prijzen van NKF. 
4.6: Geïntegreerde plattelandsprojekten: Nuwara Eliya en Ratnapura 
Vanaf 1979 heeft Sri Lanka een aantal Geïntegreerde Plattelands-Ontwikkelingsprojekten 
(IRDP) opgezet en ter financiering aan donoren aangeboden. Eerste ideeën daarover werden 
al ontwikkeld onder de regering Bandaranaike. De regering Jayawardene meende, dat de 
enorme investeringen in sommige distrikten via het Mahaweli-projekt en in de stad Colom-
bo door onder andere volkshuisvestingsprojekten de andere distrikten op (verdere) achter-
stand zouden kunnen zetten. Zij besloot daarop het aantal regionale ontwikkelings-
programma's uit te breiden. Het distrikt Kunmegala was het eerst aan de beurt en het IRDP 
daar werd, voorbereid vanaf 1976, vanaf 1979 gefinancierd door de Wereldbank. In de vol-
gende jaren zouden er nog elf distrikten volgen, in groepjes betaald door de Wereldbank (Ma-
tale, Puttalam) en donoren als Noorwegen (Hambantota, Moncragala) en Zweden (Matara, 
Badulla). Ook Nederland nam twee distrikten voor zijn rekening, vanaf 1980 Nuwara Eliya 
en vanaf 1983 Ratnapura, terwijl een derde IRDP in het noordelijke distrikt Mullaitivu in 
voorbereiding werd genomen, maar nooit lot uitvoering kwam. 
In de IRDPs zou de decentralisering van het ontwikkelingsproces gestalte moeten krijgen. 
zodat men sneller en flexibeler in kon spelen op de behoeften van de plattelandsbevolking. 
In 1973 werden er lokale politieke autoriteiten benoemd en vanaf 1974 kent men in Sri Lan-
ka een Gedecentraliseerd Budget, waaruit kleinere lokale investeringen op het nivo van het 
kiesdistrikt (door politici) betaald kunnen worden. De benoeming van distriktsministers 
(1978) was een volgende stap in die decentralisering. Later, in het begin van dejaren tach-
tig, volgde nog de instelling van de Distrikts-Ontwikkelingsraden en lagere bestuursor-
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ganen. Sri Lanka heeft op dit moment 24 distrikten, met aan het hoofd de distriktsminister 
en de 'Government Agent'. Deze distrikten zijn weer onderverdeeld in 'Assistant Govern-
ment Agent Divisions', die weer in (groepen van) dorpen ('Gramodaya Mandalaya' of 'vil-
lage group').265 
Het voornaamste denkbeeld achter het opzetten van de IRDPs was: de bestaande ekonomi-
sche en sociale infrastruktuur in Sri Lanka is onderbenut; het is mogelijk door het verster-
ken van de op ontwikkeling gerichte instituties en door aanvullende investeringen in de 
fysieke infrastruktuur een snelle en beduidende verbetering van de sociaal-ekonomische si-
tuatie tot stand te brengen. De doelstelling van de IRDPs is het verbeteren van de inko-
mens, werkgelegenheid en levensstandaard van de bevolking in de distrikten door het 
uitvoeren van een middellange termijn-programma van hoog gcprioriteerde investeringen 
en van verbeteringen in de institutionele infrastruktuur. 
De nadruk zou binnen de IRDPs moeten komen te liggen op de minder kapitaalintensieve 
investeringen en het wegnemen van 'bottlenecks'. Dit in de meest achtergestelde gebieden 
in het distrila. Bij de keuze van de distrikten voor dit soort projekten en voor donorfi-
nanciering werd de nadruk gelegd op het plattelandskarakter die deze zouden moeten heb-
bea De investeringen van de Srilankaanse overheid tot dan toe in dit soort distrikten waren 
vooral gericht geweest op de fysieke infrastruktuur, waarbij het accent vaak eenzijdig lag op 
het uitvoeren van grote irrigatiewerken, die ook nog eens slechts een klein deel van de be-
treffende distrikten raakten. De nieuwe projekten zouden de investeringen meer moeten 
spreiden en deze ook moeten integreren in de plannen van de vakdepartementen. Planning 
zou een gezamenlijke onderneming moeten zijn van het IRDP-kantoor en de verschillende 
vakministeries. Vanuit een IRDP worden dan ook veel verschillende aktiviteiten in verschil-
lende sektoren gepland en gefinancierd. Als een soort algemene regel geldt, dat zo'n 70 per-
cent van de investeringen zal worden gedaan in projekten die betrekking hebben op de 
ekonomische produktie net een nadruk op inkomengencrerende aktiviteiten, en de rest in de 
sociale sektor (van onderwijs lot drinkwater). 
De organisatie en de wijze van planning verschilt per IRDP. Binnen sommige IRDPs, onder 
andere de 'Noorse', heeft men gekozen voor een nauwe samenwerking met de uitvoerende 
autoriteiten op distriktsnivo en kantoor gekozen in het buro van de distriktsminister. In an-
dere, die van de Wereldbank, laat men planning en uitvoering geheel aan de lokale autori-
teiten over. In de 'Nederlandse' IRDPs heeft men gekozen voor enige afstand en een 
zelfstandig buro opgezet. In de Wereldbank-projekten plant men per sektor, door het opstel-
len van programma's voor een bepaalde sektor. In het Noorse IRDP wordt gewerkt met 
(deel)projekten op sektomivo, waarbij voor iedere aktiviteit een projektvoorstel wordt ge-
maakt. In de Zweedse en Nederlandse wordt gewerkt op basis van jaarprogramma's, waar-
in men vrij flexibel te werk gaat en het programma meer als een leidraad geldt. Bij de 
internationale organisaties wordt dit soort flexibiliteit niet zo gewaardeerd en houdt men vrij 
strak vast aan de jaarprogramma's. 
Nuwara Eliya 
Begin 1979 vroeg het Ministry of Plan Implementation (MPI), of Nederland bereid zou zijn 
om een gemtegreerd plattelandsprojekt te financieren. Bij het daaropvolgende Beste-
dingsoverleg werd staande de vergadering Nuwara Eliya gekozen voor het 'Nederlandse' 
IRDP, waarvoor één miljoen gulden werd gereserveerd. De Srilankaanse keuze voor Nuwa-
ra Eliya, die volgens Sri Lanka's eigen kriteria had moeten geschieden op basis van de ach-
terstandssituatie van het distrikt, lijkt vooral ingegeven te zijn door politieke motieven, 
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vanwege de overheersende invloed van de UNP in het distrikL De Nederlandse keuze 
was gebaseerd op het feit, dat in hetzelfde distrikt ook andere Nederlandse projekten (vee-
teelt, huisvesting voor plantage-arbeiders) werden uitgevoerd. Tot en met 1985 was er 
22,2 miljoen gulden gereserveerd voor het IRDP, waarvan tot eind 1985 zo'n 18,2 miljoen 
daadwerkelijk was uitgegeven. In 1985 bereikten de uitgaven een top van 6 miljoen guldea 
Door de Srilankaanse bezuinigingen in de overheidsuitgaven en de invoering van het kas-
plafond zakten de bestedingen daarna terug, tot zo'n 4,1 miljoen gulden in 1986. De ver-
wachting is desalniettemin dat er in 1990 in een tiental jaren tijd ongeveer 49 miljoen aan 
het IRDP in Nuwara Eliya zal zijn uitgegeven. 
De Srilankanen wilden zo snel mogelijk van start gaan door lokale consultants een plan te 
laten opstellen en door alvast voor een fors bedrag materieel voor wegenbouw aan te schaf-
fen. Het landenburo wilde eerst door Nederlandse deskundigen een 'appraisal' laten uitvoe-
ren, die pas in het najaar kon plaatsvinden. Bij het bezoek van de missie van de Inspecteur 
Ontwikkelingssamenwerking werd de Srilankanen te kennen gegeven, dat men tot de aan-
schafvan het materieel kon overgaan, dat lokale consultants het ontwikkelingsplan konden 
opstellen en deelstudies konden verrichten. Er ontstaat over de aanschaf van materieel eni-
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ge verwarring, maar de Srilankanen gaan toch tot de aanschaf ervan over. 
De eerste voorstellen voor het IRDP, gemaakt door de distriktsautoriteiten, zijn een opsom-
ming van de wensen van de verschillende vakdepartementen. Drie zaken vallen daarbij 
vooral op. Ten eerste zijn de voorstellen geheel gericht op het verbeteren van de fysieke en 
de institutionele infrastruktuur (ambtelijke diensten, wegen, irrigatiekanalen). Ten tweede 
zou volgens deze voorstellen het merendeel van de investeringen (wegenbouw, irrigatie) 
moeten geschieden in het kiesdistrikt Walapane, waar de distriktsminister vandaan komt. 
Ten derde wordt de plantagesektor (zie verderop) bijna geheel buiten beschouwing gelatea 
Alleen in het onderwijs wordt een kwart van de gelden voor Tamil-scholen bestemd. De 
distriktsautoriteiten wilden 'met name de theeplantages buiten beschouwing laten'. 
De 'appraisal'-missie die Nederland uitstuurde, kwam met heel andere voorstellen terug en 
nam, niet eeheel tot wens van de Srilankaanse autoriteiten, de plantagesektor in de voorstel-
len op. 'Alle pogingen om het distrikt te ontwikkelen die de ekonomie en het manage-
ment van de theesektor buiten beschouwing laten, zullen de kloof lussen de thce-sektor en 
de dorpssektor vergroten en daardoor uiteindelijk falen', aldus de missie. De aktiviteiten die 
men daarvoor voorstelde, waren onder andere gericht op een integratie van de plantage- en 
de dorpssektor. Daartoe zou er een studie van het Ginigathena-gebied gehouden moeten wor-
den. 
De nadruk legde de missie echter op enige andere zaken. Ze konstateerde: 'de verarming van 
de plattelandsbevolking en de plantage-arbeiders kan alleen gestopt worden, als zij een ef-
fektieve kontrole over de produktiemiddelen zoals land, kredietfaciliteiten etc. krijgen'. Op 
die doelgroepen en de verbetering van hun situatie zou het IRDP gericht moeten zijn. De 
planning was nu teveel sektoraal, het IRDP dreigde die sektorale aanpak te versterken en een 
geïntegreerde benadering uit de weg te gaan. Daarom zou de planning fundamenteel veran-
derd moeten worden, wilde men de doelgroepen bereiken. Hun 'effektieve participatie' was 
nodig om de projekten te doen slagen en daartoe zouden 'lokale organisaties van de doel-
groepen opgezet of versterkt' moeten worden. Vooral op dat laatste werd de nadruk gelegd 
en het werd als een specifieke taak van het planningsteam gezien. 
Veel voorstellen tot konkretisering van de plannen nam de missie nog niet mee terug. Aan-
gegeven werd voor de plantagesektor dat eventuele plannen voor verbetering van de leef-
situatie op de plantages (huisvesting, sanitaire voorzieningen) niet de aandacht mochten 
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wegnemen voor de werkelijke oorzaken van de armoede en het gebrek aan 
ontwikkelingskansen. Wat betreft de dorpssektor was de druk op het land, het landtekort 
(door het grote beslag dat de plantages op de landbouwgrond legden) het belangrijkste pro-
bleem. Een verdere intensivering van de landbouw was daardoor bijna niet meer mogelijk. 
Verschillende ideeën voor projekten uit het Srilankaanse plan (irrigatie, kwekerijen voor bo-
men en de minder belangrijke exportgewassen -koffie, peper, kruidnagelen-, voorlichting op 
veehouderij-gebied) werden overgenomen onder toevoeging van de studie van het Giniga-
thena-gebied en, opmerkelijk genoeg, met weglating van de voorstellen voor wegenbouw. 
Het maken van een algehele sociaal-ekonomische en fysieke studie en analyse van het dis-
trikt werd vooropgesteld. Tevens werden studies op verschillende deelterreinen (tabak, melk-
ophaal, kleine theetuinen, e.d.) ter financiering voorgedragen. 
Met deze vage plannen moest het projektteam, in de loop van 1980 versterkt met twee Ne-
derlandse deskundigen, aan de slag. In mei-juni begon men met de eerste projektaktivitei-
ten en wat later werden ook de problemen rond de aanschaf van het materieel voor 
wegenbouw opgelost. De eerste studies die door lokale consultants werden afgerond, bleken 
van magere kwaliteit en gaven weinig mogelijkheid tot aktie. In januari 1981 lagen de 
eerste voorstellen van het projektteam op tafel, eveneens verzameld door alle vakdeparte-
menten te vragen met voorstellen te komen. 
Onder het kopje 'doelstellingen' konkludccrt het IRDP-tcam in dit eerste plan, dat de Srilan-
kaanse visie op de IRDPs enigszins afwijkt van de Nederiandse ontwikkelingsdoelstellin-
gen. De Srilankaanse autoriteiten zouden de IRDPs meer zien als projekten voor de 
gemeenschap in zijn geheel, terwijl specifieke groepen bereikt zouden worden via het 'trickle 
down'-effekt. Nederland zou de investeringen meer direkt op de allerarmsten willen afstem-
men. Om beide doelstellingen zo dicht mogelijk tot elkaar te brengen, 'zouden de projekt-
komponenten zoveel mogelijk afgestemd moeten worden op de armste lagen van de 
plattelandsbevolking'. Participatie van de bevolking wordt gezien als 'een belangrijke langere 
termijn doelstelling'. De planning zou flexibel moeten zijn, waarbij de verschillende fasen langs 
en door elkaar heen lopea De aktiviteiten die binnen het IRDP ondernomen (gaan) worden lig-
gen op een veelheid van terreinen zowel in de (Sinhalese) dorpen als op de plantages. 
Met dit plan ligt de struktuur van het 'IRDP Nuwara Eliya' vrij vast. De aktiviteiten breid-
den zich in de daaropvolgende jaren, in het bijzonder in de plantagesektor, vrij snel uit. In 
het eerste jaar lag het accent nog sterk op materiaallcveraniies. Daarna dreigden deze akti-
viteiten door te slaan naar de aanleg van wegen en de bouw van huizen. Via jaarlijkse 
'back-stopping'-missies, het uitzenden van deskundigen voor kortlopend advieswerk en eva-
luatie-missies werd (vanuit Nederland) getracht het projekt (bij) te sturen. Alvorens we in-
gaan op de aktiviteiten die door het IRDP gefinancierd worden, zullen we eerst een korte 
schets geven van het distrikt Nuwara Eliya en zijn belangrijkste problemen. 
Het bergachtige Nuwara Eliya kent grote hoogteverschillen, verschillen in regenval en daar-
door verschillende agro-ekologische zones. Het is een bijzonder distrikt. Ekonomisch be-
zien is het één van de belangrijkste distrikten in Sri Lanka: het is de grootste leverancier van 
het voornaamste exportprodukt van het eiland, thee, waarvan de opbrengsten voor een groot 
deel (schattingen wijzen op viervijfde) in de schatkist terecht komen, mede omdat de lonen 
en investeringen in de theesektor laag zijn. Daarnaast was het distrikt tot de aanleg van de 
verschillende dammen onder het Mahaweli-programma ook de belangrijkste leverancier van 
energie, via de waterkrachtinstallaties bij Maskeliya en Castlereigh. Sociaal bezien staat het 
distrikt echter onderaan de ladder. Cijfers voor analfabetisme en kindersterfte liggen bedui-
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dend boven de landelijke gemiddeldes en maar liefst tweederde van de bevolking heeft een 
inkomen dat ligt onder de armoedegrens. 
Een tweede opmerkelijk feit in dit distrikt is de etnische samensteUing van de bevolking van 
600.000 inwoners: meer dan de helft bestaat uit de zogenaamde 'Indian Tamils', die eind vo-
rige/begin deze eeuw door de Britten naar dit distrikt gehaald zijn om te werken op de thee-
plantages. Door deze immigratie verachtvoudigde de bevolking binnen een eeuw tijd. Na 
1946 is er echter sprake van uit-migratie uit het distrikt, doordat een deel van de statenloze 
Tamils zich vanwege verdragen tussen India en Sri Lanka in India moet vestigen. Zo'n 41 
percent van de bevolking is Sinhalees en er zijn kleine minderheden van Sri Lanka Tamils, 
moslims, Maleisiërs en Burghers. 
Beide bovengenoemde punten geven tesamen ook de scheidslijn aan die er door het distrikt 
loopt. Van de ene kant is er de 'moderne' sektor, de theeplantages die het grootste deel van 
het landbouwoppervlak in het distrikt beslaan en voor de wereldmarkt produceren. Daarbij 
moet men aantekenen dat 'modem' wel navrant klinkt, als men de huisvesting van de plan-
tage-arbeiders kent die nog dateert uit de vorige eeuw. Aan de andere kant is er de zogenaam-
de 'village sector', de kleine dorpen waarin boeren rijst en groenten voor zelfvoorziening 
produceren. Die scheidslijn is tegelijkertijd ook een emische, het overgrote deel van de In-
dian Tamils woont op de plantages, dat van de Sinhalezen in de dorpen. Tussen beide sek-
toren bestaan bijna geen kontakten en daarin heeft ook de nationalisatie van de theeplantages 
in de jaren zeventig geen enkele verandering gebracht. 
Ongeveer 95 percent van de bevolking in Nuwara Eliya woont in dorpen of op de plantages, 
de verstedelijking is zeer laag. Van de beroepsbevolking is meer dan viervijfde werkzaam in 
de landbouw, slechts 1,5 percent in de industrie en 0,9 percent in de bouw. Van de in de land-
bouw aktieve bevolking werkt meer dan de helft in de thee en 14 percent in de rijst. Zo'n 75 
percent van de bebouwde grond wordt in beslag genomen door 325 (thee)plantages, die in 
handen zijn van één van de twee staatsondernemingen (een klein aantal en de kleinere van 
partikulieren) en waarop meer dan de helft van de beroepsbevolking werkzaam is (wat te-
vens betekent dat het percentage werkende vrouwen, door de theepluksters, twee keer het 
landelijke gemiddelde bedraagt). Van de resterende grond staat ruim een kwart, in kleinere 
irrigatiewerken in het laagland, onder rijst; nog een kwart bestaat uit groentetuinen (vooral 
rond de distriktshoofdstad) en ongeveer op de helft wordt hoogland-landbouw op de traditio-
nele manier bedreven. Boeren hebben vaak zowel een stukje grond met rijst in het laagland 
als een lapje in het hoogland, waarop ze maïs, cassave, gierst en groenten verbouwen. Belang-
rijke produkten, naast groenten, zijn verder onder andere tabak en exportgewassen als pe-
per, nootmuskaat, kruidnagelen. 
Buiten de plantagesektor is 45 percent van de bedriiQes kleiner dan één acre en tesamen be-
slaan deze 12,6 percent van de bebouwde grond. Vooral in het laagland, in de rijstver-
bouw, is een groot deel van de boeren, oplopend tot de helft van het totaal, pachtboer die een 
deel van de oogst aan de landbczitter moet afstaan. Tabaksverbouwers pachten land veel-
al tegen een vast bedrag. In het hoogland werken veel boeren op (illegaal) bezette grond. 
Eén achtste van de boeren heeft geen land. Eén derde van de boeren heeft bij het land-
bouwbedrijf ook vee. Alleen vee houden komt nauwelijks voor. Ongeveer één vijfde van de 
boeren houdt koeien, iets minder dan één tiende kippen. Doordat de bedrijven zo klein 
zijn, kan een groot deel van de boeren nauwelijks in de eigen levensbehoeften voorzien. 
In de Srilankaanse voorstellen was. zoals vermeld, de plantagesektor geheel buiten de voor-
stellen gelaten. In 1980 werd daar dan ook uit de IRDP-fondsen geen geld uitgegeven. Dat 
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zou snel veranderen en na vier jaar werd ongeveer de helft van de IRDP-gelden besteed op 
de plantages, uiteindelijk 38,6 percent van alle IRDP-uitgaven in de eerste zes jaar. Omdat 
de aktiviteiten van het IRDP in deze sektor los staan van die in de dorpen en in één pakket 
worden aangeboden, terwijl in de dorpen veel verschillende projekten, door verschillende 
departementen uitgevoerd, plaats vinden, zullen we hieronder eerst ingaan op het program-
ma in de plantage-sektor. 
Een aktiviteit die het IRDP als eerste opstartte, op advies van de eerste appraisal-missie die 
de integratie tussen de dorpen en de plantage-sektor gestimuleerd wilde zien, was het verbete-
ren van de melkophaal door de financiering van transportmiddelen en apparatuur. Later ging 
men, gezien het belang van de plantages voor de melkproduktie (zie ook paragraaf 4.3), ook 
over tot het financieren van stal- en graslandverbetering en veterinaire diensten. Omdat bleek 
dat deze aktiviteiten de dorps- en de plantage-sektor niet dichter bij elkaar brachten, vooral 
de beter gesitueerden op de plantages hulp werd geboden en het financieren van 
inkomensgenererende aktiviteiten niet als een goede benadering werd gezien, werd het ac-
cent vervolgens geheel gelegd op het verbeteren van de sociale voorzieningen op de planta-
ges.285 
In 1981 begon het IRDP aan een proefprojekt op de Henfold-plantage, waar het manage-
ment zeer welwillend stond ten opzichte van verbeteringen in de sociale infrastmktuur, waar 
veel vee was en de voorzieningen zeer slecht warea De eerste elementen van het plantage-
programma waren toen al inbesloten: het bouwen en inrichten van een verloskliniekje (er 
is/was op de plantages een hoge kindersterfte); het verbeteren van de watervoorziening en 
de sanitaire voorzieningen (veel voorkomende infektieziekten); onderwijs (het opknappen 
en inrichten van de slecht onderhouden of gesloten schooltjes op de plantages); veeteeltak-
tiviteiten (later vervallen) en het aanleggen van groentetuinen. Tegelijkertijd zouden een ar-
beider en arbeidster uit elke divisie gezondheidsvoorlichting krijgen, die ze vervolgens 
zouden moeten verspreiden onder hun medebewoners. Uit de eerste twee projekten kwam 
naar voren dat de prioriteitenlijst er als volgt uitzag: ten eerste medische en sanitaire voor-
zieningen, omdat daar snel resultaten mee te boeken waren; ten tweede onderwijs, omdat de 
verwaarlozing hier zeer groot was en het essentieel was voor de toekomstperspektieven van 
de plantage-arbeiders; pas op de derde plaats huisvesting, omdat dit een zeer kostbare aan-
gelegenheid was, die, indien op groter schaal uitgevoerd, de mogelijkheden voor de eerste 
twee aktiviteiten sterk zou beperken. 
Toch breidde het programma zich ook uit naar de huisvestingsproblematiek op de plantages. 
Zo'n 90 percent van de plantage-aibeid(st)ers woont in zogenaamde 'line-rooms', één of 
vaak twee rijen (met de rug tegen elkaar) van tien kamers met een veranda ervoor, waar een 
hele familie in één of twee kamers woont De 'line-rooms' dateren vaak nog uit de vorige 
eeuw en onderhoud heeft maar spaarzaam plaats gevonden. Het had weinig zin om de ge-
zondheidssituatie van de arbeid(st)ers te verbeteren, als zij in tochtige huizen met lekkende 
daken bleven wonen, waardoor bijvoorbeeld longziektes veelvuldig voorkomen. In 1982 
werd een Nederlandse missie uitgestuurd om de huisvestingssituatie te bekijken en die kwam 
terug met een nieuw concept voor de huisvestingsproblematiek. 
Al eerder had Nederland zich aan de huisvestingsproblematiek op de plantages gewaagd. 
Onder minister Pronk was tot twee maal toe in de Instructie voor het Bestedingsoverleg 
opgenomen, dat Nederland een bijdrage wilde leveren aan het verbeteren van de levensom-
standigheden op de plantages. Ook de Wereldbank financierde her en der wat huisverbete-
ring, maar richtte zich toch vooral op het aanplanten van nieuwe theestruiken en het 
vervangen van oude. In 1978 stelde Nederland voor de verbetering van de behuizing 1 mil-
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joen gulden beschikbaar, in 1981-82 nog eens aangevuld met 1,1 miljoen gulden, waarmee 
Nederland de helft van een bouwprogramma financierde, dat de terugloop van plantage-ar-
beiders moest tegengaan en een tekort aan arbeiders moest vooricomen. Van deze gelden wer-
den zogenaamde 'Twin Cottages' gebouwd, 'twee-onder-één-kap'-huisjes met een 
huiskamer, twee slaapkamers, een keuken en toilet. ledere 'single line room' zou veranderd 
moeten worden in zo'n 'Twin Cottage' en er zouden vele nieuwe huisjes moeten worden 
neergezet. Het enorme bouwprogramma dat hier het gevolg van zou zijn, werd vanzelfspre-
kend niet gehaald. 
Beide malen zijn de gelden vanuit Ontwikkelingssamenwerking zonder voorwaarden ver-
strekt. Van de eerste één miljoen gulden werd alleen nieuwbouw betaald, 293 'cottages', ook 
volgens het Ministerie zelf 'een druppel op een gloeiende plaat'. Men is weinig gelukkig 
met het huisvestingsprogramma. Sommigen zijn de mening toegedaan, dat 'verbeteringen 
van de levensomstandigheden van plantage arbeiders hun afhankelijkheid binnen een vol-
strekt ongewenst systeem alleen maar versterkt'. Na een zeer boze reaktie op de tweede 
allocatie van het IRDP-team, dat zijn nadruk op verbetering van de bestaande huisvesting 
doorkruist zag, werden alsnog enige voorwaarden gesteld, maar het bleef bij de bouw van 
'Twin Cottages'. De meeste nieuwgebouwde 'cottages' werden door de plantage-leiding 
toebedeeld aan het (Sinhalese) middenkader op de plantages en aan Sinhalese dorpsbewo-
ners. 
De in 1982 uitgezonden missie kwam, zoals gezegd terug met een heel ander plan: zij leg-
de het accent op verbetering van de bestaande huisvesting, nieuwbouw werd gekoppeld aan 
renovatie en voorgesteld werd om ook de aan de plantages toebedeelde onderhoudskosten 
in het programma te betrekken. Door van de veranda's ook kamers te maken en de line-rooms 
door te breken, zouden er twee- en drie-kamerhuisjes gemaakt worden. De missie schatte 
dat zo'n 158.000 'line rooms' verbouwd moesten en zouden kunnen wordenen dat er49.500 
nieuwe eenheden neergezet moesten worden. Niet alleen werd door dit voorstel het 
nieuwbouwprogramma aanzienlijk verkleind, ook de kosten werden aanzienlijk gedrukt, 
omdat omvorming van een 'line room ' nog niet één derde kostte van de bouw van een 'Twin 
Cottage'. Desalniettemin zou een verbeteringsprogramma nog een tiental jaren vergen met 
een jaarlijkse investering van 87 miljoen roepies. 
Deze grote investeringen konden vanzelfsprekend niet door het IRDP betaald worden en de 
vraag was of ze, gezien de winstgevendheid van de plantages, überhaupt zulke grote bedra-
gen moest uitgeven aan iets dat tot die zaken behoorde waarin een normale plantage zou 
moeten voorzien. Daarom werd afgesproken dat het IRDP zich vooral zou richten op het vin-
den van een methodologie voor de verbetering van de huisvesting in een pakket met andere 
verbeteringen in de sociale infrastruktuur. 
Op basis van het rapport van de missie en de ervaringen in 1982 ging men zich in het pro-
gramma van 1983 richten op een beperkt aantal plantages (20), waarbij men binnen die 
plantages weer eerst aan bepaalde divisies, waar de huisvesting het slechtst was, begon in 
samenwerking met een komitee van arbeidere van de betreffende divisie. In de daaropvol-
gende jaren zou het aandeel van de huisvesting in het plantage-programma geleidelijk aan 
añiemen. Het voornaamste accent bleef liggen op water- en sanitaire voorzieningen, het aan-
leggen van watertanks en -leidingen, het bouwen van latrines. Daarnaast bleven ook kraam-
kliniekjes en crèches in het programma figureren. 
In 1983 werd duidelijk dat de Wereldbank in zijn Middellange Termijn Investerings-
programma (MTIP) voor de thee-industrie een pakket op het terrein van huisvesting en ge-
zondheidszorg ter financiering had aan te bieden aan andere donoren. Nederland, Noorwegen 
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en de ADB gingen over tot de financiering van de 'sociale' komponent binnen dit program-
ma, waarvan Nederland (voor 27 miljoen gulden over 5 jaar) en Noorwegen de water- en 
gezondheidsvoorzieningen voor hun rekening nemen. Dit programma wordt vanaf 1985 uit-
gevoerd onder begeleiding van een team van Nederlandse deskundigen op basis van de 
ervaringen in het IRDP van Nuwara Eliya. Het plantage-programma van het IRDP kreeg zo-
doende een nationaal vervolg en ontving lof van andere donoren. 
Over het programma op de plantages kan men de 'normale' klachten horen. Slechte kwali-
teit van het werk, ondanks kontrole vanuit het IRDP, omdat de superintendents 'bij kunnen 
verdienen' op de aanbesteding en door kontrole op de bouwwerkzaamheden achterwege te 
laten. De bijdrage voor het leegmaken van de latrines wordt niet daarvoor gebruikt en onder 
de Tamils is er vanwege de kastenverschillen onderlinge onenigheid over wie de latrines 
moet schoonhouden, waardoor de latrines na een paar maanden vol zijn en niet meer wor-
den gebruikt (men lost dit later op door zoveel mogelijk per huis één latrine te bouwen). 
Aanvankelijk waren er ook klachten over de crèches en kraamkliniekjes: alleen Sinhalese 
vrouwen zouden door de superintendents van de plantages worden benoemd, die hun taken 
slecht zouden vervullen, alleen al omdat ze geen Tamil spraken. Dit zou later zijn gekorri-
geerd, maar er blijft een tekort aan vroedvrouwen, waardoor verschillende kliniekjes niet ge-
bruikt worden. Supenntendents zouden dringend noodzakelijke opknapwerkzaamheden 
uitstellen met de woorden: 'Volgend jaar krijg ik geld van het IRDP'. 
Er zijn echter ook enige 'grotere' problemen. Zo komen de aktiviteiten op het terrein van on-
derwijs niet van de grond, onder andere omdat (de lokale afdeling van) het betreffende mi-
nisterie zeer 'communaal', pro-sinhalees, is ingesteld en geen onderwijzers of 
onderwijzeressen benoemt voor de opgeknapte plantage-schooltjes. In 1983 kwam het daar-
door bijna tot een breuk tussen het IRDP en dit ministerie. In 1982 was er een onderzoek ge-
weest naar de situatie van het onderwijs op een aantal plantages, dat echter tot niet meer 
leidde dan het opknappen van schoolgebouwen, het verbeteren van de watervoorziening en 
de aankoop van nieuw meubilair. Daar bleef het grotendeels bij. Ambachtelijke training heeft 
men, ondanks een onderzoek, niet van de grond kunnen brengen. Onderwijs heeft, gezien 
ook het feit dat men in de dorpssektor op dit terrein weinig onderneemt, binnen de planning 
geen rekening houdt met de onderwijsbehoefte niet van het distrikt en evenmin van de arm-
ste groepen, geen enkele prioriteit binnen het IRDP. 
Een tweede punt betreft de situatie van vrouwen op de plantages. Als theepluksters vormen 
zij bijna de helft van de werknemere op de plantages. Officieel zijn sinds de massale staking 
in april 1984 de lonen opgetrokken en die tussen mannen en vrouwen gelijkgetrokken, wat 
voor vrouwen een loonsverhoging van meer dan 50 percent betekende. In de praktijk is nog 
niet duidelijk of deze nieuwe loonvoorschriften overal nageleefd worden. Zeer onduide-
lijk is bovendien of vrouwen baat gehad hebben bij deze loonsverhoging. In veel gevallen 
innen mannen de lonen van de vrouwen en beslissen mannen over de besteding. Sociaal 
en kultureel bevinden vrouwen zich in een sterk ondergeschikte positie. Aan hun fysieke si-
tuatie heeft het IRDP een en ander kunnen doen door het inrichten van kraamkliniekjes, wa-
tervoorziening en dergelijke. Aan de verbetering van hun sociale positie is men nog niet 
toegekomen, alhoewel er zowel in de studie naar de integratie van vrouwen binnen het IRDP 
in 1985, als in het rapport van de evaluatie-missie het jaar daarop bruikbare en duidelijke 
voorstellen daartoe zijn gedaan. 
Tegen het plantage-programma wordt wel ingebracht, dat het de bijna absolute macht van 
de superintendents zou beklemtonen. De plantage-arbeiders zijn sterk afhankelijk van de 
luimen van het management, maar dat geldt ook voor donoren die moeten vertrouwen op de 
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sociale instelling van de superintendents. Goed vertrouwen kan dan treurige resultaten ople-
veren en uitlopen op zelfverrijking van de plantage-leiding. Van de andere kant geeft het 
effektieve plantage-management de mogelijkheid om snel plannen op te stellen en deze vlot 
te laten uitvoeren. Qua uitvoeringssnelheid en uitputting van gelden verloopt het program-
ma op de plantages van het IRDP dan ook heel wat beter dan het programma in de dorpssek-
tor. 
De theeplantages zijn altijd een melkkoe geweest voor buitenlandse (Britse) ondernemingen 
en de Srilankaanse staat tot de nationalisaties in 1975, voor de Srilankaanse staat daarna. 
Voorzieningen voor de werknemers, zoals huisvesting, en lonen zijn altijd een sluitpost op 
de begroting geweest. De plantage-arbeiders en -arbeidsters behoren, blijkens hun lonen, 
voedselkonsumptie, gezondheidssituatie en de onzekerheid over hun verblijf in Sri Lanka, 
tot de meest onderdrukte groepen op het eiland. Men kan zich de vraag stellen, of buiten-
landse donoren, waar de Srilankaanse staat het zo duidelijk liet afweten, wel de verbetering 
van de sociale situatie op de plantages ter hand moeten nemen, temeer daar in het plantage-
systeem zélf geen enkele verandering tot stand gebracht wordt. 
Druk tot verandering van de situatie zou men mogen verwachten van vakbonden, maar de 
grootste daarvan, het Ceylon Workers Congress, wordt geleid door een bezitter van een 
theeplantage die tegelijkertijd ook minister in de huidige regering is. Het CWC is een orga-
nisatie op etnische grondslag en is sterk hiërarchisch en paternalistisch georganiseerd. Link-
se vakbonden hebben sinds de Tweede Wereldoorlog, door een onderschatting van de 
etnische kwestie, in de thee-sektor zeer sterk aan invloed verloren. In zo'n situatie kan het 
verbeteren van sociale voorzieningen, zeker als men de arbeiders daarbij inspraak geeft, een 
eerste basis vormen voor het aktiveren van arbeiders en arbeidsters, zodat zij, op langere ter-
mijn, hun stem durven laten horen binnen hun eigen organisaties om deze en het plantage-
systeem te 'demokratiseren'. Door de plantage-ondernemingen bovendien zelf een eigen 
bijdrage te laten leveren aan de verbetering en opbouw van de sociale voorzieningen, zoals 
binnen het IRDP en het MTIP gebeurd, maakt men de leiding van deze ondernemingen be-
wust van de sociale taak die zij ook te vervullen hebben, al was het alleen maar omdat an-
ders personeelstekorten zouden kunnen dreigen. 
In de dorpssektor ondernam, zoals vernield, het IRDP zijn eerste aktiviteiten via de lokale 
afdelingen van de ministeries ('line-departments'). Door de overheersing van de plantage-
sektor is het landtekort het grootste probleem in deze sektor. De (Sinhalese) dorpsbewoners 
verbouwen hun gewassen veelal op steile berghellingen. Veel boerenbedrijfjes hebben een 
stukje (gepachte) rijstgrond in het dal, een groentetuin bij het huis en een lapje grond met 
andere granen en groenten op de berghelling ('chena-cultivation'). Zeker in de kiesdistrikten 
Walapane en Hanguranketha is (door de tabaksverbouw) erosie het grootste probleem, wat 
onder andere in 1986 leidde tot grote landverschuivingen. Land- en bosbouw zijn om die re-
den, met 10,6 en 9,5 percent van alle uitgaven door het IRDP gedaan in de eerste zes jaar, 
belangrijke sektoren binnen het programma voor de dorpen. 
Vanaf 1984 probeerde het IRDP de aktiviteiten van de verschillende departementen die op 
het gebied van de land- en bosbouw aktief zijn, in één pakket aan te bieden in concentratie-
regio's of 'sub catchment areas'. Dat waren er drie met een zware anti-erosie komponent, 
één in Hanguranketha en twee in Walapane, het kiesdistrikt van de distriktsminister, tesa-
men een gebied van 300 ha beslaand. Vanaf 1987 tot en met 1990 wordt dit pakket in een 
uitgebreidere regio van 2500 ha in beide distrikten aangeboden, vooral weer in Walapane. 
In twee andere regio's, Kotmale en Ginigathena, werd een pakket gefinancierd dat vooral 
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gericht was op verbetering van de landbouw (irrigatie, exportprodukten, kleine theeboeren). 
Omdat, zeker bij het tweede pakket, het accent zwaar bleef l.g,ten bij de vakdepartementen, 
zullen we hieronder proberen de resultaten aktiviteitsge*v- -»vr te lopen. 
Het grootste accent lag binnen deze hulppaketten op de landbouw. Het IRDP is bij het on-
dernemen van aktiviteiten steric afhankelijk van de grote hoeveelheid ministeries en ambte-
lijke organisaties die op dit terrein aktìef zijn. Samenwerking is vaak ver te zoeken. De 
verschillende departementen zijn bovendien vaak produkt-georiënteerd en niet op de boer 
en zijn behoeften gericht Niet de verlangens en wensen van de boeren worden als uitgangs-
punt genomen, maar de produkten die het betreffende departement onder zijn hoede heeft, 
een 'blanket approach' die slecht aansluit bij de problemen van de producenten. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor de organisatie die zich met theeproduktie door kleine planters 
bezighoudt. Het verstrekken van nieuwe theestruiken staat daar voorop en andere proble-
men, zoals marketing en het gebrek aan technische ondersteuning, komen niet aan de orde. 
Hetzelfde gaat op voor de organisatie die zich met de zogenaamde Minor Export Crops (kof-
fie, peper, nootmuskaat, kruidnagelen en dergelijke) bemoeit. Ook hier blijft het bij het uit-
delen van planten en bomen. Het gevolg is dat de meeste planten na korte tijd wegkwijnen, 
omdat boeren, bijvoorbeeld, niet op de hoogte zijn van de produktietechnieken en de ver-
markting niet geregeld is. De boomplantprogramma's lijden onder hetzelfde euvel. Het IRDP 
heeft zich in de eerste jaren vooral met de verbetering van de infrastruktuur van deze depar-
tementen beziggehouden, zoals het financieren van 'nurseries', boom- en plantkwekerijen. 
Het is de bedoeling dat men in de komende jaren veel meer vanuit de problemen van de boe-
ren gaat werkea 
Bij de irrigatie-projekten is min of meer hetzelfde het geval. Het IRDP heeft een groot aan-
tal kleinere inigatiewerken, in de eerste jaren allemaal in Walapane, opgeknapt en een en-
kele maal uitbreiding daarvan betaald. In bijna alle gevallen ging het om achterstallig 
onderhoud (het dichtslibben van kanalen). De rol van het IRDP beperkte zich tot die van 
financier en kontroleur op de uitvoering. Een vervolg, in de vorm van voorlichting, krediet-
verlening en dergelijke, werd niet gegeven. Een bijkomend probleem hier was, dat uit-
breiding van de inrigatiewerken ten koste ging van land dat gebruikt werd voor 
'chena'-landbouw, wat vooral een aktiviteit van vrouwen is, waardoor hun positie nadelig 
beïnvloed werd/kan worden bij uitbreiding van de irrigatie. De kwaliteit van het werk liet 
nogal eens te wensen over en -ook omdat vaak niet achterhaald werd, waarom het 
onderhoudswerk is blijven liggen- dreigt deze aktiviteit een zichzelf herhalende te wordea 
Het IRDP stuit binnen de financiering van landbouw- en anti-erosie-projekten op nog twee 
andere belangrijke problemen: de grondbezitverhoudingen en de kwaliteit van de 
landbouwvoorlichting. De landbouwvoorlichting is niet alleen vaak produktgewijs georga-
niseerd en technisch zwak, maar ook een dienst die de boeren bijna nooit op hun bedrijfjes 
zien verschijnen. Programma's als het uitdelen van planten hebben weinig nut, als ze niet 
voorafgegaan worden door kursussen en/of gevolgd worden door het verstrekken van teelt-
adviezen op de bedrijfjes zelf. Boeren hebben weinig zin om aan de verbetering van irriga-
tiekanalen of hun omgeving mee te weiken, als zij niet weten wie uiteindelijk baat heeft bij 
die verbeteringen. Als men grond maar voor twee jaar pacht en er dan weer van moet ver-
dwijnen of grond illegaal bewerkt, zijn investeringen in een boerenbedrijf, ook in de vorm 
van arbeid, van weinig nut voor degene die die arbeid moet leveren. Herbebos-
singsprogramma's en rehabilitatie van irrigatiewericerLbijvoorbeeld komen hierdoor in de 
problemen. 
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Een gemis binnen het landbouwprogramma was bovendien, dat men geen enkele aandacht 
besteed heeft aan de 'home gardens', de tuintjes bij de huizen van de boeren. Vooral vrou-
wen zijn hier aktief. Door middel van voorlichting, kredieten, zaaigoed kan men hier voor 
een verbetering van het voedselpakket en aanvullend inkomen zorgen en tegelijkertijd de 
positie van vrouwen versterken. Dit gemis ligt in het verlengde van de geringe aandacht 
die landloze boeren binnen het programma krijgen. Bijna het gehele programma is gericht 
op landbezitters en eventueel hun verlengstuk, de pachters. Het veeteeltprogramma 
mikt via steun voor het regionale trainingscentrum, voor stallenbouw, stieren en grasland-
verbetering op de rijkere boeren die koeien of buffels bezitten. Men had ook, zoals 
de evaluatie-missie aanbeval, door de aandacht te richten op het uitdelen van kippen 
en geiten, vanzelfsprekend met de nodige begeleiding, landloze boeren kunnen 'berei-
ken'. 
Naast de aktiviteiten op het terrein van landbouw en erosie financiert het IRDP in de 'dorps-
sektor' nog een groot aantal projekten in andere sektoren. De belangrijkste daarvan zijn we-
genaanleg, gezondheidszorg, onderwijs, gemeenschapsvoorzieningen en vrouwenaktivi-
teiten. Ook deze zullen we hieronder kort nalopen. 
Wat betreft de wegenaanleg heeft, zoals gemeld, het IRDP in het begin veel materieel be-
taald. Deze stoomwalsen, traktorcn en jeeps werden later overgeheveld naar het distrikts-
kantoor in Kandy en het IRDP moest voor de kosten van het gebruik van het materieel gaan 
betalen. Bovendien werd er door Road Development Authority (RDA) nog eens 30 percent 
aan overhead-kosten gerekend bij de aanleg van wegen. Van het begin af aan waren er 
bovendien veel klachten over de slechte kwaliteit van het werk van de RDA. De back-stop-
pingsmissies vonden dat het IRDP zich niet op dit soort aktiviteiten moest richten, omdat ze 
niet pasten binnen de doelgroepgerichte benadering, waarvan het IRDP uitging. Om deze 
redenen trok het IRDP zich terug uit de financiering van twee grote provinciale wegen (Dam-
bagolla-Paragaharawa-Bolagandawela in Walapane en Ambewela-Pattipola in het kiesdis-
trikt Nuwara Eliya) en financierde men alleen nog dorpswegen die van belang waren voor 
het uitvoeren van het programma. Het aandeel van deze sektor in de bestedingen, nog de 
grootste in 1980, liep zodoende terug tot een gemiddelde van 10 percent van alle IRDP-be-
stedingen over de eerste zes jaar. Door landverschuivingen werden begin 1986 een aantal 
wegen zwaar beschadigd. De evaluatie-missie vroeg het Ministerie voor Ontwik-
kelingssamenwerking toen daar aanvullende fondsen voor beschikbaar te stellen, hetgeen 
geschiedde. 
Vanaf 1987 zal het IRDP een viertal uitbreidingen van het elektriciteitsnet naar het platte-
land financieren. De evaluatie-missie van 1986 was daar zeer negatief over: 'Algemene eko-
nomische baten voor het distrikt (of zelfs voor de nationale ekonomie) zijn waarschijnlijk 
verwaarloosbaar, met een zeer lage of zelfs negatieve Rate of Return'. Bovendien zou-
den de allerarmsten er geen enkele baat bij hebben. Desalniettemin zijn in het programma 
van 1987 toch vier schema's ter financiering voorgedragen, waarbij de twee meest kostba-
re, die ver af liggen van de hoogspanningsleiding, de hoogste 'Rate of Return' zouden ople-
veren. Ze liggen beide in Walapane. 
Binnen de gezondheidszorg-sekvor (2,3 percent van alle IRDP-bestedingen in de eerste zes 
jaar) lag het accent van de door het IRDP betaalde investeringen geheel op de verbetering 
van de infrastraktuur: het opknappen kuratieve instellingen als ziekenhuizen en het bouwen 
van stafwoningen. Er was geen link met eerstelijns-gezondheidszorg, omdat die nog geheel 
in het planningsstadium verkeerde. Het Ministerie van Gezondheidszorg en de regionale po-
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litici richten al hun aktiviteit op de curatieve zorg en vooral op de ziekenhuizen en kliniek-
jes, waar de IRDP-staf juist meer in de eerste lijn had willen investerea 
Bij andere gemeenschapsvoorzieningen, zoals watervoorziening (5,9 percent van de uitga-
ven van het IRDP van 1980 tot en met 1985) en openbare gebouwen, wordt het werk meest-
al slecht uitgevoerd en na aanleg, bouw of herstel worden ze meestal slecht onderhouden. 
Bij de watervoorziening waren de werken veelal te groot, waardoor het onderhoud in het ge-
ding kwam, zodat men besloot vanaf 1987 kleinschaliger te gaan werken. Desalniettemin 
gaat naar dit soort aktiviteiten de voorkeur uit van de Srilankanen binnen IRDP-team, waar-
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bij ze de wensen van politici volgen. In 1986 gaf de Nederlandse projektleider toestem-
ming tot het gedeeltelijk uit IRDP-fondsen financieren van een marktgebouw in het 
kiesdistrikt Walapane, wetende dat dit niet op de doelstellingen van het IRDP aansloot. Hij 
meende dat de 'gevoelige relatie met de politieke autoriteiten' geschaad zou kunnen wor-
den, indien men niet deelnam in de financiering. 
In de sektor onderwijs heeft het IRDP nagenoeg alleen geld gestopt in de fysieke infrastruk-
tuur: het opknappen van (lagere) schoolgebouwen, watervoorziening van scholen, meubi-
lair, stafhuizen. De bestedingen waren bovendien laag (1,2 percent van het totaal in de eerste 
zes jaar) en kwamen pas vanaf 1982 op gang. Oorzaak was de gebrekkige uitvoeringscapa-
citeit van het betreffende ministerie. Er is vrijwel geen geld uitgegeven aan leerstof, kursus-
sen en training. Juist op het terrein van technische training lijkt, gezien de grote 
werkeloosheid onder schoolverlaters, het grote probleem te liggen in Nuwara Eliya. Het te-
kort aan geschoolde arbeidskrachten (timmerlieden, monteurs) werd al vroeg in de IRDP-
dokumenten gekonstatcerd, alsook de onderbenutte capaciteit van de technische scholen. 
Met deze konstatering is later niets gedaan. Het landtekort in de regio zou meer aandacht 
binnen het IRDP voor alternatieve ekonomische aktiviteiten, zoals dorpsindustrie 
veronderstellen, waartoe trainingen een eerste aanzet kunnen geven. In het rapport over de 
integratie van vrouwen in het ontwikkelingsproces in de regio worden er voorstellen gedaan 
om vrouwelijke schoolverlaters training te geven in technische vakken en zo misschien een 
bas- s te leggen voorhet ontplooien van andere aktiviteiten. Met deze aanbevelingen is nauwe-
lijks iets gedaan. In 1987 werd wel aangekondigd dat men meer naar de volwassenen-eduka-
tie wilde gaan kijken, omdat dit een betere methode zou zijn om de doelgroepen ook qua 
onderwijs te bedienen. 
Komen we tenslotte bij een aantal punten die niet onder de noemer 'sektoren' zijn te vangen: 
de positie van vrouwen binnen het IRDP, participatie van doelgroepen binnen de pro-
gramma's en het probleem van de substituut-financiering. Allereerst de 'vrouwen-problema-
tiek'. In een apart evaluatie-rapport kwam de IOV in 1985 tot de konklusie, dat het IRDP in 
zijn plannen en programma's tot dan toe volledig voorbijgegaan was aan aspekten die voor 
vrouwen van belang waren, alhoewel in de praktijk deze wel enigzins sterker naar voren 
kwamen. Een begin dat jaar uitgevoerde evaluatie- en advies-missie was tot eenzelfde kon-
klusie gekomen en had een serie nieuwe voorstellen op tafel gelegd, voorstellen die herhaald 
werden door de evaluatie-missie van 1986. 
Van de totale uitgaven van het IRDP ging 1,2 percent naar vrouwen-aktiviteiten. Het IRDP 
financierde onder andere vanaf 1982 enige kursussen en programma's van het Women's Bu-
reau, maar die waren op een katastrofe uitgelopen. Uit Nederland aangevoerde kippen ble-
ken het zeer slecht te doen. Het houden van kippen was een zeer risikovolle bezigheid, 
waarop de meeste vrouwen verlies leden. De kursussen en voorbereiding waren te gering en 
slecht georganiseerd geweest Hetzelfde gold voor de gepropageerde groententeelt. Gelijks-
oortige programma's die via een kredietprogramma door de Rural Development Societies 
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(RDS) betaald werden, mislukten eveneens. Veel vrouwen leden daardoor verliezen, wa-
ren in feite slechter af dan voor het programma en alleen zij die zich met groententeelt had-
den beziggehouden, hadden enige baat gehad, niet door aanvullend inkomen, wel door een 
besparing op het huishoudbudget. Na 1984 lag het programma van het Women's Bureau fei-
telijk stil en werd bepaald dat het kredietprogramma via de RDSsen voor de helft aan vrou-
wen ten goede zou moeten komen. 
Naast de voorstellen die hierboven al genoemd zijn, onderstreepte de advies-missie voor 
'vrouwen-kwesties' binnen het IRDP dat het nodig was om de bestaande arbeid van vrou-
wen te bestuderen en van daaruit nieuwe terreinen te vinden, waarop zij, winstgevend, ak-
tief konden zijn. Voor de landbouw moest dit grotere aandacht voor groententeelt, voor 
training van vrouwen ook bij mechanisatie en voor voorlichting en voor marketingor-
ganisaties met deelname van vrouwen betekenen. Tevens werd onder andere training van 
vrouwen aanbevolen in traditionele mannenberoepen en zou een grote prioriteit gegeven 
moeten worden aan het ontwikkelen van arbeidbcsparende huishoudelijke apparaten (zoals 
bijvoorbeeld in het IRDP in Ratnapura gebeurt door middel van de verspreiding van hout-
kacheltjes). De meeste van deze voorstellen zijn, zoals boven al aangegeven, blijven 'liggen' 
en/of zijn nog 'papier'. Wel is men overgegaan tot benoeming van projektstaf voor vrouwen-
aktìviteiten. 
Participatie, zo wordt in de bijna alle IRDP-dokumenten aangegeven is een centraal element 
binnen het IRDP: 'Participatie van de bevolking is zowel als een doel als als een strategie 
binnen het IRDP sinds de start opgenomen'. De 'appraisal'-missie van 1979 legde al gro-
te nadruk op deelname van de bevolking in de planning en uitvoering van de projekten en 
gaf daartoe ook de methode aan: 'Een effektievere participatie van de doelgroepen moet door 
het versterken van het opzetten van lokale organisaties die enige uitvoerende macht uitoefe-
nen, verzekerd worden'. In jaarprogramma's en meerjarenplannen worden de voordelen 
van participatie benadrukt: de behoeften van de bevolking kunnen beter worden vastgesteld, 
waardoor de uitvoering beter verloopt, plaatselijke organisaties aktiever worden en het on-
derhoud beter geschiedt. In de eerste jaren is men beduidend duidelijker over wat men 
onder participatie verstaat en de problemen die men heeft om deze tot stand te brengen, dan 
in de laatste jaren, waarin cliché's de overhand krijgen. 
Men krijgt, in het verlengde van de konstateringen van de evaluatie-missie, niet de indruk 
dat er van die participatie al erg veel terecht gekomen is; in de woorden van de projektstaf: 
'In het verleden is het IRDP slechts gedeeltelijk suksesvol geweest in het mobiliseren en or-
ganiseren van de doelgroepen'. In de plantage-sektor, waar per divisie komitees opgezet 
zijn, is men nog het meest in staat gebleken participatie van de doelgroep in projektopzet te 
bewerkstelligen. Hier is men echter sterk beperkt door de hiërarchische struktuur van mana-
gement en vakbond en doordat de plantage-arbeiders geen enkele kontrole hebben over de 
produktiemiddelen en zelfs niet over de sociale voorzieningen en hun huizen. In de dorps-
sektor lijkt de participatie nog niet veel verder gekomen dan deelname, via het beschikbaar-
stellen van arbeid, in de uitvoering. Hier ligt de beperking voor het IRDP in de wericwijze 
van de vakdepartementen, die niet gewend zijn aan inspraakprocedures en er zich ook wei-
nig aan gelegen laten liggen. Het IRDP werkt bovendien vaak via de Rural Development 
Societies die nauw gelieerd zijn aan de regeringspartij. Het mislukken van projekten, zo-
als boven aangegeven, is dan niet het enige en 'ergste' gevolg. Participatie, niet per defini-
tie een goede zaak, wordt dan gebruikt om de positie van de lokale elite te versterken. 
Veel kritiek is er gekomen op het beschikbaar stellen van (onbetaalde) arbeid ('shramada-
na') door de dorpsbewoners bij de uitvoering van projekten. Dit type van maatschappelijke 
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323 dienstverlening is vaak de enige vorm waaronder participatie voorkomt binnen de IRDPs, 
en nogal eens de enige die gewaardeerd wordt door projektstaf en lokale organisaties waar-
mee men samenwerkt. NGO's, als Sarvodaya, maken er ook veelvuldig gebruik van. Legi-
timatie daarvoor wordt gevonden in het verleden, in de pre-koloniale tijd waarin dorpelingen, 
zo suggereert men, op religieuze gronden elkaar hielpen in plant- of oogstseizoen. Deze 'ro-
mantische' kijk op het verleden verhult, dat die gratis arbeid beschikbaar werd gesteld of 
werd geruild om rationele en ekonomische redenea Door de Britten is dit systeem omgezet 
in een van gedwongen arbeid, waarbij in sommige zones traditionele vormen van 'arbeids-
rail' zijn blijven voortbestaan. Onder de feodale heersers bestond het systeem van gedwon-
gen corvee-diensten eveneens. Ook nu wordt dit soort arbeid vaak 'niet spontaan' 
geleverd. Als de IRDPs ontwikkelingsdoelen willen dienen en onder andere onbetaalde 
vormen van arbeid door nieuwere vormen van betaalde arbeid willen vervangen, dan zullen 
zij ook voor de arbeid aan openbare werken moeten betalen (zoals de dorpsraden meestal al 
doen), zo is de redenering. 
De evaluatie-missie van 1986 stelde in het bijzonder op het terrein van de 'participatie' een 
aantal maatregelen voor om deze te verbeteren en inderdaad tot een centraal element te ma-
ken binnen planning en strategie van het IRDP. Zo zou er meer nadruk gelegd moeten wor-
den op de spaar- en leenkoöperaties, zou de projektstaf getraind moeten worden in het op 
gang brengen en houden van participatorische processen en zouden er een aantal 'change 
agents', sociaal werkers aangesteld moeten worden om groepen te organiseren, 
inkomensgenererende aktiviteiten op gang te brengen, etcetera. Eenzelfde soort aktiviteit 
wordt, mede door Nederland gefinancierd, ook uitgevoerd door het People's Participation 
Project van de FAO in Sri Lanka. Van Srilankaanse zijde voelde men echter weinig voor 
deze benadering, men vond de personeelsuitbreiding 'excessief' en ook de projektstaf twij-
felde aan de haalbaarheid. Uiteindelijk werd besloten vooral de soaar- en leenkoöpera-
ties te stimuleren en daarvoor zes nieuwe veldwerkers aan te stellen. 
Komen we op het derde punt, de substitutie van overheidsgelden door IRDP-middelen, of-
wel het wegebben van de 'normale' stroom van overheidsmiddelen naar de regio via de bud-
getten van de vakdepartementen en de speciale budgetten van de regio's, omdat er toch gelden 
via het IRDP beschikbaar zijn. Het IRDP was bedoeld als een extra 'potje', waaruit specia-
le zaken en vooral aktiviteiten ten behoeve van de doelgroep gefinancierd zouden moeten 
wordea Als het IRDP 'normale' overheidstaken gaat financieren en 'normale' financiering 
van de vakdepartementen overneemt, dan schiet het zijn doel voorbij. In Den Haag bestaat 
over dit punt enige zorg. Herhaalde malen stelt men daarover vragen, onder andere tijdens 
het Bestedingsoverleg in 1983. Men heeft de indruk dat men vooral bij de bosbouw de nor-
male overheidsfinanciering overneemt. Hetzelfde zou men echter ook kunnen zeggen van 
de uitgaven op het terrein van onderwijs en gezondheidszorg. Door de, mede door het IMF 
opgelegde, bezuinigingen in de overheidsuitgaven zijn juist hier (en bij de voedselsubsidies) 
de bestedingen flink gedaald. De IRDPs nemen hier 'normale' overheidstaken over. De 
evaluatie-missie van 1986 werd verzocht daar naar te kijken, maar deze kon daar weinig dui-
delijkheid over verkrijgen. Bij de start van het IRDP in Ratnapura stelde het Ministerie 
voor Ontwikkelingssamenwerking als voorwaarde, dat er in de eerste fase 'een budget-
analyse ... van de begrotingen van de vakministeries' werd gemaakt om 'te voorkomen dat 
de vakministeries hun fondsen terugtrekken'. 
We zullen hier het IRDP in Nuwara Eliya even in de steek laten om een, kort, kijkje te ne-
men bij de het andere IRDP dat Nederland financierde. Daarna zullen we onze konklusies 
over de IRDPs, vooral gebaseerd op het projekt in Nuwara Eliya, op een rijtje zetten. 
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Ratnapura 
Begin 1983 werd Nederland gevraagd een tweede IRDP voor zijn rekening te willen nemen 
en wel dat van Ratnapura. Sommigen voelden niet veel voor dit IRDP en wilden liever een 
IRDP in het noorden, in de Tamil-zone, in Mullaitivu. Het IRDP in Ratnapura was eerst 
aan de ADB aangeboden, maar die had van financiering afgezien. Een identificatie-mis-
sie werd uitgezonden, die meende dat het projekt op korte termijn voor een eerste fase van 
anderhalf-twee jaar van start zou kunnen gaan, waarin een meerjarenvoorstel zou moeten 
worden geformuleerd. In 1983 werd de eerste 1,2 miljoen gulden technische en 0,2 miljoen 
financiële hulp voor dit IRDP gereserveerd, dat eind 1983 van start ging. In totaal is er voor 
de uitgaven tot en met 1990 zo'n 14 miljoen financiële en bijna 4 miljoen technische hulp 
gereserveerd. Daarvan was in de eerste drie jaar tot 1988 zo'n 5 miljoen gulden financiële 
hulp en 2,1 miljoen gulden technische hulp uitgegeven. De uitgaven verliepen, zeker vol-
gens de Srilankaanse lokale autoriteiten, aan de trage kant. 
Ratnapura is een distrikt in het zuidelijk deel van Sri Lanka met 800.000 inwoners, waarvan 
90 percent in de kleinere dorpen en op de plantages woont. Eén vijfde van de bevolking is 
Indian Tamil. Het distrikt is heuvelachtig in het zuiden en bergachtig in het noordoosten. De 
noordelijke bergen met hun plantages vangen veel regen, terwijl het zuidoosten zeer droog 
is. Drie vijfde van de werkende bevolking is aktief in de landbouw. Vier vijfde van de be-
volking heeft regelmatig werk. Er zijn grote verschillen in welvaart tussen de rijkste groep, 
de handelaren in edelstenen, aan de ene, de plantage-arbeiders en landlozen aan de andere 
kant. De plantage-sektor omvat vooral rubbcrplantages en daarnaast zijn er ook thee- en 
kokosplantages. Een andere belangrijke ekonomische aktiviteit in dit distrikt is de winning 
van edelstenen. Er is weinig industrie en er zijn slechts drie grote fabrieken in het distrikt 
(papier, stenen, rijst). Daarnaast zijn er natuurlijk de thee- en rubberfabrieken en een aantal 
kleine textiel- en steenfabrieken. Op dorpsnivo zijn er een vijtienhonderd timmermans-, pot-
tenbakkers- en kledingbcdrijfjes, smederijen, steen- en dakpannenproducenten. 
In het rapport van de 'appraisal'-missie worden ook hier de armste groepen als de doelgroep 
voor het projekt gezien, participatie als een 'eerste noodzaak' naar voren gebracht en de uit-
voering overgelaten aan de vakdepartementen en lokale organisaties. Het IRDP zou als 'be-
langrijkste rol... het gelijktrekken van de mogelijkheden van iedereen en het verbeteren van 
de levensomstandigheden van de armste groepen' moeten hebben. Als doelgroepen worden 
gezien: de plantage-arbeiders, landloze en illegaal de grond bezettende boeren in de droge 
zone, landloze en kleine (tot 2 acres) boeren in de natte zone. Op korte termijn betekende dit 
dat het IRDP een pakket van sociale voorzieningen voor de plantagewerkers en voor land-
loze en kleine boeren, een pakket voor het wegnemen van blokkades voorproduktieverho-
ging en voor herbebossing en erosie-bestrijding zou moeten ontwikkelen. 
Het Ministerie in Den Haag ging akkoord met deze aanbevelingen, maar stelde wel aan Sri 
Lanka enige voorwaarden. Zo zou van Srilankaanse zijde nog eens speciaal benadrukt moe-
ten worden, dat de doelgroepen van de opgezette aktiviteiten zouden moeten kunnen profi-
teren, in het bijzonder de Indian Tamil plantage-arbeiders, waarvan er hier een groter aantal 
dan in Nuwara Eliya naar India dreigt te worden gezonden. Bovendien zou de situatie van 
de illegaal grond bezettende boeren geregeld moeten worden en de mogelijkheden tot ver-
beteringen van hun positie zouden voor de tweede fase nadrukkelijk moeten worden mee-
gewogen. Tenslotte zou de genoemde budgetanalyse moeten worden uitgevoerd om vast te 
stellen wat de departementen aan het begin van het IRDP in Ratnapura hier uitgaven. In 
de projektovereenkomst tussen Sri Lanka en Nederland werden als doelstellingen het verbe-
teren van de levensomstandigheden van plantage-arbeiders, kleine boeren en landlozen en 
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het behoud van de natuurlijke hulpbronnen door herbebossing en erosie-bestrijding vastge-
legd.341 
Binnen het IRDP Ratnapura zijn er enige verschillen met dat in Nuwara Eliya. Al zeer snel 
stapte men af van de sektorale benadering, waarbij alles verloopt via de vakdepartementen, 
en probeerde men een begin te maken met een zogenaamde (sub)regionale benadering. Daar-
bij probeerde men één pakket in één landbouwkundige en ekologische eenheid aan te bie-
den. Een eerste selektie van zeventien 'catchment areas' (later 'key-regions' genoemd) werd 
gemaakt, waaruit men er drie in het droge en arme zuiden van het distrikt koos voor proefpro-
jekten' In 1985 ging men, na sterke politieke druk, verder in alle acht kiesdistrikten in 
negentien (later 28) dorpen. Op enige terreinen (landbouwonderwijs, gezondheidszorg, huis-
vesting) bleef men wel de sektorale benadering volgen. Deze 'key region'-benadering werd 
door een tussentijdse evaluatie-missie in oktober 1985 hogelijk gewaardeerd en verdiende 
in de ogen van de missie versterking en uitbreiding. 
Een tweede belangrijk verschil is dat in de koördinatie-kommissie voor het IRDP alle (acht) 
parlemenstleden uit het distrikt vertegenwoordigd zijn. In Nuwara Eliya zitten daarin 
vertegenwoordigers van de vakdepartementen onder leiding van de distriktsminister. De bij-
eenkomsten krijgen daardoor een zwaardere politieke lading en er is vanuit de kommissie 
konstante druk om in de diverse kiesdistrikten aktiviteiten te ondernemen als de aanleg van 
wegen of elektriciteitsleidingen. Het naar de zin van de parlementsleden (nog) te weinig op-
nemen van dat soort zaken leidde tot boze brieven en zelfs perspublikaties. Zo ging het 
IRDP-team in 1985 'onder politieke druk' akkoord met de uitgave van 1,3 miljoen roepies 
voor het afmaken van een weg. Tevens waren de parlementsleden meer en meer ontevre-
den met de 'key-area'-benadcring, omdat zij meenden dat andere, ook voor hulp in aan-
merking komende gebieden daardoor zouden worden gepasseerd. Zij drongen dan ook aan 
op een meer distriksgewijze benadering, al was het alleen maar van specifieke onderdelen 
van het programma. In 1987 werd daarom het aandeel van de uitgaven op distriktsnivo 
opgevoerd naar 30 percent, waarvan het grootste deel voor regionale wegen. 
Het programma begon direkt in 1984 met enige aktiviteiten op het gebied van huisvesting, 
water- en sanitaire voorziening voor plantage-arbeiders, watervoorziening in de dorpen en 
herbebossing. Tevens was er een budget voor nader te ontwikkelen aktiviteiten, dat 
grotendeels in wegenaanleg en openbare gebouwen werd gestopt. Ook dit IRDP bleek 
sterk afhankelijk van de uitvoeringscapaciteit van de verschillende vakdepartementen, die 
bij verschillende instanties (bosbouw, wegenbouw, gezondheidszorg) zeer klein bleek. Bij 
de bosbouw kwam dit vooral door allerlei problemen rond landbezit. Het accent lag daar-
door in 1984, ook in de dorpen, bijna geheel op infrastruktuur-ontwikkeling. 
De lage uitvoeringsgraad en het stoppen van veel staftijd in aktiviteiten waarvan de uitkom-
sten onduidelijk waren (veeteelt, kleine projekten), leidden ertoe dat men ook sektoren met 
hoge investeringen en een snelle besteding (elektrifikatie) in overweging nam. Het lan-
denburo maakte zich zorgen over de lage uitvoeringssnelheid en meende: 'Het team is ver-
strikt in de dorpsbenadering'. De tussentijdse evaluatie-missie van oktober 1985 
ondersteunde dit door in het budget van 1986 respektievelijk 18 (in 1987 verder opgevoerd 
naar ruim 19percent)en 12percent(in 1987 met een klein bedrag per kiesdistrikt opgevoerd) 
te reserveren voor wegenaanleg en elektrifikatie, tegen bijvoorbeeld 9 percent (in 1987 6 
percent) voor het plantage-programma. De missie was evenwel zeer negatief over de aanleg 
van regionale wegen vanwege de hoge schattingen van de kosten, de trage en slechte uitvoe-
ring en ze vreesde het ergste voor het onderhoud. Toch werd hier in 1987 weer meer voor 
opgevoerd. Ook bij drie te betalen elektriciteitsnet-uitbreidingen had men de nodige 
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vraagtekens, terwijl men zeer positief was over de verbetering van de huisvesting op de plan-
tages. Van elektrifikatie werd gezegd, dat andere uitbreidingen alleen betaald zouden moe-
ten worden, als een kosten-baten-analyse positief uitviel. De door de missie geschatte 
uitgaven voor de volgende jaren zouden desalniettemin ook in 1986 en 1987 bij lange na niet 
gehaald worden. 
Participatie verloopt ook hier via RDSsen en Dorpsraden. Het wordt door de Nederlandse 
begeleidende deskundige omschreven als 'een zwarte doos waarvan alleen wat erin en wat 
eruit gaat bekend is'. Hoe demokratisch de procedures zijn is onduidelijk. Zoals boven 
al aangegeven worden de RDSsen en Dorpsraden beheerst door de UNP en de lokale elite. 
Opvallend is hun voorkeur voor infrastrukturele voorzieningen. Zeker in het eerste twee jaar 
lagen de wensen die naar voren kwamen uit RDSsen en dorpsraden, en de projekten die men 
tot uitvoering bracht, bijna geheel op de terreinen van watervoorziening, wegenaanleg, open-
bare (markt)gebouwen. Aan de andere kant stagneerden de bos- en landbouwprojekten. Deel-
name van vrouwen binnen de door het IRDP gesteunde programma's geschiedt grotendeels 
in de vorm van arbeid. Het IRDP heeft nauwelijks op vrouwen gerichte aktiviteiten en sek-
toren die voor vrouwen belangrijk zijn (zoals tuinbouw) krijgen binnen het IRDP geen of 
weinig aandacht. 
Konklusies 
Het conceptvan Geïntegreerde Plattclands-Ontwikkclingsprogramma's of-projekten dateert 
van het begin van de jaren zeventig en het ligt in het verlengde van de tezelfdertijd ingang 
vindende 'basisbehoeften'-strategie. Een eerste reden voor het omarmen van dit 'nieuwe' 
concept betrof het falen van eerdere programma's. Van de ene kant was er de teleurstelling 
over de resultaten van de 'Community Development'-programma's, die weinig hadden kun-
nen veranderen aan de machtsstrukturen, waardoor het vooral de rijksten waren die de vruch-
ten van de projekten plukten. Van de andere kant en vooral zag men in dat de nadruk op 
algemene ekonomische groei de situatie van de allerarmsten niet verbeterde. Een tweede in-
valshoek was het groeiende besef dat plattelandsontwikkeling een veelheid van met elkaar 
verbonden aktiviteiten betrof, die niet los van elkaar zouden moeten worden bekeken, maar 
geïntegreerd zouden moeten worden georganiseerd. Op de derde plaats was men gedesillu-
sioneerd over de bürokratische en technokratische aanpak van plattelandsontwikkeling. Voor 
die aanpak van bovenaf zou er een van onderop met participatie van de bevolking en het mo-
biliseren van de lokale hulpbronnen in de plaats moeten komen. 
Wat er nu precies bedoeld werd en wordt met geïntegreerde plattelandsontwikkeling is niet 
altijd even duidelijk. De Wereldbank legt de nadruk op de verhoging van de produktiviteit 
en de inkomens van de allerarmsten (niet op herverdeling van inkomens en bezit) door het 
verbeteren van de kwaliteit en het verhogen van het aantal van de diensten die de (land-
bouw)produktie kunnen verhogen. Daarentegen leggen andere instellingen meer de nadruk 
op de modernisering van het platteland, het verbreden van de ekonomische basis of op een 
pakket waarin landbouw, voedsel, gezondheidszorg, onderwijs, kontrole op de bevolkings-
groei zijn opgenomen. Hoe men 'ontwikkeling' op het platteland tot stand zou kunnen 
brengen en wat 'geïntegreerd' in dat verband betekent, blijft in hoge mate onduidelijk. Wel 
duidelijk is dat een organisatie als de Wereldbank binnen 'zijn' IRDPs op dezelfde proble-
men stuitte als eerder binnen de 'community development'. De belangrijkste daarvan kwa-
men voort uit de bestaande grondbezitsverhoudingen. 
Zoals in de inleiding van deze paragraaf al is gemeld, lag van het begin af aan voor de Sri-
lankaanse overheid, in navolging van het Wereldbank-concept, het accent wat betreft de in-
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vesteringen op de fysieke infrastruktuur (wegen, irrigatiewerken, openbare gebouwen, elek-
triciteitsvoorziening) en op institutionele versterking (nieuwe kantoren, vervoer, staf-
behuizing). Men ging er blijkbaar van uit, dat de voordelen van dit soort investeringen 
automatisch zouden doordruppelen naar de armste regio's en de armste groepen. De eerste 
plannen voor de door Nederland gefinancierde IRDPs ademden ook deze geest 
IRDPs worden vanwege de bovengeschetste samenstelling van het pakket aan aktiviteiten 
wel 'projekten voor ambtenaren en politici' genoemd. Voor ambtenaren omdat zij nieu-
we kantoren, stafhuizen, auto's of motoren krijgen en bovendien kunnen 'bijverdienen' aan 
door aannemers betaalde steekpenningen voor de opdracht van het aanleggen van wegen en 
irrigatiewerken. Voor politici vanwege dezelfde steekpenningen, maar ook omdat zij hun 
clientèle aan baantjes (bijvoorbeeld bij wegenaanleg) kunnen helpen of linten doorknippend 
de lokale pers kunnen halen (wegen, marktgebouwen, elektriciteitsaansluitingen, opknap-
pen van scholen). Sinds de jaren vijftig heeft het platteland een zeer belangrijke rol ge-
speeld bij de verkiezingen, wat betekende dat parlementsleden zich in hun kiesdistrikten 
moesten laten 'zien'. Dat leidde mede tot het ontstaan van een clientèle-systeem, waarbin-
nen politici via het uitdelen van gunsten en baantjes hun greep op het elektoraat proberen 
vast te houden. 
Een ander probleem is de planning. IRDPs zijn projekten die zich vooral richten op korte en 
middellange termijn, waarbij het erop lijkt dat de korte termijn nogal eens overheersend is. 
Lange termijn programma's voor de distrikten of per sektor bestaan niet of worden niet ge-
bruikt terzijde gelegd. Dit geldt voor alle IRDPs in Sri Lanka, zoals van alle IRDPs ook 
onduidelijk is hoe ze passen binnen de nationale ontwikkeling van Sri Lanka. Dat hoeft 
geen probleem te zijn, als die planning inderdaad gericht is op de 'gemakkelijkst te ontdek-
ken en meest zichtbare problemen'. Maar daar ligt nu juist het probleem. Zonder par-
ticipatie van de bevolking gebeurt die 'probleem-identificatie' op het gevoel, op de 
waarneming van ambtenaren, politici endeskundigen. De 'planning' bestond/bestaat veelal 
alleen uit het op een rijtje zetten van de voorstellen uit de verschillende vakministeries. 
Uit de ontwikkelingspraktijk is maar al te bekend, dat dat 'gevoel' en die 'waarneming', hoe 
open men ook staat voor allerlei wensen en verlangens (van de allerarmsten), niet tot goede 
projekten hoeven te leidea Wat minimaal benodigd is, is een goede kennis van de uitgangs-
situatie. Binnen beide IRDPs bestaat die niet Vanuit Den Haag is er meerdere malen aange-
drongen op het maken van een 'base line survey', maar dit is door de deskundigen in het 
veld telkens afgehouden. Men vond dat blijkbaar een nutteloze exercitie en streefde er 
blijkbaar naar om per sektor of sub-regio de kennis van het distrikt uit te bouwen. Het maakt 
de gekozen projekten moeilijker evalueerbaar en de keuze van de concentratie-regio's moei-
lijker kontrolecrbaar. Men kan zich afvragen of men überhaupt kan plannen of zelfs 'geïn-
tegreerd plannen' als er geen tot nauwelijks gegevens zijn over de uitgangssituatie en de 
gewenste situatie niet meer is dan een losse verzameling van doelstellingen. 
Van een 'geïntegreerd' programma of projekt is nog weinig sprake. Zeker in Nuwara Eliya 
worden er alleen nog maar plannen per sektor naar voren geschoven, plannen die direkt kun-
nen worden uitgevoerd. Er is weinig aandacht voor de relaties tussen de sektoren. Binnen 
het IRDP in Ratnapura zijn door de 'key region approach' de mogelijkheden voor een geïn-
tegreerde planning en uitvoering groter. Hier stagneert echter het landbouwprogramma en 
zijn de bosbouwprojekten pas de laatste twee jaar van de grond gekomen. Men heeft, zoals 
boven vermeld, ook te maken met het feit, dat de uitvoering moet worden overgelaten aan 
een veelheid van vakdepartementen en -organisaties, die weinig met elkaar samenwerken en 
elkaar soms zelfs bekonkurreren. De 'Nederlandse' IRDPs zijn in die 'geïntegreerde plan-
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ning' al een heel eind verder op weg dan die van, bijvoorbeeld, de Wereldbank, waar 'alles' 
aan de vakdepartementen wordt overgelaten en er hoogstens sprake is van sektorale plan-
ning.369 
Een derde probleem bij de IRDPs betreft ás participatie van de doelgroepen in de verschil-
lende fasen van projektplanning en -uitvoering. Uit de ervaringen over de hele wereld van 
een dertigtal jaren doipsprojekten is duidelijk geworden, dat dit soort projekten meestal mis-
lukt, als de lokale bevolking geen belang heeft bij de uitgevoerde projekten of dat belang 
niet inziet. Alleen al om die reden is deelname van de lokale bevolking en van de allerarm-
sten daaruit noodzakelijk bij het opzetten en uitvoeren van projekten. Aan Srilankaanse zij-
de is niet iedereen overtuigd van het belang van participatie. Men meent dat op basis van 
adequate informatie en met de juiste consultaties voorkomen kan worden dat de gewenste 
resultaten van investeringen niet behaald worden: 'In feite is zo'n direkte participatie niet 
praktisch in de huidige omstandigheden en de IRDPs zijn dan ook niet in staat gebleken om 
de mensen direkt in de planning en uitvoering te laten deelnemen'. 
De IRDPs zijn nog grotendeels 'top-down'-projekten gebleven, waarbinnen ambtenaren en 
politici bedenken en uitvoeren. Wel werkt men samen met lokale organisaties, maar die 
samenwerking richt zich vooral op de uitvoering. 'Participalie' betekent binnen de IRDPs 
dan ook veelal niet meer dan het leveren van arbeid. Binnen de in het kader van de decen-
tralisering opgezette organen spelen, zoals ook in de koöperaties en hun opvolgers, de lo-
kale elite en politici een dominerende rol. De RDSsen bijvoorbeeld zijn nauw verbonden 
met de UNP en de dorpselite. Men is daardoor sterk afhankelijk van de 'goede wil' van 
lokale politici. Door politieke benoemingen ontbreekt het in de lokale organisaties vaak aan 
bekwaam leiderschap. Om tot een effektieve participatie te komen, wordt wel gezegd, is er 
tegelijkertijd een sociale hervorming nodig. Ook binnen de 'Nederlandse' IRDPs wordt 
'participatie' vooral gezien als deelname van dit soort organisaties in planning en uitvoering 
van werken. Men gaat er veelal uit van het harmonie-model. In stukken van het IRDP in Rat-
napura wordt bijvoorbeeld 'the lack of unity amongst the villagers' afgekeurd. In andere 
op participatie gerichte programma's binnen Sri Lanka, hel Change Agents Programme en 
het, door Nederland gefinancierde, People's Participation Project, worden nadrukkelijk de 
sociale tegenstellingen binnen de dorpen als uitgangspunt genomen en die probeert men aan 
te pakken door de armsten te organiseren. 
Tenslotte: IRDPs zijn zeer moeilijk kontroleerbare en evalueerbare projekten, alleen de 
investeringen en de eventuele mislukkingen zijn goed te zien. Het tempo van uitgaven dreigt 
de enige meetlat te worden, waaraan men het sukses van IRDPs kan aflezen. Er zijn meest-
al veel te weinig gegevens om zaken als een verhoging van inkomens en produktie, de ver-
mindering van de ongelijkheid tussen stad en platteland te meten. Toch is men over dit soort 
projekten veelal zeer enthousiast, ook op Ontwikkelingssamenwericing in Den Haag, ook al 
wilde een missie van hoge ambtenaren om onduidelijke redenen wel heel snel tot afbouw 
van het IRDP in Nuwara Eliva overgaan. Dat enthousiasme is niet geheel ten onrechte, 
maar wel wat overdreven. 
Hierboven hebben we aangegeven dat voor plattelandsontwikkelingsprojekten van bijvoor-
beeld de Wereldbank de sociaal-ekonomische en institutionele verhoudingen in het betref-
fende land/distrikt, waarbinnen de grondbezits- en machtsverhoudingen de belangrijkste 
zijn, een belangrijke hinderpaal kunnen vormen. Dat geldt ook voor de IRDPs in Sri Lanka, 
waar politici, deel uitmakend van de elite, de richting van veel van de investeringen binnen 
de IRDPs bepalen en waar aktiviteiten stuiten op, moeilijk uitvoerbaar worden door de plaat-
selijke grondbezitsverhoudingen. Desalniettemin zijn dit binnen Sri Lanka dé projekten, 
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waarbij men in staat is de allerarmsten te 'bereiken', in hun sociaal-ekonomische positie 
veranderingen ten goede aan te brengen. 
Dat is in de hier behandelde IRDPs vooral het geval in de plantage-programma's in het bij-
zonder in Nuwara Eliya: de levensomstandigheden van de plantage-arbeiders zijn aanzien-
lijk verbeterd op die plantages waar de IRDPs aktief waren en dat biedt ook mogelijkheden 
voor positieve ontwikkelingen op het vlak van organisatievorming, door sommigen zelfs een 
'doorbraak' genoemd. Anderzijds is er zelfs hier sprake van veel mooie woorden: in planta-
ge-sektor werkt men nauw samen met ('progressieve', sociaal voelende) managers. Dat kan 
ook de plantage-leiding en de sterk hiërarchische verhoudingen op de plantages versterken 
en de bestaande aihankelijkheidsverhoudingen doen bestendigen. In het IRDP in Ratnapu-
ra heeft men, waarschijnlijk onder druk van de lokale politici, zich moeten schikken in een 
veel kleiner, te klein plantage-programma. 
In de dorpen blijkt het veel moeilijker om aktiviteiten voor de allerarmsten van de grond te til-
len. Teveel blijft men hier hangen in infrastmkturcle verbeteringen, waarvan men maar moet 
hopen dat de allerannsten er ook baat bij hebbea Ook hier geldt echter dat Sri Lanka de dono-
ren veel ruimte laat om een 'eigen ei te leggen'. Er is, zoals aangegeven, een grote variatie in 
IRDPs, waarbij in de projekten van de internationale organisaties de verschillende sektoren en 
in die van bilaterale donoren doelgroepen en achtergestelde regio's meer naar voren komen. 
Daar zit echter ook een schaduwzijde aaa Juist door de flexibiliteit in de planning heeft druk 
van politici een goede kans van slagen. De deskundigen moeten 'sterk' zijn om deze druk te 
weerstaan en er zijn gevallen aan te wijzen (het marktgebouw in Nuwara Eliya, uitbreiding van 
de 'key-rcgions' en aanleg van wegen in Ratnapura), waarin ze dat niet waren. 
Tot slot enige opmerkingen over de rol van de behandelende afdeling bij Ontwikkelingssa-
menwerking. Die beperkte zich vooral tot die van een kontroleur op afstand, waarbij ze in 
het bijzonder in de gaten hield of er, door verschuiving van uitgaven, niet getornd werd aan 
de doelstellingen, zoals die aan het begin waren vastgelegd. Het lijkt erop alsof men daarbij 
in het geval van Nuwara Eliya strikter is dan in Ratnapura. In dit laatste distrikt worden uit-
gaven 'toegestaan' (regionale wegen, elcktrifikatie, marktgebouwen) die men in Nuwara 
Eliya niet goedkeurt. Bovendien heeft men in Nuwara Eliya strikter vastgehouden aan het 
bestemmen van een gelijkwaardig deel van het budget voor de plantage-sektor. Opmerke-
lijk is bovendien dat op de aan het begin van het IRDP in Ratnapura gestelde 'eisen' (plan-
tage-programma, positie landloze boeren, budget-analyse) niet meer is teruggekomen. 
4.7: Belali ngsbalanssteun/programmahulp: kunstmest en pootaardappelen 
Zoals in de tweede paragraaf van dit hoofdstuk al is aangegeven, is het overgrote deel van 
de Nederlandse ontwikkelingshulp aan Sri Lanka opgegaan aan de zogenaamde program-
mahulp of 'commodity aid', dat wil zeggen aan het betalen van, in overleg met Sri Lanka 
vastgestelde, importen. De Srilankaanse regering streefde er daarbij naar, zoals ook in de 
tweede paragraaf is aangeduid, om niet alleen het aandeel van die programmahulp in de to-
tale hulp zo groot mogelijk te houden, maar ook om de lijst van onder die hulp te importe-
ren goederen zo lang mogelijk te doen zijn. In de eerste jaren bestonden deze importen geheel 
uit kunstmest en pootaardappelen en deze produkten zouden daarna ook altijd een vooraan-
staande plaats op de lijst van te importeren goederen blijven innemen. Vooral over de leve-
rantie van deze twee produkten zal het in deze paragraaf gaan, maar eerst zullen we een 
algemeen overzicht geven van de Nederlandse programmahulp aan Sri Lanka. 
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Tabel 4.7.1 : Overzicht Programmahulp aan Sri Lanka 1975-1985 


















































































































Bron: Verschillende interne financiële overzichten. 
* Betalingsbalanssteun uit Categorie Ша van de Begroting 
Zo'n 420 miljoen gulden (inclusief de betalingsbalanshulpleningen en -schenkingen van 
1977, 1980 en 1982) werd tussen 1975 en 1988 uitgegeven aan programmahulp. Dat was 
bijna driekwart van de totale allocatie. Opmerkelijk is, dat, zoals al gekonstateerd was in pa­
ragraaf twee, het aandeel van de programmahulp niet echt afneemt. In zeven van de vijftien 
jaren (1976,1980 en 1982 en van 1984 tot en met 1987) is de programmahulp minder dan 
driekwart van de totale hulp en in twee van de vijftien (1985 en 1987) minder dan de helft. 
Het bevestigt de eenzijdigheid van het hulpprogramma en het geringe sukses van het stre­
ven van Ontwikkelingssamenwerking om de programmahulp aanzienlijk te veiminderea 
Een streven dat overigens vooral voortkwam vanuit de idee dat de eenzijdigheid van het pro­
gramma doorbroken moest worden en technische hulp en financiële hulp beter op elkaar af-
gestemd moesten worden. Na 1983 kwam deze poging tot vermindering van de 
programmahulp tevens voort uit een negatievere inschatting van de politieke koers die de 
Srilankaanse regering voer. 
Bijna de helft van de programmahulp ging, zoals tabel 4.7.2 aangeeft naar kunstmest. De an-
dere leveranties waren in verhouding tot die van kunstmest gering. Pootaardappelen waren door 
de jaren heen een konstante post Busonderdelen waren dat ook tot 1981, tot de IOV negatief 
over deze leveranties oordeelde. Andere goederen werden veelal in eenmalige zendingen of al-
locaties gerealiseerd, zoals medische apparatuur (par. 4.4), meel, en melkpoeder. 
Bij het eerste Bestedingsoverleg in 1975 werd er een korte lijst opgesteld van goederen, die 
Sri Lanka onder de programmahulp zou kunnen bestellen. Daarop stonden kunstmest, poot-
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aardappelen, melkpoeder, uitrusting voor de verbetering van het kanalensysteem, landbouw-
chemicaliën en grondstoffen voor de industrie. In het jaar daarop werd de lijst al aangevuld 
met de goederen busonderdelen en telekommunikatie-onderdelen. Binnen deze lijsten voer-
den de Srilankanen, in verschillende gevallen zonder vooroverleg, reallocaties uit en werd 
er met bedragen van het ene naar het andere produkt geschovea Ook in 1979 werden er 
nieuwe goederen aan de lijst toegevoegd. 
Toen de Inspecteur Ontwikkelingssamenwerking in 1979 Sri Lanka bezocht, vroegen de Sri-
lankanen de regels voor de programmahulp flexibeler te maken, zoals ook met de Japanse 
hulp gebeurd was. De lijst van goederen zou moeten dienen als een leidraad. Sri Lanka zou 
uit deze lijst naar believen en in overleg met Nederland wanneer het grote veranderingen be-
trof, moeten kunnen bestellen. Op die lijst kwamen de goederen te staan die daarvoor ook 
onder de programmahulp werden geleverd (kunstmest, pootaardappelen, busonderdelen, 
elektriciteitsdistributiematerialen), maar ook nieuwe (bielzen, chemicaliën voor de pa-
pierindustrie). Al een jaar later werd de lijst aangepast: steenkool werd toegevoegd en 
voor pootaardappelen werd geschreven 'zaden', voor chemicaliën 'grondstoffen voor de in-
dustrie'. In 1983 vroeg Sri Lanka de post kleine kapitaalgoederen aan de lijst toe te voegen, 
alsook een grote leverantie melkpoeder voor één keer onder de hulp te plaatsen. 
In de praktijk kwam het erop neer, dat ook na 1980 vooral de al in het begin van de hulp-
relatie geleverde goederen werden betaald, dat leveranties van andere goederen incidenteel 
ter betaling werden voorgelegd, dat de laatste drie jaar (vanaf 1985), en zoals het ernaar uit-
ziet ook de komende jaren, onder de programmahulp vooral kunstmest gegeven wordt 
Tabel 4.7.2: Besteding Programmahulp 1975-1983 
(in miljoenen guldens) 





























































































































































Totaal 21.9 16,0 62,2 314 33,8 70,8 38.9 35.4 25 335.6 100.0 
Bron: Interne financiële overzichten. Oveiboekingen zijn in 1980 en 1981 opgenomen. Door afrondingen zijn 
getallen van 1977 en 1982 niet geheel exact. 1977,1980 en 1982 inclusief betalingsbalanshulp. N.B. het 
gaat hier om de goederen die uit de allocatie van het betreffende jaren betaald zijn; die betaling hoeft niet 
in het betreffende jaar gedaan te zijn en (ook) daarom verschillen bovenstaande cijfers met die uit bij-
voorbeeld tabel 4.8.3. 
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Een groot deel van de hierboven opgesomde produkten kocht Sri Lanka niet aan in Neder-
land, maar in Derde Wereldlanden. Sinds 1974 zijn alle leningen uit de Nederlandse hulp-
pot partieel ontbonden en sinds 1978 ook een groot deel van de schenkingen (aan enkele van 
de armste ontwikkelingslanden en een deel van die aan andere programmalanden en die uit 
de betalingsbalanshulppot). Dit betekent, dat het hulpontvangende land deze partieel ontbon-
den gelden niet alleen in Nederland, maar ook in een groot aantal Derde Wereldlanden kan 
besteden aan de aankoop van goederen en diensten daar. De Derde Wereldlanden, waarin 
deze bestedingen kunnen plaatsvinden, staan opgesomd in een door de OECD opgestelde 
lijst van zogenaamde 'Eligible Source Countries', waarop alle ontwikkelingslanden voorko-
men inclusief de oliestaten in het Midden-Oosten. In de praktijk kwam het erop neer, dat Sri 
Lanka voor de goederen die op de Nederlandse lijst stonden een internationale aanbesteding 
uitschreef en de order gunde aan degene die het goedkoopst intekende. Daarna werden de 
orders ter betaling aan Nederland voorgelegd. Mocht Nederland weigeren, bijvoorbeeld om-
dat de origine onduidelijk was of omdat de fondsen waren uitgeput, dan kon het altijd uit de 
vrije deviezenfondsen gefinancierd worden. Voor (staats)ondememingen werd het plaatsen 
van orders onder de hulp aantrekkelijk gemaakt door kortingen tot 10 percent te verlenen op 
het bedrag dat deze ondernemingen aan de Srilankaanse overheid moesten terugbetalen. 
Van de Nederlandse programmahulp werd een groot deel uitgegeven aan goederen uit Der-
de Wereldlanden. Van alle programmahulp die er tussen 1975 en 1984 aan Sri Lanka werd 
gegeven, werd 57,7 percent in Derde Wereldlanden en 42,3 percent in Nederland besteed. 
Tot 1979 vonden die bestedingen bijna geheel in Nederland plaats. Na dat jaar liepen de be-
stedingen in Derde Wereldlanden snel op: tussen 1979 en 1984 werd van de programmahulp 
onder de normale bilaterale hulp 72 percent in Derde Wereldlanden besteed en van de beta-
lingsbalanshulp zelfs 92 percent De laatste drie jaar werd weer alle programmahulp in 
Nederland besteed. 
Waar chassis, motoren en dergelijke van de in Sri Lanka gebruikte bussen uit India komen, 
zijn bestellingen in dat land van dit soort goederen logisch. Hetzelfde geldt voor produkten 
als bielzen en watervoorzieningsapparatuur. Maar die bestedingen in de Derde Wereld lie-
pen vooral zo hoog op, omdat Sri Lanka, meer dan enig ander concentratieland, grote be-
stellingen van kunstmest plaatste in het Midden-Oosten, Zuid-Korea, Indonesië, Marokko, 
Tunesië, Senegal. Daartegen kwamen de nodige protesten vanuit de Nederlandse industrie 
en dat zullen we hieronder eerst behandelen. 
Kunstmest 
Tussen 1978 en 1983 werd ongeveer 45 percent van de Nederlandse programmahulp voor 
Sri Lanka besteed aan kunstmest. In totaal ging er tot 1985 voor zo'n 175 miljoen aan kunst-
mest naar Sri Lanka, betaald met Nederlandse hulpgelden. Sri Lanka ontving daarmee zo'n 
8 percent van alle kunstmestleveranties (2,15 miljard gulden) uit de Nederlandse hulp in de 
tien jaren tussen 1975 en 1985, tegen bijvoorbeeld India 46 percent en Tanzania 4,3 per-
cent. De hoeveelheden kunstmest die aan Sri Lanka geleverd werden wisselden sterk per 
jaar, van zo'n 134.000 ton in 1981 tot 5.225 in 1977 of 28.423 in 1984. We zullen hieronder 
eerst een overzicht geven van de Nederlandse kunstmesthulp -een veel bediskussieerd on-
derdeel van het hulpbeleid- en van die verschillende leveranties aan Sri Lanka, vervolgens 
ingaan op de pressie van de Nederlandse kunstmestindustrie om de hulp bij Nederlandse be-
drijven te besteden en tenslotte nog enige opmerkingen maken over de kunstmestsituatie in 
Sri Lanka.386 
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De sneUe groei van het hulpbudget onder minister Pronk veroorzaakte de nodige bestedings-
problemea Vanaf 1975 en vooral na 1977 werden deze onder andere opgelost door onder 
de hulp grote hoeveelheden kunstmest aan de hulpontvangende landen te leveren. Door de 
leverantie van kunstmest kon niet alleen de hulp snel uitgegeven worden, er waren ook wei-
nig administratieve handelingen vereist om grote bedragen weg te sluizen. Een tweede fak-
tor die de kunstmestleveranties bevorderde, was de toenemende vraag uit ontwikkelings-
landen, mede veroorzaakt door het toenemende gebruik van nieuwe zaadvariëteiten. Een 
derde faktor vormde het feit dat de Nederlandse kunstmestindustrie vanaf 1977 in toenemen-
de mate in problemen kwam. De voordelige konkurrentie-positie, gebaseerd op het Neder-
landse aardgas, wijzigde zich, doordat in het Midden- en Verre Oosten steeds meer landen 
een eigen kunstmestindustrie opzetten, die, alleen al vanwege de transportkosten, lagere prij-
zen konden aanbieden dan de Nederlandse industrie. Onder de Nederlandse hulp werden 
vooral leveranties aan die landen gefinancierd, die voorheen op commerciële basis vanuit 
Nederland importeerden. De kunstmesthulp liep op van enkele miljoenen guldens (vooral 
aan India) in het begin van de jaren zeventig, via 96 miljoen in 1975 tot 352 miljoen in 1981. 
Nederland werd zodoende verreweg de belangrijkste kunstmestdonor, die twee vijfde van 
de totale bilaterale kunstmesthulp in de wereld voor zijn rekening nam, op grote afstand ge-
volgd door landen als Japan, Noorwegen en de Verenigde Staten. 
Ondertussen werden er steeds meer kritische kanttekeningen geplaatst bij deze kunstmest-
leveranties vanwege de overwinsten die de kunstmestindustrie op kosten van de hulp maak-
te, de werking van het ook door de EG verboden kunstmestkartel en de effekten van de 
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Nederlandse kunstmesthulp. Het leidde tot kamervragen naar de prijzen die voor de kunst-
mest betaald werden en tot een inteme diskussie binnen het Ministerie voor Ontwikkelings-
samenwerking over de prijzen, de gunning van orders, de effekten van de hulp op 
ontwikkelingslandea Tot verbeteringen in het beleid lijkt het nog nauwelijks te hebben 
gevoerd. Incidenteel wordt er meer hulp gegeven voor vervoer en opslag, maar aandacht 
voor de ekologische aspekten, voor de positie van kleine boeren bij de kunstmestkonsumptie 
lijkt er nog weinig te zijn, zodat kunstmesthulp een makkelijk en snel te manipuleren rest-
post op de Ontwikkelingssamenwcrkingsbegroting blijft 
Vanaf 1981 neemt de Nederlandse kunstmesthulp sterk af, van 352 miljoen in 1981 naar 220 
miljoen in 1983. De oorzaak daarvoor moet niet gezocht worden in een veranderd kunstmest-
beleid. Op de eerste plaats is daarvoor de afname van de Nederlandse hulp en de invoering 
van het kasplafond in 1982 verantwoordelijk voor. In de uitgaven voor lopende projekten 
kan moeilijk gesnoeid worden, zodat er gekort wordt op de programmahulp, te weten kunst-
mest. Dat geldt ook voor Sri Lanka. Een tweede reden voor deze afname is het veranderde 
beleid ten aanzien van India, de grootste afnemer van Nederlandse kunstmest, waar door de 
'verbreding' van het beleid het accent gelegd wordt op andere sektoren. De sterke daling van 
de kunstmesthulp aan India in 1982 werd anderzijds ook weer opgevangen door vergrote le-
veranties aan Bangla Desh, Pakistan, Kenia en Nicaragua. In 1984 loopt de kunstmesthulp 
weer op. De problemen om het kasplafond te halen en eenmalige betalingsbalanssteun aan 
landen als Peru en Bolivia, gedeeltelijk besteed aan kunstmest, lijken de oorzaak hiervoor. 
Uit onderstaand overzicht valt afte lezen dat Sri Lanka vooral vanaf 1981 het grootste deel 
van zijn bestellingen van kunstmest onder de Nederlandse hulp in ontwikkelingslanden deed, 
waar kunstmest het goedkoopste was. Tussen 1981 en 1985 ging er voor 126,9 miljoen gul-
den aan kunstmesthulp naar Sri Lanka, vooral besteed "aan TSR Deze TSP kwam meesten-
tijds uit Senegal, maar ook wat kleinere hoeveelheden uit Turkije, Jordanië en Irak. Ureum 
haalde Sri Lanka vooral uit Koeweit en Saoedi Arabie, NPK en SA uit Zuid-Korea. Van de 
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in totaal 235.000 ton tussen 1981 en 1985 geleverde kunstmest kwam maar 33.200 ton (14 
percent) uit Nederland. 
Van alle kunstmestleveranties aan Sri Lanka tussen 1975 en 1986 werd voor 70,5 miljoen 
gulden (36,7 percent) geleverd door de Nederlandse industrie en kwam er voor 121,7 mil-
joen (63,3 percent) uit Derde Wereldlanden waarvan voor 40,3 miljoen (20,1 percent) uit o-
liestaten (Koeweit, Qatar, Irak en Saoedi Arabie). Sri Lanka is daannee bij de landen die 
tabel 4.7.3: Kunstmestleveranties onder de Nederlandse hulp aan Sri Lanka* 



































































































































































Tot. 192,2 192,2 450.672 
Gegevens uit antwoorden op vragen van Tweede Kamerlid Knol (Tweede Kamer, Aanhangsel van de Han-
delingen, m. 1028,26 juli 1985) enkunstmestdossiers Sri Lanka. M.O.= Koeweit, Qatar, Saoedi Arabie. 
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Nederlandse kunstmesthulp ontvangen, een grote uitzondering, omdat het in sommige jaren 
bijna alle kunstmest in de Derde Wereld bestelde. In de tweede helft van de jaren zeventig 
werden er nauwelijks bestellingen in ontwikkelingslanden uit de Nederlandse hulp betaald. 
Dat bleef altijd onder de 10 percent, met uitzondering van 1977 toen het 16 percent was. Na-
dat in 1978 de partiële ontbinding vooreen aantal landen was uitgebreid tot de schenkingen, 
liepen begin jaren tachtig de leveranties uit ontwikkelingslanden echter snel op (zie tabel 
4.8.4). 
In de laatste jaren is er weer een duidelijke kentering. De kunstmestleveranties in 1984 aan 
andere hulpontvangende landen dan Sri Lanka kwamen alle uit Nederland. In 1983 bijna alle 
(alleen Bangla Desh had enige leveranties uit Tunesië, Marokko en Turkije) uit Nederland. 
In 1982 gingen er alleen naar Bangla Desh grote leveranties uit Koeweit (22,9 min.) en Tur-
kije (12,1 min.) en waren er verder wat kleine leveranties uit Saoedi Arabie, Venezuela en 
Israël. In totaal kwam 21,1 percent van alle kunstmestleveranties in dat jaar uit derde lan-
dea 1981 was het 'slechtste' jaar voor de Nederlandse kunstmestindustrie (overigens wel 
met de grootste hoeveelheid orders), omdat toen 21,8 percent van de orders naar de Derde 
Wereld ging. Slechts 4,9 percent overigens naar oliestaten. Vanaf 1982 lijken de oliesta-
ten (Koeweit, Saoedi Arabie) praktisch uitgesloten te zijn van orders, met uitzondering van 
enige leveranties in 1984 aan Sri Lanka. 
tabel 4.7.4: Herkomst kunstmest onder Nederlandse hulp 1979-1984 
(mln.guldens en percentages) 
jaar 1979 1980 1981 
ƒ % ƒ % ƒ % 
Nederland 221,0 91,0 271,8 88,0 275,6 78,2 
Derdewereld 21,9 9,0 37,1 12,0 76,7 21,8 
wv.Oliestaten n.b. - n.b. - 17,1 4,8 







































Bron: L+V, Nederlandse kunstmesthulp, oktober 1981; Overzichten kunstmestleveranties 1981-1984 van 21 
april 1983 en 24 mei 1984. 
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Vanuit de kunstmestindustrie, beheerst door twee staatsbedrijven, loopt de pressie op 
Ontwikkelingssamenwerking sterk op naarmate de bestedingen in ontwikkelingslanden toe-
nemen. In het bijzonder vanaf 1981, als ook de aardgasprijs in twee jaar met 100 percent ge-
stegen is en de konkurrentiepositie van de industrie is verzwakt De klacht van de 
kunstmestindustrie, weinig gebaseerd op de feitelijke praktijk, is dat de bestedingen in 
ontwikkelingslanden zo kunnen oplopen, omdat olielanden in het Midden-Oosten kunnen 
meedingen naar de orders en deze eventueel bereid zijn tegen dumpprijzen te leveren. Zij 
verwacht van de Nederlandse overheid algemene steun, die zij in 1983 krijgt in de vorm van 
een korting van 25 percent op aardgas, haar belangrijkste grondstof. 
Maar ook van Ontwikkelingssamenwerking verwacht de kunstmestindustrie maatregelen. 
Haar pleidooi, daarin gesteund door staatssekretaris Bolkestein, is dat de olielanden van de 
lijst van 'Eligible Source Countries' verwijderd moeten worden. In juli 1982, toen arbeids-
tijdverkorting in de kunstmestindustrie was doorgevoerd en de bedrijven met stillegging 
dreigden, meende zij dat er op korte termijn al een beslissing genomen zou worden over een 
opschoning van de lijst van landen waar partieel ontbonden hulp besteed kon worden. Zo 
ver zal het niet komen, omdat de Nederlandse regering in zekere mate gebonden is aan bin-
nen de OECD op het terrein van de ontbinding gemaakte afspraken. De regering stoot bo-
vendien niet graag de landen in het Midden-Oosten voor het hoofd en daarbovenop is de 
houding bij EZ tweeslachtig. In de praktijk echter, waarover zo meer, wordt de partiële 
ontbinding wel voor een groot deel 'uitgekleed'. 
Wat de kunstmestindustrie verder van de overheid verlangt, is een meerjarenafspraak over 
de hoeveelheden kunstmest die door Ontwikkelingssamenwerking zullen worden afgeno-
men. Het Centraal Stikstof Verkoopkantoor (CSV), het later door de EG verboden kartel van 
de kunstmestfabrikanten, bood Ontwikkelingssamenwerking al halverwege de jaren zeven-
tig kunstmest met korting aan, dat wil zeggen tegen de binnenlandse marktprijs die op dat 
moment onder de wereldmarktprijs lag. Het CSV verwachtte, gezien de capaciteitsuitbrei-
ding in de OPEC-landen, een overschotsituatie op de wereldmarkt en probeerde met Ontwik-
kelingssamenwerking een akkoord te bereiken over een vaste afname voor een aantal jaren, 
hetgeen niet doorging. Die voorstellen worden keer op keer herhaald en als vanaf 1982 
de kasproblematiek op Ontwikkelingssamenwerking nijpend wordt, is de industrie bereid in 
het kader van meeijarenafspraken de kunstmestleveranties voor te financieren, ook om zo, 
en ook hierin ondersteund door staatssekretaris Bolkestein, de kasplafondproblemen wat be-
treft de kunstmest in 1982 te omzeilen. Hierop boekt men minder sukses: er is geen meer-
jarenplan voor ontwikkelingssamenwerking waarin kunstmestleveranties kunnen worden 
ingepast; de diverse hulpontvangende landen hebben hun eigen aankoopprocedures en heb-
ben fluktuerende hoeveelheden kunstmest nodig, wat het vastleggen van een bepaalde afna-
me onmogelijk maakt. In de Kunstmestnotitie wordt niet meer toegezegd dan dat men 
regelmatig met de kunstmestindustrie zal overleggen. 
De kunstmestindustrie kreeg echter zoals zal blijken, meer dan het op het eerste gezicht lijkt 
en dan de Tweede Kamer in genoemde Kunstmestnotititie werd gemeld. Zoals in het vorige 
hoofdstuk al werd aangegeven, probeerden de industrie voor Tanzania de orders in Nederland 
te plaatsen door het drukken van de prijs via de betaling van het transport in lokale valuta en 
deed Ontwikkelingssamenwerking hetzelfde door de aankondiging alleen die kunstmest te be-
talen, die vanuit Nederland konkurrerend geleverd kon worden. Ook werd ingegaan op voor-
stellen tot voorfinanciering zowel van de zijde van Ontwikkelingssamenwerking als van die 
van de industrie. Wat betreft Sri Lanka zien we eenzelfde druk om in Nederland de orders te 
plaatsen, uiteindelijk resulterend in een konkrete afspraak rondom leveranties uit Nederland. 
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De druk op Sri Lanka om zijn bestelling onder de Nederlandse hulp in Nederland te doen 
neemt een aanvang in 1983. Na overleg tussen Ontwikkelingssamenwerking en Ekonomi-
sche Zaken wordt Colombo gevraagd 'de aandacht van de betrokken Srilankaanse autoritei-
ten te vragen voor de wenselijkheid, langs lijnen van bijgaande stukken, de voorkeur te geven 
aan de Nederlandse aanbieding'. De slechte situatie waarin de Nederlandse kunstmestin-
dustrie verkeert wordt gemeld bij de Srilankaanse regering. Kort daarop komt het bericht dat 
de Srilankaanse autoriteiten de verzekering hebben gegeven, dat kunstmestaankopen uit Ne-
derlandse partieel ontbonden fondsen in Nederland zullen geschieden, vooropgesteld dat of-
fertes binnen redelijke marges concurrerend zijn. De Srilankanen gaven aan dit als een 
zware druk te ervaren en meldden vervolgens in hun brieven de aankopen in Nederland te 
doen om een stimulans te geven aan de Nederlandse kunstmestindustrie. 
In 1984, nadat Sri Lanka toch nog enige bestellingen in Saoedi Arabie en Koeweit heeft ge-
daan, wordt met Sri Lanka afgesproken dat 'kunstmestleveranties die uit Nederlandse fond-
sen worden betaald aan Nederlandse leveranciers worden toegewezen, ook al zijn ze niet de 
laagste inschrijvers'. De Srilankaanse onderneming die deze kunstmest krijgt, 'betaalt dan 
slechts het bedrag van de laagste inschrijver aan de Nationale Bank' van Sri Lanka. Maar: 
'Uiteraard wordt deze procedure alleen toegepast, wanneer de verschillen binnen redelijke 
marges liggen'. 
De prijzen van de Nederlandse kunstmestindustrie blijven echter zo hoog, dat er in 1986, 
in het kader van het nieuwe kunstmestsektorbeleid, opnieuw in de Instructie voor het Be-
stedingsoverleg wordt gezet, dat bestellingen in Nederland zullen moeten geschieden, 
waarbij wel de offerteprijzen getoetst zullen worden. Alleen als de prijs voor kunstmest 
uit ontwikkelingslanden 15 percent lager uitvalt, zal een verzoek tot bestelling in het ont-
wikkelingsland worden ingediend. De Srilankanen zijn bevreesd dat dit hun aanbeste-
dingssysteem in de war zal gooien, maar najaarl986 gaan ze hiermee toch akkoord. 
Desalniettemin zullen ervan de 25 miljoen kunstmesthulp in 1986 weer orders (voor ure-
um) naar ontwikkelingslanden (Indonesië, Birma) gaan, omdat UKF meer dan 50 percent 
duurder is. Het systeem van de 15 percent wordt in 1987 gehandhaafd, maar wel aange-
vuld door alleen kunstmesten (SA, TSP, NPK) ter financiering aan te bieden, die Neder-
landse bedrijven konkurrerend kunnen leveren. De gehele programmahulp van 15 miljoen 
gulden zal naar kunstmest moeten gaan, alsook de 5 miljoen gulden die Sri Lanka in ok-
tober nog additioneel voor programmahulp krijgt toegewezen. De Srilankanen onder-
handelen daarop rechtstreeks met de Nederlandse industrie, wat protesten van een 
Nederlandse kunstmesthandelaar oplevert. Alle leveranties, vooral SA en TSP, komen 
dat jaar van DSM/UKF. 
Onder minister Bukman worden zodoende de bindingsregels voor Sri Lanka verscherpt. Van-
af 1982 kreeg Sri Lanka, omdat het leningen niet meer kon absorberen, alleen nog maar 
schenkingen aangeboden. Deze schenkingen werden, alhoewel Sri Lanka niet tot de Minst-
Ontwikkelde Landen (MOL-len) behoord, gedeeltelijk partieel ontbonden, waar Nederland 
binnen de OECD alleen toegezegd heeft de schenkingen aan de MOL-len te ontbinden. Op 
deze partieel ontbonden aanbieding wordt nu teruggekomen en deze wordt alleen terwille 
van de 'prijsvergelijking' eventueel aangehouden. 
In onderstaand overzicht zullen we, net als in de paragraaf over de programmahulp aan Tan-
zania, proberen een aantal piysvergeUjkingen te maken tussen onder Nederlandse hulp aan 
Sri Lanka en aan andere ontwikkelingslanden geleverde kunstmest. Deze vergelijking heeft, 
zoals we al in het vorige hoofdstuk hadden gemeld, zijn beperkingen, omdat er alleen vergele-
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ken wordt met onder Nederlandse hulp geleverde prijzen, niet met de wereldmarktprijs, die 
van maand tot maand fluktueert (onder andere door de verschillende kartels), en omdat niet 
altijd even duidelijk is, hoe de kunstmest werd geleverd. Toch kunnen we enige, voorzich-
tige konklusies trekken, verwijzend naar andere studies over dit onderwerp. 
Wat in de bijgaande tabel in het bijzonder opvalt, is dat Sri Lanka vooral NPK en TSP zeer 
duur in Nederland inkoopt. Zeer grote leveranties (30.863 en 54.125 ton) zijn de TSP-zen-
dingen van 1981 en 1983, maar met uitzondering van die van 1981 zijn de zendingen naar 
Bangla Desh altijd veel en veel groter. In die jaren kon men de prijzen van Bangla Desh bena-
deren of zelfs daaronder aankopen. In 1982 was de TSP uit Nederland veel duurder. Toen de 
NPK vooreen groot deel uit Zuid-Korea kwam in 1980 en 1981, zat men dichter bij prijzen 
van Kenia, dat overigens nooit echt grote hoeveelheden NPK afneemt (3.000 tot 15.000 ton). 
Vooral NPK koopt Sri Lanka zeer duur in Nederland in. Wat ureum betreft valt op dat de le-
veranties uitNederland vrij duur zijn, maar ook die uit Koeweit en Saoedi Arabie in 1984. 
Er is nog een tweede prijsvergelijking mogelijk, namelijk die van de importprijzen die de 
belangrijkste kunstmestimporteur in Sri Lanka, de Ceylon Fertilizer Corporation (CFC), be-
taalt. De gegevens lopen echter slechts tot en met 1982. Daamit valt op dat de eerste leve-
ranties van ammoniumsulfaat zeer goedkoop waren, maar die van ureum zeer duur was. De 
leverantie van ammoniumsulfaat uit 1977 lag weer boven de gemiddelde importprijs. De 
ureum-importen in 1979 waren goedkoop in vergelijking tot de rest van de geïmporteerde 
ureum, die onder Amerikaanse hulp binnenkwam. De uit Nederland afkomstige TSP- en ure-
um-importen in 1981 en 1982 zijn daarentegen weer duur, alsook de NPK-import uit 1982. 
Een eenduidige lijn valt uit deze beide prijsvergelijkingen niet te halen. Wel duidelijk is dat, 
zeker vanaf 1977, de Nederlandse kunstmest duur wordt, boven de gemiddelde inkoopprijs 
ligt, maar dat sommige andere kunstmcsldonors, zoals de Verenigde Staten en Canada, met 
hun prijzen daar vaak weer boven liggen. 
Sinds dc sterke stijging van de prijzen van kunstmest halverwege dejaren zeventig ontvangt 
Sri Lanka, door toename van de kunstmesthulp, weer meer kunstmest uit West-Europa, dat 
in de jaren zestig ook al de belangrijkste leverancier was. De Japanse hulp nam eind jaren 
zeventig, door de verslechterende konkurrentiepositie van de Japaase kunstmestindustrie, 
af, maar de laatste jaren weer toe, zodat Japan weer de grootste kunstmestdonor (SA, NPK) 
werd. De kunstmesthulp van Canada groeide flink, terwijl die van de Verenigde Staten sterk 
fluktueert. De kunstmesten die Sri Lanka onder zijn vrije deviezen koopt, in de laatste jaren 
iets meer dan de hein van de totale importen, zijn aanzienlijk goedkoper dan die die onder 
hulp geleverd worden. Dat wordt mede veroorzaakt door de hoge transportkosten die aan de 
gebonden kunstmesthulp vastzitten, waar Sri Lanka goedkoper in de regio kan aankopen. 
Vooral in tijden van sterke verhoging van de kunstmestprijzen (1974-75 en 1980-81) be-
taalde Sri Lanka (langere tijd) teveel voor zijn kunstmest en kocht het bovendien teveel in. 
Een slechte planning van de aankopen (aankopen in het dure seizoen) was daar tot voor kort 
mede debet aan. 
Het kunstmestgebruik is in Sri Lanka in de laatste decennia enorm toegenomen. Het liep 
op van 291.000 ton in 1962 tot 470.000 in 1984. Die stijging kwam vooral voort uit het ver-
hoogde verbruik van ureum, dat in 1962 nog nauwelijks gebruikt werd en in 1984 met 
165.000 ton veruit de belangrijkste meststof was. Het verbruik van ammoniumsulfaat hal-
veerde over dezelfde periode. De toepassing van kunstmest op de verschillende landbouw-
produkten wijzigde zich ook aanzienlijk. In 1962 werd nog de helft van de kunstmest gebruikt 
op de theeplantages en bijna een kwart op de kokosplantages. In 1984 wordt bijna de helft 
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* Geleverd uit ontwikkelingslanden. 
** Gegevens uit antwoorden op vragen van Tweede Kamerlid Knol (TWeede Kamer, Aanhangsel van de Han-
delingen, nr. 1028, 26 juk 198S). Voor Tanzania en Sri Lanka gekomgeerd met gegevens uit de dossiers 
over kunstmestleveranties. - = geen leverantie of geen gegevens. Voor Sri Lanka zijn alle leveranties 
opgenomen, m u.v. een drietal leveranties rotsfosfaat en twee zeer kleine zendingen van verschillende 
meststoffen. 
*** NB. prijzen Tanzania van 1981 t/m 1983 zijn f.o.b. pnjzen; overige c.i.f. prijzen in guldens per ton; 
helft van de gekonsumeerde kunstmest gebruikt bij de rijstproduktie, een kwart voor thee, 
een tiende voor rubber en een twintigste voor kokos. Daarmee is het gebruik van kunstmest 
in het bijzonder laag voor kokos, rubber en voor andere voedselprodukten dan rijst (groen-
ten, aardappels, fruit). Het is zeer hoog op de theeplantages. Bij rijst is het gebruik hoog in 
de natte zone (vooral in het droge seizoen) en laag in de droge zone. Ammoniumsulfaat wordt 
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vooral gebruikt op de theeplantages, NPK vooral voor rijst, ureum vooral voor deze beide. 
Bij het gebruik per ha ligt Sri Lanka, vooral door het hoge verbruik op de theeplantages, op 
een vierde positie in Azië achter Zuid-Korea, China en Maleisië. 
Sinds 1980 bezit Sri Lanka een eigen ureum-fabriek, dichtbij Colombo, gemanaged door 
Stamicarbon, een dochter van DSM en gefinancierd door onder andere de Asian Develop-
ment Bank en de Bondsrepubliek. Door de dure grondstof (nafta) en mechanische proble-
men haalt de fabriek de laatste jaren nog niet de helft van de produktiecapaciteit en is ze 
zwaar verliesgevend. Sri Lanka moest daardoor ook de laatste jaren nog tenminste één 
derde van zijn ureum-behoefte importeren. De suggestie is dat, omdat deze verliezen gekom-
penseerd moeten worden, de prijzen die de Srilankaanse boer betaald voor kunstmest, de 
hoogste van Azië zijn. Een kleine hoeveelheid rotsfosfaat wordt lokaal gewonnen, maar 
meer dan de helft tot tweederde wordt geïmporteerd. Het betekende dat Sri Lanka tot en met 
1980 zo'n 90 tot 95 percent van zijn kunstmest importeerde en in 1984 nog ruim viervijfde. 
De distributie van kunstmest geschiedt via een zestal groothandelaars. De CFC en de plan-
tage-ondernemingen zijn de belangrijkste importeurs. De plantage-ondernemingen ge-
bruiken de kunstmest zelf, de CFC verkoopt ze door aan de tussenhandel, die weer 
doorverkoopt aan koöperatieven, service-centra of partikulicre verkopers. Doordat de 
kleinhandel nogal eens laat inkoopt, de procedures van de CFC niet adequaat zijn, komt 
de kunstmest vaak (te) laat bij de boeren aan. Tevens ontbreekt het aan regionale opslag-
plaatsen, wat één van de redenen is waarom er in het binnenland een veel lager kunstmest-
gebruik is. 
Verschillende regeringen hebben verschillende subsidie-vormen gehanteerd om het gebruik 
van kunstmest te stimuleren en, omdat het bereiken van zelfvoorziening de centrale doelstel-
ling van het landbouwbeleid van alle regeringen was, golden die subsidies vooral de rijst-
boeren. Vanaf 1981 zijn de totale staatsuitgaven voor deze subsidie bevroren op het bedrag 
van één miljard roepies. Voor de rijstboeren bedroeg de subsidie op kunstmest vaak de helft 
van de te verkrijgen overheidssubsidies. Van die subsidies en de kredieten maken de rijkere 
boeren en de boeren die dichtbij de weg, de distributiepunten of Colombo wonen (vaak 
dezelfden) het meest gebruik. 
De geïmporteerde en onder de hulp geleverde kunstmest wordt dus vooral gebruikt door 
de plantages en door de rijkere (rijst)boercn. De kleine boeren komen moeilijk aan kre-
diet en kunnen ook het risiko (bij de rijstteelt vormt kunstmest 15 percent van de produk-
tiekosten) niet aan. Het gebruik van kunstmest door kleine boeren is vrijwel nihil. 
Indien men lokale rijstvariëteiten gebruikt, is bovendien de effektiviteit van kunslmestge-
bruik veel geringer dan bij de zogenaamde High Yielding Varieties. Kunstmest is daar-
enboven bij het planten van HYV één van de elementen in een pakket (grondbewerking, 
watervoorziening, onkruidbestrijding, gewasbescherming) dat toegepast moet worden. 
Tot halverwege dejaren zeventig was de Groene Revolutie in Sri Lanka wat betreft de in-
voering van de allernieuwste rijstvariëteiten niet zo'n groot sukses: de opbrengsten per 
hectare bleven vrij stabiel en laag, ondanks een veel groter kunstmestverbruik. In recen-
ter jaren ziet men in kolonisatiegebieden in de Mahaweli, dat boeren teruggaan naar de 
lokale rijstvariëteiten, omdat ze de investeringskosten niet kunnen opbrengen en geen gro-
te risiko's kunnen aangaan. 
Konkluderend: Indien men evaluatie-missies uitzendt om de kunstmesthulp te beoordelen, 
komen die meestal terug met bevindingen als: 'Kunstmesthulp is in het verleden, in het al-
gemeen, een effektief instrument geweest in het bevorderen van de ontwikkeling van de land-
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bouw en de industrie, door problemen te verlichten en de struktuur van de betalingsbalans 
van Sri Lanka te verbeteren'. Bovendien zou 'het verhoogde verbruik van kunstmest bedui-
dend hebben bijgedragen aan de verbetering van het gemiddelde boereninkomen'. De 
IOV meent niet een dergelijke 'algemeen geldende uitspraak' te kunnen doen, maar denkt 
toch dat de kunstmestleveranties aan Sri Lanka 'tot nu toe een positieve uitwerking' hebben 
gehad. Weliswaar heeft voor kleine boeren 'het vergrote aanbod van kunstmest nog geen po-
sitieve uitwerking gehad', maar de leveranties waren gerechtvaardigd door de verhoogde 
produktie op de plantages, de hogere inkomsten aan buitenlandse deviezen daardoor en de 
verhoogde voedselproduktie. De behandelende afdeling sluit zich bij deze opmerkingen 
aan, ziet kunstmesthulp vooral als een bijdrage aan de ekonomische verzelfstandiging, maar 
meent ook: 'De doelgroepen profiteren eveneens van deze hulp, de mate waarin is voorna-
melijk afhankelijk van de verdeling van het grondbezit en de kwaliteit van het distributie-
en het begeleidingsapparaat'. 
Bij dergelijke konklusies kunnen enige kanttekeningen geplaatst worden, alhoewel sommi-
gen menen dat die voor een evaluatie van de kunstmesthulp 'niet relevant' zijn. De Euro-
pese Rekenkamer konstateerde ten aanzien van de kunstmestleveranties van de EG aan India, 
dat deze 'zelfs geen duurzame band' scheppen, wat bij technologie-leveranties gekoppeld 
aan technische hulp wel het geval zou zijn geweest. Ook anderen komen op die gronden tot 
de konklusie, dat kunstmestleveranties 'an sich' geen bijdrage aan de ekonomische 
verzelfstandiging van de hulpontvangcnde landen zijn. 
Indien kunstmestleveranties tot produktieverhoging in de landbouw voeren, zodoende tot 
meer inkomsten uit de export of vermindering van de import zouden leiden, dan zouden ze 
een bijdrage aan de ekonomische verzelfstandiging kunnen betekenen. Maar dat is, zeker als 
men het vanuit het oogpunt van ekonomische rentabiliteit bekijkt, uitermate moeilijk vast te 
stellen en wordt in de voor en door Ontwikkelingssamenwerking geproduceerde (evalua-
tierapporten wel beweerd, maar nooit bewezen. In Sri Lanka bleek dat het vertioogde kunst-
mestgebruik in de tweede helft van de jaren zestig en de eerste helft van de jaren zeventig 
niet leidde tot een produktieverhoging van rijst. De hogere rijstproduktie was eerst en voor-
al het gevolg van de uitbreiding van het areaal. Cijfers over de rentabiliteit zijn nauwe-
lijks te vinden. Een tweede vraag is of kunstmestleveranties het meest effektieve middel 
voor verhoging van de landbouwproduktie zijn. 
In het voorgaande is gekonstateerd dat de kunstmest in Sri Lanka niet of nauwelijks bij klei-
ne of landloze boeren terecht komt. Er zijn schattingen dat op tweevijfde van de bedrijven 
geen kunstmest wordt gebruikt. Dorpsstudies geven hetzelfde aan. De sociaal-ekonomische 
situatie is hiervoor verantwoordelijk. Kleine boeren, zeker in de rijst vaak pachtboeren, kun-
nen zich geen hogere investeringen permitteren en geen risiko's nemen en gebruiken daar-
om geen of nauwelijks kunstmest. Het lage verbruik bij kleine boeren, ook die met kokos-
en rubbertuinen, brengt sommige deskundigen echter tot de konklusie, dat er gesleuteld moet 
worden aan de distributie- en voorlichtingsfaciliteiten. Zo ook het voor Sri Lanka met West-
duitse steun opgezette Fertilizer Master Plan. 
Een drietal jaren na de kritiek en de aanbevelingen van de IOV, die een pleidooi hield om 
ook technische hulp te geven, heeft Nederland besloten FAO-onderzoek naar de juiste dose-
ringen van kunstmest in Sri Lanka, alsook technische hulp voor het opstellen van 
kunstmestplannen te gaan financieren. Het FAO-Fertilizer Scheme staat bekend om zijn 
nauwe banden met de kunstmestindustrie. Binnen zo'n programma lijkt het onmogelijk om 
ook alternatieven of alternatief gebruik van kunstmest te testen. Indien Nederland aan die 
verzelfstandiging en de verbetering van de situatie van kleine boeren en landlozen, alsmede 
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aan de ekologische situatie (erosie) in Sri Lanka wat had willen doen, dan had het beter on-
derroek naar groenbemesters kunnen stimuleren. Deze gaan niet alleen erosie tegen, maar 
liegen binnen handbereik van de alleramisten en kunnen de importen van kunstmest doen 
. . 428 
verminderen. 
Een slotvraag zou kunnen zijn: hebben de grote kunstmestleveranties de Nederlandse in-
dustrie geholpen ? Heerings en Smit plaatsten daar in hun studie over de kunstmestindustrie 
en diens relatie tot de ontwikkelingshulp al grote vraagtekens bij. Kunstmesthulp, niet ge-
richt op het openhouden van produkticcapaciteit in ontwikkelingslanden, was in hun ogen 
alleen exportbevordering. Een slecht soort exportbevordering, omdat de kunstmestindustrie 
er al jarenlang vanuit gaat dat de markten in het Verre Oosten verloren zullen gaan. Kunst-
mesthulp houdt dan, volgens Heerings en Smit, een heroriëntatie op de Europese markt te-
gen.4 Hun vraagtekens kunnen onderstreept worden. Dit niet eens omdat men zich kan 
afvragen hoe groot de in Nederland toegevoegde waarde van in het bijzonder de mengmesten 
is en of het dan zin heeft met kunstmesthulp tegen de opkomende industrie van de grondstof-
fenproducerende landen te konkumeren. Maar wel omdat (na het verschijnen van hun stu-
die) DSM zelf door het sluiten van de UKF-fabriek in Pemis die vooral voorde Derde Wereld 
produceerde, die heroriëntatie op de Europese markt uitvoerde. De kunstmestleveranties 
hebben zodoende die heroriëntatie kunstmatig uitgesteld. Het Nederlandse aandringen in de 
laatste jaren bij Sri Lanka om die mesten te kopen die de Nederlandse industrie konkurre-
rend kan leveren, moet daarom (en niet alleen omdat sommige daarvan minder 
(ammoniumsulfaat) nutriënten bevatten) afgewezen worden. 
Pootaardappelen 
Een tweede belangrijk produkt dat onder de programmahulp geleverd werd, waren pootaard-
appelen. Vanaf 1975 werd er voor zo'n 26 miljoen gulden aan pootaardappelen verscheept 
naar Colombo. De eerste aanvraag voor pootaardappelen lag al op tafel, toen Sri Lanka nog 
geen concentratieland binnen de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking was. De Neder-
landse exporteurs klaagden dat zij niet konden konkurreren met Westduitse ondernemingen, 
omdat de regering van de Bondsrepubliek pootaardappel-export onder de hulp betaalde. Een 
aanvraag voor de levering van 700 ton pootaardappelen onder de hulp werd afgewezen. 
Tot in 1987 zouden pootaardappcllcverancicrs bij Ontwikkelingssamenwerking blijven aan-
dringen om hun leverantickontraklen onder de hulp te financieren. 
Direkt nadat Sri Lanka de eerste hulplcning en -schenking uit Nederland had toegezegd ge-
kregen, werden, op aandringen ook van het Ministerie van Landbouw, de eerste pootaard-
appelen gefinancierd: 5950 ton, wat betekende dat 75 percent van de Srilankaanse behoefte 
in dat jaar uit Nederland kwam. Pootaardappelen kwamen ook meteen op de lijst te staan 
van goederen die onder de programmahulp besteld konden worden. In de daaropvolgende 
jaren zou meestal driekwart van de Srilankaanse pootaardappelbehoefte uit Nederland ko-
men. Kleiner hoeveelheden betrok men uit de Bondsrepubliek, Denemarken of Schotland. 
De Nederlandse export van pootaardappelen vertegenwoordigt de laatste jaren een waarde 
van 350 tot 450 miljoen gulden. Binnen die export is er een sterke concentratie: vijf van het 
honderdtal exporteurs neemt driekwart van de handel voor zijn rekening. Evenals de 
kunstmestindustrie, treedt ook de Nederlandse pootaardappelhandel als een kartel op en men 
tekent zelfs voor precies dezelfde prijs in op aanbestedingen. Af en toe komen er toch 
scheuren in dat kartel, als één van de partners te weinig uit de pot dreigt te krijgen. De 
monopolierassen van Nederlandse telers staan goed bekend, maar welke van deze Sri Lan-
ka uitzoekt, bepaalt bij welke (Nederlandse) leverancier er besteld wordt. Bijna telkens wor-
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den de meeste pootaardappelen bij ZPC besteld, dat de door Sri Lanka gevraagde variëteiten 
(Désirée) in huis heeft. Slechts kleinere hoeveelheden komen er van Wolf & Wolf, Agrico 
en Hettema & Zn. De IOV daarover 'Nederlandse leveranciers laten overigens weinig 
aan het toeval over. Zij zorgen ervoor via locale vertegenwoordigers steeds te juister tijd en 
bestemming bij de aanbestedingsopdrachten aanwezig te zijn. Het lijkt niet overdreven in 
dit verband van een lobby te spreken'. De IOV gaat er niet op in wat dit voor de prijs en de 
bestelde variëteiten betekent. Klachten zijn er ook over de maten van de aardappelen die 
de Nederlandse kwekers leveren. 
Dat de hoge prijs van de Nederlandse pootaardappelen een groot probleem is, wordt van be-
gin af aan onderkend. Uit de Instruktie voor het Bestedingsoverleg van 1976 blijkt al, dat 
wat betreft de pootaardappelen bekeken moet worden of 'de sterit gestegen prijs voor poot-
aardappelen niet een nadelig effect zal hebben op de mogelijkheid tot afzet hiervan bij de 
boerenbevolking'. Dat bleek inderdaad het geval en de boeren hadden 'geklaagd over de 
hoge prijzen en aangedrongen op subsidie' en een grote hoeveelheid, naar schatting 500 ton 
bleef onverkocht, waarbij men zich afvroeg hoe lang deze nog opgeslagen kon blijven. Ook 
bij andere landen die Nederland onder de hulp pootaardappelen leverde, bleken de prijzen 
hoog.442 De aan Sri Lanka geleverde Nederlandse pootaardappelen kostten in 1977-78 1330 
gulden per ton tegen Duitse 1150. Het betekende dat in Sri Lanka de prijs van pootgoed 
sterk verhoogd werd, van 364 roepies in 1977-78 naar 520 in 1978-79. 
De aardappelhandel in Sri Lanka is sterk geconcentreerd en in handen van enkele handels-
huizen. In veel gevallen financieren deze handelshuizen de investeringen van de boeren, die 
dan gedwongen zijn hun produktie aan deze handelshuizen te verkopen. De handelshuizen 























































bron: Jaarverslagen Nederlandse Federatie voor de handel in Pootaardappelen (NFP), Den Haag, versch. jaren. 
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hebben daarom een sterk belang bij de distributie van pootaardappelen, die terecht zouden 
moeten komen bij 'hun' boeren. Zij oefenen daartoe sterke druk uit op de afdeling van het 
Srilankaanse Ministerie van Landbouw die voor aankoop en distributie zorg draagt. Er wordt 
gesproken van een hoge mate van korruptie bij in- en verkoop, wat ook één van de redenen 
was, dat Nederland bij een pootaardappelprojekt wel hulp wilde geven voor de opslag maar 
niet voor de teelttechnische kant In 1983 kondigde de minister van Landbouw aan dat 
Sri Lanka snel zelfvoorzienend zou zijn wat betreft aardappelen en pootaardappelen. Er wer-
den nauwelijks meer pootaardappelen uit Europa aangekocht. Het bleek de achtergrond van 
veel 'gesjoemel' met Srilankaanse pootaardappelen en overheidsgelden en het afleveren van 
een zeer slechte kwaliteit pootaardappelen bij de boeren. 
Konkluderend. De IOV heeft de pootaardappelleveranties sterk gekritiseerd. Er zou nauwe-
lijks begeleiding vanuit het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking zijn geweest; 'aan 
de sterke verstrengeling van particuliere handelsbelangen met het voor distributie verant-
woordelijke departement, is hoegenaamd geen aandacht geschonken'; dat aardappelen onbe-
taalbaar zijn 'voor de gemiddelde burger', is 'klaarblijkelijk evenmin een onderwerp van 
zorg'. Zowel gezien vanuit de doelstelling van het bijdragen aan de ekonomische verzelf-
standiging, als het verbeteren van de situatie van de allerarmsten wees de IOV de leveran-
ties af. 
Opmerkelijk is dat de IOV over twee andere zaken wel positief oordeelt: de leverantie zelf 
zou weinig of geen problemen opleveren en de aardappel zou 'een welkome aanvulling op 
het rijkelijk éénzijdige voedsclgebmik van altijd maar rijst' zijn. Op beide punten valt het 
nodige af te dingen. Op de eerste plaats waren de leveranties de eerste jaren weinig doeltref-
fend. Grote voorraden bleven, vanwege de hoge prijs, onverkocht liggen en kwamen 'in 
vloeibare vorm onder de deur door', aldus de Nederlandse deskundige. Dat was de reden, 
waarom Nederland in het pootaardappelprojekt de verbetering van de opslag ging financie-
ren. Ten tweede kan men de aardappel voor Tropische landen -vanwege de geringe 
voedingswaarde, de moeilijke en kostbare teelt, de problematische opslag en het dure trans-
port- moeilijk een geschikt voedingsmiddel noemen. Wat dat betreft liggen er, ook in Sri 
Lanka, betere alternatieven in de lokale gewassen als manioc, de zoete aardappel, sorghum, 
etcetera. 
De leverantie van pootaardappelen (en het pootaardappelprojekt) zijn alleen een onder-
steuning gebleken voor Srilankaanse aardappelhandclaare en de Nederlandse pootaard-
appelondememingea Het aantal boeren dat aardappelen teelt is zeer gering en veelal sterk 
afhankelijk van de handelshuizen. De konsumenten van aardappelen zijn te vinden onder de 
elite en in de toeristenhotels. Uiteindelijk hebben de betaalde leveranties weinig geholpen 
om de Nederlandse export een vast gegeven te maken: toen de financiering uit de hulp op-
hield, bestelde Sri Lanka weer in Schotland. 
Enige andere leveranties 
In de beginjaren van de Nederiandse hulprelatie met Sri Lanka is ook de leverantie van bus-
onderdelen zeer belangrijk geweest. Daar werd ongeveer 25 miljoen gulden voor geallo-
ceerd en, zij het met de nodige vertraging, voor uitgegeven. De Central Transport Board 
(CTB) is sinds de nationalisatie van een 70tal kleine busondernemingen in 1958 de nationa-
le busonderneming van Sri Lanka en tevens een van de grootste werkgevers van het land. 
De CTB vervoert dagelijks zo'n 5 miljoen passagiers met een uitgebreid buslijnennet tot in 
de kleinste dorpen van het eiland. Viervijfde van het openbaar vervoer wordt door de CTB 
voor zijn rekening genomen, waarbij zijn rol iets minder groot wordt door de liberalisering 
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van het busvervoer door de regering Jayawardene in 1978. Dat vervoer gebeurt vooral met 
bussen uit India van Tata (Benz) en Ashok Leyland. Het chassis en de motor worden in-
gevoerd, de ombouw en het interieur worden in Sri Lanka zelf gemaakt. 
Vanaf 1975 betaalde Nederland de import van die busonderdelen uit India. De tegenwaarde 
van die leveranties moest de CTB terugbetalen aan de Centrale Bank en omdat de CTB re-
gelmatig in grote financiële problemen zat, moest het voor die terugbetaling tegen hoge ren-
te leningen afsluiten bij de banken. Zo kon het gebeuren dat de Srilankaanse regering begin 
jaren tachtig de kredieten voor de CTB blokkeerde, de CTB niet aan fondsen kon komen en 
zijn werkplaatsen moest stilleggen, terwijl er van de andere kant nog één derde van de 
Nederlandse fondsen ongebruikt open stond. Omdat de CTB zelf weinig profijt had van de 
Nederlandse hulp adviseerde de IOV in 1982 de Nederlandse hulp voorlopig stop te zetten, 
totdat er duidelijkheid zou zijn over tarieven en overheidssubsidie, de rol van de partikuliere 
sektor, de ekonomische situatie van de СГВ en er betere doorgeef-voorwaarden zouden zija 
Het landenburo antwoordde door de sektor Openbaar vervoer' van de lijst van concentratie-
sektoren te schrappen. 
De redenen voor ondersteuning van de CTB zijn nooit op schrift gesteld, er is zelfs nooit een 
(tussentijdse evaluatie)missie uitgestuurd om de hulp te bekijken en de situatie bij de CTB 
te onderzoeken. De IOV konstateerde dan ook, dat deze programmahulp zonder enige bege­
leiding vanuit het Ministerie was geschied. Informeel was de doelstelling het ondersteunen 
van Sri Lanka in zijn openbaar vervoer, dat goed en goedkoop, dus bereikbaar voor de 
allerarmsten, genoemd kon worden. Wel heel gemakkelijk en snel, zonder enig verder on­
derzoek, heeft men een sektor uit de hulpverlening geschrapt die 'an sich' er alle aanspraak 
op zou kunnen maken om in aanmerking te komen voor programmahulp. Het feit dat alle 
fondsen besteed werden in India, lijkt hierbij een rol te hebben gespeeld. 
Bij de éénmalige leveranties onder de programmahulp/betalingsbalanshulp zien we er in 
1978 een van tarwebloem, waarde 26,8 miljoen gulden geleverd door de firma's World Flour 
en Wessancn Flour International. Nederland werd in de loop van dejaren zeventig een steeds 
belangrijker leverancier van tarwebloem aan Sri Lanka tot aan 1980, toen de import werd 
stopgezet, omdat in Trincomalee rijst tot bloem vermalen kon worden (voor de exportcijfers 
zie de volgende paragraaf). In dejaren zestig en zeventig kreeg Sri Lanka zijn tarwe(bloem) 
vooral uit de Verenigde Staten als PL 480-leveranties. De regering Jayawardene voerde 
na zijn aantreden de import van tarwebloem sterk op. In dejaren 1974-77 was de rijstproduk-
tie sterk teruggelopen, waarop boeren reageerden door meer zetmeelgewassen (zoete aard-
appelen, manioc, mais, sorghum) te verbouwen. In 1974 en vooral in 1976 importeerde de 
regering Bandaranaike grote hoeveelheden Amerikaans tarwemeel, waardoor de boeren met 
hun produkten bleven zitten. Of dat in 1978 ook het geval was, is niet helemaal na te gaan, 
maar er zijn wel indicaties voor. Een ander punt is, dat tarwemeel, in de meeste 
ontwikkelingslanden, vooral een konsumptiegoed voor de stedelijke middenklassen en eli-
te is.452 
Een andere eenmalige leverantie van een, in de laatste jaren steeds belangrijker wordend, 
Nederlandse exportprodukt betrof die van melkpoeder in 1983. Alhoewel 'normaliter onder 
de programmahulp geen voedingsmiddelen worden geleverd', wilde men vanwege de 'sa-
menwerking in de veeteeltsector' wel 'een uitzondering' maken. Een uitzondering die voor-
al ook zijn oorzaak vond in 'de ernstige onderuitputting van de financiële hulp'. Voor 18 
miljoen gulden werd er 4000 ton melkpoeder en 1800 ton melkpoeder voor kindervoeding 
geleverd door de firma's Van Heel en Heino Krause. Deze leverantie leverde heftige protes-
ten op van de Nieuwzeelandse High Commission in Colombo en de Nieuwzeelandse rege-
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ring. Nieuw Zeeland, een grote leverancier van melkpoeder aan Sri Lanka, meende dat Ne-
derland de FAO-regels voor het zich ontdoen van landbouwoverschotten had overtreden en 
het diende daarover ook een klacht in bij de VN. 
Omdat men zich kan afvragen of de voedselsituatie werkelijk zo nijpend was, het Produk-
ten waren voor stedelijke konsumenten, het geen stmkturele bijdrage betrof aan het oplos-
sen van de ekonomische 'noodsituatie' (in het eerste geval misschien zelfs het tegendeel) en 
omdat de bestedingsproblemen bij het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking de 
belangrijkste (en waarschijnlijk enige) reden waren om deze beide leveranties goed te keu-
ren, kunnen de leveranties van tarwebloem en melkpoeder weinig waardering krijgen. Waar 
honger heerst, zullen er onder de hulp natuurlijk, aan het lokale konsumptiepatroon aange-
paste, voedselleveranties moeten geschieden. Als die er niet is, dan verdienen, ook onder de 
betalingsbalans- en programmahulp, leveranties van goederen die de produktie stimuleren, 
de absolute voorkeur. Deze leveranties van tarwebloem en melkpoeder zijn min of meer de 
voorlopers van de in, paragraaf 2 aangegeven, versoepeling van de richtlijnen onderminis-
ter Schoo: om geld uit te kunnen geven werd toen ook de leverantie van konsumptiegoede-
ren toegestaan. 
Konklusies 
In de verschillende, hierboven aangehaalde lOV-rapporten over de programmahulp aan Sri 
Lanka (de IOV was hier bijzonder aktief) wordt telkenmale gekonstateerd dat de begelei-
ding van de programmahulp beperkt is gebleven of nagenoeg ontbrak. In een samenvattend 
rapport meende de IOV zelfs dat de programmahulp 'ongeconditioneerd' is gegeven. In ant-
woorden op die kritiek wees de behandelende afdeling op het staftekort en op de resultaten 
van de missie van de Inspecteur Ontwikkelingssamenwerking naar Sri Lanka, die temgkwam 
met de aanbeveling om de programmahulp soepeler te benaderen. Wat in het vorige hoofd-
stuk is gekonstateerd, dat programmahulp/betalingsbalanshulp een snelle besteding met mi-
nimale mankracht mogelijk maakt, geldt zeker ook voor Sri Lanka. Het personeelstekort en 
de bestedingsdruk, alsmede de Srilankaanse wens om zoveel mogelijk programmahulp te 
ontvangen hebben zonder twijfel een grote rol gespeeld bij het bestemmen van zoveel geld 
voor programmahulp. Het eenzijdige accent dat dat bracht in de hulprelatie met Sri Lanka, 
en de (mislukte) pogingen om in die eenzijdigheid verandering te brengen zijn in de tweede 
paragraaf van dit hoofdstuk al aan de orde gekomen. 
Exkuses als personeelstekort en bestedingsdruk nemen echter niet weg, dat in het verleden 
aan de programmahulp veel te weinig tot geen technische hulp gekoppeld is en dat er van-
uit het landenburo nauwelijks tot geen initiatieven ondernomen zijn om deze eraan te ver-
binden. Die initiatieven kwamen van deskundigen (pootaardappelen) of na kritiek van de 
IOV (kunstmest). Die passiviteit heeft een effektiever benutting van de hulp of het zoeken 
naar alternatieven verhinderd. De lichte toetsing van de programmahulp, meestal niet meer 
dan een kontrole op de aanbesteding en de uit te geven bedragen en zeker (nog) lichter dan 
bij Tanzania, staat in zeker kontrast tot de 'appraisal' van de technische hulp of projekthulp. 
Het niet-koppelen van technische hulp aan programmahulp en die lichte toetsing droegen er 
ook toe bij, dat er geen plan of minder algemeen geformuleerde doelstellingen waren/zijn 
voor wat men met dit soort hulp bereiken wil. Het bewerkstelligen, bijvoorbeeld, van een 
effektiviteitsverhoging van de hulp en van eerdere investeringen, zoals in Tanzania in de 
laatste jaren, door een inpassing van de programmahulp in sektoren waar Nederland ook via 
Projekten al aktief is (geweest). In Sri Lanka is er nauwelijks een koppeling geweest en staat 
de programmahulp grotendeels op zichzelf. De effektiviteit van deze hulp is daarmee geheel 
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afhankelijk van Srilankaanse instellingen en van de sociaal-ekonomische situatie op het ei-
land en daardoor, zeker wat betreft zijn sociale werking, gering. 
Een andere vraag die men zich kan stellen, die ook al min of meer in de tweede paragraaf 
aan de orde gekomen is, is of Sri Lanka zo'n grote hoeveelheid programmahulp 'verdient'? 
Programma- en betalingsbalanshulp veronderstellen, dat is ook al in het vorige hoofdstuk en 
in nota's en begrotingen van minister De Koning aangegeven, een zekere instemming van 
de donor met het in het hulpontvangende land gevoerde sociaal-ekonomische en mensen-
rechtenbeleid. De belangrijke veranderingen in Sri Lanka's sociaal-ekonomische beleid 
sinds 1977 en de verslechtering van de mensenrechtensituatie brachten Noorwegen ertoe op 
zijn programmahulp drastisch te kortea In een studie over de Noorse hulp aan Sri Lanka 
komt men tot de konklusie, dat bij een land als Sri Lanka, op grond van de 'accounting fic-
tion', programmahulp juist alleen bekeken kan worden op de vraag of dit de beste wijze van 
hulpverlenen was, of de procedures korrekt en toepasselijk waren én of deze hulp op poli-
tieke gronden te rechtvaardigen was. Dit leidt dan tot de vaststelling, dat de programmahulp, 
op grond van de schending van de mensenrechten, zou moeten worden stopgezet en er geen 
nieuwe projekten zouden moeten worden gefinancierd. 
In navolging van de Noorse studie en van de Nederlandse Adviescommissie Mensenrech-
ten, mag men vaststellen dat zeker sinds 1983 programmahulp eigenlijk niet meer te 
rechtvaardigen valt. De koerswijziging in 1977 had al aanleiding kunnen zijn om de pro-
grammahulp terug te brengen, maar, zoals in paragraaf twee aangegeven, was de inschatting 
op Ontwikkelingssamenwerking daarover in eerste instantie positief. De poging de pro-
grammahulp terag te brengen na de gebeurtenissen van juli 1983 was een wat verlate reak-
tie op de verslechtering van de mensenrechtensituatie, die bovendien niet al te suksesvol 
was. 
Tot slot moeten hier ook nog enige opmerkingen gemaakt worden over de aard van goede-
ren die Nederland onder de programmahulp afleverde (bij de effektiviteit zijn al de nodige 
vraagtekens geplaatst). De belangrijkste daarvan, de leveranties van pootaardappelen en 
kunstmest, worden door het landenburo verdedigd met de stelling, dat ze een bijdrage heb-
ben geleverd/leveren aan de ekonomische verzelfstandiging van Sri Lanka. Dat is niet zon-
der meer vast te stellen. Belangrijker is, dat het goederen zijn waarmee men vooral de positie 
van rijkere boeren en handelshuizen heeft verstrekt. Het is daarom legitiem zich af te vra-
gen, of men met deze leveranties niet een bijdrage geleverd heeft aan de verscherping van 
de sociale tegenstellingen. Dit temeer omdat men een andere leverantie, die van busonder-
delen, die een veel socialer karakter had, op dubieuze gronden heeft afgebouwd. 
4.8: Konklusies 
Het Nederlandse ontwikkelingsbeleid ten opzichte van Sri Lanka maakt, zoals al in para-
graaf 2 is aangeduid, een onevenwichtige indruk. Sri Lanka is onder Pronk tot concentra-
tieland gekozen vanwege het sociale beleid van de toenmalige regering. De hulp aan het 
eiland kwam echter pas goed op gang, toen er al een regeringswisseling had plaatsgevonden 
en de sociale aspekten van het regeringsbeleid duidelijk minder nadruk kregen. Sri Lanka 
ontving over de jaren heen, naar eigen wens, veel programmahulp, teveel ook volgens het 
landenburo. Bij een regering die sociale doelstellingen veel lager op de prioriteitenlijst plaat-
ste is het de vraag of dat gerechtvaardigd was. 
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Het gevolg was dat slechts een zeer gering deel van de Nederlandse hulp aan Sri Lanka bij 
de allerarmsten terecht kwam. Het landenburo zelf schatte het percentage van de hulp dat 
naar de doelgroepen ging in 1981 op 7 percent en in 1982 op 6 percent. Men hoopte dit op 
te trekken naar 10 percent. Die uitgaven voor de doelgroepen betreffen dan in het bij-
zonder de IRDPs. Zoals in de paragraaf daarover is aangegeven, bevatten deze projekten in-
derdaad een aantal goede, op de doelgroepen gerichte elementen, maar zelfs binnen deze 
projekten is een groot deel van de uitgaven gerichte op algemene ekonomische ontwikke-
ling van de regio en zijn het in eerste instantie ambtenaren en politici die ervan profiteren. 
Opmerkelijk in dit verband is dat men pas laat en na het overwinnen van de nodige weer-
stand aan de al onder Pronk geuite wens om de arbeid(st)ers op de theeplantages te onder-
steunen toekwam. De weerstanden op dit terrein van Srilankaanse autoriteiten zeggen niet 
alleen wat over de etnische kwestie op het eiland, maar ook over het sociale beleid van de 
regering. Alles overziend kan men zeggen dat de enige doelstelling van Pronk (de hulp 'zo 
direkt mogelijk' ten goede laten komen aan de armsten) en de tweede doelstelling/het twee-
de spoor van De Koning in Sri Lanka slechts de marge, de randversiering van het beleid 
vormde. 
Een aparte opmerking daarbij verdient het hoofdstuk 'vrouwen en ontwikkeling'. In de Be-
groting van 1983 werd gemeld dat wat betreft de vrouwenproblematiek in Sri Lanka 'met 
voorrang gewerkt (werd) aan het tot hun recht laten komen van de belangen van vrouwen 
bij de voorbereiding en uitvoering van projecten en programma's'. Dat was sowieso op-
merkelijk omdat het landenburo daarvan niets wist, maar ook omdat uit het beleid tot op 
dat moment dat nauwelijks zichtbaar werd. In het veeteeltprogramma, bijvoorbeeld, is er 
een vrij redelijke deelname van vrouwen, omdat er groepen van 'aspirant boer(inn)en' voor 
korte trainingen naar het trainingscentrum komen. Aan de langere trainingen (voor bepaal-
de funkties) nemen nauwelijks vrouwen deel en het is de vraag of deze 'aspirant boerinnen' 
ooit aan een koe kunnen komen. Aan andere aspekten van de vrouwenproblematiek, zo-
als de verzwaring van de arbeidslast van vrouwen bij de aanschaf van vee, is binnen dit pro-
gramma niet tot nauwelijks aandacht besteed. Ook binnen de IRDPs, is, zoals gemeld, pas 
zeer laat de aandacht voor vrouwenemancipatie naar voren gekomen en tot nu toe is dit nog 
grotendeels blijven steken in mislukte projekten en een aantal goede, maar nog niet opge-
volgde, adviezen. Blijft staan dat die 'voorrang' voor vrouwen slechts terug te vinden is in 
twee zeer kleine, door Leidse onderzoeksters geïnitieerde projekten, een vrouwenboerderij 
en een produktiekoöperatie van kokosvezelarbeidsters. 
Voor een deel lag de oorzaak van deze geringe hulp voorde doelgroepen in het feit dat men 
wat betreft de sektorkeuze zeer wisselvallig was. In paragraaf 2 is dat al behandeld: de 
concentratiesektoren werden gekozen op grond van het feit dat men er al aanwezig was en 
wisselden snel, mede onder druk van het bedrijfsleven (zoals de telekommunikatie die de 
lijst afging en er vervolgens weer opdook). De medische sektor, bijvoorbeeld, werd op grond 
van halve ervaringen, alleen met leveranties, weer afgevoerd. Aan een tweede oude wens, 
om steun te verlenen aan de bevolkingslandbouw/de voedselproduktie, is men evenmin (be-
halve in het verband van de IRDPs) toegekomen. Het Nederlandse beleid wijkt desalniette-
min af van dat van een groot deel van de andere donoren, die, zoals aangegeven in paragraaf 
1, hun geld de afgelopen tien jaar vooral stopten in het Mahaweli-programma, in de bouw 
van stuwdammen, of in prestigeprojekten. 
Een overzicht van de verdeling van de Nederlandse hulpgelden over de verschillende sek-
toren zegt in dit verband niet erg veel, omdat er zoveel geld in de programmahulp ging zit-
ten en daardoor (vanwege de leveranties van kunstmest en pootaardappelen) de landbouw, 
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met bijna de helft van de hulp, er gunstig uitspringt Opvallend is wel, in vergelijking tot 
Tanzania, dat slechts een klein deel van de hulp naar de industrie en de transportsektor ging. 
De keuze van sektoren die men beginjaren tachtig heeft gemaakt (zie ook de konklusies ach-
ter paragraaf 2), bemoeilijkt het programma de laatste jaren aanzienlijk. Het veeteelt- en 
melkprogramma is niet van de grond gekomen. Over de Nederlandse bijdrage aan de ener-
gie-sektor bestaan de nodige vragen. Voor nieuwe projekten bestaan er, gezien de financiële 
situatie van Sri Lanka, weinig mogelijkheden. Daarnaast doet men al enige jaren pogingen 
de programmahulp te verlagen. In feite draaien alleen de IRDPs goed door. Indien men de 
etnische en politieke situatie ook nog in deze beschouwing betrekt, dan lijkt het er een bee-
tje op dat het Nederlandse hulpprogramma in Sri Lanka langzaam doodbloedt. 
Het is vervolgens de vraag of de konklusies zoveel optimistischer mogen zijn als we kijken 
naar de eerste doelstelling, het verzelfstandigingsspoor, de bijdrage aan de ekonomische ver-
zelfstandiging. Ook hier hebben we te maken met een aantal duidelijke misgrepen: de leve-
ranties van koeien, van medische apparatuur, van pootaardappelen. Andere leveranties, zoals 
die van kunstmest, zou men wat betreft Sri Lanka misschien wat gunstiger kunnen be-
oordelen. Deze zouden, ondanks de kritiek die we hebben geuit op de verdelingsaspekten en 
de kosten-baten-verhouding van kunstmestgebruik in paragraaf 7, toch bijgedragen kunnen 
hebben aan de verhoging van de landbouwproduktie. 
Omdat de hulpverlening aan Sri Lanka van korter datum is, er in Sri Lanka een duidelijk be-
tere ontvangststiuktuur is dan in Tanzania (beter vooibereide plannen, een 'hardere' buro-
kratie) en de hulp voor het overgrote deel uit programmahulp bestond, is niet (zo) duidelijk 
vast te stellen als bij Tanzania, of de reorganisatie van het ministerie onder De Koning de 
hulpverlening zoveel verbeterd heeft. Duidelijk is dat het beleid beter wordt voorbereid, door 
middel van bijvoorbeeld de jaarlijkse diskussiestukken. De vele wisselingen in beleid geven 
aan dat dat nog niet altijd ook tot beter beleid hoeft te leiden, temeer daar het 'kollektief ge-
heugen' af en toe toch kort blijkt. 
Eén ding is echter ook hier duidelijk: het Nederlandse bedrijfsleven heeft het meest van de 
hulp geprofiteerd. Tegelijkertijd echter eveneens, vooral via de kunstmestaankopen, het be-
drijfsleven uit een aantal ontwikkelingslanden. Dat zijn, wat betreft Nederland, weer op-
nieuw een aantal van de bedrijven die we ook bij Tanzania tegenkwamen (de 
kunstmestindustrie, Philips). Vooral nadat Sri Lanka partieel ontbonden leningen en schen-
kingen aangeboden kreeg, is de besteding, via de kunstmest en ook door het betalen van de 
lokale kosten in Sri Lanka zelf, in ontwikkelingslanden sterk opgelopen. Over de periode 
1975 tot en met 1983 levert dat wat betreft alle bilaterale hulp (176 miljoen) een besteding 
van 40 percent in Nederland op en voor de betalingsbalanshulp (76 miljoen) van 48 per-
cent. Daarna is dit echter weer omhoog gegaan, doordat de kunstmestaankopen weer in 
Nederland werden gedaan en doordat de schenkingen weer gebonden werden aangeboden. 
Elders worden terugvloeiingspercentages naar Nederland gegeven van 70 percent over de 
periode 1975 tot en met 1979 en 52 percent van 1980 tot en met 1984, maar deze percentages 
lijken aan de hoge kant. 
Het effekt van de hulp op de Nederlandse export naar Sri Lanka is, alhoewel de cijfers niet 
al te betrouwbaar zijn, duidelijk zichtbaar uit onderstaande tabel.466 De Nederlandse export 
naar Sri Lanka was vrij laag tot aan 1977. Ze is ook daarna nooit echt hoog geworden, maar 
wel sterk gestegen, van elf miljoen in 1973 naar een top van 78 miljoen in 1983. De tradi-
tionele exporten waren: tarwemeel, pootaardappelen, bereide voedingsmiddelen (de laatste 
jaren zijn ook textielweefsels belangrijk geworden). Tarwebloem is, van 1976 tot en met 
1979, een vijftal keren onder de hulp betaald voor kleine bedragen, die grote aanvullende 
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orders opleverden. Melkpoeder, de laatste jaren als exportprodukt sterk in opmars, is eve-
neens één maal onder de hulp betaald. 
De leveranties onder de hulp, bijvoorbeeld van medische apparatuur, kabels, schepen, sta-
len platen (die ook voor een groot deel uit Zimbabwe kwamen), textielmachines, zijn duide-
lijk als eenmalige, weliswaar over verschillende jaren uitgespreide, leveranties te 
achterhalen. Konkluderend: de Nederlandse hulp kan, alleen al vanwege het pakket dat Ne-
derland naar Sri Lanka exporteerde, slechts in enkele gevallen 'substituerend' voor export 
genoemd worden. Dat geldt, op aandringen van de exporteurs, voorpootaardappelen en dat 
gaat op voor tarwebloem en melkpoeder, waar het Ministerie voor Ontwikkelings-
samenwerking enkele malen of eenmalig exporten financierde, in het geval van tarwebloem 
met een sterk export stimulerend effekL 
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1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
levende dieren 151 244 308 398 501 594 
melk/room 6.576 16.439 34.1632 3.475 3.471 495 2.948 
meel/bloem - 1.973 -
groenten/knollen 1.360 615 2.907 583 1.380 823 271 
bereide voedingsm. 2.185 2.360 3.298 4.436 5.989 5.592 4.141 
aardolie (prod.) 447 642 406 878 771 427 941 
org.chem.prod 422 645 1.584 1.100 1.193 557 454 
farmaceut.prod. 442 1.150 267 937 438 412 695 
eth.oliën/reukst. 269 603 274 381 256 606 607 
anorg.chem.prod. . . . . . . . 
meststoffen 19.678 2.504 1.248 - 13.473 8.431 14.287 
pestic/fungic. 128 282 5.031 8.569 325 3.925 581 
garens 723 - - - 210 135 
plaatijzer/staal 1.018 - - - 5.907 343 202 





el.machines en app. 
medische app. 
schtpcn/boten 
totaal 60.591 55.951 78.254 73.969 63.197 59.739 55.951 
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5. Konklusies 
In dit hoofdstuk zullen we proberen de konklusies van deze studie op een rijtje te zetten. We 
zullen dat niet doen in de vorm van een samenvatting van alles wat er in de vorige hoofd-
stukken is gezegd over de Nederlandse hulp en de verschillende programma's en projekten 
en evenmin in de vorm van een opsomming van de konklusies die we al bij de verschillende 
projekten hebben getrokken. Het is eerder de bedoeling de resultaten van de voorgaande drie 
hoofdstukken te verbinden met de hypotheses uit de inleiding en het theoretisch raamwerk 
dat we in hoofdstuk 1 hebben weergegeven. Daartoe worden deze konkluderendc opmerkin-
gen verdeeld in drie paragrafen: de doeleinden van het hulpbeleid en het bereiken van deze 
doelstellingen, de organisatie van de ontwikkelingshulp, de plaats van de hulp binnen de Ne-
derlandse ekonomie en de effekten daarvan op de hulp. 
5.1: De doelstellingen van het hulpbeleid 
Als er iets uit de vorige hoofdstukken duidelijk is geworden dan is het wel dat de doelstel-
lingen van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid in de konkrete uitvoering van leveranties, 
projekten en programma's niet tot nauwelijks bereikt zijn. Om het anders te zeggen: de doel-
treffendheid van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid is uiterst gering. Dat geldt zeker en 
in het bijzonder voor de ene doelstelling die Pronk aan het ontwikkelingsbeleid gaf, dat de 
Nederlandse hulp zo direkt mogelijk aan de armsten ten goede moest komen, maar evenzeer 
voor de twee sporen die De Koning over het beleid legde. In Tanzania meer nog dan Sri Lan-
ka werd aan geen van beide doelstellingen voldaan; in Sri Lanka is van de realisering van 
beide doelstellingen, in de marge van het algehele hulpprogramma, nog iets terug te vinden. 
Daarbij moet aangetekend worden, dat het verzelfstandigingsspoor, zoals de IO V aangaf, als 
een soort sluis diende om het merendeel van de leveranties en projekten te rechtvaardigen. 
Refererend aan de eerste hypothese (gegeven aan het eind van hoofdstuk 1) kunnen we kon-
stateren dat de officiCle doelstellingen maar marginaal van invloed zijn geweest op het daad-
werkelijke beleid. 
In het geval van Tanzania, dat in het verlengde van Kenia ontvanger van Nederlandse hulp 
geworden is, heeft Nederland weinig kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de belang-
rijkste ekonomische sektor in dit land, de landbouw. Er is veel geld gegaan naar groot-
schalige landbouwbedrijven (suiker, maïs), die nog steeds niet zelfstandig kunnen draaien 
en alleen overeind gehouden kunnen worden dankzij door Nederland gefinancierde im-
porten en betaald management. Een enkel met hulp opgezet bedrijfis zelfs gesloten. Het-
zelfde geldt voor de met veel geld opgezette grootschalige veeteeltbedrijven. 
Kunstmestleveranties zijn een andere belangrijke Nederlandse bijdrage aan de Tanzani-
aanse landbouw, waar zowel vanuit een kosten-baten-analyse als vanuit een ekologische 
optiek grote vraagtekens bij gezet kunnen worden. Recentelijk heeft Nederland zich ook 
in de exportlandbouw (katoen) begeven, onder andere via investeringen in de ontkorre-
lingsinstallaties, de leverantie van vrachtwagens en de import van 'incentive goods' (fiet-
sen). 
In andere sektoren waar met Nederlandse hulpgelden grote investeringen in Tanzania zijn 
gedaan, zijn nog meer 'kathedralen in de woestijn' te vinden, in het bijzonder in de lucht-
vaart (de dure onderhoudshangar, maar ook de navigatie-apparatuur), maar eveneens in de 
cement-industrie en de visserij. Uit ontwikkelingsoogpunt kan ook de leverantie van medi-
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sehe apparatuur en van bouwpakketten voor de Philips-fabriek in Arusha worden afgewe-
zen. Op de armsten gerichte projekten zijn er in Tanzania nauwelijks geweest. 
In Sri Lanka zijn de mogelijkheden voor donors op een aantal terreinen veel groter: de in-
frastruktuur is beter, er is meer redelijk tot goed opgeleid personeel en waar Tanzania door 
een zware ekonomische krisis werd getroffen, daar bevond Sri Lanka zich (mede door een 
grote toestroom van hulp) in een fase van snelle ekonomische groei. De politieke situatie op 
het eiland zorgt daarentegen voor een aantal beperkingen. Dat geldt voor projekten op dis-
triktsnivo, zoals de IRDPs, waar door politieke interventies vooral in de infrastruktuur wordt 
geïnvesteerd. Deze IRDPs behoren desalniettemin tot de weinige projekten in Sri Lanka, 
waarin ook een flink deel van de gelden bij de armsten, in het bijzonder de arbeid(st)ers op 
de theeplantages, terecht kwam. De beperking die de politieke situatie oplegt, betreft even-
eens het nationale nivo, de houding van de regeringspartij ten opzichte van de Tamils (in 
1983). Die houding maakt hulpverlening aan de regering op een algemeen nivo (door het 
geven van veel programmahulp) bijzonder dubieus. Programmahulp was vanaf het begin 
van de hulprelatie met Sri Lanka in 1975 verreweg het belangrijkste bestanddeel van de hulp 
en maakte het hulppakket nogal eenzijdig. Van Nederlandse zijde heeft men, in tegenstelling 
tot andere donoren, onvoldoende op de in 1983 ontstane situatie kunnen inspelen, de maat-
regelen zijn te laat gekomen en te halfslachtig geweest. 
Niet alleen de politieke situatie heeft echter het Nederlandse hulpprogramma in Sri Lanka 
problematisch gemaakt. De snelle, weinig overdachte wijze van beslissen over leveranties 
heeft daar evenzeer toe bijgedragen. Dat geldt voor de mislukte leverantie van koeien, waar-
door Nederland in de veeteeltsektor terecht kwam, waar na bijna tien jaar aktiviteit nog nau-
welijks resultaten zijn geboekt. Dat was eveneens het geval bij de leverantie van medische 
apparatuur die voor een groot deel als een mislukking kan worden beschouwd. En tevens bij 
de leverantie van pootaardappelen, die vooral de aardappelhandelaars (in Nederland en Sri 
Lanka) ten goede kwam. Andere leveranties (melkpoeder, bloem) moeten vanuit ontwikke-
lingsoogpunt eveneens afgewezen wordea 
Dit alles en de konklusies die er in de vorige hoofdstukken over de konkrete gang van za-
ken bij de verschillende leveranties en projekten getrokken zijn, bevestigen de derde hypo-
these voor deze studie. De 'Nederlandse' belangen in de hulpverlening, onder andere 
vastgelegd in de bindmgsregcls en tot uiting komend in pressie van ministeries en bedrijven, 
maar ook de gebrekkige kontrole en uitvoering hebben weinig hulp voor de ärmsten en veel 
'witte olifanten' opgeleverd. Meer 'witte olifanten' overigens in Tanzania dan in Sri Lanka, 
waaraan zowel de Nederlandse houding ten opzichte van Tanzania als de ekonomische kri-
sis daar vooral vanaf 1979 debet is. 
Bij zijn opmerkingen over de Australische hulpverlening geeft Eldridge aan dat er geen hië-
rarchie van doelstellingen is, waardoor er feitelijk ad-hoc beslissingen wonden genomen. 
In Nederland zijn door Pronk de 'andere' doelstellingen, die onder Udink nog in de beleids-
dokumenten stonden, weggewist en vervangen door ontwikkelingsàoclsveAlingen met die dat 
de hulp ten goede moet komen aan de armsten voorop. Op papier bestonden, bijvoorbeeld, 
de Nederlandse exportbelangen bij de hulp niet meer en hadden ze alleen nog hun vorm in 
de binding van de hulp. 'Heimelijk' en intern (alleen al door de bindingsregels) werden ze 
echter, en naar we verder in dejaren tachtig kwamen steeds openlijker, benadrukt. In Austra-
lië en ook in andere landen, zeker bij het aan de macht komen van konservatieve regeringen, 
zien we dat er in dejaren tachtig nadrukkelijker gesproken wordt van 'national interest' en/of 
'national security'. In Nederland zegt men dat voorzichtiger en blijft het bij 'het aansluiten 
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bij Nederlandse specialistische kennis' of 'bij de aanbodcapaciteit van de Nederlandse in-
dustrie en samenleving'. 
In het Nederlandse hulpbeleid, in de dagelijkse uitvoering van dat beleid, zien we eveneens 
deze ad-hoc beslissingen, die geleid werden door bestedingsdruk en het belang van het Ne-
derlandse bedrijfsleven. De algemene doelstellingen zijn, noch onder Pronk, noch onder De 
Koning, vertaald in konkrete aanwijzingen voor de keuze van projekten, in een uitgewerkt 
plan of raamwerk voor aktie. In andere woorden: de doelstellingen van het Nederlandse ont-
wikkelingsbeleid, zoals die na 1973 vorm hebben gekregen, hebben weinig relatie met het 
gevoerde beleid; de secundaire en verborgen doelstellingen spelen hier een belangrijker rol; 
dit ook omdat de 'grote doelstellingen' nooit geoperationaliseerd zijn in een 'concreet plan 
van aktie'. 
De keuzemogelijkheden in dat dagelijkse beleid zijn van de andere kant wel beperkt door de 
bindingsregels, de lobby en pressie van andere ministeries en het bedrijfsleven, waarvan in 
vorige twee hoofdstukken vele voorbeelden zijn gegeven. Pressie van het bedrijfsleven via 
Nederlandse ministeries (Ekonomische Zaken en Landbouw en Visserij) of via de overheden 
in de hulpontvangende landen speelt bij het op gang brengen van veel projekten en leveran-
ties een belangrijke rol (veetecltlobby, Philips, Fokker, kunstmestindustrie). Het ambtelijk 
apparaat lijkt daardoor min of meer in tweeën gescheurd: enerzijds dient men de belangen 
van het Nederlandse bedrijfsleven te verdedigen, anderzijds het belang van ontwik-
kelingslanden voorop te stellen. Het soort ontwikkelingshulpbcleid dat zodoende ontstaat, 
gaf Breman aan, is niet het resultaat van de een of andere samenzwering of een 'zorgvuldig 
uitgewerkt scenario' voor 'kapitalistische machtsvorming', maar een optelsom van gerichte 
of vrij ongerichte pressie op algemeen en bijzonder nivo en 'een logisch gevolg van beleids-
onmacht'. 
In het bijzonder in de jaren zestig en begin jaren zeventig zijn de doelstellingen voor het 
hulpbeleid een legitimatie naar de Nederlandse bevolking geweest: de vrees bestond dat er 
weinig steun te vinden zou zijn voor het overdragen van grote sommen van geld, via het Ne-
derlandse bedrijfsleven, naar ontwikkelingslanden. Om die reden is de NCO opgericht, die 
als eerste taak het verdedigen van het hulpbeleid verdedigen had. Door het benadrukken van 
de sociale doelstelling van de ontwikkelingshulp, en het feit dat er aan de andere kant van 
die doelstelling weinig terecht kwam en het hulpbeleid min of meer op de oude voet door-
ging, is die legtimatie-funktie versterkt. Die legitimatic-funktie van de doelstellingen speelt 
een dubbele rol: het is en wordt ook een bürokratische rationaliteit, een bindmiddel om de 
burokratie bijeen te houden. 
Er zit echter nog een tweede element besloten in de algemene beleidsstukken, nota's en pu-
blieksinformatie die wat er werkelijk binnen de hulp gebeurt, afschermen. De Nederlandse 
beleidsvisies zijn, zoals we in hoofdstuk 2 hebben benadrukt, niet 'uniek', ze volgen, zelfs 
met enige achterstand, de internationale diskussie, in het bijzonder de visies zoals die door 
de Wereldbank, de belangrijkste producent van de moderniseringstheorie, worden ontwik-
keld. Deze visies zijn daarom niet alleen belangrijk in de sfeer van de legitimatie, maar ook, 
in uitgebreider zin, in de vormgeving van de consensus, van de hegemonie: achter de doel-
stellingen kan 'iedereen' zich scharen, achter de daadwerkelijke uitvoering van het beleid 
waarschijnlijk niet en in die uitvoering is de hegemonie het meest verankerd, daar komt de 
verdeling van de macht tot zijn recht. 
Men zou, enigszins spelenderwijs, een invloedskolom kunnen maken, waarin de macht van 
verschillende maatschappelijke groepen en klassen is vastgelegd. Wanneer men die zou leg-
gen naast een kolom waarin de besteding van de hulp is vastgelegd, zou men misschien op-
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vallende overeenkomsten ontdekken: de hulp die naar het bedrijfsleven gaat plus daarbij op-
geteld de uitgaven voor lokale kosten (in totaal grofweg zo'n zeventig percent) weerspiege-
len de invloed van de machtigste groepen en klassen; dat wat naar de doelgroepen (ook via 
de medefinancieringsorganisaties), naar vrouwen en milieuprojekten gaat (zoiets van tussen 
de 5 en 15 percent) geeft de invloed van de 'tegenkrachten' weer. Zoals gezegd 'spelender-
wijs' is uit de besteding van de ontwikkelingshulp de verdeling van de macht te achterhalen. 
Om die reden waren de veranderingen in het beleid onder Pronk tegelijkertijd ook een aan-
val op de hegemonie, in zijn doelstelling van herverdeling, maar ook en tenminste evenzeer 
in de hulp voor bevrijdingsbewegingen en voor landen als Cuba. Omdat de doelstellingen 
ook een leidraad zijn voor de burokratie, vormgever van de inteme cohesie, kunnen amb-
tenaren er zich op beroepen, er een ander beleid mee legitimeren. Het is daarom niet ver-
wonderlijk, dat deze doelstellingen onder De Koning afgezwakt en onder Schoo geheel 
verdwenen zijn. De doelstelling 'strukturele armoedebestrijding' is een paraplu waaronder 
heel wat kan schuilen. Daarbij moet aangetekend worden, dat, juist ook onder Pronk, in de 
gevallen van Sri Lanka en Tanzania er maar zelden een beroep op deze doelstellingen is ge-
daan, er nauwelijks projekten of leveranties zijn afgewezen om die reden. Wat dat betreft 
zijn de verwijzingen onder De Koning, vooral na de Nota Kwaliteitsverbetering en bij de 
keuze van concentratiesektoren voor de hulpverlening, talrijker. 
Gezien het bovenstaande mag het opmerkelijk heten, dat de diskussie in Nederland over het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid vooral is blijven steken in een diskussie over de al-
gemene doelstellingen; soms over de landenkeuze, vaker over randverschijnselen/de dub-
beltjes van de hulp (zoals de NCO); maar het meest nog over meer/minder hulp (de 
percentages, in veel mindere mate het kasplafond, het stuwmeer); en de laatste jaren over 
organisatorische vraagstukken. Opmerkelijk, omdat wat er van die doelstellingen en die 
steeds grotere bedragen en hogere percentages aan hulp terecht kwam, slechts in achterka-
mertjes besproken leek te worden: de discrepantie tussen doelstellingen en het 'beeld' van 
het beleid aan de ene en de uitvoering en effekten ervan aan de andere kant leek niet te wor-
den opgemerkt. 
5.2: De organisatie van de hulp 
Loopt Nederland inderdaad voorop bij zijn hulpverlening, zoals zo vaak gesuggereerd 
wordt ? Qua bedrag zeker, maar de vraag is wat dat betreft zeker, of we de hoogte daarvan 
niet af zouden moeten leiden uit het exportbelang, uit het 'geïnternationaliseerde' karakter 
van de Nederlandse ekonomie. Qua organisatie van zijn hulpverlening loopt Nederland ze-
ker niet voorop, heeft het eerder altijd al achtergelopen. Groot-Brittannië had bijvoorbeeld 
in dejaren zestig reeds veldkantoren en vanaf 1971 werden daar al om de financiering over 
een aantal jaren en de hulppolitiek (keuze van sektoren en dergelijke) vast te leggen 'Coun-
try Policy Papers' opgesteld. USAID had in dejaren zestig ook een sterk gedecentraliseerde 
struktuur met veldkantoren met een vrij grote bevoegdheid. In Nederland duiken de landen-
beleidsplannen pas eindjaren zeventig op en veldkantoren zijn er nog steeds niet. De finan-
ciering van Groot Brittannië en de Verenigde Staten was echter harder, waar die van 
Nederland onder Pronk, na enige jaren, verzacht werd. 
Het ambtelijk apparaat (en dan zijn we bij de tweede hypothese), dat is ook al in hoofdstuk 
2 aangegeven, is niet aangepast aan de veihoging van de hulpgelden en de verandering van 
de doelstellingen. Indien 'herverdeling' en het verbeteren van de situatie van de armsten 
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doelstellingen zijn, zal men aktiever moeten worden op het terrein van het identificeren van 
projekten en van het doorlichten van de aangeboden projekten op deze doelstellingen. Dat 
is niet tot nauwelijks gebeurd. 
Op de eerste plaats omdat het aantal ambtenaren nauwelijks uitgebreid is, maar eveneens 
omdat het aantal nieuw aangetrokken specialisten op het terrein van ontwikkelingssamen-
werking, hoewel er onder Pronk een begin gemaakt is met hun werving, zeer gering was. 
Het gevolg was een continue 'bestedingsdruk', de noodzaak om snel veel geld uitte geven. 
Aan projekten en leveranties van het Nederlandse bedrijfsleven, die weinig omstreden zijn, 
kan men dan vaak snel en met een marginale toetsing veel geld kwijt Deze bestedingsdruk 
is sinds 1982 alleen nog maar opgevoerd door de instelling van het kasplafond, waardoor 
alle gelden (op een geringe 'bandbreedte ' na) binnen het begrotingsj aar moeten worden opge-
maakt. Ieder najaar levert dat weer een race tegen de klok op en de angst dat een schip met 
hulpgoederen te laat vertrekt op. 'Besteden' wordt zodoende belangrijker dan 'beoordelen'. 
Dat ontwikkelingssamenwerking een specialisme is, wordt in feite ontkent door de in gang 
zijnde integratie van buitenlandse dienst en ministerie van Buitenlandse Zaken. Binnen die 
integratie gaat men uit van de 'veelkundigheid' (en de erbij behorende regelmatige over-
plaatsingen) van ambtenaren en diplomaten. Het verleden, en ook deze studie, geven geen 
enkel recht op dat optimisme over ambtelijke en diplomatieke duizendpoten. Maar misschien 
mag men dat de voorstanders van integratie niet euvel duiden, als men ziet dat er in het ver-
leden ook maar één maal een specialist. Pronk, als minister is benoemd en dat alle andere 
keren 'politieke' gronden reden voor benoeming van de minister voor Ontwikke-
lingssamenwerking waren. Het is niet voor niets, dat men in de wandelgangen van Ontwik-
kelingssamenwerking hoort dat juist die 'integratie' de hinderpaal zou zijn voor een goed 
ontwikkelingsbeleid. 
In de aanloop van de laatste verkiezingen speelden verschillende van deze punten een be-
langrijke rol in het debat dat ontstond over de organisatie van het Ministerie voor Ontwik-
kelingssamenwerking. Van PvdA-zijde werd daarbij sterk gepleit om, naar Scandinavisch 
voorbeeld, een Rijksdienst voor Ontwikkelingssamenwerking op te zetten. Anderen bepleit-
ten de instelling van een zelfstandig ministerie of van een soort superminister van Buiten-
landse Ekonomische Betrekkingen. Het leek er een beetje op dat de oplossing voor falend 
beleid gezocht werd in een nieuwe organisatie. Bij de 'Rijksdienst-diskussie' vroeg bijvoor-
beeld niemand zich af of de Scandinavische landen wel zo'n veel beter ontwikkelingsbeleid 
hebben. Ongetwijfeld zijn organisatorische vraagstukken van belang om tot een beter ont-
wikkelingssamenwerkingsbeleid te komen, maar een goede uitwerking van de doelstellin-
gen, het weerwerk kunnen bieden aan de ekonomische belangen die een goed hulpbeleid 
doorkruisen, het opbouwen van een 'kollektief geheugen' over gemaakte fouten en blunders 
zijn tenminste van even groot gewicht. Evenals bij de kwestie van de hoogte van de hulp 
dreigt men bij het niet in beschouwing nemen van ál deze zaken in een 'mono'-diskussie te 
vervallen. 
Het is de vraag of die niet-gespecialiseerde en telkens overgeplaatste ambtenaren dat weer-
werk kunnen geven aan de verschillende lobbies en vormen van pressie. Kompetentie-kwes-
ties en de eigen dynamiek van de verschillende overheidsapparaten zijn, dat is in de 
voorgaande hoofdstukken herhaaldelijk gebleken, van groot belang. Elk departement wil 
zijn part behouden en liefst uitbreiden: Ekonomische Zaken staat daarbij voor het gezamen-
lijke bedrijfsleven, Landbouw voor de 'groene lobby' (landbouw/veeteelt en toeleverende 
bedrijven), Financiën voor zuinigheid, het Kabinet van (Surinaamse en) Antilliaanse Zaken 
heeft zijn eigen deel van de hulppot. Binnen dat geheel stond Buitenlandse Zaken, gedeel-
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telijk althans, in eerete instantie voor het 'idealisme', maar dat is weggespoeld in de drang 
om bilaterale hulp te gaan geven. Onder Pronk voerde het 'idealisme' in de doelstellingen 
weer de boventoon en de vraag is nog steeds hoeveel daarvan 'op het bedrijfsleven gerich-
te' ministers hebben kunnen wegwerken. Een kompetentìe-kwestie die nog steeds speelt is 
de zeggenschap over de Wereldbank, de belangrijkste ontwikkelingsorganisatie in de we-
reld, waarvan het beleid nog steeds onder Financiën valt. 
Dat weerwerk van eventuele 'idealistische' ambtenaren wordt des te moeilijker, als men, 
ook bij de hulpverlening aan Tanzania en Sri Lanka regelmatig ziet dat hoge ambtenaren 
en ministère de neiging hebben om leveranties en projekten 'weg te geven': Pronk vlieg-
tuigen aan Tanzania; de missie van de Inspecteur Ontwikkelingssamenwerking naar Sri 
Lanka een gemakkelijker regeling voor de programmahulp, een trainingscentrum in het 
veeteeltprojekt, wegenbouwmaterieel voor het IRDP in Nuwara Eliya; als men kijkt naar 
het getouwtrek rond de 'kulturele' projekten, naar Philips-Tanzania en naar de kunst-
mestleverantie in 1975 aan Tanzania; bij Schoo neer de tweedehands fietsen aan Tanzania 
en de programmahulp aan Sri Lanka. Men zou bijna suggereren dat ministers en hoge amb-
tenaren niet meer op reis mogen gaan en geen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 
meer mogen ontvangen. 
De gebrekkige uitvoering en kontrole hebben zodoende, paradoxaal genoeg, hun grootste 
invloed gehad in een ontwikkelingsland met een 'redelijk' sociaal beleid (Tanzania), waar, 
omdat 'alle hulp goed is', kontrole geheel lijkt te ontbreken/het minst wordt vastgehouden 
aan de doelstellingen. Dat alleen de ontvangststruktuur en de ekonomische krisis in Tanza-
nia (in verhouding tot de betere ontvangststruktuur in Sri Lanka) aan het mislukken van meer 
projekten zouden hebben bijgedragen, is een eenzijdige verklaring. De grotere welwil-
lendheid ten opzichte van Tanzania in de jaren zeventig heeft ook de kontrole, vooral voor-
af, te gering gemaakt, waardoor met een te groot 'optimisme' aan bijna alle projekten is 
begonnen. Een slechte advisering van veel van de ingeschakelde deskundigen is daarbij eve-
neens een faktor van groot belang. 
Al deze opmerkingen nemen niet weg, dat er in het verleden wel organisatorische verbete-
ringen zijn aangebracht. De reorganisatie van het ministerie onder De Koning is daarvan het 
beste, en in ieder geval het belangrijkste voorbeeld. Juist ook om deze reden wordt De Ko-
ning door veel ambtenaren als de beste minister beschouwd: Pronk had de ideeën, maar De 
Koning 'gaf er handen en voeten aan', hoort men dan. Men kan zich daarbij natuurlijk af-
vragen of nog vier jaar Pronk niet ook een dergelijke reorganisatie hadden opgeleverd. 
De indruk bestaat dat die reorganisatie, alleen al door het bundelen van kennis, het beleid 
daadwerkelijk verbeterd heeft. Dat geldt ook voor een aantal regelingen voor de goedkeuring 
van projekten en leveranties die naderhand zijn doorgevoerd. Tenslotte heeft de vaak uitste-
kende rapportage van de IOV bijgedragen aan de opbouw van een 'kollektief geheugen' over 
fouten en blunders in het verleden. Men krijgt de indruk dat door al deze zaken het 
ontwikkelingsbeleid in zijn algemeenheid (sommigen zouden misschien zeggen 'ondanks 
Schoo') aanzienlijk verbeterd is. Dat staat haaks op de konklusies die velen trokken in het 
debat over de veranderingen in het hulpbeleid onder Schoo. Daarbij moet dan wel direkt 
worden aangetekend dat integratie en bestedingsdmk (niet eens zozeer de veranderde doel-
stellingen) even grote bedreigingen vormen voor dat verbeterde beleid. 
Er blijft echter één uitzondering: pogingen om vast te stellen wat ondernomen of te onder-
nemen aktiviteiten betekenen of kunnen betekenen voor de doelgroepen blijven schaars of 
blijven hangen in algemene formuleringen. Beginjaren tachtig is gekonstateerd dat hulpver-
leners vrouwen en arbeid van vrouwen vaak bij hun projekten over het hoofd zagen, waar-
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door vrouwen nogal eens door hulpprojekten in een slechter positie terecht kwamen dan zij 
voorheen hadden/ De indruk bestaat dat dat niet een zaak is die tot vrouwen alleen beperkt 
is, maar voor bijna alle groepen van de ärmsten en machtelozen opgaat. 
Het is van grote zeldzaamheid, als in de voorbereidingsdokumenten voor 'Nederlandse' ont-
wikkelingsaktiviteiten op de positie van de allerarmsten wordt ingegaan, hun positie wordt 
beschreven en bekeken wordt welke eventuele voor- of nadelen zij van de te ondernemen 
aktiviteit kunnen ondervinden. Bijna altijd blijft de voorstudie beperkt tot de technische 
aspekten van de ontwikkelingsaktiviteit en wordt op de sociaal-ekonomische of sociaal-
politieke kanten niet ingegaan. Vergeten wordt dat men bij nagenoeg iedere ont-
wikkelingsaktiviteit, hoe dan ook, met sociaal zwakkere groepen te maken zal hebben. Het 
zou daarom aanbeveling verdienen om een richtlijn op te stellen, waarbij behandelende af-
delingen verplicht worden bij iedere te ondernemen aktiviteit vast te leggen of vast te laten 
stellen wat de betreffende aktiviteit zal betekenen voor de bij de aktiviteit betrokken soci-
aal-zwakste groepen. Dat men zich hierbij nogal eens verschuilt achter de overheid van het 
hulpontvangende land (door dit als 'inmenging' afte doen ofte verwijzen naar 'sociale aktivi-
teiten' van de betreffende regering), komt onwaarachtig over en lijkt op het ontlopen van de 
verantwoordelijkheid die men als donor heeft. 
5.3: Ontwikkelingshulp en de Nederlandse ekonomïe 
Laten we tenslotte kijken naar de relatie tussen ontwikkelingshulp en het Nederlandse be-
drijfsleven, tussen hulp en export. Aan het slot van de hoofdstukken over Tanzania en Sri 
Lanka zijn daarover al opmerkingen gemaakt betreffende de export naar deze beide landen. 
We konstateerden dat de hulp nieuwe Nederlandse produkten naar de markten van deze lan-
den gebracht had, produkten die het bestaande exportpakket aanvulden, maar waarvan de le-
verantie, zoals de stand van zaken er nu uitziet, éénmalig was en waarbij hoogstens de export 
van onderdelen blijft. 
Minister Udink pochte nog dat 100 percent van de hulp aan verschillende landen naar Ne-
derland terugvloeide ter betaling van leveranties en diensten van het Nederlandse bedrijfs-
leven. Dat lijkt te hoog, maar vrij algemeen wordt aangenomen dat het terug-
vloeiingspercentage aan het begin van de periode-Pronk nog zo'n 90 percent was en daama 
daalde tot zo'n 75 percent in 1978. Dat percentage zou in de daarop volgende jaren verder 
zijn gezakt naar rond de 55 percent voor de gehele ontwikkelingsbegroting en zo'n 75 per-
cent voorde bilaterale hulp. Deze daling is vooral veroorzaakt, doordat Nederland zich, even-
als andere donoren, genoodzaakt zag een steeds hoger aandeel aan lokale kosten te 
financieren. Wilde men in tijden van ekonomische krisis in ontwikkelingslanden überhaupt 
Projekten kunnen uitvoeren, dan moest men regeringen daar bijspringen door die kosten voor 
zijn rekening te nemen die de basis voor het projekt vormden of het draaiende hielden (van 
de aanleg van een toegangsweg tot kantoorspullcn en vervoermiddelen). Onder andere door 
de benoeming van kontaktpersonen voor het bedrijfsleven bij verschillende internationale 
instellingen, zou het terugvloeiingspercentage de laatste jaren weer opgevoerd zijn. 55 per-
cent zou lager zijn dan de 60 tot 75 percent die verschillende berekeningen voor andere Eu-
ropese donorlanden opleverden. 
Hoeveel van de hulpgelden naar Nederland terugvloeien is zeer moeilijk vast te stellen. Wat 
is immers 'Nederlands' produkt, welk deel van de geleverde goederen is in Nederland 
geproduceerd ? Onder de lokale kosten die door de donor betaald worden, zitten ook veel 
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betalingen in het buitenland. De salarissen die aan Nederlandse deskundigen worden betaald, 
worden aan Nederland toegerekend, maar of zij deze inderdaad in Nederland besteden, is de 
vraag. Het zou een kontrole van haast iedere nota vergen om exakt vast te stellen welk per-
centage van de hulpgelden naar Nederland terugvloeit. Om die reden moeten de hierboven 
gegeven en door ministers genoemde percentages en ook de op basis van die percentages 
gemaakte berekeningen naar bijvoorbeeld de werkgelegenheidseffekten in Nederland van 
de hulp met grote argwaan bekeken worden. 
Een tweede probleem bij dit soort berekeningen is, dat de gevolgen voor de ekonomie van 
het donorland moeilijk zijn te bepalen. Is het met hulp geleverde goed een nieuw exportpro-
dukt of betaalt de ontwikkelingshulp bestaande export. Zoals we bij Sri Lanka en Tanzania 
hebben gezien, is er nauwelijks sprake van 'substitutie': er worden vooral 'nieuwe' export-
produkten betaald. Een andere vraag is of de hulp vervolgorders oplevert en exportmarkten 
Opengooit'. Dat lijkt zowel bij Tanzania als bij Sri Lanka nauwelijks het geval. Bij het eer-
ste land omdat het nauwelijks over deviezen beschikt om Nederlandse importen te betalen; 
bij Sri Lanka omdat bij het merendeel van de leveranties de Nederlandse produkten 'duur' 
(van koeien en kabels tot medische apparatuur) waren en, naar het schijnt, alleen vanwege 
hulpfmanciering geleverd konden wordea 
Daar komt een extra punt bij. In het verleden is berekend dat binding ontwikkelingslanden 
extra kost (percentages van 30 percent meerkosten zijn berekend door de UNCTAD), om-
dat bedrijven onder de hulp nagenoeg in een monopoliepositie kunnen aanbieden. In de 
voorgaande hoofdstukken is verschillende malen gekonstateerd dat Nederlandse bedrijven 
overwinsten konden maken, omdat zij hogere prijzen berekenden voor onder de hulp gele-
verde goederen dan op de Nederlandse of internationale markt gangbaar waren. Dat gold 
voor de veehandelaren, de pootaardappelexporteurs, de kunstmestindustrie, de kabel-
fabrikant en in het bijzonder voor Philips bij de leverantie van medische apparatuur en ra-
dio's. Vanuit het standpunt van het bedrijfsleven gezien is dat niet onlogisch: winstverhoging 
is belangrijker dan ontwikkelingssamenwerking. Voor het Ministerie zou het echter een veel 
nauwgezetter kontrole op de prijzen moeten betekenen. 
Nederland is in zijn rol van stapelplaats en doorvoerhaven en met zijn verwerkende manufa-
kturen en industrieën altijd één van de belangrijkste handeldrijvende naties geweest. In het 
begin van deze eeuw stond het nog op de vijfde plaats onder de leidende handelsnaties. In 
dejaren tachtig is dat altijd nog een negende plaats. De Nederlandse goederenexport is even 
groot als de helft van het Bruto Binnenlands Produkt. De export van goederen en diensten 
bedraagt 58 percent van het BBP. Met een aandeel van 4 percent in 1975,3,6 percent in 1983 
en 3,7 percent in 1984 in de wereldhandel is er echter sprake van een zekere terugloop in het 
Nederlandse aandeel. Naar goederensoorten zit de Nederlandse export bij voedings- en 
genotmiddelen en bij chemische produkten (in 1975 en 1983 7,1 percent) flink boven dat ge-
middelde van 3,6 tot 4 percent, terwijl ze bij machines en vervoermaterieel (2,7 en 2,1 per-
cent) er onder ligt. Op de internationale markten kan de Nederlandse handel en industrie met 
zijn voedingsprodukten, dranken, genotmiddelen en chemische produkten dus goed kon-
kurreren, op andere industriële terreinen is dat beduidend minder. Op het vlak van de dienst-
verlening, vooral het vervoer, kunnen Nederlandse bedrijven goed meekomen. 
Kijken we naar de handel van Nederland met ontwikkelingslanden dan ontstaat er een min-
der fraai beeld. In deze export scoort Nederland op wereldschaal ver onder die percentages 
van 3,7 en 4 percent. Hier wordt slechts 1,9 en 1,7 percent gehaald, waarbij het aandeel voor 
Afrika iets hoger en dat voor Zuid-en Oost-Azië veel lager liggen (zie tabel 5.1). Waar de 
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OECD-landen halverwege de jaren tachtig gemiddeld 24 percent van hun export naar 
ontwikkelingslanden zagen gaan, daar was dat aandeel binnen de Nederlandse export slechts 
de helft, 12 percent. In 1986 en 1987 zou dit percentage zelfs verder dalen via 11,9 naar 9,7 
percent. 
tabel 5.1: 
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Inklusief Turkije, maar exklusief Israël. 
De Nederlandse aanbodstruktuur, dat moge duidelijk zijn uit het bovenstaande, is zeer spe-
cifiek: sterk op voedsel- en agrarische exporten gericht, ook de chemiesektor is zeer sterk. 
De vraag is dan, hoe je deze Nederlandse 'aanbodstruktuur' kunt verwerken binnen het ont-
wikkelingsbeleid. Verschillende nota's, zoals inderdaad de Herijkingsnota, en ministers van 
Udink tot Schoo zijn hierover altijd zeer optimistisch geweest: men wees op de Nederlandse 
ervaring in de Tropen, maar men vroeg zich niet af hoe die ervaring in 'Indie' er precies uit-
zag en of deze bruikbaar te maken was voor ontwikkelingssamenwerking. Daar zijn nooit 
vragen over gesteld, laat staan dat daarvan een analyse gemaakt werd. Was die ervaring in 
de koloniën niet al te eenzijdig gericht op extractie van agrarische en minerale hulpbronnen 
? Waren dit niet net dé sektoren waar ontwikkelingslanden zelf het heft in handen wilden en 
konden nemen ? 
Hoe kan dat aanbod dan afgestemd worden op de behoeften van ontwikkelingslanden ? Een 
voorbeeld is de kunstmestindustrie, één van die takken met door ontwikkelingslanden ge-
vraagde goederen en werkend binnen één van de sterkste exporttakken van de Nederlandse 
ekonomie, maar met goederen die slechts in een bepaalde periode konkurrierend geleverd 
konden worden. Als deze industrie niet meer konkurrerend is, dan wordt de grote rol van de 
staat binnen deze sektor zichtbaar. Bij de kunstmestindustrie gaat het om twee staats-
ondernemingen met een grondstofprijs die bepaald wordt door de staat. In deze periode van 
afzetproblemen loopt de kunstmesthulp fors op, mede vanwege de bestedingsproblemen bij 
Ontwikkelingssamenwerking. De partiële ontbinding wordt daarvoor 'feitelijk' uitgekleed. 
Begeleiding van die kunstmesthulp vindt nauwelijks plaats. Men 'hoopt' slechts dat die 
kunstmest ook produktieverhoging zal opleveren en bij kleine boeren terecht zal komea De 
ontwikkelingsrelevantie van deze hulp wordt daardoor zwaar aangetast. 
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Van de ene kant richt de hulp zich dan op bedrijven met afzetproblemen, zoals we dat in 
hoofdstuk 1 aangeduid zagen voor de Canadese en Westduitse hulp in de vorm van 
lokomotieven en schepen. Voor Nederland betreft dit de genoemde kunstmestindustrie, de 
produktie van vrachtwagens (DAF), de machinebouw (VMF/Stork), de vliegtuigindustrie 
(Fokker), leveranciers van koelhuizen (Grasso/Grenco) en de scheepsbouw. Van de andere 
kant hebben internationaal opererende bedrijven, traditionele exporteurs een voorsprong: zij 
kennen vaak de afzetmarkten in ontwikkelingslanden en kunnen die 'bewerken'. Tot deze 
groep zou men Philips, pootaardappel- en vee-leveranciers kunnen rekenen, maar ook (weer) 
Fokker en kleinere bedrijven van landbouwmachines, industriële installaties, en dergelijke. 
Nederland is, het moet hier terwille van de 'slechte verstaander ' nog eens benadrukt wor-
den, met dit alles geen 'slechte' donor: binnenlandse politieke invloeden spelen ook in an-
dere landen de belangrijkste rol in het ontwikkelingshulpbeleid: steun aan in krisis 
vericerende sektoren en bedrijven is belangrijker dan internationalisering en belangrijker dan 
de in tal van nota's en andere retoriek beleden doelstellingen. En, om ook dat nog maar eens 
te benadrukken, dat is niet het gevolg van een of ander 'plan', 'scenario'of 'samenzwering', 
maar eerder een optelsom van ad-hoc beslissingen, van pressie op bepaalde momenten van 
bedrijven of ministeries, van bedrijven die 'slim' inspelen op bestedingsmoeilijkheden van 
ontwikkelingslanden en tenslotte van een aantal regelingen betreffende de uitvoering van 
het beleid, waarvan de bindingsrcgels de belangrijkste zijn. Voor bijna alle projekten en le-
veranties is dat in de voorgaande twee hoofdstukken rijk geïUustreerd. 
In feite hebben we hier te maken met dé grote beperking en hinderpaal voor een goed ont-
wikkelingsbeleid. Voortdurend (door de binding, door de pressie vanuit het bedrijfsleven en 
de werkgeversorganisaties) wordt/moet worden uitgegaan van de aanbodzijde van de Ne-
derlandse ekonomie, van wat er aan ervaring en kennis in Nederlandse goederen en diensten 
opgeslagen is. Voor een 'goede' en 'effektieve' ontwikkelingssamenwerking of voor een 
werkelijk 'self-reliant' ontwikkeling zou echter wat er in de ontwikkelingslanden 'is' uit-
gangspunt moeten zijn. De ontwikkelingsstand in de sektor waarop men zijn ontwik-
kelingshulp zou willen richten, zou het beginpunt moeten zijn van hulpverlening. Dat is 
echter, ondanks alle fouten in het verleden, nog steeds slechts mondjesmaat het startpunt bij 
projekten en programma's, alleen al omdat de kennis daarover op het Ministerie ontbreekt. 
De tijdelijke aandacht voor herstelprogramma's en daarmee voor het geven van program-
mahulp kan dat nu nog enigszins verhullen. Maar als de tijd daar is dat er weer nieuwe pro-
jekten van de grond getild kunnen worden dan komt die vraag naar dat 'beginpunt' 
onherroepelijk terug en daarmee de keuze, om het simpel te stellen, tussen het leveren van 
kunstmest, pootaardappelen en koeien (om van vliegtuigen en röntgenapparaten maar niet 
te spreken) of het geven van hakken en teeltadviezen. 
Een element dat weinig tot niet naar voren gehaald wordt in de publikaties over ontwikke-
lingshulp en ook niet als men kijkt naar de effekten ervan in ontwikkelingslanden is het zo-
genaamde 'emocentrisme'. Als we hier afsluiten met enige opmerkingen daarover, begeven 
we ons dan ook op glad ijs. Maar na een rondgang langs projekten en door ministeries en het 
graven in stapels dokumenten en rapporten bestaat het gevoel, dat daar toch enige, zij het 
dan misschien oppervlakkige, opmerkingen over gemaakt moeten worden. Dit 'etnocen-
trisme' ligt feitelijk al besloten in de term 'ontwikkelingsAu/p'. Bij 'hulp' wordt er immers 
al vanuit gegaan dat naties of mensen deze 'hulp' van 'ons' kunnen gebruiken, die 'hulp' nut 
heeft, ontwikkeling 'brengt'. In het hele concept ligt de superioriteit van 'het' Westen beslo-
ten. 'Onze' ontwikkeling is superieur en is het waard overgedragen te worden: 'onze' markt-
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ekonomie staat boven 'hun' overlevingsekonomie, 'onze' gekapitaliseerde agro-produktie 
boven 'hun' subsistentielandbouw, 'onze' grootschalige industrie boven 'hun' manufaktu-
ren, 'onze' machinale medische zorg boven 'hun' kruiden, 'onze' cost-benefit-analyses bo-
ven 'hun' natte-vinger-methodes. Met bepaalde aspekten daarvan zou men kunnen leven en 
vrede kunnen hebben en zij zouden zelfs een 'goed' resultaat kunnen hebben, maar dat lijkt 
nauwelijks het geval als deze vermeende superioriteit zich weerspiegelt in de houding van 
uitgezonden deskundigen, de planners, de consultants, de ministeries in de donorlanden of 
de multilaterale organisaties en zeker niet als deze superioriteit wordt afgedwongen via schul-
denregelingen, aanpassingsprogramma's en conditionaliteiten. Het maakt in ieder geval de 
speurtocht naar de 'doelgroepen' en hun 'participatie' in ontwikkelingsprojekten tot een reis 
naar de ontwikkelings-Hades. 
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Noten bij de Inleiding: 
1 Over de Bntse hulp K.Morton (1975), G.Holtham/A Hazlewood (1976), D Jones (1977). Over de 
Canadese hulp· Roger Ehrhardt (1983), Roger Young (1983) Over de Noorse hulp: G.M So/rbo/ a.o. 
(1987). Over de Westduitse hulp· В Erler (1985, meer een, ovengens goed en met kennis van zaken 
geschreven, politiek pamflet over de Westduitse hulp aan Bangladesh), Entwicklungspoliuk etc, 
Informationszentrum Dntte Welt (1978, 7e herziene druk 1983); R Falk (1985, gaat eigenlijk meer 
over het gehele Westduitse ontwikkelingssamenwerkmgsbeleid) De verschillende studies over de 
Amerikaanse hulp betreffen veelal het politieke effekt (voor de Verenigde Staten) van die hulp en niet 
de effeküviteit in sociaal-ekonomische zin voor hulpontvangende landen, zie bijvoorbeeld: D.Dacy 
(1986), G.M Guess (1987), twee oudere studies zijn· Ch.Wolf (1960) en· N.HJacoby (1966)· beide 
studies onderzoeken de hulp, de eerste ook de militaire, op een algemeen politiek en ekonomisch nivo 
en met de specifieke projekten, sterk tegen de achtergrond ook van de Koude Oorlog, alhoewel Ja-
coby ook enige kritische kanttekeningen plaatst bij de projektkeuze; ook- Judith Tendler's boek (1975) 
behandelt vooral de organisatonsche strukturen van USAID en het effekt daarvan op de hulp; een 
verzameling kritische, meer politiek getinte artikelen over Amerikaanse hulp en hulporganisaties is: 
S.Weisman a.o. (1974, Duitse vertaling· Berlin, Rotbuch, 1975). Over de Wereldbank zijn aanzienlijk 
meer studies verschenen. Het grootste deel daarvan heeft de algemene doelstellingen, de verandering 
m beleid onder de verschillende presidenten en/of de Amerikaanse macht bmnen deze organisatie tot 
onderwerp. Boeken die het beleid van de Wereldbank ten opzichte van één land tot onderwerp heb-
ben en een poging doen dat te evalueren zijn er echter weer veel minder, zie bijvoorbeeld. W Bel-
lo/D.Kinley/E.Elinson (1982). Algemene evaluerende studies over de Wereldbank zijn onder andere: 
R.LAyres (1983), Ch.Payer (1982), Τ Hayter/C Watson (1985, dit laatste boek is, anders dan de ütel 
suggereert, grotendeels aan de Wereldbank gewijd en evalueert eigenlijk alleen veeteeltprojekten in 
Latijns Amerika en een landhervormingsprojekt in Colombia) Over de effekten van de hulp van ver-
schillende landen en organisaties op en in één land zijn al evenmin veel boeken uitgebracht Het eni-
ge land dat ik ken waar dat onderwerp van studie was, is Bangladesh J Faaland (1981), R.Sobhan 
(1982). 
2 G J van Apeldoom/J J Goudsmit (1977,3 din). Het derde deel gaat in op de Nederlandse ontwik-
kelingshulp aan Colombia Een beperking van deze studie is dat men slechts in beperkte male en al-
leen bij de technische projekten gebruik heeft kunnen maken van projektdokumentatie Onder andere 
een beschouwing over keuze, goedkeuring en beoordeling van projekten van en door het Ministerie 
voor Ontwikkelingssamenwerking blijft zodoende buiten beschouwing Van het in opdracht van mi-
nister De Bot m 1966-67 door een werkgroep met mensen van de verschillende universiteiten onder 
leiding van prof. L Jansen verricht evaluatie-onderzoek zou men zich kunnen afvragen in hoeverre 
het een 'echt' evaluatie-onderzoek was. er werden slechts zeer beperkt (voor het projektenprogramma 
bijvoorbeeld bij twee projekten, de financiële hulp werd alleen op een algemeen nivo bekeken) effekt-
metingen in de ontwikkelingslanden zelf gedaan en dan nog vnj oppervlakkig (de projekten werden 
niet in een bredere sociaal-ekonomische kontekst geplaatst) Werkgroep Evaluatie Ontwik-
kelingshulp, (1969, met acht bijlagen, waarvan bijlage 5 gewijd is aan de projekthulp). 
Van SOMO onder andere: Wie helpt wie ? -Ontwikkelingshulp aan het Nederlandse bedrijfsleven, 
Utrecht, Sjaloom, 1981. Van de Landelijke India Werkgroep zijn er onder andere brochures over de 
leverantie van trawlers {^Blauwe Revolutie' in India miljoenen vissers bedreigd door opmars 
trawlers, Utrecht 1981), de Nederlandse kunstmeslhulp aan India {India Nieuwsbrief, nummer 19, 
augustus-september 1982) en Operatie Vloed {India als melkkoe van de EG, Utrecht 1985). De hulp 
aan Indonesië werd vooral in algemene zin belicht vanuit het Indonesië Kommité, zie onder andere: 
TDietz (1977), J.Creyghton (1978). 
Opmerkelijk is ook dat een blad als de Internationale Spectator, dat in zijn driemaandelijkse 
ontwikkelingsnummers veel ontwikkelingsbeleid stopt, slechts een enkele maal aandacht besteedde 
aan de effekten van de hulp· D Bol (1978). 
3 Zo geeft m Nederland de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking te Velde sinds enige jaren met re-
gelmaat overzichtsrapporten uit over een serie evaluaties die het uitvoerde Er verschenen overzichts-
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rapporten over Kleine Ambassade Projekten, drinkwaterprojekten, vrouwen en ontwikke-
lingsprojekten, rundveehouderij-projekten, hulp voor de ziekenhuisgezondheidszorg. Ten behoeve 
van de Herijkingsnota publiceerde de IOV tevens een algemeen overzichtsrapport over de hulp: Glo-
bale evaluatie van de Nederlandse bilaterale ontwikkelingssamenwerking, Den Haag, Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, IO V-rapport nr. 168-A l.januari-april 1984. Het Westduitse ministerie publiceer-
de een gelijksoortig, zij het minder kritisch, rapport; Aus Fehlern lernen - Neun Jahre Erfolgskon-
trolle der Projektwirklichkeit: Ergebnisse und Schlussfolgerungen, Bonn, Bundesminister für 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit, juli 1986. De studie in opdracht van de Wereldbank door een team 
onder leiding van Robert Cassen (1986) zou men als eenzelfde soort werk kunnen zien. 
4. Zo is bij mijn weten in het maandblad Internationale Samenwerking en evenmin in zijn tweewe-
kelijkse en maandelijkse voorgangers nog nooit een verhaal gepubliceerd overeen 'mislukt' ontwik-
kelingsprojekt. 
5. I.Snellen (1987), pp. 13-16; zie ook zijn kritiek op diegenen die menen dat overheidsbeleid berust 
op een beleidstheorie: Beleidsontwerpen tussen bureaucratisch ambacht en politiek bedrijf, in: 
RLehning/J.Simonis (1987), pp. 68-93; zie ook het openingsartikel van beide redakteuren (Een pluri-
forme beleidswetenschap, idem, pp. 9-20), waarin een aantal gelijksoortige opmerkingen wordt ge-
maakt 
6. C.Grünwald-Schindel/A.Kraan-Jetten (1985); een uitgebreidere versie van dit artikel in: 
Lehning/Simonis, a.w., pp. 131-153. 
7. Dat geldt overigens ook voor Snellen (a.w.). Hij plaatst weliswaar vraagtekens bij de opvatting die 
de staat als 'dé centrale sturingsinstantie' en sociale systemen als 'open' ziet, maar plaatst daar niet 
werkelijk een andere benadering van de staat tegenover. Met zijn opvatting 'dat elk overheidsbeleid 
tegelijkertijd moet voldoen aan vier rationaliteiten, vier in zich gesloten criteria voor verantwoord 
handelen' (een politieke, juridische, ekonomische en een technisch- en sociaal-wetenschappelijke), 
komt hij weliswaar dichter bij een minder statische visie op staat en overheid, maar de staat blijft 
'neutraal'. Verscholen blijft (in de 'politieke rationaliteit') wie of wat die rationaliteiten dan verte-
genwoordigen en of en hoe die rationaliteiten lenig te vinden zijn binnen de staat(sapparaten). An-
ders gezegd: de lobbies en pressie, juist ook uitgeoefend via de vakdepartementen, blijven buiten 
beeld. Op de inhoud van de verschillende 'rationaliteiten' is ook nog het een en ander af te dingen. 
Voor ontwikkelingssamenwerking is de juridische (hier misschien beter te definieren als de staats-
rechtelijke) bijvoorbeeld slechts van beperkt belang, te weten bij de taakverdeling tussen de verschil-
lende ministeries. Bij de 'ekonomische' verwijst Snellen alleen naar de 'beperktheid van middelen' 
en 'macro-ekonomische efficiëntie', terwijl er misschien beter onderscheid gemaakt zou kunnen wor-
den in een financieel-budgettaire en een ekonomische, die breder is en meer staat voor 'het belang 
van de Nederlandse ekonomie', vaak ingevuld als: 'wat goed is voor het bedrijfsleven is goed voor 
Nederland'. Een bürokratische rationaliteit ontbreekt of is slechts beperkt opgenomen in de 'tech-
nisch- en sociaal-wetenschappelijke'. 
De beschrijving van de staat als een in- en outputsysteem is ontleend aan de analyse van de Ame-
rikaanse politikoloog Easton. Bij een dergelijk systeem worden politieke eisen en steun aan de ene 
kant ingevoerd en komt er beleid aan de andere kant uit. Wat men minimaal van deze benadering 
kan zeggen is dat ze a-historisch is en de staat zelf niet aan een beschouwing onderwerpt. Het meest 
duidelijk komt deze benadering naar voren in: H.Blommestein/J.Bressers/A.Hoogerwerf (1984), 
i.h.b. het artikel van H.Daemen/J.Thomassen, Effecten van overheidsbeleid op het politieke sys-
teem. 
8. Een voorbeeld is: A.Hoogerwerf, Succes en falen van overheidsbeleid in Nederland, in: A.Hoog-
erwerf (1983), pp.17-40. We willen hier níet ontkennen dat persoonlijke ambities van politici en amb-
tenaren onbelangrijk zijn bij totstandkoming en uitvoering van beleid, wel benadrukken dat zelfs 
indien deze zeer groot zijn, de marges voor zelfstandig handelen nog zeer klein zijn vanwege de so-
ciaal-ekonomische alsook de bürokratische processen waarbinnen hun handelingen plaatsvinden. In 
het bijzonder bij de bespreking van de redenen die Hoogerwerf geeft voor het falen van het 
overheidsbeleid (pp.30-39), is het opmerkelijk dat deze geheel gelegd worden bij individuen (beleids-
voerders en tegenstanders). 
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9. Zie de artikelen van Evan Vught, Methodologische aspecten van beleidsevaluatie, in: H.Blom-
menstein e.a.(red.), a.w., pp.35-49; en: Verklaringsmodellen bij beleidsevaluatie: de keuze tussen de 
rationalistische en de hermeneutische evaluatiemethodologie, in: Piehning/J.Simonis (red.), a.w., 
pp.154-176. 
10. idem, i.h.b. pp.165-171. 
11. Over het marxistisch wetenschapsbegrip is heel wat meer gediskussieerd dan diegenen die het 
marxisme indelen bij de 'hermeneutische' benadering willen doen geloven. Een verzameling van ba­
sisteksten te beginnen met de inleiding tot de Grundrisse der Kritik der politischen Oekonomie is te 
vinden in Te Elfder Ure, themanummer Het marxisties wetenschapsbegrip, 21e jrg., nr.3, maart 1975. 
12. Een aantal handleidingen voor en overzichten van evaluatie-onderzoek in ontwikkelingslanden 
zijn: C.Soumelis (1977), H.Freeman a.o. (1980), S.Grabe (1983), D.Porter/K.Clark (1985), P.Bow-
den (1988), K.Forss (1985), D.Casley/K.Kumar (1987), P.Mosley (1983). Voor Nederland: D.Kruijt 
/MVellinga (1983), P.Streefland (1982), J.Kramer (1983). Opmerkelijk is dat er in de diverse hand­
boeken voor sociaal-wetenschappelijk veldonderzoek in ontwikkelingslanden geen tot zeer weinig 
aandacht besteed wordt aan evaluatie-onderzoek: zie: M.Bulmer/D.Warwick(1983), D.Casley/Diu-
ry (1981,2e gewijzigde druk 1987), А ІлппегД.Веіту (1986), ook: R.Chambers (1983). 
13. J.Tendler, a.w., p.8/9. 
14. J.Kramer, a.w., i.h.b. pp.142-143. 
15. Minister Schoo poogde weliswaar deze twee doelstellingen samen te vatten in één hoofddoelstel-
ling 'structurele armoedebestrijding', maar onder minister Bukman wordt weer veelal teruggegrepen 
naar de oude temi 'twee-sporen beleid'. Men heeft het dan over de 'centrale doelstelling' van het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 'structurele armoedebestrijding' die uiteenvalt in twee kompo-
nenten, 'economische verzelfstandiging en meer directe vormen van armoedebestrijding' (zie bijvoor-
beeld de brief over de medennancieringsorganisaties van de minister aan de Tweede Kamer van 13 
april 1988). 
16. G.Hollham/A.Hazlewood, a.w., pp.9-11. 
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Noten bij hoofdstuk 1: 
1. De OECD definieert ontwikkelingshulp als de stroom van middelen naar ontwikkelingslanden en 
naar multilaterale instituties afkomstig van officiële instellingen, waaronder staten en lokale overhe-
den, of van uitvoerende organisaties, waarbij als voorwaarden in acht wordt genomen, dat deze mid-
delen verstrekt worden ten behoeve van de ekonomische ontwikkeling en de welvaart van 
ontwikkelingslanden en dat er een concessioneel of schenkingselement in is opgenomen van ten-
minste 25 percent Het schenkingselement is nul percent als een lening tegen maiktvoorwaarden wordt 
verstrekt (marktrente, korte aflossingsvnje penode, korte looptijd) en 100 percent in geval van een 
schenking. Zie de bijlage achterin de OECD-overzichten van de financiële stromen naar ontwik-
kelingslanden. 
2. Wel die van de Wereldbank-dochter, het tweede loket van de Wereldbank, de IDA, die leningen te-
gen zachte voorwaarden verstrekt (20 jaar looptijd, een lage rente alleen voor administratiekosten). 
3 Dat is al in verschillende handboeken uitvoerig gebeurd. Onder de 'modermsenngstheoneën' ver-
staan we in het algemeen die reeks van ideefin over ekonomische ontwikkeling, opgekomen in de 
Verenigde Staten tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, die er vanuit gaan dat hel doel van ontwikke-
ling is het verhogen van de produktie/industnahsatie en het bereiken van een parlementair-demokra-
tisch politiek systeem, te 'moderniseren' naar Westerse model. De 'afhankelijkheidsschool' kwam in 
de jaren vijftig/zestig van de grond bij ekonomen van de VN-commissie voor Latijns Amerika 
(ECLA), die het mislukken van de import-substitutie-politiek in verschillende Latijnsamenlcaanse 
landen onderzochten, waarbij zich een 'nationalistische' (die vasthield aan gangbare ekonomische 
begnppen) en een 'linkervleugel' (die teruggreep op neo-marxistische theonein) ontwikkelde De 
'impenalisme-theoneen' vormen min of meer een voortzetting van het werk van Marx en Engels, als 
een reaküe op de intemationahsenng van het kapitaal, en werden in het begin van deze eeuw ontwik-
keld door mensen als Hilferding, Luxemburg, Boechann en Lenin. Voor Nederlandse inleidingen zie 
onder andere: J.Klempenning (1978), Τ van Naerssen (1980,2e dr ), W.van Spengen (1978); J Schoorl 
(1974). 
4 Er zijn meer soorten van binding. PMaires (1980) onderscheidt binding aan een projekt of pro­
gramma of binding aan de bron van te leveren goederen en diensten Vooral de binding aan Projek­
ten wordt door donors gebruikt om het, officieel lage, bindingspercentage om te zetten in een hoog 
tenigvloenngspercentage. 
5 Als overheden in donorlanden, vooral in tijden van ekonomische knsis, zich genoodzaakt zien om 
de uitgaven voor ontwikkelingshulp te verdedigen, zijn zij over het algemeen veel openhartiger over 
de besteding van hulpgelden in eigen land en dan blijkt dat temgvloeungspercentages van tenminste 
60 percent tot de laagste behoren. Volgens de opgaven aan de OECD zou het gemiddelde bindings­
percentages van de bilaterale hulp in 1984-85 minimaal 37,6 percent (Zweden) en maximaal 74,2 
(Groot Bnttanme) en 96,5 percent (voor een kleine en onbetekenende donor als Oostenrijk) bedra­
gen, met een gemiddelde van 53,8 percent voor alle OECD landen en 46,6 percent voor Nederland. 
Zie het jaarlijkse rapport van het Development Assistance Committee van de OECD en de verschil­
lende publikaties over de hulp van Westeuropese landen verderop. 
6. Development Assistance Comm ittee, De velopment Cooperation - Efforts and policies of the mem­
bers of the Development Assistance Committee, Panjs, OECD, verschillende jaren; World Bank, 
World Development Report, New York/Oxford, Oxford University Press, verschillende jaren. In ze­
kere zin is dit beeld nog vertekend, omdat ook de herstrukturenng van leningen (zo'n 40 landen moes­
ten daar tussen 1980 en 1987 bij partikuhere banken of de Club van Panjs om vragen) gerekend 
worden tot het 'nieuwe' geld dat naar ontwikkelingslanden gaat De ontwikkelingslanden zullen van 
dat 'nieuwe' geld nooit een cent zien. 
Vanzelfsprekend is m de berekeningen van deze organisaties niet opgenomen, wat de totale uitstroom 
aan kapitaal uit ontwikkelingslanden is. Die is uiterst moeilijk te berekenen, omdat dan niet alleen 
kapitaalvlucht, maar wat de direkte investeringen betreft 'transfer-pncing' (zie ook hfst.3) en wat de 
ontwikkelingshulp betreft terugvlociingspcrcentages (zie het laatste hfsL) meegenomen moeten wor­
den. 
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7. W.WRostow (1960, hier gebruikt 2e druk 1971), i.h.b. hfst. 4 en 9 De vijf fases van ekonoimsche 
groei die Rostow onderscheidde waren die (1) van de traditionele maatschappij, (2) van de voorwaar-
den die vooraf gaan aan ekonoimsche groei, (3) van de 'takeoff', (4) van de groei tot volwassen-
heid/njpheid ('matunty') en (S) van de massakonsumptie. Deze laatste fase was de fase waann de 
Westerse landen zich bevonden. De meeste ontwikkelingslanden daarentegen zouden zich nog in de 
eerste fase bevinden. 
8. M.MiUikan/WJlostow(1957),p IX. 
9. Citaten: idem, pp.1-2,4,33 en 37. 
10. idem, hfst. 5, pp. 43-55. 
11. Zie: J. White (1967) Het is opmerkelijk dat White met de/»o/itíefe achtergronden van de oprichting 
van deze consortia belicht Dat Westerse landen (een belangrijke donor voor India als de Sowjet Unie 
werd uitgesloten van het consortium) zich verenigden om de hulp te koördineren voor allereerst India 
en Pakistan, iets later Turiuje en Griekenland, kan men moeilijk als een 'toeval' beschouwen Dat de or-
ganisatorische struktuur en de hoogte van de ter beschikking gestelde financiële middelen voor groepen 
die mede op initiauef van de hulpontvangende landen tot stand kwamen (Tunesië, Colombia, Nigena, 
Soedan), vnj los en vnj teleurstellend waren, zoals ook de resultaten van de koördinerende groepen 
(Thailand, Oost-Afnka) voor technische hulp (White, hfst 3), is m dat verband eveneens 'opvallend'. 
De 'contamment'-pohuek lijkt een belangrijke stimulans te zijn geweest bij de vorming van de eerste 
groepen en consortia, zeker als men m beschouwing neemt dat er in 1966 meuwe consortia gevormd 
worden voor Thailand, Maleisië en Zuid-Korea. Een uitzondering vormde waarschijnlijk Nigena, waar-
voor het consortium vanaf 1966 belangrijker werd, waarmee het ekonoimsche belang dat de Verenigde 
Staten en Groot-Bnttannië aan dit land hechtten, wordt uitgedrukt (White, p. 55). 
12. M.Millikan/WJlostow, a.w., o.a. hfst 5,6 en 10. Millikan en Rostow doen in het bijzonder een 
poging om de 'savings-investment gap' en de absorptie-capaciteit te berekenen. Berekeningen van de 
'foreign-exchange gap' zien we in een iets later fase van de zijde van de VN (1963) en van de We-
reldbank (1965) Zie R.F.Mikesell (1968), hfst 3, waann de verschillende soorten van berekeningen 
onder de noemer 'The macroeconomics of aid foreign aid theones' op een rijtje worden gezet Mi-
kesell publiceerde eerder een overzicht van de verschillende lemngsvormen en de belangrijkste 
hulpinstellingen R FMikesell (1966). 
13 Handboeken voor ontwikkehngsekonomie waann dit 'two-gap model' een belangnjke plaats in-
neemt, naast cijfers over de stromen en de betrokken organisaties, zijn onder andere' A.Thirlwall 
(1978,2e druk), hfst 13, Ρ Yotopoulosfl .Nugent, (1976), pp 402-407, CZuvekas (1979),pp.336-356; 
S Ghatak, (1986, eerste editie 1978), hfst 6, vooral pp 136-142; M Todaro (1981,2e druk), pp. 413-
416,1. Lilüe (1982), o.a. pp.52-53,147-9, В Hemck/Ch.Kindleberger (1983.4e druk), pp.304-306, 
44M62 
14. Bij de eerste groep naast MiUikan/Roslow onder andere R McKinnon (1964); H.B.Chene-
ry/A M.StiOut (1966) In de tweede groep onder andere K.B.Gnffm/J L.Enos (1970); TWeiskopf 
(1972), H B.Chenery/N G Caner(1973),G.FPapanek(1972, deze geeft een kntiek op de in bovenge­
noemde artikelen gehanteerde modellen en probeert vervolgens zelf enige veranderde berekeningen 
uit te voeren); D Dacy ( 1975), Ρ Heller (1975). Een recente bijdrage aan dit gereken: Ρ Bowles (1987). 
Riddell (zie verderop) telde meer dan twintig van dergelijke 'statistische oefenmgen'. 
15. P.Mosley, a.w., hfstS In de konklusies geeft Mosley aan dat er geen statistisch significante cor-
relaüe is tussen ekonoimsche groei en de toestroom van ontwikkelingshulp. Daarentegen komen stu-
dies en evaluatie-overzichten van internationale organisaties en bilaterale donors (Mosley verwijst 
naar Cassen) tot de konklusie, dat de projekten over het algemeen zeer suksesvol verlopen en een 
hoge 'rate of retum' te zien geven. Deze 'micro-macro paradox' is volgens Mosley deels terug te voe-
ren op inaccurate meungen en negatieve neveneffekten, maar vooral op 'ftingibility', het verdwijnen 
van hulpgelden naar m zekere zm onproduknef gebruik. Dat laatste dan vooral doordat hulpgelden 
belasungverlagingen en het gebruik van overheidsbegrotingen vooral ter financiering van lopende 
kosten mogelijk maakten (Mosley, a.w., pp.139-142). Mosley's visie op de correlatie tussen hulp en 
ekonoimsche groei is door dejaren heen steeds negatiever geworden. Riddell (zie verderop, hfst 10) 
ziet dit als de derde fase in het hulp-debat binnen de modemisenngstheone. 
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16. Aldus Milton Friedman in een kritiek op Rostow/Millikan in Yale Review in 1958; hier geciteerd 
uit M.Friedman, Foreign economic aid: means and objectives, in: G.Ranis (ed.), (1964), pp.24-38. 
In dezelfde bundel een kritiek van C.Wolf (Economic aid reconsidered, a. w., pp.39-51) op dit artikel, 
waarin Wolf, ook met cijfers, de verschillende vooronderstellingen van Friedman aanpakt. Zo wijst 
hij er onder andere op, dat bij het niet ontvangen van hulp de druk op de partikuliere sektor in ont-
wikkelingslanden nog wel eens groter zou kunnen zijn, omdat de regering dan terwille van allerlei 
Projekten de besparingen zal moeten opvoeren door hogere belastingen te heffen. Tevens geeft hij 
aan dat in een ontwikkelingsland als India de staatsuitgaven als deel van het BNP geringer zijn dan 
in de Verenigde Staten of dat in landen als Groot-Brittannië en Italië er ook een grote of groter wor-
dende Staatssektor is. Het marktmechanisme funktioneert in zijn ogen minder perfekt en meer rigide 
in ontwikkelingslanden, waardoor groter overheidsingrijpen noodzakelijk is. 
17. Die redenering is zo kort samen te vatten, omdat Bauer zichzelf nogal eens herhaalt, zie onder 
andere: P.T.Bauer, (1982, eerste uitgave 1981), i.h.b. hfst. 5,6 en 7; en (1984), i.h.b. hfst. 3 en 4. 
18. J.Toye (1987), i.h.b. hfst.7. Een tweede element is de aanval op de NIEO en de grondstoffenover-
eenkomsten. 
19. Bauer (1982), a.w.,p.89. 
20. Mosley, a.w., pp.232-235. 
21. Zo geeft Bauer (1982, pp. 122-124) aan dat het argument dat hulp de export en daarmee de 
werkgelegenheid van de donor kan bevorderen, niet opgaat, omdat hulp de binnenlandse vraag 
vermindert en subsidies ook direkt aan de industrie gegeven hadden kunnen worden. Hij vergeet 
dan dat hulp een bepaald soort exporten bevorderd en bijvoorbeeld als 'krisis-instrument' (hoe 
effektief ook) wordt benut. Als politiek instrument is hulp in Bauers ogen een mislukking en bo-
vendien: 'Dus het idee dat hulp de politieke belangen van het Westen dient, is alles bij elkaar ge-
nomen ongegrond. Het is nooit serieus als een instrument voor dit doel gezien'. Een opmerking 
die met ettelijke citaten van, bijvoorbeeld Amerikaanse, politici en hulpverleners en cijfers over 
de hulpverlening af te straffen is. 
22. H.Morgenthau (1962). Vooral zijn kritiek op het geven van hulp via behoudende elites (zonder 
zich daar overigens tegen te keren, omdat het vanuit het oogpunt van buitenlandse politiek nood-
zakelijk kan zijn) formuleert Morgenthau kernachtig: Ά team of efficiency experts and public ac­
countants might well have improved the operations of the Al Capone gang; yet by doing so, it would 
have aggravated the social and political evils which the operations of that gang brought forth.' 
23. idem, pp.308-9; Morgenthau onderscheidt zes vormen van hulp: de oudere vormen: humanitaire 
hulp bij noodsituaties en natuurrampen; overlevingshulp voor regeringen die niet in staat zijn mini­
male oveiheidsfunkiies in stand te houden; steekpenningen als een oud middel binnen de diploma­
tie; militare hulp die vroeger vooral naar bondgenoten ging, maar tegenwoordig ook naar staten die 
niet aan blokken gebonden zijn. De nieuwe vormen: hulp uit prestige overwegingen (voor een staal­
fabriek, sielweg of luchtvaartmaatschappij, zaken die geen positieve ekonomische funktie hebben 
maar symbolen of monumenten zijn van industriële vooruitgang), die men de moderne steekpennin-
gen zou kannen noemen; hulp voor ekonomische ontwikkeling, vaak ook dicht liggend tegen een van 
de bovenjenoemde vormen van hulp en waartegen de in de tekst genoemde opmerkingen te maken 
zijn. 
24. A Jörns, a.w., p. 48. 
25. Eén vm de meest 'simplistische' (dit moge alleen al blijken uit het feit dat het Chili van Pinochet 
als het vwrbeeld van 'hoe het zou moeten' naar voren geschoven wordt) publikaties op dit terrein is: 
R.Mikesea (1983). 
26. Er is een grote hoeveelheid literatuur, vooral van auteurs die werkzaam zijn bij IMF of Wereld-
bank, over 'aanpassing' gepubliceerd na de oliekrisis en vooral na het uitbreken van de schuldenkri-
sis. Het Б ondoenlijk in het bestek van dit proefschrift daarvan een overzicht te geven. Zie 
bijvooibetld: J.Muns (1984); T.Killick (1982); idem (1984, twee maal); M.Miller (1986). 
27. De tem 'neo-keynesiaans' wordt hier met enige voorzichtigheid gebruikt, omdat de basis voor 
de hier beiandelde theorieën over ontwikkelingshulp eveneens 'keynesiaans' is, uitgaat van de nood-
zaak tot overheidsinterventie om ekonomische groei te stimuleren. De diverse rekensommen gaan uit 
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van de uitwerking van de keynesiaanse theorie in het model van Harrod en Domar, waann investe­
ringen een uiterst belangrijke plaats hebben bij het stimuleren van ekonomische groei. 
28.J.Tmbergen(1971). 
29. CMyidal (1970), i.h.b hfsLll en pp.372-374; en: idem, (1968), vol. I, i.h.b. hfst.13. De 'zachte 
staat' omvat alle vormen van het ontbreken van sociale discipline, gaande van slechte wetgeving en 
het niet uitvoeren van wetten tot aan korruptie, die elkaar versterken en een kumulalief effekt heb­
ben (Myrdal, 1970, hfst.8). 
30. Zie o.a.: A.G-Frank, Sociology of development and the underdevelopment of sociology, in: idem 
(1969), pp.21-94; RBaran/E.Hobsbawm, De fasen van ekonomiese groei, in: H.Magdoff ел. (1972), 
pp.73-87. 
31. RW Preston (1982), hfst.3, i.h.b. pp 57-63. 
32. H Ellis, A perspective on foreign aid, in: G.Rams (1964), pp.54-62. 
33. К Gnffm0.Enos (1970), pp. 313-327. 
34. H.B.Chenery, Objectives and entena for foreign assistance, in· G Rams (1964), pp.80-91; Che-
nery was ten tijde van de presentatie van dit paper (1962) plaatsvervangend direkteur van USAID, 
later hoogleraar ekonomie in Stanford. 
35. M.FMikesell, a.w., hfst 1, citaten van pp 5,6 en 11. 
36. W.S.Gaul (1968), pp. 603-606. 
37. J.Nelson (1968), pp. 11 e ν Hulp uit humanitaire overwegingen is in zijn ogen vooral en eigenlijk 
alleen hulp bij natuurrampen en hulp door partikuliere organisaties. 
38.1 Litüe/J Clifford (1965), hfst. 3, 1. 
39. D.Blake/R.Walters (1976), hfst.5. Ondanks deze vnj kntische stellingname ten aanzien van de 
motieven achter de ontwikkelingshulp zetten zij zich af tegen de kntiek van 'radikalen', als Cheryl 
Payer. Hun analyse-nivo is bovendien dat, zoals de titel van aangehaald hoofdstuk al aangeeft ('Aid 
relations between rich and poor states'), van de betrekkingen tussen staten; de genoemde belangen 
zijn belangen van staten en met van bepaalde groepen, klassen of ondernemingen daarbinnen Een 
ander voorbeeld is K.Knorr (1973, hfst.7). Deze maakt een onderscheid tussen korte termijn ekono-
mische belangen (handelsvoordelen, het kwijtraken van overschotten, grondstoffen, een gunstige hou-
ding tegenover buitenlandse investenngen), korte termijn politieke en militaire belangen (politieke 
invloed, vriendschap, veiligheid, image, etcetera), terugverdienen op lange termijn (bij ontwikkeling 
een grotere markt, grotere stabiliteit en vreedzamer houding bij ontwikkeling, etcetera). 
40. Zie bijvoorbeeld CPrank/M Baird, Foreign aid- its speckled past and future prospects, in: C.Berg-
sten/L.Krauze (1975), pp.133-167. Wat betreft het ekonomisch motief noemen zij twee doelen· het 
openen of uitbreiden van markten en het verzekeren van de grondstoffentoevoer. Als een vierde mo-
tief zien zij ook het vergroten van het nationaal prestige, dal m alle programma's een rol zou spelen, 
maar m het bijzonder in die van Franknjk en Groot-Bnttannië. Een voorbeeld van een auteur die al 
m een vroeg stadium de ethische motivatie als de belangrijkste naar voren schoof en de ekonomische 
met eens aanduidde is: J.Pincus (1967), pp.11-21 en pp.41-54. 
41. R.C Jtiddell (1987, deel I, pp.1-78) onderzoekt de ethische grondslagen voor ontwikkelingshulp 
en konkludeeit dat de argumenten vooral aangevoerd worden door de 'aid-lobby' en slecht onder-
bouwd zijn. 
42. Zie bijvoorbeeld van de met de OECD verbonden- G.Ohlin, The evolution of aid doctnne, in: 
J.Bhagwati/R.S.Eckaus (1970), pp.21-62. 
43. Zie naast de genoemde auteurs (o.a. Mikesell, Little/Clifford) onder andere: J.Healy (1971), hfst 1. 
44. H.S£llis,a.w.,pp. 55-57. 
45. D.Wall (1973), hfst.3: 'De werkelijke motieven om hulp te geven, dat wil zeggen de argumenten 
die politici gebruiken om zichzelf en hun kiezers te overtuigen, zijn angst en hebzucht' (p.49). 
46. CM.Guess (1987), i.h.b. hfst. 1 en 7. Hij onderscheidt (pp.257/8) vijf penodes, maar in al deze 
penodes wordt het algehele gebruik van de hulp toch bepaald door een buitenlandse politiek die van 
knsis naar knsis in de Derde Wereld rent. De na-oorlogse penode is gekenmerkt door hulp voor het 
Europees herstel; de jaren vijftig door de Koude Oorlog, waann hulp 'een voertuig was om militaire 
bondgenootschappen tot stand te brengen'; in de jaren zestig lag het accent door de Alliantie van 
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Vooruitgang op de expon van progressieve politieke ideeën, maar de ambivalente toepassing daar-
van leidde ertoe dat hulp toch weer vooral een instrument m de Koude Oorlog werd; na 1973 zou de 
'bottom up'-benadenng, die van kleine projekten voor de ärmsten, en daarmee het humanitaire mo-
tief de overhand hebben; m de vijfde penode, die van Reagan, ligt het accent op hulp voor en via de 
partikuliere sektor met een negatieve inschatting van de rol van regenngen bij het op gang brengen 
en houden van ekonomische ontwikkeling. Opmerkelijk is dat Guess aan de ekonomische motieven 
nauwelijks aandacht besteed. 
47. J.Sewell/M.Mathieson, The United States and the Third World, ties that bind, in: R.Cassen a.o. 
(1982), pp 41-93. 
48 J.White (1974), hfst.2 (ρ 34) en hfst.4,4. 
49. B.S Frey (1984), p. 100/101. 
50 Frey (a.w, hfsL 5) ontwerpt formules en tekent onder andere grafiekjes met als uitgangspunt dat 
een ontwikkeUngsland niet te veel steun aan de hulpverlener mag geven en evenmin te weinig het 
moet een 'neutralistische' positie innemen om zoveel mogelijk hulp te vergaren. Het is min of meer 
een ontkenning van de ekonomische belangen achter de hulp en bovendien een wel erg grove sim-
phfikaue van de politieke werkelijkheid Men kan zich met aan de indruk onttrekken, dat de bedoelde 
formules en grafieken, ook bij auteurs als Mosley, vooral bedoeld zijn om het werk een wetenschap­
pelijk uiterlijk te geven. 
51 L.Dudley/H.Montmarquette (1976), pp 132-142. 
52. J.S.Hoadley (1980), pp 121-137 HIJ gaat er daarbij vanuit dat kleine landen aan minder landen 
meer zullen geven, niet aan vijanden van hun grote bondgenoten, meer via multilaterale organisaties 
en eerder aan de internationaal gestelde nonnen voor hulpverlening zullen voldoen. Het is duidelijk 
dal ekonomische motieven, bijvoorbeeld door de plaats van de betreffende landen in het wereldeko-
nomisch systeem aan te geven, zodoende geheel buiten beschouwing blijven. 
53 A Maizels/M Nissanke (1984), pp 879-900. R McKinlay/R Little (1977, pp 58-86) maakten een 
dergelijke berekening alleen voor de motieven achter de hulp van de Verenigde Staten om tot de kon-
klusie te komen dat alleen een duidelijk verband aangeduid kon worden tussen hulpverlening en 
machtspolitieke en militair-strategische motieven. 
54. Mosley, a.w., pp. 29-38 Indien er een politieke motivatie is voor hulp, dan zou het daarbij gaan om 
het verkrijgen van zoiets als 'sympathie' Die betreft dan de binnenlandse en handelspolitiek van het 
hulpontvangende land, steun/stemmen bij zeer specifieke zaken, zoals bijvoorbeeld bij de verkiezingen 
van een IMF-direkteur (Nederland verwachtte steun van ontwikkelingslanden bij de keuze van Ruding, 
die daartoe ook India bezocht), etcetera. Dit soort zaken valt wel zeer moeilijk in formules vast te leg­
gen, maar vereist 'metingen' op specifieke momenten en de vraag blijft dan nog of het met of weinig 
verkrijgen van die 'sympathie' het hulpbeleid daadwerkelijk aantast of doet veranderen. 
55 D.Schumacher (1981); R.May/N.Dobson (1979), R.May/N.Dobson/St Andrews (1982); V.Ca-
ble/M.Weale (1982). Voor Nederland zijn er de berekeningen van De Haan/Jepma en Mennes/Kol in 
ESB en in: H.de Haan/C Jepma/M.Quist (1984). 
56. Voorbeelden zijn: R.Mikesell (1966); E.Hawkms (1970). Op één kontment gencht: I.Little (1967, 
3e dr.). In India zijn er verschillende gelijksoortige overzichten gepubliceerd, uitgaande van de moder-
msenngslheone en vooral de toenemende hulpaihankelijkheid en/of schuldenlast van India beschnj-
ven± H.L.Bhatia (1981); R.K.Sharma (1977); B.N.Banerjee (1977). Ook de wemige Franse studies 
over ontwikkelingshulp lijken aan dit euvel te lijden, al worden deze dan nog opgesmukt met 'intel-
lektualistische' betogen. Een voorbeeld, waarin ontwikkelingshulp synoniem gesteld wordt aan 
technische hulp en waann dan vervolgens wordt ingegaan op de 'eurocentrische' houding van uit-
gezonden deskundigen en technici is: H.Raulin/E.Raynaud (1980); een tweede, ouder voorbeeld is: 
P.Masson (1967); volgens Masson zijn er vier soorten hulpprogramma's: 'strategische' (de Verenig-
de Staten, USSR, China), 'traditionele' gencht op ekonomische en kulturele banden met de oude kolo-
men (Groot Bnttanmö, België; Masson noemt Frankrijk hier met), 'commerciële' (West-Duitsland, 
Japan, Nederland, Italië), 'intellektuele' (Scandinavische landen, Zwitserland). 
57.0.Stokke, Eurpean aid policies· some emerging trends, in: idem (1984), pp.9-64, citaat op p.18 
Stokke betoont zich in deze inleiding sterk afhankelijk van de informatie die de verschillende auteurs 
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in de navolgende artikelen over de hulpverlening van de verschillende landen schrijven. Zo geeft hij, 
zoals vermeld een kritischer inschatting van de totstandkoming van het Belgische hulpprogramma, 
vooral omdat het artikel van Renard daarover in de bundel kritischer, en beter, is. 
58. Idem, p. 17. 
59. C.Bertholet/P.de Clerq/L.Janssen, Dutch development cooperation: policy and performance, in: 
E.Stokke (ed.), a.w., pp.288-317. De 100 miljoen waar zij naar refereren is de gemengd kredieten pot. 
Niet alleen in Nederlandse publikaties kan men overigens dit soort staaltjes van het klakkeloos ach-
terna lopen van overheidspropaganda door wetenschappers vinden. May/Dobson (a.w., 1979) ope-
nen hun artikel met te zeggen dat het 'langbestaand hulpbeleid van de Britse regering is om de 
behoeften van ontwikkelingslanden bij de toedeling van hulp voorop te plaatsen ... zonder er op te 
letten watvoor de invloed dit zal hebben op de ekonomie van Groot Brittannie zelf'. 
60. J.Voorhoeve (1979), hfsLlO, i.h.b. p.269; Voorhoeve is, zoals in het volgende hoofdstuk zal wor-
den aangegeven, wel vaker zeer onnauwkeurig in zijn geschiedschrijving van het Nederlandse hulp-
beleid. Ook in andere algemene beschouwingen over het Nederlandse buitenlands beleid ziet men 
dat het hoofdstuk ontwikkelingssamenwerking onder de 'principles' wordt geschoven. Zie bijvoor-
beeld: P.Baehr, The foreign policy of the Netherlands, in: J.Leurdijk (1978), pp.3-28, i.h.b. p. 19. 
61. P.Duiker (1967-68). Duiker geeft weliswaar aan dat er verschillende aktoren betrokken zijn bij 
de totstandkoming van het ontwikkelingsbeleid, maar idenlificeert deze verder niet, laat staan dat hij 
een poging doet hun invloed te meten. 
62. W^eylstra (1977), pp.XI, 12-3,17 en hfst.9, i.h.b. p.80. 
63. Een recent en zeer extreem voorbeeld daarvan is: H.Hoefnagels (1985), pp.111-132: 'het schril-
le contrast tussen de levensomstandigheden van ons, gepriviligieerde mensen van het Westen, en die 
van de mensen in andere delen van de wereld... Wij hier in de geïndustrialiseerde wereld zullen er-
toe moeten komen, onze positie van heren, die de rest van de wereldbevolking als dienstvolk ter be-
schikking hebben, op te geven'. 
64. Zie bijvoorbeeld: Ph£veits, Een onderzoek naar binnenlandse invloeden op het buitenlands be-
leid - een theoretische verantwoording, in: P.Baehr (1978), pp.1-24. Tevergeefs zal men in deze 'theo-
retische verantwoording' een visie op de staat of een staatstheorie vinden; het gaat daarentegen over 
het verantwoorden van 'het achterhalen en beschrijven van houdingen en opvattingen'. Zelfs een 
theoretische visie over plaats en (machts)positie van die elite in en ten opzichte van de staat ontbreekt 
Hetzelfde geldt voor: Ph.Everts (1985). 
65. Zie onder andere: J.White, a.w., hfst.l. Deze nadruk op het kwantitatieve is overigens ook terug 
te vinden in socialistische ideeën over ontwikkeling, waarbij men dan ekonomische groei moet ver-
talen door 'ontwikkeling van de produktiekrachten'. Zie: G.Williams (1981). 
66. Voor een periodisering van het hulpprogramma van de Wereldbank zie o.a.: A.van de Laar (1980); 
R.Tetzlaff(1980). 
67. Het overwicht van de 'monetaristen' binnen de Wereldbank valt goed af te lezen uit de versies 
van 1986 en 1987 van het World Development Report 1986 en 1987 (Oxford, Oxford University 
Press, 1986 en 1987). In 1987 probeert men, via sterk bekritiseerde onderzoeksmethoden, aan te to-
nen, dat een ontwikkelingsland als Zuid-Korea het op het terrein van industrialisatie verreweg het be-
ste doet, omdat het een overheid heeft die zich vooral zou richten op regulering, omdat het een liberale 
handelspolitiek zou hebben en het zijn industrialisatie vooral zou richten op de export. Onder ande-
re het tijdschrift South (juli 1986 en augustus 1987) kwam, enkele vooraanstaande ekonomen aan-
halend, met scherpe kritiek op de gevolgde methodiek en de uitkomsten van deze studies. 
68. De 'aanpassingsprogramma's', een eufemisme voor bezuinigingen, van het IMF en de Wereld-
bank hadden in 1980 al zware kritiek gekregen in het Brandt-rapport (Independent Commission on 
International Development Issues, 1980, i.h.b. pp.214 e.v.). Men zou dit kunnen beschouwen als de 
laatste maal dat de 'sociaal-demokratische' visie op de ontwikkelingsproblematiek grote aandacht 
kreeg. Het rapport kreeg echter geen enkel politiek vervolg. Pas recentelijk staan de sociale kant en 
de zeer negatieve effekien van deze programma's op de positie van de armen, op de gezondheids- en 
onderwijssituatie weer in de belangstelling door onder andere kritische studies van UNICEF: 
G.A.Comia/R.Jolly/F.Stewart (1987 en 1988). 
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69. Het meest duidelijk wordt dit als men pogingen doet donormoüvaües in kwantitatieve berekenm-
gen vast te leggen, zie bijvoorbeeld: L Dudley/C Montmarquette, a w. 
70. Zie ook: RKiddell (a.w., hfsLll), die één van de weinige kntici van de 'linkse' visies op hulp is, die 
tot een goede samenvatting van de standpunten, althans van de afhankelijkheidstheoreüci, komt Meest-
al wordt er een soortement van 'eigen' samenvatting gemaakt die met veel tot weinig met deze theone£n 
van doen heeft, waardoor de erna volgende kntiek op een soort 'windmolengevecht' uitloopt zie o.a.· 
DJones, a.w., p. 49 e ν ; hetzelfde geldt voor G Guess, a w., hfst.2; en : Ph.Quarles van Ufford (1980), 
hfst. 1. Ook wat betreft de afhankelijkheidstheoneËn is er een poging gedaan de verschillende premissen 
en uitkomsten van studies over de invloed van buitenlandse direkte investeringen en ontwikkelingshulp 
te kwantificeren en in rekenkundige modellen onder te brengen VBomschiei/C Chase-Dunn/RAobin-
son (1978). Zij geven daarbij ovengens aan dat hun konklusies een komplexe theone als de 
afhankelijkheidstheone met kunnen bewijzen, maar dat iedere theone wel hun bevindingen zal moeten 
kunnen verklaren. Hun konklusies zijn onder andere, dat, ongeacht de regio, buitenlandse investenngen 
en hulp op korte termijn het relatieve groeipercentage kunnen verhogen, maar dit op langere termijn 
doen afnemen, vooral in de njkere ontwikkelingslanden Omdat zij investenngen en hulp als één geheel 
behandelen, is hun studie in verband met onze studie van minder betekenis. 
71. Zie o a A.G.Frank, Aid or exploitation ?, en· Mechanisms of impenalism, in idem (1969), a.w., 
pp 149-161 en pp 162-174. 
72 E.Galeano (1976), pp 281-292, ι h b. pp 281-2 
73. Τ Hayter/C.Watson, a w., hfst 10 en ook p.l, THayter (1971), hfst 1 en 4. 
74. R Sobhan, a.w, hfst 1,2 en 8. 
75. S.Bodenheimer (1971), pp 153-182, ι h b.175-6 
76. De 'afhankelijkheidstheone' is ontwikkeld begin jaren zestig binnen de VN-orgamsatie voor Latijns 
Amerika, CEPAL, en van daar is ook wat we de 'nationalistische' vleugel kunnen noemen met als voor­
man Prebisch afkomstig, die in termengebmik dichtbij de burgerlijke ekonomie blijft (hij schreef onder 
andere m 1970 een rapport voor de IDB, waann de noodzaak tot het opvoeren van de ontwikkelings­
hulp onderstreept wordt). De 'radikale' vleugel ontwikkelde zich daarna op verschillende Laujnsamen-
kaanse universiteiten met als belangrijkste vertegenwoordiger André G under Frank. 
77. De scherpste knuek kwam daarbij vanaf 1973 van Bill Warren die met alleen de definiënng van 
begnppen binnen de afhankelijkheidstheone stevig op de korrel nam, maar ook poogde aan te tonen 
dat kapitalistische ontwikkeling in de ontwikkelingslanden wel degelijk plaatsvond- В Warren (1980). 
Andere kntieken, meer op een theoretisch vlak, zijn onder andere A Brewer (1980), D Booth (1986); 
tot een soon synthese tussen kntiek en afhankelijkheidstheorieën probeerden W.Hansen en В Schulz 
(1982) te komen. 
78 P.Baran/P.Sweezy (1968), pp 201-205; zij halen een hoge funktionans aan die van 1948 tot 1961 
belast was met de leiding over de Amerikaanse hulp, die in een interview zei, dat ontwikkeling slechts 
'een bijkomend resultaat' van hulp was, waar hulp vooral diende om kortstondige politieke knses 
door te komen. 
79. P.Baran (1973, eerste uitgave 1957), pp. 345-350; citaat uit een rede van de Britse minister van 
Kolomen in mei 1949, die aangaf dat wat onder het hoofdje 'sociale dienstverlening' aan uitgaven 
stond gerangschikt, beschouwd kon worden als 'ekonomische uitgaven', te weten om de arbeids­
krachten m de koloniën effekuever te kunnen benutten. 
80. D.Nabudere (1977), pp.161-163,218-219.258-259 (in deze laatste bladzijden duidt hij ook nog 
kort aan, dat ontwikkelingshulp in het verlengde ligt van direkte investenngen en deze beide elkaar 
'in evenwicht' houden). 
81. RAlavi (1964), pp. 104-126, ι h b. pp. 122-124. 
82. PJalée (1970), hfst.4, i.h.b. pp.89-90. In andere publikaties had Jalée m dezelfde bjn vooral de 
hulpbedragen, de hoogte daarvan en de commerciële en politieke belangen daann ter diskussie ge-
steld. PJalée (1968), hfst.4; idem, (1969), hfst.6. 
83. Het is een knuek die we in het bijzonder terugvinden in analyses over de rol van de Wereldbank. 
Zie bijvoorbeeld: H Bernstein, Concepts for the analysis of the contemporary peasantnes, in. R.Gal-
li (1981), pp.3-24, i.h.b. pp.19-20 (en ook het artikel van E Feder in deze bundel). 
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84. R.Wood (1980). Het verhaal van Wood is op algemene en geaggregeerde cijfers en uitspraken ge-
baseerd en veronderstelt op basis daarvan dat ontwikkelingshulp vooral partikuliere bednjven en geen 
staatsbedrijven ten goede komt; daardoor zou weer de kapitalistische staat/het kapitalisme in de staat 
worden versterkt. 
85. M Lipton (1977) meent zelfs dat het belangnjkste klassenkonflikt in de huidige wereld niet dat 
is tussen arbeid en kapitaal, maar tussen de stedelijke klassen en die van het platteland. Zie ook de 
verschillende Wereldbank-rapporten over Afrika ten zuiden van de Sahara. 
86. H Magdoff (1969), hfst.4, pp.l 15-172; citaat Kennedy uit december 1962 op p.117. 
87. idem, p.117 en uitgewerkt op pp.117-154. (Ook) Magdoff geeft, met onder andere citaten van on-
dernemers, aan dat de ontwikkelingshulp voor bepaalde, m knsis verkerende sektoren van de Amen-
kaanse industrie (staal, kunstmest, spoormateneel, landbouw) van bijzonder belang was (pp. 129-131). 
88. A Szymanski (1981), hfst 7, i.h.b. pp 238-247. 
89. David Bell voor de senaatskommissie voor Buitenlandse Zaken in 1965, aangehaald in: idem, 
p.238. 
90. Zie bijvoorbeeld F.Moore-Lappé/J Collins/D Kinley (1980). Vanuit een 'reformisusche' optiek: 
E.Morss/V.Morss(1982) 
91. B.Schultz/W.Hansen (1984). 
92. R Falk, a.w, o a. pp. 35-37. 
93. Zie bijvoorbeeld de bespreking van de boeken van Magdoffen Frank: G.van Benthem van den 
Bergh, Ontwikkelingshulp of impenalisme, in. idem (1972). Vooral in verschillende nummers van 
het NESBIC-buUeun werden artikelen en delen van boeken van genoemde auteurs samengevat en 
vertaald. 
94. Wi.Wcrtheim (1967), pp. 48M83. 
95. H.Achterhuis (1973), hfst. 3. 
96. idem, pp 45/6. 
97. Tijdschrift voor Anti-Imperialisme Scholing, Nederlandse Ontwikkelingshulp in dienst van ka-
pitaalsbelangen, jrg 8, nr. 1, juni 1973, hfst. 1, pp 6-21. Dat deze kritiek nog een grote aktuahteit heeft, 
moge blijken uit de verschillende kritieken op het beleid van minisier Schoo. Daann wordt gesug-
gereerd, dat het ontwikkelingsbeleid, tot dan toe 'goed', ineens in dienst van commerciële belangen 
werd gesteld Of, bijvoorbeeld ook, uit de kritieken die naar voren kwamen toen in het voorjaar van 
1988 een bezuiniging op de begroting van Ontwikkelingssamenwerking dreigde en verschillende 
vooraanstaande Derde Wereld-'aktivisten' op het Binnenhof demonstreerden. 
98. idem, pp.20/1 en hfst.2, pp 22-81 
99. Ook de CPN heeft, ondanks heftige kritiek in de Kamer en het afschilderen van ontwikkelings-
hulp als 'een instrument van het neo-koloniahsme', de kntiek nooit verder kunnen brengen dan het 
opponeren tegen de hulp aan Indonesië en aan Sunname en de Antillen. Zie o.a.: Ontwikkelingshulp, 
neo-kolonialisme, nationale vrijheidsstrijd, Amsterdam, IPSO, 1975, vooral hfst.2, pp.36-104. 
100. TAS, a.w., p.8 en ook pp 23-26 Daarbij mag aangetekend worden, dat dit nummer geschreven 
werd voordat de zogenaamde staatsdiskussie ook in Nederland 'losbrandde'. 
101. GJ.van Apeldoom/JJ.Goudsmit (koord.), a.w., band I, hfsLl. 
102. H.Beerends (1981, eerdere uitgave 1977). In de eerstgenoemde uitgave worden op ρ 62 de 
verschillende taken van de staat genoemd (exportbevordenng, bescherming partikuliere investenn-
gen, bescherming Nederlandse industne en landbouw tegen goedkope import, handhaven werk­
gelegenheid, handhaven geloofwaardigheid, het veiligstellen ook in de toekomst van het kapitalisme), 
met een neiging tot een marxistische staatsvisie. Een aantal pagina's daarvoor (p.23/4 en 32/3) is ech­
ter de afhankeüjkheidstheone onderschreven en een mixture van problemen van ontwikkelingslan-
den beschreven, dat zijn wortels heeft in neo-keynesiaanse en afliankelijTcheidstheoneên. Het vreemde 
is nu dat in de daarop volgende hoofdstukken (6 tot en met 16, pp.68-169) waan η het konkrete hulpbe­
leid beschreven wordt, er op deze theoretische uitgangspunten met meer teruggekomen wordt, maar 
officiële beleidsstukken de rode draad vormen. 
103. SOMO (1981). a.w., hfst.3. citaat op p.27; zie ook: J.Louisse (1979); W.Smit/L.van Velzen 
(1984). Er zijn overigens ook publikaties die de rol van het Nederlandse bedrijfsleven bij de ontwik-
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kelingshulp beschrijven of kritiseren, waarin geen enkele opmerking over de Nederlandse staat te 
vinden is: E.Herfkens/N.van der Lans (1986). 
104. Opmerkelijk is dat bijvoorbeeld Schulz/Hansen (a.w., pp. 287/8) in hun artikel wel verwijzen 
naar de staatsdiskussie, maar het verder bij deze verwijzing laten. Zij geven bijvoorbeeld niet het ge-
wicht aan van de verschillende (hulp)vonnen en het hoe en wat van de bilaterale hulp wordt helemaal 
niet uitgewerkt. 
105. M.Smith e.a. onderscheiden een drietal 'perspektieven' in de studies van de wereldpolitiek: dat 
van 'macht en veiligheid' dat vanaf de jaren vijftig tot en met zestig de overhand had en toen min of 
meer vervangen werd door het perspektief van 'interdependentie en transnationale relaties'; ten der-
de dat van 'overheersing en afhankelijkheid': M.Smith/R.Little/M.Shackleton (1981). De aanduiding 
dat wij voor het theoretisch raamwerk van deze studie het perspektief van de 'overheersing' als uit-
gangspunt nemen, wil geenszins zeggen dat wij 'alle' meningen geventileerd in dit soort studies on-
dersteunen; in het bijzonder wat betreft de afhankelijkheidstheorieën kunnen wij ons vinden in de 
daarop uitgeoefende kritieken van Brewer en Booth. 
106. Zie o.a.: В Jessop (1982), o.a. p.147. 
107. Aldus de titel 'Bringing the state back in' van een themanummer van het tijdschrift Milien mum. 
Hier is vooral gerefereerd aan de artikelen van F.Halliday (1987, pp.215-229) en B.K.Gils (1987. 
pp.265-272) en kommentaren daarop van Forbes, Palan en Suganami in: vol.17, nr.l, voorjaar 1988. 
Halliday geeft aan dat het 'geografische' concept van de staat veel 'abstrakter' is dan het 'sociologi­
sche' ('politikologische'); het 'geografische' concept is bovendien veel normatiever: het gaat ervan 
uit dat staten gelijk zijn, hun gebied kontroleren en hun volken vertegenwoordigen. Daarentegen ligt 
in hel 'sociologische' concept besloten, dat staten niet homogeen zijn, staal en regering niet identiek 
zijn, staat en natie niet hetzelfde zijn, dat het ontstaan van de staat als instrument van dwang en on­
derdrukking van belang is om de huidige staat te begrijpen, dat de internationale kontekst historisch 
bezien heeft bijgedragen aan de vorming van staten en dat staten de vormgevers zijn van een natio­
nale ideologie. Deze tweedeling in staatsconcepten vinden we overigens ook terug in het normale 
spraakgebruik (vgl. 'Nederland' vs. 'Nederlandse regering'). De litel van dit nummer van Millen­
nium is overigens 'gejat' van een boek van Evans e.a. die vanuit een 'Webcriaanse' staatsvisie (grof­
weg: de staat als een verzameling van organisaties) onder andere de rol van de staat in de NICs 
onderzoeken: P.Evans/D.Rueschemeyer^Skocpol (1985). 
108. Het is ondoenlijk hier dat gehele debat samen te vatten. We zullen moeten volstaan met enige 
losse opmerkingen en een paar verwijzingen. Men zou het kunnen betreuren dal Marx nooit aan het 
schrijven van het vierde deel van Het Kapitaal is toegekomen, want daardoor bestond zijn nalaten­
schap op het terrein van de staatstheorie grotendeels uit een losse verzameling opmerkingen (door 
Lenin op een rijtje gezet in Marxisme en Staat) en een aantal politieke analyses (onder andere: De 
18de Brumaire van Louis Bonaparte, Klassentrijd in Frankrijk). Het gevolg was dat niet de analy­
se maar de 'losse' noties in de marxistische theorievorming een overheersende rol gingen spelen. In 
het debat in de jaren zeventig, poogde men door een terugkeer naar de bronnen een staatstheorie te 
rekonstrueren, tot een staatsafleiding te komen, waarbij, vooral in de Bondsrepubliek, opnieuw, de 
'politieke' geschriften van Marx een geringe rol speelden. In navolging van Deppe en Hirsch kan men 
deze staatsdiskussie dan ook 'akademislisch' en steriel noemen (een goed overzicht en scherpe kri­
tiek geeft: HJ.Axt (1978), pp.24-168; een scherpe kritiek, ook op 'burgerlijke' staatstheorieën, is te 
vinden bij: B.Frankel, (1983). Tegelijkertijd is er door toedoen van Milliband (1969,1973) en Pou-
lantzas (1973,1975,1976 en 1978) een terugkeer naar Gramsci, wat heel wat vruchtbaarder moge-
lijkheden tot politieke analyse heeft opgeleverd (zie ook het themanummer van Te Elfder Ure, 
Marxistische Staatstheorie, nr. 23,23e jrg., nr.3,1976). 
109. Men zou het een gelukkige omstandigheid kunnen noemen, dat de Duitse (Oostenrijkse) en Rus-
sische theorievorming in die jaren in Italië nauwelijks weerklank vond en Italiaanse theoretici, zoals 
Gramsci, direkt bij Marx zelf te rade gingen. Bij Gramsci doemt echter een gelijksoortig probleem 
op als bij Marx: zijn nalatenschap, zoals de 2848 dichibeschreven vellen die de Gevangenisschrif-
ten vormen, bestaat grotendeels uit losse artikelen en aantekeningen en is daardoor fragmentarisch 
en onsystematisch, mede omdat ze, geschreven in de gevangenis, vooral een explorerend karakter 
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droegen. Zie o.a.: В Jessop, a.w., hfst.4; het themanummer over Gramsci van Te Elfder Ure, nr.28, 
jrg.25, nr.2, januari 1981, i.h.b. de artikelen van Visser en De Giovanni daarin. 
110. A.Gramsci (1975), p. 109. 
111. Bij Hirsch is de staat 'het komplexe kristallisatie- en organisatiepunt van klassenbetrekkingen'; 
bij Poiüantzas 'een verhouding, exakter een materiële neerslag (het staatsapparaat) van een krachts-
verhouding tussen klassen en klassefrakties die zich, altijd op een bijzondere wijze (de relatieve schei-
ding van de staat en de ekonomie geeft plaats voor eigen instituties van de kapitalistische staat) in de 
staat zelf uitdnikken' (J.Hirsch (1976), pp.99-149, i.h.b. pp.107 en 113; NPoulantzas (1976), p.38). 
112. Deze funkties zijn opgesteld aan de hand van Hirsch en Claik/Dear. Bij Clark/Dear zijn de eko-
nomische funkties te beperkt weergegeven onder de tweede en derde funkties; bij Hirsch krijgt de 
politieke funktie te weinig aandacht, hij legt bij zijn drie funkties zware nadruk op de ekonomische 
taken: J.Hirsch (1973), pp.199-266, i.h.b. pp.236-255; G.Claik/M.Dear (1984), hfst.3. 
113. Zie ook: G.Therbom (1978), hfst.l. Dat is in het bijzonder ook zichtbaar in Poulantzas' laatste 
werk (1978, tweede deel), waarin hij er niet in slaagt het doordringen van de 'luttes populaires' in de 
Staatsapparaten zelf te duiden. 
114. Zie: G.Therbom, a.w., o.a. hfst.4; G.Clark/M.Dear, a.w., hfst.3. 
115. G.Clark/M.Dear, a.w., pp.50-54. 
116. Ook Halliday (a.w., p.232) benadrukt: 'Veel van de internationale betrekkingen kan daarom ge-
zien worden als een internationalisering van binnenlandse konflikten, van betrekkingen tussen staat 
en maatschappij'. 
117. P.Hugon, French development cooperation: policy and performance, in: O.Stokke (ed.), a.w., 
pp.178-205, i.h.b. pp.179-182. 
118. K.Hermele (1982), pp. 85-100. Ongeveer de helft van de Zweedse bilaterale hulp wordt in Zwe-
den besteed, terwijl het officiiJle bindmgspercentage de laatste jaren op 25 percent ligt. Hermele wijt 
dit aan de 'goodwill' die er door de hulp gekweekt wordt. Elders in zijn artikel geeft Hermele echter 
wel aan dat SIDA, de Zweedse rijksdienst voor de hulpverlening, 40 percent van de omzet betaald 
van grote staats-consultancy firma's als Swedtel, Swedforst en SwedPower, die nauw verbonden zijn 
met de grote internationale firma's uit deze traditioneel voor Zweden belangrijkste industriële sek-
toren Ericsson, de papierindustrie en ASEA. In 1977 spitste de diskussie in Zweden zich toe op het 
instellen van een pot voor gemengde kredieten en de oprichting van Swedfund, een Zweedse variant 
op de FMO, dat de oprichting van joint-ventures tussen Zweedse ondernemingen en lokale onder-
nemers in de Derde Wereldlanden moet stimuleren. Daarover ook: B.Beekman, Aid and foreign 
investment: the Swedish case, Uppsala, AKUT 7, december 1978. Ook deze beziet de hulp in het ka-
der van de internationalisering van het (Zweedse) kapitaal, de 'toenemende direkte deelname van de 
staat' daarbij en de wijze waarop de hulp 'in toenemende mate gebruikt wordt om commerciële trans-
akties te subsidieren'. Hij geeft wel cijfers over sektorbesteding en wijst vooral op de snelle toename 
in het begin van de jaren zeventig van de bestedingen in de industriële sektor en op de rol van de 
Zweedse vakbeweging, die een groter besteding van hulpfondsen in Zweden wenste. Tenslotte duidt 
hij aan dat de Zweedse reaktie op de oliekrisis mede bestond uit het binnenhalen van een aantal olie-
producerende landen in het hulpprogramma. Het blijft de vraag of niet, net als in Nederland bij het 
aantreden van minister Schoo, het feit dat een konservatieve regering de hulppot beheerde, de blik 
op het gebruik van die hulppot in de jaren daarvoor heeft vernauwd. 
119. L.Freeman (1985). Freeman stipuleert expliciet dat haar studie, omdat het een Canada in eko-
nomische krisis betreft, de terugkeer naar 'vulgair determinisme' zou kunnen aanmoedigen, terwijl 
zij nadrukkelijk vast wil houden aan 'het concept van de relatieve autonomie van de staat'. In doku-
menten van het Canadese hulpagentschap CIDA wordt aangegeven dat vier vijfde van de hulp uitge-
geven moet worden aan Canadese goederen en diensten en tweederde aan goederen waarvan de 
waarde in Canada is toegevoegd. De specifieke situatie van de Canadese industrie, waar 47 percent 
van de ondernemingen dochterondernemingen is van buitenlandse ondernemingen, zorgt er echter 
ook voor dat een groot deel van de handelskredieten voor bepaalde Afrikaanse landen onbenut blijft 
Deze dochterbedrijven mogen van het moederbedrijf veelal niet exporteren. Zie ook: R.Carty/V.Smith 
(1981), i.h.b. pp. 27-45 (weinig politieke ekonomie: de Canadese politieke en commerciële belangen 
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bij de hulp worden aangeduid, maar van een duidelijke visie op de Canadese staat en ekonomie en 
de relatie daartussen met betrekking tot de Canadese hulp is geen sprake). 
120. Een uitzondering vormen twee vnj recente proefschriften: S Stuurman (1983) en H.Spoormans 
(1988). 
121. RSpoormans, a.w., pp 274-278. 
122. Een eerste studie van de opkomst van deze grote ondememingen en hun mvloed op de staat was: 
F.Baruch (1962). Een eerste poging tot een inventansatie van de relaties van deze ondememingen 
met de Do-de Wereld- E.Paërl (1971); ook: F.Crone/H Overbeek (1981). De laatste jaren zijn er bo-
vendien studies over Shell (SOMO) en Philips (SOBE) verschenen. De direkte greep die de grote on-
dernemingen op de staat in Nederland hadden (zie Baruch) is na de Tweede Wereldoorlog sterk 
afgenomen. De uistitutionalisenng van netwerken in korporatieve organisaties heeft de persoonlijke 
bindingen van minder belang gemaakt. 
123. Aldus de titel van een ander proefschrift' A.van Staden (1974). Het enigszins anachronistische, 
maar niet minder 'ware' citaat is van Johan de Witt (geciteerd m dezelfde pubhkatie, p.12/3). Het 
'neutraliteitsprmcipe' was ovengens tenminste even omstreden als het ' Atlantisch-isme' in later ja-
ren. Overigens wordt door de meeste auteurs benadrukt, dat het lid worden van de NAVO een 'om-
mezwaai' (van neutraliteit naar bondgenootschap of, wat de meesten benadrukken, van 
moralisme/pacifisme naar deelname m militaire verdedigingsstmkturen) in de Nederlandse buiten-
landse politiek betrof, hetgeen ik, tegen de achtergrond van de Nederlandse ekonomische belangen, 
waag te betwijfelen. Zie ook: J C.Boogman, Achtergronden, tendenties en tradities van het buiten-
lands beleid van Nederland (eind zestiende eeuw-1940), en: Jl.Heldnng, De Nederlandse buiten-
landse politiek na 1945, beide in- E.H.van der Beugel e.a. (1978), pp 9-28 en pp.29-45. 
124. Dat in kontrast bijvoorbeeld tot de Amerikaanse buitenlandse dienst en het State Department die 
veel sterker beïnvloed zijn door het veiligheidsaspekt en daarom sterker rekmteren onder miliiairen, 
hetgeen wat de ontwikkelingshulp betreft ook leidt tot een overwaardenng van de polmek-strategi-
sche funktie. Zie ook: Halliday, a w., pp 232-233. 
125. R.Hofmeier en S.Schultz (German aid policy and performance, ur О Stokke, a.w, pp 206-238, 
i.h.b. pp.207, 212) noemen hulp een instrument in de 'business cycles of the domestic economy' en 
noemen in het bijzonder opdrachten uit de hulppot voor de scheepsbouw en de bouw van lokomotie-
ven. Cable en Weale (a w, 1982) spreken van de 'protecDomst bias' en in hun overzicht van bednjfs-
sektoren die in de penode 1976-1980 orders uit de Bntse onlwikkehngshulppot ontvingen, springen 
de ijzer- en staal-mdustne, de scheepsbouw en de spoormateneelproducenten eruit, als sektoren die 
weinig bijdroegen aan de totale Bntse export, maar wel een relatief groot aandeel hadden in de be­
stedingen van de ontwikkelingshulp. 
126. Een recente publikatie waar vooral wordt ingegaan op de organisatorische en organisatie-pro­
blemen rondom ontwikkelingssamenwerking, is. Ph Quarles van Uf ford/D Kruijt/T.Downmg (1988). 
Zeker voor de inleiding geldt, dat daann teveel wordt 'opgehangen' aan organisatie-problemen. 
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Noten bij Hoofdstuk 2: 
1. Teszler die het ontwikkelingsbeleid tot en met Pronk beschrijft, onderscheidt vijf penodes: tot 1956 
gencht op landen waarmee Nederland koloniale banden had; 1957 tot 1962 de penode van de aanzet 
tot een hulpverleningsbeleid; 1963 tot 1965 heronêntatie van hulpverlening tot ontwikkelingssa-
menwerking; 1966 tot 1972 ontwikkelingssamenwerking als onderdeel van het buitenlands beleid, 
1973 tot 1978 ontwikkelingssamenwerking als stniktureel onderdeel van het overheidsbeleid. Zie 
R.Teszler, Nederlandse samenwerking met ontwikkelingslanden, in: E.van der Beugel e.a, a.w., 
pp.71-88. Beerends (1981, hfst.5) volgt de indeling naar ministers. 
2. E.de Vnes (1949), pp. 1-4; en ook; idem (1955) en (1966). Truman had bij het ontbijt besloten dit 
vierde punt aan zijn inaugurale rede toe te voegen, omdat hij daann ook iets over internationale proble-
men wilde zeggen. Opmerkelijk is dat De Vnes m geen van zijn artikelen dit Point Four en de daar-
op volgende hulpverlening tegen de achtergrond van de Koude Oorlog plaatst, wat Truman zelf 
duidelijk wel deed. Jaap van Soest beschnjft dit in zijn proefschnft over de eerste jaren van de hulpver-
lening door de VN en Nederland wel en betrekt er ook het Amerikaanse overschot op de betalings-
balans dat gebruikt moest worden voor stimulering van de handel en waarvoor de Europese 
absotptie-capaciteit genng begon te worden, bij: J.van Soest (1975), hfst-6. 
3. Handelingen van de Tweede Kamer, 1949-1950, Bijlagen 1734, nrs.1-4. Deze zeer korte nota be-
vatte een kort historisch overzicht en benadrukte het belang van de hulp, omdat deze grotere bekend-
heid aan het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse wetenschap kon geven, de export kon 
bevorderen en plaatsingsmogelijkheden kon bieden aan Nederlandse intellektuelen en technici, waar-
van men vreesde dat er een overschot kon ontstaan. In een eerdere inofficiële nota, minder met het 
stempel van Buitenlandse Zaken maar meer van Overzeese Gebiedsdelen/Umezaken, werd het be-
lang van het behoud van banden mei Indonesie via deze weg sterk benadrukt (zie· J.van Soest, a.w, 
pp 237-240). Even daarna werd de Commissie Internationale Technische Hulp (vanaf 1951 bureau 
ΓΓΗ) opgencht en ondergebracht bij Buitenlandse Zaken. Belangrijke en aktieve ministeries binnen 
WHITHALL (= Werkcommissie inzake Technische Hulp aan Laagontwikkelde Landen) en ITH wa­
ren Onderwijs, Landbouw en Volksgezondheid, wat het dienstverlenend karakter van de hulp in deze 
ujd reflekteen 
4. Groot Bnttanmë wilde geen 'konkurrenten' binnen het Colombo-plan en Soekarno voelde weinig 
voor samenwerking met de vroegere kolonisator Zie ook. E.de Vnes, a.w., 1966, pp.755/6. 
5. Aldus E.de Vnes (a.w., 1949, pp 1 en 3) die voorzitter was van de eerste interdepartementale com-
missie voor ontwikkelingssamenwerking (WHITHALL). Op een ander plaats zei De Vnes, 'dat de 
Nederlandse experts in het buitenland kernpunten zullen gaan vormen, die onze export zullen vor-
men en stimulerend zullen werken op onze ondernemersgeest' (Wetenschappelijke en technische hulp 
aan laag ontwikkelde landen. Leiden, Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers, 1950, ρ 17) 
Van Soest meent dat men dit soort geluiden vooral bet horen om weerstanden, onder andere van Eko-
nomische Zaken te overwinnen en dat de technische hulp vooral van belang was voor het behouden 
van de afzetmarkten in ontwikkelingslanden, met voor uitbreiding van de export (J van Soest, a.w, 
p.232). 
6. E.de Vnes, a.w., 1955, p.736. Eerst tweede na de VS, daama vierde na de VS, Groot Bnttanmë en 
Frankrijk. Een groot deel van hen, bijna de helft, was landbouwdeskundigen uitgezonden via de FAO 
In totaal leverde Nederland in die jaren zo rond de 10 percent van via VN-organisaties uitgezonden 
deskundigen. Via bilaterale kanalen werden er veel minder, m 1952 31, uitgezonden. 
7. Zoals ook Van Soest benadrukt (a w., pp.226/7) speelden PvdAers een vooraanstaande en door-
slaggevende rol in de totstandkoming van het Nederlandse hulpprogramma in dejaren vijfug (en zes-
tig). Hij noemt onder andere: Bannier, Idenburg, Mansholt, Patijn, Ruygers, Samkalden, 
Schermerhom, Tinbergen en De Vnes Te noemen valt ook J.Meijer, jarenlang chef DTH en direk-
teur-generaal Internationale Samenwerking. Het verhaal gaat dat Ruygers de rede voor koningin Juli-
ana geschreven heeft. Dit alles dus in tegenstelling tot wat P.Broertjes in een artikel in De Volkskrant 
('Ontwikkelingshulp christelijke taak', 5 juni 1986) geschreven heeft, waann hij Ontwikkelingssa-
menwerking als een CDA-bolweric beschnjft. 
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8. Zie ook: J.Miltenbuig (1978); H.Beerends/P.van Tongeren (1979). 
9. Deze en de volgende citaten uit: Nota (apnl 1956). 
10. Handelingen, Tweede Kamer, 1957-1958, p.1958 (regenngsverklanng van Drees); en: Miljoe­
nennota, 1957-1958, p.6. De bezuinigingen in het voorjaar van 1988 waren dus zeker met 'de eerste' 
op ontwikkelingssamenwerking (afgezien nog van het feit, dat in dejaren voor 1988, feitelijk vanaf 
1980, de begroting al 'vervuild' was). 
11. Handelingen, Tweede Kamer, 1958-1959, Rijksbegroting 1959, Hoofdstuk III, Buitenlandse Za­
ken, p. 16. In deze begrotingen van die jaren wordt de hulpverlening alleen, zeer kort, in de vorm van 
een toelichting op de begrotingsposten behandeld Een tweede opmerkeUjk punt is ovengens in deze 
penode dat veel afgevaardigden de hulpverlening ш het kader van NAVO-besprekingen daarover be­
handelen. 
12. Nota (augustus 1962). De volgende citaten van pp.8,9 en 14. 
13 Op deze deelname was door Ekonomische Zaken hard aangedrongen, omdat men vreesde dat Ne­
derlandse bedrijven bij aanbestedingen zouden worden uitgesloten als Nederland geen geld beschik­
baar zou stellen (zie de Notulen van de Interdepartementale Werkgroep inzake Relaties met 
Minder-ontwikkelde Gebieden, 2e verg., 27 juni 1961; verderop aangeduid als 'Interdepartementale 
Werkgroep') 
14 Dat niet alleen de Nederlandse regering in de consortia, m de uitbreiding van het Colombo-plan 
en dergelijke vormen van multilaterale hulpverlening zag, bleek wel in de diskussie over de nota in 
de Tweede Kamer waarbij de meende dat de multilaterale hulpverlening de overhand had gekregen 
'De stnjd is gewonnen' (Handelingen, Tweede Kamer, 1962-1963, p.158). Ook bij dit debat maakte 
een (KVP-)parlementslid zich druk over de teruggang van Nederlandse exporten als gevolg van ont­
wikkelingshulp. Het gmg daarbij om de export van plantaardige oliën die terugliep als gevolg van le-
veranties onder de Amerikaanse PL480-hulp (idem, ρ 182). Niet van alle zijden was er ovengens 
steun voor de hulpverlening: de VVD besteedde nauwelijks aandacht aan de nota en de SGPer Van 
Dis sprak zelfs van 'het wegsmijten van geld m een bodemloze put' (idem, ρ 991). 
15 Notulen Ministerraad van 1 november 1963; daann werd het voorstel van Luns tot het benoemen 
van een staatssekretans behandeld Witteveen, minister van Financien, vroeg zich af of er 'voldoen­
de werkterrein' voor de staatssekretans was 'Het is immers zo dat het kabinet op dit terrein nooit zo­
veel zou kunnen doen als de Kamer vraagt' Tevens speelde de kompetenüe-kwestie ook toen al. 
'Spreker (Witteveen, RH.) wijst er voorts op, dat een belangrijk stuk hiervan op Financien ligt, hij 
zou het onjuist vinden als een nieuwe staatssekretans voorzitter van een ambtelijke coördinatiecom-
missie zou worden. Minister Andnessen (van Ekonomische Zaken, PH ) heeft hier ook moeite mee'. 
Op 15 november werd de benoeming van een staatssekretans toch goedgekeurd onder nadrukkelijk 
'behoud van de bestaande mimstenCle verantwoordelijkheden, begrotingsposten en uitvoeringsin-
stanties' (Notulen Ministerraad van 15 november 1963) Een andere kompetentie-kwestie die speel-
de was die met de vice-minister-president over de hulp aan de Antillen en Suriname (zie bijvoorbeeld. 
I.B. van 4 september 1964). 
16. Gebaseerd op de begrotingen; Beerends (1981), ρ 40; en: ISMOG (1964). 
17. Verbond van Nederlandse Werkgevers ca. (1960), citaten van p.3,7,8,9,18. 
18. Verbond van Nederlandse Werkgevers e a. (1964), citaten van pp.7,10,19. In feite betreft het hier 
vier nota's die in de loop van dat jaar aan regering en NAR werden aangeboden, opgesteld door de 
Commissie Ontwikkelingslanden, waarin alle grote exporteurs (alsmede bouwondernemingen en 
consultants) vertegenwoordigd waren (Philips, Shell, Umiever, AKU, DAF, Grasso, VMF, Heidemij, 
Grontmij, Bredero, Ballast, e.a.) 
19. Aldus een direktielid van IHC (producent van baggerschepen), geciteerd door Bol (1978), p.70. 
20. Notities 'Wijzen en vonnen van bilaterale hulpverlening aan minder ontwikkelde landen' van de 
BEB van 20 juli 1961 en 'Hulpverlening aan minder ontwikkelde landen langs bilaterale weg' van 
14 juli 1961 (deze laatste mede ondersteund door Landbouw en Visserij). Zie ook de notulen van de 
Interdepartementale Werkgroep, Ie verg, 5 juni 1961 Zie ook het Rapport van de subgroep Bilate­
rale Hulpverlening van 19 september 1961. 
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21. Tweede versie van een rapport van de Subgroep Bilaterale Hulp van de Interdepartementale Werk-
groep van 13 oktober 1961; deze werkgroep stond onder voorzitterechap van EZ. 
22. Zie onder andere Notitie van het Ministerie van Financiën van 4 september 1961 voor de Inter-
departementale Werkgroep. Financiën hield daarnaast in 1960 en 1962 de instelling van de NAR te-
gen, omdat het 'een niet te onderschatten pressie' vreesde 'ter vergroting van de hulp' (I.B. van 2 juli 
1964). Men kan dus spreken van een alliantie van de 'zumigen' en de 'idealisten', die in de door de 
Werkgroep voorbereide nota van 1962 nog zijn weerslag vond. Tezelfdertijd werd er echter vanuit 
Landbouw en Vissenj akue ondernomen om het in 1958 stilgelegde bilaterale projektenprogramma 
weer op gang te brengen. Zo wilde minister Manjnen Tunesiö bezoeken en daar een modelboerdenj 
aanbieden, omdat dit land voornemens was veel Nederlands vee te importeren (notulen, 4e verg., 7 
juli 1961). Voor de houding van Buitenlandse Zaken zie I.B. van 25 september 1961 van een hoge 
ambtenaar: 'Uit de documenten en schrifturen waarvan ik de laatste tijd mocht kennis nemen, blijkt 
zonneklaar dat de verwachting van direct materieel gewin op kortere of langere termijn de spoorslag 
vormt voor de groeiende roep naar meer inspanning van Nederland op het terrein van bilaterale 
"hulp".' Op 1 november 1961 kan men meedelen dat EZ en Landbouw de voorstellen om bilaterale 
hulp te gaan geven (voorlopig) hebben laten vallen (I.B. van 1 november 1961). Deze houding van 
BZ was met 'uniek' op een door de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel georga-
niseerde dag hielden ook KVP-parlementsüd Blaisse ('Bilaterale hulpverlening in de werkelijke zin 
van het woord verdient echter voor Nederland geen aanbeveling') en een direkteur van de Heidemij 
warme pleidooien voor het 'multilateralisme' (zie: J.Tinbergen e.a.. De taak van Nederland ten aan-
zien van de ontwikkelingslanden, Haarlem, Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, 
mei 1962; verslagen van deze dag ook in het blad Maatschappijbelangen van de NMNH, nrs 8 en 9, 
juli en augustus 1962) 
23. In 1965 werden er een aantal kntena vastgelegd voor deze projekten. Men wilde exploratie-pro-
jekten, pre-investenngsprojekten flater wordt dit infrastmktuur) en proefprojekten met hulpgelden 
ondersteunen. De eerste tot maximaal 500.000 gulden, de tweede tot maximaal 1 miljoen, de derde 
tot maximaal 2,5 miljoen. Als voorbeelden noemde men het ondersteunen van onderzoek voor het 
opzetten van een fabnek van landbouwmachines van VICON en het plaatsen van een order voor 
waterleiding in een dertiental dorpen bij een net opgerichte plastic-buizen-fabnek van Wavin, beide 
in India. Zie: I.B. van 28 september 1965. 
24. Notulen Coördinatie Commissie inzake Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Landen, sub-
commissie Technische Hulp, 5e verg. 6 en 12 mei 1965; Notitie Projecten in samenwerking met het 
bedrijfsleven, 1 apnl 1965. Landbouw vroeg in deze vergadering om 2 miljoen van de 21 miljoen 
voor ' hel afsluiten van agrarische handelsovereenkomsten'. EZ gaf aan dat zij de koördinator van de 
buitenlandse handelspolitiek was en met Landbouw. Projekten die gefinancierd werden, waren on-
der andere: bodemonderzoek in Nigeria (Shell), onderzoek unmijnen (IHC), vaktechnische scholen 
voor en met Philips. 
25. Naast het bovengenoemde geschil met Landbouw waren er in de mimstenaad konflikien tussen 
Financiën dat de Herstelbank (later ΝΙΟ) onder zich had die de leningen verstrekte, en Ekonomische 
Zaken dat de financiële hulp en een groot deel van de projekthulp beheerde. Beide wilden het toe-
zicht op de procedures verkrijgen. Vanuit BZ werd toen voorgesteld de verantwoordelijkheid daar-
naartoe over te hevelen (zie onder andere de I.B.'s van DFO van 20 december 1965 en 7 januan 1966) 
26. P.Maas (1986), pp.26-30 en p.35. Deze spreekt van 'een politiek demasqué van een ambitieus 
bestuurder': de KVP had terwüle van een wat evenrediger verdeling van posten een klem minis-
terspostje nodig en Cals wilde Bot met geheel lozen. Bot had eerder als ambtenaar m Indonesië, bij 
Overzeese Gebiedsdelen en BZ gediend. 'Zwaar leunend op zijn ambtelijke staf' (p.29) kwam Bot 
bij de ontwikkelingshulp tot zijn beleid. Min of meer 'bij toeval' kreeg Nederland zodoende zijn mi-
nister voor Ontwikkelingssamenwerking, zoals deze post sinds 1973 heet. Zie ook: J.Engels (1987), 
№•92-95. 
27. Nota (1966), citaten van pp. 22 en 53). Verder worden de voordelen van multilaterale en bilaterale 
hulp eenvoudigweg uit de nota van 1962 geciteerd, waarbij het opvalt, dat die van multilaterale hulp 
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betrokken zijn op de internationale situatie en die van de bilaterale alleen op de Nederlandse ekono-
mie en export. 
28. In 1965 werd een akkoord met de ШВ bereikt, waarbij Nederland leningen via deze organisatie 
beschikbaar stelde voor Latijnsamerikaanse landen, waarvoor in Nederland goederen gekocht kon­
den worden. Zie: P.Hoebink (1983). Zie over de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de landen-
keuze: G.van der Velden (1983), p.170. 
29. In een bespreking van deze nota werden dat de vele gratuite opmerkingen genoemd die niet na­
der werden toegelicht (Oppervlakkig irréalisme'), en de 'voogdij-toon' en 'geest van paternalisme' 
gehekeld: H.Coppens e.a. (1966). 
30. Aldus de kwalifikatie van Den Uyl in het debat over de regeringsverklaring, geciteerd bij P.Maas 
(a.w., p.39). Deze laatste geeft aan dat Ontwikkelingshulp naar het CHU ging, omdat deze partij geen 
geschikte kandidaten voor de aangeboden portefeuilles had en Udink landbouw weigerde. Hij noemt 
Udink 'niet speciaal gekwalificeerd voor Ontwikkelingshulp' (p.41). 
31. Een Nederlandse diplomaat toonde zich later geenszins gelukkig met deze hulp; hij pleitte zelfs 
voor ontbinding en had dan de volgende hoop: 'Een en ander houdt in dat de concurrentiestrijd bij 
schenkingen "thuis", dat wil zeggen in Nederland plaats vindt, en niet, metal zijn onbehagelijke aspec-
ten, naar het hulpontvangende land wordt uitgedragen ... tevens wordt vermeden het irriterende en 
politiek anti-productieve "getrek" aan het ambtelijke en ministeriële apparaat in het ontvangende land' 
(I.B. van 14 april 1965). Een wel zeer origineel argument voor ontbinding van hulp. 
32. Zoals ook aangegeven wordt in: В J.Udink (1986), pp.84-85: 'Ook daar (bij EZ, P.H.) bestond 
een voorkeur voor een vrij besteedbare massa aan hulpgelden in te zetten waar het Nederlands be­
lang dat vergde'. 
33. Deze bovengenoemde selektiekriteria werden ingebracht door BZ in de 3e vergadering van de 
Interdepartementale Werkgroep (29 juni 1961) en vervolgens vastgelegd in een interne notitie. In 
1971 bepleitten Landbouw en EZ bijvoorbeeld in de Coördinatie Commissie om de hulp aan Latijns 
Amerika niet te beperken lot een bepaald aantal landen (zie: I.B. van 19 november 1971). 
34. Reactie op een advies van de NAR inzake het projecten programma, 25 februari 1965, opgesteld 
door BZ. 
35. Het bedrijfsleven zou in navolgende nota's (zie bijvoorbeeld die van VNO en NCW van april 
1974) steeds benadrukken dal hel bij de keuze van concentratielanden altijd betrokken was geweest 
en wilde blijven. 
36. Zie ook: G.van der Velden, a.w., pp. 161-189. Deze geeft een beeld van de diskussie over de con-
centratie van de hulp aan de hand van officiële beleidsdokumenten en Kamerstukken. 
37. Op deze eerste lijst genoemd in het 'Vierjarenprogramma voor de Nederlandse ontwikkelings-
hulp' van 18 januari 1966, kwamen al, op de West- en Noord-Afrikaanse landen na (Senegal, I-
voorkust, Tunesië), al die landen voor die uiteindelijk concentratieland zouden worden. 
38. Zo werd aan de ambassadeurs meegedeeld: zie onder andere I.B. van 1 november 1968 (in het 
bijzonder in Thailand was men verontwaardigd niet als concentratieland gekozen te zijn). 
39. De term is van G.van der Velden, a.w., p.166. 
40. Daarbij moesten ze verwijzen naar de grote hoeveelheid hulp die Nederland van plan was aan In-
donesië te gaan geven: I.B. aan alle ambassadeurs in ontwikkelingslanden, 23 juli 1968. 
41. Aldus: in Azië: India, Pakistan, Indonesië; in Afrika: Nigeria, Kenia, Oeganda, Tanzania, Soedan, 
Tunesië; in Latijns Amerika: Colombia, Peru. In totaal 11 landen. 
42. Wat in de jaren tachtig, op een iets andere wijze, toch zou gebeuren, onder andere met voor vluch-
telingen gemaakte kosten (zie I.B. van 6 mei 1974). Voor Afrika waren Botswana, Swaziland en Le-
sotho voorgedragen (die naderhand door Pronk zouden worden afgewezen vanwege te nauwe banden 
met Zuid-Afrika). Over deze diskussie onder andere: I.B.'s van 19 november 1971 en van 4 juli 1972 
en 30 maart 1971. De Centrale Kamer voor Handelsbevordering pleitte al vanaf 1967 voor opname 
van een land in het Midden-Oosten (Egypte, Soedan of Syrië), zie I.B.'s van 30 maart 1973 en 25 
april 1974. Overigens was er ook rond de samenstelling van de eerste lijst binnen BZ onenigheid. Zo 
verdedigden hoge ambtenaren de opname op de lijst van Zuid-Vietnam, Uruguay, Ghana en Ethiopië 
(I.B. van 27 december 1967). 
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43. Nota (1966), pp 61-63. Du aldus de nota volgens de ideefin van Galbraith, die meende dat de aan-
dacht te lang gencht was gebleven, de lijnen van Rostow volgend, op het groeitempo. Daarentegen zou 
men de obstakels voor ekonomische groei per kontinent op moeten sporen. In Afrika was dat het tekort 
aan goed opgeleide mensen, m Azië het gebrek aan evenwicht tussen bevolking en natuurlijke hulpbron-
nen, in Latijns Amerika waren dat de maatschappelijke struktuur en de grote verschillen m macht tus-
sen arm en njk. Op het wegnemen van die obstakels zou men de hulpverlening moeten richten. 
44. Notulen Coördinatie Commissie, subcommissie Financieel-Ekonomische Hulp, 2 maart 1966; 
daann protesteerde de vertegenwoordiger van BZ-zijde tegen deze gang van zaken; men konklu-
deerde: 'Tegen de achtergrond van hetgeen de vertegenwoordigers Ekonomische Zaken heeft gezegd 
nl. dat zijn ministerie afwijzend staat tegenover de besteding van hulpgelden aan kleine projecten, 
betekent dit, dat men geleidelijk aan opteert voor een beleid, dat alleen ten goede komt aan grote be-
drijven'. 
45. ΝΙΟ, Verslag van het boekjaar 1969, Den Haag 1970, pp.6 en 8. In totaal waren bij de leveran­
ties aan India tot eind 1969 ISO bedrijven betrokken de meeste daarvan kregen slechts een inciden­
tele order. Vijf grote exporteurs sleepten de meeste orders in de wacht (70 percent van het totaal). Een 
twintigtal bedrijven, 'grote ondernemingen en ondernemingen met vestigingen m India', kregen re­
gelmatig orders (Internationale Samenwerking, maandblad, juni 1970, p.153). 
46. Dit valt te destilleren uit de verdeling over sektoren die de N10 geeft in zijn jaarverslagen en uit 
de notulen van de Subcommissie Financieel-Ekonomische Hulp van de Coördinatie Commissie voor 
de jaren zestig begin/jaren zeventig. Zie ook: SOMO, a.w., hfst VI. 
47. Interview met het weekblad Accent, 4 januan 1969. Zie ook: D.de Graaf (1971). 
48. Ook bij Boertien blijven de kompetentie-kwesties, vooral rondom UNCTAD, sterk spelen: Lang-
man van EZ bleek niet bereid tot enige concessies. Zie: J.Engels, a w., pp. 106-114; P.Maas, a.w , 
pp.45-49. 
49. Zie o.a.: De Volkskrant, 28 september 1967,10 november en 9 december 1967. Het bereiken van 
de één percent werd bepleit door verschillende orgamsaues, zoals de NAR, en ook als streven in de 
regeringsverklaring van het kabinet-De Jong opgenomen Een voorbeeld van du streven is de motie-
Aarden, via welke de linkervleugel van de KVP-kamerfraktie (later oprichters van de PPR) geld pro-
beerde weg te halen bij Defensie en door te sluizen naar Ontwikkelingssamenwerking. De regering 
liet door het Planbureau uitrekenen wat deze verhoging voor de Nederlandse ekonomie en betalings-
balans zou betekenen. Centraal Planbureau, Varianten voor de ontwikkelingshulp door de overheid, 
Den Haag, Staatsuitgeverij, 1969. 
50. Udink wijst op het verzet van de minister van Financien tegen een te sterke verhoging; er was 
zelfs sprake van het uitschrijven van een volkslening voor ontwikkelingshulp. Zie: B.J Udmk, a.w., 
pp 94-96. 
51 Bot had een eerste kompetentie-regeling ontworpen maar die ging wat betreft Ontwikkelingshulp 
met verder dan overleg en inspraak (J.Engels, a.w., p.104). 
52 Deze procedure staat als zodanig precies beschreven in: Internationale Samenwerking, maand-
blad, mei 1969, p. 147. 
53. Het is opmerkehjlc dat Udink aan de relatie met Indonesie een apart hoofdstuk wijdt, zonder daa-
nn m te gaan op de mensenrechtensituatie, de coup en de vele slachtoffers die deze eiste (Udink, a. w., 
hfst.7). 
54. Pronk was tevens één van de oprichters van de Werkgroep Kerk en Ontwikkelingssamenwerking 
en voorzitter van X-Y; zie zijn interview met Hervormd Nederland, 3 juni 1973. De Werkgroep Eva-
luatie (onder leiding van Prof.LJanssen) werd door minister Bot in het leven geroepen en haar rap-
port staat vermeld in het vonge hoofdstuk. 
55. Zie ook: P.Maas, a.w., pp.56-62; J£ngels, a.w., pp. 121-128; tevens interviews met JPronk, Den 
Haag, 20 februan, 13 maart en 25 mei 1987. Volgens deze laatste waren de bilaterale buro's van de 
BEB uitermate zwak, stuurden ze hun mensen op pad met boodschappenlijstjes. 
56. Het laatste punt betrof in het bijzonder het voornemen van Pronk, tegen het einde van de zittings-
periode van het kabmet, om het voorzitterschap van de IGGI op te geven. Een derde punt betrof de 
oprichting van veldkantoren, aangekondigd m de Begroting van 1978, waar Van der Stoel niet aan-
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wilde en die voor Pronk een voorwaarde waren om tot een goede uitvoering van het beleid te komen. 
Interviews met J.Pronk, Den Haag, 20 februari, 13 maarten 25 mei 1987. Over het beleid ten aanzien 
van Indonesie ook: P.Baneke (1983). 
57. Pronk in de diskussie met de redaktie van het Tijdschrift voor Anti-Imperialisme Scholing in: De 
Groene Amsterdammer, 8 mei 1974. Er is Pronk wel verweten dat hij met 'twee tongen' sprak, zeker 
toen Van Waesberge in Vrij Nederland (22 december 1973) de notulen van de vergadering van Pronk 
met de Commissie Ontwikkelingslanden van de werkgeversverbonden publiceerde, waarin Pronk 
voor de werkgevers gunstige toezeggingen over de FMO, het stuwmeer en de binding van de hulp 
zou hebben gedaan. Pronk benadrukte, in de door mij afgenomen interviews, dat de betreffende no-
tulen een weergave van werkgeverszijde van het gesprek waren. 
58. Memorie van Toelichting op de Begroting 1974 van Buitenlandse Zaken, hfst.V, Ontwikkelings-
samenwerking, p.29; idem 1975, hfstVI, p.59 e.v. 
59. Nota (september 1976). 
60. idem, citaten van p.5 en 13; op pp.8-9 een beschrijving van de doelgroepen, de armen. 'Self-re-
liance' op nationaal nivo lijkt in de nota overigens niet meer te betekenen dan nationale souvereini-
teit, terwijl het begrip, bijvoorbeeld bij Nyerere, een wel wat diepere inhoud heeft. 
61.idem,pp.l3-16. 
62. idem, hfst.3. 
63. D.Bol (1976), pp.501-513, Deze voegt er wel direkt aan toe: 'zij het nogal pretentieus'. 
64. Aldus de titel van een studie onder redaktie van Hollis Chenery van de Wereldbank en het IDS in 
Sussex (Oxford University Press, 1974) 
65. Nota (1976), p.4. 
66. Aldus ook de konstatering van D.Bol (1976), a.w., p.503. Dat werd overigens ook aangegeven in 
een interne diskussie op het ministerie, waar een hoge ambtenaar konstateerde: 'Hij was van mening 
dat een wezenlijke ombuiging van het beleid op korte termijn niet mogelijk was. De aspecten van het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid die de laatste tijd de aandacht van het publiek hebben getrokken, 
zijn in feite de randverschijnselen die niet van invloed zijn op het fundamentele probleem. De basis-
gegevens blijven gelijk, waardoor de manoevreerruimte van de minister voor Ontwikkelings-
samenwerking, ongeacht zijn politiek signatuur, beperkt is. In het verleden stond de groei op de 
voorgrond. Thans is dit groei en verdeling; een inzicht dat overigens reeds internationaal was door-
gebroken. Een regering van een andere samenstelling zou, naar overtuiging van de spreker, ook een 
grote prioriteit aan dit aspect van de ontwikkelingssamenwerking hebben ingeruimd' (I.B.'s van 6 en 
7 mei 1974). 
67. Zoals in het NRCi'Handelsblad (8 november 1973: 'Sociale visie komt in Pronks begroting nog 
weinig aan bod') al naar aanleiding van de eerste begroting van Pronk werd gekonstateerd. 
68. Nota (1976), p.13; Begroting van 1975, in: Internationale Samenwerking, Maandblad, septem-
ber 1975, p.165. 
69. Zie naast de in de volgende noot genoemde I.B.'s: I.B. van 31 mei 1974. 
70. Verslagen van de besprekingen en tegenwerpingen in I.B.'s van 29 april, 1,6, en 8,13 en 30 mei 
1974. Er gingen natuurlijk een groot aantal landen 'over de toonbank'. Opmerkelijk is daarbij wel, 
dat voor Azië de in de eerste ronde door Pronk naar voren gebrachte landen. Noord-Vietnam en Bir-
ma, snel afvielen. 
71. Door Pronk gekonstateerd in de interviews die wij met hem hadden. Als oorzaak hiervoor noem-
de hij dat het ambtelijk apparaat niet toegerust was om op korte termijn dit soort informatie bijeen te 
brengen en te verwerken. 
72. Guinee Bissau en Mozambique waren net onafhankelijk geworden, in Vietnam was net de oor-
log voorbij. Zie: Memorie van Toelichting Begroting 1976, in: Internationale Samenwerking, maand-
blad, september 1975, p.188. 
73.D.Bol(1976)a.w.,p.504. 
74. En bracht Pronk ook, zoals boven vermeld, in konflikt met Van der Stoel. Deze kritiek werd in 
het bijzonder verwoord in De Groene Amsterdammer (o.a. 16 januari 1974,8mei 1974,11 mei 1977) 
en De Nieuwe Linie (o.a. 11 januari 1977) en natuurlijk in publikaties van het Indonesie-komitee. 
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75. Zo plaatste het weekblad Elseviers Magazine (30 apnl 1977) Pronk met 'Castro-pet' en Cubaan-
se sigaar op de voorpagina van zijn nummer onder de titel 'De dure avonturen van Jan Pronk'. Voor 
De Telegraaf was het feit dat Pronk met teveel alcohol op in een greppel belandde, nog 'interessan-
ter' (zie ook het interview met Pronk in: Vrij Nederland, 21 december 1985). Ovengens diende ook 
een ARP-parlementslid een motie in om Cuba van de Ujst afgevoerd te knjgen, maar die werd, even-
als een VVD-moüe, afgewezen (G.van der Velden, a.w., p.178). 
76. Verbond van Nederlandse Ondernemingen e.a (1974). VNO/NCW meenden: 'Het is de taak van 
de overheden de voorwaarden te scheppen, nodig teneinde de activiteiten van particuliere zijde op 
een goede wijze in de ontwikkelingsplannen te kunnen inpassen. Overheid en bedrijfsleven zullen -
zoals steeds- ook op het terrein van de ontwikkeluigssamen werking een goed samenspel moeten heb-
ben om het rendement van de inspanningen welke beide verrichten, zo hoog mogelijk temaken' (p.34). 
Ze bepleitten naast in de tekst genoemde punten voor een snelle uitputting van het stuwmeer, snelle-
re goedkeuring van projekten van het bedrijfsleven en uitzending van managers. 
77. J.Verloren van Themaat (1978). De IOV komt eveneens tot de konklusie dat de uitbreiding van 
de organisatie, alswel de kennisopbouw achterliep: IOV (1984), a.w., p.2. 
78. In de afgenomen interviews verklaarde Pronk dat hij te laat besefte dat de door Schmelzer toege-
zegde integratie van buitenlandse dienst en ministerie, waar het ovengens pas onder Van den Broek 
toe zou komen, 'al een njdende trein was'. Een dergelijke integratie beperkt het opzetten van een 
specialistische dienst die zich met ontwikkelingssamenwerking zou moeten bezighouden sterk, niet 
alleen om dat dan slechts 'generalisten' aangetrokken worden, maar ook omdat specialisatie van het 
personeel, door veelvuldig wisselen van taken, nagenoeg onmogelijk is. Het is ode een van de pun-
ten die door verschillende mensen wordt benadrukt in het themanummer van de Internationale Spec-
tator (|rg.31, nr.9, september 1977) onder de utel 'Vier jaar ontwikkelingsbeleid onder Pronk' (onder 
andere. H.Coppens, Pronk is/was nog maar halverwege). 
79 Zo vatte minister De Koning het samen in een rede voor de NCW afdeling Noord op 7 november 
1978: 'Meer taken voor het bednjfsleven bij leniging van noden in de Derde Wereld' (IS-Informatie, 
nr.14). Nagenoeg eenzelfde verklaring kan men vervolgens ook weer lezen m de regenngsverkla-
nngen van de kabinetten-Van Agt Π en -Lubbers I. Zeker bij het aantreden van het kabinet-Van Agt 
I leek voor deze opmerking wemig rede (zie ook verderop) en de ratio ervoor moet waarschijnlijk 
meer gezocht worden in de wens tot pohüeke profilering ten opzichte van het vonge kabinet. Zie ook· 
P.Maas, a.w., p.69. 
80. Memone van Toelichting, Begroung 1979, hfstV, pp. 49,75-76. 
81. Temeer daar De Koning nogal eens verweten werd, dat hij 'voomamel ijk lippendienst bewijst aan 
het doelgroepenbeleid' {Haagse Post, 20 januan 1979; we ook: 'De Indiase avonturen van minister 
De Koning, in: Haagse Post, 20 januan 1979, en interviews met De Koning in: Vrij Nederland, 25 
november 1978. Onze Wereld, oktober 1979, De Volkskrant, 20 oktober 1978). 
82. Memone van Toelichting, Begroung 1979, hfsLV, pp. 75-76. 
83. idem, p.78 
84. Zie: CP.van den Tempel (1984), dat in tegenstelling tot wat de utel suggereert, alleen het schrap-
pen door De Koning van de Latijnsamenkaanse en Caribische landen van de Lijst van concentratie-
landen tot onderwerp heeft. In de Kamer nep vooral de scherpe toepassing van het eerste kntenum 
diskussie op (G.van der Velden, a.w., pp. 184-186). 
85. Deze discrepantie tussen de beschnjving van het beleid in de verschillende concentratielanden in 
de Begrotingen en de toepassing van het tweede en derde kntenum wordt eveneens gekonstateerd 
door G.van der Velden, aw., pp. 186-187. De Koning zelf gaf aan dat hij in de maag zat met het 'soci-
aal-politieke entenum van Pronk'. In zijn ogen moest men dat maar laten vallen, 'want in de prak-
üjk kun je er mets mee' (interview met Folia Civitatis geciteerd in De Volkskrant, 19 augustus 1978) 
De Groene Amsterdammer reageerde op dit soort uitspraken met een artikel onder de kop 'Hulp aan 
de ärmsten, een modegril die verdwijnt' (20 september 1978). 
86. Nota Ontwikkelingssamenwerking in wereldeconomisch perspectief, bijlage V.l, Begroting 1980, 
hfst.V. De problemen die in deze nota aan de orde komen (handel, grondstoffenproblemen, interna-
tionale arbeidsverdeling, financiële en monetaire relaties, buitenlandse investeringen, voedsel, weten-
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schap en technologie, energie) zijn meer van belang om het denken/de ideologie van het Ministerie 
voor Ontwikkelingssamenwerking te illustreren dan om het hulpverleningsbeleid, een onderdeel van 
het ontwuckelingssamenwerkingsbeleid, te onderzoeken. Ook hier loopt het begrippenapparaat pa­
rallel met wat toendertijd door organisaties als de Wereldbank en de Trilaterale Commissie, waarvan 
alle presidenten van de Wereldbank lid zijn geweest, naar voren werd gebracht. Voor een kommen-
taar op deze nota: L J.Emmerij, Interdependentie en tweesporenbeleid, in: Internationale Spectator, 
jrg.33, nr.12, december 1979, pp.721-725. Zie ook de interviews met minister De Koning in: Inter­
mediair, 1 augustus 1980; Elseviers Weekblad, 27 september 1980. 
87. Nota inzake Verbetering van de kwaliteit van de bilaterale hulp. Begroting 1980, hfstV, bijlage 
V.2, september 1979. 
88. Over de organisatorische wanverhoudingen voor de reorganisatie gaan vele anekdotes. DTH was 
ook nog gesplitst in een voorbereidende en uitvoerende afdeling. De anekdotes betreffen vooral het 
gebrek aan kommunikatie tussen deze twee afdelingen onderling en tussen deze twee en DFO. Over 
de huidige organisatiestruktuur en de voorstellen tot verbetering daarvan zie ook het slothoofdstuk. 
Over de integratie verschenen, uit ambtelijk perspektief, verschillende artikelen in de Internationale 
Spectator (onder andere jrg.38, nr. 11, november 1984, pp.662-667 en pp.668-672). Zie ook: 'Onder 
diplomaten', in: Haagse Post, 9 juni 1979; 'Hoe Buitenlandse Zaken onder narcose geamputeerd 
wordt', in: Vrij Nederland, 9 juni 1979. 
89. Rede 'Nederlandse ontwikkelingshulp en export' voor de 24e Jaarbeurs van het Oosten op 18 sep­
tember 1980, IS-Informatie, nr. 17; tevens de eerder genoemde rede van 7 november 1978 voor de NCW. 
90. Zie ook: De Volkskrant, 18 november 1980, over de toenemende kritiek op deze 'vervuiling'. 
Staatssekretaris Beyen van exportbevordering liet 'geen interview in de pers voorbijgaan zonder te 
melden dat hij van De Koning 100 miljoen heeft losgckregen om subsidie te geven bij exportorders' 
{De Volkskrant, 2 oktober 1978). Van die pot profiteerden overigens weer vooral de 'bekende' bedrij­
ven (DAF, Fokker, VMF, Philips, ШС, etcetera). 
91. P.Maas, a.w., pp.74-76; J.Engels, a.w., pp.145-151. 
92. P.Maas, a.w., p.76-77. Van Dijk had als bestuursambtenaar in Nieuw Guinea en bij de Wereld­
bank gewerkt, reden waarom Maas hem als één van de twee 'specialisten' beschouwd die tot nu toe 
Ontwikkelingssamenwerking hebben bezet (de andere is Pronk). 
93. 'Uiterlijk weet de naturel de blanke in veel te imiteren, maar innerlijk blijft hij zeer lang barbaars', 
was één van die uitspraken in 1958; zie: 'Het zwarte verleden van minister Van Dijk', 'De oude plun-
je van minister Van Dijk' en 'De nieuwste plunje van minister Van Dijk' in: Vrij Nederland (dat deze 
artikelen aan het licht bracht) 28 november en 12 december 1981 en 10 april 1982; de minister zei 
deze 'jeugdzonde' te betreuren en mocht blijven zitten, zie ook: De Groene Amsterdammer, 9 decem-
ber 1981; De Volkskrant, 26 november, 4, 8,11,12 en 17 december 1981. 
94. De door Van Dijk ontworpen kompetentie-regeling haalde het niet in de ministerraad (J.Engels, 
a.w., p.148). Zie ook: De Volkskrant, 13 augustus 1981 en 27 april 1982. 
95. Zie ook De Volkskrant, 13 en 19 februari 1982. 
96. Die onvrede kwam mede voort uit de wijze waarop de minister zich bij het kasplafond en de 'te-
ruggave' van het Wereldbank-beleid had neergelegd. Zie: 'De opstand van de ambtenaren tegen mi-
nister Van Dijk', in: Vrij Nederland, 27 februari 1982; 'Van Dijk werkt zonder adviseurs - Bestrijding 
armoede dreigt in het slop te geraken', in: De Volkskrant, 27 februari 1982. 
97. Toespraak van minister Van Dijk voor de Federatie van Nederlandse Exporteurs, 27 januari 1982 
te Rotterdam, IS-Informatie, nr.2. Zie ook: de rede 'Handel en ontwikkelingssamenwerking' voor het 
Verbond van de Nederlandse Groothandel op 10 november 1981 te Den Haag, IS-Informatie, nr.14. 
Zie ook: 'Nederlandse exporteurs richten zich op "verkeerde" markten', in: NRC/Handelsblad,28}&-
nuari 1982. 
98. Interview met minister Van Dijk, Financieel-Economisch Magazine, 11 maart 1982. 
99. Aldus de konklusie van P.Maas, a.w., pp.80-89; waaruit ook de citaten uit het regeerakkoord. 
100. P.Maas, a.w., p.87. De Tijd noemde als 'reden van benoeming* van Schoo zelfs 'toeval': 'Was 
uitgekozen voor emancipatie, maar kreeg plotsklaps ontwikkelingssamenwerking toen de por-
tefeuilles op de valreep van de formatie anders werden geschud' (21 december 1984). 
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101. Nota Henjking (mei 1984) Het stuk werd 27 apnl aan de pers aangeboden De in de volgende 
noten aangegeven verwijzingen zijn naar de paginanummering m het toen aan de pers uitgedeelde 
exemplaar. 
102. idem, citaten van pp II, IV, 31. 
103. idem, ρ 18 en 20. 
104. IOV (1984), a.w., ρ 4. Men zou het sowieso één van de meest opmerkelijke zaken van deze nota 
kunnen noemen dat de knueken die op het beleid in voorgaande jaren worden gegeven (ол op pp 12, 
15,18,20,21,27) niet doorgetrokken worden naar de nieuwe beleidsplannen 
105. Dat is des te opmerkelijker als men ziet dat de nota 17 pagina's besteedt een de 'herijking', de 
ervaringen met het vroegere beleid' en 51 aan het nieuwe beleid 
106 idem, p.67. 
107. Zie onder andere· E.Herfkens, Terug naar de witte olifanten - Nederlands ontwikkelingsbeleid 
herijkt, in: Internationale Spectator, jrg 38, nr 9, september 1984, pp 493-503 (zij spreekt nadrukke­
lijk van 'de "witte olifanten" van vóór 1973') Alleen een overzicht van de koppen in de diskussieru-
bneken ('Opinie', 'Open Forum') in NRCIHandelsblad, Trouw en De Volkskrant van artikelen over 
het beleid van minister Schoo is tekenend. 'Nota Schoo is nekslag voor ontwikkelingssamenwerking', 
'"Nieuw realisme" gaat voorbij aan de ontstellende honger', 'Bestrijding van armoede of bescher-
ming van export', 'Schoo zet klok terug naar Udinks tijd', 'Inschakeling bedrijfsleven maakt ontwik-
kelingshulp efficiënter', 'Hulpbeleid Schoo holt kwaliteit uit', 'Minister Schoo ontdoet beleid van 
zendingsdrang' (Trouw, 25 en 31 augustus, 11 september en 10 oktober 1984, NRCIHandelsblad, 24 
november en 21 december 1983,31 augustus 1984, De Volbkrant, 13 december 1983,24 en 31 maart, 
17 apnl, 3 en 16 mei, 16 juni, 4 juli, 23 augustus, 11 september en 7 november 1984) Een bijzonder 
soort knuek is die die minister Schoo op deelbeleid, in het bijzonder de vrouwenproblematiek, wel 
een hoge score toekent, maar het algehele beleid negatief beoordeeld (zie bijvoorbeeld M Noo-
ter/M Timmermans, Enkele nuances in de erfenis van minister Eegje Schoo, in NRCIHandelsblad, 
2 juni 1986) Alsof het mogelijk is op juist dit deelterrein een afzonderlijk 'goed' beleid te voeren 
108 Toespraak van mw. Schoo voor de Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs op 29 mei 
1984 in Den Haag, IS-lnformaiie, nr 8 De IOV (1984, ρ 21) gaf echter aan dat OS in 1973 208 des­
kundigen in eigen dienst had en dat dat in 1983, ondanks het enorm gestegen budget, gedaald was 
naar 193 
109 idem. 
110 G.Wagner, Het Nederlands bednjfsleven en ontwikkelingssamenwerking, rede studiedag NAR, 
28 oktober 1982, J Meuffels (1982) Naderhand zouden er nog een pleidooi (van oud-ABN-direkleur 
Batenburg) volgen om alleen hulp te geven aan ontwikkelingslanden die een 'investenngsvnende-
lijk' beleid voeren (FMO-persbencht, 3 mei 1988; De Volkskrant, 3 mei 1988). Het is dus de vraag 
of het bednjfsleven uiteindelijk zo tevreden was over het beleid van Schoo De koördinator bednjfs-
leven van DCIS meende van niet 'In kringen van werkgevers leeft de opvatting dat het regime-Schoo 
nauwelijks voordelen heeft opgeleverd voor het bednjfsleven Er heerst onvrede omdat hooggespan-
nen verwachtingen met zijn uitgekomen. En terecht, want vnj baan is bij ons nooit de bedoeling ge-
weest Er heeft geen verloedenng van de entena plaatsgevonden Integendeel... De randvoorwaarden 
waaraan bednjven zich hebben te houden zijn harder dan ooit' (interview met De Volkskrant, 20 juni 
1986). 
111. Nota (augustus 1984). Navolgende citaten van pp 5-6. 
112. idem, pp 8,20,21 en 22. Zie ook de Nota Doelmatigheid multilaterale kanalen. Tweede Kamer, 
vergaderjaar 1983-1984,18 196, maart 1984. 
113.1.B. aan alle ambassades in ontwikkelingslanden, 16 juli 1969. 
114. idem als noot 111, о л , pp 9,11, 32-41,43-45, 66-68 Ovengens behandelt deze nota ook de 
werkgelegenheidsproblemaüek m ontwikkelingslanden, maar daaraan wordt niet alleen veel minder 
aandacht besteed, de opmerkingen zijn ook van veel algemener aard. 
115. Zie ook: Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (mei 1986); J-Lingen (1985), 
H.Aarts (1984). Volgens de Comptabiliteitswet mocht Ontwikkelingssamenwerking begro-
tmgsmiddelen waarvoor verplichtingen waren aangegaan, ook in de jaren na het begrotingsjaar uit-
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geven. Over hoe groot die 'verplichtingen' waren en hoe 'hard' deze waren, hoe groot dus in feite het 
stuwmeer was, bestond eveneens onenigheid. Ook daarop moest Schoo inleveren. In totaal ging het 
daarbij om 2,3 miljard gulden. Relatief bezien was er overigens een afname van het stuwmeer onder 
Pronk, omdat in 1972 het stuwmeer nog groter was dan de m totaal begrote middelen. 
116. Zie ook: P.Hoebink (1987), a.w.; Minister Schoo gaf dit overigens zelf toe in één van haar laat-
ste interviews (De Volkskrant, 15 maart 1986): 'De heb toen veel aan Ruding overgelaten, omdat ik 
prioriteit moest geven aan vernieuwing van het bilaterale beleid'. Het is opvallend hoeveel ministers 
van het kabinet-Lubbers I 'uitvlogen' om in ontwikkelingslanden 'zaken te doen'. Dat zette zich ove-
rigens al in onder minister Van Dijk (zie ook: 'Ontwikkelingssamenwerking wordt geruisloos "over-
genomen" ',in: Vrij Nederland, 11 december 1982). 
117. Aldus Elseviers Magazine, 14 juni 1986. 
118. Het is immers tekenend dat de Nederlandse hulp niet werd opgeschort direkt na de staatsgreep, 
maar pas toen de Nederlandse vertrouweling Chin A Sen opstapte. Zie ook: P.Hoebink, Suriname en 
de twee Nederlandse maten, in: Derde Wereld, jrg.l, nr.2, apnl 1982, pp.5-7; S.van der Werf, Op-
schorting van de ontwikkelingshulp aan Suriname: hoe lang nog ?, m: Derde Wereld, jrg.4, nr.l, fe-
bruari 1985, pp.4-7. 
119. J.Engels (a.w., p.159) wijt deze 'stroom' aan 'het tegenvallende optreden van minister Schoo'. 
120. Zie ook de interviews met de minister m: Trouw, 18 september 1986, De Volkskrant, 13 decem-
ber 1986 en Onze Wereld, apnl 1986. Tevens: Onze Wereld, oktober 1986. 
121. Zie bijvoorbeeld: W.Bos, Bukmans Midden-Amerika beleid, in: Derde Wereld, jrg.6, nr.5, maart 
1988.pp.4-6. 
122. Een visie die bij een breed skala van auteurs te vinden is van Jepma, Voorhoeve, Bertholet c.s., 
Teszler tot aan Herfkens en Van Ginneken. 
123. Zoals bijvoorbeeld naar voren komt uit de publikaties van SOMO en Beerends. 
124. Zie bijvoorbeeld: С Jepma, Ontwikkelingssamenwerking op het nieuwe spoor, in: Internationa­
le Spectator, jrg.38, nr.9, september 1984, pp.504-512; ook: het artikel van A.Heertje in: NRCIHan-
delsblad, 5 juni 1986; en de antwoorden daarop: N.Schnjver, Geen zuivere loftrompet over hel 
ontwikkelingsbeleid; en: P.Hoebink, Het beste dat minister Schoo naliet is haar testament, beide in: 
NRCIHandelsblad, 12 juni 1986. 
125. Zo zijn immers ook de kntena voor aanbesteding aangescherpt en is er meer ervanng met han­
del en wandel van het bedrijfsleven op DG IS (zie ook boven al aangehaald interview met de koördi-
nator bedrijfsleven in: De Volkskrant, 20 juni 1986). 
126. Met koppen als 'De totale mislukking van Eegje Schoo' (De Tijd, 1 november 1985; ook de be-
oordeling van datzelfde blad halverwege het kabinet: 21 december 1984); 'Het zou een ramp zijn als 
Schoo terugkomt' {Onze Wereld, mei 1986). 
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Noten bij Hoofdstuk 3: 
1. De zwakheid in theone en strategie wordt onderstreept door John Saul, waarbij hij tevens aangeeft 
dat deze met meer sympathie bekeken kan worden, wanneer men ze afzet tegen 'de lästige en harde 
realiteit van Tanzania's gebrek aan ontwikkeling': Socialism m one country: Tanzania, in: G.Am-
ghi/J.Saul (1973), p. 283. Voorbeelden van de houding van sociaaldemokraten ten opzichte van Tan-
zania zijn publikaties van de Evert Vermeer Stichting als: Marja Kroef (1975). Ander Nederlandse 
voorbeelden: P.van Ham (1972); G.Huizer (1971); J.H.Konter (1978). Enige publikaties van die groep 
van wetenschappers van de 'Hill' en hier gebruikte literatuur J.Saul (1979); I.G. Shivji (1977); A. 
Coulson (1982); Y. Tandon (1982); G Hyden (1980); M.von Freyhold (1979). Over het debat in Tan-
zania zelf, dat begon in 1970 met de publikaüe Cheche van Shivji's 'The silent class struggle', zie, 
naast Coulson en Tandon: W.Bossema (1983). 
2. CHyden, a.w., p. 96 e v. 
3. Zie i.h.b. A.Coulson, a.w., passim, ook: G.Hyden, a.w., hfst. 4 t/m 5; Nyrerere's kntiek in: The 
Arusha Declaration, ten years after, Dar es Salaam, Government Printer, 1977, ook afgedrukt in 
A.Coulson (1979), pp. 43-71. 
4.1.G.Shivji, a.w., i.h.b. hfst. 7 en 8. Ook: I.G.Shivji (1985); daar duidt Shivji de 'bürokratische bour-
geoisie' aan als 'Staatsbourgeoisie'. 
5. Een vraag is dan immers ook, waarom die 'bürokratische bourgeoisie', zij het met konflikten, de 
leiderschapscode aanvaardde, waardoor ze flinke vermindering van salans, verhoging van belasting, 
verbod op bezit van aandelen, zaken, grond of huizen voor verhuur opgelegd kreeg (zie ook Coul-
son, a.w., hfst 25, pp. 317 e.V.). Shivji's verklaring dat dit het hoogtepunt was in de stnjd tussen de 
kleinburgenj (die zich zou ontwikkelen tot die 'bürokratische bourgeoisie') en de 'handelsbourgeoi-
sie' en dat, omdat de staat het centrale orgaan in de kapitaalakkumulaüe moest zijn, er beperkingen 
aan deze 'bürokratische bourgeoisie' opgelegd moesten worden, is niet afdoende (Shivji, 1976, a.w., 
hfst 2). 
6. A.Coulson, a.w., p. 327 
7. Voor de В ruien was Tanzania slechts een tweederangs kolonie, omdat altijd dreigde dat men het 
land aan Duitsland terug zou moeten geven. In die zin gaan vergelijkingen tussen Tanzania en Kenia 
ook mank. Kenia heeft altijd een relatieve voorsprong gehad, een steviger basis om een ekonomische 
struktuur op te bouwen Zie ook: A Coulson, a w., p.325. 
8. A Coulson, a.w., ρ 326. 
9. G.Hyden, a.w., p. 31. 
10. Voor dit deel van deze paragraaf is vooral gebruik gemaakt van: S.S.Mushi, Aid and development. 
an overview of Tanzania's experience, in: S.S.Mushi/H.Kjekshus (1982), pp. 9-51; G.Mutahaba, 
European aid development effects and constraints as experienced by Tanzania, in: O.Slokke (1984), 
pp. 117-153; ook. A.Coulson, a.w., pp. 313 e.V.; J.Saul in. G.Amghi/ J.Saul, a.w., o.a. pp.264,278, 
283. 
11. Onder de Hallstein-doctnne was de Westduitse hulp gekoppeld aan de houding van de hulpontvan-
gende landen t.o.v. de DDR. Met de Bntten waren er tevens onenigheden over de betaling van pen­
sioenen e.d. van voormalige koloniale ambtenaren. De Bntse hulp werd pas in 1975 weer hervat, de 
Westduitse in 1970. Zie o.a.: G Mutahaba, a.w., pp. 117/8. 
12. Verklaring van Arusha, te vinden in. J.KJ^yerere (1968), pp. 13-38, hier geciteerd p. 25. 
13. S.S.Mushi, a.w., pp. 13-18; G.Mutahaba, a.w., 119-120. 
14. Cijfers G.Mutahaba, a.w., pp. 121 e.v ; G.Hyden (1983), ρ 165; en OECD 
15. G.Mutahaba, a.w., p. 135-138. Dit gaat regelrecht in tegen mensen die menen dat de donoren, juist 
ш Tanzania, veel geld hebben gestoken in plattelands-, onderwijs- en gezondheidszorgprojekten. Een 
voorbeeld is Kleemeier die meent dal 'goedwillende' donoren een basisbehoeften-beleid in Tanzania 
wilden voeren maar daann gehinderd werden door de Tanzamaanse regenng. De donoren worden 
wel op hun doelstellingen geloofd, de Tanzamaanse regering niet; de fouten voor alle mislukkingen 
liggen bij de Tanzamaanse regering. Met cijfers over de verdeling van de hulp over sektoren wordt 
dit verhaal niet gestaafd. Zo wordt van Nederland beweerd dat dit zijn meeste hulp m regionale ont-
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wikkeling heeft gestoken. (L.Kleemeier (1984) en (1982)) Ook in Tanzania gaat naar landbouw en 
sociale sektoren slechts een klem deel van de hulp. Als men in de landbouw en plattelandsontwikke­
ling, aktief was leidde dat met altijd tot de meest gunstige resultaten. Zie de paragrafen over veeteelt 
en suikerfabrieken verderop en bijvoorbeeld ook: M.von Freyhold, Wozu die Weltbank Tansania ver-
holfen hat der Einfluss der Weltbank auf die landwirtschaftliche Entwicklung Tansanias von 1967 
bis 1977, in: R.Hamsch/R.Tetzlaff (1979),pp.201-212. 
16. idem, p. 199. 
17. Mutahaba noemt het 'bekende' voorbeeld van Zweedse wateiprojekten (rond het Victona-meer) 
waarbij stalen pijpen en dieselpompen werden gebruikt (p.143). Zie ook Mushi, a w., pp.36-38. 
18. Aldus het nogal wamge en op weinig empirische gegevens berustende betoog van: S.Crouch 
(1987), vooral pp 92-104. 
19. Zie de verklanng van Nyerere in: Development Dialogue, nr2,1980, pp.7-8. 
20. Interviews met verschillende veldkantoren en ambassades, maart 1986. Voor de Scandinavische 
landen was een akkoord met het IMF 'wel van waarde, maar geen voorwaarde' (I.B. van 20 novem­
ber 1984). 
21. Ook over de ekonomische knsis en de 'aanpassing' daaraan van Tanzania is een grote hoeveel­
heid literatuur verschenen. Het is ondoenlijk daarop hier uitgebreid in te gaan. Feit is dat Tanzania, 
in het verlengde ovengens van de hulppolitiek van de meeste donoren, de kleinschalige landbouw, 
waann het merendeel van de bevolking aktief is, verwaarloosde (die 'ujamaa-dorpen' die tot stand 
kwamen niet van voldoende middelen voorzag; afgezien van het feit dat een deel daarvan onder dwang 
tot stand gekomen is). De landbouw werd alleen een sektor, waaruit surplus getrokken werd om de 
mdustnahsatie te bekostigen. Vanwege de dalende pnjzen van hun produkten verzaakten veel boe­
ren en vielen weer terug op subsistentie-produkue. De Tanzaniaanse regering laat dit binnenlandse 
beleid meestal buiten beschouwing en beroept zich op exteme faktoren (olieprijzen, dalende grond-
stoffenpnjzen) en de Ocgandese oorlog als verklanng voor de Tanzaniaanse ekonomische knsis. Dat 
is duidelijk een te eenzijdige verklanng. Het Tanzaniaanse wisselkoersbeleid kan men gerust 
'onrealistisch' noemen en vooral ingegeven om onrust in de steden te voorkomen. Dit zonder de zwa­
re devaluatie die het IMF eiste en het denken dat daar achter zit over 'aanpassingsbeleid' te onder-
schnjven Zie o.a.· M Lofchie(1978),R Green/D Rwegasira/B Van Arkadie (1980), J.Samoff (1981). 
A.Coulson (1981), Ch.Payer (1983), NLipumba a o. (1984), J Boesen a.o. (1986), WBier-
mann/J.Fontaine (1987). 
22. Interview met E.van Eeghen (Amsterdam, 10 december 1986), die in die penode zelf een han­
delsonderneming in Tanganyika opzette (met deelname in de textiel- en later de suikenndustne en 
mica-fabneage) en Nederlands consul in Dar es Salaam was. Het Bntse koloniale bewind was ove­
ngens niet 'gemakkelijk' voor Nederlandse ondernemingen. 
23. Landencahier Tanzania, I.B., januan 1965. RCMA is de Rubber Cultuur Maatschappij 'Amster­
dam'. 
24. Landencahier Tanzania 1968,1.B van 8 november 1968. 
25. Pnns Bernhard had een jachthuis (de Rift Wall Estate, die hij in 1970 aan Tanzania overdraagt 
om er met Nederlandse hulp een landbouwschool te beginnen, waar het met toe gekomen is) in Tan­
zania en was goed bevnend met Nyerere. Hij was de prominente deelnemer aan een Tanzama-dag 
die Van Eeghen voor het Nederlandse bednjfsleven organiseerde in Huis ten Bosch in 1962 (zie: I.B., 
apnl 1965). Pnns Bernhard was in oktober 1962 ook bij de opening van de Kilombero-suikerfabnek 
geweest De Tanzamanen spelen nadrukkelijk in (φ deze vnendschapsbanden (zie IB. van 7 oktober 
1966 over het bezoek van minister van Landbouw Bryceson). Van Eeghen wist echter wel, ondanks 
de afwachtende houding van BZ en EZ in deze penode, de betaling door DTH van een studie door 
ILACO naar de landbouwkundige mogelijkheden van de Kilombero-vallei en van een trainingscen­
trum voor vrouwen daar los te knjgen. 
26. LB. van 9 juni 1965. 
27. Na de bovengenoemde breuk met West-Duitsland had de Tanzaniaanse regenng bovendien de VS 
van een poging tot staatsgreep beschuldigd: 'twee gevoelige nederlagen' voor 'het Westen' (IB. van 
20 maart 1965). Over het landbouwonderzoekscentrum schreef een hoge ambtenaar: 'Dat er zij-
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nerzijds bezwaren van politieke aard waren tegen de vestiging van een centrum in Tanzania'; reden* 
'het buitenlandsepoüueke beleid van Tanzania' dat 'onvoldoende stabiel' zou zijn (1B. van 3 novem-
ber 1965). 
28. Zie bijvoorbeeld aangehaald Landencahier 1968 en I.B. van S december 1968, 'Oostafnkaanse sa-
menwerking'. Als de minister van Ekonomische Zaken, De Block, begin 1968 Kenia, Oeganda en Tan-
zania wil bezoeken en daar voor handelspolitiek overleg hulpgelden wil meenemen, reageert een hoge 
ambtenaar van Buitenlandse Zaken: 'Voor het bereiken van meer goodwill wordt met het bestaande hulp-
programma reeds meer dan voldoende gedaan om een succesvolle basis aanwezig te achten voor het be-
zoek van een handelsmissie onder leiding van minister De Block Het is dus onnodig, en derhalve zonde 
van het geld om van de beschikbare ƒ 7 miljoen in deze dne landen een deel aan te bieden' (I.B. van 15 
december 1967) Minister De Block hield vast aan zijn besluit en kon de ƒ 7 miljoen mee op reis nemen. 
29. Zie de bnef van de Minister van Ekonomische Zaken over deze overeenkomsten en de bijbeho-
rende notitie van 1 oktober 1969. Ook deze dne landen en Soedan hoorden volgens deze notitie tot 
de 'in overleg met het georganiseerde bedrijfsleven voor dit doel gekozen ontwikkelingslanden'. 
30 Rapport inzake een voorbereidingsmissie naar Tanzania, 1970 Deze konstatenngen komen ove-
reen met klachten die de Tanzamanen nog in 1974 en 1975 zullen laten horen. Om de hulpverlening 
te versnellen werd er apart voor de technische hulp ook nog een missie, de missie-Haak, in augustus 
1970 uitgezonden. Men is zelfs bang dat Nederland door die harde voorwaarden 'slechts minder suc-
cesvol verlopen projecten' toegespeeld knjgt (I.B van 18 juli 1972). 
31. Voor die gelden bleek echter wemig belangstelling van de zijde van het Nederlandse bedrijfsle-
ven. zodat een groot deel van het geld jarenlang onbenut bij Financien in Den Haag bleef staan. Du 
ondanks een groot artikel in het Financieel Dagblad (4 mei 1965). In 1972 zou een groot deel van 
de gelden besteed worden aan de leverantie van trawlers voor de vismeelfabnek m Mwanza (zie de 
paragraaf over de vissenj). 
32. Een in twee parten opgedeelde leningen van 7,2 miljoen, die in de planning van 1969 opgenomen 
was voor dne jaar De BEB suggereerde dat dit geld besteed zou worden aan. ' 1. leveranties van elec-
tnsche apparatuur, 2. levenng van koeien, 3. levering van werktuigen en hulpstukken voor de aan-
leg van wegen en/of vliegvelden' (I.B. van 16 september 1969). 
33.1 В van 9 september 1969,29 december 1970 en 9 maart 1972 en I.B., 18 augustus 1972. 
34 I.B., maart 1971 
35 IB, jul i l974 
36. Begroting 1978, Buitenlandse Zaken, hfsLV, Tweede Kamer, vergaderjaar 1977-1978, 14 800, 
september 1977, ρ 115. 
37. Ovengens niet altijd met sukses (zoals bijvoorbeeld de RCMA die aan Tanzamaanse zijde nieu­
we investeringen op zijn sisalplantage had voorbereid, maar 'neen' op rekest kreeg, of in het geval 
van de Ruipa-suikerfabnek, m de volgende paragraaf). Ovengens speelde hier natuurlijk ook een rol 
dal de Nederlandse hulp gebonden was en er dus voor een groot deel van de hulp besteding in Ne­
derland gezocht moet worden Men was 'aktieve' bedrijven dus ook 'dankbaar'. 
38. I.B. van 6 apnl 1979. 
39. Dit is een van de weinige verwijzingen naar de eigen verantwoordelijkheid van Nederland bij de 
Tanzamaanse knsis, zie ode konklusies van dit hoofdstuk. Citaten uit: IB. van 14 december 1981. 
40. I.B. van 11 februan 1981 Het landenburo was veel kritischer over Kenia, omdat daar de identifi­
catie van nieuwe projekten uiterst moeizaam verliep en de Kemanen de wens van Nederland om ak-
tief te worden in de landbouw met wilden te honoreren. Bovendien verliep de uitputting bij Tanzania 
veel en veel sneller en was het Tanzamaanse stuwmeer veel kleiner dan het Kemaanse: maar 21 per­
cent van de allocatie in 1981, bij Kenia 136 percent; IB. van 7 december 1981. 
41. Interviews met ambtenaren, 14 en 21 apnl 1988. Zie ook paragraaf 3.8. 
42. I.B. van 15 apnl 1983. 
43. Interview meteen ambtenaar van 21 apnl 1988. 
44. Zie ook paragraaf 3.8. Dit ondanks het feit dat men zelf de argumentatie om de hulp weer vnj te 
geven 'wat pover' vond en alle hulp eigenlijk 'uitsluitend' in de landbouwsektor besteed zou moeten 
worden aantekening van een hoge ambtenaar op I.B. van 15 juni 1983. 
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45. LB. van 6 maart 1984. 
46. LB.'s van 12 maart 1984 en maart 1984. 
47. In de LB. van 3-4 april 1984 staat, naast deze punten, een hele rij sociaal-ekonomische maatre-
gelen opgesomd die Tanzania zou moeten nemen om weer voor meer hulp in aanmerking te komen. 
In deze I.B. schrapte de minister de regel dat projekten van 'sociale betekenis' in het hulpprogram-
ma zouden mogen blijven. 
48. Bij I.B. 22 en 24 oktober 1984. Aan de instniktie wordt het nastreven van co-financiering met 
Wereldbank en uitbesteding ('uitvoering in eigen beheer slechts bij uitzondering, en om expliciet te 
formuleren redenen') toegevoegd. Er wordt in november ook besloten, dat, als een akkoord met IMF 
toch uitblijft, het programma afgebouwd zal worden. 
49. I.B. van 10 januari 1985 over de diskussie van het landenbeleidsplan. 
50. Landenbeleidsplan Tanzania, januari 1986. 
51. I.B. van 23 januari 1985. 
52.1.B.'s van 3 juli en 17 en 24 september 1985. 
53. Zie LB. van 4 juni 1986. 
54. Zie ook; LB., januari 1988. 
55. Een voorbeeld daarvan is zeker genoemd I.B. van 23 januari 1985, waarin bepleit werd Tanzania 
en Kenia op gelijkwaardige wijze te behandelen. 
56. Wat betreft deze paragraaf gaat mijn dank naar Ruurd Slellinga van SOMO, met wie ik een deel 
van hel archiefonderzoek gezamenlijk verrichtte. Naast van de archieven en verderop genoemde li-
teratuur is voor deze paragraaf in het bijzonder gebruik gemaakt van: J. Amoldi e.a., Nederlandse hulp 
en Tanzaniaanse ontwikkeling, Amsterdam, skriptie UvA, september 1978; Tanzania Sugar Review, 
2 vols., Rotterdam, april 1980; Small scale sugar processing in Tanzania, Amsterdam, KIT, oktober 
1980; J.Veenendaal, Schets van de Verenigde HVA-Maatschappijen, Amsterdam, stencil, maart 1982; 
Bureau-studie van de Tanzaniaanse suikersector, Rotterdam, oktober 1986; E.Sprenger, Suiker-out-
growers en Kilombero Sugar Company in Tanzania, Nijmegen, Derde Wereld Centrum, februari 1988. 
57. Interview met de heer Van Eeghen op 10 december 1986 en I.B.'s uit deze eerste periode, te be-
ginnen al op 11 juli 1956, verder 3 oktober 1956,25 maart, 4 juni en 17 september 1957,28 januari 
en 12 november 1958,22 januari, 2 februari, 5 en 15 juni 1959,7 januari, 3 juni en 28 juli 1960; de 
stukken over de oprichting van de NOF gingen op 13 juli 1959 van Financien naar de Kamer Twee-
de Kamer, Zitting 1959,5542, nrs.1-4. 
58. zie: R.Murray (1981). 
59. zie de in noot 56 genoemde studies. 
60. O.a. I.B. van 15 oktober 1982; zie ook Bureaustudie van de Tanzaniaanse suikersector. 
61. I.B.'s van 14 februari 1975 en 27 en 28 februari en 6 augustus 1976,3 januari, 20 juli en 12 au-
gustus 1977 en van april 1977,25 april 1978. De moeilijke kontrole op de tarieven zou lange tijd blij-
ven spelen. Zo weet men bij Ontwikkelingssamenwerking dat bijvoorbeeld de back-stoppingskosten 
bij HVA hoog liggen, veel hoger dan bijvoorbeeld bij TPC (o.a. I.B. van 5 juni 1981). Vanaf 1986 
worden de managementskontrakten aanbesteed en de kosten dalen dan met meer dan 30 percent. Voor 
het management van Mtibwa bijvoorbeeld van 2,77 miljoen voor twee jaar naar 1,87 miljoen, voor 
Kilombero van 5,3 miljoen voor drie jaar naar 3,28 miljoen (I.B.'s oktober 1987). HVA-ers kostten 
in de eerste helft van de jaren tachtig zo'n 225.000 tot 270.000 gulden en waren daarmee 40.000 tot 
55.000 gulden duurder dan door de Denen betaalde consultants. Men mag dus konkluderen dat men 
jarenlang HVA dus eigenlijk teveel heeft betaald. 
62. I.B. van 19 februari 1976. 
63. O.a. I.B.'s van 10 mei, 23 november, 28 en 30 december 1976. 
64.1.B.'s van 15 oktober en 14 december 1975,20 en 22 januari, 19 en 28 februari, 10 mei, 8 juni en 
22 november 1976 en 8 juni 1977. HVA en Cubaanse suikerexperts hadden het landbouwkundig deel 
onderzocht HVA deed, na een negatief advies, nog een bodemonderzoek, oordeelde vervolgens eer-
ste negatief en beval Mtwara als alternatief aan, maar vervolgens toch positief. 
65.1.B., augustus 1978. 
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66. World Bank, Tanzania; Agricultural sector report, Washington, 27 september 1982. 
67. LB., augustus 1978. 
68.1.B.'s van 14 december 1973,31 januan, 15 en 19 februan, 13,18 en 28 maart, 9 en 22 apnl en 
28juml974. 
69. Zie o.a.: E.Sprenger, a.w. Zo was de toelevenng door 'outgrowers' in 1970 122.900, in 1971 
136 600 op totalen van 355.013 en 358.243 ton verwerkt suikemeL In 1978 was 182.500 ton toege-
leverd suikerriet op totaal 438.000 ton de top. Daarna zou de toelevenng snel afnemen. 
70.1.B., augustus 1978. Dat deze 'jaggenes' in handen waren van Indiërs zou mede bij de sluiting 
van belang zijn geweest Een ander, ekologisch, probleem dat speelt, maar waarvan niet bekend is of 
dat de houding van de bevolking ook beïnvloedde, is het feit dat een groot deel van de geproduceer-
de melasse ш de nvier wordt gedumpt. 
71.1.B. van 16 december 1985. 
72.1.B. van 14 apnl 1983. 
73. Voor een beschrijving zie: W.Smit/L van Velzen, Konsultants en counterparts - Ontwikkelings-
projekten in Kenia en Tanzania, m: Derde Wereld, jrg 5, nr.l, maan 1986, pp. 11-26. 
74.1.B. van 19 maart 1976. 
75.1.B., februan 1986; interviews met deskundigen februan en maart 1986. 
76.1.B. van 26 juli 1985. 
77. Zie o.a. I.B.'s van apnl 1977 en augustus 1978. 
78. Voor een beschnjving van Mumias, zie o.a. Hollham/Hazlewood, a.w., pp. 145-165; en Review 
of African Political Economy, nr. 20, januan-apnl 1981. 
79. Een voorbeeld is de studie in Mtwara waar lokale autonteiten er weinig voor voelden om boeren 
voor de plantage van de grond te verdrijven en daarom om inschakeling van de boeren bij de produk-
üe vroegen. HVA hield vast aan het plantage-systeem. I.B. van 12 augustus 1977. 
80. Voor een beschnjving zie R Kaplmsky (1983). 
81. Holtham/Hazlewood, a w., ρ 159. 
82 Een door Ontwikkelingssamenwerking gevraagde notitie van HVA over dit onderwerp is dan ook 
uiterst oppervlakkig en niet serieus te nemen: Gur and khandsan production, Amsterdam, juli 1980. 
83. Holtham/Hazlewood, a.w., ρ 160. 
84. Idem, ρ 151. 
85 'De technologie van de ook door Tanzania gewenste, moderne suikerfabriek is zo ingewikkeld, 
dat het jaren zal duren voordat deze installaties volledig door Tanzamaans personeel kunnen worden 
bemand' en 'Men dient zich af te vragen waartoe de ontwikkeling van een kostbare, moeilijk te be­
mannen, ambitieuze suikermdustne kan leiden, wanneer de kostpnjs ex-factory reeds Tsh. 6000,- per 
ton bedraagt, terwijl de huidige wereldmarktprijs rond de Tsh. 2500,- per ton schommelt Brengt dit 
met een steeds toenemende economische afhankelijkheid met zich mee ?' en men vraagt zich af 'wat 
de kostpnjs en marktwaarde van de op zeer eenvoudige wijze geproduceerde bevolkingssuiker is'; 
uit I.B., apnl 1977. De technologie wordt vooral ingewikkeld genoemd vanwege de energievoorzie­
ning m.b.v. steam boiler en power-plant. 
86. Small scale sugar processing in Tanzania, Amsterdam, oktober 1981. 
87. Zie: Africa Events, vol.2, nr.9, september 1986; en: E.Sprenger, a.w. 
88. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Kenia, zie: Holtham/Hazlewood, a.w., pp. 146-7; het is hier niet 
zo van belang om in te gaan op de histone van de suikerproduktie en de ontwikkelingen binnen de 
suikerproduktie op wereldschaal, waar door de sterk gestegen Europese suikerproduktie en ontwik­
kelingen binnen de biotechnologie grote suikerproducenten uit de Derde Wereld in ernstige proble­
men zijn gekomen. Tanzania is een suikenmporteur, die lang niet voldoende produceert om de eigen 
markt te voorzien. Eigen produktie is vooral bedoeld als importsubsututie, zij het een zeer dure met 
een hoge importkomponent. Men zou zich dus kunnen afvragen of Tanzania zijn suiker niet beter kan 
betrekken van de wereldmarkt in bijvoorbeeld counter-trade transakties met Maunüus. Tanzania 
maakt wel gebruik van zijn recht om onder de ACP-verdragen zijn quotum naar de EG te exporteren, 
maar dat is vooral bedoeld om de (redelijke snel uitgekeerde) buitenlandse valuta binnen te halen. 
Het produceert immers ver boven de wereldmarktpnjs. Vanuit Nederlandse en donor-optiek zou men 
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kunnen zeggen dat het 'noodprogramma' van 8 tot miljoen gulden per jaar van de laatste jaren een 
import vervangt van op dit moment zo'n 30 miljoen dollar Voor de wereldsuikermaikt zie o.a.: Sid-
ney L.Mintz (1985) en B.Coote (1987). 
89. Bureau-studie van de Tanzamaanse suikersector, Rotterdam, oktober 1986. 
90. Interview met de kanselier van de Deense ambassade, 6 maart 1986: de achterliggende gedachte 
was dat als mensen dit produkt graag wilden hebben zij dit zelf wel m kleine hoeveelheden aanplanten. 
91. I.B. van 24 apnl 1981. 
92. Zie o.a. J D.Heijnen (1978), pp. 113-114, en de hieronder genoemde rapporten. 
93. I.B. (van 18 november 1979) als reaktie op rapport, 7 november 1979, een deskundige schatte de 
mogelijke vangst van alleen haplochromis dnejaar daarvoor op tenminste 150.000 ton° Review Mis-
sion Tanzania Fisheries Corporation, maait 1976; m 1979 was de schatting 100 000 ton haplochromis, 
terwijl erop dat moment nog geen 50.000 ton werd binnengehaald. 
94. In het projektplan en de projektovereenkomst werden de twee doelen van het projekten omschre-
ven als: '1. to improve catching, processing and distribution of fish' en '2 to concentrate on develo-
ping simple methods of fish processing'. Het lijkt erop dat TNO de eerste doelstelling maar vergeten 
heeft en uit de tweede het woordje 'simple' heeft geschrapt. TNO had eerder Marokko geadviseerd 
een koelhuisketen op te zetten. 
95. I.B ,apnl 1977. Een 'briljante'konklusie van TNO na 10 jaar studie, daar al tientallen jaren uit-
gevoerd door de Tanzamaanse vissers. 
96. Zie het voorstel van een FMO-vertegenwoordiger Tanganyika Development Finance Company 
Ltd., Fish processing possibilities in Lake Victoria, oktober 1969, de NOF, voorloper van de FMO, 
had toen een 25 percent belang in de TDFL Op voorstel van de FAO was de capaciteit van de fabnek 
verdubbeld tussen de eerste en de tweede aanvrage (zie I.B.'s van 24 augustus 1972 en 25 januan 
1974). Voor de koelhuizen zie de laatste paragraaf. 
97. Genoemd rapport van 7 november 1979 Eerdere konflikien met lokale vissers waren er al in 1971 
, toen de door Nederland geleverde en omgebouwde Texelse kotter 'Geertrui' voor het onderzoeks-
instituut in Nyegezi voor de kust ging vangen In diep water haalde men alleen haplochromis uit het 
meer, terwijl men voor het onderzoek juist andere soorten nodig had 'Trawling operations and the 
traditional gill netting and long lining cannot be earned out at the same time' (Annual Report 1971 
van het Fresh Water Fisheries Research Institute). 
98. Report on the Findings of a short mission on behalf of the Netherlands Ministry of Development 
Cooperation to Tanzania in march 1979 for an investigation of Nyanza Fishing and Processing Com-
pany, 1979; op dat verbod is echter zeer weinig kontrole. 
99. Daarvoor vroegen de Tanzamanen hulp aan Nederland in 1979 en werd bovengenoemde missie 
uitgezonden. 
100. Bovengenoemd rapport van 7 november 1979, rapport vissenjdeskundige (Kunduchi), 'Bezoek 
aanNFPC', lóaugustus 1978; HEST, Prospects of intensive trawlfishery in the Mwanza area of Lake 
Victoria, Leiden, Zoölogisch Laboratorium, march 1979; interview met Cees Goudzwaard (HEST), 
Mwanza, 23 maart 1986. Ook in IВ (apnl 1977) wordt gekonstateerd dat het vismeel slechts 'als 
veevoer' aftrek vindt, zoals dat bijna altijd met vismeel het geval is. Door TNO werd, zoals gemeld, 
gedacht dat men het ook voor menselijke konsumptie geschikt kon maken. 
101.I.B. van 13 apnl 1976, enIB van 29 oktober en 19 november 1976, suggesties voor het opknap­
pen of vervangen van het schip van het RIVO 6 januan 1977. 
102. Een artikel m Daily News (precieze datum onbekend) kaartte deze zaak aan en bereikte ook De 
Telegraaf, 31 december 1974 Deze knuek werd onderkend in een IB. (van 16 januan 1975) hier­
over. In de zeven jaar van 1967 tot 1974 sloten slechts negenug mensen de tweejange kursus af en 
werd er maar één volledig gediplomeerde afgeleverd. Vanuit Noorwegen, Roemenie, Australie, Enge-
land en Finland, ook voor TAFICO, geleverde schepen waren regelmatig kapot of leden onherstelba-
re schade, omdat het hout niet bestand bleek tegen de tropische zon. Geen van deze landen had ook 
technici bijgeleverd die de Tanzamanen konden leren met de schepen om te gaan De Finnen bleken, 
na een uitdrukkelijke Tanzamaanse vraag, niet in staat om schippers voor hun 'zeer sophisticated' 
schepen te leveren (zie ook: verslag deskundige, maart 1977; I.B. van 14 september 1977; en het 
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genoemde rapport van maart 1976). Men kan zich overigens afvragen hoe zinvol het is om mensen 
die traditionele vissere voorlichting moeten gaan geven, vooral een praktische opleiding op trawlers 
te geven. 
103. Voorstel van deskundigen van RIVO en Landbouw en Visserij van mei 1974, neergelegd in de 
aanvraag van TAFICO, zie: I.B. van 19 juni 1974 en I.B. van 4 november 1974. Halverwege 1975 
werd deze deskundige uitgezonden. 
104. Voorstel I.B., 4 januari 1978; I.B. van 6 februari 1978. 
105. I.B. van 4 juli 1978: 'Een tum-key projekt komt de werkgelegenheid in Nederland ten goede.' 
106. Genoemd rapport, 7 november 1979; NFPC is het projekt 'van' de deskundigen van RIVO en 
de FMO die dit rapport opstelden. 
107.1.B., 4 maart 1980; in de feasibilitystudie was berekend dat de financiële 'rate of return' met 
inberekening van de salarissen van de deskundigen nog 11,8 percent zou zijn, en bij de bouw van 
slechts één schip 5,8 percent: Tanzania Pasiansi Boatyard Project economie and financial evaluation, 
Wageningen, januari 1980. Op de hoge investeringskosten per arbeidsplaats (41 arbeiders gepland), 
opgeworpen door RIVO/FMO, werd hier niet ingegaan. Dit was ook één van de redenen én dat het 
'projekt typisch niet bijdraagt tot verbetering of ontwikkeling van kapitaal van arme bevolkings-
groepen' voor de SNV om geen vrijwilligers voor het projekt te leveren: zie I.B.'s van 8 en 24 sep-
tember en 23 oktober 1980. 
108. Voortgangs- en jaarrapporten van 1983,1984 en 1985 van projektleider (tot mei 1983) en zijn 
opvolger; interviews met huidige projektleider, J.Lammerée, op 20 en 25 maart 1986. 
109. I.B. van 25 november 1985. 
110. Inklusief transportkosten: I.B. van 23 juli 1980. 
111. I.B. van 3 januari 1981. 
112. Dit in overleg met de Ambassade; de offerte van de scheepswerf was op 31 december 1980 ver-
streken: I.B. 20 juli 1981. 
113. Op 21 mei 1981 bestelt BZ het schip voor de offerte-prijs van 719.000 gulden inklusief trans-
port Drie maanden later berekende de scheepswerf de meerkosten voor verlenging op 64.300 gulden 
(I.B. van 26 augustus 1981); later blijkt dit 82.800 gulden te zijn (I.B. van 28 oktober 1981). In zijn 
afrekening maakt de scheepswerf dan een curieuze telfout: 719.000 plus 82.800 is, volgens de 
scheepsbouwer, 791.800, maar men brengt wel nog eens 44.000 voor transport in rekening: de 
scheepswerf steekt 34.000 extra in zijn zak. Eerder was al gebleken dat ite werf in zijn maag zat met 
de transportkosten, omdat het schip in kleinere containers verpakt zou moeten worden: I.B. van 10 
januari 1982, waarin de latere projektleider opmerkt: 'Hei is mij de laatste maanden bijzonder op-
gevallen dat het afhandelen van de order (van deze scheepwerf) erg moeizaam gaat. Voor zelfs maar 
de meest minuscule veranderingen wordt een meerprijs gevraagd die kant noch wal raakt, en die erg 
doet denken aan de ouderwetse kruidenier die zelfs de erwten in tweeun knijpt om aan zijn exacte ge-
wicht te komen.' 
114. LB.'s van 23 april en 3 november 1983; I.B., 17 april 1984 en oktober-december 1985. 
115. Het schip werd, zeer tegen de zin van bepaalde ambtenaren (:'tegen schrootprijs'), voor 10 mil-
joen Tanzaniaanse shilling verkocht, waar het eerder bijvoorbeeld op 20 miljoen was geschat (I.B. 
van 4 maart 1983) of op '15 à 20 miljoen (wellicht zelfs 40 miljoen)', waar de totale kosten 6 à 7 mil-
joen bedroegen (I.B. van 28 september 1983). Het probleem is hier hoe men de buitenlandse valuta-
komponent moet doorberekenen in de verkoopprijs: tegen de officiële koers of tegen de zwarte-
markt-prijs ? De projeklleider verzeue zich zeer tegen een verkoop tegen zwarte-markt-prijs. Feil is 
dat de koper daar het meest bij gebaat is geweest. Scania-vrachtwagens (ingevoerd onder Zweedse 
hulp, officiële prijs 1,2 miljoen shilling) krijgt men ook niet voor minder dan 2 miljoen shilling (in-
terview met een transportondernemer, 14 maart 1986). Lammerée geeft aan dat het schip toch niet 
slecht terecht gekomen is: 'Het beantwoordt in ieder geval aan het doel, waarvoor het door de Ne-
derlandse belastingbetaler betaald is' en 'met een technisch objekt help je de ärmsten der ärmsten 
niet, wel indirekt: ze kunnen zich laten overzetten voor 5 shilling en anders moesten ze helemaal om 
de golf heen en een "lifti" krijgen voor veel meer geld' (interview 25 maart 1986). Hij vertelde bo-
vendien dat de direktie van TAFICO het geld voor het transportschip al bijna verdeeld had, maar door-
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dat het schip op afbetaling werd verkocht en de afbetalingen aan de werf geschieden, in de wielen 
gereden werd. 
116. Eerste interview 20 maart 1986. 
117. Zie het, ovengens niet erg kwaliteitsvolle, evaluatierapport: Report on evaluation mission Pasi-
ansi Boatyard Mwanza june 1985, Nijmegen, oktober 1985. 
118. Een scheepsbouwer (Damen) zei over smeergeld. 'De weet best dat het gebeurt, maar ik probeer 
dan altijd een agent in te schakelen. De kan of wil niet onderzoeken om hoeveel het gaat Het кал me 
ook niet zoveel schelen, als de order maar doorgaat' {Eheviers Weekblad, 1 november 1986). In de 
woorden van de projektleider: 'In de scheepsbouw is de konkunentie moordend, er wordt zwaar ge­
rotzooid' (interview 25 maart 1986). Het is niet de bedoeling hier smeuïge verhaaltjes op te dienen: 
de houding van, goed betaalde, uitgezonden deskundigen wordt nogal eens gesteld tegenover die van 
de 'korrupte counterparts', die het ontwikkelingswerk zouden bederven. Het is hier van belang ook 
op de keerzijde te wijzen. 
119. Van verschillende kanten vernomen verhalen in Mwanza, bevestigd door de projektleider op 25 
maart 1986. 
120. Interview 20 maart 1986. 
121.1B. van 25 november 1985; de werf heeft bovendien met de 'beloofde' 41 arbeiders in dienst, 
maar slechts 21, waarvan 14 in de produküe Bovendien is werkgelegenheid op de Mwanza-werf, die 
houten boten bouwde, verloren gegaan Andere donors, zoals de Belgen en nu ook de Denen, leve-
ren hun boten voor het Victona-Meer met een komplete bouwploeg en deze werden/worden op het 
dnjvend dok van de spoorwegmaatschappij in elkaar gezet. Het laatste jaar is Pasiansi gehuurd voor 
het m elkaar zetten van een onder Westduitse hulp geleverde veerboot. 
122.1.B. van 13 apnl 1978, tot die 'nevenaspekten' worden gerekend: 'de gevolgen voor de lokale 
visserij van de konkurrentie van grote schepen', 'de zwakke organisatiestruktuur van TAFICO', 'de 
organisatorische en technische eisen die het werken met grote schepen stelt'. 
123. TAFICO was inderdaad een zwak geleide onderneming en ook korrupt Binnen tien jaar werd 
de direktie twee maal geheel vervangen De verhezen van de onderneming hepen in vijfjaar tijd op 
naar 27,8 miljoen shilling m 1979, bijna vijf keer zoveel als de totale verkoop in dat jaar (TAFICO, 
Evaluation and prospects of fishenes development plan in Tanzania, 22 apnl 1980) Zo verloor het 
land naar schatting 200 miljoen shilling door een viskontrakt zonder toestemming van de regering 
met een Gnekse maatschappij, werd er in 1980450 man personeel ontslagen vanwege Financiële pro-
blemen, werden de bankrekeningen van TAFICO m januan 1981 bevroren, bleek het bedrijf ook geen 
exportrechten te hebben betaald (Daily News, 6 augustus 1980,7,8,19 en 27 juli en 2 en 6 november 
1981). Ovengens heeft ook TAFICO zich zeer weinig gelegen laten liggen aan de lokale vissers en 
werden deze zelfs beschouwd als 'anti-socialisusche elementen' (IB. van 10 december 1975) Wat 
van Nederlandse zijde eveneens meespeelde, was de heftige konkurrenue tussen TAFICO en de eve-
neens door Nederland gesteunde NCCO (zie het aangehaalde I.B. uit 1977 en de laatste paragraaf)· 
124. Met deze opdracht wordt al enige jaren geschermd, via de East African Development Bank en 
de Afncan Development Bank schijnt NFPC nu een lening gekregen te hebben voor de aanschaf van 
dne zeer moderne trawlers die verder het meer op kunnen, met het gevaar dat een golf verder de vis 
voor de kleine vissers weggevangen wordt Ontwikkelingssamenwerking heeft inmiddels toestem-
ming gegeven voor de bouw van deze schepen op Pasiansi G.B van 24 februan 1986). In augustus 
1986 kwam het bencht dat de bouw van de trawlers doorgang zou vinden 
125. Vooral met hun berichtgeving over de mjlbaars, in Nederlandse restaurants als specialiteit aan-
geboden als ' Victona-baars', hebben de Leidenaren de aandacht gelrokken zie Haplochromis Eco-
logy Survey Team (HEST), The decline of Lake Victona's cichlid species flock. Leiden, Zoölogisch 
Laboratonum, december 1986, met daann een overzicht van een grote sene perspublikaties. In De 
Volkskrant kon men op zaterdag m de culinaire rubriek lezen over het 'nieuw exclusiviteitje' dat de 
mjlbaars in Nederlandse restaurants was (21 december), en op maandag op de voorpagina (23 decem-
ber 1985) dat er in het Victona-meer zich een 'ecologische ramp' afspeelde. Zie ook: HESVTAFI-
RI, The increase of the Nile perch in Lake Victoria, Leiden, Zoölogisch Laboratonum, juli 1987; 
daann wordt van de, ovengens door de onderzoekers zelf opgeroepen, perspublikaties gezegd dat zij 
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een weerslag zijn van 'de emotionele reakties en inkomplete verhalen'. Over het eco-systeem schnjft 
men, dat er nog geen definitieve konklusies te trekken zijn, omdat het zich nog niet gestabiliseerd 
heeft. Bovendien hebben de lokale vissers bij het vissen en de bevolking bij het bereiden van de vis 
zich heel wat beter aangepast aan de nieuwe situatie dan menige peispublikatie (ook gestimuleerd 
door de importeur 'Nijlbaars hier opeten om Afnka te helpen'. Algemeen Dagblad, 3 januan 1986) 
deed geloven. TNO gaat ovengens waarschijnlijk weer onderzoek doen aan de rand van het Victona-
meer naar visverwerking, dit keer vanuit Kenia, naar de Nijlbaars en met EG-gelden (Toegepaste We­
tenschap, februan 1986). 
126.1.B. van 20 juli 1968 over de al zeer snel aangevraagde uitbreiding en verlenging van het pro­
jeta, waarvan goedkeunng door de Tanzanianen vijfjaar op zich zou laten wachten; een aanwijzing 
van de Tanzamaanse pnonteit voor dit projekt. DTH bepleitte in de tweede fase vooral marktonder­
zoek voor het te produceren eiwitconcentraat, waar ook FAO en USAID al 20 jaar 'tevergeefs' on­
derzoek naar deden. 
127. Zie o.a.: R В Pollnac, Social and cultural characteristics in small-scale fishery development, in: 
M M. Cernea (1985), pp. 189-225. 
128. Vissenjontwtkkehng Rapport van de themawerkgroep visserijontwikkeling, Wageningen, Mi­
nisterie van Landbouw en Visserij 1986. 
129. Opmerking uit een van de eerste redevoenngen van minister Bukman ter gelegenheid van we-
reldvoedseldag over vissenjontwikkehng in Wageningen op 16 oktober 1986, waann deze ovengens 
ook aangeeft, 'dat er in het verleden onvoldoende aandacht is gegeven aan de samenhang van de ver­
schillende onderdelen van de vissenjsektor en de integratie in de samenleving'. 
130. Gegevens o.a. uit: RLJlaikes (1981), hfst 1, pp. 5-23, en hfst. 2, pp. 31-106; DJPratt, Ecology 
and livestock, in: JJl.Simpson/P.Evangelou (eds.) (1984), pp. 21-42 (i h b. p. 32, waar deze aangeeft 
dat de verspreiding van de tsé-tsé-vlieg een grote invloed heeft op de verspreiding van vee in geheel 
Afrika); en de hieronder genoemde rapporten Raikes geeft aan dat de Tanzamaanse regering het 
runderbestand, in 1983 door deze geschat op 12,5 miljoen, met zo'n 40 procent overschat; een over-
schatting, die vanaf de jaren vijftig in de cijfers geslopen is. 
131. Tanzania: Appraisal of Dairy Development Project, IBRD/IDA, Report no. 765-TA, 23 mei 1975, 
25 biz. plus 19 bijlages met gedetailleerder projektvoorstellen De Wereldbank had in 1968 en 1973 
eerder leningen van 1,3 en 18,5 miljoen dollar beschikbaar gesteld voor veeteelt Het betrof hier de 
opnchting van grootschalige ranches voor vleesproduktie en ш fase II naast ranches van vleesmark­
ten en slachtcnjen, wat ook geen suksesvolle operatie werd. (Een samenvatting en kntiek op deze 
plannen geeft. W.Mackenzie (1977), hfst. 6, pp. 71 e.v. Een eenzijdige samenvatting van de Tan­
zamaanse politiek in de vleessektor alleen gencht op de pnjspohtiek is. G.M. Sullivan, Impact of go­
vernment policies on the livestock-meat subsector, m: P.R.Simpson/P.Evangelou (eds.), a.w., pp. 
142-159) Voor de aanvang van het derde projekt had de Tanzamaanse overheid al een aantal maatre­
gelen ter veibetenng van de melkproduktie getroffen, die echter de aanvoer van melk naar de eind 
jaren zestig/begin jaren zeventig opgenchte melkfabneken in Dar es Salaam en Arusha slechts deden 
dalen, zodat deze niet alleen nog niet op de helft van hun capaciteit werkten, maar ook 90 procent of 
meer van hun melkproduktie uit geïmporteerd melkpoeder en boterai ie haalden. (Melkpoeder en 
boterolie werden voor een belangnjk deel aangeleverd via het World Food Programme (WFP) en de 
tegenwaardefondsen daarvan werden eveneens m het Dairy Development Project gestopt; zie' 
FAO/WFP, Inter-agency evaluation cum-appraisal mission for project Tanzania 2247 "Dairy Develop-
ment", 4-16 may 1982). Het geld voor du derde projekt zou gesluisd worden via de Tanzania Rural 
Development Bank (TRDB) naar de dorpen, naar de parastatal die de meeste boerdenjen en de melk-
fabneken onder haar beheer had, de Livestock Development Authonty (LIDA, m 1983 opgeheven 
en opgesplitst), en naar een tweede parastatal, de Tanzania Sisal Authonty (TS A, toen nog TSC), die 
met het inzakken van de sisalpnjzen op de wereldmarkt probeerde haar produktie te diversificeren 
door plantages om te bouwen tot veeteellbednjven. De Tanzamaanse regering had ovengens oors-
pronkelijk het plan om 41 boerdenjen in te nchten en daarvoor 5.000 fnese vaarzen in te voeren. Het 
laatste heeft de missie afgeraden vanwege het grote nsiko dat een groot aantal beesten snel zou ster-
ven (p. 2; USAID leverde ovengens wel koeien aan het programma). De in het rapport vermelde 
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doelstellingen staan, enigszins weggemoffeld, op pag. 7 en onder de 'benefits' op pp. 21-23. Een ele-
ment dat bij de Tanzaniaanse overheid al langer meespeelde (en dal bijvoorbeeld ook gold voor de 
met Canadese fondsen opgerichte bakkerij in Dar es Salaam en voor de naüonalisatie van de slach-
terijen en de tussenhandel in vlees), was dat een groot deel van de melkproduküe en -handel in de 
buurt van o.a. Dar es Salaam in handen van Aziaten was. De Tanzaniaanse regering wilde deze on-
dernemersgroep aanpakken. Zie bijv.: Raikes, a.w., p. 236. 
132. Aangehaald rapport Wereldbank/TOA, p. 7. 
133. idem, p. 11. 
134. Zie bijv.: RRaikes, a.w., pp. 1-2,180 e.v. Raikes was overigens op het moment van schrijven 
van zijn studie nog niet in staat de resultaten van de Eerste Fase van het Dairy Development Project 
te overzien. 
135.1.B.'s van 14 en 29 juli en 7 augustus 1975 en I.B. van 26 augustus 1975. 
136. LIDA voelde echter zeer weinig voor de samenwerking met de zwaar verliesgevende NCCO. 
Dat en ook de moeilijke verhouding tussen de Nederlandse deskundigen en het LIDA-hoofdkwartier, 
zou er oorzaak voor zijn, dat de samenwerking met LIDA in 1978 voor een groot deel werd afge-
bouwd: o.a. I.B. 30 augustus en 4 september 1978. 
137. I.B. van 8 april 1976. 
138. Een samenvattend rapport van de evaluaties van een aantal veeteeltprojekten in verschillende 
landen lag voorjaar 1987 al meer dan een jaar klaar, maar werd nog niet vrij gegeven. De Inspectie 
bleek sinds het vertrek van de oude chef min of meer op non-aktief te zijn (zie: Vrij Nederland, 14 
maart 1987) In andere samenvattende IO V-rapporten, zoals die over 'Vrouwen', is wel het een en an-
der over de veeteeltprojekten te vinden. Het rapport kwam uiteindelijk als IOV-rapport nr. 220 onder 
de titel 'Ervaringen van Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van rundveehouderij, opgedaan 
in de periode 1978-1984' in april 1987 uit In het volgende hoofdstuk in de paragraaf over Nederland-
se veeteeltprojekten in Sri Lanka komen we er uitgebreider op terug. 
139. P.L.Raikes, a.w., par. 1.2 en pp. 175-178. 
140. zie verderop en ook de paragraaf over veeteelt in hfst. 4. 
141. Mission to Tanga Tanzania - Proposed Livestock Research Centre Buhuri near Tanga, novem-
ber/december 1980; het daarin gestelde geldt zeker voor het andere, niet in Tanga liggende, door Ne-
derland gesteunde bedrijf Ngerengere; niet voor Mabale. 
142. Aangehaald FAO/WFP-rapport (1982), p. 6; 90 procent van de melkproduktie wordt door de 
boeren zelf gekonsumeerd of aan de buren verkocht. FAO/WFP wijt deze teruggang vooral aan ina-
dequaat transport en aan de hogere prijzen die partikuliere melkhandelaren geven, maar dat zegt niets 
over de staatsboerderijen die verplicht zijn aan de fabrieken te leveren en waarnaar tussen 1975 en 
1982 de meeste investeringen gingen. 
143. Eindverslag van de Group Farm Manager, januari 1981-maart 1983. Deze geeft aan dat de melk-
vee-tak van LIDA (DAFCO) 'het meest suksesvolle IDA projekt in Tanzania' wordt genoemd ! 
144. Notitie inzake de Tanzaniaanse veeteeltsektor, I.B. van oktober 1983; over het projekt zie bijv. 
ook: Report of a mission to Kikulula, januari 1980; en: Five years Kikulula Ranch (Mabale Heifer 
Breeding Unit), Kagera, juni 1981. 
145. LB. van 26 mei 1977 en I.B. van 5 juü 1977. 
146.1.B. van 12 december 1977, brief Vreugdenhil (IAC) naar DGIS 7 december 1977 en I.B. van 
24 januari 1977. 
147. Verslag weikbezoek Tanga, I.B., 19 september 1978. 
148. zie I.B. van 17 juni 1981 ; bij het Bestedingsoverleg 1982 werden dan ook gelden toegezegd voor 
vervangingsinvesteringen en ingrediënten, na wat getouwtrek over de toewijzing van buitenlandse 
valuta door TSA: I.B.'s van 12 januari 1981 en 31 mei 1982. 
149. Er is ook sprake van geweest dat men een nog grotere kaasmakerij (voor 250.000 gulden) zou 
opzetten in Kitulu (zie bijv. I.B. van 26 oktober 1979), maar bij mijn weten is die er uiteindelijk niet 
gekomen. Men kan hierbij de kanttekening plaatsen dat het niet zozeer om het produkt gaat of door 
wie het gekonsumeerd wordt, maar dat deze produktie de boerderij veel geld brengt en draaiende 
houdt. Koffie en thee, zo luidt het argument, worden toch ook op de Europese markt afgezet. Tegen-
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over deze argumentatie valt weer te stellen, dat men niet met de doelstelling om de eiwitkonsumptie 
van Europeanen in Tanzania te verbeteren in de veeteeltsektor is gestapt of om met niet al teveel ver-
lies draaiende veeteeltbedrijven op te zetten, maar om melk- en melkprodukten juist onder de Tan-
zamanen af te zetten. 
150.I.B.van23julil980. 
151. Interview met de manager van Kange, 27 februan 1986. 
152. Review livestock projects Tanzania, Wageningen, maait 1979. 
153.I.B.,julil984,hfst.5. 
154. I.B. van 19 augustus 1980; dit bencht voegt er wat betreft de voorstellen van 'geavanceerde 
equipment' aan toe: 'Onverantwoord. Dit geeft te denken inzake huidige kursussen voor buitenlan-
ders in Oenkerk en Bameveld.' 
155. Mission etc., november/december 1980. 
156. Het research-projekt werd stopgezet tijdens het bezoek van minister De Koning, januan 1981; 
zie I.B. van 10 juni 1982. Men kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat het research-projekt eerst 
en vooral is slopgezet, omdat goede (in de zin van prakujkgenchte) voorstellen voor research ook na 
herhaald aandringen met uit 'Wageningen' loskwamen; zie I.B. van 13 januan 1982, een reaküe op 
de lOV-rapporten over de Tanzaniaanse veeteeltprojckten. In later notities wordt de stopzetting van 
het onderzoek en het voortgaan met de training wel betreurd. 
157. Genoemde I.B. van juli 1984; de beleidswijzigingen kregen gestalte in de notitie "Veeteeltsek-
tor in Tanzania', van 20 mei 1983 en de genoemde notitie van 9 november 1983. Waar in laatstge-
noemde notities zelfkntiek slechts tussen de regels te lezen is en op allerlei problemen rond 
vee-uitdeling aan kleme boeren niet wordt ingegaan, daar is in recenter jaren bij het Ministerie veel 
meer aandacht voor het bekijken van veeteelt en -verzorging bmnen het geheel van een gemengd be-
dnjf. De Nederlandse beleidswijziging m de veeteeltsektor in Tanzania Lep overigens parallel met de 
Tanzaniaanse' zie. Ministry of Livestock Development, The h vestock policy of Tanzania, Dar es Sa-
laam, Government Printer, june 1983, waann, althans meer dan voorheen, nadruk gelegd wordt op 
stimulering van de veeteelt bij kleme boeren. De landbouwschool Mati-Milmgano kampt ovengens 
met dezelfde problemen als LITI-Buhun. Dat er ook m Nederland nog steeds mensen zijn die 'Oen-
kerk-jes' mooi vmden, blijkt uit een beschrijving van Nederlandse melkveeleeltprojekten in Egypte 
m. Internationale Samenwerking, nr 3, maart 1987. 
158. The village farm and h vestock study - a descriptive and analytical study of eight villages m Tan-
ga region and their capacity to support grade dairy cattle, Utrecht, CDP, december 1984. 
159 Idem, (a.w., p.86). De uitgezonden deskundige trof een gemiddelde melkpnjs in de dorpen van 
Tsh. 8,50 en berekende daarop een mogelijk inkomen van Tsh. 29.500 (dat is bijna tweeëneenhalf 
keer het salaris van een landbouwvoorhchter in 1984) bij twee koeien met een gemiddelde produk-
ue van 8 liter per dag. Bij een bezoek aan verschillende projektboeren m februan 1986 bleken som-
migen tussen 18 en 24 shilling per liter te kunnen ontvangen. In Dar es Salaam lagen de pnjzen per 
liter zelfs tegen de 30 shilling. Een ruwe berekening met de Nederlandse deskundige leerde dat een 
van de betere projektboeren tussen de 4000 en 4500 shilling (na aftrek van betaalde arbeidskracht, 
inputs e.d.) per maand verdiende. De gemiddelde melkproduktie bij de projektboeren lag toen op zo'n 
71 per dag. 
160. Voor wat betreft de gesignaleerde tekorten in voorzieningen zie: idem, o.a. pp. 85-86 en 94; en 
Een onderzoek naar de voorziening van Tanga-regio van medicijnen, dips, bull-centres, sperma en 
ondersteunende veterinaire diensten, oktober 1983. De, ook door verschillende veeartsen bevestig-
de, smokkel van veterinaire medicijnen naar Kenia geeft ook een kwalificatie aan de Nederlandse 
steun voor de import van deze. 
161.I.B. van 13januan 1982, reaküe op de evaluatie van het IO V: het Village Livestock Projekt (vnl 
inzet Nederlandse deskundigen: 1,5 miljoen gulden technische hulp) was moeilijk evalueerbaar, om-
dat er nauwelijks gegevens verzameld waren over melkgift, sterfte, inputs e.d. Het werd door de des-
kundigen zelf als 'marginaal' gezien. Beperkingen van het TRDB-projekt waren verder (en die gelden 
in zekere zin ook voor Tanga): de vaars was niet verzekerd (nsiko bij sterven of slechte melkgift bij 
de boer), de vaars werd met hoge subsidie en veel begeleiding verkocht: 'de investeringen zijn hoog 
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en de resultaten zeer matig' (geeft dat de stimulans tot (spontane) veeteeltontwikkeling ?) Zie* boven-
genoemd I.B. en Jaarrapport 1979, dairy officer TRDB, 6 januan 1980. De SNV-veldvertegenwoor-
diger formuleerde het l.a.v. het Tanga-projekt wel zeer bijzonder 'Het project is niet gencht op de 
ärmsten... Door geen krediet te verlenen gaat het project zelfs verder en preselecteerd de njkere boe-
ren. Deze beslissing lijkt terecht, ervan uitgaande dat alleen een luie of slechte boer de benodigde 
middelen met kan opbrengen' (IВ , november 1984). De IOV schuift, nogal geforceerd, het TRDB-
projekt naar voren als een voorbeeld van het groeiende 'inzicht dat veeleveranties en grootschalige 
melkveebednjven geen panacee waren' (IOV, rapportnr. 220, apnl 1987). Het TRDB-projekt werd 
afgebouwd, voordat de hulp voor de grootschalige bedrijven goed en wel op gang gekomen was. 
162. Het is dan ook wat al te simpel om met de SNV-veldvertegenwoordiger in genoemd I.B. te 
konstateren: 'De opbrengst komt in het bednjf terug en daar zal ook de vrouw baat bij hebben'; 
ten eerste is dat niet per definitie (en eerder niet) waar en ten tweede zegt dat niets over de ar­
beidsverdeling. 
163. Ook dn projekt, waarmee men feitelijk buiten de melkproduktie stapte, werd, zonder dat er uit 
de dokumenten ook maar enige diskussie naar voren komt, op poten gezet Na een tweetal missies 
(1980 en 1983) werd een arbeidsintensiever werkplan voor de boerderij opgesteld. Zie: I.B. van 9 
november 1983. 
164. De impôt van Nederlandse varkens werd een grote mislukking; ook dit projekt lijkt een 'goed-
makertje' voor de NCCO: daar was een koelhuis-annex-slachtenj toegezegd voor Moshi, die niet 
doorging. 
165. Dit is één van de projekten, waar het sterk nekt naar komipüe Een Nederlandse deskundige 
wordt ervan beschuldigd projektgoederen achterover gedrukt te hebben en te hebben verkocht. De 
goederen voor het ophaalcentnim zijn volgens de dossiers wel verzonden, maar volgens de manager 
nooit aangekomen. Interviews met de ingenieur van de fabnek en de manager, 31 maan en 2 apnl 
1986. 
166 Daarover spreekt de Wereldbank niet* Westerse melkprodukten, met de noodzakelijke gekoelde 
opslag, zijn ongeschikt voor Tropische landen, lactose-intolerantie maakt melk, in tegenstelling tot 
traditionele melkprodukten als yoghurt of 'ghee', onverteerbaar voor veel Afrikanen Over dit laat-
ste is, wat betreft Tanzania, weinig onderzoek beschikbaar Een klein onderzoek geeft aan dat 62 tot 
92 procent van de mensen in verschillende Tanzaniaanse bevolkingsgroepen problemen heeft met het 
verteren van melk. R.T.Jackson/M.C Latham, Lactose and milk intolerance in Tanzania, m: East Af-
rican Medical Journal, vol. 55, nr. 7. july 1975, pp 298-303. 
167. IBRD, Tanzania, agncultural sector report, Washington september 27,1982, i.h b. pp.32-33. 
168. W.C Baum/S.M.Tolbert, a w., p. 113, voor het bovenstaande ook, eveneens uit de Wereldbank-
koker: N Dyson-Hudson, Pastoral production systems and livestock development projects: an East 
African perspective, in: M.M Cernea, a_w, pp 155-186, en: P.L.Raikes, a.w., pp 168 en 171. 
169. De term is van M.R.Bachmann (1985), m dit artikel houdt hij een pleidooi om afstand te nemen 
van hoogtechnologische projekten op hel terrein van melkophaal en -verwerking. 
170. Zoals ui de verschillende rapporten over Afnka ten zuiden van de Sahara die in de jaren tachtig 
verschenen, en wat betreft Tanzania m het genoemde Agncultural Sector Report. 
171. Zie wat betreft het optreden van dit soort adviseurs ook de paragraaf over het veeteeltprojekt in 
het Sn Lanka-hoofdstuk. 
172. De luchtvaartmaatschappij van Kenia, Oeganda en Tanzania, die rond die üjd bovendien in gro-
te financiële schandalen (geld achterovergedrukt, kaartjes 'weggegeven', 'verkeerde' vliegtuigen ge-
kocht) was verwikkeld, zie bijv.: East African Standard, 13,14 en 15 december 1971,3 februan, 5 
apnl. 18 mei en 1 en 2 augustus 1972; Daily News, 22 mei 1973. 
173.I.B.van27juml973. 
174. I.B. van 20 november 1975. 
175. Aantekening van Pronk op 7 december op een IB. van 19 november 1975. Een hoge ambtenaar 
stelde de minister anders voor 'Ma. in beginsel positief overwegen'. 
176. I.B. van 9 juli 1976, opmerking Pronk en marge 17 juli. 
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177.1.B. van 13 juli 1976; deze zogenaamde '100 miljoen-pot' was ingesteld om niet direkt bin-
nen de doelstellingen of het concentratielandenbeleid passende orders van het Nederlandse be-
drijfsleven te financieren en daarmee de werkgelegenheid te bevorderen. De in Nederland 
toegevoegde waarde op Fokkers was echter maar 50 percent vooral bestaande uit arbeidsloon voor 
assemblage van onderdelen uit Duitsland, de VS, Frankrijk en Groot-Brittannie. In de kantlijn van 
dit I.B. schrijft Pronk dan ook op 17 juli: 'De zie geen werkgelegenheidseffekten ! Gaarne afhou-
den'. 
178. Aantekening op I.B. van 16 augustus 1976. 
179. I.B. van 27 augustus 1976. 
180. I.B. van 9 september 1976, aantekeningen en marge van op 14 september en van Pronk op 20 
september. 
181. 'Aantekening voor dossier Nationale Luchtvaartmaatschappij Tanzania' van 26 november 1976. 
182.1.B. van 23 februari 1977. 
183. I.B. van 22 juni 1977. 
184. LB. van 22 juni 1977. 
185. Fokker-leveranties zijn altijd nogal omstreden geweest. Zo weigerde minister Bot in 1965 6 à 7 
Friendships aan Chili te geven uit de (let wel) voor de aardbevingsramp beschikbaar gestelde nood-
hulp van 10 miljoen gulden, wat tot grote boosheid in de interdepartementale commissie leidde, waar 
de vertegenwoordigers van verschillende ministeries eisten dat de beslissing opnieuw aan de minis-
ter werd voorgelegd (I.B. van 18 juni 1965). Ook bepleitte de EZ meerdere malen voor de verkoop 
van Fokkers, als 'lokkertje', dat er technische hulp gegeven zou worden voor opleiding en voor de 
onderhoudskosten van de Fokkers, wat door Ontwikkelingssamenwerking meestentijds werd afgewe-
zen (uitzonderingen zijn Nigeria, Indonesië en Bangla Desh), omdat deze Onderdeel moeten uit-
maken van het contract tussen leverancier en betrokken regering' (zie de I.B.'s, o.a. van 27 juli en 2 
augustus 1973 over een Fokker-leverantie aan Somalie, waar Pronk technische hulp weigerde). Van 
recenter datum is de leverantie van een Fokker aan Opper-Volta, die, naar verluid, werd bepleit on-
der de noemer 'een bijdrage aan de emotionele verzelfstandiging' van dat land. Minister Schoo heeft 
bij de Vaste Kamercommissie aangegeven deze leverantie 'een groot fiasco' te vinden, omdat 'er on-
voldoende rekenschap gegeven (is) van de zware vaste lasten ...voor het onderhouden van de Fok-
ker-28'. (Vaste Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking, UCV 56, 4 maart 1985, Nota 
Ontwikkelingssamenwerking en Werkgelegenheid, pp. 56-59) De Rekenkamer tenslotte leverde on-
langs kritiek op de leverantie van een tweedehands Fokker onder de betalingsbalanshulp aan Bolivia 
(Algemene Rekenkamer, Verslag 1985, p.69 e.v.). Daarna werd er overigens, via een ingewikkelde 
transaktie waarbij Nederland buizen voor Bolivia betaalde in Mexico voor iets meer dan het bedrag 
van een tweedehands Fokker, nog een tweede Fokker aan Bolivia geleverd. 
Bij Ekonomische Zaken was men overigens dankbaar voor de vliegtuigleverantie aan Tanzania: toen 
hij de mogelijke 'levering van schepen aan India' een afwijzing met een beroep op de kriteria voor 
het hulpverleningsbeleid volgde, kon men schrijven: 'Welnu, ten aanzien van het eerste punt wil ik 
zonder de criteria te ondergraven, toch herinneren aan vliegtuigleveranties aan Tanzania' (I-B. van 7 
juli 1977). 
186. Fugro-Cesco is een dochter van Euroconsult/Heidemij; in 1976 kreeg het de opdracht voor 
235.000 gulden om de kracht van de airstrips te meten, wat weer uitmondde in 1977 in een drietal 
studies voor de ontwikkeling van de kleinere vliegvelden en het ontwerpen van navigatie-kaarten 
voor in totaal 235 miljoen gulden. 
187. LB.'s van 16 januari en 25 februari 1978. 
188. I.B. van 9 november 1978. 
189. I.B. van 22 maait 1979; Philips stelde in eerste instantie een projekt van 12 miljoen gulden voor, 
maar dat werd in overleg teruggebracht naar 9 miljoen. 
190.1.B. van 27 september 1979. 
191. De volgende gegevens zijn voor een belangrijk deel ontleend aan dit evaluatie-rapport Interna-
tional Civil Aviation Organization-Technical Assistance Bureau: Evaluation report civil aviation te-
lecommunication and navigational aids project - United Republic of Tanzania, Montreal, june 1985; 
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verder uit de voortgangsrapportage en het 'Final Report' van 9 augustus 1982 van de projektleider en 
uit een interview met de direkieur van Philips-Tanzania, op 14 en 27 maart 1986. 
192. Technici die bovendien zeer duur zijn, te weten 343 000 gulden per manjaar, terwijl een verge­
lijkbare deskundige van de ICAO 'maar' 200.000 gulden per jaar kost; zie IB. van 7 december 1981 
193. Zoals de zogenaamde Non Directional Beacon, een baken dat radio-signalen uitzendt, waarbij 
men echter niet zo nauwkeung als met VHF-bakens afstand en hoogte kan bepalen 
194. LB. van 5 augustus 1977. 
195.1.B., 26 oktober 1977. 
196. Voorlopige voorstellen Lb.v. het Tanzania Luchtvaart Projekt, 29 juni 1977. 
197. Air Tanzania Corporation: Survey Report and proposed recommendations for a Maintenance & 
Engineering Organization, part 1, september 1977. 
198. Genoemd rapport van 26 oktober 1977. 
199.1 B. van 15 december 1977. 
200 Bijlage bij I В van 3 februan 1978. 
201.1.B. van 8 mei 1978. 
202. Report on development cooperation with Air Tanzania Corporation november 1982-november 
1983, Dar es Salaam, november 1983. 
203 Progress report no.l, juli 1979 
204 LB. van 23 november 1977. 
205 LB. van 7 december 1977. 
206. LB van 7 november 1978. 
207.1.B.'s 17 november 1978 en 30 januari 1979. 
208. LB , maart 1979, in een eerdere versie van februan 1979, verstuurd op 2 maart aan Ontwikke­
lingssamenwerking en АТС, wordt nog niet gewezen op de ervaring van Hollandia Kloos. Ook een 
andere, niet bij dit projekt betrokken, maar om advies gevraagde consultant had eerder gewezen op 
het feit dat de pnjzen van Airfacts hoog uitkwamen Dit zou veroorzaakt zijn doordat de eenheids­
prijzen van de aannemer richtlijn waren en men met een vooraf aangewezen machine- en staalfabriek 
werkte 0 В van 6 januan 1978). 
209.1 В van 28 september 1978 
210. l.B 's van 6 en 14 maart 1980. 
211 Air Tanzania Corporation Evaluation of the present operation and of the Netherlands assistance 
ω Air Tanzania and prospects for the future, november 1980, ondanks de lange titel een niet al te sterk 
rapport: de deskundigen-hulp (vooral de zeer dure, 400 000 per jaar, van Fokker) wordt nauwelijks 
geëvalueerd. 
212. Au Tanzania. Kilimanjaro aircraft overhaul base master plan, vol I, Executive Volume, 1981. 
213.1 В vanlOapnl 1981. 
214. Kilimanjaro Maintenance Facility economic aspects of making the base operational, Rotterdam, 
september 1982. 
215. LB van 23 november en 2 december 1982 over het overleg met de ATC-direktie. 
216..Dei/)>Atovj,22juli 1985. 
217. In genoemde LB. van 7 december 1977. 
218. Cijfers uit de bijlage 'Aviation Spotlight' van Africa, nr. 67, maart 1977; men hoort wel dat aan 
de keuze voor Kilimanjaro-airport ook politieke motieven ten gronde hebben gelegen (Kilimanjaro 
ligt bijvoorbeeld precies tussen Moshi en Arusha; men hoopte er charters met loensten direkt heen te 
kunnen leiden en niet meer afhankelijk te zijn van Nairobi, de cijfers voor Kilimanjaro zijn dan ook 
gedeeltelijk flatteus, omdat de Tanzamaanse regenng verschillende internationale luchtvaartmaat­
schappijen 'dwong' om een tussenlanding op Kilimanjaro te maken; bij de bouw van het vliegveld 
speelde ook nog de mogelijkheid dat Amsha hoofdstad van de Oostafhkaanse Gemeenschap zou kun­
nen worden). Dat is met ongebruikelijk bij prestige-projekten als het aanleggen van vliegvelden. Zo 
heeft Maiawi enige jaren geleden bij zijn administratieve hoofdstad Lilongwe voor 72 miljoen dol­
lar (vooral Japanse hulp) een internationaal vliegveld aangelegd, waar Blantyre hét zakencentmm en 
verkeersknooppunt is (vgl. Dar es Salaam vs. Kilimanjaro) Dat leverde in ieder geval de fraaie kop 
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'White elephant handles jumbos' op (bijlage 'Airlines & Airports Survey' in: African Business, juli 
1983). Hier gaat het echter niet zozeer om zoiets prestigieus als een vliegveld, maar om een onder-
houdsfaciliteit. Overigens zou men ook in het eerste geval een goed advies van een consultant mo­
gen verwachten. Gegevens voor deze en de volgende alinea verder uit de genoemde rapporten van 
Lufthansa en het NEL 
219. Voor 90 percent met gemengde Franse kredieten gefinancierd met een gemiddelde rente van 5 
percent, geheel door Franse firma's uitgevoerd en uiteindelijk bijna twee keer zo duur kostend als 
aanvankelijk gepland: 410 miljoen Franse Franc (Blick durch die Wirtschaft, 13 maart 1985). De 
capaciteit van het vliegveld is 1,3 miljoen passagiers, ter vergelijking: Dar es Salaam had er in 1975 
nog geen 300.000, АТС had in de laatste jaren jaarlijks rond de 400.000 passagiers. 
220. Overzicht steun aan de luchtvaart, april 1982. 
221. LB. van 15 december 1977. 
222. Citaten uit aangehaald survey in Africa, nr. 67, maart 1977. 
223. A.Sampson (1984), p. 23. 
224. Cijfers 'Airlines Survey' in: African Business, februari 1981 en Afrique Industrie, 15 april 1982. 
225. Air Tanzania, 1983 Corporate Plan, 2nd december 1982, en: idem, 1984,2nd January 1984. 
226. Daily News, 14 juli 1981; de twee Boeings waren twintig jaar oud en waren ge-leased van een 
Palestijns zakenman; ze stonden al snel aan de grond en die op Kilimanjaro Airport doet nu dienst als 
ooievaarsnest. 
227. Laatste cijfers uit de tweede evaluatie van de Nederlandse steun aan АТС: Evaluation of the pre­
sent operation of Air Tanzania Corporation and of the Netherlands assistance to Air Tanzania, juli 
1986. Deze evaluatie kostte 302.000 gulden. Voor 2581 gulden per dun-betypt vel kreeg het Ministerie 
echter alleen een beoordeling van de АТС en feitelijk geen van de Nederlandse hulp. Over de KLMers 
bijvoorbeeld niets dan lovende woorden (niet geheel ten onrechte overigens, maar zelfs over de cate-
ring-man). Het kreeg tevens het advies om, om het aanzien van de KLM niet te schaden, de hulp aan 
АТС stop te zetten. Op het Ministerie meent men wel 'waar' voor zijn geld gekregen te hebben, daar 
de evaluatie-missie in korte tijd in staat is geweest om АТС in zijn geheel door te lichten en men die 
beoordeling belangrijker acht dan het vaststellen van de exakte bijdrage van onder andere de Neder­
landse deskundigen. 
228. Interviews met ATC-funktionarissen, februari 1986; en: Final Report on accounts, Dar es Sa­
laam, 26 november 1983. 
229. Zie o.a. het eerste evaluatie-rapport van Lufthansa; het laatste betrof de caterings-expert, die am­
bitieuze plannen voor catering-faciliteiten, ook gefinancierd door Nederland, ontwierp voor Kili­
manjaro Airport, die volstrekt overbodig waren. Op de zeven vluchten die we van januari tot maart 
1986 zelf met Air Tanzania mochten maken, kregen we er op één een volledige maaltijd aangeboden 
en op een tweede een broodje met banaan en als culinaire surprise een zakje peper. 
230. Dit moge ook blijken uit het feit dat men er pas in 1983 achter kwam dat de aanschaf van on-
derdelen bij Fokker zo'n 15 tot soms 75 percent duurder was dan bij andere Nederlandse leveranciers 
(I.B.'s van 9 juni 1983 en 7 augustus 1984). Dat steun voor de luchtvaart vaak in pakketten met 
verschillende ondernemingen wordt aangeboden, is boven met de Japanse en Franse steun voor Ma-
lawi en Tanzania al aangeduid. Andere voorbeelden van samenwerkingsverbanden van Nederlandse 
bedrijven op dit terrein in Afrika zijn bijvoorbeeld Philips/PTI met NACO voor het vliegveld van 
Juba in Soedan, Philips met Nolte voor de vliegvelden van Nairobi en Mombasa in Kenia (zie ook: 
A.C. Schwartz, Airports in developing nations; World Bank helps with financing, expert guidance, 
in: Impact of Science on Society, vol. 31, nr. 3,1981 ; en: 'Dossier Les transport aériens dans les Etats 
ACP', in: Le Courrier de ACP, nr. 67, mei-juni 1981). 
231. LB. van 14 december 1976. 
232. Piakeman (1984), pp. 32-43. 
233. A.Coulson (1982), a.w., appendix 2, pp. 295-298; en: idem. Bloodsucking contracts, in: H. Ma-
polu a.o. (1976), pp-90-109. 
234. LB. van 27 januari 1977. 
235. LB. van 28 januari 1977. 
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236.1.B van 14 februan en 9 maart 1977. 
237. LB van 9 maart 1977. 
238.1.B.'s van 14 maart en 17 maart 1977. 
239. LB. van 22 maart 1977. 
240. LB. van 25 maart 1977; deze vragen komen voort 'na snelle bestudenng' uit een door Ontwik-
kebngssamenwerking gevraagd advies van het Centraal Instituut voor Industneontwikkehng van 
maart 1977, dat zich na de bestudenng van de verschillende rapporten tevens afvraagt, waarom niet 
gekozen is voor de bouw van twee kleine cementfabneken in plaats van één grote, alleen al omdat 
bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden één van de twee fabneken zou kunnen doordraaien. Ook 
om andere redenen lijkt een dergelijke opzet ovengens te prefereren, maar het zou ook twee slecht 
draaiende en verliesgevende fabneken hebben kunnen opleveren Voorstudie had daarop misschien 
een uitkomst kunnen bieden. 
241. LB. van 28 maart 1977. 
242.1B. van 30 maart 1977 
243 IB. van7en 29juli 1977. 
244. LB van 8 augustus 1977 
245. LB. van 9 augustus 1977. 
246 Ι В , apnl 1980. 
247.1 В 's 17 juni en 17 september 1980. 
248 IB. van 3 juli 1980; NCM (Nederlandse Crediet Maatschappij) garandeert onder beheer van het 
Mimstene van Financiën exporten en bouwkontrakten in andere landen en heeft ook het bouwkon-
trakt van Tancon voor de cementfabnek in Mbeya gegarandeerd Een jaar later probeerde men intem 
opnieuw nu door de flnancienng van een 'oil landing facility' in Tanga te koppelen aan betaling van 
Tancon (IВ van 21 oktober 1981, waarop werd gemeld dat een regeling op komst was, via IB. van 
10 november 1981). 
249. Daily News, 15 maart 1981, met de wel zeer optimistische kop 'Tanga Cement plant's succes 
story' 
250 De capaciteit is 500 000 ton per jaar De produktie in 1981-82 was 157 400 ton, in 1982-83 
137 700 ton, in 1983-84 169 400 ton, m 1984-85 100 000 ton en voor 1986-86 mikte men op 160-
.000 ton Deze en volgende gegevens zijn afkomstig uit interviews met de Deputy General Manager 
van Tanga Cement Co. Ltd. J Τ Rwoga, op 26 februari 1986 en met J Leiborg van de DANIDA-mis-
sie in Dar es Salaam op 6 maart 1986, en uit het IOV-I В van 5 oktober 1981. 
251.1.B van 12 mei t/m 29 mei 1970; Deze pier werd begroot op 15 miljoen gulden en dat was 'te 
groot' voor Nederland Ballast Nedam drong aan op financienng bij de NOF, maar pas nadat de Duit­
se regering, die de kunstmestfabnek in Tanga financierde, 13,5 miljoen mark beschikbaar had ge­
steld, waarvan ongeveer 10 miljoen gulden voor bestellingen in Nederland, was de Nederlandse 
regering bereid zijn 3,6 miljoen gulden bij te dragen (I.B 's van 28 juni, 11 augustus en 2 oktober 
1970). Over de kunstmestfabnek, een Duitse 'witte olifant', zie: A.Coulson, Tanzania's fertilizer fac­
tory, in: A Coulson (1979), pp. 184-190. 
252 Beide citaten uit hel interview met Rwoga. 
253. PMosley, a.w., p. 213. 
254. IOV-I В., p. 20. 
255. Gegevens uit de verschillende Projektlijsten, Begrotingen, jaarverslagen van de N10 en interne 
notities. 
256. Zie bijv. de diverse Wereldbankrapporten over Afnka ten zuiden van de Sahara te beginnen met: 
Accelerated development in Sub-Saharan Afnca, Washington 1981. 
257. Memone van Toelichting bij de begroting van 1986 in- Aspecten van Internationale Samenwer­
king, nr. 7,1985. p. 250, idem, nr. 8,1980, ρ 364/5; zie ook het artikel van S Bischoff (1982), waa­
rin zij de kntena 'rommelig en inconsistent' noemt, maar niet mgaat op de besteding van de hulp. 
258. Een hoge ambtenaar in een reaktie op een eerste poging van de coördinator ПІ-а ('Voorstel 
Cat-DI-a Betalingsbalanssteun' van 29 apnl 1980) om tot het opstellen van een aantal kntena te ko­
men (onderstreping van deze). Hij noteerde verder: de coördinator 'doet een goede poging (leidende 
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tot redelijke uitkomsten), maar een beleid is het met'. Het is hier met de plaats om in te gaan op de 
Nederlandse houding t.o.v. het IMF en de gevolgen die deze had voor het verschaffen van betalings-
balanssteun aan verschillende landen. Feit is dat minister De Konmg zich bij de presentatie van de 
Nederlandse versie van het Brandt-rapport (waann ook scherpe knliek op het IMF) kritisch uitliet 
over het soort ekonomische programma's dat deze organisatie aan ontwikkelingslanden voorschrijft. 
Hij kwam daarover zelfs in aanvaring met zijn kollega van Financien, Van der Stee. Tevens kregen 
landen als Jamaica en Tanzania, die zich toendertijd zeer kritisch opstelden ten opzichte van het IMF, 
onder zijn ministerschap grote bedragen betalingsbalanshulp toegespeeld. Hierna werden dit soort 
geluiden niet meer gehoord en het is zeer opvallend dal in de begrotingen van Ontwikkelings­
samenwerking in de afgelopen jaren nauwelijks enige regels aan het belangrijkste, m ieder geval het 
meest beschreven probleem voor ontwikkelingslanden, de schuldenknsis, wordt gewijd (zie de rede 
van minister De Konmg 'Recht op bestaan en ontwikkeling' van 17 mei 1980, en mijn artikelen in 
De Volkskrant van 25 juli 1985 en 'Nederland en de schuldenknsis', in· Derde Wereld, nr. 2, mei 1987, 
pp 29-44 
259. R Cassen a.o. (1986), pp. 150 e.v. Daar wordt ook aangegeven, de OECD citerend, dat de 
doelstellingen van programmahulp nogal eens diffuus zijn en beter gedefinieerd zouden moeten wor­
den. 
260.I.B.van7juml973. 
261. In 1978 werden alle uitstaande leningen en de renteverplichtingen kwijtgescholden De kunst-
meststeun werd in deze jaren buiten de normale allocatie om, uit MS A-steun of Cat Ш-а, geschon­
ken. 
262. De in deze tabel gepresenteerde cijfers zijn met overal even exact, doordat niet alle bestedingen 
m de dokumentaue bij Ontwikkelingssamenwerking precies terug te vinden zijn en er in de loop der 
jaren nogal wat reallocaties plaats vinden Zo werd 5,7 min. van de programmasteun uit 1976 pas in 
1980 opgemaakt en stond er, zoals aangegeven, in september 1984 nog een bedrag van 78 min. aan 
financiële hulp open (in hel, aan Financiën ingeleverde, stuwmeer) Dat men intern ook de verschil-
lende bedragen niet precies weet weer te geven, moge blijken uit hel feit, dat in twee bijna tegelij-
kertijd verschijnende notities geheel verschillende cijfers vow betalingsbalanshulp sinds 1974 wordt 
gegeven I.B. van 12 maan en maart 1984. 
263. Hetgeen gemakkelijke aanleiding kon geven tot korrupte transakties, zoals een leverantie (van 
240 695 gulden die niet uit de gevraagde elastiek maar rubberband bestond en waarbij de leverancier 
later spoorloos was. Het deed een ambtenaar verzuchten: 'Mijnerzijds heb ik nu het gevoel dat iede-
re controle op zo'n f 13 miljoen mij ontglipL. Ik maak mij zorgen dat zich met onze "import-sup-
portn-fondsen dingen afspelen die het daglicht niet kunnen verdragen' (I.B. van 23 augustus 1978). 
264.1.B van december 1979. 
265. LB. van 9 juni 1980. 
266. I.B. van 21 juli 1980. Ook poogt men gelden los te knjgen om een verhoging van de landbouw-
prijzen te betalen, maar dat stuit af op de afspraak met EZ, dat m de laagst ontwikkelde landen slechts 
30 procent (dat was halverwege dejaren zeventig nog 20) van het hulpgeld aan lokale kosten finan-
ciering mag worden uitgegeven. (IВ 's van 21 en 22 juli 1980). 
267. Cijfers uil het evaluatierapport over de importsteun van 1980: Balance-of-payments support 
1980 - report of evaluation mission, february 1982. 
268. I.B. 's van 8,9 en 11 september 1981. Zoals m de tweede paragraaf gemeld was er ook het voor­
stel om de allocatie voor Tanzania te verlagen, maar toen men iniem daarop reageerde 'door ook een 
schot voor de boeg aan Kema' voor te stellen, besloot minister De Koning de verlaging te schrappen 
Zie: I.B. van 11 februan 1981. 
269. Nederland wilde de import-steun geheel aan de landbouw ter beschikking stellen. Bij het 
Bestedingsoverleg bleken de Tanzamanen het daar niet zo mee eens. 'm de onderhandelingen zelf 
kostte het bereiken van dit resultaat veel moeite' G-B. van 17 apnl 1981. 
270. De medicijnenleveranties werden uitbesteed aan de Wirtschaftsstelle Evangelischer Missionsge­
sellschaften, die bij kontrole ook al (hetzelfde was het geval met de handelsfirma INTRATA die een 
deel van de import-support in 1980 afhandelde) met geheime commissies bleek te weiken: I.B. van 
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16 februan 1982. Het verhaal gaat dat een deel van deze leveranties bij het leger in Oeganda terecht 
is gekomen. 
271. Eerste citaat uit I.B. van 14 december 1981, waann de aanbeveling tot het afbouwen van de 
betabngsbalanshulp (ovengens bij mijn weten de eerste en enige maal dat m een dokument van hel 
Mmistene mede-verantwoordelijkheid bij de ekonomische situatie in Tanzania en bij de Afrikaanse 
knsis wordt erkend); het tweede uit I.B. van 7 december 1981 over de allocatie 1982, waann een ge-
lijk bedrag als in 1981 voor 1982 wordt bepleit. Het 'Tanzamaanse' stuwmeer bedroeg, door de hoge 
bedragen voor snel besteedbare programmahulp, zoals gemeld, per eind 1981 15,88 miljoen, dat is 
21 percent van de financiële hulp in 1981, ter vergelijking: bij Kenia was datzelfde percentage toen 
136 percent 
272. Zie o.a. I.B. van 11 november 1982. Het voorstel tot bevnezing van de programmahulp kwam 
van diegenen die zich teleurgesteld toonden over de Tanzamaanse koers in de onderhandelingen met 
de Wereldbank en het IMF. Men wilde Tanzania een waarschuwing geven, maar daartegen bestond 
intern tegenstand. Minister Van Dijk nam de beslissing tot bevnezing van de programmahulp (in-
terviews met ambtenaren van DGIS van 14 en 21 apnl 1988). 
273. Interview met een ambtenaar van 21 apnl 1988. 
274. In één en hetzelfde I.B. van 27 mei 1983 werd de vnjgave van de betalingsbalanshulp bepleit 
en tevens het betalen onder de hulp van de gevraagde Phihps-leverantie. 
275. I.B. van 22 augustus 1983, waann de verdeling wordt aangegeven. 
276. De uitgaven in 1983 bleven 51 procent achter bij de raming. Het plafond was gezet op 96 mil-
joen. Door de late start met de programmahulp is de onderuitputting voor 35 miljoen toe te schrijven 
aan met bestede programmahulp. Zie. IB. van 17 februan 1984 
277. I.B. van 6 maart 1984. 
278.1.B.'s van 12 maart en maart 1984. 
279. Zie o.a. I.B. van 5 juli 1985. Vanaf eind 1984 werden er geen jaarlijkse allocaties meer gedaan 
maar werd er omgeschakeld naar een systeem van kasplafonds (de in een jaar mogelijke uitgaven) 
Een kasplafond was er, naast de allocatie, al vanaf 1982. 
280. De stnjd om het kasplafond te halen is de laatste jaren een zeer bijzondere geworden. Ondanks 
krachtig aandnngen van ambtenaren om enige orders vooruit te laten betalen (zie o.a I.B. van 8,22, 
23,30 oktober en 16 december 1985), werd door lange procedures e.d. 33 miljoen niet op tijd besteed 
(zie I.B. van 10 maart 1986). 
281. Een ambtenaar pleitte al in een I.B. van 23 januan 1985 voor het omlaag trekken van de hulp 
aan Tanzania in een viertal jaren naar een nivo dat vergelijkbaar was met dat van Kenia; vanuit an-
dere hoek kwam er een voorstel tot een kasplafondverlagmg m een I.B. van 17 september 1985, maar 
toen had minister Schoo al vanuit de jaarvergadering van IMF en Wereldbank in Seoel een verlaging 
vastgesteld. Omdat Kenia al in 1986 naar 70 miljoen werd getild en betalmgsbalanssteun kreeg, kwa-
men de landen binnen een jaar op dezelfde hoogte te liggen, hetgeen alleen daarom al bevreemding 
mag wekken, omdat Kenia door de hoge koffieprijzen geen deviezenproblemen had. Het kreeg het 
geld dan ook niet (φ en m augustus moest men besluiten om tot het oude systeem van goedkeuring 
van importen achteraf over te gaan; zie I.B. van 11 augustus 1986. 
282. Zie o.a. I.B.'s van 24 apnl, 2 mei en 4 juni 1986. 
283. Zie LB.'s van 10 en 17 oktober 1986. 
284. I.B. van 31 december 1986; let wel: het gaat hier om leveranties ! 
285. Interviews met de algemeen-direkteur van Philips-Tanzania op 14 en 27 maart 1986. 
286. Waarvan er zeven bewakers/nachtwakers zijn: interview met de onder-direkteur van Philips-
Arusha, 3 maart 1986. 
287. Rob Gerretsen (1979), p. 35-36; en: C.E.Barker e.a. (1986), ρ 62 
288. Zie I.B. van 21 september en 16 november 1974 en zoals blijkt uit latere diskussies over reke­
ningen, 2 februan 1973 en 26 apnl 1974. 
289. LB. van 23 oktober 1976. 
290. 'Gezien het toch wel aanwezige Nederlandse belang', pleitte EZ m tweede instantie bij een twee­
de, kleinere, aanvrage toch voor toekenning, I.B. van 17 november 1977. 
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291. LB. van 23 november 1977. 
292. LB. van 15 december 1977. 
293. LB. van 23 februari 1979. 
294. LB. van 12 maart 1979. 
295. LB. 26 juni en 3 juli 1980. 
296. LB. van 7 juli 1980. 
297. LB. van 13 mei 1981. 
298. LB. van 13 mei 1981. 
299. LB. van 7 augustus 1982. 
300. LB. van 6 november 1982. 
301. Zie de paragraaf over de cementfabnek; LB. van 8 november 1982. 
302. LB. van 11 november 1982. 
303. Gedoeld wordt op het begnp 'incentive goods', konsumptiegoederen, die de boeren, omdat ze 
hun verdiende geld ook kunnen uitgeven tot hogere produktie moeten brengen. 
304. National is een dochter van Panasonic/Matshutita. 
305.1.B. van 20 januan 1983 en gemeld interview met de direkteur van Philips-Tanzania. 
306. LB. van 21 januan 1983. 
307. LB. van 4 februari 1983. 
308. LB. van 28 maart 1983. 
309. Citaten uit I.B.'s van 1 februari en 9 februan 1983. 
310.1.B. van 4 februan 1983. 
311.I.B. апбарпі 1983. 
312. LB. van 27 mei 1983. Men poogde eerst nog de steun alleen voor een halfjaar te geven en dan 
een beoordeling te maken, maar dat werd van hogerhand tegengehouden (interview met een ambte­
naar van DGIS van 21 apnl 1988). 
313. Interviews met verschillende ambtenaren van DGIS, mei 1986 en apnl 1988. 
314. LB. van 7 november 1983. 
315. I.B.'s van 23 februari 1983, bijgestelde versie 28 februan 1983. 
316. LB. van 23 februan 1984 
317. LB., Philips Radio Factory - Pnce Setüng, 18 mei 1984. 
318. I.B.'s van 17 en 24 maart 1984. 
319. LB. van 19 juni 1984; NEI = Nederlands Ekonomisch Instituut. 
320. LB. van 22 juni 1986. 
321. LB. van 5 juli 1984. 
322. LB. van 31 juli 1984. 
323. LB. van 15 oktober 1984. 
324. 'Blijf waarde hechten aan nader onderzoek alvorens evt. besloten wordt tot verdere import-sup-
port': in LB. van 22 oktober 1985. 
325. BUMACO, Netherlands commodity support for the importation of bicycles to Tanzania, march 
1985. 
326. I.B.'s van 4 december 1984 en 4 januan 1985. 
327. Eerste van de bovengenoemde I.B.'s. 
328. Interview met de directeur van Philips-Amsha, 3 maart 1986; m Dar es Salaam gaat zelfs het 
verhaal dat Phihps-medewerkers, die uit wilden zoeken waar de radio's bleven, werden bedreigd. 
329. 'Transfer-pricing' dekt zowel het begnp 'over-pncing' (het te hoge pnjzen berekenen voor ge-
leverde goederen en diensten) als 'under-pnemg' (het berekenen van te lage pnjzen voor grondstof-
fen en halffabrikaten die uit het ontwikkelingsland worden betrokken). 
330. Noch uit interne stukken (I.B. van 18 juli 1985), noch uit het met ons gevoerde interview met 
de direkteur van Philips-Tanzania kon ik een bevredigende verklaring voor genoemde pnjsverschil-
len halen: de direkteur van Philips-Tanzania meldde dat men één type radio goedkoper had kunnen 
krijgen, omdat het een restant betrof (wat niet verklaart waarom de pnjzen voor alle produkten uit 
Singapore en Hongkong lager waren); hij weet het aan de verschillen in dollarkoers (wat het verschil 
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tussen de pro-forma invoices van oktober en november 1984 en de definitieve rekeningen van no-
vember 1984 en januari 1985 met verklaard); grotere aantallen en een betere produkt-mix blijven ech-
ter voor hem 'een eerlijker verklanng dan we hebben overpriced' Philips werd eerder, zonder veel 
bewijs overigens, van 'transfer-pncing' beschuldigd (zie: C.E.Barker, a.w., p.74). Een onopgehelder-
de kwestie is bovendien, of Philips ook over de met ontwikkelingsgelden geproduceerde radio's zijn 
'technical fee' mocht heffen Philips mocht in de jaren zeventig naast betalingen voor management 
ook 11 shilling per geproduceerde radio als 'technical fee' naar het buitenland transfereren (C.E.Bar-
ker e a., a w., p.77). Men mag aannemen, dat deze regeling doorloopL Het zou betekenen, dat nog 
meer buitenlandse deviezen aan Tanzania onttrokken worden. 
331. Van 1978 tot en met 1980 kon Philips uit de programmahulp voor Jamaica voor $ 420 000 
aan bouwpakelten voor t.v.'s uit Brazilië voor zijn fabriek op dit eiland kopen. In Bangla Desh 
konden Philips en Organon (geboekt onder één post) vanaf 1972 tot en met 1978 voor naar schat-
ting rond de 18 miljoen gulden aan grondstoffen en onderdelen voor hun dochterbedrijven onder 
de hulp aanschaffen. Het grootste deel daarvan ging naar de Philips-dochlers Bangla Desh Elec-
trical Industries Ltd en Bangla Desh Lamps Ltd voor de produktie van lampen, radio's en t.v.'s (fi-
nanciële overzichten van 2 september 1976, maart 1977 en 31 januari 1979). Sommigen meenden 
dat 'de invoer van t.v.onderdelen door Philips wel in overeenstemming met het Nederlandse ont-
wikkelingsbeleid kan worden gebracht' (I.B. van 27 oktober 1977). In een intern dokument van 
1977 stond overigens dat, zoals ook voor andere landen gold, programmahulp 'dient te voorzien 
in basisbehoeften'. In 1978 wordt de hulp aan beide bedrijven stopgezet. Een ambtenaar had ont-
dekt dat de door Philips ingevoerde bouwpakelten voor t v.'s duurder waren dan dezelfde kanten-
klare t.v.'s op de Nederlandse markt kostten en Organon hield 'de winst middels "over-invoicing" 
door het moederbedrijf zoveel mogelijk in Nederland' en produceerde alleen dure produkten voor 
de 'beter gesitueerden' zonder enige waarde van betekenis in Bangla Desh zelf toe te voegen (I B. 
van 4 apnl 1978 over het bestedingsoveileg 1978, interview met een ambtenaar van 22 december 
1987). 
332 Aanvullend kan nog opgemerkt worden, dat ook de direkteur van Philips-Tanzania toegeeft dat 
de Tanzamaanse radio weinig voorlichtingsprogramma's voor boeren uitzendt Bovendien kan men 
vragen stellen bij de 'produkt-mix' van Philips in Tanzania grotendeels bestaande uit snel kapot gaan-
de pocketradio's en veel bauenjen vretende radio-recorders Als sporlsponsponng een aanwijzing 
geeft voor de publieksgroep, waaraan de sponsor zijn produkten wil slijten, dan zou, waar Philips in 
Nederland zijn bijdrage vooral in voetbal steekt, de sponsoring van het jaarlijkse Tanzania Golf Tour-
nament door Philips (Daily News, 18 maart 1986) ook een indicatie kunnen zijn voor de plaats van 
deze produkt-mix. 
333. Enige aandachtspunten bij levenng van fietsen (en andere transportvoorzieningen) aan 
ontwikkelingslanden, TH-Delft, september 1984; A pre-idenufication study of commodity support 
for the importation of bicycles in Tanzania, October 1984; Commodity aid for the importation of bicy-
cles to Tanzania, december 1984 (projektvoorstel). 
334. Zie о a. Low cost transport for developing countnes: possibilities for the bicycle in Tanzania, 
TH Delft, Centre for Low-cost Transport, september 1983 De genoemde Indiër meldde zich op 15 
januan 1986 in een bnef aan de ambassade en was ook eerder in Den Haag geweest met de vraag om 
import-support, die op 6 februari al werd afgewezen. 
335. Dat blijkt uit kleine enquêtes onder gebruikers en reparateurs en ervaringen van Nederlandse 
deskundigen: Afro-Aid Development Consultants, Mini-survey of bicycle users and repairers in Dar 
es Salaam, 12 march 1985; CI. Kwayo (BUMACO), Netherlands commodity support for the impor-
tation of bicycles to Tanzania, march 1985, bnef van de deskundige van het kleine industne- projekt 
SIDO, waar de leverantie is aangekaart, aan DAF/MF, 28 januan 1985. 
336. I.B. van 27 maart 1985 en verslag van de aanbesteding van dezelfde datum; voor het volgende 
ook I.B.'s van 28 maart, 3 apnl en 17 apnl. De enige Nederlandse inschnjver, Union, bood aan voor 
meer dan het dubbele, 198 gulden zonder transportkosten. Later zou zich ook nog de Nederlandse 
fietsenfabnkant Rivel uit Surhuisterveen melden, die fietsen in Kenia assembleert (IB., 4 oktober 
1985). 
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337. LB. van 18 apnl, 3 en 5 mei 1985; eerste, tweede en (terde Progress Report van 21 mei, 18 juli 
en 13 augustus 1985; LB. van 8 juli 1985. 
338. Interviews met de distnbutie-direkteur van de Nyanza Co-operative Union, S.N. Mashamba, en 
de Zweedse adviseur van de koöperatie, Jan Agren, op 21 en 22 maart 1986, en met 'fundís' die de 
fietsen in elkaar zetten in Bukumbi en Mwanza op 22 maart 1986; zie ook het Progress Report nr. 5, 
26 februan 1986. De koöperatie verkocht de fietsen voor 2800 shilling; de zwarte marktprijs lag eer-
der op 7500 shilling (tot 10.000 shilling voor een tweedehands Europese fiets) en was in maart 1986 
gezakt naar lussen de 4500 en 5500 shilling. 
339. In de begeleiding van het projekt zat ook een onderzoek naar de belangstelling voor verschil-
lende soorten goederen, dat begin 1987 afkwam. De bovenstaande redenering komt in verschillende 
rapporten van de consultants naar voren. 
340. In het 'Monitoring report on the utilization and impact of bicycles in Mwanza Region' van BU-
MACO/Afro Aid van mei 1986 wordt de beslissing tot aankoop van Indiase fietsen een 'zeer zwak-
ke' genoemd op grond van ook in het bovenstaande genoemde klachten. De steekproef in het 
onderzoek was echter nogal klein (36 op 22.000). Ik denk dat het nog te vroeg voor een oordeel is: 
daarvoor zullen de bestellingen van onderdelen afgewacht moeten worden en niet louter moeten wor-
den afgegaan op de klachten. In Progress Report nr. 6 wordt wat betreft de banden gemeld, dat de 
twee koöperaties deze met meer willen bestellen. 
341. Telefonische interviews met de heren N.van Douw van de Stichting Bedrijfsverzamelgebouw 
en de heer A van der Houwen, oud-studiegenoot van Weisglas, van de Kamer van Koophandel te Zut-
phen op resp. 2 en 3 december 1986; en I.B. van 23 april 1985. 
342. I.B. van 12 apnl 1985. 
343. I.B. van 23 apnl 1985. 
344. Zo luidde de kop in: De Gelderlander, 25 juni 1986 
345. Verwijzend naar een artikel uit De Fiets, 15 juni 1985; vragen en antwoorden- TK, vergaderjaar 
1985-86, Aanhangsel pp.353-354. 
346. Bovengenoemde interviews en I.B. van 18 september 1985. 
347. Overzicht financiën van 8 oktober 1985; daar fungeren deze fietsen voor een eerste bedrag van 
50.000 gulden. 
348. Zo wordt het projekt aangeduid als een 'werklozenprojekt': er werkte één man; er wordt niets 
gezegd over problemen met onderdelenleveranüe of over het feit dat de, ook door Nederland betaal-
de, Indiase en Chinese fietsen veel goedkoper zijn Er wordt vermeld dat de 200.000 gulden niet on-
der het kasplafond zullen vallen Het van de (Nederlandse) markt afhalen van fietsen ten gunste van 
de njwielfabnkanten wordt gebagatelliseerd, waar dit door Gazelle-direkteur Van Wijk zelf naar vo-
ren werd gehaald. (Handelingen Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-86, Aanhangsel, p. 353/4) 
349. Zie noot 448. Bij mijn weten is dit ook het emge, anders wel één van de weinige 'projekten', 
waarbij het politiek prestige van de besluitvormers een (zo) duidelijke rol speelde. 
350. I.B. van 25 juni 1975, waann wederom kunstmesthulp voor 1975 bepleit wordt 'uit de voor ons 
gemaakte reservenngen voor 1975 bij hel Nederlandse bedrijfsleven', maar waar over een akkoord 
gezegd wordt dat kunstmestafname 'niet langer meer een schaarsteprobleem is, maar een fmancie-
nngsprobleem' en dat het dus 'weinig zin' heeft 'een langere termijn verplichting ten opzichte van 
het bednjfsleven aan te gaan'. Tot dan toe was er jaarlijks 25.000 ton bij de kunstmestindustne gere-
serveerd om afgezet te worden via de FAO en in 1974 via de MSA-steun ook bilateraal. Aanvanke-
Ujk was er zeer posiuef op deze voorstellen van de kunstmestindustrie om jaarlijks ongeveer 37 
miljoen gulden af te nemen gereageerd, ook door minister Pronk: I.B.'s van 10 apnl 1975,231/75 
van 10 apnl en 10 juli 1975. 
351. I.B. van 10 juli 1975. Beslissing op 19 september: 'a.kunsimeslleverantiestot±75mln,ditjaar 
uit te geven'. Verder was er een extra bijdrage van 30 miljoen aan de IDA voorgesteld. De beslissing 
daarover 'Geen additionele IDA bijdrage. Dat lijkt op leuren !' Een aardige aanwijzing voor minis-
ter Bukman, die elf jaar later m het najaar van 1986 bij hoge 'kasplafond-nood' wel besloot om 375 
miljoen extra m de IDA te stoppen. Het was de eerste keer, dat kunstmest gebruikt werd om het stuw-
meer wat te legen. 
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352. I.B. van 23 oktober 1975, waarin ook aangedrongen werd om snel te bestellen, omdat de 
wereldmarktprijzen laag waren: 5000 ton kalkammonsalpeter (CAN) той slechts Tsh 4,6 miljoen kos­
ten, waar het bij de Nederlandse leverantie van maart van datzelfde jaar nog 9 miljoen was. TFC heeft 
volgens bestellingspapieren van oktober 1975 begrepen dat 'uit elk land mag worden aangekocht'. 
353. I.B. van 30 oktober 1975. Volgens de ambtenaar die mede deze MS A-steun afhandelde werd de 
hulp toch gebonden, nadat de kunstmestindustrie bij de toenmalige chef DFO geprotesteerd had. Via 
een telex naar Suriname zou minister Pronk daarvan op de hoogte zijn gesteld (gesprek van 11 decem­
ber 1986). 
354. I.B.'s van 5 november en 4 december 1975. Volgens een ambtenaar zou de fabriek zelfs acht 
maanden dicht moeten. 
355.1.B.'s van 9 en 18 december 1975 en van 5 en 16 januari, 11 februari, 28 juli, 16 september en 
1 oktober 1976. Sommigen stelden zelfs voor om 13 miljoen maar aan andere projekten, de suikerfa­
briek in Ruipa, te besteden, mede omdat er genoeg kunstmest voorradig was en distributie ervan het 
grootste probleem was (I.B. van 9 juni 1976). 
356. I.B. van 23 april 1975. 
357. I.B. van 2 april 1977. 
358. I.B. van 9 juni 1976. 
359. I.B. van 20 april 1977, waar men in een later I.B. (nr. van 5 mei 1977) konstateerde dat de 
(theeplantages de kunstmest goed kunnen betalen, dat veel boeren aan deze plantages doorverkopen 
of geheel buiten het distributiesysteem vallen. 
360. Evaluatie-rapport, Report on the future fertilizer requirements in Tanzania, Laren 25 april 1978 
en idem, part II: check on forecasts, 6 november 1979, waarin i.tt. de opdracht wel ingegaan wordt 
op enige logistieke problemen, maar niet op de specifieke problemen van de boeren. Bij Ontwik­
kelingssamenwerking werd dat wel gekonstateerd, maar er werd geen vervolgstudie aan gekoppeld 
en het rapport werd als uitgangspunt genomen voor de onderhandelingen met de Tanzanianen, ter­
wijl in eerste instantie een diepgaandere studie naar de kunstmestsektor was geeist voor voortgaan­
de hulp (I.B. van 4 mei 1977). 
361. Zo geeft men op 30 maart 1983 aan 'dat wij ons in de toekomst uiterst terughoudend zullen gaan 
opstellen ten aanzien van de financiering van kunstmest', 'dat SA een weinig efficiente kunstmest voor 
Tanzania is' en dat men daarom alleen CAN wil financieren. Nog geen drie maanden later wordt echter 
toestemming gegeven voor de financiering van SA, wat 'een toch vrij plotselinge ommezwaai' wordt 
genoemd, die 'aan de effectiviteit van de Nederlandse pressie tot overschakeling van het gebruik van SA 
naar Ureum afbreuk heeft gedaan'. Na 1983 werd er alleen nog CAN en ureum geleverd. 
362. UKF had ondanks waarschuwingen te laat ingetekend, kwam vervolgens toch met een laag bod 
en gaf dat door aan Ontwikkelingssamenwerking en EZ (I.B. van 9 mei 1980). TFC accepteerde toch 
de aanbesteding van UKF (I.B. van 19 mei), maar dat accepteerden Ontwikkelingssamenwerking en 
L+V niet. De winnaar Marc Rich & Co kon voor de aangeboden prijs alleen 'bulk' leveren en niet 
'gezakt' en trekt zich terug, waardoor UKF toch een gedeelte kan leveren (I.B.'s van 26 augustus en 
19 september 1980). 
363. Zie I.B. van 28 januari 1981. 
364. Zie o.a. I.B. van 12 maart 1983 (waarin tevens gewag gemaakt wordt van het feit dat, waar bij­
na 17 miljoen van de leveranties van dat jaar door UKF en NSM geschiedden, EZ de leverantie van 
kaliumsulfaat, niet uit Nederland leverbaar, uit de BRD in eerste instantie niet wil accepteren), I.B. 
van 2 juni 1984 en de tenderdokumenten en -evaluaties van TFC. 
365. I.B. van 27 juni 1984. 
366. In 1982 was daar tussen beide enig geruzie over (I.B. van 21 januari 1982), maar men bereikte 
uiteindelijk toch een fifty-fifty verdeling voor de leverantie van CAN: kindly note that consensus has 
been reached that NSM will definitely supply 50% of your total CAN (I.B. van 22 januari 1982, waar­
bij NSM ook zijn prijs naar UKF-nivo bracht). Bovendien was er vrees bij NSM dat de orders alsnog 
in Saoedi-Arabio terecht zou komen, en, passend in de pressie die de industrie toendertijd met meer 
nadruk uitoefende, meldde men dat direkt bij EZ en Ontwikkelingssamenwerking (I.B. van 19 janu­
ari 1982; zie ook volgend hoofdstuk). 
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367.1.B.'s van 16 mei en 7 juni 1984· Men meende- '...temeer daar de Nederlandse overheid en het 
parlement vong jaar besloten hebben het Nederlandse bedrijfsleven meer te betrekken bij de 
Nederlandse hulp, in het geval van deze tender zien wij echter een duidelijke verslechtering voor de 
Nederlandse industrie t.o v. vorige jaren'. Het antwoord was: 'Tanzania heeft er aanwijsbaar belang 
bij dat er een zo ruim mogelijk aanbod van kunstmest wordt uitgelokt* (IB. van 28 juni 1984). 
368.1.B.'s van 20 en 22 november 1984; eerst wilde men de order meteen gunnen aan NSM en UKF, 
omdat NSM een eerdere order vanuit EG-hulpgelden gewonnen had. Ontwikkelingssamenwerking 
stond op een nieuwe aanbesteding en dat leverde toch een besparing op van ruim 100.000 gulden op 
een order van 4 miljoen. Zie o.a. I.B 's van 29 oktober, 8, 9 en 12 november. Onduidelijk blijft na­
tuurlijk in hoeverre die 'betrouwbaarheid' aan Tanzamaanse kant 'gekocht' is en waarom de reders 
telkens weer bereid bleken om betaling in Tanzamaanse shillingen te aanvaarden. De, verderop ge­
noemde, aankoop bij Marc Rich kon een half miljoen goedkoper zijn dan de andere aanbiedingen, 
omdat Rich ongezakt dacht te kunnen leveren en meende dat de Tanzaniane η dat wel zouden 'accep­
teren' (interview met een ambtenaar van 21 apnl 1988). 
369 Citaat uit I.B van 12 juni 1985, eerdere I.B. van 28 mei 1985; I.B. van 23,25,28 mei en 11 juni 
1985. 
370.1.B. van 11,14,19 en 21 maart en 4 juli en 7 augustus 1986; I.B. van 11 augustus 1986. 
371. Het Ministerie heeft een uitgebreid pnjsoverzicht gegeven in een antwoord op vragen van het 
kamerlid Knol (Tweede Kamer, Aanhangsel van de Handeling, nr. 1028,26 juli 1984), waar men zegt 
cif-pnjzen te geven, maar men voor Tanzania, waar m de laatste jaren tegen fob-pnjzen is geleverd, 
fobpnjzen als cif-pnjzen presenteert. 
372. H.Heenngs/W.Smit (1986), hfst. IV, i.h.b. pp. 120-125; T.Groosman/I.Vingerhoets (1976), waa­
rin de opmerking dat de producenten in de eerste helft van dejaren zeventig enkele tientallen miljoe­
nen guldens extra verdienden door de kunstmatig hoge pnjs. 
373. De vrachtkosten per lijnboot waren in 1984-85 150 tot 165 gulden per ton en werden per 1 juli 
1984 verhoogd naar 181 gulden. Zie bijv. I.B. van 28 mei 1985 In 1982 lagen ze rond de 115 gulden 
per ton. Zie bijv. IB. van 18 januan 1982. 
374. Zie o.a. World Bank/Soulhem Agriculture Eastern Africa Region, Tanzania, the supply and distri­
bution of fertilizer, apnl 1982 (daarin de schatting dat van 1973 tot 1977 40 procent van de gedisln-
bueerde kunstmest werd gebruikt, daar zouden dus verliezen bij afhandeling in de haven, bij overslag 
en bij centrale opslag nog bijgeteld moeten worden. Het belangrijkste punt in dit rapport is, dat gege­
vens over een ekonomisch gebruik van kunstmest eigenlijk geheel ontbreken), zie ook Kwaliteitsver-
betenng van de Nederlandse bilaterale kunstmesthulp, juni 1983; en: I B. 'Kunstmesthulp en -missie 
Tanzania' van 21 maart 1983. 
375. Bovengenoemd Wereldbank-rapport en ook van dezelfde: Tanzania: Agricultural sector report, 
27 september 1982, pp. 120- 131. 
376. Zie ode: M. van Noord wijk/J. Nijsten (1984). 
377. Bovengenoemd Wereldbank-rapport; I.B. van 2 september 1982 en 30 maart 1983; in de eerste 
I.B. wordt stopzetting per 1985 aangegeven, ook met het oog op eventuele produktie van ureum bij 
Küwa door Tanzania zelf. 
378. De TFC-fabnek is één van die industriële 'rampgeschiedenissen' in Tanzania, die vanuit een veel 
te 'losse' planning tot stand gekomen is. Eén van de belangrijkste problemen is dat de fabnek geheel 
aangewezen is op geïmporteerde grondstoffen en op een verkeerde plaats is neergezet. Zie: A.Coul-
son, Tanzania's fertilizer factory, in: A.Coulson (ed.), a.w., pp. 184-190. Voor cijfers over recentere 
jaren de bovengenoemde rapporten van de Wereldbank. Het voortgaande gebruik van SA vindt zijn 
oorzaak m het feit dat dit een van de produkten van deze fabnek is en de fabnek geen ureum kan pro-
duceren. In dat licht moet ook de kntiek van het Duitse managementsteam gezien worden op de pres-
sie van kunstmestdonors: 'It is only in 1982 that Dutch and Norwegian suppliers are giving Tanzania 
no choice but msist on fertilizer formulas which are part wise sufficienüy in the country already, part-
wise never have been used ... through actions of European producers which could almost be misin-
terpreted as trying to regain an already lost market for their products.'(bnef Klöckner Industne 
Anlagen aan de Wereldbank, 23 december 1982). Met Finse hulp is er inmiddels een fosfaatmijn bij 
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Lake Manyara tot stand gekomen. Financiering voor genoemde gaswinning blijkt moeilijk te vinden. 
Al in 1980 werd spoedige opening beloofd. In 1984 was de financiering nog steeds niet rond, al had-
den een aantal landen exportkredieten toegezegd: Africa Economic Digest, 19 oktober 1984. 
379. Zie mijn bovengenoemde artikel: Derde Wereld, mei 1987,6e jrg., nr. 2. 
380. Zoals in de subparagraaf over Philips- Arusha werd aangegeven, kreeg Philips deze steun, nadat 
Tanzania een nieuw landbouwbeleid had afgekondigd. In één en hetzelfde intern dokument werd daar-
op vnjgeving van de importsupport-gelden en hulp voor de aankoop van Phihps-goederen bepleit. 
Gezien de kntiek die enn verschillende beleidsdokumenten op het meuwe Tanzamaanse land-
bouwbeleid wordt geuit en gezien het feit dat kort daarop de touwtjes van de hulp aan Tanzania al 
weer aangehaald worden, kreeg ik sterk de indruk, dat het Tanzamaanse landbouwbeleid slechts voor-
wendsel was om de hulp aan Philips vnj te geven. 
381. Dit en onderstaande argumenten voor donors voor het geven van betalmgsbalanshulp UIL R.Cas-
sen & Associates, a.w., pp. 152-153. 
382.1 B.'s van 15 maart 1973 en 1 en 20 maart 1974. 
383. Bovenstaande dne alinea's zijn gebaseerd op: I.B.'s van 6 februanen 24 apnl 1979; Rapport van 
een missie naar Tanzania, en: Kanttekeningen bij het rapport, 8 september 1979; en andere projekt-
dokumenten. Verden A. vander Stoep, Health in Tanzania, Dar es Salaam, USATO, 1979; bezoeken 
aan en interviews in de ziekenhuizen van Mwanza (Sugando Hospital) en Dar es Salaam (Muhimbi-
li Hospital), maart en apnl 1986 (zie ook mijn artikelen over de universitaire projekten daar in KU-
Nieuws, van 11,15 en 29 mei 1986). 
384. J Jones (1983), pp.165-166. 
385. Antwoord van de minister op Kamervragen: Tweede Kamer, vergadeqaar, 1985-1986,19 475, 
пг.З. 
386. Zie ook het IO V-Rapport, Nederlandse dnnkwaterprojecten aangegaan in de penode 1975-1980, 
nr.154,1984; Shinyanga Shallow Wells Project, nr.89,1980. Verder The Netherlands sponsored wa­
ter projects in the Morogoro Region - Tanzania, mei 1982; en : Ome Wereld, december 1985 en apnl 
1986. 
387. Zie: U.Meisner (1985). Daarnaast de al m paragraaf 1 van dit hoofdstuk en de Inleiding genoem­
de studies. Een aantal projekten wordt behandeld in Coulson (1979), a.w. 
388. Zie: U.Meisner, a.w. 
389. Een voorbeeld is de I.B. (van 31 oktober 1980) over de voorbreiding van de allocatie van 1981. 
Ook de diskussiestukken Tanzania uit deze penode. 
390. Hetzelfde was ovengens het geval bij de medefinancienngsorganisaües over het eerste vijftien-
tal jaren van hun funküoneren in Tanzania (I.B., financieel overzicht, augustus 1978). 
391. Eerste citaten uit: I.B. van 14 december 1981. Laatste citaat uit I.B. van 6 maart 1984. 
392. Nota Sub Sahara Afnka, Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986.19 502, apnl 1986; de voort-
gangsreportage van Bukman van juli 1987 is nog 'slapper'. Zie ode: P.Hoebink, Knuek op de Neder-
landse ontwikkelingshulp aan Afnka, in: Derde Wereld, jrg.6, nr.3/4, januan 1988, pp.8-12. 
393.1.B., 'Overzicht financiële hulp aan Tanzania', 20 november 1979. 
394. H.de Haan/CJepma, Ontwikkelingssamenwerking en de intensivenng van de economische be-
trekkingen tussen Nederland en de ontwikkelingslanden, in: H.de Haan/CJepma/M.Quist (1984), 
pp.7-36. Zij veronderstellen voor Tanzania een substitutie-effekt van 20 percent en voor Jamaica en 
Bangladesh zelfs van bijna 100 percent. Het probleem met hun berekeningen is, dat deze op het alge-
mene nivo van export en hulp worden uitgevoerd en dat er niet naar de export van de verschillende 
Produkten zelf gekeken is. 
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Noten bij hoofdstuk 4: 
1. De onderstaande paragraaf is gebaseerd op verschillende boeken en artikelen over de ekonomische 
en politieke geschiedenis van Sri Lanka, onder andere: G.Corea (1975), В Johnson (1983), N.Kap-
pagoda/S.Paine (1981), M.Moore (1985), G.Myrdal (1958/1968-4), pp. 343-360, S-Ponnambalam 
(1981), S.B.D. de Silva (1982), M.E.Wijesinghe (1981). Verder artikelen uit: Asian Survey, Social 
Science Review (Colombo), Economie Review (Colombo), The Sri Lanka Guardian, Marga (Colom­
bo). Voor de Nederlandse 'aktiviteiten' in Ceylon zie o.a.: S.Arasaratnam (1976). Statistisch materi­
aal onder andere uit: Central Bank of Ceylon, Review of the economy, Colombo, versch. jaren; idem, 
Annual Report, Colombo, versch. jaren; Department of Statistics, Sri Lanka Yearbook, Colombo, ver­
sch. jaren; idem. Socio-economic indicators of Sri Lanka, Colombo, februari 1983; Ministry of Plan 
Implementation, Performance, Colombo, versch. jaren. Een goed overzicht over de recente ontwik­
kelingen in de Srilankaanse ekonomie is te vinden in: D.Dunham/Ch.Abeysekera (eds.) (1987). 
2. Ook wat betreft Ceylon wordt nogal eens gesproken over het ontstaan van een 'duale ekonomie', 
de exportlandbouw/plantages als een dynamische sektor aan de ene en de bevolkingslandbouw stag­
nerend en 'achterlijk' aan de andere kant (bijv. B.Johnson, a.w., pp. 35-36; S.Ponnambalam, a.w., p. 
8/9), waarbij deze beide sektoren hier nog verder van elkaar zouden staan, omdat de arbeidskracht 
op de plantages geleverd werd door 'Indian Tamils' en de Sinhalezen en de Tamils in het noorden 
'ongestoord' door konden gaan met hun zelfvoorzienende landbouw. Deze 'mythe' leeft ook in het 
Sinhalese nationalisme, waar de 'buitenlandse' komponent en de 'verderfelijke' invloeden daarvan 
op het dorpsleven boven op dit concept gelegd worden. De monetarisering van de gehele ekonomie 
en de integratie van de plantages ook in het dorpsleven zijn door verschillende schrijvers behandeld 
(zie o.a. M.Moore, a.w., pp. 65-76). De koffieplantages klapten in elkaar in 1880, onder andere door 
een bladziekte; in 1890 was thee al het belangrijkste exportprodukt en rond de eeuwwisseling kwam 
een kwart van de wereldproduktie uit Ceylon, waar meer dan een kwart van de werkende bevolking 
bij de produktie betrokken was. 
3. De UNP kwam lot stand uit een fusie van twee Sinhalese partijen, maar had/heeft ook leden van 
de moslim- en Tamil-elite ар belangrijke posities. Vanwege de overheersing van de elite-families 
(landeigenaren uit het laagland) wordt ze wel de 'Uncles Nephews Party' genoemd. 
4. De SLFP was in 1950, vooral uit persoonlijke ontevredenheid, opgericht door UNP-leider S.W.R.D. 
Bandaranaike. In de verkiezingskampagne van 1956 wist zij, in een front met linkse partijen, de macht 
te veroveren door via de leus 'Sinhala only !' de traditionele machtsstrukturen op dorpsnivo te mo­
biliseren, mede ook omdat de UNP-regering, toen de 'boom' door de Koreaanse oorlog afliep, was 
gaan snijden in de voedselsubsidies. Onder de vrouw van Bandaranaike, Sirimavo, werd de SLFP in 
de jaren zeventig steeds meer een één-familie-partij. 
5. De regerende UNP, meerdere malen met Tamil-parti jen in koalitie, had met het zicht op de verkie-
zingen al veel water in de Sinhalese wijn gedaan door af te stappen van haar kompromis met de Ta-
mils om ook Tamil een nationale taal te maken. Bandaranaike gaf met de leus 'Sinhala only' aan dat 
alleen S inhalées nationale taal zou moeten zijn, in een land waar tot dan toe Engels als zodanig gold 
(Bandaranaike schijnt zelf nauwelijks Sinhalees te hebben gesproken). Toen hij daarop als regerings-
leider een pakt sloot met de Tamils over het instellen van regionale raden, kreeg Bandaranaike demon-
straties van de UNP (met de huidige president Jayawardene voorop) tegen zich, braken er in 1958 
hevige onlusten uit (vergelijkbaar met die in 1983) en werd hij uiteindelijk door een boeddhistische 
monnik in 1959 vermoord. Voor een goed overzicht van de achtergronden van het konflikt in de ja-
ren tachtig zie: S J.Tambiah (1986); vanuit links Tam il-standpunt: S. Ponnambalam (1983); voor de 
wijze waarop politici in Zuid-Aziö etnische tegenstellingen misbruiken zie o.a.: L.Hagendoom 
(1984). 
6. S.Tambiah, a.w., hfsL 3. Dit is ook gebaseerd op interviews die ik in juli en augustus 1983 maak-
te met ooggetuigen en leden van de UNP die zich tegen dit geweld keerden. De Minister van Binnen-
landse Zaken, Anandatissa de Alwis, gaf zelf aan (interview met Daily News, 1 augustus 1983), dat 
het merendeel van het geweld door knokploegen gepleegd was, zonder, vanzelfsprekend, zijn eigen 
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partij daarin te betrekken. Er werden later wel verschillende partij-organisatoren en zelfs een zoon en 
een lijfwacht van ministers gearresteerd. De verklaring, onder andere van The Economist, dat jaloe-
zie op de nijver handel drijvende Tamils, die een belangrijk deel van de tussen- en kleine handel kon-
troleren, dé drijfveer voor het geweld zou zijn, verliest daardoor aan overtuigingskracht. Een feit is 
wel dat Cyril Mathew, toen minister van Industrie én voorzitter van de met de UNP-gelieerde vak-
bond van industrie-arbeiders (JSS) uit een kiesdistrikt dat zwaar getroffen werd door etnisch geweld, 
als de voorman gezien wordt van de 'chauvinistische' fraktie en dat ook een honderdtal fabrieken 
(niet alleen van Tamils, maar ook van Indiërs) vernield werd. Het etnisch geweld van juli 1983 zou 
zodoende ook geplaatst kunnen worden binnen de tegenstellingen tussen de Sinhalese (die, zoals aan-
geduid, zijn ekonomische basis meer heeft in de plantages) en de Tamil elite, waarbij de laatste meer 
geprofiteerd zou hebben van de liberale koers van de regering Jayawardene. India Today (31 augustus 
1983) deelde de UNP in in een vijftal frakties, waarvan die van de 'party caucus' onder leiding van 
Cyril Mathew, van de 'young turcs' onder leiding van minister Camini Dissanayake (toendertijd ge-
zien als mogelijke opvolger van Jayawardene) en die van minister Anandatissa de Alwis bij het ge-
weld betrokken waren. 
7. De Janatha Vimukthi Peramuna, het Volksbevrijdings Front, was de organisator van de 'jongeren-
opstand' van 1971 met een nogal onduidelijke ideologische basis geïnspireerd door de Cubaanse en 
Chinese revoluties. Daarna was het Front verboden en onder Jayawardene weer tot 1983 korte tijd 
een legale partij. In de laatste twee jaar schijnt het Front opnieuw sterk aan kracht gewonnen te heb-
ben onder de Sinhalese jeugd, onder andere door een sterk beroep te doen op de nationalistische gevoe-
lens. Uit onvrede met het akkoord met India over de Tamil-kwestie pleegt het Front onder andere 
aanslagen op UNP-leiders. 
8. Het Colombo Plan, het plan voor ekonomische samenwerking voor Zuid- en Zuidoost-Azie, ging 
in 1950 van start. Het was opgezet vanuit Groot-Brittannië om die landen die verbonden waren met 
het Britse Koninkrijk van hulp te voorzien. Ceylon, het toenmalige Sri Lanka, kreeg daaruit onder 
andere: studiebeurzen; Australisch en Canadees graan en meel; Canadese lokomotieven, electrici-
teitsverbindingen en luchtvaartapparatuur, Britse wetenschappelijke apparatuur, onderwijsmateriaal, 
boeken en telefooncentrales. Uit de Verenigde Staten kwam vooral voedselhulp onder PL 480. De 
Wereldbank verschafte een drietal leningen (totaal $ 31,1 miljoen) voorde elektriciteitsvooiziening. 
Daarnaast ontving Ceylon in de periode tot 1965 ook kleinere hulpbedragen uit China, het Oostblok 
en de BRD. Tot aan dat jaar waren de hulpbedragen betrekkelijk gering, zeker in vergelijking tot wat 
andere ontwikkelingslanden ontvingen. Na 1965 zou de hulp aanzienlijk verhoogd worden en veran-
deren. Zo zou Ceylon tot aan 1970 vooral programmahulp ontvangen. Zie: H.Karunatilake (1971), 
hfst. 11, pp. 275-306. Van belang voor de Nederlandse houding die in de volgende paragraaf wordt 
behandeld, is dat Kaninatilake het Aid Ceylon Consortium als een 'normale' hulpgroep beschouwde. 
9. Er zijn weinig studies over de hulp aan Sri Lanka en die er zijn, zijn vooral technisch van aard en 
betreffen de hulp uit dejaren zestig, die qua voorwaarden veel 'harder' was dan de meeste hulp die 
nu gegeven wordt. Zie naast bovengenoemde literatuur: N.Kappagoda (1972), B.Anthonisz (1973), 
P.Amarasinghe (1975), W.Hettiarachchi (1975). Een overzicht naar landen en goederen/projekten 
over de jaren vijftig en zestig geeft: H.Karunatilake, t.a.p. Vanuit de Verenigde Staten, Australië en 
Canada kwam in deze periode vooral tarwemeel; vanuit Japan en India textiel; vanuit de BRD en 
Groot-Brittannië auto's en grondstoffen. Canadese hulp ging ook naar een stuwdam en het vliegveld 
van Colombo. Zie ook: GM.Softbo/ a.o. (1987). 
10. Zie de cijfers van de OECD in tabel 4.1.1 en die van de Central Bank of Ceylon in de in noot 1 
genoemde jaarrapporten. Toch was dit, gezien de ambitieuze plannen van de regering nog niet geheel 
voldoende. Evenals de vorige UNP-regering wendde men zich tot de Westerse banken, voor het Ma-
haweli-projekt werd 175 miljoen dollar geleend op de eurodollar-markt. 
ll.I.B.,4april 1985. 
12. idem. 
13. World Bank. World Development Report 1979, New York/Oxford, Oxford University Press, 1979; 
en idem 1987. 
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14 Gegevens verzameld in augustus 1983 bij het External Resources Department van het Ministry 
of Finance and Planning, dat aan Snlankaanse zijde de hulp koördineert, en interviews daar o.a. met 
dr. Lloyd Femando, 20 augustus 1983. 
15. DJones (1977), p.37. 
16. IMF-bencht van 8 februari 1966. 
17.1.B. van 27 januan van 17 februan 1966. De laatste na een gesprek met Gamani Correa, toender-
tijd staatssekretans van het Ministerie van Planning en Buitenlandse Hulp Men vroeg deskundigen 
op het terrein van 'land reclamation' en ekonomen. Een projekt dat voorgelegd werd was de oprich-
ting van een elektromka-fabnek met 60 percent Philips-deelname. Philips zou dat laatste projekt la-
ter nog een keer, zonder sukses, voorleggen. (I.B. van 31 oktober 1969). 
18. Citaten uit IВ 's van 18 maart 1966 en van 27 mei 1966. Wederom een bewijs dat de argumen­
tatie van minister Bot voor het verstrekken van bilaterale hulp kunstmatig was: al in 1966 is ze aan 
herziening toe 
19 I.B augustus 1966; I.B. van 7 september 1966. De Times of Ceylon van 30 november 1966 be­
schreef de reis van Jayawardene langs verschillende Europese hoofdsteden in een redaktioneel 
kommentaar als een 'bedelaarstocht', waarbij ook 'de angst voor het kommumsme uitgespeeld' werd. 
20 I.B. van 9 oktober 1967. 
21 I.B. van 1 november 1967. Een hoge ambtenaar had het eerder 'een beetje eigenaardig' gevon­
den, dat 'men op ministersniveau terugkomt op een zaak die interdepartementaal vastligt'. En ver­
der: 'Dat er commerciële belangen zijn gemoeid met de hulpverlening weten wij ook wel, maar 
de I.B. bevat geen enkele aanduiding over de relatieve betekenis van de commerciële belangen'. 
Hij ziet de IВ in het licht van 'de neiging .. bij de EZ om zich dik te gaan maken bij dit soort 
bneven' (IВ van 30 oktober 1967) Eerder was al vastgelegd, dat er maar een gering (49) aantal 
Nederlanders in Ceylon was, dat er vier vestigingen waren van Shell, Unilever, Philips en een thee­
handelaar (Van Rees) en dat de ex- en import naar en van Ceylon gering waren (I В. van 9 septem­
ber 1966). 
22 Citaat uit I В. van 11 apnl 1968, bij kontakt Ceylonese autoriteiten en minister Udink; I.B. 4 juli 
1968; I.B. van 18 oktober 1968 bij kontakt tussen Ceylonese autonteilen en minister Luns. 
23 IB. van 17 maart 1967 Philips had minder sukses met een technische school projekt en het elek-
tromka-fabnekje (I B. 31 oktober 1967). Andere Nederlandse bedrijven probeerden eveneens, zon­
der sukses, in het kader van leveranties uitzending van deskundigen of studiebeurzen door 
Ontwikkelingssamenwerking betaald te knjgen, zoals de Holland Shipbuilding and Engineering As­
sociation bij de leverantie van vissenjschepen aan Ceylon (en Nigeria, I В van 24 apnl 1967). Betref­
fende trawlers zullen in de eerste jaren van het Bestedingsoverleg opnieuw een rol spielen, wanneer 
er een Snlankaanse aanvrage ligt om een tiental trawlers te financieren, die uiteindelijk wordt afge­
wezen. 
24 Bij de top van het ministene bestond de indruk dat men met onder het zenden van deze deskun­
digen uitkon: 'Hel feu echter dat NOVIB nu eenmaal, zij het zonder voorafgaand overleg, geëmbar-
keerd is op Ceylon activiteiten en ƒ 1 miljoen daarvoor bijeenzamelde, legt ons op rekening te houden 
met de situatie. Ongewenst zou zijn een uit de hand lopen van ons engagement in Ceylon waar de 
omstandigheden relatief ongunstig zijn.' (I.B van 6 januan 1967). Ook toen al waren er slechte be-
richten over de leiding van Sarvodaya Shramadana. Zo werd door een 'Bhuddist Vigilance Group', 
dat het Youth Settlement Scheme 'een dekmantel' was 'om de invloed van de Roomskatholieke kerk 
uit te breiden' (eind jaren vijftig waren er op Ceylon, vooral na een staatsgreeppoging van katholieke 
officieren, scherpe religieuze tegenstellingen binnen de Sinhalese gemeenschap). Over de Shrama-
dana-leideis werden verwijten doorgegeven, later ook veelvuldig te horen over voorman Anyaratne, 
van 'zucht naar publiciteit', 'persoonsverheerlijking' en 'misbruik ... van hun positie' (I.B. van 21 
apnl en 27 juni 1966). 
25. I.B. van 30 mei 1974 over het concentratiebeleid. Er waren bij de eerste vergadering alleen be-
zwaren binnengekomen van de Nederlandse Permanent Vertegenwoordiger bij de ADB in Bangkok 
en in het verlengde hiervan van de betreffende direküe van Buitenlandse Zaken. Tevens waren er plei-
dooien voor Thailand en Nepal (ook al onder Udink) en Birma en voor handhaving van Turkije (I.B 
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'Verslag besprekingen concentratiebeleid Aziu' van 9 mei 1974). Ontwikkelingssamenwerking is veel 
positiever over Sn Lanka, blijkens het verslag van de hulpgroepvergadenng in 1974. 'Sn Lanka vol-
doet in belangrijke mate aan de entena voor de keuze van concentrabelanden. Er is een structureel 
betalingsbalansdeficit... een beleid dat gencht is op nivellenng van inkomensverschillen ... een in-
drukwekkende pakket publieke voorzieningen' (IB. van 24 mei 1974). 
26.1.B. van 11 oktober 1974. 
27.1.B. van 17 december 1974 over de voorgenomen ontwikkelingssamenwerking. Vanaf januan 
197S was het onderscheid tussen Financiële en Technische Hulp opgeheven (niet in de aanbieding 
van leningen en schenkingen aan ontwikkelingslanden) en werd er alleen nog onderscheid gemaakt 
tussen projekt- en programma-hulp. Onder die programmahulp mochten geen militaire en konsump-
üegoederen geleverd worden, wel grondstoffen, halffabrikaten en machines (I.B. van 29 november 
1974). 
28. Zie o a. IB. van 7 apnl 1975 en o a in I B.'s van 7 apnl 1976 en van 8 maart 1977, waar Pronk 
met nadruk zijn interesse voor een projekt voor de Tamil theeplantage arbeid(st)ers laat blijken, en 
IB. van 22 maart 1978 In een I.B. van 22 maart 1978 werd vermeld dat 'bleek dat voor leningen en 
schenkingen reeds contracten waren getekend voor het totale bedrag... was vastgesteld' 
29. Bijlage bij I.B. van 28 februan 1984 Vanzelfsprekend was het 100 percent van de betalingsba-
lanshulp van 1977 (35 min. lemng), 1980 (38,5 min ) en 1982 (15 min ) 'Vanzelfsprekend' omdat 
deze hulp daarvoor ook bedoeld was en, in tegenstelling tot bij Tanzania, daarvoor ook altijd, mede 
door het aandringen van de Snlankaanse autonteiten, werd gebruikt 
30. Tevens werden re-allocaties doorgevoerd zonder overleg met Den Haag, dit werd m 1978 voor 
een groot deel rechtgetrokken. Sn Lanka past het systeem van 'advanced competitive bidding' toe 
waarbij eerst een lage aanbieder wordt gezocht en vervolgens de fmancienng: bijlage 2, bij I.B. van 
22 maart 1978. 
31. Te vinden in het eerste 'Landendocument Sn Lanka', januan 1977, geschreven voor het Beste-
dingsoverleg 1977. Met een verwijzing naar de Nota Bilaterale Hulp wordt aangeduid dat Sn Lanka 
een land is dat bij uitstek in aanmerkmg komt voor programmahulp. Het bovengenoemde voorstel 
wordt overgenomen en m de Instruktie voor het Bestedmgsoverleg met Sn Lanka (toegevoegd aan 
I B. van 28 januan 1977) wordt aangegeven dat de programmahulp met meer als louter beta-
lingsbalanshulp gezien mag worden, maar gencht moet worden op een aantal sektoren landbouw 
(kunstmest en pootaardappelen), gezondheidszorg (cardiologische unit), openbaar vervoer (busonder-
delen). 
32. zie IB. van 21 februan 1978. Bij het betreffende Bestedmgsoverleg probeerde EZ 'aankopen in 
ontwikkelingslanden te blokkeren door te stellen dat goederen alleen voor fmancienng m aanmer-
king konden komen, indien ze behalve m ontwikkelingslanden ook in Nederland worden geprodu-
ceerd ... Deze mengde zich meer dan voorheen in de discussies over de projectkeuze Achterliggende 
bedoeling was duidelijk een groter deel van de partieel ontbonden lening m Nederland bestemd te 
knjgen.' 
33. I.B. van 19 apnl 1979. Wel is er een andere beperking: 'Maximaal 25 percent van de financíele 
hulpallocatie kan worden aangewend voor lokale kostenfmancienng, cq. voor aankopen in derde lan-
den'. Ovengens is het opmerkelijk, dat in latere verklaringen en dokumenten er suggesties zijn dat 
de grote komponent betalingsbalanssteun vooral zijn oorsprong vindt in het goede sociale beleid van 
de regenng-Bandaranaike. Daar zijn tenminste twee vraagtekens bij te zetten: ten eerste omdat de 
hulp pas na 1977 goed op gang kwam, ten tweede omdat men zich dan afvraagt waarom die 
hulpkomponent dan niet al vanaf 1977 kleiner is gemaakt (zie ook verderop). 34. I.B. van 23 mei 
1979. Sn Lanka oefende bij dit overleg tevens druk uit om Nederlandse hulp te verknjgen voor het 
nieuwe regeringscentrum Kotte/Jayawardenapura, voor dit presugeprojekt werd onder andere een 
zuiger en technische hulp gevraagd; al deze voorstellen werden afgewezen. 
35. Verslag Bezoek Missie ADOS aan Sn Lanka, 2-9 september 1979. Dit was het eerste bezoek van 
de Inspecteur voor Ontwikkelingssamenwerking. Het opstellen van een lijst van te bestellen goede-
ren (in overleg vastgesteld, waama Sn Lanka dan binnen de lijst kon bestellen en waarbij vanaties 
mogebik bleven, maar waarbij niet teveel geld aan één of enkele produkten besteed mocht worden) 
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werd goedgekeurd. De besteding zou bovendien zoveel mogelijk moeten geschieden in de concen-
tratiesektoren van de Nederlandse hulp (I.B. van 1 april 1980). Ontbinding kwam er niet, omdat de 
EZ daarover negatief adviseerde (l.B. van 8 mei 1980). 
36. I.B. van 12 december 1980; de redenering is dat het niet onmogelijk is dat Sri Lanka minder prio-
riteit zal geven aan sociale projekten en bij ontbinding van de schenkingsgelden (wat, als een eerste 
stap, het voorstel is) Nederland 'een waardevol instrument voor het uitvoeren van sociale projecten' 
uit handen geeft Hier wordt ook de mening uitgesproken dat de EZ 'zich ten sterkste zal verzetten' 
tegen ontbinding, 'niet zozeer vanwege het belang van Sri Lanka voor het Nederlandse bedrijfsleven, 
maar eerder vanwege het principe en de precedentswerking'. In een ander I.B. (van 16 december 
1981) wordt aangegeven, 'dat betrekkelijk weinig (circa 30%) van de Nederlandse hulp weer in Ne-
derland terecht komt'. 
37. In: I.B., januari 1982, p.3. 
38.1.B. van 18 maart 1982. 
39.1.B., maart 1982, p. 19/20. 
40.1.B., mei 1983. Die prioriteitsstelling betrof Mahaweli, Air Lanka en een groot hotel in Colom-
bo. Deze verandering in opstelling kwam voort uit een evaluatie door de IOV van de (program-
ma)hulp aan de busonderneming CTB, die in 1981 bij het Bestedingsoverleg werd stopgezet De IOV 
had gekonstateerd, dat alle 'commodity aid' feitelijk niet aan de ontvangende organisatie ten goede 
kwam, omdat deze (op een korting van 8 of 10 percent na) de tegenwaarde moest terugstorten (in het 
geval van de CTB met geleend geld) in de staatskas (bijlage bij I.B. van 9 april 1981). Op deze kri-
tiek valt het een of ander af te dingen, daar programmahulp altijd in eerste instantie een steun is voor 
de hulpontvangende regering, die met de (door de hulp) uitgespaarde deviezen kan kopen wat ze wil, 
tenzij er (zoals in het geval van Tanzania) een algehele deviezenschaarste is en hulp het grootste deel 
van de meest essentiële importen betaald. 
41.1.B.. 22-26 maan 1982. 
42. I.B.'s van 8 november 1982, van 11 februari 1983 en van 11 maart 1983. In het eerste I.B. was 
nog sprake van 90 percent van de allocatie en een totaal tekort van 7,3 miljoen, in het laatste van 80 
percent van de allocatie en een tekort bij de technische hulpprojekten van 1,7 miljoen. Sri Lanka, zo 
vermeldt dit laatste I.B., was eerder 'niet te bewegen ... lot het aanwenden van financiële hulpfond-
sen voor technische hulpacliviteiten' (om de programmahulp zo hoog mogelijk te houden). 
43. I.B. van 9 november 1982. De haakjes komen uit deze I.B. 
44. LB. van 7 juli 1983. 
45. I.B. van 21 mei 1984; hierin worden de uitgaven 1983 geschat op 45,1 min. Later bleek dit zelfs 
51,73 min te zijn, tegen 77,53 min. in 1981 en 41,06 min. in 1982 (n.b. bilaterale hulp uit CatI, tabel 
4.2.2 bevat alle hulp; gegevens uit I.B. van 29 november 1984). 
46.1.B. van 22 maart 1978. 
47.1.B. van september 1980. 
48.1.B., januari 1977, o.a. pp. 19 en 20. 
49. Dat gold in het bijzonder bedrijven die aanbestedingen hadden gewonnen die uitgeschreven wa-
ren door Srilankaanse autoriteiten. Deze bedrijven zochten vervolgens financiering. Ook op bin-
dingsbepalingen werden deze leveranties nogal eens afgewezen. Een eerste voorbeeld van een 
afwijzing was een aanvraag voor hulp voor de Ceylon Shipping Corporation, die afgewezen werd 
omdat de Nederlandse hulp zou zijn geconcentreerd op de landbouw, de gezondheidszorg en het open-
baar vervoer (I.B. van 26 april 1978). 
50.1.B., januari 1980, o.a. p.4. Een aantal projekten zou op zo'n kort mogelijke termijn moeten wor-
den afgebouwd (zoals een kippenprojekt, watervoorziening, leverantie van bielzen, alleen dit laatste 
werd gerealiseerd); een aantal zou binnen de komende jaren voor beëindiging in aanmerking komen 
(zoals een drainage-projekt 'Bloemendahl', 'slum upgrading', windenergie en rurale telefonie). Bij 
het Bestedingsoverleg werd vervolgens een tweede NKF-projekt afgewezen. Men wilde zelfs pro-
gramma-koördinatoren aanstellen voor (wegen)bouw, landbouw en medische instrumenten, wat ook 
na afloop van de inspektie-missie aan Sri Lanka werd doorgegeven: I.B. van 1 april 1980, waarin zes 
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sektoren officieel als concentratiesektoren van de hulp worden voorgesteld: gezondheidszorg, vee­
teelt, landbouw, 'manpower and employment', sloppenwijkenverbetenng, transport 
51 Zie ook paragrafen 4 3 en 4.4. Ook de historie van het veeteeltprojekt, begonnen met een leve­
rantie van vee binnen een Wereldbankprojekt, werd in de kntiek op de keuze betrokken (zie I.B. van 
29 mei 1980, dat niet 'naar boven' werd doorgestuurd, maar alleen 'als intern commentaar' werd be­
houden). Intem was er verzet tegen de keuze van beide sektoren (IB. van september 1980). 
52. Zie paragraaf 4.5; I.B. van 19 maart 1981. 
53.1.B., februari 1981. 
54.1.B., maart 1981; I.B. van 9 apnl 1981 met bijlagen. Al in 1980 wilde men de sektorkrottenwijkver-
betenng afbouwen, 'terwijl het projekt nog nauwelijks van de grond is gekomen', wat 'kwaad bloed' 
heeft gezet (geciteerd I.B., september 1980) Ondanks een positieve beoordeling van de IOV van het 
'slum and shanty' projekt, werden verdere volkshuisvesungsprojekten al snel afgewezen, waarover 
men ook in aanvaring kwam met VROM, toen dit eigen missies ging uitzenden VROM hield eigen 
Habitat-projekten in Colombo (I.B. van 27 juli 1982, kontakt met ander ministerie van 15 november 
1982). Hierbij moet worden aangetekend, dat huizenprojekten in deze stad een politieke lading heb­
ben, omdat zij vaak nauw verbonden zijn met de politieke ambities van vooraanstaande politici. De 
verbetering van huisvesting kwam later, in het verlengde van het IRDP Nuwara Ehya, terug, toen 
Nederland met de ADB en NORAD een door Nederlandse deskundigen geleid projekt voor de ver­
betering van de sociale infrastruktuur op de (theeplantages ging financieren. 
55. 'De indruk bestaat wel eens dat de top wat ruimer denkt dan de landeneenheden in het beoorde­
len cq. toezeggen van projekten. Dit schept verwarring. Het bevordert het "hoog inschieten" van het 
bedrijfsleven' (I.B. van 22januan 1981). Het betrof hier het opknappen van de 'Nederlandse'Wolven-
dael-Church m Colombo, waarover in de Eerste Kamer vragen waren gesteld en waarvoor CRM pres­
sie uitoefende en dat een hoge ambtenaar tegen de wens van andere ambtenarena wilde financieren 
(ook voor het 'Nederlandse' fort in Galle lagen aanvragen IB. van 21 juli 1980 en ΙВ van 12 maart 
1981; in 1986 zou Mw Schoo overigens ook de restauraue van een 'Nederlands' fort in Ghana finan­
cieren). Andere voorbeelden zijn het op- en afvoeren van de sektor telekommumkatie/rurale telefo­
nie (na aandringen van NKF/Philips en EZ) en de aktie van een hoge ambtenaar na een bezoek aan 
Sn Lanka voor deelname (eventueel met de RABO-bank) in de fmancienng van ruraal krediet (zie 
o a. I.B. van 18 maart 1986). 
56 IB.,januanl982. 
57. idem. 
58. In de hierboven genoemde I.B. en IB. van 18 maart 1982 Uit (te laatste ook de kwalifikatie 'tut­
ti fruta karakter'. 
59. In de I.B. van 18 maart 1982 worden als concentratiesektoren genoemd: veeteelt, landbouw en 
plattelandsontwikkeling. Er is nog een pleidooi voor handhaving van de medische sektor (I.B. van 
24 augustus 1982). Ofschoon men het 'zeer verleidelijk' vindt te blijven 'op die gebieden waar Ne­
derlandse bedrijven met succes bezig zijn (bijvoorbeeld NKF, Nedeco, Bos Kalis)', wil men 'ook hier 
kritisch' zijn. Een flexibeler opstelling wordt ook bepleit m een ander I.B. (maart 1982, p. 19). Bo­
vendien wil men uitbreiding van doelgroepgerichte projekten naar 10 percent van de allocatie. Wat 
betreft de medische sektor zou afgewacht moeten worden, wat IOV-, WB- en WHO-evaluaties te zeg­
gen hebben. Rurale telefonie komt weer terug als mogelijke sektor en evenals m 1981 (toen niet in­
gediend door de Snlankanen) zou een nieuw projekt daar gefinancierd kunnen worden (p.25). 
Eventueel wil men ook weer in het Mahaweh Ganga-projekt in het aanleggen van system В, indien 
wederom co-financienng met de Wereldbank gevonden kan worden (idem). 
60. Deze en onderstaande citaten uit: I.B., maart 1983. Dat 'toeval' was. zoals boven aangegeven, 
ovengens minder groot dan hier voorgesteld, die sektoren waar men aktief was met projekten en/of 
leveranües werden concentratiesektoren. Als doel voor de concentratie van de hulp wordt hier gege-
ven: hei verhogen van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de hulp door 1. inzet van alle beno-
digde hulpinstrumenten, 2. inzet van voldoende middelen vooral financiële hulp, 3. inzet van 
voldoende begeleiding door Ambassade, Ministerie en derden. De sektorkeuze zou gebaseerd zijn 
op: 1. de Snlankaanse behoefte, 2. het Nederlandse twee-sporenbeleid, 3. mankracht op Ambassade 
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en Ministerie, 4. Nederlands aanbod van deskundigheid en goederen, 5. de mogelijkheid tot redelijk 
omvangrijke committenngen per sektor (genoemd I.B., p.17). 
61. Zie o.a. I.B. van 18 apnl 1983 en I.B., maart 1983. 
62. Later spreekt men over: 'Een evaluatie ... leidde begin 1983 tot de beslissing de samenwerking 
in deze sector met voort te zetten': I.B. van 5 november 1984. Het afvoeren van de medische sektor 
werd door de Snlankanen 1983 geaccepteerd (I.B. van 7 juli 1983). 
63.1.B., 18 maart 1983, p. 15,16-21, waann bij de in 1980 gekozen sektoren er maar drie genoemd 
worden: veeteelt, rurale ontwikkeling, medische sektor; de energie-sektor wordt hier nog af-
gewezen: 'Het ziet er niet naar uit dat hier gebonden/partieel ontbonden FH kan worden be-
steed'. 
64.1.B., februari 1984, p.21-24: door het Wereldbank-plan zouden Nederlandse goederen (melkfa-
brieken van VMF-Stork) en diensten onder de financiële hulp een goede kans knjgen. 
65. idem, 22 en 23. Let wel: in de Begroting van 1983 was Sn Lanka aangeduid als één van de lan-
den waar 'met voorrang' gewerkt zou worden door middel van (de) hulp(projekten) aan de verbete-
ring van de positie van vrouwen (Begrotingsnummer Aspecten van Internationale Samenwerhng, 
iir.8, oktober 1982, p.358). Men kan zich voor beide sektoren dan ook afvragen, waaruit die 'gebrek-
kige ontvangststruktuur' blijkt en of die 'gebrekkigheid' dan niet geldt voor alle sektoren en (eventu-
eel) alle hulp. 
66. I.B. van 28 juni 1984: zoals vermeld waren ook telekommumkatie (weer) en wegenbouw in de 
picture. 
67. I.B. van 5 november 1984. In de diskussie rondom dit plan pleitte Ekonomische Zaken voor het 
handhaven van de medische sektor en het herhaalde dat nog eens in 1985. Tevens bepleitte EZ ' ver-
breding' van de hulprelatie en, met Landbouw, uitbreiding van de hulp naar de kleinschalige agro-
industne (LB. van 27 november 1985 met een overzicht van de reakües op het Landenbeleidsplan). 
68.1.B november 1983. 
69. Aantekening van een hoge ambtenaar op bovengenoemd I.B.: Pakistan en Indonesie hoorden al 
tot deze groep. 
70. I.B. van 9 oktober 1983. In I.B. van 27 september 1983 protesteerde men tegen het feit dat men 
'zaken aanroert' die onder andermans kompetentie vallen. In de kantlijn van eerstgenoemd I.B. te-
kent een hoge ambtenaar van BZ aan: 'Ik geloof helemaal niet dat de leef-omstandigheden (van de 
Tamils op de theeplantages) zo schrijnend zijn'. 
71. I.B. van 11 november 1983, er was enige diskussie over de vraag of de bncf van een ambtenaar 
doorgegeven zou moeten worden aan de minister, sommigen keerden zich hienegen (I.B. van 22 no-
vember 1983). 
72. De vragen werden ingezonden op 19 maart, het Bestedmgsoverleg was van 6 tot 9 maart 1984 in 
Colombo gehouden. 
73. 'Het verlangen van de minister minder aan programmahulp te doen' is in tegenspraak met het 
pleidooi van de Wereldbank om deze op te voeren of minimaal gelijk te doen zijn, aldus een ambte-
naar in een pleidooi om 'geen direct verband te leggen tussen verlaging programmahulp... en de on-
lusten cq. mensenrechten' en deze onlusten bij het Bestedmgsoverleg pas aan de orde te stellen, nadat 
de Snlankanen zulks ook gedaan hadden (I.B. van 27 februan 1984). Aan de laatste wens werd geen 
gehoor gegeven: de Nederlandse delegatie kreeg opdracht de onlusten wel aan de orde te stellen. 
74. Aldus minister Schoo voor Vaste Kamercommissie voor Ontwikkelingssamenwerking op 14 
februari 1985 (Tweede Kamer, Vergaderjaar 1984-1985,18 940 nr. 2, De Tamilproblematiek, Ver-
slag van een mondeling overleg, p. 5; en I.B. van 15 februan 1987, 'Verslag UCV van 14 februa-
ri'). Dat de Westduitsers en Noren dit soort maatregelen hadden genomen had de minister bekend 
kunnen zijn, omdat via de ambassades m de donorlanden was gepeild, watvoor aktie zij overwo-
gen na de onlusten met betrekking tot hun hulpverlening (zie bijvoorbeeld I.B. van 16 november 
1983, waann de resultaten worden opgesomd). De Bondsrepubliek had zijn hulp bevroren. De No-
ren brachten hun programmahulp in hoog tempo terug van ruim driekwart naar een kwart van de 
hulp en in 1987 zou dit nog maar 15 percent mogen zijn (zie: G.M.So/rbo/ a.o., a.w., pp. 92 en 
96). 
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75.1 В., februan 1984, p. 19 en 24; tevens I В. van 14 febnian 1984 Sommigen keerden zich ook te­
gen de kwijtschelding van schulden van Sn Lanka in 1984 Ovengens werd van meerdere zijden het 
gebruik van de term Onlusten' in het landenbeleidsdokument 1984/85 afgeraden, omdat het slecht 
voor de relatie met Sn Lanka zou zijn (IB. van 1 november 1984). 
76. Minister Schoo* Op dit moment is het nodig een zodanige invulling aan de hulp te geven dat a) 
dit samenvalt met behoeften land (afleesbaar aan importrekening plus betalingsbalanssteun) b) flex­
ibele toepassing van nchtlijncn betalingbal progr (pok consumptie art) c) totale uitgave gerealiseerd 
wordt binnen begrotingsjaar '84 d) onderuitputting levert nsico's uitvoenng plus volume toekomstig 
beleid op; inclusief langzame vermeerdenng projecthulp (I.B. van 17 augustus 1984). In dit I.B. ook 
Tijdens het bestedingsoverleg 1984 is afgesproken dat Sn Lanka van de gecommitteerde program­
mahulp 1984 ad Dfl 18,5 min. slechts 3 min zou kunnen uitgeven gezien het kasplafond van Dfl 41 
min.' Zover ik weet was het tot dan toe onder geen enkele munster officieel toegestaan om konsump-
tiegoederen onder de hulp te leveren, ovengens werden geen konsumptiegoederen geleverd. 
77. In een later memo wordt zelfs gesuggereerd dat het bedrag zou kunnen oplopen tot 37,8 min van 
50,7 min. wat bijna dnekwart van het totaal is: IВ van 29 november 1984, waann men tevens een 
verhoging van het kasplafond van 41 naar 48 min bepleit, daar de hulp in Sn Lanka snel besteedbaar 
is. 
78. I.B. van 28 juni 1984 Dit keert ook nog terug in het IВ van 30 januan 1985, waann men ook 
vanwege bestedingsproblemen zoals m 1983 (zie boven) bepleitte om voor 1985 toch de program­
mahulp op hetzelfde nivo te handhaven om zodoende voldoende flexibiliteit met betrekking tot het 
kasplafond te houden. 
79 IB. van 6 september 1984. 
80.1.B., februan 1985. 
81 IB. van 21 januan 1985, opgenomen als bijlage 1 bij ondergenoemd Kamerstuk 18 940, nr. 2. In 
dit stuk wordt aangegeven dat de programmahulp al in 1984 is vastgelegd op 55 percent van de allo­
catie (zonder de afloop, een veel hoger percentage bestede hulp, te vermelden) en tevens dat m 1985 
'niet meer dan ƒ15 miljoen' voor programmahulp beschikbaar zal zijn. 
82. Genoemde vergadering met de Vaste Kamercommissie van 14 februan 1985. In die vergadering 
vroeg de woordvoerster van de VVD zich af 'of niet zou moeten worden overwogen de gehele struc­
turele hulp op te schorten' Sommigen voelden zich ook bij deze vergadering weer gepasseerd, om­
dat anderen zich ook over de mensenrechtensituatie hadden uitgelaten (Ι В van 15 januan 1985). 
Opmerkelijk is dat overeenkomst in analyse van enige ambtenaren met die van de Economist de hbe-
ralisenng onder Jayawardene bevoordeelde vooral de Tamil- en Moslimhandelaren, wat jaloezie en 
godsdienstijver opwekte en vervolgens leidde tot het geweld tegen de Tamils Het Amnesty rapport 
over Sn Lanka wordt afgewezen (I.B.'s van 22 januan 1985 en van 5 februan 1985). De gezamenlijke 
medefinancienngsorgamsaties hadden ovengens al eerder zeer scherpe en zakelijke kntiek op de no­
titie aan de Tweede Kamer geleverd en gewezen op een aantal feitelijke onjuistheden in dat doku-
ment (Gemeenschappelijk Overleg Medefinanciering: Enige kanttekeningen bij de notitie inzake Sn 
Lanka van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking dd. 10-04-1984, Den Haag 17 december 
1984). 
83. In de tweede notitie aan de Tweede Kamer (van 21 januan 1985) was vastgelegd dat de midde­
len van projekten die niet uitgevoerd konden worden (het gaat om dne projekten m het noorden en 
een tweetal projekten, waarbij er ook aktiviteiten in het noorden zijn) 'niet voor andere aktiviteiten 
kunnen worden aangewend', wat een feitelijke verlaging van het kasplafond betekende tot 38 mil­
joen (I.B. van 5 juni 1986), die m september werd vastgelegd Iemand konstateeit dan ovengens nog 
trots dat men 'thans dieper betrokken raakt bij projecten waarbij het primaire doel is om het beleids-
klimaat te veranderen': 'pnvatisenng van de veeteeltsektor', 'de zaaizaadsektor geleidelijk te 
pnvaüseren', 'versterking van de planningsmechamsmen' (I В., september 1985). 
84. Verslag van de Minister voor ontwikkelingssamenwerking naar Sn Lanka, 26 mei 1986, Tweede 
Kamer 19 200, hfst 5, nr. 94 (blijkbaar is 'van de reis' achter 'Verslag' per ongeluk weggelaten). 
Opmerkelijk is dat op deze toezegging in de Commissie-vergadering over dit verslag met is ingegaan, 
maar men slechts sprak over de politieke ontwikkelingen en de mogelijkheden tot het uitoefenen van 
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politieke druk op de Snlankaanse regenng. Het CDA bepleitte daar zelfs bij monde van zijn woord-
voerder om dit via de Club van Panjs te doen, een wel zeer ongebruikelijke stap en mogelijkerwijs 
dan ook een verwisseling met de Hulpgroep (zo ook door de minister opgevat in haar antwoord, waar-
bij ze vasthield aan haar standpunt dat ze deze 'geen geschikt forum om politieke diskussie te voe-
ren' vond) Zie: Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986,19 200, hfsL V, nr. 106, pp. 2 en 3. 
85. In een IB. van 9 januan 1986 wordt 15 min programmahulp opgenomen, in bijgaand overzicht 
van de financiële planning blijkt dat 18 miljoen te zijn geworden. 
86.1.B. van 27 november 1985. Dn I.B. was in de maanden daarvoor met verschillende deskundigen, 
EZ, Landbouw, Sn Lankagroepen e.d. bediskussieerd. 
87.1.B. van 20 oktober 1986 (medio 1986 was het kasplafond bijgesteld van 41 naar 36 miljoen; aan 
kunstmest werd op konto van 1986 22,8 miljoen gulden geboekt, waarvan 4,8 miljoen een overloop 
was van 1985, de programmahulp bedroeg in 1986 dus nog ongeveer 50 percent van de totale hulp, 
zie ook: I.B 's van 25 februan en 27 maart 1987). 
88. Aanwijzing van de minister op een I B. (maart 1985) Ook TbmiMcanalen dienen in aanmerking 
te komen ivoor verdere bijdragen aan de opvang van slachtoffers van de onlusten Behalve die aan-
wijzing waren er ovengens nog twee andere toevoegingen van de minister· de eerste betrof de verster-
king van de donorkoördinalie en de tweede dat bij leveranties van het Nederlandse bednjfsleven er 
aandacht zou moeten zij voor de mogelijkheden, levertijden, technische begeleiding en ser-
viceverlening. De Snlankanen werd tevens meegedeeld dat vanaf 1985 Nederland een nieuwe pro-
grammenng van de begroting van de hulp zou volgen de jaarlijkse allocaties waren afgeschaft, er 
zou ieder jaar een vast kasplafond bekend gemaakt worden en indikaüeve kasplafonds voor de vol-
gende anejaren. Dit systeem gold m feite al vanaf 1982, maar verkeerde toen nog in een overgangs-
fase. 
89.1B. van 13 maart 1985, waann men aangeeft dit standpunt Overtrokken' te vmden In de hogere 
échelons kan men zich er echter wel in vinden. 
90. Telefonische interviews met verschillende vertegenwoordigers van medefinancienngsorganisa-
ües op 12 en 29 januan 1988, het betrof hier in het bijzonder een gezamenlijke aanvraag van de vier 
medefinancienngsorgamsaties voor noodhulp te geleiden via een Tamil-organisatie die volgens de 
medefinancienngsorganisaües door zwaar verzet van de ambassadeur m Colombo niet doorging De 
ambassadeur schijnt, menen zij, het vooral als zijn taak te zien de 'geschonden relatie' (nadat zijn 
voorganger regelmatig kntiek bij de Snlankaanse autoriteiten had laten horen) met de Snlankaanse 
regenng 'te herstellen' Bij de Snlankaanse regenng en ook bij BZ is er de vrees, dat bij steun aan 
sommige Tamil-organisaties deze hulp terecht zou kunnen komen bij de Tamil-guemlla-organisalies 
91. Verslag van een Onentatiemissie naar Sn Lanka, opgenomen als bijlage bij een (ook door minis-
ter Schoo ondertekende) Bnef aan de Tweede Kamer, Kamerstuk 18 940, nr 5,17 mei 1985. Het is 
hier niet de plaats om in te gaan op de inhoud van dit verslag van wat de Missie-Wijnaendts (de 
Ambassadeur m Algemene Dienst) is genoemd. Dat is rond de behandeling van dit verslag uitgebreid 
gebeurd, o.a. in een diskussie in de Open Forum-rubnek van De Volkskrant. 
92. Een voorbeeld is het afwijzen van de konklusies van het Amnesty International rapport over Sn 
Lanka en van het gebruik van deze (op verzoek ) in de Hulpgroep vergadering, omdat 'de regenng 
een van de meest belangnjke conclusies niet onderschnjft'. 'AI stelt nl. in zijn algemeenheid dat Ta-
mils niet naar Sn Lanka kunnen worden teruggestuurd'. (I.B. van 12 juni 1985, op dat moment kor-
respondeerde dat nog met het beleid). 
93. Eerste citaat uiu I.B. van 23 apnl 1976, tweede afkomstig UIL I.B., februan 1984. 
94. Volgens I.B. van 26 apnl 1977: 'steun voor beleid basic needs' geven en anderzijds het Wereldbank 
'standpunt inz. noodzaak overheidsbespanngen... onderschrijven', want 'het sociale beleid heeft ger-
sulteerd ш kapitaalsintenng'. Tijdens de vergadenng kreeg dit laatste de nadruk, getuige het verslag: 
'Nederlandse delegatie ... constateerde dat de economische situatie met is verbeterd en dat te hoog 
genchte sociaal-politieke doelstellingen ten koste gaan van de bespanngen en investeringen' (I.B. 
van 2 mei 1977). Dat is zoiets als het sociaal beleid prijzen, maar de pnjs daarvoor afkeuren. 
95.1.B. van 25 apnl 1978. Ook in 1979 bleef deze houding zeer positief, zie bijv. I.B. van 25 mei 
1979. 
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96. In een zeer lange I.B. (van 25 juni 1980) worden de gegevens van het Wereldbankrapport op een 
rijtje gezet en wordt kritiek uitgeoefend op de verslechterde ekonomische positie van de bevolking, 
de 'weinig productieve prestige projecten', de 'toenemende afhankelijkheid van S.L. van het buiten-
land' (wereldmarkt en hulp: 'kostbare, kapitaalintensieve tum-key projecten'). Volgens de Wereld-
bank waren deze problemen overigens een gevolg van het ekonomisch sukses (I.B. van 7 juli 1980). 
97. Een aardig voorbeeld daarvan betreft de deelname van een vertegenwoordiger van de Nederland-
se ambassade in Colombo aan de vergadering van de Hulpgroep Sri Lanka. In 1981 vraagt de ambas-
sade naar die vergadering in Tokyo een vertegenwoordiger te mogen sturen. De top van 
Ontwikkelingssamenwerking juicht 'dit goede initiatief' toe, maar meent wel dat dit 'een beslissing 
met precedentswerking' is (I.B. van 15 mei 1981). Dat waren, in het licht van verleden en toekomst, 
wat vreemde uitspraken. Niet alleen had al op 31 mei en 1 juni 1979 een lid van de ambassadestaf 
deelgenomen aan de Hulpgroepvergadering van Sri Lanka in Parijs, maar in 1983 en 1984 werd deel-
name van iemand van de ambassade aan hetzelfde overleg door de departementsleiding afgewezen, 
ondanks heftig protest (I.B. van 24 mei 1983: aanwezigheid ambassadevertegenwoordiger nuttig en 
noodzakelijk geacht (en zeker zinvoller dan vertegenwoordiger van min. van landbouw)). Het was 
dus geen precedent en blijkbaar ook niet zo'n goed initiatief. 
98. Het eerste bij de Hulpgroepvergadering van 1981 (I.B. van 21 juli 1981) en de volgende punten 
bij die van 1982 (I.B. van 8 en 9 juli 1982 in Tokyo; I.B. van 16 juli 1982). In een I.B. (van 11 juni 
1982) werd van de ene zijde gevraagd om 'en marge' van de Consultatieve Groep zijn 'bezorgdheid' 
uit te kunnen spreken over de situatie van de Tamils in het noorden. Van een andere zijde werd dit te-
gengehouden en wilde men slechts een pleidooi voor meer projekten daar (I.B. van 18 juni 1982). 
99. I.B. van 8 juni 1983. De Nederlandse delegatie moest ook wijzen 'op het algemene Nederlandse 
beleid om de private sektor meer te betrekken in het ontwikkelingsprogramma'. 
100. Wat de mensenrechtensituatie betreft wordt alleen de slechte positie van de Indian Tamils ge-
noemd. Positief wordt beoordeeld: er zijn geen politieke gevangenen, de gerechtshoven zijn onafhan-
kelijk en er is persvrijheid (op al deze punten valt het nodige af te dingen vanwege de houding van 
de regering ten opzichte van Tamil-organisaties, linkse politici en politieke organisaties, de kontrole 
van de UNP over de pers, de konflikten rond het hooggerechtshof, de antiterreurwetgeving). Andere 
argumenten voor het handhaven van Sri Lanka: een 'redelijk functionerende ontvangststructuur' en 
'het programma kan goed worden gemanaged' vanwege 'de kleine afstanden' (I.B., mei 1983). 
101. I.B. van 19 juni 1984 en I.B. van 4 juli 1984. Alleen Japan en Frankrijk hielden zich toen afzij-
dig. 
102. I.B. van 5 juni 1985 en I.B. van 23 mei 1986. De argumentatie is dat dergelijke kwesties in an-
dere internationale fora en het bilateraal overleg thuishoren. Omdat regelmatig de vergelijking met 
de Hulpgroep voor Indonesie (IGGI), waarvan Nederland voorzitter is, gemaakt wordt, krijgt men de 
indruk dat het afschermen van de IGGI eveneens een belangrijke reden is. Zo tekent een hoge ambte-
naar aan: 'Hoewel er verschillen zijn met IGGI-situatie, moeten wij toch vermijden inconsistent te 
zijn'. International Alert is een organisatie waarin onder andere bisschop Tutu, Andrew Young, Ju-
dith Hart (voormalig Brits minister voor Ontwikkelingssamenwerking) en de Nederlander Theo van 
Boven zitting hebben. In april 1986 had dit zich tot verschillende donoren, onder andere tot minister 
Schoo, gericht om druk op de Srilankaanse regering uit te oefenen om een politieke oplossing te zoe-
ken voor het etnische konflikt. 
103. De UNICEF-vertegenwoordigster in Sri Lanka ('Statement of ms. Farid Rahman, UNlCEF-rep-
resentative Sri Lanka, Sri Lanka Aid Group, Paris, 20 juni 1986') konstateerde onder andere: een in-
komensteruggang van de laagste inkomensgroepen, een sterke verslechtering van de voedselsituatie 
van kinderen, een teruggang in de medische zorg en het onderwijs, een erosie in het sociale voorzie-
ningen- en zekerheidsstelsel. Zij riep de donors op het sociale programma te ondersteunen. UNICEF 
heeft begin jaren tachtig studies in verschillende landen uitgevoerd naar de effekten van de 
aanpassingsprogramma's, wat resulteerde in zware kritiek op het IMF. 
104. Aanvankelijk was bepaald (I.B. van 5 juni 1986) dat 'de delegatie kan concluderen dat een spoe-
dige oplossing van het etnische conflict... ook uit economisch oogpunt een noodzaak is'. Nadat op 
11 juni met de Kamer het verslag van de reis van de minister naar Sri Lanka behandeld was, werd de 
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instructie alsnog aangepast (I.B.'s van 13 jum en van 6 en 9 juni 1986), zodat er ook aandacht ge-
vraagd kon worden voor de sociaal-ekonomische gevolgen van de verhoogde defensie-inspanning. 
Een hoge ambtenaar konstateerde een jaar later bij het bezoek van de Snlankaanse minister van Bui-
tenlandse Zaken aan de munster: 'Ovengens is het besluit van Uw voorgangster om tijdens het con-
sortium (en met en marge van) over een beëindiging van het geweld te spreken (met over 
mensenrechten ovengens) wel interessant in relaüe met ons IGGI-beleid' (IB. van 16 mei 1987). 
105. Nota Henjking bilateraal beleid, Tweede Kamer, Vergaderjaar 1983-84,18 350, nrs. 1 en 2, pp 
24/5 en 28/9. Voor een eerder regeringsstandpunt zie de Nota De rechten van de mens in het buiten-
land beleid. Tweede Kamer, Vergaderjaar 1978-79,15 571, nrs. 1 en 2 . 0 ver een en ander valt natuur-
lijk het nodige meer te zeggen. Voor ontwikkelingssamenwerking, zo konstateert ook de 
Henjkingsnota, zijn m het bijzonder de sociale en ekonomische rechten van belang, maar wat men 
moet doen als de hulpontvangende regering weinig aandacht besteedt aan deze rechten of ze verwaar-
loost, daar wordt niet op ingegaan. Zie ook: Adviescommissie Mensenrechten, Ontwikkelings-
samenwerking en de rechten van de mens, Den Haag juli 1987 (in het bijzonder de kntiek op het niet 
willen gebruiken van de Hulpgroepen als fora waarin ook schendingen van mensenrechten bespro-
ken kunnen worden, pp. 43-45) en de verschillende rapporten en notities van het Humanistisch Over-
leg Mensenrechten. 
106. Zo zijn sommigen er bijvoorbeeld bang voor dat men de regermg-Jayawardene teveel afvalt (en 
daardoor blijk zou geven van instemming met de aktiviteiten van Tamil-guemlla's). Ook kntiseert 
men organisaties als Amnesty International, omdat deze te weinig aandacht zou besteden aan het ge-
weld van de Tamil Tigers (zie bijvoorbeeld IВ van 22 januan 1985). Afgezien van het feit dat ik 
geen Nederlandse organisaties ken die bijvoorbeeld het afslachten van enige honderden jongeren van 
konkurrerende guemlla-organisaties in de eerste maanden van 1987 door de Tigers heeft goedge­
keurd en Nederlandse organisaties juist groepen ondersteunen die etnische harmonie nastreven, is de 
suggestie dat kntiek op de Snlankaanse regenng tegelijkertijd een ondersteuning van het Tamil-ver-
zet is, absurd. 
107.1.B. van 4 augustus 1977 en antwoord daarop in I.B van 6 september 1977. Projektvoorstel· Re­
quest to the government of the Netherlands for the supply of dairy cattle, opgesteld door E Pillai, 
Technical Director Sri Lanka-IDA Dairy Development Project, 1976 Daann wordt aangegeven dat 
Sn Lanka in de jaren daarvoor voor 11 miljoen dollar aan buitenlandse vee heeft ontvangen en geïm-
porteerd. Onder het Wereldbankprogramma (9 miljoen dollar) zouden deze naar kleine boeren in het 
Midden- en Hoogland moeten gaan of naar staatsboerderijen voor vermenigvuldiging. Men ontving 
toendertijd ook steun van Zweden (voor de K.I dient), van de BRD (voor een trainingscentrum), van 
Australië (vee, zaad, laboratorium uitrusting), Nieuw-Zeeland (machines, medicijnen) en de FAO 
(onderzoek naar reproduktie-problemen). 
108. I.B. van het Ministerie van Landbouw en Vissenj van september 1977. De Bondsrepubliek en 
het Verenigd Koninkrijk hadden het er volgens dit ministerie heel wat slechter vanaf gebracht door 
niet die 'integrale' en 'langdurige' hulp te geven Van de 865 Australische vaarzen die in 1977 waren 
geïmporteerd was 30 percent al snel overleden, evenals 60 percent van de geboren kalveren. De im-
port van drachtige vaarzen was daarop voor korte tijd stopgezet De Nederlandse leverantie was de 
eerste na dit fiasco. Het IDA-projekt voorzag in een import van 3200 vaarzen. De Snlankanen wil-
den ovengens in eerste mstanue nog meer dieren importeren. Het Mmistene van Landbouw wilde 
anderzijds ook met dat er veel koeien geleverd zouden worden- 'we moeten ook nog onze melkpoeder 
kwijt', aldus ongeveer de woorden van een ambtenaar van het Mmistene van Landbouw tegen een 
ambtenaar van Ontwikkelingssamenwerking (interview met ambtenaar, 23 december 1987). 
109. Rapport mteme deskundige van 11 november 1977; hij beval wel aan deskundige begeleiding 
mee te sturen. 
110. I.B. van 6 december 1977. De veeleverancier had betreffende aanbesteding gewonnen met een 
pnjs van fl. 2925 voor een Fnese vaars en fl 3240 voor een roodbonte (MRY). Met daann inbegre-
pen de kosten voor vervoer (plusminus fl. 1150) en vaccinaties (plusmmus fl. 300) betekende dat, dat 
de exporteur, bij een pnjs toen voor een vaars af-boer van fl. 1000 tot fl. 1100, zo'n 400 gulden over-
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winst per vaars in de zak kon steken. De prijsverschillen tussen de drie aanbieders waren zeer gering 
(tot een tientje per koe), zodat een ambtenaar het vermoeden uitte dat de 'tender' in elkaar gestoken 
was (interview met een ambtenaar, 23 december 1987). Het bracht een andere ambtenaar tot de opmer-
king: 'Mogelijkerwijs zijn aanbiedingen minder concurrerend uitgebracht' (I.B. van 15 december 
1977). Volgens het Ministerie van Landbouw en Visserij kon er echter gesproken worden van 'scherp 
gecalculeerde prijzen', omdat de prijs van een vaars af-boer rond de 1500 gulden zou liggen (I.B. van 
9 december 1977). Terzake deskundigen op een andere afdeling van het Ministerie van Landbouw en 
Visserij gaven een prijs van 1000 tot 1100 gulden aan. De veeleverancier die de aanbesteding won, 
berekende 1650 gulden per Fries. 350 tot 400 gulden overwinst per koe betekent 20 tot 25 percent 
extra en in totaal tussen de 320.000 en 360.000 overwinst op de totale order. 
111. I.B. van 11 januari 1978, dit 'omdat twijfel bestaat of aanbiedingen concurrerend gedaan zijn'. 
112. I.B. van 30 maart 1978 met klachten over het Ministerie van Landbouw: de veterinaire dienst 
van dat Ministerie adviseerde eerste tegen de leverantie en na een telefoontje van de veeleverancier 
voor. Tevens telefonisch interview met de betrokken ambtenaar, 10 april 1987. 
113. Deze problemen zijn al lang bekend. Bij een bepaalde graad van hoge temperatuur en luchtvoch-
tigheid (weergegeven in de Temperature Humidity Index, THI) ontstaat er bij de geïmporteerde die-
ren 'heat-stress', waardoor de melkgift sterk terugloopt en de vruchtbaarheid afneemt (de groeiratio 
kan 70 percent minder zijn dan in gematigde klimaatzones, waardoor het dekken niet na 15-16 maan-
den, maar pas na 18-20 maanden kan plaatsvinden; de tochtigheidsduur is in de Tropen vaak nog geen 
10-11 uur en minder goed zichtbaar, in gematigde zones ongeveer een dag, waardoor de stier of de 
K.I.-dienst in ontwikkelingslanden nog al eens te laat komen). Bovendien is het geïmporteerde vee 
gewend aan een goed regime: hoogwaardig voedsel, veel water (krachtvoer is niet te verkrijgen, van 
slechte kwaliteit of duur in veel ontwikkelingslanden; de koeien hebben drie keer zoveel gras als lo-
kale koeien en veel meer water, gedurende de gehele dag nodig). Vanwege deze problemen lagen er 
al beginjaren zeventig adviezen van ontwikkelingsorganisaties om geen vee, maar sperma te gebrui-
ken voor het verbeteren van vee in ontwikkelingslanden (zie bijv.: P.A.Oram: The scope for aid in the 
agricultural sector, in: E.BoserupA.Sachs (1971), pp.160-161). Ook in Nederland waren er adviezen 
om geen vee te leveren in het kader van ontwikkelingsprojekten, al voor de leverantie aan Sri Lanka 
plaats had (zie: Samenvattingen van voordrachten gehouden tijdens het symposium over "Melk-
veehouderij in ontwikkelingslanden en de bijdrage van de Nederlandse ontwikkelingshulp", Wage-
ningen, LAC, 19 mei 1976; daarin in het bijzonder de rede van Prof.FJansen: 'De Nederlandse 
hulpverlening moet weerslaan aan de pressies vanuit ontwikkelingslanden en van de zijde van Ne-
derlandse vee-exporteurs -beide begrijpelijk- om de hulp op dit gebied de vorm te doen aannemen 
van de levering van Nederlands vee.'). 
114. Few remarks about the Friesian heifers, 20 april 1978: de aanmerkingen betroffen o.a. een aan-
tal van de in de noot hierboven genoemde problemen rond de export van exotisch vee naar de Tro-
pen. Daarnaast deelde hij mee dat het vee niet uitgezet zou worden onder kleine boeren (met een 
gering aantal was dat overigens al wel gebeurd), maar voorlopig op de boerderijen van de NLDB ge-
houden zou worden. Hij schetste bovendien de problemen rond de (lage) melkprijs, de voor kleine 
boeren moeilijk te verkrijgen veterinaire hulp, de kalversterfte en de hoge prijs van de Nederlandse 
koeien. Men kan zich afvragen, waarom er niet voor de leverantie al een deskundige als deze is uit-
gezonden. 
115. I.B. van 26 september 1978; Rapport missie, 4 oktober 1978 en I.B. van 4 oktober 1978. De mis-
sie adviseerde ook tot het zenden van KI-apparatuur en het verstrekken van beurzen aan farm-mana-
gers. De missie had eigenlijk een uitgebreide Terms of Reference (het beoordelen van het Dairy 
Development Plan, het beoordelen van de leverantie van de vaarzen, van de voorlichting, de dis-
tributie, etcetera), meer die van een ideniificatie-missie, maar kwam aan geen van deze zaken toe, 
zelfs niet aan het opstellen van een taakomschrijving van de uit te zenden deskundigen. 
116. Voor dit en onderstaande: Final Report of the Netherlands Dairy Development Project, septem-
ber 1986; en de verschillende, vaak nauwgezette en tot 1980 ook regelmatig verschijnende, kwartaal-
verslagen van de deskundigen, te beginnen maart 1979. Per 1 januari 1986 bijna acht jaar na de eerste 
leverantie was nog 15 percent van de geïmporteerde dieren in leven. Zo werden in 1983 nog al die 
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koeien geslacht die niet meer drachtig waren geweest na hun aankomst in Sn Lanka. Ovengens 
schrokken ook de supenntendents van theeplantages terug van de hoge pnjzen van het 'Nederland­
se'vee (IB. Nederlandse deskundige aan IDA Project Director van lOjuli 1980). In de verschillende 
rapporten heet het dat de (in totaal tot en met 1986 378) koeien en stieren zijn uitgezet bij 'progres­
sive farmers' Tot emd 1981 werden de koeien uitgezet op 34 bednjven, waarvan een tiental er meer 
dan 10 afnam Gemiddeld werden er 9,4 koeien afgenomen 
117. De boerderij had met alleen problemen (transport, kwaliteit, pnjs) met zijn afzet naar de fabnek, 
maar kon ook grotere inkomsten door kaasproduktie verknjgen (een kilo kaas kostte 90 roepies, waar­
door men het dubbele voor zijn melk zou ontvangen) Een ambtenaar tekent daarbij echter aan: 'gaat 
draagkracht van doelgroep iets te boven !' Een tweede meent echter. 'M i. produceert de doelgroep 
en is de hoge consumptiepnjs dus goed voor de producent' (IB. van 26 juli 1984) Daarmee is een 
staatsboerdenj tot doelgroep verheven. Ovengens heeft men problemen met de afzet, die ook hier 
naar buitenlandse deskundigen en hotels gaat. 
118 Laatste cijfer uit IO V-rapport, Ervanngen van Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van 
rundveehouderij opgedaan in de penode 1978-1984, nr 220, apnl 1987. 
119.1B. van een bezoekende ambtenaar m het kader van een handelsmissie naar Sn Lanka, van 7 
apnl 1979. De leverantie betrof projekten in Hyderabad en Jaipur Men knjgt niet de indruk dat die 
zorg door alle ambtenaren van DGIS zo gedeeld werd Men lijkt zich af en toe meer druk te maken 
om de naam van het eerste in Sn Lanka geboren kalf en het hernoemen van de 'New Zealand' tot de 
'Holland Farm' (I B. van 6 apnl 1979). 
120. Er waren ovengens enige fouten in het ontwerp van de nieuwe stallen op de Mahabenatenne-
boerdenj, waarvan de belangnjkste waren dat er geen gebruik gemaakt was van (natuurlijke) venti-
latie-mogelijkheden en dat de voergang in de open zon ligt (aangehaald Final Report, ρ 28/9). Wat 
betreft de aangevoerde machines ook hier de opmerking dat handmelken misschien goedkoper was 
geweest en dat de onderdelenvoorziemng problematisch is (p.29) Er waren dan ook de nodige pro­
blemen met de koelmachines Daarnaast, evenals in Tanzania, de ongebruikte scheerapparaten en der­
gelijke. Kosten van verbouwing, melkmachmes, stallen, etcetera 750.000 gulden (waarvan zo'n 
450 000 uit Nederland, exclusief de landbouwmachines) Ovengens was er weinig kontrole op de 
pnjzen· de firma Alfa Laval leverde bij de melkmachmes ook een noodaggregaat voor 12 275 gul­
den, waar een andere Nederlandse firma aanbood voor 4950 gulden (I B. 's van 4 juni en 20 juli 1981 ) 
121 In hel Fifteenth Progress Report Sn Lanka-Netherlands Dairy Development Project (januan-jum 
1985) wordt aangegeven dat er hekken om de Mahabenatenne boerdenj zullen worden gezet en er 
24 uur weidebewaking zal plaatsvinden om diefstal van gras legen te gaan. Het weideland van de 
arbeiders komt door de Victona-dam onder water te staan. Hel begint daarmee te lijken op het West-
duitse veeteeltprojekt in Bangla Desh dat Bngitte Erler in "Ibdliche Hilfe' beschnjft, waar het enige 
kontakt mei kleine boeren bestond uit het arresteren van boeren en in beslag nemen van koeien van 
hen, die hun beesten op het weideland van de projektboerdenj hadden losgelaten. 
122 I.B van 8 apnl 1980 (waaruit ook blijkt dat men de missie verwijt de Snlankaanse missieleden 
en de Nederlandse deskundigen te weinig te hebben geraadpleegd) en I B . van 22 juni 1986 (met als 
voornaamste knüek dat, als de IAC-werkwijze wordt gevolgd, het trainingscentrum pas klaar is, als 
het niet meer nodig is, als de koeien al zijn uitgedeeld). In de missie waren ook het Proefstation voor 
de Rundveehoudenj in Lelystad en de opleidingsschool in Oenkerk vertegenwoordigd. De overeen-
komsten met de werkwijze en adviezen van het IAC in Tanzania zijn wel zeer opvallend Het meest 
opmerkelijke van het evaluatie-rapport is wel dat men geen beoordeling geeft van de Nederlandse 
veeleveranties en ook met aangeeft wat de Snlankaanse behoeften m deze sektor zijn en hoe Neder-
land daarop kan inspringen. De voorstellen kostten naar schatting van de missie 2,7 miljoen voor het 
trainingscentrum en 2,0 miljoen voor een geheel nieuwe boerdenj (Evaluation mission Dairy 
Development Project Sn Lanka, Wageningen, apnl 1980) Het voorstel van de Nederlandse projekt-
leider voor alleen een, klein, tramingscen'rum kwam neer op 420 CO0 gulden. De deskundigen op het 
projekt hadden ovengens een andere samenstelling van de missie voorgesteld, maar DGIS hield vast 
aan het IAC-voorstel In 1982 werd de projektadvisenng van het LAC ingeruild voor die van de vak-
groep Tropische Veehoudenj van de Landbouwhogeschool. Deze bevindingen komen overeen met 
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die van de lOV die ook ontevreden was over de 'technocratische benadering' van de adviseurs op 
veeteeltgebied (van het IAC e.a.), maar tegelijkertijd zeer tevreden over de advisering van de Vak-
groep Tropische Veehouderij (lOV-rapport nr. 220, april 1987, pp. 37/8). 
123.1.B. van 16 september 1980: '... dan rijst bij mij de vraag of Nederland door moet gaan met dit 
project'. Een punt van verschil van mening betrof het 'culling'-percentage, hoeveel van de (slecht-
ste) koeien zouden moeten worden geslacht De missie had 20 tot 23 procent voorgesteld, maar geen 
rekening gehouden met de Srilankaanse wetgeving (slachtverbod voor vrouwelijke runderen om 
melkproduktie te stimuleren) en met het feit dat een slechte 'Hollandse' koe, aldus de Srilankanen, 
altijd nog beter produceert dan een Srilankaanse (I.B.'s van S en 19 augustus en van 7 en 12 augus-
tus 1980). Tenminste één lid van de missie had naar mijn mening enige last van zelfoverschatting: 
'En terecht want wij hebben hier een know-how die in weinig andere landen is waar te nemen. Als 
"donor" kunnen wij in dit veld een belangrijke bijdrage leveren aan een verbetering van het ma-
nagement en de ontwikkeling van de veeteeltsektor in vele landen.' Hij zegt er van overtuigd te zijn, 
'dat Sri Lanka geen groot "koeienland" wordt' (I.B. van 7 augustus 1980). Zie ook noot 122. 
124. LB. van 27 augustus 1980. 
125. Eerst werden alleen de laatste drie zaken aangevraagd (I.B.'s van 6 januari 1981 en 26 novem-
ber 1980). De aanvrage voor het trainingscentrum volgde twee maanden later (I.B. van 9 maart 1981). 
126. I.B.'s van 23 oktober en 27 oktober 1981. Tevens werd het fokbeleid duidelijker vastgelegd: 
kruisingen op boerderijen onder 1000 m, zuivere Friezen op het hoger gelegen bedrijf. 
127. I.B. van 21 juni 1982 na een overleg met verschillende veeteeltdeskundigen: wat moet men dan 
doen met de 'zware infrastructurele component'? Konklusie: er moet weer een korte missie uit. 
128. Het betrof het trainingscentrum in de Coconut Triangle in Galpokuna, een half afgemaakt IDA-
projekt, waar wel een gebouw was neergezet met de oude IDA-lening, maar geen meubilair en on-
derwijsmiddelen beschikbaar waren. Kosten 250.000 gulden (I-B. van 8 augustus 1984; en I.B.'s van 
12 september en 10 december 1984). Deze twee trainingscentra lopen later over en door in het Small-
holder Dairy Development Project, waarvoor in 1986 2,5 miljoen gulden wordt gealloceerd (I.B., no-
vember 1985; I.B. van 4 februari 1986). 
129. Dat verklaart ook de aarzelingen en onderlinge strubbelingen binnen het ministerie van Rural 
Industrial Development waaronder deze beide organisaties (en ook de toen bestaande National Milk 
Board, dat de melkindustrie onder zijn hoede had, maar vandaaruit eveneens nevenaktiviteiien onder-
nam) vallen: o.a. interviews in Sri Lanka met (Nederlandse) deskundigen en veeteeltspecialisten, 
augustus en september 1983. 
130. Op advies van de IOV bleef het uiteindelijk bij dat kleine trainingscentrum, daar ook de IOV de 
genoemde bezwaren tegen training uitte en konkludeerde, dat de 'Hollandse' koeien alleen aantrek-
kelijk waren voor plantage-managers (IOV, I.B. van 22 december 1981). 
131. Zie ook: Report of the second back-stopping mission to the Sri Lanka-Netherlands Dairy 
Development Project, Wageningen, januari 1984; Progress Reports Mid Country Livestock Devel-
opment Training Centre, 1983 en 1984. Op het ook door Nederland ondersteunde trainingscentrum 
in de Coconut Triangle had men allereerst een 2 en een 5 acre modelboerderij ook met groenten en 
fruit en een biogasinstallatie aangelegd. Later volgde een 1 acre modelboerderij (Report of the 4th 
backstopping mission to the Sri Lanka-Netherlands DDP, Wageningen 20 juni 1986). De Nederland-
se projektleider (tweede fase) erkende ook dat er vanuit een 'ideale' situatie werd gewerkt, alleen al 
vanwege het feit dat men op de boerderij kon beginnen met een 'schoon' stuk land, waar een boer 
normaliter al oude, weinig opbrengende bomen en struiken heeft staan. Hij gaf aan dat de 5 acre boer-
derij bij de voorlichting later weinig werd gebruikt. Hij beschreef deze als voortkomend uit de beg-
infase, waarin onderzoek en demonstratie door elkaar lopen, waarin men modellen moet uitproberen 
(interview 3 februari 1988). 
132. Citaat uit I.B. van 15 juli 1982. 
133.1.B. van 28 december 1979. 
134. In Bangla Desh bewerkte men rijststro met caustische soda, dan is de vergiftigingskans nog gro-
ter, zie PAC-advies: brief IAC naar Ministerie van Landbouw en Visserij van 20 mei 1980. 
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135. De eerste missie van het Insütuut voor Landbouwkundig Onderzoek van Biochemische Proces-
sen (ILOB) ingeschakeld, de direkteur zelf: Rapport missie naar Sn Lanka, ILOB, 4 maart 1981; 
Projektvoorstel BLOB, idem. Voorstel: vier jaar van proeven plus ELOB-adviezen: 350 000 gulden. 
Volgens het IAC is dat veel te laag en het vindt dat het ILOB niet als projektkoördinator kan optre-
den, omdat het ILOB dat ook al m India en Indonesie doet en het een slechte projektbegroting heeft 
opgemaakt (I.B. van 7 juli 1981, hetzelfde had het ILOB ook al voce' India gedaan: dure voorberei-
ding, slecht voorstel en te dure begeleiding: I.B. van 29 apnl 1982). Het IAC komt zelf na een mis-
sie (Report of the short mission to Sn Lanka, LH, augustus 1981, waann de suggestie is men in de 
njststro gegaan 'om "blamage" van het Dairy proj te herstellen"') tot een bedrag van 2,7 miljoen. 
136.1.B. van 3 en 5 maart 1982. 
137. Straw Utilization Project, Research Paper nr. 5: Economics of feeding treated straw, 1983. De 
vakgroep Tropische Veehouderij van de LH had al bij de eerste begeleidingsmissie (voor de veeteelt-
sektor in zijn geheel) geadviseerd, dat er een vergelijking gemaakt moest worden met ander ruwvoer 
en dat de ekonomische studie parallel zou moeten lopen met de proeven Ook de NLDB en Mahawe-
li Authority wilden echter eerst en vooral snelle resultaten zien en suggereerden zelfs niet verder proe-
ven te doen, wat gezien de kans op vergiftiging wel zeer riskant is (Report of a backstopping visit to 
the Sn Lanka-Netherlands Livestock Development Programma, 20 apnl 1983). 
138. Report of the backstopping mission to the Sn Lanka-Netherlands DDP, 20 juni 1986. 
139. Voor het projektvoorstel en het bovenstaande zie: The development op draught animals for til-
lage in the Mahaweli scheme, 1980; Regional Seminar on farm power, ARTI, Colombo, 25-29 okto-
ber 1982, Summary of policy recommendations; I B. van 22 januan 1981; Advies I В., januan 1981. 
Voor een studie naar de invoenng van traktoren in de Snlankaanse landbouw zie: D.Burch, (1987). 
140. Op grond van de argumenten: geen nieuwe komplekse aküviteit erbij, de reikwijdte van het pro-
jeta is onduidelijk, staftekort, nieuwe projekten moeten aansluiten bij bestaande aktiviteiten: I.B. van 
6 februan 1981; I.B. van 18 februan 1981. 
141. Antwoord vanuit Sn Lanka: elke ontwikkelingsaktmteit is kompleks, er is genoeg Nederland-
se deskundigheid in de buurt, sluit goed aan bij bestaande projekten; het is een 'vernieuwend en pro-
gressief programma' en een bijdrage aan de 'oplossing van energie- en betalingsbalansproblemen': 
I.B. van 26 februan 1981. 
142.1 B. van 3 maart en 10 maart 1981; van Snlankaanse zijde werd de nodige druk uitgeoefend. 
143. Verslag korte missie, 10-11 apnl 1981,1В van 3 juni 1981 In het eerste advies geen nieuwe 
missie, wel jonge deskundige uitzenden In het tweede er ontbreekt sociale en ekonomische kosten 
en baten analyse, gedetailleerd werkplan, aanwezigheid ruwvoer en krachtvoer, overzicht beschikba­
re gebouwen en nodige aanpassingen, etc; voorstel: beginnen met één boerdenj zonder irrigatie en 
missie uitzenden. 
144 IB. van lOjum 1981 en 7 juli 1981. 
145.1.B. van 10 juli en 3 oktober 1984 en I.B. van 3 augustus 1984: kosten Martinair 226 000 gul-
den voor 37.000 kg, 120 stieren. 
146. Plan of Operations of the Project Support to Livestock Extension of the Draught Animal Program-
me in the Mahaweb Authonty of Sn Lanka, DAP/SL-NDDP, Colombo/Kandy juh 1983 (opgesteld 
door de Nederlandse vecteeltkoördmator); en: Request for continued assistance to the Draught Ani-
mal Programme, augustus 1983. De vakgroep Tropische Veehoudenj miste een boerdenjgenchte be-
nadering.. 
147.1.B.'svan 10 juli 1985.19 juli 1985, en 22 januan 1987. 
148. Summary evaluation report Draught Animal Programme (MASL), Colombo, 2 augustus 1982 
Zie ook de verschillende publikaties van het Research Department van de People's Bank, o.a.: 
S.S.L.A. Sinwardhana, Emerging income inequalities and forms of hidden tenancy m the Mahaweb 
H-area, Colombo, People's Bank Research Monograph, 1981. 
149. De cijfers in de volgende alinea's moeten met de nodige argwaan bekeken worden. Er is nogal 
wat diskussie tussen internationale organisaties en met Snlankaanse instanties over de grootte en de 
afname van de veestapel, de huidige melkproduküe en de potentiële melkproduküe. Het laatste wordt 
door de Wereldbank nogal hoog geschat, wat de mvestenngen m de door de Wereldbank te fmancie-
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ren melkfabrieken en ophaalcentra aantrekkelijker maakt dan ze waarschijnlijk in werkelijkheid zijn. 
Voor de volgende alinea's is vooral gebruik gemaakt van de (ook door Nederland gefinancierde) stu-
die van: D.Dunham/R.Kurian, The organisation of small-scale dairy producers in Sri Lanka, Den 
Haag, Institute of Social Studies, juli 1982; verder: themanummer Economie Review (People's Bank) 
over melk, juli 1975; International Scheme for the Coordination of Dairy Development and Interna-
tional Meat Development Scheme: Sri Lanka - Final Report, Rome, FAO, maart 1980; IBRD, Sri 
Lanka: Dairy Sector Review, vols. I and II, Washington, 18 maart 1983; P.A. Chadokar, Forage 
development for dairy cattle in the Mid-Country region of Sri Lanka, World Animal Review, septem-
ber-oktober 1983. 
150. Zeker ook omdat er bij de ophaaldiensten/koöperaties gesjoemeld werd bij de vaststelling van 
het vetgehalte, alleen 'invloedrijke' boeren hun melk zonder problemen konden afleveren en ande-
ren moesten 'betalen': interviews met boeren in de Kandy- en Matale-regio in augustus en septem-
ber 1983 (als men ver van de fabriek afwoonde, kreeg men hoogstens 1,6 roepies voor een liter melk, 
dichtbij de fabriek was het 2,6 tot 2,8 roepies, omdat ook daar een groot deel naar de tussenhandelaar 
of de funktionaris van de melkfabriek ging; in onderstaande studies wordt er vanuit gegaan dat de 
boer de officiële melkprijs van 3,75 roepies, najaar 1983 verhoogd naar 4,25 roepies, ontvangt). Het-
zelfde gold ook voor de boeren die 'Nederlands' vee ontvingen: Review report of follow up visits in 
1981, SL-NDDP, december 1981. Voor berekeningen van investeringen en inkomsten van de 
proefboerderijtjes op het Nederlandse trainingscentrum zie: M.P. de Silva, Evaluation of dairy farm 
models of Mahaberiyatenna, juni 1986 (waarin wordt uitgegaan van de officiële melkprijs en een mel-
kopbrengst van 2100 tot 2600 liter per jaar, in zijn totaliteit waren de volgens deze berekeningen de 
proefboerderijen wel winstgevend, al zou men op de twee kleinste problemen krijgen met terugbeta-
ling van leningen; de melkveehouderij bood wel, op het gemengde bedrijf, een mogelijkheid tot 'sprei-
ding' van inkomen en risiko) en: H.Dirksen, The economics of smallholder dairy production in 
different farming systems, in: AJ.Nell/J.A. de Siriwardena, Dairy Development in Sri Lanka, Kan-
dy, NLDB/DAPH/SL-NLDP, 1986, pp.65-81 (uitgaande van de officiële melkprijs wordt daarin be-
rekend dat de verbeteringen aan stal en grasaanplant nauwelijks aanvullend inkomen opleveren). Ook 
de door Nederland ondersteunde grootschalige bedrijven moesten het grootste deel van hun lopende 
kosten uitgeven voor de voervoorziening, zo'n 70 percent waarvan driekwart tot vier vijfde voor 
krachtvoer en één vijfde tot een kwart voor ruwvoer (aangehaald Draft Final Report, NDDP, septem-
ber 1986). 
151. Een eerste opmerking over de konsumptie van melk: traditionele melkprodukten als 'ghee' (een 
soort boter) en 'curd' (een soort yoghurt) werden vooral in het noorden en oosten van het eiland ge-
konsumeerd. Vrij algemeen wordt aangenomen dat melk en melkprodukten slechts een zeer beschei-
den plaats innamen in het dieet van de Sinhalese dorpsbewoners. Nadat zich rond de eeuwwisseling 
een melksektor was begonnen te ontwikkelen rond de steden, wordt de vraag naar melk meer en meer 
gezien als een stedelijk fenomeen. Een tweede opmerking die hier tussendoor gemaakt moet worden, 
betreft het feit dat in de regeringspolitiek ook het etnische probleem een rol speelt. Het Ministerie 
van Rural Industrial Development wordt geleid door een Indian-Tamil, voortkomend uit belang die 
deze etnische groep historisch gezien speelt binnen de melkveehouderij. De theeplantages vormden 
in het verleden het centrum van de Srilankaanse melkveehouderij. Begin jaren zeventig kwam niet 
alleen 70 percent van de melk van de plantages, maar ook het melkvee rond Colombo werd vooral 
verzorgd door leden van deze etnische groep. Al in dejaren veertig en vijftig haalde de Sinhalese eli-
te een 'Hatton-cow' van de plantage naar de stad, verzorgd door een Indian Tamil, om zo in haar 
melkkonsumptie te voorzien (tot aan dejaren vijftig werd in de stedelijke vraag voorzien door melk-
veehouderijen in of vlakbij de steden; door het verbeterde transport verloren deze melkveebedrijven 
in de tweede helft van de jaren vijftig al snel hun goede konkurrentic-positie). Ook in noorden en oos-
ten zijn de beste melkvee-houdende boeren Tamils. 
152. Zie ook: W.J.Arambawela, Bottlenecks in smallholder dairy production in Sri Lanka, in: 
AJ.Nell/J.A. de Siriwardena, a.w., pp.58-64. 
153. Van 484.000 pints (0,55 liter) in 1972 naar 341.000 in 1976, terwijl een stijging naar 850.000 
was voorzien: LB., juli 1979. 
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154. Idem, en World Bank (Operations Evaluation Department), Project Performance Audit Report 
- Sn Lanka* Dairy Development Project, Washington, 15 september 1983. Het is overigens 'aardig' 
te konstateren dat de Wereldbank de verdubbeling van de begrote pnjs voor het aankopen van vaar-
zen m het buitenland ook als één van de oorzaken noemt (p. 4) 
155. Aangehaalde rapporten: World Bank, Sn Lanka- Dairy Sector Review, 2 vols., Washington, 18 
apnl 1983. 
156. Genoemde plannen, vol. I, pp 40-46; vol. II, bijlage I, pp. 21-22: Van de totale investeringen 
van 37,7 miljoen dollar (niet inbegrepen de post onvoorzien van 15 percent) is 15,9 miljoen bestemd 
voor fabrieken en koelcentra. Van de Wereldbankbijdrage van 23 miljoen (evenmin niet inbegrepen 
de post onvoorzien van 3,5 miljoen) 14 miljoen voor de fabneken en 3,5 miljoen voor de koelhuizen. 
157. Ook de Wereldbank erkende dat melk vooral in de stedelijke zones door de elite gekonsumeerd 
werd, maar omdat melkproduktie een dure vorm van kalone- en energie-produkue is, groenten veel 
goedkoper zijn, achtte de Wereldbank het onttrekken van melk aan het platteland wel verantwoord 
granen aan het platteland onttrekken zou echt slecht zijn De projekt-melk zou duurder zijn dan de 
geïmporteerde melkpoeder en daarom was de Wereldbank bereid, zoals ook blijkt uit latere stukken, 
een importtarief te aanvaarden Het projekt zou geen inkomensongelijkheid op het platteland veroor-
zaken. Men had gekozen voor de vorm van een paitikuliere onderneming boven die van koöperaties 
zoals m India om korrupüe en politieke bemoeienis tegen te gaan (I.B.'s van 22 en 23 december 1983). 
158.1.B , augustus 1984,1.B. van 3 augustus 1984. 
159. Gegevens uit' Report of the second back-stopping mission to the Sn Lanka-Netherlands Dairy 
Development Project, Wageningen, januan 1984. Vragen die deze stelde' de NMB haalde maar 30 
percent van de geproduceerde melk op: betekent dit dat boeren verplicht gaan worden om aan de 
industrie te leveren 9 En wat gebeurt er dan met (te pnjzen en de melkkonsumptie op het platte-
land? 
160. Informatie onder andere uit Documentation for Action Groups in Asia, Agribusiness TNCs in 
Sn Lanka, Hongkong, Christian Conference of Asia, nr. 3, november 1986; genoemde dokumenten 
van de Wereldbank; Supply of milk, local processing and marketing for milk products m Sn Lanka, 
Colombo, juni 1985 Nestlé heeft een fabnek in Pannala (cap 230.0001/dag) in het distnkt Kumne-
gala en heeft in 1980 een fabnek m Gallella/Polonnaniwa (gecondenseerde melk, 140 000) overgeno-
men van NMB, waarvoor een gezamenlijk onderneming gevormd is met een 60 percent aandeel van 
Nestlé (Lanka) Ltd Tot dan toe hadden de Snlankaanse staatsondernemingen in joint-ventures een 
51 percentsaandeel. Deze laatste fabnek kreeg de melkophaal in de noordelijke en oostelijke distnk-
ten Polonnaruwa, Tnncomalee, Batticaloa en Amparai (dit laatste deel later ingeruild voor een deel 
van de Coconut Tnangle) toegewezen. Koelhuizen van NMB in dne van de noordelijke en westelij-
ke distnkten (Anuradhapura, Puttalam en Kurunegala) worden in november 1984 overgedragen aan 
Nestlé, maar de salanssen van het personeel zouden gedragen blijven worden door de NMB. Boeren 
m de distnkten worden onder druk gezet om hun melk af te leveren bij Nestlé, terwijl er steeds meer 
klachten van hen komen, dat Nestlé zijn beloftes (betaling van melk, koeien) niet nakomt Nestlé blijft 
bij de Snlankaanse regenng klagen over de verliezen die zijn fabneken zouden leiden Dit leidt op 4 
januan 1985 tot een overeenkomst, waann Nestlé voor tien jaar vnjstellmg van invoerrechien ver-
knjgt op ingevoerd melkpoeder en boterolie en waann het belooft melkpoedenmport volgens sche-
ma zoveel mogelijk te vervangen door de verwerking van rauwe melk en tenslotte het recht knjgt een 
oplopend deel van de melk op te halen tot 185 000 liter in 1995, wat evenveel is als de totaal melko-
phaal m 1985 Bovendien werden de pnjzen van de produkten uit de Nestlé-fabneken verschillende 
malen aanzienbjk verhoogd. Zo steeg de pnjs van een blikje gecondenseerde melk dat in 1980 nog 
voor 4,75 roepies uit de NMB-fabnek kwam naar 17 roepies in 1985. De concessies aan Nestlé leid-
den ook tot felle diskussies in het Snlankaanse parlement (Hansard, vol 42, nr. 7, oktober 1986, The 
Island, 8 oktober 1986). 
161. Nederland heeft eerder ode geprobeerd in die voervooiziening aktief te zijn. Bij het Bestedings-
overieg 1980 was er 5 miljoen gulden gereserveerd voor een mengvoederfabnek. De kostenraming 
van eind 1981 kwam uit op 10 miljoen. De Snlankanen gingen over tot aanbesteding. Daar kwam 
een te hoge pnjs uit en er werd opnieuw aanbesteed, wat ertoe leidde dat Sn Lanka uiteindelijk el-
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ders bestelde en de S miljoen moest worden gerealloceerd. Dit leidde tot protesten van de Vereniging 
voor de Metaal- en de Electrolechnische Industrie (FME). Sn Lanka maakte duidelijk met tevreden 
te zijn met de specifikaüe, omdat die 'is toegeschreven op één Nederlandse firma' (I.B 's van 8 no-
vember, 3 en 5 december 1982). 
162. I.B van 21 december 1984; kommentaar op deze voorstellen m: Comments and preliminary ad-
vice of the Department of Tropical Animal Production (TV), Wagemngen on Dairy Development II, 
Sn Lanka, november 1984 Het kommentaar luidde de fabriek' is grotendeels al van Stork, maar de 
produktiecapaciteit is te hoog en Nederland kan m een politiek gevecht met Nestlé komen over prij-
zen en tarieven, KI zaad voor kleine boeren en apparatuur van Philips, maar geen sperma uit Neder-
land en boeren vertrouwen meer op stieren, zeker als melkprijs laag is, veevoeder: Hendnx Veevoeder 
heeft al belangstelling voor studies en Wereldbank heeft dit in veel te late fase geplaatst, maar op dit 
moment is er export van voer en geen exportheffing m zicht; training' Nederland doet dat al, maar er 
is meer kennis van het gehele boerenbedrijf nodig, beter gesitueerde boeren zullen er het meest van 
profileren, zeker als er een 'results dnve' komt, waardoor een overschatting van de resultaten ont-
staat. 
163. I.B. van 28 januan, 16 apnl en 24 apnl 1985; IВ van 14 mei 1985. De planning is: Wereldbank: 
35,4 miljoen dollar; Nederland' 7 miljoen dollar, WVPen EG ieder 25 miljoen dollar in de vorm van 
melkpoeder en boterohe; tekort nog 9 miljoen. 
164.1В , augustus 1984; IB. van 3 augustus 1984. Andere voorwaarden betroffen de liquidatie van 
de NMB en toestemming tot het verrichten van de door Nederland te betalen voorstudies, waar door 
de Snlankaanse autoriteiten vnj snel aan voldaan werd. 
165. Ook de WVP en de EG maken dergelijke voorbehouden en de W VP dreigt zich na een eigen stu­
die zelfs geheel terug te trekken, zie o a. IB. van 22 januan 1986,29 januan 1986 en van 4 december 
1985; I.B. van 3 en 5 december 1985. 
166.1 B.'s van 29 november 1985 en van 2 mei 1986. Eén van de voorwaarden waaraan nog niet vol-
daan was, was het verknjgen van harde afspraken voor co-financienng. De afschaffing van de sub-
sidie op de melkprijs volgde pas na enige Wereldbank-druk in 1986. 
167. Ontwikkelingssamenwerking achtte de goedkeunng van het projekt in stnjd met de gemaakte 
afspraken (IB. van 5 november 1985) De nieuwe studie was· Second Dairy Development Project -
consultancy for project assessment, Helsinki, 1 november 1986,1.B., 21 november 1986 Kommen-
taren van de donoren-1В 's van 8 oktober 1986, oktober 1986 en van 3 oktober 1986 Ook m dit 
rapport wordt geschat dat de melkophaal aanzienlijk zal toenemen: van 186 000 liter/dag in 1985 naar 
410.000 in 1995, waarbij de melkafname per boer van 2 naar 3 Lier zou moeten gaan en het aantal 
melkproducerende boeren van 96.000 m 1985 naar 136.000 in 1995 zou moeten stijgen. Ook hier 
wordt de markt voor vloeibare melk rooskleung voorgesteld. In dit rapport is er evenmin rekening 
gehouden met de melkophaal door Nestlé. Nederland stelde voor de belangrijkste mvestenngen in de 
melkindustne van fase I naar fase III te verschuiven. 
168 I.B van 16 maart 1987. Berenschot Moret Bosboom koördineerde deze studies. De eerste fase 
besloeg 3 maanden Aan de tweede fase van een jaar kwam men niet toe. 
169. Zie bijvoorbeeld I.B. van 5 december 1979: 'Het Nederlandse veeteeltproject wordt omschre-
ven als buitengewoon succesvol', ook IB. van 21 november 1979, waann men spreekt van 'conso-
lidatie van de bereikte resultaten'. Men mag het blijkbaar bij veeteeltprojekten al als een sukses 
beschouwen als je de geleverde dieren enige tijd m leven houdt. 
170. Zie de in noot 113 van deze paragraaf gegeven informatie en literatuur: o.a. P.A.Oram, a.w., 
pp.160-161. In dejaren dertig waren er onder het koloniale bewind slechte ervanngen opgedaan met 
hel importeren van Westers vee, dat zich niet bleek te kunnen aanpassen aan de omstandigheden op 
het eiland (ook toen al waren er tegenstellingen tussen diegenen die op geïmporteerd vee en staats-
boerdenjen mikten voor een verhoging van de melkproduktie, en diegenen die uit wdden gaan van 
het bestaande boerenbednjf). De Wereldbank adviseerde Sn Lanka al in jaren vijftig om stieren al-
leen in te voeren voor bepaalde regio's en lettend op overlevingskansen. 
171. 'It seems to be a standard rule that projects concerning imports of Netherlands cattle are exten-
ded beyond the planned duration of the project. (Examples are the Naivasha Project in Kenya, the 
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Netherlands Dairy Development Project in Egypt)'· G Westenbnnk, Review of some aspects of Pro-
gramma on Netherlands imported animals, SL-NDDP, december 1981. 
172. LB. van 13 januan 1982. 
173. LB van 21 december 1984. De lOV (in rapport nr. 220, p. 36) gaf aan dat de doelstellingen van 
Projekten m de rundveehouderij 'slecht' of 'nauwelijks' waren aangegeven. Na 1982 zou dat. door 
uivoering van de 'Instruküebundel', 'veel verbeterd' zijn. In de omschrijving van deze doelstellingen 
is daarvan niets te meiken. 
174 IВ 's, september 1980 en 18 apnl 1983. 
175.1B. van 20 januan 1984: 'De tot nu toe door Nederland ondersteunde deelprojecten in de vee­
houderij lijken goed aan te sluiten bij de in het WB-plan voorgestelde benadering, terwijl er boven­
dien ruimte aanwezig hjkt te zijn voor verantwoorde inschakeling van het Nederlandse bedrijfsleven 
... Nederland zal op korte termijn moeten beslissen of en zo ja m welke mate aan dit project zal wor­
den meegewerkt .. Er is veel concurrentie te verwachten van landen als Zweden, Zwitserland, etce­
tera ' Zwitserland zit m een voorhchungs- en ophaalprojekt in de distnkten waar Nestlé aküef is met 
melkophaal, Zweden zat in de jaren zeventig in de KI. Nederland zag mogelijkheden tot leverantie 
van melkfabrieken (VMF/Stork) of KI-apparatuur (Philips) Hel Ministerie was in 1983 en 1984 aan-
merkelijk positiever over de Wereldbank-plannen dan m later jaren. Een personeelswisseling waar-
door ervanngen met het Wereldbank-programma voor de veeteelt in Tanzania werden ingebracht, 
lijkt daar, naast de kntiek van de Nederlandse deskundigen niet vreemd aan Het wekte wel wrevel 
bij de Wereldbank, die er lange tijd van uitging dat de Nederlandse toezegging van december 1983 
een 'harde' toezegging was. 
176. lOV-rapport nr. 220, apnl 1987, p. 44. 
177.1В van 29 september 1983 (antwoord op de bnef over de rol van vrouwen bmnen het program­
ma), Third Progress Report Mid Country Livestock Development Centre 1 juli-31 december 1983, 
Fourth Progress Report 1 januan-30 juni 1983 Alle 'aspirant farmers' die in 1983 en 1984 getramd 
werden, waren vrouwen en kwamen binnen het kader van een programma van het Womens' Bureau, 
dat vervolgens het beschikbaar stellen van krediet niet waar kon maken. De 'Livestock Development 
Assistants' en 'Livestock Assistants' die getraind werden in 1983, waren allemaal mannen. Onder de 
voorlichters die voor de koöperaües werken, waren geen vrouwen. Op het trainingscentrum werkle 
één vrouwelijke docent. 
178 Zie bijvoorbeeld het, ovengens wat Sn Lanka betreft wemig informatieve, rapport UN-ESC AP, 
Participation of Women in Dairy Development m South Asia, ST/ESCAP/171,1983. 
179 LB. van 26 juli 1984; in dit IВ reageert een deskundige op een opmerking van de Vakgroep 
Tropische Veehoudenj. Deze vakgroep beweerde dat boeddhistische vrouwen in de veeverzorging 
geen rol van betekenis speelden en dat een studie naar hun positie dus met nodig was. Een deskundi­
ge reageerde dat ongeveer 30 percent van de getrainde vrouwen was, maar wist ook met wat hij er 
verder mee aan moest. De studie is uiteindelijk niet uitgevoerd. Bmnen het projekt is wel nagegaan 
wie het melkgeld inden, waarbij opgevallen was dat dat vooral in de Mid-Country veel door vrou­
wen gebeurde. Ook bij de door een vrouw geleide gezinnen was er veel belangstelling voor de trai­
ning, maar deze vrouwen konden moeilijk de training volgen, omdat ze niet meerdere dagen achtereen 
van huis konden. Bij de DAPH waren argumenten tegen het aanstellen van vrouwelijke voorlichters, 
o.a die van een geringe mobiliteit (motorrijden), regelmatige vervangingen (zwangerschap), etc. (in­
terview Nederlandse projektdeskundige, 3 februan 1988). 
180. In wat algemeen wordt aangeduid als hét veeteeltdistnkt, Nuwara Eliya, heeft wat meer dan één 
kwart van de boeren buffels en/of koeien. In het distnkt Kandy is dat iets minder, maar in Ratnapu-
ra heeft nog geen één tiende van de boeren buffels en/of koeien. Het zijn vooral de boeren met meer 
dan 2 acres grond die runderen bezitten. Cijfers: Sn Lanka Census of Agnculture 1982 (small hol-
ding sector), Kandy/Nuwara Eliya/Ratnapura distnct repons, Colombo, MPI, 1984 en 1985 
181. Het landenburo en de Nederlandse deskundigen zien ook de aandacht die men heeft weten te 
vestigen op de mogelijkheden van het gemengd bednjf (het 'totaál-concept van een bednjfje', melk-
vee m samenhang met landbouw) als een goede bijdrage, alsmede de kennisoverdracht, de introduk-
Ue van de biogasinstallatie (daar zijn er een paar honderd van geïnstalleerd via het trainingscentrum) 
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als positieve dementen. Ook het stro-projekt wordt door de deskundigen positief gewaardeerd, om-
dat het zowel de voederwaarde als de opnamecapaciteit voor de koeien van de stro zou verhogen (in-
terviews ambtenaar en projektdeskundige, 26 januari en 3 februari 1988). 
182. De Wereldbank wilde al als een van de aanvullende voorwaarden voor het uitvoeren van het Pro-
jekt (omdat de technologie in de meUdndustne kompleks is) dat een managementskontrakt werd af-
gesloten. Daarbij werd een joint-venture, waarvoor Nederlandse en Nieuwzeelandse bedrijven in de 
running zijn, door de Wereldbank sterk aanbevolen (I.B. van 26 februari 1987). Nutricia wilde een 
paar jaar geleden graag een joint-venture beginnen met een Srilankaans bedrijf op het gebied van 
babyvoeding (I.B. van 26 juli 1983). Voor het huidige managementskontrakt is onder ander CCFries-
land in onderhandeling (telefonisch interview voorlichter CCF, 29 januari 1988). 
183. I.B. van 13 juni 1980; Department of Health Services, Medical equipment data catalogue, no-
vember 1980 (een telling uitgevoerd voor de grote Nederlandse leverantie; bijna één derde van de 
apparaten bevond zich in Colombo; de meeste Philips-apparaten waren tussen de 20 en 30 jaar oud, 
zoals ook die van Siemens). 
184. IOV, I.B. van 30 juni 1982, waar ook foutief is aangegeven uit welke schenkingen een aantal 
van de leveranties betaald werden. In het overzichtsrapport over de Nederlandse aktiviteiten in de 
ziekenhuisgezondheidszorg wordt abusievelijk de bijdrage uit Categorie I op 14,5 min. geschat, wat, 
gezien de bijdrage uit Categorie III van 6,2 miljoen, ten hoogste 8,3 miljoen kan zijn (IOV, Samen-
vattend rapport inzake Nederlandse aktiviteiten op het gebied van de ziekenhuisgezondheidszorg 
1975-1985, lOV-rapport nr. 239, augustus 1987). 
185. Het kontrakt met het Ministry of Health dateerde van 17 oktober 1975. In een I.B. van 7 april 
1976 wordt nog gezegd, 'dat een contract met Philips... in een vergevorderd stadium verkeerde'. In 
de I.B. (van 2 juni 1976) wordt de datum van het kontrakt aangegeven en betaling gevraagd. Het 
vreemde is, en dat geldt ook voor de volgende en meer leveranties van Philips, dat geen dokument 
van origine wordt gevraagd of een dokument met 'Origine Europese Gemeenschap' wordt geaccep-
teerd, terwijl men zich toch juist ook van Philips-produkten zou mogen afvragen, of daar wel 70 per-
cent in Nederland toegevoegde waarde inzit Een schatting van een ambtenaar is, dat het maar 50 
percent is (aantekening bij het rapport van een voorjaar 1978 uitgezonden medische deskundige). 
186. I.B. van 22 maart 1978. 
187. I.B. van 10 januari 1978. 
188. Projektvoorstel 'Medical equipment for up-grading facilities in medical institutions', z.d. (waar-
schijnlijk najaar 1977, definitief ingediend 28 februari tot 6 maait 1978); er wordt voor 75,9 miljoen 
roepies aan medische apparatuur gevraagd, waarvan 38 miljoen bestemd voor regionale ziekenhui-
zen, de rest voor grote ziekenhuizen in Colombo en Kandy en enige gespecialiseerde ziekenhuizen 
(TBC). Een bedrag van 40 miljoen is bestemd voor röntgenapparatuur, de rest voor grotere (sterili-
satoren) als wel kleinere (weegschalen e.d.) apparaten. Zoals aangegeven was de aanvraag eerst, in 
het najaar van 1977, afgewezen, 'omdat het niet in de bedoeling lag nu juist de uitbreiding en moder-
nisering van de medische sector te financieren'. Later kwam de aanvraag toch weer terug, waarbij de 
Nederlandse delegatie zijn voorkeur uitsprak voor de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg én ver-
vanging van versleten apparatuur. Ook de hulp onder Cat Ш zou eerst niet aan medische apparatuur 
besteed mogen worden, mede omdat, zoals aangegeven, de leverantie geen apparatuur voor de eer­
ste en tweede lijn betrof (I.B. van 22 maart 1978). Het in 1978 wel gealloceerde bedrag voor vracht­
wagens weid het jaar daarop gerealloceerd voor de aanschaf van de neurochirurgische en 
cardiologische unit (I-B. van 23 mei 1979). 
189. Medical mission Sri Lanka, 9 april-14 april 1978; aantekening van een ambtenaar bij dit rapport 
19 april 1978. Bij het Philips-apparaat ontbraken, naast de chemicaliën, tredmolen en video. Dat het 
apparaat niet funktioneerde, wekte wel verontrusting: naar Colombo werd geschreven: U zult begrij-
pen dat aan de vooravond van een omvangrijke investering in de medische sektor aan de Srilankaanse 
autoriteiten duidelijk gemaakt zou moeten worden, dat een herhaling van zo'n situatie voor beide par-
tijen ongewenst is (I.B. van 26 april 1978). 
190. I.B. van 30 maart 1979; dit ondanks aandringen om toch te leveren (I.B. van 20 februari 
1979). 
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191.1 В. van 23 mei 1979. 
192.1 В. van 28 november 1979. 
193 I.B van 29 mei 1980. Er had 'eerst een evaluatie dienen vooraf te gaan' aan de toezegging, al­
dus dit I.B.. De pressie van de specialist van deze afdeling was daarmee suksesvol Naar geruchten 
gingen, is deze arts later vertrokken naar het Midden-Oosten en was daarmee deze apparatuur gro­
tendeels onbruikbaar. 
194 Interview met een ambtenaar die verschillende malen het Bestedingsoverleg met Sn Lanka mee­
maakte, 23 december 1987. 
195.1.B van 12 maart 1980; Sn Lanka had de 'surgical intensive care unit' en de 'coronary care unit' 
zelf betaald, terwijl daar m 1979 fondsen voor toegewezen waren. Nu wilde het deze en aanvullen­
de fondsen gebruiken om de 'cardiac investigation unit' en/of de 'neurosurgical unit' te betalen. Een 
deel van deze investeringen werd (o.a. de gamma-camera, intra-aorta-ballon-pomp) afgewezen na 
uitzending van een deskundige (Report concerning purchase of electromedical instruments on behalf 
of the General Hospital Colombo, Amsterdam, mei 1981). Het geheel weid goedgekeurd, mede met 
een beroep op de konklusies van de missie van de Inspecteur van Ontwikkelingssamenwerking die 
een grotere bevoegdheid tot het nemen van beslissingen over besteding van de hulp bij Sn Lanka wil­
de leggen (I.B van 8 september 1981). 
196.1B. van 1 oktober 1980. 
197. IB. van maart 1981. 
198 I.B van 29 apnl 1983. 
199. In een I.B van 18 apnl 1983, wordt gevraagd akkoord te gaan met het definitief schrappen van 
de medische sektor (ook de veeteeltsektor wordt hier 'ter afvoenng' voorgedragen) Op het Beste­
dingsoverleg werd dit afbouwen van de medische sektor door Sn Lanka geaccepteerd (IB. van 7 juli 
1983. In interne plannen (o.a. van januan 1986) wordt het daarna voorgesteld alsof 'een evaluatie van 
de medische sektor.. begin 1983 (leidde) tot de beslissing de samenwerking in deze sector niet voort 
te zetten'. Feitelijk werd de hulp al in 1982 afgebouwd en waarop het woord 'evaluatie' duidt is even-
mm duidelijk, daar de IOV adviseerde in de ecrstelijnsgezondheidszorg door te gaan en niet de af­
bouw van de hulp in de medische sektor bepleitte. 
200.1B. van 29 juni 1984. In 1982 stond nog 2,9 miljoen van de 14 miljoen financiële hulp van 1975 
tot 1981 open (I В van 22 juli 1982) Het EME-voorstel werd bij het Bestedingsoverleg 1984 goed­
gekeurd, maar het kwam, zoals geschreven, niet tot uitvoering. 
201 Verslag van de missie Lb. ν de aanschaf van electromedische apparatuur naar Sn Lanka, augustus 
1979. Deze missie is ook bij de afdeling Cardiologie van het General Hospital op bezoek geweest en 
konstateerde, ruim voor de financienng door Nederland van nieuwe cardiologische apparatuur, dat 
daar de meest moderne apparatuur aanwezig was. 
202.822.095 gulden incl. onderdelen en installatie· IB. van 29 september 1980, door het Mimstene 
werd dit zonder diskussie geaccepteerd: I.B. van 7 november 1980. Aan Tanzama werd dit apparaat 
m 1976 nog geleverd voor 511.250 gulden. 
203 I.B. van 6 februan 1980 (waann ook duidelijk wordt gemaakt dat de eerder op een half miljoen 
geschatte leverantie van 6 centrales met 500 000 maar 1 miljoen ging kosten); I.B.'s van 18 maart 
1980 en 21 januan 1983; in Den Haag was men in eerste instantie tegen de leverantie van de telefoon­
centrale m Galle, omdat dit mede door Boskalis gebouwde ziekenhuis maar half afgebouwd was en 
omdat medische en kommumkatie-sektoren geen concentratiesektoren van de hulp meer waren; in 
Sn Lanka was men vóór deze leverantie, omdat de ervanngen met de centrales in Colombo goed zou-
den zijn en het 'een hoogwaardig Nederlands produkt' betrof. Bij het Bestedingsoverleg in mei 1983 
werd de leverantie toch goedgekeurd (zie o.a. I.B. van 22 februan en 17 maart 1983) In totaal lever-
de Philips voor 1,68 miljoen gulden aan kommunikaüe-apparatuur voor ziekenhuizen m Sn Lanka 
onder de hulp. 
204. Telefonische interviews met managers en medewerkers van de afdeling radiodiagnostiek en rönt-
geninstrumentaüe van twee grote academische ziekenhuizen in Nederland, 14 januan, 25 februan en 
7 maart 1988. Pnjsvergelijkmg op basis van van hen en in Sn Lanka verkregen gegevens. Zo vroeg 
Philips voor een Medio 20 stationair röntgenapparaat m 1979 ƒ 97.852, door hen geschat op een waar-
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de van 40.000 gulden; voor en grote eenheid Medio 51 m 1976 ƒ 224.109, door hen geschat op een 
waarde toen van tussen de 100 en 150 000 gulden. 
205.1.B.'s van 9 mei, van 23 maart, 13 apnl en 20 mei 1979 
206. I В. van 10 en 26 juli 1979· deze eerste order uit de 10 miljoen betrof 10 ECG's, 4 
tandaitsröntgenapparaten, 150 ijskasten. 
207.1.B. van 3 oktober 1979. 
208.1.B. van 20 november, waann men zich afvraagt waar de gunning voor Remed blijft en erop 
wijst dat het opnieuw uitschrijven van een tender en het gunnen aan Philips in stnjd is met de 'Gui-
delines for Procurement'. 
209. Ook de lOV (in genoemd overzichtsrapport nr 237) gaf aan dat het RIB de neiging had duurde-
re apparatuur van 'gevestigde' bednjven eerder te accepteren. De RIB schrapte verder lokaal aan te 
schaffen apparaten en apparatuur die uit de BRD en Japan zou moeten komen Het bednjf waarop de 
ambtenaar had gedoeld, protesteerde, zonder sukses, tegen het niet toekennen van de order voor ste-
nlisatoren, daar het als laagste had ingetekend (IB. van 28 november 1979). De service-verlening 
van het bednjf dat de order (voor uit de BRD afkomstige en in Nederland geassembleerde appara-
tuur) wel kreeg, Dépex, bleek echter heel wat slechter dan verwacht- het bednjf mocht zelf de 
installatiewerkzaamheden niet vemchten, liet daarover heftige protesten horen (tot aan minister De 
Koning, I.B van 26 november 1980, eerdere I B.'s van 14 november 1979,29 januan 1980,20 mei 
1980, reden- mstallaüekosten te hoog bevonden door Sn Lanka) en weigerde daama, uit een soort 
wraakoefening, om een stage-lopende Snlankaanse ingenieur te ontvangen, op aanvragen voor onder-
delen te reageren en stuurde, na aandringen van Ontwikkelingssamenwerking, zelfs onbruikbare 
onderdelen (1В van 8 september 1981,26 februan en 8 juni 1982). De RIB gaf als reden voor het 
met toekennen van de order aan Sanamij· afgewezen op grond van 'minimale' afwijkingen van 
specifikaties (I.B. van 18 december 1982) 
210 Sommigen waren het ook niets eens met de lage besteding in Nederland (Ι В van 19 november 
1979). 
211. I.B.'s van 7 en 24 augustus 1980, daarna stuurt Ontwikkelingssamenwerking nog een deskun­
dige bij Remed langs die positief rapport uitbrengt. Het duurt vooral ook zo lang omdat Philips-verte­
genwoordigers in Colombo druk blijven uitoefenen op het Snlankaanse Ministry of Health (MoH) 
en er allerlei aanvullende eisen aan Remed worden gesteld (Ι В van 22 januan, 3 februan en 15 fe­
bruan 1982, interview met de accountant supplies van het MoH, J Amartunge, 11 september 1983; 
telefonisch interview met Remed-direkteur Van der Speek, 4 januan 1988) Zo is de neef van presi­
dent Jayawardene verbonden met Philips Sn Lanka en heeft deze onderneming ook allerlei ver­
bindingen naar het MoH Toen het het MoH eenmaal duidelijk was dat Ontwikkelingssamenwerking 
zou vasthouden aan de uitslag van de eerste tender, kwam men terug bij Remed met de vraag of men 
nog tegen de oude pnjzen kon leveren Dat wilde daaraan voldoen, mits er ook een installatie- en ser-
vice-kontrakt zou worden ondertekend, alleen al om te bewijzen dat de kwaliteit van de Remed-ap-
paraten gelijkwaardig was aan die van Philips (telefonisch interview met Remed-direkteur Van der 
Speek). 
212 I.B 's van 25 september 1981 en 28 oktober 1983· 1.295 176,80 voor Philips/Honeywell en 
1 173 000 voor Remed Deze unit werd bovendien slecht afgeleverd: de master momtor was aan de 
achterzijde opengelaten (stof en elektronische apparatuur gaan niet zo goed samen), omdat ze afge­
sloten niet funktioneerde en er was geen pnnter afgeleverd De EME weigerde daarop de servicing 
op zich te nemen (rapport cardioloog van 27 januan 1984) Het rapport was ovengens van slechte 
kwaliteit (alleen maar wat opmerkingen over het gebruik van de apparatuur) Op het maken van een 
dergelijk rapport was terwille van evaluatie door Ontwikkelingssamenwerking aangedrongen Het 
werd ondanks het ontbreken van enige evaluatie toch door het Ministerie geaccepteerd. 
213.1B. van 21 december 1979. Opmerking IOV in genoemd I В van 30 juni 1982 (p.10). De IOV 
had lokale aanschaf beter gevonden vanwege service-verlening en onderhoud. De RIB-missie vond 
de koelkasten ongeschikt, omdat het huishoudkoelkasten waren, maar het Ministry of Health had in­
middels de order toegekend. 
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214. Een runtgentechnikus gaf aan dat deze systemen altijd al uit Japan zijn gekomen en dat op de 
apparaten in Sri Lanka van het bordje 'Philips - Made in Japan' het laatste deel eenvoudigweg was 
doorgekrast ze werden daardoor wel een faktor 2 tot 3 te duur (interview 13 januari 1988). 
215.1.B. van 1 april 1980. De Philips-vertegenwoordiger was te weten gekomen dat men had ge-
schreven dat het logisch was dat een deel van de 10 min. 'niet alleen van Nederlandse origine zal zijn' 
(I.B. van 28 november 1978, wat overigens sloeg op andere apparatuur die niet in Nederland gepro-
duceerd werd). Vanwege het 'urgent karakter' van de leverantie werd door Ontwikkelingssamenwer-
king en EZ toestemming voor ontbinding gegeven (twee I.B.'s van 18 juli 1980). 
216. I.B. van 1 april 1980 en brief EZ naar OS van 12 november 1982, waarin EZ vermeldt dat deze 
apparatuur in Nederland niet meer wordt geproduceerd. Twee zaken mag men bij de toekenning van 
deze order en het verlenen van de ontbinding als 'vreemd' aanduiden: 1. bij de leverantie van de eer-
ste cardiologische unit had Philips dit niet vermeld (wel was bekend dat toen de apparatuur ook uit 
verschillende landen kwam; hetzelfde geldt voor de cardiologische unit voor het ziekenhuis in Kan-
dy; ook om die reden is de acceptatie van de leverantie door Ontwikkelingssamenwerking 'bijzon-
der' te noemen); 2. bij de ultra-sound scanner had ook Remed geoffreerd en vermeld dat zij het enige 
bedrijf in Nederland was, dat deze apparatuur produceerde: EZ was dus slecht geïnformeerd en had 
geen ontbinding hoeven toestaan (I.B. van 31 juli 1981). 
217. I.B.'s van 9 en 18 juni 1975. Deze apparatuur kwam grotendeels uit Japan, Zwitserland en Oos-
tenrijk, aldus Philips. 
218. Interview met aan ambtenaar over deze leveranties op 23 december 1987. 
219. Een joint venture die al snel in grote problemen kwam, omdat de verkoop van röntgenappara-
ten tegenviel. Er moesten 100 van de 630 werknemers ontslagen worden: Financieel Dagblad, 5-7 
december 1981. 
220. Dit leverde een boze brief op naar het Ministerie van Gezondheidszorg geschreven, dat ant-
woordde dat de verladingspapieren zoek waren geweest (I.B. van 1 augustus 1980). Het ging om 
apparatuur (o.a. reumabehandelingsapparaten) van Enraf Nonius. 
221. Vier van de acht röntgenapparaten van Remed werden onherstelbaar vernield doordat het schip 
nabij Bombay in een orkaan terecht kwam, waarna de lading niet opnieuw gestouwd was. De appa-
raten moesten door de verzekering vergoed worden en konden daardoor pas veel later geïnstalleerd 
worden (I.B. van 2 februari 1983; telefonisch interview met Remed-direkteur Van der Speek, 4 ja-
nuari 1988). 
222. Een bericht in The ¡sland (17 september 1983): 'Five new x-ray plants worth millions gathering 
dust': van de zes ziekenhuizen die deze eerste zending röntgenapparaten zouden moeten ontvangen, 
had er maar één de voorbereidingen op tijd getroffen. In september 1984 waren er nog maar 13 van 
de 20 Remed-apparaten geïnstalleerd (I.B. van 17 september 1984: 'Overzicht servicing'). In janua-
ri 1986 werd uiteindelijk de laatste geïnstalleerd. De installatie had onder andere zo lang geduurd, 
omdat de lijst van ziekenhuizen waaraan de apparaten zouden worden toegewezen voortdurend ver-
anderde, waarbij politieke vooikeuren voor bepaalde plaatsen en regio's een belangrijke rol speelden 
(interview met Remed-direkteur Van der Speek, 4 januari 1988). Het servicing-kontrakt met Remed, 
dat binnenkort afloopt, houdt ze draaiende (overzicht Remed bij I.B. van 1 juni 1987). Ook Philips, 
dat zich zo vaak beroemt op zijn goede service, omdat het een lokale agent heeft (maar zoals een des-
kundige zegt: 'Een t.v.monteur is nog geen runtgentechnikus'), heeft problemen met installatie en 
servicing. Zo was onder andere de cardiologische apparatuur voor het ziekenhuis in Kandy ruim twee 
jaar na toekenning van het kontrakt nog niet geïnstalleerd, onder andere, omdat de ruimtes niet klaar 
waren (hetzelfde gold voor door Philips geleverde ТВ-systemen voor het General Hospital in Colom­
bo en het ziekenhuis in Maharagama: I.B.'s van 1 september en 27 november 1980). 
223. Maintenance and repair of medical equipment in Sri Lanka, Leiden, 1985; onder de niet funk-
tìonerende apparatuur ook een zevental, deels door Nederland geleverde ECG-apparaten in Kandy. 
Ook de IOV (rapport nr. 239) wijst er op dat aan de leveranties van de medische apparatuur geen en-
kele keer een kosten-baten-analyse vooraf is gegaan. Bij de levering van de uitbreiding van de car-
diologische unit in Colombo werd in het missie-rapport wel een korte aanduiding gegeven van wat 
de kosten waren (in de sfeer van de 'consumables') van het draaiend houden van de apparatuur. 
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224. Deze alinea is gebaseerd op interviews met röntgentechnici met ervaringen in Sri Lanka en Tan-
zania, 13 januari 1988. 
225. De totaalkosten van een kontrakt zouden zo gedrukt kunnen worden, waardoor een aanbeste-
ding gemakkelijker te winnen is. DGIS meende dat er blijkbaar 'aparte afspraken' waren gemaakt 
'ten aanzien van technische bijstand' (I.B. van 4 januari 1978). Het ERD vroeg om 65.000 gulden 
technische hulp terwille van installatie (I.B. van 4 november 1977). Een tiental jaren eerder had men 
wel de uitzending van een telekommunikatie-expert onder de technische hulp goedgekeurd, toen Ne-
derland nog geen hulprelatie met Sri Lanka had: deze was 'ook voor leveranties... van belang' (I.B. 
van 17 maart 1967). 
226. Philips voelde er weinig voor om deze ingenieur als een extra service uit te zenden, omdat het 
al financiële concessies had gedaan door de offerte-prijzen van 1976 en 1977 aan te houden (I.B. van 
19 juni 1978; toestemming voor uitzending, indien Sri Lanka instemt, I.B. van 20 juli 1978). De Sri-
lankanen houden in eerste instantie de boot af, maar na aandringen (waarbij 'de Nederlandse bezorgd-
heid dat zonder langere kwalitatieve begeleiding een dergelijke hulpverlening gevaar loopt te 
mislukken', duidelijk wordt gemaakt) stemmen zij toch in (I.B. van 17 en 28 november 1978). Er 
werden bij Philips in maart 1979 ook Srilankanen getraind. 
227. Met Philips was overeengekomen dat de Philips-technicus als deskundige 'in eigen beheer' (dat wil 
zeggen van Ontwikkelingssamenwerking) werd uitgezonden, reden waarom ook de prijs voor uitzen-
ding was verlaagd van 200.000 naar 115.000 gulden. In Sri Lanka stelde men zich achter de door de des-
kundige na enige maanden werken voorgestelde taakverandering (I.B. van 19 oktober 1979). In Den 
Haag niet, mede omdat de in het kontrakt inbegrepen installatie van Philips-apparatuur dan wel zeer 
goedkoop voor Philips zou worden (I.B. van 28 november 1979). Het Ministry of Health vorderde later 
de installatie-kosten dan ook van Philips terug (I.B. van 17 december 1979). De Philips-deskundige 
klaagde nadrukkelijk over de slechte werksituatie bij EME en hield zich naderhand toch vooral met Phi-
lips-apparatuur bezig (I.B. van 19 november 1979 en van november 1979). 
228. I.B. van 15 september 1980; I.B. van 22 september 1980; H.Gabriel Gran (WHO), Strengthening 
of the Electro-Medical Engineering Division, Sri Lanka, WHO, Soulh-East Asia Region, 29 novem-
ber 1977; Dr.C.Greatorex (WHO), Strengthening of the EME division, september 1980. 
229. I.B. van 26 januari 1982. Overigens was men in Den Haag geheel 'vergeten' dat die 200.000 ge-
reserveerd was (I.B. van 22 juni 1981). 
230. Het ging om de besteding van de 2,5 miljoen gulden die nog restte van alle allocaties voor me-
dische apparatuur (I.B. van 29 juni 1984). Ook: bovengenoemd rapport uit 1985. 
231. I.B. van 6 maart 1981; ook: themanummer van de Economie Review (The People's Bank Co-
lombo) over 'Health', oktober 1976; Weekend, 18 september 1983: 'Kotte gets the Japanese treat-
ment: The new hospital will be a living symbol of the friendship between Japan & Sri Lanka'. 
232. Zie bijvoorbeeld bovengenoemde cardiologische unit en opmerkingen WHO-expert daarover, 
'zijn verrassing over de prioriteitsstelling' (I.B. van 1 oktober 1980). In Sri Lanka gaan bovendien 
vele verhalen over de steekpenningen die de industrie uitdeelt om bepaalde orders in de wacht te sle-
pen (interviews met verschillende gezondheidsdeskundigen in september 1983 en een röntgentech-
nikus op 13 januari 1988). 
233. Aangehaald lOV-rapportnr. 239, p. 39. 
234. I.B. van 25 juni 1981; bij het Bestedingsoverleg van 1981 werd dit projekt voorgelegd; er wer-
den o.a. adviezen bij het KIT ingewonnen: I.B.'s van 20 juli 1981 en 3-6 maart 1981; ook I.B. van 19 
augustus 1982. 
235. In noot 231 genoemd I.B. van de Wereldbank (6 maart 1981) komt men tot de konklusie dat er 
ziekenhuizen in Colombo gesloten zullen moeten worden. 
236. I.B.'s van 10 januari en 20 december 1978 (adviezen o.a. over het telefoonnetwerk voor de 
vrijhandelszone bij Colombo). 
237. Bijlage 2 bij I.B. van 22 maart 1978. Er werden een viertal projekten op telekommunikatiegebied 
voorgelegd, waaronder de eveneens gefinancierde telefooncentrales in de ziekenhuizen van Colom-
bo (zie vorige paragraaf) en verder een trainingscentrum en een grote centrale. Naar het schijnt heeft 
Philips ook bijgedragen in de trainingsschool. 
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238. Het Outside Colombo Area Development Scheme -Stage II (OCADS II) werd in 1977 door de 
Snlankaanse regenng goedgekeurd Zie het eind 1977 bij Nederland ingediende projektvoorstel- Post 
& Telecommunications Ministry, Sector Report and Medium Term Investment Programme 1978-
1982; idem. Rural telephone trunk network development scheme, 1977. Zie ook: World Bank, Sn 
Lanka: telecommunications sector memorandum, 1 november 1979, 'A telecom network to rural are-
as', Daily News, 6 september 1983. 
239. Taakopdracht van de missie in I.B. van 6 apnl 1978. 
240. Het komt regelmatig voor (ook bijvoorbeeld bij de medische apparatuur), zeker bij Sn Lanka in 
dit jaren en bij de financiële hulp, dat er een uitstekende Terms of Reference (ToR) opgesteld wordt 
voor een identificatiemissie, maar dat de missie de 'kntische punten' niet of nauwelijks in zijn be-
schouwing opneemt: de uitzending van de missies is te kort en de kontrole te genng. ToR in I.B. van 
6 apnl 1978; rapport Mission on rural télécommunications networks in the distncts of Anuradhapura 
and Kandy, Den Haag, augustus 1978. Van het aanwezig personeel wordt slechts gezegd, dat steeds 
meer hooggekwalificeerde krachten de telefoonmaatschappij verlaten en in het buitenland emplooi 
zoeken en dat de werklast van het zittende personeel met onderzocht kon worden (dat weliswaar de 
supervisie van slechte kwaliteit was). Geadviseerd wordt hulp te zoeken voor een trainingsschool. 
241. I.B. van 20 september 1978. 
242. De Snlankanen wilden eerst niet internationaal aanbesteden, omdat ze bang waren een slechte 
kwaliteit kabels uit Zuid-Korea of India te moeten accepteren. Sommigen wilden de order gelijk aan 
NKF/Phüips gunnen (I.B. van 25 oktober 1978). De behandelende afdeling hield 'vanuit pnjsoverwe-
gingen' vast aan internationale tendering, omdat ook nalevenng, begeleiding, installatie in de waar-
dering van de offertes meegenomen konden worden (I.B van 13 november 1978). De pnjsverhoging 
kwam voort uit een verdubbeling van de pnjs van de kabels van 2,4 naar 4,8 miljoen gulden; de 2 
miljoen voor centrales werd vervangen door 2,68 miljoen voor projektmanagement en installatie 
(I.B.'s van 17 en 19 febman en 21 mei 1980). Den Haag aanvaardt deze pnjsverhoging zonder al te 
veel dralen. De keuze voor Kandy was gebaseerd op het belang voor het Mahaweh-programma (Ι В 
van 19 febman 1980). Dezelfde reden werd door de uitgezonden missie opgegeven voor de eerste 
keuze voor Anuradhapura, zodat men mag aannemen dat de grotere omvang van het Kandy-projekt 
de doorslag gaf. De centrales kwamen nu van de Bntse firma Plessey. 
243. I.B.'s van 23 november 1982 en van 18 apnl 1984. De uitvoenngssnelheid was zo traag volgens 
NKF, omdat de stafbezetting sterk wisselde en de aannemers te laat begonnen met grondwerkzaam­
heden (IВ van 8 maart 1982). 244. I.B. van 8 mei 1981 (waar de ERD de kilometers enigszins door 
de war haalt) en I.B. van 13 juli 1981 (na gesprek met NKF). 
245. Verslag Bezoek Inspecteur Ontwikkelingssamenwerking, bij I.B. van 11 september 1979, ρ 7; 
I.B. van mei 1980. NKF had zelf al vroeg aangegeven dat kant en klare Japanse kabels evenveel kos­
ten als de matenaalkosten van de kabels van NKF (IB. NKF van 12 september 1979). De ontbinding 
werd niet verleend. 
246. I.B. van mei 1980. 
247. I.B. van apnl 1980. 
248. Bnef EZ aan Ontwikkelingssamenwerking van 18 maart 1981. 
249. EZ blijft ook ten ujde van Bested ι ngso verleg en met de instructie daarover ontevreden, ι h.b. 
over de rol van 'adviseur'die men speelt I.B. van 6 apnl en 9 apnl 1981; waarm ook: 'voor het rura­
le telefoonnetwerk te Anuradhapura werd geen voorstel voorgelegd'. 
250. In een notitie (bij I.B. van 28 maart 1982) konstateert men weliswaar dat het "tutü-frutti" karak-
ter uit de hulp aan Sn Lanka zou moeten verdwijnen en een verdere concentratie van de hulp op speci-
fieke sektoren nodig is, maar bepleit men toch om een tweede telekommumkatieprojekt uit te gaan 
voeren. In de instruktie voor het Bestedingsoverleg 1982 staat dan ook: 'Telecommunicatie. Een pro-
ject als van de NKF bij Kandy zou in overweging genomen kunnen worden. Kosten voorlopig ge-
schat op 10 à 14 miljoen.' In een I.B. van maart 1982 en in de instructie staat ook: 'De bestaande 
regionale en sectorale concentratie dient te worden gehandhaafd'; tegen beide gaat de uitvoering van 
een nieuw kabelprojekt in. 
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251. LB. van 22 juni 1982. Het telefoonnetwerk stond niet meer in het Public Investment Program-
me 1982-1086 en op aanraden van de Wereldbank worden alleen nieuwe projekten gefinancierd die 
daarin staan (I.B. van 29 juli 1982). NKF wil zichzelf overtuigen en krijgt dit programma dan ook op 
8 september 1982 toegestuurd. 
252.1.B., mei 1983. 
253.1.B., februari 1984 en I.B. van 26 juli 1987. Men wil Hatton op advies van de staf van het IRDP 
in Nuwara Eliya wel financieren vanwege het Opheffen isolement' van dit distrikL 
254. I.B. (ook naar EZ en Ontwikkelingssamenwerking) van 13 november 1984; zo nodigde men 
o.a. de minister uit voor een bezoek aan Nederland. Daaruit rolden een viertal mogelijke projekten: 
bekabeling in zes distrikten, een experiment met glasvezelkabel, modernisering van het telexnet, au-
tomatisering van de postsortering. Een hoge ambtenaar vroeg ondanks de sektorconcentratie deze 
voorstellen toch 'tenminste normale belangstelling te geven' (I.B. van 15 november 1984). 
255. De telefoondichtheid is 0,5 per 100 inwoners (het gemiddelde op wereldschaal was in 1978 9,6; 
in de stedelijk agglomeratie van Sri Lanka was dat 2,2; vgl. Zuid-Amerika 4,1, Azië 1,0). 84% van 
(te telefoons bevond zich in de steden, waar 21% van de bevolking woont. 72% van de aansluitingen 
bevindt zich bij overheid en bedrijven. Gegevens uit; I.B. Wereldbank, 1 november 1979; en inter-
views in Colombo en Kandy augustus en september 1983. 
256. Zie bovengenoemd Wereldbank I.B.. De investeringen van het PTD waren tussen 1976 en 1979 
zo'n $ 3 miljoen per jaar, zouden voor 1979 opgevoerd moeten worden naar $ 7 min. De investeringen 
zouden gaan naar nieuwe centrales, netwerken, een begin met het opzetten van het I.B.netwerk, radio-
systemen, 500 nieuwe openbare telefooncellen/kantoren op het platteland voor lange afstand gesprek-
ken. De Wereldbank heeft een voorkeur voor partikuliere aansluitingen en telex, vanwege de hoge 
inkomsten. Nog een opmerking: de Wereldbank vond het PTD 'overstaffed', vooral vanwege het te-
veel aan bedienend personeel; ze wil naar automatische systemen toe, waardoor zo'n 1700 tele-
fonisten/s en telegrafi sten/s overbodig zouden worden. 
257. Aldus het boven aangehaalde Wereldbank I.B. 
258. Post & Telecommunications Ministry, Sector Report and Medium Term Investment Programme 
1978-1982, Colombo 1977. In dit (in Sri Lanka verkregen) dokument wordt overigens ook aangege-
ven, dat de telefoondiensten maar een klein deel van de inwoners ten goede komen en dat daarom de 
diensten op het platteland verbeterd zullen moeten worden, ook al leveren die minder op dan die in 
de steden. Onder dit programma worden echter eveneens de meest moderne en duurste investeringen 
in de Colombo-regio gepland, onder andere voor de vrijhandelszone. 
259. Zie o.a.: S. van Slageren, Telekommunikatie en de Derde Wereld, in: Derde Wereld, jrg. 4, nr. 2, 
april 1985, pp. 63-69; G. Meerbach, Nederland en de telefoon voor de Sahel, in: Derde Wereld, jrg. 
5, nr. 4, november 1985, pp. 19-24. 
260. B. Erler (1985); het ging om de leverantie van een telefooncentrale van Siemens. Omdat de in 
Bangla Desh zelf geproduceerde telefoons niet op deze centrale aangesloten zouden kunnen worden, 
zou dit leiden tot sluiting van de betreffende fabriek. De kritiek van Erler op dit projekt leidde tot 
vragen in het parlement van de Groenen. 
261. Interviews met de heer Schoenning (SIDA, Colombo) en ambtenaren op Telecommunications 
Department, september 1983; Sri Lanka's telefoonnet met zijn verschillende donoren fungeerde als 
een van de voorbeelden van de nadelen van binding op een studiedag van de BOW: Internationale 
Samenwerking, (tweewekelijks), 12e jrg. nr. 19,28 november 1980. 
262. I.B. van 17 mei 1982: telefoonnetwerk Anuradhapura pas als Kandy geëvalueerd en beoordeeld 
is. Uit interviews met ingenieurs van de PTD in Kandy in oktober 1983 bleek dat dezen geen proble-
men bij aansluiting van de kabels verwachtten. 
263. Mullaitivu ligt in het noorden en is een regio waarin de overgrote meerderheid van de bevolking 
uit Tamils bestaat In deze regio zijn ook guerrilla-organisaties als de Liberation Tigers of Tamil Eel-
am (LTTE) aktief. Nederland reserveerde geld voor een IRDP in dit distrikt. Tot uitvoering, verder 
dan het begin van de bouw van enige stafhuizen, kwam het echter niet, mede omdat een identifica-
tie-missie, door guerrilla-geweld, mislukte. 
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264. De IRDPs vallen onder het Ministry of Plan Implementation, dat weer direkt valt onder de Pre-
sident. Voor een officiële standpuntbepaling ten opzichte van de IRDPs en een kort overzicht van hun 
geschiedenis m de eerste penode zie: Ministry of Plan Implementation, District Integrated Rural De-
velopment Programme, Colombo, mei 1981. 
265. Zie ook: T.Abeyrama/K.Saeed (1984). 
266. Aldus: E. Femando, Sn Lanka: new dimensions in rural development, in: Planning and Admi-
nistration, vol. 10, nr. 1,1983. 
267. Ministry of Plan Implementation (MPI), District Integrated Rural Development Programme, Co-
lombo, mei 1981, p. 3. Ook, tevens voor de volgende alinea: К Perera (Director Regional Develop­
ment Division, Ministry of Plan Implementation), District Integrated Rural Development Programme, 
m: Progress (Colombo, MPI), september 1982, pp 1-14 Deze en de meeste van ondergenoemde do-
kumenten zijn verkregen bij MPI en bij de IRDPS. 
268. LB. van 30 maart 1979. 
269. De distnktsminister en het eerste parlementslid van Nuwara Ehya, tevens minister van Mahaweh 
Development en voorzitter van de vakbond van landarbeiders, zijn leden van de UNP, zoals nog twee 
andere MPs. De vijfde afgevaardigde is minister van Rural Industnes en voonnan van de Indian Tamil 
organisatie, het Ceylon Workers' Congress. De zesde is van de SLFP. De secretans van het MPI is/was 
distnkisorgamsator van de UNP In de eerste dokumenten wordt geen enkele verwijzing naar die 'ach­
terstandssituatie' van Nuwara Ehya gegeven. Voor eenzelfde konklusie- IOV-I.B. van 28 juni 1985. 
270. Nederland was ook de financiering van het distnkt Badulla aangeboden (Ι В van 13 mei 1979 
en interview met ambtenaar van DGIS, 23 december 1987). 
271. Cijfers ontleend aan interne financiële overzichten 
272.1.B.'s van 6 juni, 4 juli, 27 juli, 12 september, 15, 16,17 en 19 oktober 1979 en van 4 januari, 
26 juni, 25 juli, 26 augustus en 27 november 1980 In de laatste I.B wordt uiteindelijk de betaling 
van het wegenbouwmateneel (stoomwalsen, dnlboren, vrachtwagens) goedgekeurd. Een 'filmbus', 
bedoeld om de bevolking voor te lichten over de regenngsprogramma's, en een peugeot voor de 
Government Agent worden niet betaald. Ontwikkelingssamenwerking wilde pas financieren als de 
nchung van het programma vaststond en wees er bovendien op dat het (gebonden) schenkingsgelden 
betrof. 
273. Integrated Rural Development Plan for Nuwara Eliya District, Planning Division Kachchen, 
Nuwara Eliya.juli 1979. 
274. IB . van 11 jum 1979. 
275. Nuwara Eliya-Sn Lanka: Appraisal Integrated Rural Development Project, Leusden, januari 
1980; ook: genoemd lOV-I В. van 28 juni 1985. 
276 Citaten uit het bovengenoemde rapport, o a pp. 3 en 4. 
277. De IOV (IB. van 15 november 1985) verweet de appraisal-missie dat ze geen aandacht had be­
steed aan de plaats van vrouwen binnen het projekt. Die opmerking is terecht, maar gaat voorbij aan 
het feit dat de missie dat feitelijk niet had gedaan voor de hele doelgroep van het projekt, met verder 
was gekomen dan een grove identificatie van de doelgroep. 
278. Zie de eerste verslagen van de Nederlandse deskundigen: IRDP Nuwara Ehya: enkele impres­
sies en voorstellen tot aktie, 30 september 1980; Progress Report IRDP Nuwara Ehya, 1 september 
1980. Daar was ovengens al voor gewaarschuwd, niet vanwege de kwaliteit van de consultants, maar 
wel omdat zij, voor het merendeel komend uit overheidsorganen, teveel gebonden zouden zijn aan 
allerlei belangengroepen (I.B van 4 januan 1980). De Nederlandse projektleider drong er in zijn rap­
port dan ook sterk op aan om de beslissing over het al dan met inhuren van lokale consultants bij de 
Nederlandse deskundigen ter plekke te leggen. De oplossing voor het matenecl voor wegenbouw be­
trof een kompromis, waann Nederland een groot deel van het deels in Nederland aangeschafte mate­
necl betaalde, zij het voor sommige zaken in kleinere hoeveelheden. De overgebleven spullen werden 
doorgeschoven naar andere departementen of organisaties m het distnkt 
279. Zie, ook voor de volgende citaten- IRDP-team, IRDP Nuwara Ehya - Sn Lanka-Netherlands 
project: objectives, pnnciples, relauons, review 1980, proposals 1981, organisation, Nuwara Ehya, 
23 januan 1981. 
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280. Aldus de kntiek op de bovengenoemde plannen in Report appraisal mission Nuwara Eliya IRDP, 
januan 1981. 
281. Cijfers uit Integrated Rural Development Plan for Nuwara Eliya Distnct, Planning Division 
Kachchen, Nuwara Eliya, juli 1979. 
282. 87,3 percent is kleiner dan 3 acre op tesamen 54,8 percent van de bebouwde grond De gemid-
delde grootte van een boerenbedrijf is 1,5 acre Let wel· de theeplantages zijn buiten deze berekenin-
gen gelaten Sn Lanka Census of Agriculture 1982 - Nuwara Ehya Distnct Repon (Small Holding 
Sector), Colombo, Department of Census and Statistics (MPI), januan 1985. 
283. De pachtsom kan de helft van de oogst zijn als de grondbezitter ook de inputs betaald en een 
kwart wanneer de boer deze betaald. De boer kan maar 2-3 seizoenen achter elkaar pachten anders 
zou hij recht op de grond knjgen Dit alles volgens de Paddy Land Act van 1975. Vooral onder de 
boeren die een halve tot dne acres hebben komt pacht veel voor 
284 Sn Lanka Census of Agnculture 1982 - Nuwara Ehya Distnct Report (Small Holding Sector), 
Colombo, Department of Census and Statistics (MPI), januan 1985. 12 250 van de 38 423 boeren 
houden vee: 7375 van 38 423 boeren hebben koeien, 3473 kippen Slechts 342 boeren houden alleen 
vee Buffels worden door 1822 boeren gehouden, buffels en koeien door 1232 boeren Koeien bevin-
den zich vooral op bednjven van een halve tot dne acres, buffels op die van 1 tot 4 acres 
285. Een inkomensverbetenng van de plantage-arbeid(st)ers zou moeten komen van een loonsverho-
ging en met door het sumuleren van inkomensgenererende aktiviteiten, die altijd een 'extra' na een 
drukke werkdag zouden betekenen Tenzij anders vermeld zijn de beoordelingen van de verschillende 
Projekten die onder het IRDPNu wara Eliya gefinancierd zijn, gebaseerd op de genoemde IOV-I.B. 's; 
Evaluation of the Integrated Rural Development Project/Nuwara Ehya· background and major issu-
es - a desk-study on behalf of the evaluation mission. Eerbeek, januan 1986, IRDP Nuwara Ehya Sn 
Lanka-Netherlands Project Report of the Joint Sn Lankan-Netherlands Evaluation Mission, februa-
n 1985; eigen interviews september/oktober 1983 
286. IRDP Team, IRDP Nuwara Eliya Sn Lanka-Netherlands Project· the 1982 proposals within a 
medium term strategy, Nuwara Eliya, apnl 1982 De scholen op de plantages vielen eerst onder de 
plantage-leiding, maar werden begin jaren tachtig overgeheveld naar het Ministerie van Onderwijs, 
waardoor de verwaarlozing zich nog verder doorzette In Nuwara Eliya zijn er nu op de plantages 
minder scholen dan in de koloniale tijd en voor de beslaande scholen is er tenminste voor de helft 
geen onderwijzer benoemd. 
287 De appraisal-missie (Improved housing for estate workers, september 1978) plaatste geen vraag-
tekens bij het concept van de 'Twin Cottages' en de (on)mogelijkheid om dit te verwezenlijken Ze 
gaf echter wel aan (voor één van de twee staats-plantage-ondememingen voor het distnkt Nuwara 
Eliya), dat dit concept inhield, dat allereerst alle 'line rooms' veranderd moesten worden en er tege-
hjkertijd evenveel 'Cottages' gebouwd moesten worden als er toen aan 'line rooms' waren (zo'n 9-
10.000 stuks voor deze plantage-onderneming in Nuwara Ehya alleen). Er was, konstateerde deze 
missie, bovendien geen bouwprogramma en ujdsschema, geen duidelijkheid over de plaatsen waar 
gebouwd moest worden en over het budget (ofschoon de 'Estates' hun 10 percent budgettoewijzmg 
voor huisvesung veelal met ten volle benutten). De missie adviseerde desalniettemin, omdat het een 
'pilot-project' betrof en onder een aantal voorwaarden (het opstellen van een bouwprogramma bij-
voorbeeld), tot toewijzing van de gelden over te gaan Het bouwprogramma werd bovendien niet ge-
haald omdat de pnjzen, door de grote hoeveelheid bouwaktiviteiten elders op het eiland, in korte tijd 
verviervoudigden. 
288.1.B. van 20 september 1981. 
289.1.B. (van 17 november 1981) over de negatieve houding, mede naar aanleiding van het bezoek 
van de Inspecteur Ontwikkelingssamenwerking, ten aanzien van het huisvestingsprogramma, waar-
mee de schnjver het ovengens volstrekt met eens is. 
290.1.B. van 30 juni 1986. Een van de belangnjkste betrokkenen bij het projekt meende dat ook het 
eerste programma met van start had mogen gaan zonder dat de precieze uitvoering bekend was Deze 
toonde zich zeer verbolgen over het feit, dat de toewijzing van nieuwe gelden aan het programma 
zonder vooroverleg met het IRDP-team had plaatsgevonden, temeer daar Den Haag zich in eerste ui-
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stantie, om in de vonge noot genoemde redenen ('een bodemloos, onproductief maar wel zeer soci­
aal project'), ook tegen een huisveslingsprogramma in het IRDP had betoond. Het Nederlandse pro­
gramma zou nu een zeer zwaar accent leggen op nieuwbouw (de fondsen voor het bouwprogramma 
waren dne keer zo groot als de fondsen daarvoor binnen het IRDP). Bovendien was de kwaliteit van 
de nieuwbouw zeer maug. De voorwaarden die men in tweede instantie stelde, was dat de helft van 
het geld aan ombouw van de 'line rooms' zou worden besteed. Het IRDP-team zou toezicht houden 
op de uitvoering (I.B. van 18 augustus 1982). 
291. Interviews met vakbondsvertegenwoordigers m Kandy en Nuwara Eliya, september/oktober 
1983, bevestigd door IRDP-staf (zie ook: 'Kommentaar op het evaluanerapport inzake huisvesting 
van plantage arbeiders', november 1980). 
292. Tea Estate Housing, part I: an approach for estate housing improvement, Amersfoort/Colombo, 
december 1982 (deel Π is een manual voor de ombouw van 'line rooms'). Zie ook de I.B. van 7 maart 
1983, waann de precieze cijfers van een 'Twin Cottage'-programma en het voorgestelde renovatie-
plan werden aangegeven. Een derde programma ging ook uit van renovatie, maar wilde per 'line 
room' minder (14) woningen converteren, viel daardoor goedkoper uit, maar gaf een verslechterde 
verdeling over de benodigde categorieën. 
293. IRDP-team, IRDP Nuwara Eliya: the 1983 programme, Nuwara Eliya, maart 1983. 
294. Genoemde studie van G.M So/rbb/, a w., pp. 116-124. Ook een Zweeds onderwijsprogramma 
op de plantages van het IRDP in Badulla leidde tot een nationaal vervolg. 
295. In het kader van een UNICEF-programma van het bouwen en inrichten van een paar honderd 
crèches bijvoorbeeld werden 600 Sinhalese meisjes benoemd als leidsters. Doordat zij geen Tamil 
spraken en, volgens plantage-arbeidere, op de kinderen neerkeken, wilden veel pluksters hun kinde-
ren met naar de crèches sturen. In de plantage-sektor was er in 1980 één vroedvrouw op 10 000 men-
sen, terwijl het nationale gemiddelde 16,1 op 10 000 was (R Rote (1986), p. 207). 
296. Interviews m september 1983 in Nuwara Eliya. Zie ook de sekue over onderwijs in het genoem-
de evaluatie-rapport van februan 1986 R Rote (a w, ρ 207) noemde het 'een van de meest teleur­
stellende aspekten' van het hervormingsprogramma van de Snlankaanse regenngen sinds de 
nauonahsatie van de theeplantages in 197S, dat er juist op dit terrein bijna mets gedaan is. 
297. De wettelijke minimumlonen zijn in het verleden altijd maximumlonen gebleken. Het zou dus 
fout zijn uit deze loonsverhogingen de konklusie te trekken, zoals in verschillende rapporten gebeurd, 
dat de armsten m de plantage-sektor sinds 1984 beter af zijn dan die in de dorpssektor (zie ook R Rote, 
a.w., pp. 79-87). 
298. Over de positie van vrouwen op de plantages zie: R.Kunan (1981). 
299. IRDP Nuwara Eliya: integration of women in development, Nuwara Eliya, januan 1985. In dit 
rapport wordt voor de theepluksters de vorming van alfabetiseringsgroepen en bewustwordingsgroe-
pen voorgesteld. Inkomensgenererende akuviteiten hebben hier immers weinig zin. 
300. O.a. het genoemde IOV-I.B. van 15 november 1985. 
301. Zo klaagden verschillende vakbondsleiders erover dat door UNICEF beschikbaar gesteld melk-
geld, t.v.'s en koelkasten voor de crèches verdwenen naar de stafbungalows (interviews september/ok-
tober 1983). 
302. Eén van de kritiekpunten van de evaluatie-missie van 1986 was dat men niet is kunnen komen 
tol een geïntegreerde benadering van het boerenbedrijf ('integrated farming system approach'), waa-
nn produkueve, ekologische en ekonomische komponenten tesamen bekeken en ter verbetering aan-
gepakt werden. In het programma voor 1987-1990 kondigt men aan meer vanuit de boeren te gaan 
werken: IRDP-team, IRDP Nuwara Eliya, Sn Lanka-Nelherlands Project 1987-1990 Programme, 
mei 1986. Het bosbouwprogramma heeft er bovendien onder te lijden dat er geen sprake is van een 
nationale pohuek op dit terrein Het gevolg was dat het IRDP de vermindering van het algemene over-
heidsbudget voor het betreffende departement opving en 90 percent van de regionale kosten van het 
departement financierde. Tegenwerking was er bovendien op het gebied van het terugdnngen van de 
tabaksverbouw: de buitenlandse firma's en handelaren die belang hebben bij deze teelt, hadden een 
dusdanig grote politieke invloed, dat zij de regelingen op landgebruik tot dode letter konden laten 
verklaren. 
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303. Zie o.a.: IRDPNuwara Eliya Sn Lanka, imgauon aspects, december 1981. Op de sociale aspek-
ten (grondbezit, pachtverhoudingen, imgatie-kommité's) die het onderhoud (kunnen) bemoeileken, 
wordt in dit rapport niet mgegaan. 
304. Zie: ПШР Nuwara Ebya: Integraüon of women in development, Nuwara Eliya, februan 1985. 
305. Wat geldt voor het Nederlandse veeteeltprogramma, geldt ook hier. Het trainingscentrum m Gal-
palama kreeg onder andere hulp voor het opzetten van een trainingsboerdenj met maar liefst 4,5 acre 
en 5 tot 7 koeien, zie· IB. van 5 augustus 1981. 
306. IRDP-team, IRDP Nuwara Eliya. 1987 Programme, ρ 61. 
307. 'In principe is het IRDP budget met bedoeld voor mfrastmkturele verbeteringen zoals wegen­
aanleg en de bouw van huizen voor ambtenaren. Zulke zaken zouden gefinancierd moeten worden 
uit het centrale overheidsbudget' Report Appraisal Mission Nuwara EUya IRDP, januan 1981, p. 10. 
308. Rapport evaluatie-missie, a.w., ρ 75. 
309. The 1987 programme, a.w., p. 60 De twee uitbreidingen van het net in Walapane voor 1,7 en 
2,3 miljoen roepies zouden volgens het Ceylon Electncity Board een jaarlijkse 'retum' hebben van 
10,2 en 16 percent. Dit soort berekeningen zijn vaak dubieus, omdat men uitgaat van een schatting 
van het aantal aansluitingen en het verbruik Die schatting is nogal manipulatief De distnktshoofd-
stad en de belangrijkste dorpen zijn in Nuwara Eliya al aangesloten op het elektriciteitsnet. 
310. Zie o.a. I.B 's van 25 juli en 21 september 1982. 
311. Zie o.a.: Report Backstopping Mission to IRDPNuwara Eliya District, november 1987; en het 
in noot 304 genoemde rapport 
312. Zie: I.B.'s van 9 oktober 1986 en 12 januan 1987. 
313. Genoemd Ю -І.В. van 15 november 1985 en genoemd rapport van de evaluatie-missie van fe­
bruan 1986. 
314 Zie ook IВ 's december 1983 De kippen werden ziek en legden geen eieren Een deel van de 
vrouwen kwam bovendien uit de middenklassen (lagere ambtenaren, lokale bestuurders). Vrouwen 
die behoorden tot de allerarmsten bevonden zich niet onder de groep die training en leningen kreeg. 
Ook het Women's Bureau moet, vanuit Colombo, leunen op de lokale voorlichtingsdiensten en uit­
voerende organen. Beide bleken slecht werk af te leveren. 
315. Citaat uit: 1987-1990 programme, a w., p. 7. 
316. Rapport appraisal-missie, p. 4. 
317. IRDP-team (apnl 1982), a.w., pp. 41-44. 
318 Dan vindt men open deuren als- 'Verschillende types van akuviteiten behoeven verschillende 
types van organisatie en verschillende types van planningsprocedures' (zonder dat verder een uitleg 
volgt welk type aktiviteit bij welke organisatie volgens welke planning hoort): 1987-1990 Program-
me, a.w., p. 34. 
319.1987-1990 Programme, a.w, p. 7. 
320. Konstatenngen die door het IRDP-team in de eerste jaren ook gemaakt werden, maar daarna uit 
de plannen en programma's verdwenen: IRDP-team (apnl 1982), a.w, o.a. pp. 41-42, IRDP-team 
(maart 1983), a.w., pp. 4-5 
321. Het werken via deze organisaties hoeft met in alle gevallen 'slecht' te zijn, maar men werkt wel 
mee aan een versteviging van de politieke kontrole van de UNP op de plattelandsbevolking. RDSsen 
die niet onder de kontrole van de UNP staan, worden opgeheven of tegengewerkt, zoals dat ook met 
koöperaües en voorlichtingsorganisaties op het terrein van de landbouw gebeurt. Ook bij deze laat-
ste organisaties spelen parlementsleden (MP's) een belangrijke rol bij de benoemingen en organisa-
ties worden opgeheven als er geen UNP-meerderheid in het bestuur zit (zie bijv К Verhagen, a.w., 
pp. 127-128). 
322. Het lijkt er een beetje op dat driekwart van de proefschriften die op dit moment in Nederland op 
het terrein van de ontwikkelmgsstudies(-sociologie) wordt gepubliceerd 'participatie' tot onderwerp 
hebben. Dal participatie 'iets goeds', 'iets om naar te streven' is, wordt daarin vaak voetstoots aan­
genomen, mede omdat de politieke context nogal eens buiten beschouwing gelaten wordt. Uitein­
delijk dient het bij 'participatie' te gaan om machtsvorming van de allerarmsten, zodat zij m staat zijn 
om zich te weren, om zelf bepaalde rechten te verwerven. Veel plaatselijke machthebbers zullen een 
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dergelijke 'participatie' niet waarderen. Chambers noemt hel niet analyseren van de 'political feasi-
bility' de ergste verwaarlozing bij het opzetten van plattelandsprojekten (R.Chambers (1983), p. 160). 
Maar ook in het Westen, zo geeft Chambers aan, worden er gemakkelijker fondsen beschikbaar ge-
steld voor het opheffen van de gevolgen van de armoede (medische hulp, voedselhulp) dan voor de 
oorzaken, zoals de machteloosheid van de ärmsten (idem, p. 163-167). 
323. JJ.Sterkenburg (1987), p. 139: 'In the final analysis the local population often appear to have 
contnbuied little more than their unpaid labour'. 
324. Konkludeerde de IOV m het aangehaalde I.B. van 28 juni 198S. Vanuit andere landen zijn er dan 
ook verzetsakües van de allerarmsten bekend tegen dit soort 'gratis arbeid', die vaak alleen de nj-
ken/(groot)grondbezitteis ten goede kwam. Hamsson haalt bijvoorbeeld akties m Brazilië naar vo-
ren: P.Hamsson (1979), p. 180. Daarentegen kritiseert bijvoorbeeld ook Sterkenburg (p. 146) het 
'onvoldoende gebruik van gratis arbeid' bij imgatiewerken. 
325. J.Bnnnsma, Integrated Rural Development Programmes in processes of change. Den Haag, the-
sis ISS, 1987, hfsL 4 en bijlage 1. 
326. Zie het aangehaalde rapport van de evaluatie-missie van februan 1986, hfsL S, i.h.b. p. SS e.v. 
Het voorstel was 20 van dergelijk groepsorganistoren te benoemen. 
327. Zie o.a.: G.Huizer, Guiding principles for People's Participation Projects, Rome, FAO, 1983. 
Dezelfde projekten draaien ook m een groot aantal andere landen. 
328.1.B.'s van 31 maart en van 4 apnl 1986. De projektstaf wilde liever de verschillende andere 
IRDPs in Sn Lanka bezoeken om te bekijken hoe men daar de bevolkingsparücipaue aanpakte. 
329. 1987-1990 Programme, a.w., pp. 34-35; ook training van de staf, naast de verdere samenwer-
king met de RDSsen, werd aangekondigd. 
330.1.B.van7julil983. 
331. G.A.Comia/RJolly/F.Stewart, a.w., pp. 121-122. 
332. Aangehaald evaluatie-rapport van februan 1986, hfst 1. 
333.1.B. van 18 augustus 1983. 
334.1.B. van 11 februan 1983. 
335. De reden van afwijzing is mij onbekend. In 1981 was het IRDP Ratnapura aangeboden aan de 
ADB. Er werd daarvoor o.a. een studie gemaakt naar de landbouwsituatie in het distnkt door het on-
derzoeksinstituut ARTC in samenweiking met de LH Wageningen. 
336. Tol twee keer toe zijn de reservenngen voor het IRDP Ratnapura dan ook bijgesteld en verlaagd 
337. De produktie van edelstenen droeg voor 31 percent bij aan het regionale produkt en verschafte 
aan 7 percent van de arbeidsbevolking werk. 
338. Off-farm employment and income generating activities - Identification mission for the Integrated 
Rural Development Project Ratnapura Distnct, oktober 1985. 
339. Integrated Rural Development Project Ratnapura distnct, juli 1983. 
340.1.B's van 3 en 18 augustus 1983. Den Haag veranderde bovendien de fasenng die de idenufica-
tie-missie had voorgesteld. Deze kwam met dne fasen (een korte voorbereidende tôt mei 1984, een 
eerste uitvoerende proefpenode tot begin 1985 waama het projekt eventueel afgebroken kon worden, 
en een derde fase voor de uitvoenng van enige jaren). Den Haag schoof de eerste twee fase ineen Bij 
mijn weten is de betreffende budget-analyse niet gedaan en, alhoewel er grote problemen in de bos-
bouw- en anti-erosie-projekten waren vanwege grondbezitskwesties, is dat bij de verlenging eind 
1985 niet daadwerkelijk meegewogen. 
341.1.B. van 27 februan 1984. In het eerste kwartaalverslag worden bij de doelgroepen nog nadruk-
kelijk pachters en vrouwen genoemd. 
342.1.B.'s van 26 maan en 9 juli 1984. Aanvankelijk waren er 20 regio's uitgezocht. Van de 17 werd 
een ranglijst gemaakt naar mate van ontwikkeling en ontwikkelingskansen. Uit die lijst werden de 
nummers 1, 3,4 en 7 door de regionale autonteiten gekozen voor proefprojekten. Vervolgens werd 
met de Assistant Government Agents van de betreffende 'gemeentes' en lokale ambtenaren overlegd 
over projekten, waaruit hel 'gebruikelijke' lijstje naar voren kwam: wegen, imgatie, wa-
tervoorziening, scholen, gezondheidszorg. Landbouw, erosie-bestnjding, werkeloosheid kwamen 
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niet in de voorstellen voor. Bij de uitbreiding van 1985 werd de ranglijst gelaten wat deze was en wer-
den er projekten/'key regions' in alle acht kiesdistnkten gekozen. 
343.1.B. van 3-16 oktober 1985, p. 3-4. 
344. Ratnapura heeft acht kiesdistnkten, die in 1977 alle acht in handen van de UNP terecht kwamen 
(in 1970 nog: 5 SLFP, 2 LSSP, 1 CP) BIJ een tussentijdse verkiezing kwam het zuidwestelijke dis-
tnkt, Kalawane, weer m handen van de Communistische Partij. Kiesdistnkten en Assistant Govern-
ment Divisions lopen niet geheel parallel. De meeste aküviteiten onderneemt het IRDP in de 
kiesdistnkten Pelmadulla, Rakwane en Kolonna en m het eerste jaar in Ehehyagoda. 
345. Zie bijvoorbeeld de: I B.'s van 15 oktober 1985,21 augustus en 30 oktober 1986,20 januan, 28 
apnl en 16 juli 1987. Naar verluid schreef de distnktsminister (en parlementslid voor Rakwane) 
schreef op 11 september 1986 een boze bnef naar het MPI, omdat het IRDP een weg naar het dorp 
Nedela niet wilde aanleggen, maar slechts een voetpad. Hij zou aangeduid hebben dat het IRDP van 
geen enkel nut voor zijn kiesdistnkt was en dat hij daarom geen bezwaar zou hebben als alle inves-
teringen onder het IRDP uit zijn kiesdistnkt zouden worden teruggetrokken. Het IRDP zou m zijn 
ogen een mislukking is zijn. Bovendien zou hij geklaagd hebben over buitenlandse inmenging. De 
vergadenng van januan 1987 leidde tot een artikel op de voorpagina van de Daily News onder de kop 
'Non-consultation of MPs under fire at IRDP meeting', het met raadplegen van de parlementsleden 
bij de planning en uitvoering van projekt-akuviteiten zou 'under heavy fire' gekomen zijn bij de ver-
gadenng van de koördinatie-kommissie. Het IRDP zou tegen hoge kosten wegen en marktgebouwen 
in het distnkt aanleggen, terwijl bij raadpleging van de MPs deze beter en goedkoper gebouwd had-
den kunnen worden De distnktsminister wordt aangehaald met een voorbeeld van een veel te duur 
marktgebouw en een weg die te ver van alle dorpen liep. Andere MPs eisten projekten voor elek-
tnfikaüe en de overdracht van bouwaktiviteiten naar het Building Department Bij de vergadenng in 
juli 1987 werden dit soort verwijten herhaald, werd de vergelijking met NORAD gemaakt dat wel 
'mooie' wegen zou aanleggen en suggereerden parlementsleden dat het IRDP zaken als studies, 
vrouwenaktiviteiten, sanitaire voorzieningen en landbouwontwikkeling wel kon schrappen ten faveu-
re van een kleiner aantal aktiviteiten, waaronder wegenaanleg, imgatie, gezondheidszorg, onderwijs. 
346.1.B.van 27 maart 1985. 
347. Voor de politici was het immers interessanter om in hun kiesdistnkt zoveel mogelijk mensen 
verspreid over hun distnkt te laten profiteren van (kleine) investeringen. Zie o a.: I.B 's 21 augustus 
en 31 oktober 1986. 
348. IRDP Ratnapura, Summary indicative allocations of the 1987 financial assistance budget, 23 de-
cember 1987. 
349. IRDP Ratnapura, Schedule of Operauons november 1983-deceniber 1984,24 december 1983. 
350 Door de Snlankaanse Rekenkamer werd later vooral kntiek uitgeoefend op deze uitgaven- zo 
was er een weg gefinancierd die oorspronkelijk uit het Distnktsbudget zou worden betaald, waren er 
hier sterke overschnjdmgen, was er geld voor een weg uitgekeerd waaraan de werkzaamheden eind 
1986 nog niet waren begonnen- I.B. van januan 1984. 
351. Een probleem dat keer en keer herhaald wordt door de verschillende missies, het laatst door de 
bosbouw-missie van 1987:1 В., september 1987. 
352. Preparatory evaluation of IRDP Ratnapura, Den Haag, ISS, mei 1985. In 1984 werd maar 23 
percent van de begrote uitgaven daadwerkelijk uitgegeven Dit rapport is daarom ten onrechte teveel 
gencht op de lage uitvoenngssnelheid, niet alleen wat betreft de m de tekst genoemde punten, maar 
ook wat betreft andere sektoren: kleinschalige aküviteiten die veel staftijd vragen, wil men terzijde 
schuiven ten behoeve van meer algemene, infrastrukturele programma's (bijvoorbeeld op het terrein 
van de landbouw). Het grote gevaar is dan natuurlijk dat de doelgroep-benadenng geheel uit het oog 
verloren wordt. Ovengens had men ook zijn bezwaren ten opzichte van het financieren van elektn-
fikatie van het platteland, omdat het kapitaalintensief was, weinig mogelijkheden tot participatie van 
de bevolking bij planning en uitvoenng bood en niet de meest afgelegen gemeenschappen zou berei-
ken (IRDP Ratnapura, Schedule of Operations januaiy 1985-december 1985,20 december 1984). 
353. I.B. van 25 september 1985, volgens welke het projekt 'in een kntieke fase' zou zijn, omdat de 
'arbeid-ujd verhouding van de dorpsprojekten te groot is en de omvang en de schaal te klein' zijn. 
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Men zou ook kunnen konkluderen dat projekten met een paiticipatonsch accent (die altijd veel ar-
beid vragen, zeker in de aanloopfase) 'te klem' zijn voor een organisatie als Ontwikkelmgssa-
menweriung of voor hulpontvangende autoriteiten, omdat die moeten/willen 'uitgeven'. 
354. De missie die een kommentaar moest leveren op de uitgaven voor 1987-89 tekende opnieuw aan 
dat het IRDP alleen lokale en onverharde wegen zou moeten aanleggen en ook alleen goedkope (voet-
gangersbruggen. Bovendien zou er ook hier een kosten-baten-analyse gemaakt moeten worden (I B. 
van 12-22 januan 1987). 
355. IRDP-Ratnapura. Schedule of Operations january-december 1986,22 december 1985, waann 
wordt gesteld dat elektnfikatie buiten de programmadoelstellingen van het IRDP valt en dat dit in de 
toekomst 'uit alternatieve bronnen' betaald zal moeten worden. De evaluatie-missie meende wel dat 
men 'zeer voorzichtig' met dergelijke investenngen moest zijn vanwege het lage rendement ervan 
(I B. van 22 januan 1986). 
356. Aangehaald rapport, januan 1987, p. 4. Tijdens de vergadenng van de Koördinatie Kommissie 
bleek Ontwikkelingssamenwerking geen bezwaar te hebben tegen de financienng van dne elek-
tnfikatie-projekten (I В., 15 oktober 1985). De missie schatte de uitgaven voor 1986 op 45 miljoen 
roepies (5,5 miljoen gulden) en hield het voor de daaropvolgende dne jaar op eenzelfde bedrag De 
uitgaven in 1986 bedroegen (gedeeltelijk ook door de waardedaling van de roepie) slechts één der-
de, die van 1987 slechts de helft daarvan De missie gaf ovengens wel aan, dat als men het verhoogde 
uitgavenvolume wilde halen de projektorganisatie versterkt moest worden In het uiteindelijke Sche-
dule of Operations 1986 zakte de plantage-sektor nog verder, naar 6 percent van de begroting. 
357 Preparatory evaluation of IRDP Ratnapura, Den Haag, ISS, mei 1985 Ook de tussentijdse eva-
luatie-missie konstateerde het ontbreken van doelgroepgerichte aktiviteiten in het dorpsprogramma 
en verwees hier, net als in Nuwara Eliya, naar het 'Change Agents Programme'. 
358 Women's participation in the IRDP Ratnapura Distnct, 21 januan 1987 Doordat het IRDP voor 
een technisch georiënteerd programma, met een nadruk op infrastruktuur, had gekozen en de socia-
le komponent weinig aandacht knjgt, zo luidt een van de konklusies van dit rapport, zijn er weinig 
sociaal-ekonomische gegevens en geen over vrouwen verzameld Van het Women's Bureau wordt in 
dit rapport gezegd, dat de vrouwen die in zijn programma's worden bereikt vaak vrouwen zijn die 
wat beter af zijn en die een affiliatie met de UNP hebben 
359 Zie: VW.Ruttan (1984) Ruttan plaatst de opkomst van 'Community Development' m dejaren 
vijftig tot halverwege de jaren zestig, de nadruk op ekonomische groei in het algemeen in de jaren 
zestig tot begin jaren zeventig; basisbehoeften, geïntegreerde plattelandsontwikkeling en nadruk op 
de ärmsten in de tweede helft van de jaren zeventig Volgens die penodisenng zouden we vanaf het 
begin van dejaren tachtig weer in een penode aangekomen zijn waar de nadruk weer ligt op ekonomi-
sche groei. Voor ERDPs en plattelandsprogramma's zie ook. N Rath (1985), M.Leopolt (1977), 
R.L.Ayres (1983), hfst 5 en 6; A van de Laar (1980), hfst 6, i.h.b pp. 174 e.v. 
360 A.van de Laar, a.w., pp. 174-175. 
361.R.L.Ayres, a.w,pp· 116 e ν 
362. Interview met een Snlankaanse deskundige die verschillende IRDPs evalueerde, 23 oktober 
1985. 
363. Aldus mijn algemene bevindingen gebaseerd op interviews en gesprekken ter plaatse. Naast 
de in het bovenstaande al genoemde voorbeelden zie bijvoorbeeld de 'vnj zware druk van een Dis­
tnct Minisier om in het betreffende electoraat extra activiteiten te ondernemen' (Interview septem­
ber 1983 en I B. van 12 juli 1983) Ook een van de eerste backstoppingsmissie meldt dat bij 
wegenaanleg alleen UNP-supporters worden aangenomen; daar is later door het IRDP-team een 
regeling over getroffen. Volgens de Nederlandse projektdeskundige had men slechts één benoe-
ming, van een chauffeur, binnen de staf moeten aanvaarden (interview, september 1983). Bij de 
rehabilitatie van scholen spelen hetzelfde soort problemen. Ook daar is iedere keer 'stnjd' en druk 
van politici: welke scholen, waar ? Dit mede omdat de kntena onduidelijk zijn. Over komiptie de-
den verschillende verhalen de ronde. De meest gehoorde was dat aannemers voor het verkrijgen 
een opdracht 25 tot 30 percent moesten betalen. Dat verdienden zij weer 'temg' door minder ce-
ment of teer te gebruiken Van een van de Noorse IRDPs gaat het verhaal, dat daardoor in de re-
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gentijd komplete irrigatiekanalen waren weggespoeld Het Nederlandse IRDP-team gaf aan dit 
soort verhalen en geruchten te kennen, maar ze moeilijk bewijsbaar te achten Men probeerde pro­
blemen op te vangen door de kontrole op de bouwwerkzaamheden (onder andere op het gebruik 
van voldoende cement e d.) te verbeteren (verschillende interviews in Nuwara Ehya met o a. 
vakbondsvertegenwoordigers en met donororganisaties als SIDA, augustus en september 1983, 
zie ook de evaluatie van M Moore van het 'Zweedse' ERDP in Matara (M Moore, Matara District 
IRDP Phase I: Evaluation studies of twelve components, Sussex 1982). Opmerkelijk is dal Ster­
kenburg (pp. 129-153) m zijn evaluatie van het IRDP Nuwara Ehya wel verschillende malen de 
'dominant influence' of 'interference' van politici noemt, maar deze in de uiteindelijke bespreking 
niet meeneemt, waar hij in zijn inleiding (p 14) wel aangeeft, dat de lokale elite bij 'community 
development' het merendeel van de vruchten toeviel en infrastrukturele werken een zeer belang­
rijke plaats binnen het IRDP innemen. 
364 Zoals m Matara het door deskundigen van ΑΚΉ en de LH voorbereide programma: К Perera, 
a.w., p. 12. 
365. V.M.Rao/G.H Peins/S Tüakaratne, Planning for rural development- study of the District Rural 
Integrated Development Programme of Sn Lanka, Bangkok, ILO/ARTEP, december 1983, pp Г -
en hfsL 3 en 4. 
366 K.Perera, a.w., p. 12. 
367. К Percra, a.w., p.13. 
368. Ook de eerste twee appraisal-missies drongen daar sterk op aan. 
369. Zie de kntiek op de IRDPs m Kurunegela en Matara, die m zijn ogen m een puur sektormatige 
benadering zijn blijven steken (I.B. van 11 juni 1979). 
370. K.Perera,aw,p. 11. 
371. Zie ook V.M Rao e.a, a w, bijlage Г , over de 'participatie-problematiek'. 
372. idem; in het 'Zweedse' IRDP in Matara waar men in de eerste jaren zeer veel aktiviteiten langs 
de RDSsen liet lopen, vroeg men zich af of er wel enig verschil was tussen het op een besloten ma­
nier nemen van beslissingen door de elite en de participatie van RDSsen Van de andere kant tekende 
de ARTEP/ILO-evaluatie daarbij aan, dat de proiekten via de RDSsen wel eens minder door de elite 
bepaald en ten faveure van de elite zouden kunnen zijn, dan men vreest. 
373 T.Abeyarama/K Saeed, a w 
374 Schedule of Operations 1987, a w. 
375 Zie bijvoorbeeld- G Huizer, a.w, p 30 
376. V.M.Rao e.a , a.w, p. V. 
377. Bij een bezoek van hoge ambtenaren in 1982 aan Sn Lanka wilden dezen m Nuwara Eüya al 
stopzetten en pnonteit geven aan het IRDP in Ratnapura. In Nuwara Ehya zou men alleen nog moe-
ten afronden, werken betalen die nog afgemaakt moesten worden (IB. van 20 januan 1982) Na eni-
ge diskussie intern (met als argument: 'Is opgezet als meerjarenprogramma. Het lijkt beslist 
onwenselijk nu reeds te gaan "afbouwen" of ons gelijktijdig met de uitvoering van twee IRDPs te be-
lasten') werd het projekt voortgezeL 
378. Lovend over het IRDP in Nuwara Ehya waren bijvoorbeeld Algemene Rekenkamer, Verslag 
1985, Den Haag 1985, pp. 64-65- en de IOV. 
379. Verhagen tekent bezwaar aan tegen deze veel gebruikte term 'bereiken', omdat alleen het 'be-
reiken' van de armsten kan betekenen dat zij afhankelijk worden van donor-organisaties, waar het de 
bedoeling zou moeten zijn de armsten juist organisatie-kracht en -macht te geven, waardoor zij zelf 
verandering kunnen aanbrengen in hun sociaal-ekonomisch positie K.Verhagen (1987). 
380. Op het Bestedingsoverleg van 1978 werd afgesproken dat reallocaties alleen nog na overleg met 
Nederland zouden kunnen geschieden. ΙΒ , 6 maart 1978. 
381.I.B.,25apnll980. 
382. Verschillende I.B.'s ол van 28 februan 1984. 
383. De Snlankaanse regering probeert zo het opmaken van hulpgelden voor (staatsondernemingen 
aantrekkelijk te maken en de hogere kosten door bmding van de hulp te verminderen. Met vnje de­
viezen kan immers vaak een lagere pnjs op de wereldmarkt bedongen worden Bij onder ontwikke-
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lingshulp verrichte aankopen ontvangt de Srilankaanse staat de betaling van het hulpgevende land en 
de Srilankaanse bedrijven die de aankoop deden, betalen de tegenwaarde van de goederen in lokale 
valuta (Srilankaanse roepies) aan de Srilankaanse schatkist met een korting van 8 percent bij aankoop 
onder hulpleningen en van 10 percent bij hulpschenkingen (interviews ERD, augustus 1983). In Ne-
derland loopt er al enige jaren een diskussie tussen EZ en DG1S over het gebruik van de zogenaam-
de tegenwaardefondsen, de gelden die de bedrijven voor onder Nederlandse hulp geleverde goederen 
aan de overheid van het hulpontvangende land moeten betalen, waarbij EZ een pleidooi houdt om 
die ook in te zetten voor lokale kosten van het Nederlandse bedrijfsleven. 
384. Bijlages 3 en 6 bij I.B. van 28 februari 1984. 
385. Notitie Kunstmesthulp, Tweede Kamer, Vergaderjaar 1984-85,19 044, nrs. 1-2,17 juni 1985. 
386. De onderstaande alinea's zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op: H.Heerings/W.Smit (1986); 
T.Groosman/J.Vingerhoets (1976); W.Smit (1984); D.Cramer, Beter chaotisch handelen dan systema-
tisch niets-doen - de Nederlandse kunstmesthulp aan ontwikkelingslanden. Delft, TU-Interfaculteit 
Bedrijfskunde, juni 1983. Van Ontwikkelingssamenwerking: Notitie inzake kunstmestleveranües on-
der de ontwikkelingshulp, 28 oktober 1982; Notitie inzake de Nederlandse kunstmesthulp, 12 janu-
ari 1983; Kwaliteitsverbetering van de Nederlandse bilaterale kunstmesthulp, juni 1983; Notitie 
Kunstmesthulp, Tweede Kamer, 19 044 nrs. 1-2, 17 juni 1985; Antwoorden op vragen Kamerlid 
H.Knol, Tweede Kamer, Aanhangsel. 1028,26 juli 1984. 
387. De overwinsten van de kunstmestindustrie op kosten van de ontwikkelingshulp werden aan de 
orde gesteld in de genoemde studie van Groosman en Vingerhoets uit 1976, toen de Nederlandse 
kunstmesthulp nog een kleine omvang had. De diskussie over de effekten voor het hulpontvangende 
land kwam op gang na de publikatie van de brochure van de Landelijke India Werkgroep, Een onder-
zoek naar de Nederlandse kunstmesthulp aan de Derde Wereld - in het bijzonder aan India, Utrecht, 
juni 1982. Zie ook onder andere over het kunstmestkartel (Nitrex en Complex), die ook de exporten 
onder elkaar verdelen: D. de Morée/A. van Wassenaar, De positie van Sri Lanka op de wereldmarkt 
voor kunstmest, Wageningen, LH Vakgroep Agrarische Ekonomie, 1983. Het kartel is dan wel ver-
boden, maar funktioneen nog steeds: de verdeling van de orders in Tanzania, zoals in het vorige hoofd-
stuk beschreven, is er een voorbeeld van. Opmerkelijk is overigens dat een kartel als Nitrex beheerst 
wordt door staatsbedrijven (Norsk Hydro, DSM). De Europese Rekenkamer konstateerde in zijn ver-
slag over de kunstmestleveranties aan India ook als voorbeeld van de werking van het kartel, dat de 
'offertes van de Europese producenten ... zeer dicht bij elkaar' liggen (Europese Rekenkamer, Spe-
ciaal Verslag nr. 4/86 over de financiële en technische samenwerking met India, in: Publikatieblad 
van de Europese Gemeenschappen, nr. 75,23 maart 1987). 
388. Resultaat waren de in noot 386 genoemde notities O.S. 
389. Opmerkelijk is dat in de genoemde Notitie Kunstmesthulp aan de Tweede Kamer op deze twee 
aspekten in hei geheel niet of nauwelijks wordt ingegaan. 
390. Zie ook Heerings en Smit, a.w., pp. 127-130. Mijns inziens leggen zij een te groot accent op het 
'veranderde kunstmestbeleid' bij Ontwikkelingssamenwerking naar aanleiding van de interne diskus-
sie als reden voor de terugloop in 1982: de herinschatting van het Nationaal Inkomen en het daardoor 
verminderde hulpbedrag, alsmede de invoering van kasplafonds waren in dat jaar van veel groter be-
tekenis. 
391.1.B., november 1983. 
392. Overzichten kunstmestleveranties 1981-1984,1.B.'s van 14 april 1981,21 april 1983 en 24 mei 
1984. Heerings en Smit (a.w., p. 132) zijn hier enigszins onzorgvuldig door te stellen dat in 1983 100 
percent van de stikstofmesten in Nederland werden besteld en er geen bestellingen meer bij OPEC-
landen werden gedaan. 
393. De grootste producenten zijn NSM (Sluiskil), in handen van het staatsbedrijf Norsk Hydro, en 
UKF (Geleen, Umuiden, Pemis), in handen van DSM. Ook kleinere bedrijven - Windmill (40% Norsk 
Hydro), Esso Chemie (sinds 1985 van het Finse concern Kemira, dat ook recentelijk de UKF-fabriek 
in Pemis overnam), Zuid-Chemie (CdF Chimie AZF), Amsterdam Fertilizer (ICL) - zijn in handen 
van multinationals. In de gesprekken met de overheid zijn alleen NSM en UKF vertegenwoordigd. 
DSM speelt in ontwikkelingslanden via zijn dochter Stamicarbon ook een belangrijke rol in de over-
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dracht van ureumtechnologie. Ook met Sri Lanka werd een managements-en technologie-over-
dracht-kontrakt gesloten. 
394. Blijkens een I.B. van 2 juli 1982 klaagde de kunstmestindustrie vooral over het uitblijven van 
exportorders buiten de EG, waardoor bednjfsstillegging dreigde. De industrie meende terecht bij de 
overheid aan te kloppen, omdat deze via de prijsbepaling van de grondstoffen (aardgas) en de finan-
ciering van een zeer groot gedeelte van de leveranties aan ontwikkelingslanden een groot effekt op 
de afzet had. Om die reden meende zij ook van de Nederlandse overheid een oplossing te mogen vra-
gen voor concurrentievervalsing die zij meende te ondervinden van de zijde van de olielanden bij die 
leveranties aan ontwikkelingslanden. 
395. In de Notitie Kunstmesthulp (Kamerstuk 19 044, nrs. 1-2,17 juni 1985) wordt gemeld dat 'be-
sloten is, in overeenstemming met het vigerende Regeerakkoord, om bestaande regels vooralsnog te 
handhaven'. De lijst van ESC-landen (waarin landen die hulp ontvangen van Nederland partieel ont-
bonden hulpgelden kunnen besteden) is halverwege dejaren zeventig opgesteld op basis van een VN-
lijst van ontwikkelingslanden. Er komen ode landen op voor als Libië, Koeweit en Saoedi Arabie. 
Internationaal zijn de kriteria voor wat een ontwikkelingsland genoemd kan worden, echter onduide-
lijk. Een land kan op de UNDP-lijst komen, als het zichzelf als een ontwikkelingsland beschouwt 
Saoedi Arabie staat bijvoorbeeld op deze lijst, omdat het graag een UNDP-kantoor heeft vanwege de 
gemakkelijke toegang tot goedkope expertise die dat biedt. Tegelijkertijd is Saoedi Arabie een 'net-
contributor' bij de VN. De OECD (het DAC) heeft geen lijst van ontwikkelingslanden, alleen een lijst 
van hulpontvangende landen. Op de lijst van de Wereldbank wordt de term 'ontwikkelingslanden' 
evenmin gebruikt Men spreekt er van 'Laag Inkomen Landen', 'Midden Inkomen Landen', 'Hoog 
Inkomen Olie-Exporteurs', etcetera. Het blijkt internationaal politiek gevoelig een dergelijke lijst op 
te stellen. Zonder een internationaal geautoriseerde lijst wordt het moeilijk na een tiental jaren en met 
duidelijke kriteria de ESC-lijst aan te passen. Veranderingen in het verleden waren uit politieke gron-
den (het schrappen van Chili). Zoals gezegd is ook EZ daarin tweeslachtig: 'aan de ene kant trekt de 
kunstmestindustrie aan de bel, aan de andere de aannemers en de eierexporteuis': het afvoeren van 
de landen in het Midden-Oosten zal niet gezien worden als 'de handelspolitiek gezien meest vrien-
delijke daad' (mede gebaseerd op een telefonisch interview met een ambtenaar, 18 februari 1988). 
396. I.B. van 25 juni 1975, waarin wederom kunstmesthulp voor 1975 bepleit wordt 'uit de voor ons 
gemaakte reserveringen voor 1975 bij het Nederlandse bedrijfsleven', maar waarover een akkoord 
gezegd wordt dat kunstmestafname 'niet langer meer een schaarsteprobleem is, maar een financie-
ringsprobleem' en dat het dus 'weinig zin' heeft 'een langere termijn verplichting ten opzichte van 
het bedrijfsleven aan te gaan'. 
397. Blijkens genoemde I.B. van 2 juli 1982 bood de kunstmestindustrie aan te helpen bij het over-
bruggen van financieringsproblemen voortkomend uit de instelling van kasplafonds. Daarbij wilde 
zij dan afspraken maken over in de toekomst te leveren hoeveelheden kunstmest. In december 1982 
en februari 1983 bezochten delegaties van de kunstmestindustrie met de heer Bolkestein Ontwikke-
lingssamenwerking. 
398. Genoemde Notitie Kunstmesthulp aan de Tweede Kamer, p.8. 
399. Zie noot 401 en I.B. van 17 juni 1983; de stukken waaraan gerefereerd werd was de genoemde 
Notitie inzake kunstmesthulp van januari 1983 en I.B. van 3 februari 1983 betreffende overleg tus-
sen Ontwikkelingssamenwerking en Ekonomische Zaken. 
400. I.B. van 6 juli 1983, waarin gemeld werd dat deze verzekering van de ERD verkregen was, het-
geen in een I.B. bevestigd werd. In de betreffende I.B. werd de moeilijke situatie van de Nederland-
se kunstmestindustrie onderstreept. 
401. Gesprekken met de ERD in augustus 1983, waarin mij de in vorige noot genoemde I.B. werd 
voorgelegd I.B.'s van 11 december 1984 en 23 juni 1986. 
402. I.B. van 6 juni 1985. 
403. I.B. van 1 september 1986. Zie ook het I.B. van 20 april 1987 over partiële ontbinding, waarin 
gemeld wordt dat de kunstmestaankopen van India uit Nederland komen, omdat er sprake is van 'in-
formele binding'. De schenkingen aan Sri Lanka in 1985 en 1986 zijn 'in principe gebonden', maar 
kunnen in verband met kunstmestaankopen eventueel ontbonden worden. 
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404.1 В. van 6 februan 1987. op FOB-basis zouden de Nederlandse bedrijven konkurrerend kunnen 
zijn, zodat de 15 percent gebruikt kunnen worden om de hogere transportkosten te dekken. De addi­
tionele 5 miljoen kan echter met meer in 1987 besteed worden, omdat een schip te laat geladen is 
(I B.'s van 12 november en 24 december 1987). 
405. De afspraken zijn- 1. de schenking is gebonden aan leveranties uit Nederland; 2. pas bij een 
meer dan 15 percent lagere prijs kan Sn Lanka toestemming vragen aan Nederland om uit ontwik­
kelingslanden te leveren; 3. Sn Lanka vraagt de pnjzen op bij Nederlandse producenten en legt 
deze ter advisering voor aan Den Haag (IB. van 8 april 1987). Dit systeem roept ovengens pro­
testen op van de Nederlandse kunstmesthandel, die zich buitengesloten voelt. Deze handel geeft 
aan dat de mogelijkheid van pnjsafspraken, zeker bij levering onder de hulp, door de industrie niet 
uitgesloten moeten worden geacht (I.B. van 26 en 31 maart 1987). Een kunstmesthandelaar klaag­
de ook over de aanbesteding in Pakistan en Bangla Desh, die eveneens alleen voor Nederlandse 
bednjven toegankelijk waren, waardoor veel te hoge pnjzen betaald zouden zijn. Ook binnen 
Ontwikkelingssamenwerking roept de gevolgde procedure vraagtekens op, omdat de Nederland­
se kunstmesundustne 'de laatste jaren' blijkbaar 'herhaaldelijk ... één offerte' heeft gedaan (I.B. 
van 3 december 1987). 
406. Zie het aangehaalde I.B. van 20 apnl 1987, waann ook aangegeven wordt dat de schenking van 
1987 partieel ontbonden is aangeboden. In 1985 en 1986 was de schenking gebonden (daar beston-
den wel 'onduidelijkheden' over) aangeboden. Ook: telefonisch interview met een ambtenaar van 18 
februan 1988. 
407. H Heenngs/W.Smit, a.w., hfst. IV, i.h b. pp. 120-125, TGroosman/J Vingerhoets, a.w., waann 
de opmerking dat de producenten in de eerste helft van de jaren zeventig enkele tientallen miljoenen 
guldens extra verdienden door de kunstmatig hoge pnjs. 
408. De pnjzen van India zijn natuurlijk ook voor Sn Lanka nooit bereikbaar. India koopt zeer goed 
in en ook lastens de Nederlandse leningen, die het wat kunstmest betreft geheel in Nederland besteedt: 
'hun inkopers kunnen een leverancier helemaal plat knijpen, en dat is als een kompliment bedoeld, 
zonder ovengens een fuma als DSM dood te knijpen, daar passen ze ook voor op'; ze hechten ook 
belang aan betrouwbaarheid en het feit dat je de leverancier via de donor aan het jasje kunt trekken 
als er iets niet klopt (telefonisch interview met een ambtenaar van 18 februan 1988). 
409. Gegevens CFC, Τ A Fernando, Purchasing Manager, september 1983· SA-importen 1975 en 
1976: resp. $ 89,60 en 65,00 per ton/CIF (onder Japanse hulp $ 156,00 en 66,70); SA 1977: $ 88,00 
(tegen een gemiddelde importpnjs van $ 80,00 dat jaar); ureum 1976 $ 133,00 (tegen $ 100 uit de 
USSR en de BRD), ureum 1979. $ 197,00 (tegen pnjzen van S 228 tot 275 onder Amerikaanse hulp); 
ureum 1981: $ 260 (FOB-pnjs, tegen $ 264 CIF gemiddelde pnjs), TSP 1982: $ 326 (tegen gemid­
delde pnjs $ 296); NPK 1982: $ 223 (tegen de goedkoopste $ 162 uit Japan en $ 198 uit vnje devie­
zen uit Spanje). Vergelijkingen worden bemoeilijkt, omdat het voorkomt dat Sn Lanka in een bepaald 
jaar een bepaalde meststof alleen onder Nederlandse hulp geleverd kreeg of omdat de andere leve­
ranties uit hulpfondsen geschiedden en daar dus eveneens binding in het spel was. 
410. Zie ook. D. de Morée/A. van Wassenaar (1983), zij spreken wat betreft de grote aankopen bij de 
eerste en tweede 'kunstmestknsis' van 'pamc buying', Jaarverslagen 'Review of the Fertilizer Year' 
van het National Fertilizer Secretariat, Ministry of Plan Implementation, Colombo. In het verslag over 
1981 werd gekonstateerd dat er te grote pnjsverschillen optraden m de aankopen over een jaar en 
werd een nauwer toezicht op de importpnjzen aangekondigd. In 1982 meende men daarmee al gro-
te voomitgang te hebben geboekt. In de pnjsberekemngen zouden eigenlijk ook de kosten voor trans-
port meegenomen moeten worden, ook die fluktueren nogal sterk en zijn vooral begin jaren tachtig 
sterk opgelopen. 
411. Informatie voor onderstaande alinea's komt naast uit boven genoemde literatuur uit: H.M.Ga-
mmi Herath (1982); speciaal nummer 'Fertilizer' van Economic Review, Colombo (People's Bank), 
augustus 1982; CR. Kuiuppu, Fertilizer situation in Sn Lanka, in: Progress, Colombo (Ministry of 
Plan Implementation), vol. 3, nr. 2, june 1983, idem. Fertilizer in Sn Lanka, in: Fertilizer Internatio-
nal, nr. 178, apnl 1984; Sn Lanka Werkgroep, De Nederlandse kunstmesthulp aan Sn Lanka - wie 
wordt er njker van ?, Arnhem, januan 1985; Fertilizer Advisory Development and Information Net-
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work for Asia and the Pacific (FADINAP), Supply, marketing, distribution and use of fertilizer in Sri 
Lanka, Bangkok, februari 1987; S.Goonatilake, Credit and other government support for small far-
mers: history and present status, Colombo, People's Bank Research Department Monograph nr. 2, 
z.j.; M.Moore, a.w., pp. 91-93 en 153-156. 
412. Deze fabriek werd gefinancierd door de ADB, de BRD en het Kuwait Fund. DSM had vanaf 
1980 een management-kontrakt voor 3 jaar voor 6,75 min. gulden gefinancierd door het Kuwait Fund 
(zie genoemd rapport van FADINAP en I.B.'s van 5 maart en 17 september 1979 en van 11 oktober 
1978). Stamicarbon probeerde zijn kontrakt eerst via Ontwikkelingssamenwerking te financieren. Bij 
het Bestedingsoverleg 1979 werden daar ook gelden voor geallocecrd, maar deze bleken in tweede 
instantie niet noodzakelijk. De fabriek werd geacht te gaan exporteren om een tegenwicht te krijgen 
tegen de hoge Importkosten van de gebruikte nafta (gas is goedkoper), maar export zou gezien de 
wereldmarktprijs verliesgevend zijn. De capaciteit van de fabriek is 310.000 ton, terwijl de ureum-
konsumptie in Sri Lanka in 1984 165.800 ton was. In 1983 en 1984 importeerde Sri Lanka nog meer 
dan één derde van zijn ureumbehoefte. De laatste jaren zijn er toenemende geruchten dat de zwaar 
verliesgevende fabriek gesloten zal worden. In 1983 gebeurde dat ook korte tijd, maar door zware 
druk van de donors werd ze in 1984 weer geopend. 
413. L.E.Creevey ( 1981 ) suggereert dat de Wereldbank gedreigd zou hebben al zijn hulp terug te trek-
ken, als Sri Lanka zou besluiten de ureum-fabriek te sluiten. Bij mijn weten was de Wereldbank geen 
financier bij dit ureum-projekL Uit andere bronnen (FADINAP, a.w., p. 23) blijkt dat de prijzen in Sri 
Lanka in 1985 (in februari 1981 en september 1981 vonden eerste grote prijsverhogingen plaats) voor 
ureum tot de laagste, voor SA tot de hoogste in Azië horen. 
414. M.Moore (a.w., p. 156) geeft aan dat de politieke invloed van boeren/regionale politici die zich 
dicht bij het 'centrum' (Colombo, Jaffna) bevinden, groter is, zodat zij sneller een beslag kunnen leg-
gen op de schaarse kunstmestsubsidies of het vervoer van kunstmest naar hun regio beter kunnen be-
vorderen. Waar de produktie gestimuleerd wordt door subsidies en minder door hogere prijzen voor 
de produkten, sluipt politieke bevoordeling als reden voor ongelijke verdeling snel binnen. 
415. S.Goonatilake (a.w., p. 30) geeft aan dat die kredieten slechts voor een klein deel (tien tot twin-
tig percent) van officiële instellingen komen. De meeste boeren zijn afhankelijk van handelaars, land-
eigenaren, familie en vrienden. FADINAP (a.w.) berekende dat bijvoorbeeld voor kokosproduktie in 
een top-subsidie-jaar als 1984 slechts één negende van de gebruikte kunstmest via kredieten werd ge-
kocht Ook andere kredietfaciliteiten liepen niet goed, omdat sowieso al ongeveer de helft van de boe-
ren werd afgewezen, omdat ze niet aan de vereisten konden voldoen. 
416. Zie bijvoorbeeld de dorpsstudies (in de droge zone) van Koenraad Verhagen (1984), o.a. pp. 76-
77 en pp. 126-127. 
417. Zie bijv. de aangehaalde papers van het Research Department van de People's Bank van Lionel 
Siriwardene die in deze zone veel onderzoek verricht heeft. Ook: IOV, Samenvatting rapport 
Kunstmestleveranties Sri Lanka, rapportnr. 152,12 april 1983. 
418. Report of the Netherlands Fertilizer Mission to Sri Lanka, november 1985, p. 36-37; een rap-
port dat even oppervlakkig is in zijn analyse als zijn konklusies. Zo wordt de hele kritiek op het FAO 
Fertilizer Program, dat het veel te veel gericht is op de analyse van de inputs (en dan nog vooral op 
kunstmest) en veel te weinig tot niet op de effekten (op langere termijn), ook in Sri Lanka, helemaal 
niet behandeld, maar worden, volgens de FAO-normen, alleen de proefveldjes en demonstraties ge-
teld. 
419. Samenvatting lOV-rapport nr. 152, pp. 26 e.v. 
420.1.B. van 17 maart 1983, een kommentaar op het lOV-rapport. 
421. 'Bij evaluatie van kunstmesthulp moet onderzocht worden wat het effect is van de aanvulling 
op de betalingsbalans en het overheidsbudget op de doelstelling van de donor. De vraag waar de kunst-
mest zelf terecht komt is o.i. in zo'n evaluatie niet relevant', stellen Morée/Van Wassenaar (a.w., p. 
42). Zij geven daarvoor geen verdere argumentatie, maar kritiseren wel de Landelijke India Werk-
groep en de verschillende kunstmestmissies. Zelf bepleiten zij vervanging van kunstmesthulp door 
Projekten op kunstmestgebied en niet aan kunstmest gebonden betalingsbalanssteun. Waar evaluatie 
(mede) een toetsing aan doelstellingen van de resultaten is, daar is ook toetsing van kunstmesthulp 
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aan de doelstellingen van het twee-sporenbeleid (verzelfstandiging, verbetering van de situatie van 
de doelgroep) een 'relevante' zaak. Hun opmerking wekt de suggestie dat zij menen dat de kunstmest 
binnen een 'neutrale' sociaal-ekonomische situatie terecht komt, alsook dat kunstmest zelf, zoals ook 
vele technici en ambtenaren schijnen te menen een 'neutraal' instrument is ter bevordering van de 
landbouwproduktie. Kunstmest is echter opgenomen in het pakket van een bepaald soort landbouw-
produkue, een die, om wat steekwoorden te geven, sterk gechemicaliseerd is en gedommeerd wordt 
door de agro-industne. 
422. Europese Rekenkamer, Speciaal Verslag nr. 4/86 over de financiële en technische samenwerking 
met India, in- Pubhkatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. 75, 23 maart 1987. Ook: LIW, 
a.w. (voor India), D Cramer, a.w (voor India, Nepal en Bangla Desh). 
423. Economic Review, augustus 1982. Van 1969 tot en met 1978 bleef de gemiddelde produktie per 
acre ongeveer hetzelfde en was droogte veroorzaker van dalingen De cijfers over het daaropvolgende 
decennium zijn minder eenduidig, omdat er geen uitsplitsingen zijn gemaakt naar uitbreiding areaal. 
regio e.d Wel duidelijk is dat er tot 1982 een stijging van het gebruik van High Yielding Varieties 
was tot tweederde van het met njst beplante land onder HYV stond. 
424. Een hypothetisch overzicht van thee in genoemd nummer van Economie Review geeft aan dat 
alleen een mimmumgebruik van kunstmest, tot één derde van de aanbevolen hoeveelheid, lonend zou 
zijn. 
425. In de studies voor dat plan kwam men tot de ontdekking dat 38 percent van de boeren m het on-
derzoek geen kunstmest gebruikten vanwege hun ekonomische problemen Het plan nchtte zich ech-
ter geheel op distributie, voorlichting en onderzoek, waarvan het FAO-onderzoek deel uit maakte. 
Zie- Economic Review, augustus 1982. 
426.1 .B. van 7 mei 1986 De IOV bepleitte technische hulp voor de kunstmestsektor, wat in het Lan-
denbeleidsplan 1985 werd overgenomen (hulp voor distributie, opslag e d zou worden onderzocht), 
waarbij men moet aantekenen dat de ontvangstsiluaue in Sn Lanka aanzienlijk beter is dan in Afri-
kaanse landen als Tanzania. Uiteindelijk koos men na de genoemde kunstmestmissie voor steun aan 
hel FAO-projekt en het National Fertilizer Secretanat. Bekend was al in de beginfase van de Neder-
landse kunstmesthulp, bij het bezoek van Pronk in 1976, dat de BRD in de distributie een en ander 
financierde, en USAID op het terrein van de research (IВ van 22 oktober 1976). Aan Nederlandse 
kant is dat altijd blijven liggen en kruipt men nu toch weer in oude al lang bestaande programma's. 
Ook m Nederland was vaak veel knuek op de slechte planning van de belangrijkste inkooporganisa­
tie, de CFC. Maar Nederland zou ook wat dat betreft de hand af en toe m eigen boezem mogen ste­
ken gezien het volgende voorbeeld' in 1984, op 11 december, kwam vanuit Colombo een aanvrage 
voor aankoop van SA en TSP onder de hulp, het Nederlandse antwoord werd opgeschoven naar het 
Bestedingsoverleg van 1985, m febman drong men vanuit Colombo gezien de urgentie aan op leve­
ring, uiteindelijk werd pas op 6 juni een I.B. ter goedkeuring van de leveranties ingediend (I.B 's van 
11 en 19 december 1984,7 en 25 febman en 6 juni 1985). 
427. Het Femhzer Industry Advisory Committee (FIAC), een lobby-organisatie met officiële status 
binnen de FAO, zette het Fertilizer Scheme begin jaren zestig op en financierde, tot officiële dono-
ren hei overnamen, het de eerste jaren ook. Onder het Scheme worden er proeven met de juiste do-
sering van kunstmest in vele landen ondernomen Nederland betaalde dit soort FAO-projekten eerder 
in Pakistan en Nepal. Zie o.a.. D.Cramer, a.w., hfst. IV; over de FAO als de grote promotor van de 
Groene Revolutie en de grote rol die de agro-mdustne bmnen deze organisatie speelt, zie o.a.· Mi l -
near (1985). 
428. Van oudsher worden er in Sn Lanka organische mesten als uitwerpselen van dieren en plantaf-
val gebruikt Er gebeurt ook wat onderzoek naar, dat aangeeft dat het een zeer goed alternatief is voor 
kunstmest (Economie Review, augustus 1982) De bodemstiuktuur en het waterbehoudend vermogen 
van de grond worden erdoor bevorderd, waar kunstmest erosie in de hand werkt 
429. H.Heenngs/W.Smit, a w., pp. 136-137. 
430. Die sluiting geschiedde, omdat de orders uit India en China terughepen en alleen de mestdivi-
sie van DSM verhesgevend was (De Volkskrant, 26 augustus 1986) Later werd bekend dat DSM zich 
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geheel op stikstofhoudende mesten zou gaan richten door een ruil van kunstmestbelangen met de Fin-
se international Kemira (NRCIHandelsblad, 11 maart 1988). 
431. Het ging hier om een pootaardappelproducent die zich beklaagde bij de Ambassade, omdat zijn 
export van 3000 tot 3500 ton per jaar in gevaar kwam: I.B.'s van 10 en 22 mei 1973. 
432. In 1987, toen er al enige jaren geen pootaardappelen onder de hulp meer waren geleverd, ver-
loor een grote pootaardappelexporteur een aanbesteding voor leverantie van pootaardappelen: de ex-
porteur was met 573.000 dollar 84.000 dollar duurder dan een konkuixent uit Groot-Bnttanme. Ook 
een tweede leverancier drong aan op leverantie onder de hulp. Den Haag besloot vervolgens 900.000 
gulden ter beschikking te stellen voor de import (I.B.'s van 24 en 28 juli 1979). 
433.1.B. van 12 mei 1975. 
434.1.B. van 13 mei 1979. 
435. Produktschap voor aardappelen, Jaarverslag 1986, Den Haag 1987; Jaarverslagen Nederlandse 
Federatie voor de handel in Pootaardappelen (NFP), Den Haag, versch. jaren (o.a. 35ste Jaarverslag, 
p. 10). Die export was traditioneel sterk georiënteerd op de EG-landen. In de loop van de jaren zes-
tig en zeventig werd de export naar landen buiten de EG steeds belangrijker tot deze in hel begin van 
de jaren tachtig rond de helft van de export opnam. De belangrijkste importeurs van Nederlandse 
pootaardappels in de Derde Wereld zijn· Algcnje (tot 90.000 ton per jaar), Egypte (tot 40.000 ton per 
jaar), Libanon (tot 18.000 ωη per jaar). Tot de grote exporteurs horen: ZPC, Agnco, Hetlema & Zo­
nen, Wolf & Wolf. 
436. Zie bijvoorbeeld: I.B. van 27 apnl 1977,1.B. 'Achtergrond inzake pootaardappelen' van 27 febru-
an 1976. In 1977 zijn bij de aanbesteding bijvoorbeeld de pnjzen van alle handelaren precies hetzelf­
de: 1330 gulden per ton, waardoor Sn Lanka niet de verwachte 3,0 miljoen, maar 3,6 miljoen gulden 
nodig heeft om 3400 ton te bestellen: I.B. van 30 augustus 1977. De Snlankanen hadden in eerste in­
stantie ook al hun import teruggebracht. Na aandnngen van Ontwikkelingssamenwerking verlaagde 
een grote leverancier zijn pnjs van 1330 naar 1155 gulden· I.B. van 23 september 1977. De kar-
telorgamsaues zijn de Nederlandse Vereniging van Exporteurs van Pootaardappelen (NEVEXPO) en 
het Nederlands Instituut voor Afzetbevordenng van Pootaardappelen (NIVAP). Ook als men de 'Ne­
derlandse' zijde van de omvangnjke pootaardappelexport (zo'n 300-400 miljoen gulden per jaar) be­
kijkt zou men de nodige vraagtekens kunnen plaatsen: de vraag naar schone grond en de druk die dat 
oplevert om meer inpoldering in de Waddenzee en het Usselmeer; de gevolgen van de verplichte 
grondontsmetting voor het milieu. Zie ook: M.Leegwater (1984). 
437. Zo protesteert een exporteur tegen het feit dat de vanöteit Cardinal met meer aangekocht wordt 
en wel Nordstern en Baraka die lagere resultaten zouden geven (Cardinal, dat is duidelijk, is een va-
riëteit van deze exporteur): I.B. van 4 oktober 1977. 
438. Bijvoorbeeld: 1975-76: ZPC: 2,65 min.. Wolf & Wolf· 1,0 min., Agnco: 285.000; C.C. Meijer: 
190.00.1978: ZPC: 3,74 min.; Hettema & Zn 1,6 min.; Wolf & Wolf: 228.950; Agnco: 166.125; 1979: 
in totaal 3,6 min., waarvan 2/3 bij ZPC. 
439.IOV,I.B. van2julil982. 
440. Zie o.a. I.B. van 16 mei 1979: '... Nederlandse leveranciers in verleden geen goede beurt heb-
ben gemaakt met niet volgens specificaties tender 1978/79 gevraagd pootgoed te leveren'. 
441.1.B. van 3-5 maart 1976. 
442. Twee I.B. 's van 7 apnl 1976; hetzelfde was m Bangla Desh en Pakistan het geval, waarop over-
leg van Ontwikkelingssamenwerking met de pootaardappelhandel, vertegenwoordigd door ZPC (na-
mens 'onze groep van exporteurs', t.w. alle grote exporteurs) volgde. De Nederlandse handelaars 
bleken toen bereid bovenop 'de extra allocaue, nog eens 20 percent van deze hoeveelheid gratis te 
leveren' voor Bangla Desh en 'op dezelfde basis te overleggen voor andere concentratielanden, zo-
als Pakistan, Sn Lanka, Indonesie, Malta, Tunesië en Zuid Yemen': I.B. van 27 apnl 1977, I.B. 
'Achtergrond inzake pootaardappelen' van 27 februari 1976; de pootaardappelexporteurs hadden 
blijkbaar een eigen lijst van 'concentratielanden'. 
443. Zie overzicht m I.B. van 22 maart 1978. 
444.I.B. van 13 mei 1979. 
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445.1.B. van 4 maart 1983; interview met deze deskundige, september 1983. Deze deskundige zwen-
gelde dit projekt aan, toen hij ontdekte dat door Nederland geleverde pootaardappelen lagen weg te 
rotten. Van de door Nederland beschikbaar gestelde gelden werden opslagplaatsen ingericht en tech-
nische adviezen uit Wageningen betaald. 
446. Rede van de minister van Landbouw, Gamani Jayasunya, voor de South Asia Potato Storage 
Course, Daily News, 12 september 1983, The ¡sland, 16 september 1983; over de komiptie: 'Seed 
Scandal', Tribune,juli 1983; over zelfvoorziening ook: Daily News, 12 september 1983. Dat Sn Lan-
ka op dit punt zelfstandig zal kunnen worden, wordt door alle deskundigen betwijfeld: het zal altijd 
een bepaalde hoeveelheid pootaardappelen uit het Westen nodig hebben, die het kan verminderen 
door een eigen nateelt. 
447. Aangehaald IOV-I.B., p.8. Het antwoord was dat men kampte met een sterke onderbezetting 
G.B. van 23 juni 1982). 
448. De Nederlandse deskundige zag het projekt als 'nazorg' voor de leveranties (interview Neder-
landse deskundige, september 1983,1.B. van 4 maan 1983). 
449.1.B., maart 1986. 
450. De IOV konstateert dat de doelstellingen voor deze programmahulp nergens zijn vastgelegd en 
rekonstrueert die vervolgens zelf langs bovenstaande lijnen, die ovengens ook door de betreffende 
ambtenaren gedeeld werden, waarbij ook het belang voor de regionale handel en het feit dat de CTB 
een redelijk goed georganiseerde onderneming is, meespeelden (interview met een ambtenaar van 21 
december 1987). De CTB heeft inderdaad een zware 'overhead', zo'n acht mensen per bus in dienst 
(waaraan ook het verschaffen van baantjes aan de politieke clientèle niet vreemd is), maar slaagt erin 
zijn uitgebreide net in stand te houden en de bussen redelijk op tijd te laten lopen. Bij de CTB was 
er, vanwege de genoemde financiële verwikkelingen, weinig belangstelling voor de 'dutch credit 
line'. Voor deze dne alinea's: IOV, I.B. van 18 augustus 1982; interviews met funkuonanssen en inge-
nieurs CTB, september 1983. Er was in 1977 al enige weerstand tegen het geven van verdere steun 
aan de CTB, vanwege de importen uit India en het slechte management van CTB (I.B. van 4 maart 
1977). 
451. De meeste tarwe- en meclleveranties van de Verenigde Staten worden geleverd onder (vnj dure) 
leningen van de Amenkaanse overheid, die voortvloeien uit Public Law 480, mgesteld onder druk 
van Amenkaanse boerenorganisaties om de tarwe-overschotten weg te werken. 
452. Zie: IOV, I.B. van 1 juli 1982. De lOV-knück betreft alleen het punt dat het hulp van tijdelijke 
aard en van een met-struktureel karakter was. Dat vond de IOV ovengens, omdat het betalingsba-
lanshulp betrof, niet zo'n groot bezwaar. De IOV verbaasde zich wel enigszins over de snelle goed-
keunng van de leverantie en het feit dat men zonder problemen een overschrijding van 2,3 miljoen 
van hei gealloceerde bedrag van 24,5 miljoen accepteerde. De IOV bekeek, evenmin als de be-
handelende afdeling, wie de konsumenten zijn van tarwemeel. De laatste jaren is er toenemende kri-
tiek op dit soort leveranties, omdat ze, uit de koloniale tijd voortgekomen, konsumptiepatronen 
versterken, een konsumptie van produkten als tarwe, die de meeste ontwikkelingslanden vanwege 
hun klimaat niet zelf kunnen verbouwen. Men spreekt daarom zelfs van de 'wheat trap'. Het zou daar-
om alleen al beter zijn geweest, indien de voedingssituatie zo urgent was (wat betwijfeld moet wor-
den) om njst te leveren. Dit soort leveranties drukt bovendien de njstpnjzen (M.Moore, a.w., pp. 
99-105). 
453. Citaten uit I.B.'s van 14 oktober en 27 september 1983; verder: I.B.'s 20,21 en 23 december 
1983 en 12 januan en 14, 21 en 24 februan 1984. Het probleem van het gebruik van melkpoeder 
(menging met slecht dnnkwater e.d) voor kindervoeding is m Sn Lanka wat minder groot, omdat het 
daar al enige decennia gebruikt wordt, veel mensen de problemen rond het gebruik kennen en er ook 
uitgebreide propaganda voor borstvoeding is geweest. Het is ovengens wel opmerkelijk, dat m geen 
van de dokumenten rond deze leverantie, daar enige aandacht aan wordt besteed of informatie daar-
over wordt ingewonnen. 
454. Reakbes op 'Landenevaluatie IOV - Sn Lanka Henjking' in I.B.'s van 2 maart en 30 december 
1983. 
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455. G.M.SoAbo/ a.o., a.w., pp. 94-96 en pp. 165-174. Het idee van de 'accounting fiction' berust op 
de volgende redenering. Sn Lanka heeft de beschikking over voldoende buitenlandse deviezen om 
als goederen eventueel met onder de hulp geleverd worden, deze zelf te kopen en daarom is het een 
illusie te denken dat die goederen die de donor levert de 'realiteit' van de hulp zijn: zij worden alleen 
toegerekend aan de donor, aldus de redenenng. Opmerkelijk is dat, waar bovenstaande studie zeer 
positief is over de IRDPs die Noorwegen in Sn Lanka uitvoert, deze konklusies niet doorgetrokken 
worden naar deze projekten: omdat lokale-kostenfmancienng een zeer grote plaats inneemt binnen 
deze projekten, verschaffen ze Sn Lanka feitelijk meer vnj beschikbare, buitenlandse deviezen dan 
programmahulp. Om die reden doet deze diskussie nogal gekunsteld aan: de 'accounting fiction' gaat 
zelfs op voor het best denkbare projekt van een kleine organisatie: als de lokale kostenkomponent 
hoog of vaak zelfs 100 percent is, dan brengt het projekt deviezen binnen die de betreffende staat, in 
het slechtst denkbare geval, zou kunnen gebruiken om wapens te kopen. Het is daarom in ieder ge­
val het meest praktisch om toch maar naar die 'eerste realiteit' van programmahulp te kijken, de goe­
deren en diensten die eronder betaald worden. Dat gebeurt ovengens, alleen al als men zegt naar de 
ef fekti viteit van de leveranties te kijken, gedeeltelijk ook in de Noorse studie. В innen die 'eerste reali­
teit' kan men dan ook, in tegenstelling tot wat So/rbo/ c.s. beweren, de effekuviteit naar de tweede 
doelstelling, het bereiken van de allerarmsten, bekijken, omdat alleen het soort goederen dat betaald 
wordt onder de programmahulp, iets zegt over het daadwerkelijk nastreven van die doelstelling, over 
de inhoud van het beleid van de donor (Nederland levert geen kleuren t.v.'s en violen, maar kunst­
mest en pootaardappelen; of, anders gezegd, pootaardappelen en kunstmest en geen schoffels en hak­
ken). In de Nederlandse evaluaties van de IOV van de Snlankaanse programmahulp is dat ook gedaan. 
De 'tweede realiteit', het soort goederen dat een land als Sn Lanka uit zijn vnje deviezen koopt en 
de rechtvaardiging van de programmahulp, komt dan aan de orde in een beoordeling van de sociaal-
ekonomische en mensenrechtensituatie van het land, zoals in de Noorse studie ook gebeurt 
456. De Adviescommissie Mensenrechten haalt in zijn nota 'Ontwikkelingssamenwerking en de rech­
ten van de mens' (Den Haag, 14 juli 1987, pp. 41-42,64-65) met instemming het Noorse voorbeeld 
aan Op een studiedag op het Transnational Institute in 1986 over de hulp aan Sn Lanka hebben ook 
een groot aantal Nederlandse hulp- en Derde Wereld-orgamsaues een sterke vermindering van de pro­
grammahulp bepleit. 
457. Voor een uitgebreid overzicht over de verslechtenng van de mensenrechtensituatie en de mili-
tansenng (de vertwintigvoudiging van het defensiebudget sinds 1977) in Sn Lanka zie o.a. de bijla-
ges in: G.M. So/rbo/, a.w, pp. 217 e.v. 
458. LB.'s.januan 1982 en maart 1982. 
459. Begroting 1983, in: Aspecten van Internationale Samenwerking, jrg.15, nr.8, oktober 1982. 
460.1.B. van 13 juli 1983, waann een verslag van een gesprek over vrouwenemancipatie. 
461. Op 22 juli 1983 kregen verschillende projektleiders een bnef toegestuurd waann hen een aan­
tal vragen gesteld wordt over de deelname van vrouwen binnen hun programma's. Hun antwoorden 
zijn, zoals te verwachten was, plichtmatig. Zie bijvoorbeeld het antwoord van een deskundige in I.B. 
van 17 oktober 1983. 
462. Zie bijvoorbeeld: Het derde en vierde Progress Report van het MCLDC van december 1983 en 
juni 1984. 
463. Nederland stopte ovengens eveneens zo'n 13 miljoen gulden in het Mahaweli-programma. Dat 
geld ging voor het grootste deel naar de aanschaf van mateneel e.d. m de H-zone van het kolonisa­
tiegebied (en dus niet naar dammen e.d.). Daarnaast betaalde Nederland een aantal studies van NE-
DECO, zowel naar de haalbaarheid van het programma als naar meer technische kwesties. 
464. I.B van 28 februan 1984. 
465. S Bruinsma (1986) heeft zijn cijfers gehaald uit de openbare bronnen en maakt zijn wijze van 
berekening van de terugvloeung met duidelijk. 
466. Ovengens zijn de gegevens van het CBS niet erg precies, kijk naar de export van levende die­
ren, 3 miljoen in 1978 en 1979, en kunsunestexport, die veel te laag worden aangegeven. 
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Noten bij hoofdstuk 5: 
1. P.Eldndge a.o. (1986), p. XX. 
2. Zie ook: J.Breman (1986), pp.353-363: 'Waar het op het departement vanaf het eerste begin aan 
heeft ontbroken is het vermogen de grote doelstellingen van ontwikkelingssamenwerking te opera-
tionaliseren in een concreet plan van actie' (p.357). 
3. Interview met een ambtenaar, 21 apnl 1988. 
4. LBreman (1986), a.w. 
5. Over de hoogte van het hulppercentage dat naar de ärmsten gaat zijn heel wat spekulaties. Herf-
kens (1984, a.w.) noemt zelfs 40 percent, al uit ze daar enige twijfels bij. Tims houdt het op 15 tot 20 
percent (¡nternationale Spectator, jrg.39, nr.12, december 1985, p.760) en noemt de rest 'uit-
voeibevorderend'. Hier hebben we gezien dat het landenburo voor Sn Lanka het percentage zelf schat 
op 6 tot 7 percent; voor Tanzania ligt dat nog lager. De medefïnancienngs- en vnjwilligersprojekten 
beslaan tesamen zo'n 6 percent van de begroting. Hulp in noodsituaties en voor de armste groepen 
(vroeger in Categone Ш en nu in I) is nog geen 2 tot 2,5 percent van de begroting. Het wordt dan al 
heel moeilijk om aan de 10 tot 12 percent te komen. 
6. Zie: DJones, a.w., pp. 34-36; en ook J.Tendler, a.w., passim. 
7. Zie ook: J.Engels, a.w., pp.159-161. en eveneens de opmerkingen van G.Kramer daarover in de/n-
ternationale Spectator jrg 39, nr.6, juni 1985, pp. 325-330. 
8. In dit geval uit de mond van de voormalig chef van de IOV: Elzeviers Magazine, 19 juli 1986. 
9. Zie onder andere: B.Rogers (1983), i.h.b. hfst 3 en 5. 
10. Zie o.a. Louisse (1979), die het terugvloeiingspercentage voor de periode 1972-76 op 80 percent 
schat; Nota Heroverweging collectieve uitgaven - deelrapport 5: heroverweging ontwikkelings­
samenwerking, Tweede Kamer, zitting 1980-81,16625,nr 10; Nota Heroverweging collectieve uit­
gaven - deelrapport 35: Rapport van de Heroverwegingsgroep 'Ontwikkelingssamenwerking, in het 
bijzonder naar de relatie tussen ontwikkelingssamenwerking en de Nederlandse economie'. Tweede 
Kamer, zitting 1980-81,16 625, nr43. 
11. Zie onder andere: Schumacher (1981), May/Dobson (1979 en 1982), Cable/Weale (1982) en Iep-
ma (1988). 
12. De Nederlandse Kamers van Koophandel hanteren als stelregel dat er een substantiële verande-
ring m het produkt aangebracht moet zijn De EG gebruikt vooral een 'statistische' maatstaf, name-
Ujk dat als een produkt in een andere kategone valt het ook een andere herkomst heeft. Oftewel als 
er een blikje om een ananas is gedaan in Nederland, dan is het blikje ananas een Nederlands produkt 
De in Nederland toegevoegde waarde te vatten in een bepaald percentage zou een betere maatstaf 
zijn, maar dit percentage is moeilijk vast te stellen. 
13. Mennes en Kol (in: H. de Haan e.a., 1984, pp.47-77) berekenden op basis van de cijfers in de Nota 
Heroverweging dat de hulp in 1980 zo'n 10.000 arbeidsjaren aan werk zou hebben opgeleverd. In de 
Nota Ontwikkelingssamenwerking en Werkgelegenheid worden voor 1980-81 13.000 manjaren aan 
werk berekend. 
14. Zie onder andere het artikel van J.Bhagwati, The tying of aid, in: J.Bhagwati/Rbckaus (1970), 
pp.235-293. 
15. Zie o.a.: M.den Admirant (1985); ovengens zijn die agrarische exporten, zeker die naar ontwik-
kehngslanden, minder snel opgelopen dan m vergelijking met andere Westerse landen mogelijk was 
geweest: CJ Jepma/M.C.Quist (1984). 
16. De Volkskrant, 7 oktober 1988. 
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Summary 
The subject of this thesis is the Dutch development aid programme, especially the Dutch aid 
relations with Tanzania and Sri Lanka. Since Truman's Point Four ( 1949) most Western coun-
tries started foreign aid programmes. It is astonishing to see that while in the past fourty ye-
ars a huge mass of publications on foreign aid appeared, only very few of those tried to 
evaluate what happened under these aid programmes, most of them describing official poli-
cy and calculating flows of aid. This thesis is one of the few evaluative publications trying, 
as is indicated in the introduction, to analyze the foreign aid of the Netherlands as a part of 
government policy. It is, in the best traditions of political science, an evaluation-study of go-
vernment policy, turned to as well the making as the effects of this policy. To this goal two 
case studies are presented: one on Dutch aid to Tanzania and a second one on Dutch aid to 
Sri Lanka, based on field research in 1983 and 1986. Furthermore research was carried out 
in the archives of the Directorate for International Co-operation (DGIS) of the Ministry of 
Foreign Affairs, yielding material on aid policy, development projects and aid programmes. 
The first chapter contains an outline of what various relevant theories stated with respect to 
the phenomenon of foreign aid. Modernisation theories are considered to be the scientific 
base for the providing of foreign aid. The two-gap theory, described by authors such as Ros-
tow, not only provided a base for calculations by international organisations and scientists 
to determine the amount of aid needed by developing countries, but also legitimatized the 
start of foreign aid programmes. The motivations for donors to provide foreign aid are cle-
arly described by many adherents of this school of thought: political (containment, winning 
or preservation of influence, security, stability, etc.), economic (conquest of markets and pro-
motion of export especially for sectors with over-capacity, protection of investments and the 
flow of raw materials, etc.), humanitarian (charitative, international solidarity, etc.). Authors 
of the sixties and seventies write quite openly about these motivations. In this light it is sur-
prising to see that the humanitarian motives are nearly the only motivations mentioned in 
Dutch and recent publications out of the modernisation school. 
The protection of markets, of investments and of the flow of raw materials, in combiantion 
with a thrive for political domination and control are also the main motivations for foreign 
aid given by theoreticians of the dependency and marxist school. Marxist authors tend put 
more emphasis on political motivations, writing particularly about the foreign aid program-
me of the United States. In recent times more studies appeared describing foreign aid as an 
instrument in the penetration of the capitalist mode of production in developing countries. 
For the theoretical framework of the present study it is important to underline that foreign 
aid is seen as an activity of the capitalist state. This makes it necessary to analyze it on the 
crossroads between theories on the one hand about the dynamics of the international capita-
list system (domination, incorporation, etc.) and on the other hand theories coceming the ca-
pitalist state. Both modernisation theories and dependency and marxist theories lack an 
adequate view on the functioning of the state in capitalist societies, the first reducing the sta-
te to an input-output-system, the second, in accordance with leninist theory, to an instrument 
in the hands of monopoly capital. Recent discussions on the state, going back to the writings 
of Gramsci, emphasize that the political process in capitalist societies has a certain autono-
my in respect to the economic process. In view of that the state has a certain autonomy, a po-
wer and an authority of its own. 'Consensus' and 'hegemony' (versus 'power' and 'force') 
are key-concepts in analyzing the activities of the state and 'the power bloc'. 
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This means that the power-structure, the influence of all kinds of groups and classes, in the 
donor-country is of main importance to discover the real content of foreign aid programmes. 
Modernisation theory, and its major producer the World Bank, had an overwhelming influ-
ence on the ideology and goals of the development co-operation policy of most Western 
countries. In the implementation of these programmes business interests, especially those of 
crisis-ridden sectors (shipbuilding, vehicle and fertilizer industry, etc.), seem to have the big-
ger influence. 
The Netherlands have a highly internationalized economy, being the main entrepoAt for ori-
ental goods some centuries ago and presently for the European/German market More than 
half of its national income results from foreign trade, being the host country of some of the 
world's biggest transnational corporations. The importance of trade also had a great impact 
on Dutch politics, the ruling elite being more attuned to accomodation than to conflict (mo-
reless, for example, 'giving away' parlementary democracy). Compartimentalisation of 
Dutch society, on the other hand, followed for a long time more the religious than the class 
lines, inflexibility in (religious) ideology also being a feature of Dutch politics. In its ideo-
logical outlays the Dutch aid programme seems, from the seventies onwards, to follow the 
'fashions' of the international aid-community. In the implementation, however, big expor-
ting firms and industries with overcapacity seem to have the upper hand. 
In the second chapter a historical outline is given of the development aid policy of the Ne-
therlands. Three turning points are identified. The Netherlands were an early starter in de-
velopment co-operation, due to employment problems of technicians coming back from the 
Dutch Indies. In the fifties aid-programme consisted mainly of technical and multilateral aid. 
In these years Dutch capital aid was only going to the colonies (Dutch Antilles, Surinam). 
'Economy' and 'idealism ' dictated this preference for multilateralism. The bilateral program-
me was even abolished in 1958. Pressure from employers' organisations and big exporting 
firms, complaining about unfair competition, brought the first turning point in aid-policy: in 
1966 the Dutch government declared that the difference between multilateral and bilateral 
aid was of minor importance and gave full speed to the bilateral aid programme. In 1965 the 
first minister for Development Co-operation was nominated, a minister without portfolio, 
meaning that this minister doesn't have its own department, but is 'living in' with the Min-
istry of Foreign Affaire. The Ministry of Economic Affairs controlled the spending of the 
main part of the budget for development co-operation and aid was mainly used for export-
promotion. 
A second turning point can be observed in 1973 when the Dutch Labour Party (PvdA) arri-
ved again to power. The international theme of 'redistribution with growth' fitted well into 
the national and international goals (redistribution of power, income and knowledge) of this 
government, in which the social democrats had the lead. Minister Pronk gave the Nether-
lands its first consistent development co-operation programme with one goal: to spend aid 
as much and as direct as possible to the poorest of the poor in developing countries. In its 
ideology and in its North-South policy Dutch development co-operation was thoroughly 
changed. The question is, however, if this was also the case for the implementation of the 
programme. Implementation seemed to be ruled more by internal regulations (especially on 
aid-tying) and spending problems (with a fast growing budget). 
Pronks' successor, De Koning (christian democrat, CDA), though more willing to lend an 
ear to Dutch business, gave the aid-programme two main goals: development aid should con-
tribute to the economic self-reliance of developing countries and, secondly, to the improve-
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ment of the position of the poorest; following a 'two-track policy' as was stated in official 
documents. At the same time a reorganisation of the ministry, organizing the aid-division in 
country-desks, took place. De Konings' ministerial period could be called one of 'con­
tinuation' and 'adjustment'. 
The third turning point came in the eighties, again in tune with changes in international de­
velopment policy, giving more room to 'self-interest' and conservative economic policies. 
The first minister for Development Co-operation belonging to the conservative Liberal Par­
ty (VVD) and the first woman on this post, ms. Schoo, was, in accordance with the govern­
ment-programme and an attempt to 're-assessment', more willing to adjust Dutch 
development policy to the 'supply side' of the Dutch economy. The aid programme was gi­
ven one goal only: 'structural poverty alleviation'. A fierce debate burst out in the Dutch 
press, the critics claiming that Dutch development policy would go 'back to the white ele­
phants', supporters welcoming the tum from social, non-productive projects towards priva­
te initiative. 
But it can be questioned, if also this turning point is as absolute as critics and supporters seem 
to assume. In its ideology and goals development policy was changed, as also the minister 
of Development Co-operation lost the initiative in some of the main North-South issues, lea­
ving them to other ministries. But the implementation seems to have its own momentum, as 
said more dictated by bureaucratic rules, procedures and regulations and spending problems 
(which under this minister became more acute because of the establishment of yearly 'cash-
ceilings'). Ню commercialisation of the aid programme had its counterpart in more commer­
cialized aid-procedures and a more business-like approach towards Dutch business than was 
the case under previous ministers. Apart from that a 'collective memory' seems to have been 
formed on past failures and the reorganisation made the bureaucracy better tuned to a good 
performance. There are however some countervailing powers that might lead to worse re­
sults in the future: spending problems and cash-ceilings; the greater openness to business-
interests and the tendency to 'give things away'; the integration of the foreign service and 
the Ministry of Foreign Affairs, leading to a deteroriation in the availability of specialisms 
which development co-operation demands. 
The third chapter deals with the Dutch aid-relation with Tanzania. First, the general aid re­
lation is sketched and then several Dutch financed projects and supplies are dealt with. Al­
though the Arusha Declaration of 1968 was quite firm on foreign aid and the dependency in 
which it could result, Tanzania became more and more dependent on foreign aid (as a se­
cond contradiction is visible in the stated government policy in this Declaration and invest­
ment-policy, repression, etc. in later yeare). Because of its social policy and its important 
position in (Southern) Africa Tanzania became the donors' darling and a huge inflow in fo­
reign aid, especially from the Scandinavian countries and the Netherlands, made investments 
in the industry and infra-structure possible. When the international economic crisis of the 
seventies struck the Tanzanian economy heavily at the end of the decade, many aid projects 
appeared to be not cost-effective and difficult to sustain. Long dragging negotiations with 
the IMF and the not-forthcoming of changes in the financial-economic policy brought se­
veral donors to reductions in their financial assistance. The agreement with the IMF in june 
1986 seems to have slightly restored Tanzania's position as a favourite aid-receiver. 
Dutch aid policy towards Tanzania followed these international donor preferences, but this 
was more due to internal Dutch political circumstances. In the sixties Tanzania came on the 
list of countries on which Dutch aid should be concentrated in the shadow of Kenya, as a 
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member of the East African Community. Under mmister Pronk Tanzama was one of the most 
favourite aid-receiving countries. In the eighties Dutch balance-of-payment-support was fro-
zen for some time and yearly allowances diminished because a new financial policy and an 
agreement with the IMF didn't arrive. After the IMF-agreement cash-ceilings for Tanzania 
were growing again. 
The aid relationship started with an investment in the sugar industry. The Netherlands would 
stay the biggest donor in this sector up to this moment, with investments of more than 260 
million Dfl. All of these investments went to large scale sugar factories, rehabilitation, trans-
port, irrigation, (feasibility-)studies, running costs and management. More than 35 years af-
ter the first investments Dutch aid is still needed to finance management and running costs 
to be paid in foreign exchange. Therefore one could call these factories 'white elephants*, 
producing a product that is broadly wanted as a consumption good but is of minor importan-
ce for the daily diet. 
A second series of Dutch financed projects out of this first period are the fishery projects, 
started with a research project to the conservation of fish (a project financed in exchange for 
trade- and airtranport-treaties). The fishery projects were too much geared to trawlerfishing 
and a complete failure. A 'Dutch' triangle now exists at the borders of the Victoria Lake as 
a left-over of these projects: a fish-meal factory, financed mainly by Danish aid with ships 
paid and delivered by the Dutch, producing animal food for the outskirts of Dar es Salaam 
and being a feared competitor for small fishermen; a shipyard able to build iron vessels for 
this factory (or maybe for transport); a research project of biologists warning for ecological 
destruction in the Lake and aiming at more research in favour of local fishermen. With all 
this and an investment of about 16 million Dfl. one is still far away from the original goals: 
raising the protein-intake of the local population and income-generation for local fishemien. 
The same could be said about 57 million Dfl. Dutch aid funds in livestock development. The 
majority of it went to investments in and the payment of management of large-scale farms, 
a research- and trainingcentre for livestock-development, mainly in the Tanga-region. In the 
beginning of the eighties financing of these farms was stopped and the course of livestock-
projects was redirected towards small farmers. Most farms are in a desperate state now and 
the small-farmers projects are still in an initial stage, being more profitable for bigger far-
mers with access to veterinary drugs, advice, etc. 
With the delivery of two Fokker-airplanes in 1976 Dutch involvement with Tanzanian air-
transport began. For about 116 million Dfl. Dutch aid financed airplanes and spare-parts, na-
vigational aids, a maintenance hangar, management for Air Tanzania and training. The Dutch 
firms involved seemed to be only willing to deliver their goods, leaving much of the navi-
gational aids and the 35 million hangar unused. 
From 1974 onwards till 1986 more than 520 million Dfl. Dutch aid was spent on balance-
of-payment- and import-support. In recent years about two thirds of the yearly aid-disbur-
sements consisted of these forms of aid, most of it going to agriculture (cotton, sugar) and 
larger industrial firms. The main product delivered was fertilizer, which Tanzania received 
rather expensive. The use and cost-benefit-ratio of it are quite dubious, since these delive-
ries were not accompanied by research or technical advice. One of the most controversial 
supplies under the import-support was that of radio-kits for the Philips-factory in Arusha. 
Not only because there were big differences in opinion within the ministry about the need 
of this delivery, but also because of the fact that Philips by transfer-pricing made an extra-
profit of at least 150.000 dollars. Other deliveries of goods evaluated are the ones (as 'in-
centive goods' for the farmers) of Indian and Chinese and second-hand Dutch bicycles, the 
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last being a result of political pressure within the government-party, the W D . Dutch import-
support though, the Dutch being one of the first donors to provide import-support, helped 
Tanzania through some difficult periods and for the collaps of important industrial capacity. 
In the concluding paragraph of this chapter some other projects are described (delivery of 
diesel-engines, medical equipment, cold chain, water projects). A general conclusion is that, 
due to the economic crisis and a too big optimism in the planning process, the Dutch devel-
opment-projects, like the aid programmes of most other donors in Tanzania, in many aspects 
were a failure. Dutch import-support though was of quite some importance for Tanzania in 
the difficult economic years. 
The fourth chapter discusses the Dutch aid-programme to Sri Lanka. This country was cho-
sen as a 'concentration-country' of dutch aid under minister Pronk in 1974. The aid-pro-
gramme didn't come off the ground as from 1977, when the new conservative Srilankan 
government profited of huge 'aid-windfalls' by providing attractive projects (like the dams 
in the Mahaweli-scheme) to the donors. Only for a few donors the actions, also of high-ran-
king members of the government-party, against the Tamils in July 1983 seem to have brought 
about a change in their aid programme. 
The Dutch ministry wrestled with its aid programme also. From the beginning it was one-
sided, because import-support was the main component (up till 1987 three quarters of total 
disbursed aid). The diminishing of this component, especially after July 1983, the choice and 
concentration of aid on a small number of economic sectors and the policy towards the Aid 
Group for Sri Lanka were points of discussion and controversy within the ministry. No final 
solutions are yet found and policy-changes were made not as part of a firm stand but of spen-
ding problems. 
One of the first Dutch projects in Sri Lanka came forth out of the delivery of 896 heifers. 
This delivery took place in 1977, although experiences with the import of exotic cattle breeds 
in the Tropics, also in Sri Lanka and with Dutch cattle in other countries, gave no reason for 
optimism. Temperature, humidity and diseases make it for this cattle difficult to accomoda-
te. These heifers gave also bad results and the Dutch project expanded quickly with the sen-
ding of experts, farm-equipment, ecetera. In total about 20 million Dfl. was invested. Results 
up till now are far from the original goals, aimed at raising milk production and generating 
income for small farmers. Due also to strong Dutch criticism a second World Bank-project 
for livestock-development, with strong emphasis on rebuilding the milk-industry, didn't 
come through. 
From 1976 onwards, medical equipment was delivered to Sri Lanka for about 16 million Dfl. 
Not only x-ray machines, but also cardiological equipment Apart from some x-ray machi-
nes most of the equipment doesn't function anymore. The intial goal, the upgrading of re-
gional hospitals, hasn't been achieved because of the choice of equipment and the choice of 
hospitals. Prices of the machines were high, because of the fact that, excluding x-ray machi-
nes, Dutch suppliere, especially Philips, were in a monopoly position. Questions can also 
been raised about 'Dutch' origin of many of the Philips-products. 
A smaller project (about 11,8 million Dfl.) was the delivery and laying of telephone-cables 
in Kandy-district. Prices of the cables from Philips-daughter NKF were high. Because of the 
fact that according to the contracter cables in the neighbourhood of the telephone exchange 
were corroded, even more expensive cables were needed. At the time of evaluation the func-
tioning of the cables could not yet been measured. 
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From 1979 onwards about 30 million Dfl. Dutch aid was spent on the Integrated Rural De-
velopment Project (IRDP) in Nuwara Eliya and from 1983 7 million on the IRDP in Ratna-
pura. Nuwara Eliya is the district of Srilankan tea-plantations, with about half of the labour 
population of the district, mainly Indian Tamils, working there. Resisting Srilankan pressu-
re, the IRDP spend a big part of its budget in this sector in improving housing- and water-
facilities, constructing maternity wards and latrines. Doing so the IRDP was a starting-point 
for a Dutch and Scandinavian financed social programme as part of a World Bank-program-
me for the rehabilitation of the tea-estates. In the (Sinhalese) village-sector as in the IRDP-
Ratnapura progress was much more problematic. Difficult working-relationships with 
ministries, lack of implementation-capabilities there and heavy political interference, giving 
the IRDPs an emphasis on infrastructural works, made the improvement of the situation and 
the participation of 'target-groups' extremely difficult 
About 400 million Dfl. was spent on balance-of-payment- and import-support. About half 
of it financed Srilankan fertilizer-imports. These imports came in the centre of pressure of 
the Dutch fertilizer-industry, since, under the regulations of partially untied aid, Sri Lanka 
ordered a big part of it in developing countries from Tunisia to the Middle East. This pres-
sure resulted in Dutch requests to order in the Netherlands and finally Sri Lanka was offe-
red only tied aid. Fertilizer is mainly used in Sri Lanka by plantations and richer peasants 
who have access to credit. Apart from that, the cost-benefit-ratio is doubtful. Under import-
support among other things also seed-potatoes, milkpowder and wheatflour were paid for. 
All these deliveries are questionable: seed-potatoes because of the effectiveness of the de-
livery in the first years and the structure of the potato-sector, both others because they are 
consumption goods, especially for the urban middle classes and the elite. 
The Dutch aid programme in Sri Lanka seems to be a little bit more succesful than the Tan-
zanian programme. But apart from the above raised questions around some projects and 
deliveries, one should ask primarily if a government that has put social priorities on the se-
cond place and under which severe violations of human rights took place, deserves such a 
large portion of aid directed to the support of the economy in general. Dutch measures to re-
direct the programme came rather and too late. 
In the fifth chapter conclusions are drawn mainly with respect to the official goals of Dutch 
development aid policy, the organisation of Dutch aid, and the supply-side of the Dutch eco-
nomy and its relation with developing countries' needs. One of the conclusions is that offi-
cial goals of development policy are more the ideological 'paper-work', important to form 
a consensus around development policy, but of little relevance for implementation. Aid for 
the poorest of the poor forms only the margin of the aid budget, reaching at the most 15 per-
cent (in Sri Lanka only 6 to 7 percent) of total disbursed aid. Hegemony is confirmed in the 
implementation of the aid policy, most aid going to big exporting firms (like Philips) or firms 
with capacity problems (fertilizer-industry, Fokker, etc.). This is not the result of a 'con-
spiracy' but of determined and un-determined pressure, regulations (especially the ones on 
aid-tying), spending problems. The aid-bureaucracy didn't grow along with the fast-growing 
aid budget and insufficient attention is paid to its implementation-capabilities. Dutch exports 
are not doing well on Third World-markets, the Netherlands not reaching half of the export-
percentage of other OECD-countries. Ministers for Development Co-operation have always 
been quite optimistic about the supply-side of the Dutch economy in relation to developing 
countries. Seeing falling Dutch exports to the Third World and the results of projects in Tan-
zania and Sri Lanka one might well ask if this (colonial) 'experience' of Dutch firms isn't 
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too much geared towards extraction of mineral and agricultural products to be of use for 
Third World countries now. 
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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift 
GEVEN IS NEMEN: 
DE NEDERLANDSE ONTWIKKELINGSHULP AAN TANZANIA EN SRI LANKA 
van Paul Hoebink 
1. 
Elk onderzoek naar (onderdelen van) het overheidsbeleid dient de sociaal-ekonomische 
struktuur van de samenleving als vertrekpunt te nemen. 
2. 
Waar ontwikkelingstheorieën veel van wat er onder de ontwikkelingshulp gebeurt niet af-
doende kunnen verklaren, daar is een verbinding tussen staatstheorieën en theorieën over de 
wereldckonomie en kapitalistische ontwikkeling in ontwikkelingslanden een voorwaarde om 
te komen tot een meerzeggende analyse van het fenomeen ontwikkelingshulp. 
3. 
De omgekeerd evenredige verhouding tussen het snel toegenomen aantal interne evaluatie-
onderzoeken naar de resultaten van Nederlandse ontwikkelingsprojckten en -programma's 
en het geringe aantal evaluerende publikaties van Nederlandse wetenschappers in vaktijd-
schriften of anderszins over hetzelfde onderwerp zou erop kunnen duiden, dat steeds meer 
wetenschappers 'gebonden' worden aan het Nederlandse overheidsbeleid op het terrein van 
de ontwikkelingssamenwerking. 
(J.Breman, Over hobbies en lobbies: de uitbesteding van de Nederlandse Ontwikkelings-
hulp, in: Internationale Spectator, jrg.40, nr.6, juni 1986, p. 361) 
4. 
Ontwikkelingshulp is in veel gevallen meer een instrument van binnenlands dan van buiten-
lands beleid. 
5. 
Dat gedegen vooronderzoek, met nadrukkelijke aandacht ook voor de sociaal-ekonomische 
komponenten, een absolute voorwaarde is voor het welslagen van ontwikkelingsprojekten, 
wordt in de kringen van de donoren en uitvoerders van het ontwikkelingsbeleid nog veel te 
weinig beseft. 
6. 
Uitgaande van het gegeven dat bestedingsdruk tot onverantwoorde beslissingen over de toe-
wijzing van ontwikkelingshulp leidt, is het inleveren van het zogenaamde stuwmeer en het 
instellen van het zogenaamde kasplafond één van de ongelukkigste en veel te weinig bedis-
kussieerde beslissingen van minister Schoo geweest, te welen een beslissing die de kwali-
teit van de hulp (verder) doet dalen. 
7. 
Ofschoon er te weinig fundamentele kritiek op het Nederlandse ontwikkelingssamenwer-
kingsbeleid is geweest en deze te weinig invloed heeft gehad, is het toch opmerkelijk dal een 
idealistische visie op dit beleid zelfs bij de Derde Wereldbeweging blijft overheersen. 
8. 
De keuze van personen voor de post van minister voor Ontwikkelingssamenwerking geeft 
de werkelijke prioriteit aan die bepaalde politieke partijen aan de Nederlandse ontwikke-
lingssamenwerking toekennen. 
9. 
De voorlichting die de Nederlandse overheid (o.a. in bladen als Internationale Samenwer-
king) over het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid geeft, maakt vergelijkingen met Oosteu-
ropese varianten van 'berichtgeving' voor de hand liggend. 
10. 
De berichtgeving in De Volkskrant over ontwikkelmgssamenwerking en de ontwikkelings-
problematiek is voor een dagblad dat pretendeert een kwaliteitskrant te zijn, teleurstellend. 
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